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P R O L O G O 
E n r e a l i d a d , e l a u t o r d e « E L L I B R O D E E S P I N O S A » , 
D o n A n t o n i o R o d r í g u e z , h i j o d e l p u e b l o y P á r r o c o Ttoy d e 
R i o s e c o d e T a p i a , n o n e c e s i t a s e r p r e s e n t a d o e n l a r e p ú b l i c a 
d e l a s L e t r a s , p u e s y a s u s a f i c i o n e s l i t e r a r i a s s o n c o n o c i d a s 
p o r st ts c o l a b o r a c i o n e s c i r c u n s t a n c i a l e s e n l a p r e n s a d e l a c a -
•pitál d e L e ó n . 
A h o r a d a a V a e s t a m p a s u p r i m e r l i b r o . Y és te s í q u e n e 
s í í a s e r p r e s e n t a d o p o r e l m e r o h e d h o d e s a l i r a ' l a p a l e s t r a . 
Y l o h a c e m o s c o n g u s t o . 
T o d a m o n o g r a f í a s o b r e u n p u e b l o , y m á s s i és te es r u r a l , 
r e s v i t a s i e m p r e s i m p á t i c a . S u e l e r e f l e j a r , c o n l a n a r r a c i ó n 
m á s o m e n o s e s c u e t a d e s u o r i g e n , l o q u e s i e m p r e ' l l e g a a s e r 
i n t e r e s a n t e , l o s m a t i c e s , l a s v i c i s i t u d e s y l a s p a r t i c u l a r i d a a e s 
m á s i n g e n u a s y , p o r l o m t ó m o , l l e n a s d e e n c a n t o . 
E n v e r d a d , l a H i s t o r i a e s t á h e c h a ' c o n l a s u t i l u r d i m b r e d e 
l a s c o s a s m J e n i t d a s q u e , a g r u p a d a s c o n l a s o l i d e z q u e l e s \dn 
l a a r g a m a s a d e l a f i d e l i d a d , d e l ' ^ . i n v e s t i g a d o r y de l a r e a l i d a l 
o b j e t i v a , f o r m a n e l \ p e d e s t a l s o b r e e l q a e se a l g a , a l g u n a s ¡ve-
ces, l a f a m a , y s i e m p r e , l a m o t o r i e d a d . 
« E L L I B R O D E ) E S P I N O S A » , p u e b l e c i t o d e l a r i b e r a d e l 
r í o L t u n a , {de l a p r o v i n c i a d e L e ó n , es u n a p r u e b a d e n u e s -
t r o a s e r t o . ]SIÍS p á g i n a s r e z u m a n e s a s i m p a t í a d e q u e h a b l a -
m o s y e n e l l a s se r e f l e j a n c o n m i n u c i o s i d a d ' b r e v e s n o t a s h i s -
t ó r i c a s , a l g u n o s d o c u m e n t a l e s , m e m o r a b l e s e f e m é r i d e s , t l p i -
p a s c o s t u m b r e s y t r a d i c i o n e s , y d i v e r s a s ' p a r t i c u l a r i d a d e s q u e 
h a c e n d e l c o n t e n i d o d e l v o l u m e n c p e n o s o c u p a u n e n t r e t e -
n i m i e n t o n o d e s p r o v i s t o de i n t e r é s s o b r e m a n e r a a t r a y e n t e y 
e n c a n t a d o r . 
L a v i d a p u e b l e r i n a t i e n e m a t i c e s m u y d i f e r e n t e s a l o s d e 
la . c i u d a d . L o s d f e c t o s m i s m o s se s i e n t e n d e o t r o m o d o , p ú a s 
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J w s í a e l a m b i e n t e l e s h a c e m á s I n t i m o s , m á s • • p r o f u n d o s y , p o r 
t a n t o , m á s s i n g u l a r e s . 
P a r a l os q u e n o c o n o c e n l a v i d a d e los p w e U o s , m u c h a s 
de s u s i n q u i e t u d e s , .de s u s g u s t o s , d e s u s ' a n g u s t i a s y , e n J i n , 
d e s u s a f e c c i o n e s , p u e d e n p a r a c e r l e s r a y a n o s , m u c h a s v e c e s , 
e n jZa p u e r i l i d a d . Y r e a l m e n t e n o es a s i . T o d o e n l a v i d a d e 
l o s p e q u e ñ o s p u e b l o s t i e n e u n a l c a n c e d e s e r i e d a d , d e i n t e r é s 
c o l e c t i v o , 'de g r a v e d a d , a v e c e s , y s i e m p r e d e n o v e d a d a t r a -
y e n t e y l l a m a t i v a . . C a d a a c o n t e c i m i e n t o , t r a s c e n d e n t e o t r i -
v i a l , a t r a e y ( c a u t i v a l a a t e n o ' & n d e l os p o b l a d o r e s , i m p r e s i o -
n a s u á n i m o , e x c i t a s u a p - e c i a ó í ó n y q u e d a s e d i m e n t a d o c o n 
c a r a c t e r e s i n d e l e b l e s e n l o m á s h o n d o d e l s e n t i m i e n t o 'de c a -
d a u n o . P o r e s o , d e s p u é s d e l t i e m p o , s u r g e n v i v o s l o s r e c u e r -
d o s y se r e p r o d u c e n c o n v i g o r o s a p u j a r m a l a s a f e c c i o n e s . C o n 
l a s a ñ o r a n z a s de l a s c o s a s ] p a s a d a s se r e v i s a n u n a y o t r a v e z , 
y s o b r e t o d o e n l o s a u s e n t e s y e n l o s a n c i a n o s , t o s l e j a n o ; 
a c o n t e c i m i e n t o s y se v u e l v e n a ' s e n t i r d e n u e v o l o s g o c e s o 
l a s p e n a s p r e t é r i t a s . 
E n l o s ^ p u e b l o s p e q u e ñ o s l a s g e n t e s p a r e c e q u e n o a t i e n d e n 
a n a d a , p e r o l o s a b e n t o d o : l o q u e c o s t ó a l v e c i n o e l j a t o , l a s 
g a l l i n a s ¡que p o n e n , a l o q u e f u é e l m o z o a l a c i u d a d , c u á n -
d o se . c a s a l a h i j a / n i a y o r y p o r q u é n o f u é a y e r a l a e s c u e l a 
e l t a p a z u e l o . . . ) 
L a v i d a p u e b l e r i n a es s e n c i l l a y ñ o ñ a . . . . a l e x t e r i o r , p e r o 
e n l o í n t i m o es p r o f m d a (y a g i t a d a . H a y e n v i d i a s , p a s i o n e s , 
d o l o r e s , c o n t r a r i e d a d e s , é x i t o s , f r a c a s o s , s a t i s f a c c i o n e s , q u e -
b r a n t o s , a p u r o s y ¡ de fecc i ones . L o p u r a m e n t e n u m a n o es e : i 
l o s p u e b l o s r u r a l e s m á s v i v o , m á s p r o n u n c i a d o , m á s s e n t i d o . 
L a n a t u r a l e z a , p o r s u p a r t e , e j e r c e e n l o s a l d e a n o s u n a 
i n f l u e n c i a m u y d e c i s i v a y c a u t i v a d o r a . E l r e c u e r d o d e l p r a -
d o , d e l p u e n t e , -del r í o , d e l á r b o l , d e l a c a s a , d e l a f i e s t a , de 
l a v e n i d a d e l a c i g ü e ñ a , de l a p r e c e s i ó n s o l e m n e , d e l e n t i e -
r r o d e l v e c i n o , d e l a ' « f a c e n d e r a » , d e l C o n c e j o a b i e r t o , d e l a c 
c i d e n t e f o r t u i t o , d e l a s d e s a v e n e n c i a s , de l o s a m o r e s , d e ¿as 
f i e s t a s f a m i l i a r e s y d e o t r a s m i l c o s a s y a c a e c i m i e n t o s q u e 
f o r m a n l a t r a m a , d e l i a v i d a d i a r i a p e r s o n a l y , c o l e c t i v a de ¿os 
p u e b l o s , s o n f u e n t e \ i n a g o t a b l e , r a i z f r e s c a y m o t i v o s u f i c i e n -
te p a r a f u t u r a s y c l a r a s a ñ o r a n z a s q u e n o a b a n d o n a n j a m á s 
a l q u e l a s v i v i ó y l a s s i n t i ó e n e l ¡ a m b i e n t e p r o p i c i o d e s u v i -
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d a a n t e r i o r , h i e n e n l a n i ñ e z a l b o r o t a d a , b i e n e n í a j w v e n t u á 
a n d a r i e g a y ¡ e n a m o r a d i z a , b i e n e n l a m a d u r e z c o m p r e n s i v a y 
s o s e g a d a . 
L a p a z d e l a a l d e a , c o n s u s I n t i m o s g o c e s d e l a \ v i d a i n d i -
v i d u a l y f a m i l i a r , c o n SÍÍS ¿a fanes p o r e l c u i d a d o d e \ l a h a c i e n -
d a , e l t r a b a j o d e l a t i e r r a , e l c u i d o d e l g a n a d o ; l a s s a t i s f a c -
c i o n e s d e l h o g a r e n b a u t i z o s , b o d a s , m i s a n u e v a , f i e s t a d e l 
%->ueblo, ¡ m a t a n z a s , m a j a s y s i e g a s ; l a s a l e g r í a s d e l j u e g o ríe 
b o l o s , d e l a s i n f a n t i l e s r a t e r í a s , l a s p i c a r d í a s j u v e n i l e s , l a s o - • 
c a r r o n e r í a s e n i l , e l a n i m a d o b a i l e q u e a l e g r a l a b u l l i c i o s a d u l -
z a i n a , l a s a l t a r i n a p a n d e r e t a o e l t a m b o r i l a l b o r o t a d o ; l a g r a -
v e s o l e m n i d a d d e l a m i s a m a y o r h o n r a d a c o n p r e v i a s y c o n -
c i e n z u d a s a b l u c i o n e s d e a g u a f r e s c a , c a m i s a l i m p i a y t r a j e s 
d o m i n g u e r o s ; e l s o s i e g o i n v e r n a l y e l t r a j í n c a n i c u l a r ; l o s a n -
h e l o s y l a s d i s c u s i o n e s c o l e c t i v o s e x p u e s t o s m i l y w M v e c e s a 
l o s ' q u e m a n d a n , s i e m p r e e s p e r a d o s e n s u r e a l i z a c i ó n y j a m á s 
c u m p l i d o s ; l a s m i s m a s r e n c i l l a s r e c í p r o c a s , l a s m i s m a s p a s i o -
n e s s e n t i d a s , l a s m i s m a s p e n a s y l o s r e p e t i d o s g o c e s , t o d o e s o , 
e n f i n , q u e a f e c t a a l o s c u e r p o s y a l a s ' . a l m a s e n e l d e s e n v o l -
v i n D i e n t o d e l a e x i s t e n c i a d e l o s h a b i t a n t e s d e u n p u e b l o , es 
s e d i m e n t o d e a f e c c i o n e s i n e x t i n g u i b l e s y , p o r l o t a n t o , d e r e -
c u e r d o s i n o l v i d a b l e s . 
R e c o g e r esos m o t i v o s , d e s c u b r i r e s a s r a i c e s , a l u m b r a r e s a s 
f u e n t e s d e s e n t i m i e n t o s , d e r e c u e r d o s y )de a f e c t o s y o f r e c e r l o 
c o m ! o e x p o n e n t e y v e r í d i c o o l o s i n t e r e s a d o s , es ' l a f i n a l i d a d 
i n m e d i a t a d e w m m o n o g r a f í a ( p u e b l e r i n a : 
Y e s o es l o q u e c o n t i e n e , c o n m á s o m e n o s a m p l i t u d , e l l i -
t r o q u ? p r o l o g a m o s , j 
L a o b r a e s t á d i v i d i d a e n d o s p a r t e s . E n l a p r i m e r a , a d e -
m á s d e l o s d a t o s y n o t a s h i s t ó r i c a s p e r t i n e n t e s , r e l a t a n o í í c t o s 
s o b r e i n s t i t u c i o n e s l o c a l e s , d e v o c i o n e s , u s o s , c o s t u m b r e s , t r a -
d i c i o n e s y m a t i c e s p e c u H a r e s , e f e m é r i d e s y p r i m o r o s a s m u e s -
t r a s d e l a m u s a p o p u l a r , s i e m p r e a t i n a d a , s e n c i l l a y c a n d o r o -
s a ; e n l a « s e g u n d a p a r t e » i n s e r t a ó i g a n o s e s b o z o s l i t e r a r i o s 
d e c o l a b o r a d o r e s q u e r e c o g e n e n p i n c e l a d a s l u m i n o s a s y e v o -
c a d o r a s n o t a s , m a t i c e s y e s c e n a s d e l a v i d a d e l p u e b l o c o n e l 
c o n s i g u i e n t e a n e c d o t a r i o q u e c o m e d i d a m e n t e d a a l r e l a t o ' v i -
s o s d e c o s a v i v i d a , d e l a q p s c a d a c u a l se s i e n t e c a d a u n o 
p r o t a g o m s t a , o p o r l o m e n o s , p a r t e i n t e r e s a d a ; n a r r a c i o n e s 
e v o c a d o r a s y e m o c i o n a l e s , e n p e n a o a l e g r í a d e h e c h o s y 
a c o n t e c i m i e n t o s q u e c a r a c t e r i z a n , i n d i v i d u a l i z á n d o l o , e l s e r 
p e m i i a r d e l t e r r u ñ o t a n ' a m a d o ; d e s c r i p c i o n e s I n g e n u a s y s e n -
d l l a s d e p a r a g e s o ¿v i ced idos q m t o d a v í a se r e m e m o r a n c o n 
r e g u s t o i n e f a b l e , c o n p a r t i a d a r i d a d e s y d e t a l l e s I n t i m o s , ¡ s i n -
g u l a r i d a d e s e x c h c s i v a s q u e d a n a l a e v o c a c i ó n d e s e r i t a m á s 
e n t r e t e n i d a a m e n i d a d , a l g w i a s s e m b l a n m s d e l o s h i j o s m á * 
d e s t a c a d o s d e l p u e b l o , t e r m i n a n d o c o n u n a r e f e r e n c i a a l o s 
n a t i v o s á m e n l e s y u n d i r e c t o r i o m u y ú t i l a l o s q u e u n e i n t i -
m a c a m a r a d e r í a o u n c o r d i a l p a i s a n a j e . 
A p e s a r d e l ' m o d e s t o c a m p o s o b r e e l q u e se d e s e n v u e l v e l a 
l a b o r d e l a u t o r , n o e s t á s u c o n t e n i d o e x e n t o , p o r c i e r t o , d e 
i n t e r é s , p u e s s u s d a t o s v i e n e n a c o m t p l e t a r l i a s n o t i c i a s q u e s o -
b r e d i c h o p u e b l o p u e d e n e c e s i t a r a l g ú n d í a a l g ú n i n t e r e s a d o 
y m á s u n i v e r s a l h i s t o r i a d o r . 
N i t a m p o c o h a s i d o m e r m a d o e l t r a b a j o q u e s u p o n e n l a 
b ú s q u e d a , l a o r d e n a c i ó n y l a c o m p u l s a d e esos d a t o s q u e l l e -
n e n a a v a l o r a r e l c o n t e n i d o d e Za o & r a . L a b o r p a c i e n t e , m i -
n u c i o s a y p e r s e v e r a n t e y p o r t a n t o m e r i t o r i a , q u e r e v e l a l a s 
b u e n a s c u a l i d a d e s q u e t i e n e e l a u t o r p a r a e m p r e n d e r e n l o 
s u c e s i v o o b r a s d e m á s e n v e r g a d u r a e n a m p l i t u d y e n I n t e r e s 
m á s g e n e r a l . 
L a o b r a 'que n o s o c u p a e s t á d i v i d i d a e n c a p í t u l o s , y és tos 
a s u v e s y c u a n d o l a m a t e r i a l o eoáige, e n p á r r a f o s ; t o d o e l l o 
c o r t o , e x a c t o y d i c h o l i s a y l l a n a - m e n t e , s i n a l t i s o n a n c i a s a m 
p u l o s a s , n i p r e t e n s i o n e s l i t e r a r i a s , ' m u y a t o n o , p o r t a n t o , 
c o n e l c a r á c t e r y e l e s t i l o l e o n e s e s . 
E l a u t o r h a t e n i d o t a m b i é n e l b u e n g u s t o d e i l u s t r a r e l 
t e x t o c o n f o t o g r a b a d o s q u e v i e n e n a c o m p l e t a r l a i n f o r m a c i ó n 
m á s e x a c t a y e l c o n o c i m i e n t o m á s p r e c i s o d e s u c o n t e n i d o . 
L o s n a t i v o s d e E s p i n o s a , p r e s e n t e s y a u s e n t e s , r e c i b i r á n 
y l e e r á n c o n a l e g r í a es te l i b r o e s c r i t o p a r a e l l o s , q u e v i e n e a 
r e v e l a r l e s n o t i c i a s q w e q u i z á n o c o n o c í a n , a r e c o r d a r l e s e s c e -
n a s p o r e l l o s y a v i v i d a s , r e p e t i r l e s g o c e s l e g í t i m o s y g u s t a d o s 
y t a l v e z a b r i r l e s h o r i z o n t e s n u e v o s e n o r d e n \ a l p r o g r e s o es -
p i r i t u a l , í r o o r a l y m a t e r i a l d e s u s a c t u a c i o n e s e n l a v i d a , a s í 
c o m o t a m b i é n a l e n g r a n d e d m A e n t o d e l p u e b l o a m a d o q u e 
l e s v i ó n a c e r y q u e c a d a c u a l , p o r s e r e l n u e s t r o , a r m m o - i . 
c a d a u n o e l s u y o , c o n i n e f a b l e a m o r ] sob re t o d o s l o s d e m á s . 
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L i b r o s c o m o es te h a o e n f a l t a , y ¡ o j a l á q u e t o d o s l o s p u e -
b l o s t m r i e r a n e l s u y o ! 
E n r e s u m e n , p o d e m o s a u g u r a r , p a r a e l l i b r o , p o r p a r t e d e 
l o s M j o s d e E s p i n o s a , v n a e n t u s i a s t a a c o g i d a , p a r a ¡su g e n e -
r o s o i n s p i r a d o r u n u n á n i m e a p l a u s o , y p a r a e l a u t o r u n r o -
t u n d o é x i t o . 
J O S E D i M O N A R , P b r o . 
L e ó n 9 d e F e b r e r o d e 1 . & 5 1 . 

P R E A M B U L O 
P a r a t i h i j o d e E s p i n o s a , q u i e n q u i e r a q u e s e a s , c o m o 
q u i e r a q u e te l l a m e s y d o n d e q u i e r a q u e viíívas^ só lo p a r a t i | 
h a s i d o c o m i p u e s t o e s t e l i b r o , e l p r i m e r o q u e ert le t ra iá d e 
m o l d e l l e g a a t us m a n o s p a r a h a b l a r t e d e e s t e p u e b l o q u e r i d o 
e n q u e p o r v e z p r i m e r a se a b r i e r o n l o s o j o s d e tu fcuerpto a 
J a l u z n a t u r a l d e l s o l , y l o s d e t ú a l m a a l a l u z s o b r e n a t u r a l 
d e l a f e . N o t i e n e p r e t e n s i o n e s l i t e r a r i a s ; s ó l o a s p i r a a s e r 
\ í n m o d e s t o l i b r o d e f a m i l i a , l a g r a n f a m i i l i a e s p i n o s a n á , é l ' 
c u a l h a r á d e s f i l a r a n t e t us o j o s , m e m o r i a e i m a g i n a c i ó n , v i s -
t as de p a i s a j e s s i t i o s , n o m b r e s d e p e r s o n a s , c o s a s y ÍÜeclío? 
p a r a t i m u y a m a d o s , p e r o q u e a c a s o l o s a ñ o s y J a s d i s t a n c i a s 
h a n b o r r a d o d e tu m e m o r i a o d e s v i r t u a d ^ d e t u c o r a z ó n . 
¿Qué i d r c u n s t a n c i a d i ó o r i g e n a e s t e f o l l e t o ? — U n a c t o 
m á s de a m o r filial d e l h i j o p r e d i l e a t o d e E s p i n o s a , D . L e o i v 
c i ó M a r t í n e z , qule c o n su r e c i e n t e v i s i t a e n 1 9 4 8 , y e l e x t r a -
o r d i n a r i o r a s g o d e l a r g u e z a cor» q u e l a h a a c o m p a ñ a d o , d i ó 
d í a s d e g l o r i a y j ú b i l o a s u p a t r i a c h i c a , i n f l a m a n d o d e a m o r 
h a c i a e l l a , e l c o r a z ó n d e sus ícomipuetolanos q u e l e t e s t i m o n i a -
r o n su p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o d e d i c á n d o l e u n e l e g a n t e á l -
b u m e n q u e v a n r e s e ñ a d o s c u a n t o s a c t o s se c e l e b r a r o n e n su 
h o n o r , d u r a n t e a q u e l l o s d i a s d e e m o c i ó n n u n d a i g u l a d a . Y 
c o m o s i e m p r e es tá d i s p u e s t o a s e c u n d a r c u a n t o s p r o y e c t o s se 
e m c a m i n e n a l e n g r a n d e c i m i e n t o y u t i l i d a d d e l p u e b l o n a t i v o , 
n o se co in l fo rmó c o n a p r o b a r e n t u s i a s m a d o m i i d e a 'de I p u b l i -
c a r e s t e l i b r o , s i n o q u e c o n l a e s p o n t á n e a l i b e r a l i d a d q u e l e 
c a r a c t e r i z a , se o f r e c i ó , c o m o e s p l é n d i d o M e c e n a s , a c o s t e a r 
l a e d i o i ó n , As'% i n a o i ó , p a i s a n o l e c t o r , e s t a o b r i t a e n M q u e 
a d e m á s d e l tex to I n t e g r o d e l l á l b u m d i c h o , h a l l a r á s u n a b r e v e 
r e s e ñ a h i s t ó r i c a d e l a q u e f u é V i l l a R e a J d e E s p i n o s a , a s i 
c o m o d e isu i g l e s i a , e r m i t a s , c e m e n t e r i o s , c o f r a d í a s , e s c u e l a s 
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y C o n c e j o , con t odos l o s d a l o s q u a he p o d i d o t o m a r e n e l 
a r c h vo p a r r o q u i a l y f u e r a d e é l ; e n e l l a se c o n s g n a n mmchos 
d e t a l l e s t r i v i a l e s y d e n i n g l l n i n t e r é s p a r a l o s de f u e r a , p e í o 
q u e l o s de c a s a , a q u i e n e s se d i r i g e e l l i f c r o , l os I ce rá jn c o n 
t an to p l a c e r , c o m o l a d e s c r i p c i ó n d e l as b o d a s , b a u t i z o s , e n -
t i e r r o s , y de l o s R e y e s , o d e l a s m a j a s e h i J a n a e r o s , a s i c o m o 
l os v e r s o s d e los r a m o s , b a i l e s y o rondas , j u n t o c o n o t r a s c o s -
t u m b r e s y t r a d i a i o n e s p a r a t i d e s c o n o c i d a s u o l v i d a d a s , c u y o 
r e c u e r d o y e v o c a c i ó n te t r a s l a d a r á e n es jp i . i u a l a époica y 
a m b i e n t e e n q u e p a s a s t e a q u o l l o s d u l c e s d í a s de tu n i ñ e z y 
a d o l e s c e n c i a , r o d e a d o d e tus p a d r e s , a b u e l o s y t a n t o s o í r o s 
c o n t c m j p o r á n e o s p a s a d o s y a a m e j o r v i d a . 
t n u n l i b r o d e f a m i l i a no p o d i a f a l t a r u n c a p i t u l o d e d i -
c a d o a l a M a d r e comnin y su c a s a s o l a r i e g a , e l S a n t u a r i o d i 
C a m p o S a g r a d o q u e d e b e o c u p a r l u g a r d e s t a c a d o e n e l p e n s a -
m i e n t o y c o r a z ó n d e t o d o e s p i n o s a n o b i e n n a c i d o . 
M e n a p a r e c i d o c o n v e n i e n t e p o n e r u n d i r e c t o r i o , c o n l o s 
n o m b r e s y d i r e c c i o n e s d e t odos ios n a c i ó o s e n e l p u : b l o y 
q u e e n l a a c t u a l i d a d r e s i d e n f u e r a d e l m i s m o ; l a m e n t o q u e l a 
l i s t a no r e s u l t e t a n c o m p l e t a y e x a c t a c o m o s e r i a de d e s e a r , 
p o r q u e h a y a l g u n o s t a n descas tados i d e su p a t r i a y f a m i i l i a , 
q u e n i a ú n és ta c o n o c e su p a r a d e r o ; se t r a t a d e i n d i v i d u o s 
d e s n a t u r a l i z a d o s a q u i e n e s , ¡ o j a l á ! es tas l e c t u r a s d e v o l v i e s e n 
e l s e n t i m i e n t o ¡ f a m i l i a r y p a t r i ó t i c o . 
A l f i n a l va u n p l a n o , q u e s i estás a u s e n t e s d e l p u e b l o , tfe 
a y u d a r á a d a r un p a s e o m e n t a l p o r l as ca l ies i d e l m i s m o , 
p e r m i t i é n d o t e l o c a l i z a r l a c a s a e n q u e f n a c i s ' e y t e e n a s t e , 
l a i g l e s i a d o n d 3 f u i s t e b a u t i z a d o , c o n f i i r m a d o y r e c i b i s t e l a 
p r i m e r a C o m u n i ó n y tu m a d r e te e n s e ñ ó a r e z a r ; l a e s c u e l a 
e n q u e a p r e n d i s t e a l e e r , e s c r i b i r y c o n t a r ; l a s p i ' azas y s i t i o s 
d e t us j u e g o s i n í a n t i l e s y h a s t a e l c e m e n t e r i o en q u e r e p o s a n 
los res tos de tus p a d r e s y d e u d o s d i f u n t o s . A c o i n t i m i a c i ó n 
v e r á s u n m a p a c l r t a l l a d o , q u e s i n e s c a l a n i p r e c i s i ó n t o p o g r á -
f i c a , p o n e a n t e tu m i r a d a , los m o n t e s y v a l l e s , p r a d o s y p a s -
tios e n q u e g u a r d a b a s l o s r e b a ñ o s y l a s v a c a s ; e l " V a g o " , ln 
" S e n r a " , " l o s S o t i l l o s " , c o n l a s r o d c ras y p r e s a s p o r d o n d e 
i b a s a e c h a r e l a g u a p a r a r e g a r l a s p a t a t a s o e l o t o ñ o ; l a s 
e r a s d o n d e t r i l l a b a s y l a s t i e r r a s d e " C a n t o c o r t o " o " C a n t e o n -
d o " c tonde e c h a s t e ¡os p r i m e r o s s u r c o s o s e g a s t e l a s p r i m e r a s 
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g a v i l l a s . P u e d e s e r q u e es te m a p a te r e c u e r d e h a s t a el t r i s t e 
d í a d e tu d e s p e d i d a , a l v e r e l c a m i n o d e l " V a l l e " p o r d o n d e 
t a l v e z s a l i s t e e n e l v i a j e d e t u e m i g r a s c i ó n . 
E n l a s e g u n d a p a r l e d e l l i b r o , .puedes l e e r , a r t í c u l o s j e s -
c r i t o s d e v a r i o s c o m p a i s a n o s t u y o s , q u e m á s o m e n o s l e j o s 
d e l a t i e r r a d e su o r i g e n , d a n t a n sus g l o r i a s o e n s a l z a n s u * 
t r a d i c i o n e s , d e m o s t r a n d o q u e n i e l e s p a c i o , n i e l t i e m p o , q u e 
de e l l a s l e s a l e j a n , n i l a r i q u e z a y p r o s p e r i d a d d e l os pa í ses 
e n q u e se h a l l a n , n i e l r e c u e r d o d e l a e s t r e c h e z y p o b r e z a 
c o n q u e a q u i se c r i a r t í n , h a n p o d i d o a r r a n c a r d e su a l m a e i 
r e c u e r d o , n i de su c o r a z ó n e l a f e c t o , h a c i a e s t a b s p i n o s a d e 
sus a m o r e s ^ q u e s i g u e s i e n d o s u m a d r e , a u n q u e s e a p o b r e , 
a u n q u e a l g u n o s h i j o s i n g r a t o s l a o l v i d e n , y u n o s p o c o s m a l 
n a c i d o s l a dend igren ( q u i e n ^ a l I race e s í r a i d o r a s u c u n a y 
a l a ife q u e e n e l l a a p r e n d i ó ) . N o seas t ú u n o d e e s o s : a 
u n a m a d r e se l a q u i e r e , se l a d e f i e n d e y se l e a y u d a ; y q u i e n 
h a c e lo c o n t r a r i o , no só lo es i n d i g n o d e l t í t u l o d e h i j o , a p e -
n a s m e r c o l i f - m a r s e h o m b r e . 
N o te e \ t r a r e v p r e n es te l i b r o a l g u n a s c o s a s e i d e a s r e -
p e t i d a s ; sus d i v e r s o s c o l a b o r a d o r e s h a n e s c o g i d o l i b r e m e n t e e' 
t e m a , y c o m o e l c o r a z ó n d e t odos a b u n d a e n l o s m i s m •.> 
s e n t i m i e n t o s , n a d a t i e n e d e p a r t i c u l a r q u e d e s u s l a b i o s y 
p l u m a b r o t e n e x p r e s i o n e s p a r e c i d a s , p o r a q u e l l o d e q u e 
a i g u a l e s a m o r e s , i g u a l e s d e c i r e s . 
S i d e s p u é s d e l a p u b l i c a c i ó n de e s t a o b r a , t o d o s los e s p i -
n o s a n o s d e d e n t r o y d e f u e r a , e s p e c i a l m e n t e e s t o s ú l t i m o s , 
se s i e n t e n m á s u n i d o s e n t r e s i , m á s e n t u s i a s t a s y o r g u l l o s o s 
d e su t e r r u ' ñ o y c u m p l e n m e j o r s u s d e b e r e s c r i s t i a n o s , f a m i -
l i a r e s y p a t r i ó t i c o s , d a r e m o s p o r b i e n e m p l e a d o n u e s t r a t r a -
b a j o c u a n t o s p o r e s o s fines h e m o s c o l a b o r a d o e n e l l a . 
E s p i n o s a y n o v i e m b r e 1 9 5 0 . ' • 
ANTOMO RODRÍGUEZ 
'{Presbítero) 

DATOS HISTORICOS 
Y 
ESTADISTICOS 
1 . — E s p i n o s a , V i l l a R e a l . 
2 . — C a t a s t r o d e l a ñ o n y s s . 

1.—Espinosa, Villa Real 
H a s t a p r i n c i p i o s d e l s i g l o X H I , f u é E s p i n o s a u n a V i l l a R e a i 
o d e r e a l e n g o , ' q u e n o t e n í a o t r o s e ñ o r ¡ c p a e l R e y . E n e l a ñ o 
1 2 1 1 , A l f o n s o I X , ñ i j o d e F e r n a n d o 11, f i n a . a S a n J s l d q r Q : 
d e L e ó n c u a n t o éste t e n í a e n C l a s t r o b a l y V i l l a l b a p i a r a l a r ^ p o 
b l a c i ó n d e M a y c r g a , y en c o m p e n s e c i e n l e d o n ó l a s v i l l a s de 
E s p i n o s a , T í o c e d a y P i n o s , c o m p l e t a m e n t e , c o n t o d a k i j u r i á 
d i c c i ó n c i v i l y c r i m i n a l y e n t o d o e l r e a l e n g o . 
E ! n E s p i n o s a n o m b r a b a e l a b a d d e S a n I s i d o r o , j u e z , f n i e n 
te j u e z y e s c r i b a n o p o r u n a ñ o o e l t i e m p o d e s u v o l u n t a d , d o s 
o t r e s m á s , c o m o e n t o d o s l o s o c n o e j o s dei l s e ñ o r í o y s i le1 p í a 
c í a c a d a t r e s a ñ o s e n v i a b a j u e z a e r e s i d e n c i a . 
E n 1 4 2 7 e l a b a d y c a b i l d o d a n l a e n c o m i e n d a d e E s p i n o s a 
a d o n P e d r o A l v a r e z O s o r i o , s e ñ o r '< e V i l l a l o b o s y g u a r d a m a -
y o r d e l R e y , p o r t o d o e l t i e m p o d e s u v i d a . 
E l t i i 1 4 4 8 d a n l a e n c o m i e n d a d e E s p i n o s a a d o n P e d r o A l v a 
r e z O s o r i o , C o n d e d e T r a s t a m a r a . 
E h 1 4 8 3 s o s t i e n e n p l e i t o c o n e l C o n d e d e L u n a , q u e t e n i e n 
d o l a e n c o m i e n d a d e E s p i n o s a p r e t e n d e a p r o p i a r s e d e e l l a . 
E n m a y o d e 1 5 6 7 n o m b r a n e l a b a d y c a b i l d o j u e z ' d e r e s i 
d e n c i a p a r a P i n o s , E s p i n o s a y A l c o b a , m a n d á n d o l e n o es té e n 
c a d a p i i d b l o m á s d e q u i n c e d í a s . 
E n 2 7 d e a g o s t o d e 1 5 8 2 , e n v i s t a d e q u e F e l i p e 11 q u e r t ó 
v e n d e r l a j u r i s d i c c i ó n d e E s p i n o s a y u n e n v i a d o e l R e y les 
i n v i t ó a p r e s e n c i a r l a m e d i c i ó n d e l o s t e r r e n o s d e l p u e b l o , 
m a n d a n a c á u n a c o m i s i ó n q u e l a p r e s e n c i e . 
E n e n e r o d e 1 5 8 3 s i g u e e l p l e i t o s o b r e l a j i i r i s d i c c i ^ j p , d e 
e s t e p u e b l o y e l c a b i l d o a c u e r d a d e f e n d e r l o c o n e m p e ñ o y 
r e g a l a r a l j u e z y e s c r i b a n o t r e s p a r e s d e g a l l i n a s . 
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E n 1 1 d e s e p t i e m b r e d e 1599, « v i s t o q u e a c a u s a ' "e l a 
p e s t e y u n i v e r s a l m o r t a n d a d l h a q u e d a d o e s t a t i e r r a t a n 
d e s o l a d a » , se a c u e r d a c u l t i v a r d i r e c t a m e n t e l a s p r o p i e d a d e s 
d e S a n I s i d o r o , e n v a r i o s l u g a r e s , e n t r e e l l o s E s p i n o s a , p u e s 
se q u e d a r e n s i n c o l o n e s y d e s i e r t o s p o r l a p e s t e ; p a r a l a -
b r a r l o s c o n l o s c r i a d o s , b u e y e s y c a r r o s d e l c a b i l o , d e t e r -
m i n a n f u n d a r g r a n j a s y c a s e r í o s , p a r a d e s d e e l l o s l a b r a r e s -
t a s h e r e d a d e s y h a c e r c o r r a l e s y a p r o v e c h a r l o s p a s t e s y 
m o n t e s c o n g a n a d e r í a s p r o p i a s , y d e e s t a m a n e r a n o sv. 
a r r u i n a r í a l a h a c i e r i d a y l es p o b r e s n o c a r e c e r í a n d e p a n , 
p u e s d e o t r a m a n e r a l o s c a m p o s q u e d a b a n i n c u l t o s y a b a n -
d o n a d o s f o r z o s a m e n t e . 
E3n j u l i o d e 1 6 0 1 a c u e r d a n q u e e l p r i o r s e e n c a r g u e , c o -
m o s u s a n t e c e s o r e s , d e t o m a r a s u c a r g o l a s g r a n j a s ' "e g a -
n a d o s d e E s p i n o s a . 
A u n s e c o n s e r v a n b a s t a n t e s e x p e d i e n t e s d e r e s i d e n c i a d e 
l a v i l l a d e E s p i n o s a y p o r e l l o s d e s c u b r i m o s s u o r g a n i z a c i ó u 
s o c i a 1. D e s p u é s d e p o s e s i o n a d o v i s i t a b a e l j u e z d e r e s i d e n c i a 
e l a r c a d e l c o n c e j o d o n d e s e a r o h i v a b a n l o s d o c u m e n t o s b a -
j o d o s l l a v e s . L u e g o v i s i t a b a l a c á r c e l y a v e r t i m o s q u e e n 
t o d o s l o s e x p e d i e n t e s d e r e s i d e n c i a s i e m p r e e l j u e z h a l l ó d e s -
o c u p a d a s l a s c á r c e l e s d e l s e ñ o r í o a b a c i a l e n t o d o s s u s c o n c e -
j o s , p r u e b a d e l a m o r a l i d a d d e l o s m i s m o s , y e n l a c á r c e l d í 
E s p i n o s a h a b í a c e p o s c o n s u c a n d a d o y g r i l l o s c o n s u s p i n a s . 
L u e g o v i s i t a b a l a f u e n t e y c a m i n o s d e l c o n c e j o . 
E n l a r e s i d e n c i a c:e 1 7 6 1 f i g u r a t a m b i é n l a v i s i t a d e l a 
h o r c a , y e l r o l l o d e l a v i l l a ) , y h a l l ó q u e e l r o l l o , q u e es d e 
m a d e r a d e r o b l e c o n c u a t r o b r a z o s e n l o a l t o y e n c a d a u n o 
u n a a r g o l l a d e h i e r r o y aJ p i e c u a t r o m a n p o s t e r o s q u e l a 
s o s t i e n e n s e h a l l a b a e n p e l i g r o d e r u i n a a c a u s a d e e s t a r 
c a r c o m i d o e l p i e d e d i c h o r o l l o , p o r l o c u a l e l s e ñ o r j u e z 
m a n d ó a l o s r e g i d o r e s e x p r e s a d o s q u e l u e g o , s i n d i l a c i ó n , l a 
d e r r i b a s e n , c o r t a s e n l o p o d r i d o d e l p i e y q u e l u e g o v o l v i e s e n 
a f i j a r , h a c i e n d o e l h o y o c o r r e s p o n d i e n t e y , p o n i é n d o l e COÍI 
t o d a s e g u r i d a d c o n d i c h o s r m n p o s t e r o s o p i e s s i n q u e t u v i e -
r a o t r o d e f e c t o a l g u n o . , 
S i g u e l a e n t r e g a d e l « p o t e » y m e d i d a s d e l c o n c e j o p o r l o s 
r e g i d o r e s d e l a v i l l a ; p r e s e n t a n u n c u a r t a l , m e d i o c e l e m í n y 
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,un c u a r t i l l o de m a d e r a , h o r r a d o , c o n sus r a s e r o s , u n a n : e d i a 
c á n t a r a , m e d i o a z i u m b r e > c u a r t i l l o d e b a r r o , " p o t a d o " p o r 
e l de l a c i u d a d de I c ó n , u n a b a l a n z a de h i e r r o c o n u r .a p ^ a 
de dos l i b r a s y u n a de m e d i a , s i n e n t r e g a r :;a v a r a d : m ^ ' t í ' i 
p o r q u e e n t o n c e s no l a t e n í a n e n e l c o n c e j o . 
H a b í a , e n l a r e s i d e n c i a de 1 7 6 2 , e n l a v i l l a , d o s s a s t r e i , 
L l iez t e j e d o r e s , d o s h e r r e r o s , c u a t r o m o l i n o s d e m a q u i l a j» d o s 
i ' a b o r n a r o i , o b l i j - f a d o i d J d i c h a v i l l a , a t odos los c u a l e s se 
¡ p r u e b a n l a s m e d i d a s c o n l a s d e l c o n c e j o . 
E l i n t e r r o g a t o r i o de p r e g u n t a s p a r a f i s c a l i z a r el c o m p o r -
t a m i e n t o de l J u e z o r d i n a r i o , e s c r i b a n o , • r e g i d o i e s y a l c a l d e s 
d e l a S a n t a H e r m a n d a d , n a d a se d i f e r e n c i a de l d e los lo t ros 
c o n c e j o s , r e p i t i é n d o s e m u c h o e n él l a p r e g u n t a do s i e l s . ñ o r 
J u e z , A l c a l d e y R e g a d o r e s , " h a n c u i d a d o de qu¡e se m a n t u -
v i e s e e n l a p a r l e y s i t i o q u e es c o s t u m b r e , de d i a y d e .no-
c h e , l a h o r c a q u e e n e s t a v i l l a e s t á , así j a r a e l u r r o r de l o s 
m a l h e c h o r e s y . g e n t e b a n d i d a , c o m o p a r a r e c o n o c i m e n t o d e l 
s e ñ o r í o en e l l a . De lo c u a l se i n f i e r ' o , q u p no se h a c í a uso 
a l g u n o d e - l a h o r c a , l a c u a l se t e n i a n a d a .más c o m o s í m b o l o 
de j u s t i c i a . (Véase " H i s t o r i a d e l a k . C o l e g i a l a de S a n I s i -
d o r o " p o r d o n J u l i o P é r e z L l a m a z a r e s . 1 9 2 7 ) . 
L o s a r i c i á n o s se a c u e r d a n p o r l e c t a m e n t c d e los g r i l l o s y 
c e p o s q u e J s t a b a n en e l s ó t a n o de l a a n W g u a e s c u e l a , h a b i -
l i t a d a p a r a c á r c e l cifcl c o n c e j o , a s i c o m o a l g u n o s c a s o s de e n -
c a r c e l a m i e n t o de v e c i n o s o p e r s o n a s m a l e a n t e s p o r o r d e n clál 
a l c a l d e d e l b a r r i o . E s t o es s i n due la v e s t i g i o d e l a a u l o n o m ú a 
c o n q u e se g o b e r n a d a e l p u e b l o c u a n d o e r a de r e a l e n g o y s e -
ñ o r í o . A l g u n o s d a n fe do o i r l l a m a r " p l a z a de l a h o r c a " a l a 
e x p l a n a d a q u e e x i s t i a e n t r e e l a r r o y o , p o r a r r i b a d e l p u e n t e 
y l a s c a s a s de M a r í a T e r e s a y C o n c e p c i ó n G ó m e z . E r a IhasiA 
h a c e s e s e n t a a n o s l a p l a z a d e l p u e b l o d o n d e se t e n í a n l os 
b o l o s , e¡ b a i l e y j u g a b a n l o s n i ñ o s a l a s o m b r a d e u n o s n e -
g r i l l o s q u e e n e l l a l i ab ía ; . ) 
L l d o c u m e n t o q u e nos d a l a n o t i c i a m á s a n t i g u a |Spbrá 
E s p i n o s a , e s u n p o r g a i r t i n o q u e f i g u r a c o n e l n ú m e r o 2 5 8 un 
e l c a t á l o g o de d o c u m e n t o s d e l c o n v e n t o d e S a n t a M a r í a de 
O t e r o ele" Las D u e ñ a s , c o n l a f i ch !a s i g u i e n t e : " D . A p a r i c i o 
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r lo ta a D o ñ a M a r í a , su m x i j c r , e n a r r a s d o l a m i t a d cíe su 
h - r c c i a d e n S p c n o s a . E r a 1 2 4 0 . A ñ o 1:202. Otí to J ( o l ds . ' f e b r . 
S á u a d o . P t í r g ; o r i y i . p a n . ' 2 5 4 / 1 5 4 m . m . M i n , f r a n e . H e c h a 
« a e l c o n c e j o do E s p i n p s ' a . N i q h o l a u s m e n o t u i t . - R e i n a n f e 
Rey A l d e f o n s u s c u m r e g i n a B e r e n g a r i a . — • ü p s . D n s . J o a n e s i n 
s e d o s e l . s a l v a t o r i s " . 
Al f i na l de l l i b r o va l a í o l c c c p i a de c s i l ; d o c u m c n l o , f a c i -
l i l a d a a m a b l e m e n t e p o r D. R a i m u n d o R o d r í g u e z , c a n o i n i g o 
í i t h i v t i o c e l a S . 1. C a t e d r a l . M e c o m p l a z c o en e x p r e s a r l e 
las más r e n d i d a s g r a c i a s . 
t j numi . 3 5 7 d e l r e f e r i d o c a t á l o g o es o t r o p e r g a m i n o t a m -
;b i ; :n ' r o t a t i v o a E s p i n o s a c u ^ a ficha d i c e : " D o ñ a L o b a y su 
m a n i d o R o i l . c p o z v e n d e n a P e d r o O r d ó ñ e z y a su ,miuje!r D;1-
ñ a :. V o l a s q u i d a u n a t i e r r a en t e r r i t c ü i o .de O r d á s , e n l a v i l l a 
i le t i í p i n o s a p o r u n m a r a v e d i . — L . r a 1282 ' , a ñ o 1 2 4 4 " . A c o n -
K i . u a c i o n o t r a c a r t a d e vcn l .a a l o s m i s m o s p o r D . D o m i n g o 
i s i c u z c e l i o r g ' a , tío d o s t i e r r a s c o n f r u t a l e s e n e l J u g a r 
l l a m a d o B a r r i o de Y u s o . E n t r e los l i n d e r o s p o n e n " l a m o n j l 
m a y o r > l a o t r a m o r a l , e l q u i ñ ó n d e i) . R u b é n , l a p a r l a , lo» 
p r u í n a l e s y e l B o g o " . 
E n él ise h a c e m e n c i ó n d e el B a r r i o d e . S u s o , a r r o y o de 
S a l i d i z a y e j i d o d e l a v i l l a . M e r i n o m a y c i r ü . J u a n de V i l l a -
i r o d r i g o y D. A n t o n i o de Q u i n t a n e l a . 
I'or e s t a r d e t e r i o r a d o y b o r i p s o saUó m u y o b s c u r a su f u -
t o g r a f i a q u e es i l e g i b l e . 
E n iei ca iá l og 'o d e i n c u n a b l / O s y* . l i b r o s r a r o s d e l a r d i l ! v o 
de S a n I s i d o r o de L e ó n , p u b l i c a d o p o r D . J ' u l l o L l a m a z a r e s 
en 1 9 4 3 , se r e l a c i o n a n l os s i g u i e n t e s docum 'en l t ós r e l a t i v o s 
a E s p i n o s a ; todos en p c r g a m i - n o : 
N u m . 7 7 2 . V e n t a d e u n p r a d o e n E s j p i n o s a , a ñ o 1 4 4 ^ 
N ú m . 7 7 3 . D o n a c i ó n de u n . h u p r t o a u n c l t r i g o d e E s -
p i n o s a , a ñ o 1 4 4 5 . 
N ú m . 7 7 4 . V e n t a d e u n a s t i e r r a s en E s p i n o s a , 1 4 5 6 . 
N ú m . 7 7 7 . V e n t a d e ú n p r a d o e n E s p i n o s a , 1 4 5 8 . 
N i . m . 7 7 « . C a r l a de d o n a c i ó n d e b i e n e s r a i c e s , 1 4 5 9 . 
N ú m . 7 8 0 . V e n t a c»e h u e r t a qoii s.u m o r a l , 1 4 6 0 . 
N ú m . 7 8 1 . V e n t a d e c r i a t r o l i m a r e s a l plagio d(e M a t a -
r r c o n d a , año 1 4 6 0 . 
E n l a p á g i n a 103 d e l a c i t a d a h i s t o r i a efe l a R e a l C o l ' e -
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^ i a l a de S a n I s i d o r o se l e e : " K s l o s son l os f u e r o s d i E s p i n o -
s a . P o r l a fiesta de S a n Mtsí r t ino d e b e n d a r o¡ch i p a n 2 s d i n e -
r a l e s et señas t a r n a c a s de v i n o , c t q u i m a t a r e p u e r c o d a r L1 
í/cmtoo c t (Urna' i a n t a r a l ' E b a d e n c a r n a v a l et o t r a y a n t a r e n 
l a ( c u a r e i m a ; e l m i c i i n o d e b o d a r m h u í o t res r r i i a raved ies . 
m o n t e ct dfe v ^ g a e l c u a r t o . De l a s i u g u T i a i e l t l e r c i o " . 
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É s p i n o s a . - V i s t a g e n e r a l 
2—Catastro, del año 1752 
t s t c i m p o r t a n t e d o c u m e n t o c o n t i e n e d a t o s m u y i n t e r e s a n -
tes i e l . ¡c i L ( í IO p u í b l o J i a c e dos s i g l o s . Es a l g o así cotn'o 
e l m i l l a r de h o y , p e r o de m á s ( a m p l i t u d pfues abaf,c.a no só lo 
l a r i q u e z a r u s t i c a s i n o l a u r b a n a y p e c u a r i a , c o n s t i t u y e n d o 
irn es lud i 'Q e c o n ó m i c o y e s t a d í s t i c o m u y c o m p l e t o de l p 'ueb lo 
en a q u e l e n t o n c e s . 
Fué h e c h o p o r o r d e n d e l M a r q u e s de Ka . E n s e n a d a a n t e e l 
e s c r i b a n o D. J o a q u í n A g u a d o , PvClur.'ndo de t e s t i g o s e l p á r r o -
c o D. J o a q u í n d e l A r e n a l , e l ' j u e z D . N 'Co lás ; M a r l ' í ' n e z , l o s 
r e g i d o r e s F r a n c i s c o A ' v a r c z y J o s a M a t i n e z y c o m o p e r i t o s 
M a n u e l P a l a c i o s , B e r n a r d o R o d r i g u c z y F r a - n c i s c o G a r c í a , 
rc r r jb rc ic 'os p o r l a j u s t i c i a ' ( e l J u z g a d o d e l p u e b l o ) , R e g i -
m i i c n l o "] j i un la ) y " m a y o r p a r t e de d e c i r o s . 5 6 l e s h i z o e l i i n -
l e r r c g a ¡or lo ' e l 24 d e j u l i o d e a q u e l a ñ o . . 
H e ' aqu í u n e x t r a c t o de l a s r e s p u t s l a s q u e d i e r o n a J a s 
p i t g * u n t a s 'más i m p o r t a n t e s : 
l.} . l a p o b l a c i ó i n se l l a m a " V i l l a c'e E s p i n o s a d e l a ' R i -
b e r a " . ( A ú n ¡ c o n s e r v a p s a c a t e g o r í a c e m o c o n s t a en e l n o -
m o n c l a t o r de 1 9 4 0 ) . 
Q u e e s dfc S e ñ o r í o d e l a b a d de S a n I s i d o r o de U e ó n 
y q u e p o r e s t a r a z ó n no se p a g a d e r e c h o a l g u n o . 
( A l g ú n a n c i a n o h a y q u e se a c u e r d a tí3 v ^ r l a p a r e j a d e 
b u e y e s de S a n I s i d o r o q u e v e n í a n a t a n s p o r í a r e l g r a n o d e 
l a s reñía is q u e se i g u a r d a f c a n e n l a p a r e ra s i t u a d a e n l a a c -
t u a l c a s a de J u a n D i e z ( C e r v e c e r o ) . E s t e s e ñ o r í o de S a n I s i -
d o r o d u r ó h a s t a l a m i t a d d e l s i g l o p a s a d o ) . 
3 . - E l t é r m i n o ; l i e n e de c i r c u n f e r e n c i a c u a t r o l e g u a s y 
m e d i a y ' t r e s c i e n t a s c i n c u e n t a y d o s v a r a s . De o r i e n t e a p o -
n i e n t e , 1 . 1 0 4 ; de n o r t e a m e d i o d í a , 2 . 3 0 2 ; l i n d a a l n o r t e c o n 
t é r m i n o t le ' R i o s c c o ; a l m e d i o d í a c o n S c c a r e j o 'y C i m a n e s ; 
a l o r i e n t e c o n F c r r a l ¡j p o n i e n t e c o n V i l l a r r o d r i f o . 
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( E s t á n c o n f u n d i d a s l a s c i f i a s d e l a s d i m c n s i o n t s p i j es l a 
c e bs te a C e s t e es m u y s u p e r i o r a l a de i N o r t e . a S u r ] , i 
4 . ? SmpiCrf.cite l a b r a d a . N u e v e m i ! v - i n . e m e d i d a s y dos 
ce lcmi r . -es jy m e d i o d i s t r i b u i d o s . a s i : - t i e r r a s c e n t e n a l e s f e r r a -
n a l e s ; 5 3 med id las 'y ' m e d i a ; l i n a r e s ¡que d)an un af.o l i n o , o n o 
t r i g o y o i r o / « . b a d a ; 1.691 m e d i d a s y dos t e ' . c m i n e s d e p r i -
m e r a ; 91 m e d i d a s y d o s c e l e m i n e s de s e g u n d a , y 14 m e d i d a > 
y m e d i o c e l e m í n l a s d e t e r c e r a . 
5 . - P r o d u c c i ó n . E l c u a r t a l d e t i e r r a f c r r e ñ a l p r o d u c e p o r 
t é r m i n o m t d i o -unos años c o n o t r o s 6 c u a r Oües d é ' g r a n o . . 
EJ c u a r t a l de t i . c r r a c e n t e n a l ele p r i m f i a p r o d u c e u n o s 
artos c o n o t r o s 5 c u a r t a l e s ; e l d e s e g u n d a 4 , > e l de ' te r -
c e r a 3 . 
E l c x i a r l a l de l i n a r r e g a d í o de p r i m e r a dá 4 c u a r t a l e s de 
t r i g o , 6 de c e b a d a , 2 de l i n a z a y 2 f e j e s d e l i n o . 
E l c u a r t a l de p r a d o c e n a d o dá un c a i r o de h i c f b i a . 
E l c u a r t a l d e p r a d o a b e r t i z o c!e r e g a d í o dá " a u n p e l o " , 
3 m o n t o n e s . , ' , . I ¡ 
E o s c a r r o s se c o m p o n e n de c u a t r o ' m o n t o n e s . E l o t o ñ o ' f e * 
p a s t a e n ' c o m ú n . 
l os á r b o l e s d a n p o r t é r m i n o m e d i o b u nos c o n m a l o s 3 0 
a . ' r o W i s d e f r /u fa y t r e s f a n e g a s y m e d i a d e n u e c e s . 
(>.'• C u l t i v o s . — ( L o s p r i n c i p a l e s f r u t o s q u e se c o s e c h a n s o . i : 
cen teno ' , t i l f d , c e b a d a , l i n o , l i n a z a , -h id ' tóa y f r u t a s . 
(Nótcs ie q u e no se m e m e i o n a l a p a t a t a ; a ú n no h iábía l l e -
g a d o a es te p a i s ) . . 
7.3. h r u t a . Q u e e n l a s t i e r r a s q i e l l ' .v .ap d e c l a r a d o s hay 
a l g u n o s á l t e l e s f r u t a l e s ce rno p e r a l e s , c a m u e s o s , b r ú ñ a l e s , 
n o g a l e s . \ " \ 
».# F . i e c ' i o s . — E l n c u a r t a l de l i n a z i a v a t e 5 l e a l e s ; de t r i -
g o 3 y m e d i o ; de c e n t e n o . 3 r e a l e s ; de c c b r . d a 2 r . s . ; j n 
fe je de l i n o 5 r . s . ; u n c a r r o de h i e r b a 15 r . s . ; , u n a a r r e b n 
d o f.'.iuiia 4 r . s . ; u n cu a i t a l do n u e c e s 3 r . s . 
9 . " t - i a r f . d t i ' i a . — H f y l.«s i i v u i c n t e s c^p c i e s de g a n a d o : 
v a c u n o , y e g u a s , j u m e n t o s , ' l a n a r , c a b r i o , c e r d ' a , i c n a s m u a -
res y d e l n a t u r a l . 
(No d a n ' los i p c r ü o s e l n ú m e r o de cabez -as p o r no h a b e r l e s 
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c n t r e g i a d o los c?ueños ' r e l a c i ó n . E n 1 9 5 Ü , , pasec 2 8 6 do v a c u -
n o , 3 0 c a b a l l a r , ^ 0 o v i n o i> 2 9 0 c a b r i o . 
" Un t e r n e r o v'ale 4 4 r . s . ; eP m a c h o o m u í a d e c r i a 2 0 0 ) r . s . ; 
e l p o t r o ,60. r . s , 
' l ü . - 1 C o l n r e n a s . H a y 163 p i e s d e a b e j a s ; x i n d ^ n de u t i -
l i d a d a sus d u e ñ o s 5 í- .s. 
I I / P a l c m a ^ . — H a y u n s o l o p a l o m a r ; dá d e u t i l i d a d a 
a ñ o 80 r . s . - , • 
12.5 M o l i n t s . H a y s i e t e m o l i n o s h a r i n e r o s de u n a p i e -
d r a y m u e l e n c o n e l a g u a d e l r í o d e l a v i l l a ; c u a t r o son 
p i o p i o s de F r a n c i s c o A l v a r c z , M a n u e l G a r c í a , J o . e M £ n i t i d e z , 
v e c i n o s d e l a v i l l a ; i o s r e s t a n t e s m a n c o m u n a d a m e n t e d e l a 
m a y o r p a r t e d e los v e c i n o s . D a n de u t i l i d a d a l añt) u n a 
qa rg ia . 
13.8 C a s u s . — H a y e n e s t a v i l l a 91 i a s a s h a b i t a b l e s y u n o 
a r r u i n a d a ; dos p a n e r a s , u n a d e S a n I s i d r o y o t r a cié l a I g l e -
s i a . A u n q u e es de s e ñ o r í o no p a g a d e r e c h o a l g u n o p o r e s t a -
• b l e c i m c n i o d e s u c i o , p e r o c a d a v e o i n o c o n t i r i b u y e ail c o n v e n i o 
ole S a n I s i d r o p o r d e r e c h o de f o r o y f u m a z ^ o c o n u n a g a l l i -
n a o s'u v a l o r d e 2 r . s . • 
14 . - C i o r r a l e s . — H a y c u a t r o c a s a s t ie c a m p o p a r a r e c o g i -
m i e n t o d e l g a n a d o c a b r i o y l a n a r e n t i em ipo de p r i m a v e r a . 
15. ' H o s p j t a l . — H a y u n a c a s a h o s p i t a l p a r a p o b r e s y e n -
f o f m o s a g j f c g a d a a l a c o f r a d í a cíe San i t o C o l o m b a , p e r o p o r 
r.o t e n e r r e n t a 'ni o t r a d i / s p o s i c i ó n , , cuand 'o l l e g a a l g ú n e n -
f e r m o se p i d e l i m o s n a p o r Jos v e c i n o s p a r a su a l i v i o . 
16.3 T a b e r n a . — H a y u n a s o l a t a b e r n a q u e r e d i t ú a a l 
c o m ú n 6 2 4 r . s . p o r r a z ó n d e s i s a y a l q u e l a t i e n e a r r e n -
d a d a no Le d e j a g a n a n c i a a l g u n a , a n t e s b i e n e n e l t i e m p o d i 
su a c u e r d o todos t U v i c n o n q u j e b r a . 
I ? / P r o p i o s . — l i s t e c o m ú n n o t i c r ^ i r á - , p - p i o s q u e d o s 
t i e r r a s c e n t e n a l e s d e ¡24 y 2 5 c u a r t a l e s , q u j s i e m b r a v a l t e r -
. n j a t e v a i a e m e p a r a ' p a g a r al e s c r i b a n o , a l g u a r d a de c a m p o 
y e l v o t o d e S a n t i a g o . • . 
1 8 . ' . F i e s t a s . - — ^ E s l e c o m ú n p a g a 2 0 0 r . s . c a d a a ñ o e n l a 
p r o c e s i ó n de l C o r p u s , u n a f u n c i ó n d'e á n i m a s e l p r i m e r v i e r -
nes d o m a y o y en l a s f u n c i o n e s de N u e s t r a S e ñ o r a de a 
A s u n c i ó n y S a n R o q u e y q u e p o r vo to de c o n c e j o e s t e d í a r e -
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p a r t e n p a n y v i n o a los p e b r e s v e c i n o s y f o r a s t e r o s p o r v a l o r 
de 4 0 0 r . s . 
19.a A I ( ? a h a l a s . ^ - ! . o s a l c a b a l a s de e s t a v l l ka es tán e n a j e -
n a d a s a l M a r q u é s de V M l a f r a m c á ; no s a b : n si f ué p o r s e r v i c i o 
p e c u n i a r i o fe o t r o m ' o i i v o , p a g a n d o c a d a ,año a su a d m i n i s t r a -
d o r e n P o , n í e r r a d a 7 5 6 r . s . de v e l l ó n . E s t e c o m ú n es tá c i a r -
g a d o dé sfervi'jCio o r d i n a r i o y c x l r a o r d m a r i o a S u N l a j e s t a d 
e l R e y p a g a e n l a s airqas d e L e ó n 1 17 T.S. 
2 0 . — P r o f c C i ' . n e s y o f i c i o s . — H a y u n so lo " e s c r i b a n o , Don 
A l e j a n d r o B e r n a r d o , v e c i n o cíe O t ^ r o ; t i e n e de g a n a n c i a ' f ] 
a:"o 131 r . s . H a y d o s h e r r e r o s , c i n c o t e j e d o r e s , u n s a s t r e q u e 
p o r d e d i c a r s e a l a l a b r a n z a l a m a y o r p a r t e d e l a ñ o se c a l c u l a 
su g a n a n c i a e n r e a l y m e d i o d i a r i o . H a y un z a p a t D r o , v e c i -
no de C i j ó n , q u e s o l o t r a b a j a en p r i m a v e r a y v e r a n o ; se 
c a l c u l a su g a n a n c i a e n t res r . s . ó 2 y m e d i o , i n c l u s o l a c o -
m i d a t a s a d a e n r e a l y m e d i o . 
2 1 . — V e c i n o s . — T i e n e e s t a v i l l a 77 veteinos i i n c l u y e n d o l a ^ 
o n c e v i u d a s , ,01 G u r a P á r r o c o y e l C a p e l l á n . 
E n e l año 1 8 3 9 , s e g ú n M a d o z e n su " D i c c i o n a r i o g e o g r á -
f i c o " . E s p i n o s a p e r t e n e c í a a l A y u n t a m i e n t o d e B e n l l e r a . ' S u 
c l i m a s a n o y b e n i g n o , pues no so p a d e c í a n o t r a s e n f e r m e d a -
des c o m u n e s q u e a l g u n a s t e r c i a n a s y p u l m o n í a s . Heñ ía 8 0 
c a s a s , q s c u e l a .de p r i m e r a s l e t r a s d u r a n t e los c u a t r o m e s e s 
d e r i g o r o s o i n v i e r n o , d o t a d a c o n 3 6 0 r .s . , , a e l l a a s i s t í a n 6 0 
n i ñ o s de a m b o s s e x o s . U n a f u e n t e de b u e n a s a g u a s p a r a e l 
c o n s u m o de l v e c i n d a r i o , l os c a m i n o s l o c a l e s . R e c i b í a l a ¡co-
r r e p o n d e n c i a p o r l . e ó n . P r o d u c í a t r i g o , l i n o , c e b a d a , c e n -
t e n o , g a r b a n z o s , c o n a l g u n a o t r a l e g u m b r e . C a z a , l i e b r e s , 
p e r d i c e s y p e s c a de t r u c h a s , b a r b o s y a l g u n a s a n g u i l a s . 
I n d u s t r i a s : P r e p a r a c i ó n d e l l i n o , o m o l i n o d e a c e i t e dc-
l i n a z a y v a r i o s h a r i n e r o s . — P o b l a c i ó n , 8 0 v e c i n o s .450 
a l m a s . 
En 1 8 8 7 , t e n i a \ 12 f a m i l i a s y 4 3 9 a l m a s . — E n •! 9 0 2 , . 1 5 
rWr i i l f á s y 4 8 2 h a b i t a n t e s . — E n 1 9 2 0 . 4 7 2 h a b i t a n t e s y 144 
e d i f i c i o s . — £ n 1950 t i e n e 98 v e c i n o s , ; 2 6 h a b i t a n t e s , 6 5 e i i -
f i c a c i o n o s d e u n a p l a n t a y 9 0 ele dos p l a n t a s . 
- ! 
. l o 
Plano de Espinosa c 
{mplozamiento primitivo de (spinosa 
E s t e p u e b l o s e q u e m ó e n c a s i s u t o t a l i d a d h a c e 
c e r c a d e t r e s s i g l o s , e l a ñ o d e 1 6 5 5 ; p o r e s o n o c a b e 
d u d a q u e e s t u v o s i t u a d o e n l o q u e a c a u s a d e a q u e l 
i n c e n d i o s e l l a m a « L a Q u e m a d a » , s e e x t e n d í a p o r l o s 
p r a d o s d e l « L o b o » y a c a s o d e l « R o c í n » , c r u z a n d o l o 
q u e h o y e s c a r r e t e r a h a s t a l a f a l d a d e l m o n t e q u e 
o c u p a e l a c t u a l c e m e n t e r i o ; a s í s e e x p l i c a q u e l a i g l e -
s i a a n t i g u a , e n c u y o s o l a r f u é c o n s t r u i d o é s t e , q u e 
d a s e t a n l e j o s d e l p u e b l o a l s e r e s t e d e s p l a z a d o a 
d o n d e h o y e s t á . 
E n l o s p r a d o s d e l « L o b o » s e h a l l a n v e s t i g i o s d e 
u n a c a l l e e m p e d r a d a y e n f r e n t e , e n t r e l a c a r r e t e r a y e l 
c e m e n t e r i o a l p a s a r e l a r a d o s e h a n p r o d u c i d o h u n d i -
m i e n t o s , d e s c u b r i é n d o s e c i m i e n t o s y r e s t o s d e e d i 
ficaciones 
E n l o s p r a d o s d e l « R o c i n » q u e d a n a ú n h u e l l a s d e 
u n a f u e n t e q u e s e g ú n l a t r a d i c i ó n f u é l a f u e n t e p ú b l i c a . 
S i n d u d a n o e s t a b a t o d a v í a c o n s t r u i d a l a q u e 
c o n o c i m o s e n n u e s t r a m u c h a c h e z e n e l A r r a b a l , c u -
b i e r t a c o n a q u e l l a m a g n í f i c a b ó v e d a d e p i e d r a c a l i z a 
e n m a l a h o r a d e s t r u i d a e i n u t i l i z a d a ; l a r i c a c a l i d a d 
d e a q u e l l a a g u a e s t a b a r e c o n o c i d a p o r p r o p i o s y e x -
t r a ñ o s , e s p e c i a l m e n t e p o r l o s a r r i e r o s y c a r r o m a t e r o s 
q u e j a m á s p a g a b a n p o r s u l a d o s i n q u e s e d e t u v i e r a n 
a r e f r e s c a r . A e s t o s e r e f i e r e l a s i g u i e n t e s e n t e n c i a 
q u e s e a t r i b u y e a l P á r r o c o q u e f u é d e E s p i n o s a d o n 
F r a n c i s c o G o n z á l e z ( a l i a s D , F a r r u c ó n ) : « e n e s t e p u e -
b l o h a y t r e s c o s a s b u e n a s , l a s c a m p a n a s , e l a g u a u e l a 
f u e n t e y e l C u r a . , c u a n d o s e m a r c h a » . 
Nurneración de las oasas según 
el plano 
(Entre paréntesis nombre de los antiguos dueños) 
1 E l i s c o V e g a ( C a n t e r o ) . (Oc n u e v a c o n s t r u c c i ó n ) . 
2 D o m i n g o A l o n s o ( A d c o d a t o ) , 
3 B é r n a x d o G a r c í a . {D2 n u e v a c ó n s l r u c c i c m ) . 
4 F r a n c i s c o G o n z á l e z . ( T a l l e r m e c á n i c o de c a r p i n t e r í a ) . 
5 José A n t o n i o A l v a r e z ( B e r n a r d o T o ' r n é ) . 
6 S j l a r de l a n t i g u o c e m e n t e r i o ( E l d e a r r i b a ) . 
7 T o m á s P o n t a h o ( C i p r i a n o '/.apico — L a s M o c i t a s ) . 
8 J o s í A n t o n i o A l v a r e z ( P e r i c o T o r n é ) . 
9 h m e t e r i o A l o n s o ( S a n t i n e s ) . 
l ü H e r e d e r o s de C a r o l i n a U r b i n a ( D . R o q u e ) . 
11 A n a M a r í a V i l l a l b a ( S a b o l í n •— J u a n V i l l a l b a ) . 
12 M a r í a ( M a n u e l d e l t í o S a n t i c o s ) . 
13 J u s t o A r i a s ( A g u s t í n d e C a y e t a n a ) . 
14 R a m i r o D i e z ( J a q u í n e l C i e g o — S i r a ) . 
! 5 L e o n c i o M a r t í n e z ( Q u i c ó n — V i c e n t e ) . 
i b A m a r o f o n t a n o ( T í o S i d o r i n — T í o J e r c m o ) . . 
17 D o n a t o R o m á n ( D . G r e g o r i o — i L a P a p u d a ) . 
18 . H i l a r i o A l v a r e z V i l l a l b a ( B l a s de R o s a l í a ) . 
19 l a C a s a N u e v a . 
21) H o n o r i n o G o n z á l e z ( T a l l e r d e c a r p i n t e r í a — F í o F e r m í n • 
21 F i l i b e r l o Z a p i c o , ( T í o G a s p a r í n y R e r n a r d i n ) . 
22 I g l e s i a P a r r o q u i a l . 
2 3 P e t r o n i l o Roc i r ígu tez ( T í o A n g e l ó n e l c a m p a i v •.•: ' ) . 
24 J u a n D i e z ( F á b r i c a d e g a s e o s a s — L a P a n e r a ) . 
2 5 A g u s t i n a A l v a r e z ( R i c a r d o G a r c í a — A n t ó n e l t a b e r n e r o ) 
2 6 E l a d i o R o d r í g u e z D i e z ( P e d r o e l C u r a — T í a B a l t a s a r a ) 
27 E l a d i o R o d r í g u e z ( C a s a d e A b a j o ) . 
2 8 D . S a t u r n i n o G a r c í a ( P á r r o c o ) ( E l M o n t a ñ é s ) . 
• 2 9 A m a l i a P é r e z ( M a u r i c i o —- L a t í a F e r r e r a ) . 
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3 0 • F l o r o n c i o C a s t e l l a n o { F e l i c i a n o R o d r í g u e z ) M . F o r t u g o s o 
:31 C r c b c c n c i o C l e m e n t e { T o m a s i n •— S a n t i a g o T a t i n ) . 
'32 B a s i ü a A l o n s o ( U r b a n o ) . 
a 3 A n t o n i a R o d r í g u e z • ' d e C e l e s t i n o (De l A b o g a d o ) . 
34 V i c t o r i n o M a r t í n e z { H i g i n i o —• T í o S i d r ó n ) . 
3 5 L e o n a r d o V a l l e ( P e d r o V a l l e ) . 
36 M a r í a F e r n á n d e z ( P e r f e c t o M a r t í n e z — De M a h o n á ) . 
37 A u r c n t i n o P é r e z ( B e r n a r d o de l t í o H i g i n i o — J'U? 1 
l a n a s ) . 
3 8 I s i d o r o Z .ap i co ( P e p e R u b i o — D e m i n g o de M a t e a ) . 
3 9 " E l P o l v o r í n " ( M a r u j a d e i a C u e s t a ) . 
40 F r a n c i s c a D i e z (Da L e o n a r d o — l o m á s D i e z — T í a 
h s c o l á s t i c a ) . 
4 ! V i t a l i n o G a r c í a ( L a Z a p a t e r a — Del R e y ) . 
4 1. V i t a l i n o V a l c á r c e Ga rc ía ( L a Z a p a t e r a —- De! K e y ) . 
42 t m i l i o F u e r t e s . ( L i n de P a s c u a l a ) . 
4 3 I saac G a r c í a ( T í o L e o n a r d o n — T í o R a m ó n ) . 
44 C o n s t a n t i n o G a r c í a (T ío F u r r i e l — M a r q u í n e z ) . 
45 P a b l o F e r n á n d ' C z (De S a n A n d r é s — T í o S a n t i c o s ) . 
46 P r i m i t i v o M a r t í n e z ( C e l e d o n i o de S a n t i c o s ) . 
4 7 R o g e l i o A l v a r e z V M l a l b a ( L a . A b e j e r a ) . 
48 B a u t i s t a D i e z ( M a r i ^ T e r e s a ) . 
4 9 P e r f e c l o G a r c í a ( F e l i p e •—• L i o E n r i q u e ) . 
50 .losé Ga rc ía F o n t a n o ( E l S a r g e n t o ) . 
5 ! VV-enceslao G a r c í a . 
52 R o g e l i o G a r c í a A l v a r e z ( M a n o l ó n ) . 
53 M a r c e l o ' F e r n á n d ú z ( T i a C a m i i n e r a ) . 
54 E m i l i o F u e r t e s ( T í a J a c o b a ) . 
55 Ic rnac io R o d r í g u e z ( A p o l i n a r ) . 
56 M a n u e l L o m b ó ( H e r r e r ó n ) . 
57 D o r o t e o G a r c í a ( P o n c i a n o — T í . R u a l — L o m b ó ) . 
58 F e l i p a M a r t í n e z ( M e r e g i l d ó n — F r a g u a dé l l í o I s i d o r o ) . 
5 9 F a u s t i n o D i e z (De M a r í a T e r e s a — " E l P e g o " ) . 
6 0 E s c u e l a ( A n t i g u a p a n e r a v c a l a b o z o ) . 
$1 R e n j a m i n . 
62 V i c e n t a ( A n t o n i o R c g u c i r o ) . 
63 G e n e r o s o M a r t í n e z ( T í o S i d r ó n ) . 
64 R e n j a m i n S . ( C u a d r a de C e l i s ) . 
65 S a n t o s M a r t í n e z ( C o l u m i b o ) . 
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(S6 S o l a r d e M i g u e ! d e C a y e t a n a . 
67 D a n i e l D i e z ( T i o C o n c h o !— M e l c h o r e l e ) . 
6 8 L e o n a r d o V e g a ( C a n t e r o ) ( l a C u e s t a ) . 
6 9 A s c e n s i ó n C a r d a ( B e r n a r d o d e J u a n L a n a s — T o i i b i o n , . 
70 U b a l d o M a r t í n e z ( M a n u e l d¿ C a s i m i r a ) . 
71 H e r m ó g c n e s T a s c n n . 
72 A q u i l i n o M a r t í n e z ( l i o D e s i d e r i o — D¿\ t s c r i b a n o ; . 
73 H i g i n i o Z a p i c o . 
74 Cesáreo Z a p i c o . 
75 lose F e r n á n d e z ( M o r e n o d e - L i a s ) . 
76 S i v t o Z a p i c o . 
77 U l p i a n o R o b l a ( T i o B e n i t o —• J u a n ) . 
7fi A n a s t a s i o G a r c í a (De l T r u c h e r o ) . 
79 A n a s l a s j o G a r c í a (De el T r u c h e r o ) . 
8 0 ' R i c a r d o M a r t í n e z ( V i c t o r i a — L a M a c h o t a — J u a n a 
de l a F u e n t e ) . 
81 l i i g i n i ó Ga rc ía ( C a r p i n t e r o ) ( E l T ó m i c o ) . 
82 R a m o n a B l a n c o ( T i o B c r n a r d i n ) . 
83 F e d e r i c o F o n t a n o ( C a m i n e r o — J u a n e l P o r t e r o ) . 
84 D a v i d A l v a r c z V M I a l b a ( L a C a r b a y a ) . 
85 F a u s t i n o M a r t í n e z . 
86 S a n t i a g o . C i a r c i a ( F e l i p e e l T e n d e r o ) . 
87 C a s a d e C o n c e j o . 
88 S a l ó n de b a i l e . 
89 A ' i p i o M a r t í n e z ( D e m e t r i o — Tí C u c a d e l t í o J c r o m o ) . 
90 F r a n c i s c o F e r n á n d e z ( M o r e n o L u i s —- B e t a n z o s ) . 
91 H e i m i n i o T a s c ó n ( l i o L á z a r o — M a r í a d e l R o j o * . 
92 I sabe l T a s c ó n . 
9 3 I s i d o r o G a r c í a ( T í a F l o r e n t a — L i n d j M a ' . i a ) . 
94 José A l o n s o F u e r t e s ( f i a S e r a f i n a ) . 
9 5 G o n z a l o F o n t a n o ( C o n s t a n t i n o d e L e o n o r ) . 
96 B l a s R o m á n ( " E l R o j o " ) . 
97 C e s á r e o M a r t í n e z ( D e P a u l i n o A l o n s o ) . 
98 H e r e d e r o s de J u a n A n t o n i o A l o n s o ( T í a i c l i p i n a ) , 
9 9 M a n u e l S e v i l l a n o (José e l A l b a ñ i l ) . 
100 S o l a r de l a H e r r i i i t a de S a n R o q u e . 
101 J u a n cíe P a s c u a l a ( T í a T o m a s ' a ) . 
102 H e r m e n e g i l d o F e r n á n d e z ( A . e l M o c h o — F e l i p e D a r t e ) . 
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103 V i v i e n d a d e l a S r a . M a e s t r a i l o c a l e s e n c o n s t r u c c i ó n . 
1U4 S o l a r d e l a c a s a d e l a P a s t o r i n a . 
105 H u e r t o d e l l i o Z a p i c o . 
106 r a l l e r - c a r p i n i c r í a ( T o n s i s c o y F o r l u g ' o s o ) . 
107 M a n u e l 1 o m b o R o n s o n ( M a n u e l de F e l i p a ) . 
II 
INSTITUCIONES LOCALES 
1,—Iglesia Parroquial 
A.—Retablo M a y o r 
E3.—Imágenes 
2. — Ermitas 
A.—Santa Colomtoa 
B.—San Rocque 

1 Iglesia Parroquial 
L a o r i m i t i v a i g l e s i a e s t u v o e d i f i c a d i a e n e l s o l a r q u e h o y 
oc-upa e l c c m i e n t e r i o , a l a d e s e m b o c a d u r a d e l - V a d l e de l a I g l e -
s i a , q u e le diió s u n o i m b r e . 
P o r l i a b e r s e q u e m a d o e l a r c h i v o ' p a r r o q u i a l c u a n d o a r d i ó 
e l ipiuebliQ e n 1 6 5 5 , h a n d e s a p a r e c i d o l os l i b r o s qute nos p u -
d i e r a n su im i i n i s t ra r n o t i c i a s i n t i e resan tes a c e r c a d e e i l a . V é a n -
se a l g u n o s da tos q u e figuran e n e l l i b r o d e c u e n t a s m á s a n -
t i g u o a b i e r t o e n 1 7 0 5 . E n 1 7 1 6 se m a n d a " a l l a n a r l os p i s o s 
d e te i g l e s i a . P a r a e m p e d r a r l a V a c r i s t i a y g r a d a s d e l a l t a r 
n a y o r y a c a r r e o d e l a p i e d r a , 3 0 r . s . Emí a c t a d e 
v i s i t a de 1735 p o r D . F r a n c i s c o A r a n g o Va ldés se d i c e : " H a -
b i e n d o v i s i ó s i u . n i e r c e d l o m a l r e p a r a d a q u e es tá Ta i g l e s i a 
y e'J p o c o u s o d e i r a m i i s a a elka prtr l a d i s t a n c i a d e l l u g a r 
a ésta > b a b e r on e l p u e b l o d o s c a p i l l a s e n q u e o r d i n a r i a -
m e n t e se d i c e inífisa y h a b i é n d o s e i n i f o r m a d o de q u e p a t r o -
nos y vecimoíS d e s e a n m i u d a r l a i g l e s i a a l l u g a r , p o r e l r i e s g o 
q u e h a b í a d e q u e l a r o b a s e n o r o b a s e n e l l u g a r e s t a n d o e n 
m i s a y r e p a r a n d o e s t e daño i , d a b a i i c e n o i a p a n a m u d a i r l a c o n -
v i n i é n d o s e p a t r o n o s y v e c i n o s j y e n e l c a s o d e q u e n o se 
c o n v e n g a n , m a n d ó se • r e p a r a s e lia . i g l e s i a , p o n i é n d o l a c o n l a 
d e c e n c i a d e b i d a " . P a r e c e q u e no se c o n v i n i e r o n , p u e s e n l a 
v i s i t a d e 1737 se e s c r i b e : " P o r l a n e c e s i d a d y p r e c i s i ó n ! die 
t e n e r I g l e s i a d e c e n t e y e n p a r a g e q u e n o este e x p u e s t o a 
irivulto-s., m a n d a m o s se c u m p l a e l d e c r e t o a n t e r i o r . " 1 
E n a l g u n a p a r t i d a de d e f u n c i ó n h é l e í d o q u e e i c a d á v e r 
se e n t e r r ó a l l a d o d e l a p u e r t a p r i n c i p a l , do d o n d e se deduce 
q u e t e n i a l a i g l e s i a a n t i g u a m á s ' u n a p u e r t a ; así se e x p l i c a 
e l q u e i h u b i e s e dos p ó r t i c o s . 
E n l a s c u e n t a s ^ e 1744, figuran 791 r . s . d e l a o b r a d e l 
p ó r t i c o d e a b a j o , y e n l a s d e l a ñ o s i g u i e n t e p o n e ell' m a y o r -
d o m o l a s s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s : " A l m a e s t r o q u e h i z o e l p ó r -
3 — 
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. i c o , 8&4 r . s . ; c l a v a z ó n , 44 r . s . ; pos tes p a r a i d . , , 111 r . s . ; 
3 0 0 a d o b e s p a r a r e f a l d o , 24 r . s . ; de h a c e r l a t i u e s i e r a , 115 
r . s . " . E n 1748 se d a t a n 3 4 8 r . s . de l os giastos quie se h i c i e r o n 
p a r a c o m p o n e r e l p ó r t i c o b a j e r o de seisi p e m i l e s q u e se r e -
g a l a r o n " a M a r i r i z " p a r a c o n s e g u i r c a s u l l a , á m f t o , a l b a , c o r -
p o r a l e s > t f i romal p a r a e l a i l t ia r " . E n 1721 g a s t ó e l m a y o r d o -
m o 5 0 r . s . v e l l ó n e n m a d e r a y p o r t e s de h a c e r u n a s g r a d a s 
y momiumento y a l r e d e d o r de b a l a u s t r e a torno:. 
N o d e s a p a r e c e n l a s d i f c u l t a d e s plagia e l t r a s l a d o d e l a 
i g l e s i a , pues e n - 2 2 d e o c t u b r e de 1 7 5 1 , D. M a t e o D i e z d e 
O a t á n e o , V i c a r i o de S a n M i l l ám ( B c n a v e n t e ) , v i s i t a d o r g e n e r a l 
de e s t e a r c e d i a i n a t o d e B a l b i a , e n su auito d e v is i f ta po^ne^en t re 
o. r o s c o s a s l a s i g u i e n t e : " Y e n a tenc ióm 'a h a l l a r s e l a p r e c i -
t a d a i g l e s i a en e s t a d o m i i s e r a b l e e i n d e c e n t e d i , p o s i c i ó n , d e -
nV. i s iadamemte a p a r t a d a d e lía p o b l a c i ó n - , h a c i é n d o s e d i f í c i l l a 
a s i s t e n c i a a l temjp lo co-n g r a n d e s q a n s u e l o de l os f e l i g r e s e s 
espco i i a i iman te e n . in i v ienno , p a r Jo q u e r e g u i l a r m e m e c a i r g a n 
en e s i e pa ís l as a g u a s y l a s n i e v a s , m o t i v o p o r e i cuaü d e 
m iuchos años a e s t a p a r t e , se p u s o y e x i s t e S a c i a m e n t o e n 
l a e r m i t a d e S a n R o q u e ( i n t r a m u i r o s ) pa . ra a l i v i o d e e s t a f e l i -
g r e s í a , in ío r in te indo d e l a n s i o s o d e s e o y firme á n i m o e i T q u e 
éstos se h a l l a n d e o o n s t m i r n u e v a p a r r o q u i a s i t u á n d o l a d e n -
t ro d e l p u e b l o , v a l i é n d o s e p a r a en p a r t e d e su c o s t e d e l a 
p i e d r a , m a d e r a y d e m á s m a t e r i a i l e s d e l a e x i s t e n t e , d a b a , l a s 
p r o v i d e n c i a s c o o d u i c e n t e s pa r i a l a n u e v a c o n s t r u c c i ó n y d e m o -
l i c i ó n d e l a a c t u a l , p r e v i o r e c o n o a i m . i e n t o d e m a e s t r o s y p e -
r i t o s , t r a z a jr o o i n d i c i o n e s " . " A s i i m s m o m a n d l a b a y m a n d ó a l 
C u r a a c t u a l , D. J o a q u í n d e l A r e n a l C e l i s , d i p u n t u a l n o t i c i a 
dé e s t a p r i m e r a p r o v i d e n c i a a l S e ñ o r A b a d y c a n ó n i g o s d e l a 
R e a l C a s a y C o n v e n t o de S a n Isiidoiro die León- p a r a q u e c o m o 
p e í n a n o s y p a r t i c i p e s de loe d i e z m o s y d e r e c h o s q u e s i c a u -
s a n (en e s t a v i l l a , c o a d y u v e n a q u e t e n g a e f e c ' o el ó i m o 
es tos f e l i g r e s e s e n d ic tva n u e v a c o n s t r u c c i i ó n y t a s a c i ó n t!e 
l a p a r r o q u i a . " 
A p e s a r d e tan r epe t k l i a s i n s t a r c ' a s y e x h o r t a c i c n e s c o n -
t i n u ó e n e l m i s m o s i t i o l a i g l e s i a , h a s t a q u e e n d'ccríeto d e v i -
s i t a p n s t o r a ! e l 15 d e s e i p t i e m b r e d e 1 7 5 3 e l Sr ' . O b i s p o d e 
O v i e d o , D . M a r t í n O v e j e r o , i n s i s t i e n d o e n l o s m i a m o s m o t i v o s 
d e lois a n t e r i o r e s v i s i t a d o r e s , a ñ a d e q u e l a e r m i t a , diei Sarr 
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R o q u e , d o n d e se c e l e b r a b a n l os c u l t o s en i n v i t . r n o , " s e h a l l a 
s i n a q u e l l a c a p a c i d a d y d c a c i n c i a q u e l a h a g a n s u f i c i e n t e (pa ra 
l a a y u d a d e l a p a r r o q u i a y co-nstámdole de l o s i n t e n s o s d e -
seos y vivías a n s i a s c o n q u e l o s ca tados f e l i g r e s e s a n h e l a n se 
t r a s l a d e ducha i g l e s i a , c o n s t r u y é n d o l a dte n i uevo e n s i t i o c ó -
m o d o d e n t r o d e l p u e b l o p a r a lo c u a l c u e n t a c o n c a u d a l e s s u -
f i c i e n t e s , m a n d ó a D . J o a q u í n d e l A r e n a l , ' C u r a a c t u a l , q u e 
a Ja m a j í o r b r e v e d i a d , t r a l i g a m a e s l r o a r q u i t e c t o die sfu s a t í s -
Jaocióln q u e h a g a p l a n o y c o n d i c i o n e s de l a n u e v a c o n s t r ú c -
d ó n , sac iándo la a p ú b l i c o p r e g ó n o a j ius tá(ndo la p a r t i o u l a r -
m e n t e " . S i l os c a u d a l e s d e l a f á b r i c a no f u e s e n s u f i c i e n t e s , 
d i ó f a c u l t a d a l m i e n c i o n a d o D. J o a q U i n " p a r a q u e piueda_ v e n -
der1 en púfoi l ica a l m o n e d a , a d e m á s d e los b i e n e s q u e t i e n e l a 
f á b r i c a de l a i g i l e s i a ; tamib ié in l os d e l S a n t u a r i o d e M u e s t r a 
b ieñora d e l a A s u n c i ó n , q u e e n e l l a se v e n e r a > l o s m a t e r i a l e s 
de l a ac íusJ i g l e s a a , d c m o l i c ' l a q u e s e a , p o n i e n d o e n m e d i o 
de e l l a u n a c r u z p a r a m i m o ñ a de q u e f ué l u g a r s i a g i r a d o " . 
Y t e r m i n a e l d e c r e t o c o n e s t a s p a l a b r a s : " A m o n e s t a m o s 
a l os f e l i g r e s e s y p a r r o q u i a n o s a q u e c o m o b u e n o s h i j o s d e 
l a i g l e s i a y e n a t e n c i ó n a q u e l a o b r a m a n d a d a h a c e r s e 
rei fu 'ndc e n su c o m o d i d a d y u t i l i d a d c o n c i u r r a n no só lo c o n 
l a c c n d u c c i ó n d e m a t e r i a l e s s i n o l a m i b i é n c o n M m o s n a s q u e 
l es d i c t a s e su p i e d a d y d e v o c i ó n q u e p r o c u r e n e s f o r z a r " . T a n 
d e c i s i v a f ué e s t a o r d e n q u e d e b i ó c o m e n z a r i n m e d i a t a m e i n t e 
a c u m p l i r s e p u e s en l a s c u e n t a s c e r r a d a s de l 28 d e d i c i e m -
b r e d e 1754 s u m a e l c a r g o 2 4 . 6 4 6 r . s . p r o d u c t o d e l a v e n t a 
d e l a s fincas q u e l a f á b r i c a p o s e í a . 
C o m o l i m o s n a só lo se c o n s i g n a n l a s s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s : 
De l a J i m o i m a d e l S a n t o C r i s t o , 3 2 c u a r t a l e s de c e n t e n o y 4 
d e t r i g o , h a c e n 164 t . s . De S a n A n t o n i o A b a d , 301 r . s . L a 
d a t a (3) a r r o j a l a snmía de 2 4 . 0 6 6 r . s . g a s t a d o s e n l a s obra 'S 
d e l a n u e v a i g l e s i a . Véanse a íg iunos p a r t i d o s d e g a s t o s : M a -
n o (l¿ o b r a . — A J e r ó n i m o C u e r v o , m a e s t r o p r i n c i p a l , p o r v e -
n i r a r e c o n o c e r e l s i t i o de l a i g l e s i a ,haicor p l a n o y c o n d á c i o -
n e s y e l c u i d a d o d e p o n e r o f i c i a l e s , y v a r i o s v i a j e s q u e h i z o 
a r e c o n o c e r l a o b r a , 7 1 6 r . s . S e a b o n a r o n 6 . 1 4 4 r . s . a 10 
o f i c i a l e s p o r 9 6 3 d í a s d e t r a b a j o a r a z ó r t d e 5 , 6 , y 8 r.<s. dte 
j o r n i a l . A 8 p e o l n o s , p o r 9 6 3 d í a s d e t r a b a j o , se l es p a g a r o n 
3 . 8 2 6 r . s . ,a najzón de 3 r . s . y m e d i o de j o r n a l . S e e s p e c i í i -
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c a n l os n o m b r e s , d i a s y c a n t i d a d e s de c a d a u n o . L a d u r a c i í m 
d e l a s o b r a s d e b i ó s e r 2 3 0 , i d i a s q u e son los /que t r a b a j ó e n 
e l l a e l s o b r e s t a n t e A n t o n i o idel L l a n o . M a t e r i a l e s — 8 1 c a r r o s 
d e o a l a 7 duar to 's e l c u a r t a l , 3 . 2 9 9 r . s . 15 c h o p o s q u e s e ' 
c o m p r a r o i n e n B c n l l c r a , s i e r r o Sde e l l o s y l o d e m á s q u e se 
s e r r ó de n e g r i l l o s y á l a m o , 1 . 1 4 8 r . s . D e ' l o s c h o p o s c o m p r a r -
d o s a los i v e c i n o s , p a r a p a r e d , ; n u d i l l o s y s i e r r o , 2 4 0 r . s . D e 
un a r o o dé p i e d r a q u e se c o m p r ó a M a r í a M a r t í n e z y u n 
c h o p o , 133 r . s . De a s e n t a r e l a r c o p r inc i i pa i l d e p u e r t a s y e l 
ta lu id dte l a espia ldaña, 2 0 0 r . s . T e j e r a , . — S e c o n s t r u y ó u n a 
t e j e r a e a q u e se ¡hiz'o todo e l l a d r i l l o y t e j a n e c e s a r i o s p a r a 
Ka o b r a . S e g ú n l a t r a d i c i ó n e s t u v o e n L o s Poz .os d e l a c u e s t a 
(4)JSe ( c o n s i g n a n l o s g a s t o s s i g u i e n t e s : De t a l e g a s , a z a d o n e s , 
p a l a s y m á s m a t e r i a l e s p a r a l a t e j e r a , 6 2 r . s . De r e f r e s c o s 
a l c o n c e j o , " s i e m p r e quje f u e r a n a f a c e n d e r a " a d i d h a t e j e r a , 
2 0 3 r . s . De l o s d e r e c t i o s d e n u e v e h o r n o s q u e se c o i c i e r o n ía 
c á n t a r o de viin>o c a d a , u n o , ,178 r . s . Da s a c a r e l b a r r o y h a c e r 
h o r n o 1.111 r . s . y 17 m s . De l o s j o r n a l e s d(e 5 o f i d i a l e s e n l a 
t e j e r a 2 . 2 1 8 r . s . y 2 2 m s . De 6 0 c a r r a s de u r c e s a 6 r . s . c a -
r r a , 3 6 0 r . s . De l a s c e r r a d u r a s , , v i s a i g r a s , vel¡eta. j , v e r j a s y d e -
m á s c l a v a z ó n ique h i z o J o r g e , . 3 0 0 r . s . S e p a g a r o n 1 .800 r.s.-
a M a n u e l M o r á n , v e c i n o de L e ó n , p o r l a c o n c l í u s i ó n d e í a e s -
p a d a ñ a , h a c e r e l c o r o , p o r t a l e s , l nuese ra y ¡b lanqueo d e l duei r -
p o d e l a i g l e s i a . De l os s u o l o s "de l a c a s a a M a n u e l M a r t í n e z 
p a r a s o l a r de la i g l e s i a , 125 r . s . 
A ñ o 1 7 8 2 . M a n d a e l - v i s i t i ador q u e los v e c i n o s c o n t r i b u y a n 
p a r a e n l o s a r e l p a v i m e n t o d e l a i g l e s i a . 
A ñ o 1 7 9 3 . S e h i c i e r o n los 8 a r c o s die l a i g l e s i a y p ó r t i c o 
e m i p l e á n d o s e 4 . 9 4 0 l a d r i l l o s t r a í d o s d e C i m a n e s , M o n t e j o s y 
F e r r a l , q u e i m p o r t a r o n 4 6 3 r . s . De s e r r a r t a b l a p a r a l a c i m -
b r e d e l os a r c o s , 125 r . s . A l m a e s t r o F e r n a n d o D i e z , v e c i n o 
d e O r z o n a g a , p o r su t r a b a j o d e 9 2 d i a s , 1 .236 r . s . A G r e g o -
r i o R e y , d e M a t a l u e n g a , 517 r . s . A D o m i i n g o P u e n t e , n a t u -
r a l dfe G a l i c i a , 2 6 3 r . s . S i g u e ü n a l i s t a de j o r n a l e s a o t r o s 
10 o b r e r o s y p e o n e s . De 81 j o r n a l e s a dos c a r p i n t e r o s d e 
l a s O m a ñ a s , y u r o d e V i l l a p o d a m b r e , 4 6 8 - r . s - . Más 2 3 0 r . s . 
q u e f l c v ó F r a m c i s o o D i e z , v e c i n o d e A r d ó n , m a e s t r o do a lhah 
ñ i i e r i a , p o r b l a n q u e a r t o d a l a I g l e s i a , s a c r i s t í a > p o r t a l y 
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p o r " f i n g i r " t odos l o s a r c o s , h a c e r l a c o r n i s i a y p i n t a r eíl c a l -
v a r i o . M a s 7 9 r . s , d e u n a v e l e t a p a r a e n c i m a de l a e n t r a d a 
d e l a i g l e s i a . 
E n 1 7 9 9 se r e a l i z a r o i n o b r a s d e c o í n s i d e r a c i á n e n l a i g l e -
s i a , s i n e s p e c i f i c a r c u á l e s h a n s i d o . E n e l l a s se g a s t ó 5 . 0 6 7 
l a d r i l l o s , 7 c a r r o s de c a l y se p a g a r o n 121 j o r n a l e s . A c a s o 
f u é e n l a t o r r e . M a s 118 r . s . d e .una c a l z a d a , su e m p e d r a d o 
y a l l a n a r a n t e l a s ¡ pue r tas de l a i g l e s i a . 10 r».s. d e -ace i te y 
a j o p a r a l a f a c h a d i a . i 
h n 1 8 8 3 se d a t a n 7 0 0 r . s . d e l p l e i t o s e g u i d o e n B e n a -
v e m e c a n t r a l o s ca (nómgos de S a n I s i d o r o , o b l i g á n d o l e s a 
c o s t e a r a l ibas y u n t e r n o n u e v o s p a r a l a i g l e s l i a p o r s e r p a -
i r o ñ e s • 
A ñ o 1 8 4 6 . 5 6 2 r . s . a l o s c a n t e r o s p o r c o m i p o r i e r p a r t e d e 
l a t o r r e q u p se h a l l a b a d e t e r i o r a d a . Un(a p i e d r a l a b r a d a p a r a . 
l a e n t r a d a d e l a i g l e s i a , '143 r . s . 
A ñ o 1 8 5 3 ; t s d a l i a .940 r . s . d e l a e s c a l e r a d e c a r a ó o l , 
q u e se h i z o e n l a t o r n e , i n c l u s o e l a c a r r e o i d e l a p i e d r a . 
A ñ o 1 8 6 4 . S e e i o n s t r u y ó l a c a j o n e r i i a d e l a s a c r i s t í a ; qos -
tó 1 .062 r . s . . ; ; 
A ñ o i 8 6 5 . Se h i c i e r o n de y e s o l a s c o r n i s a s d e l o s a r c o s . 
A ñ o 1 8 6 6 . F u e r o n r e t o c a d o s l o s a l t a r e s l a t e r a l e s y se p i inr 
t ó e! t eoho de l p r e s b i t e r i o o c a p i l l a m a y o r . 
A ñ o 1 8 7 6 . D i o l a f á b r i q a a l p u e b l o 3 0 0 r . s . p a r a a y u d a 
d e c o m p r a r ,61 p e n d ó n , e l ú l t i m o quie se Usó y q u e y a n o 
e x i s t e . ; 
A ñ o 1 8 8 3 . S e h i z o p o r 2 2 0 r . s . e l c o n f e s i l o n a r i o n u e v o , 
q u e i es tá a l a p u e r t a ' die l a s á c r í s t i a v i e j a . S e p u s o e l t o r n a -
v o z ál p u l p i t o e n 24 r . s . E l p u l p i t o se h a b í a h e c h o e n 1 7 7 5 
ipor 100 r . s . ; ' • , .i 
A ñ o 1 8 8 5 . E l jdepo d e á n i m a s d e l S a n t í s i m o u n a p e s e t i a . 
E s t a s s o n l a s p r i m e r a s c u e n t a s q u e se i p o n e n p o r p e s e t a s . 
A ñ o 1 8 8 6 . Se p u s o l a v a r a o t i r a n t e d e h i e r r o q u e sos t i l e -
ne e l baJ iaus t re d e l c o r o . ^ ; 
A ñ o 1 8 8 8 . S e c o m p r a r o n l o s c u a d r o s d e l o s S a g r a d o s C o -
r a z o n e s , q u e e s t á n a l o s l a d o s d e l r e t a b l o m a y l o r . 
A ñ o 1 8 8 9 . S e h i c i e r o n l os r e p o r t e s e n c a r n a d o s p a r a l o s 
m o n a g u i l l o s e n 3 4 p t a s . 
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Año 1&90 . P a r a c o i r i p n a r el p a J i o se e m i p l e a r o n 2 5 2 p e s e -
tas d e S a n A i n t o n f o y 23 q u e d i o u n p a r t i c u l a r . 
A ' . o ! 8 9 l . P o r c o l o c a r l a c a m p a n a p e q u e ñ a e n l a . t o r r e , 
5 (p tas . E s t u v o u n o s a ñ o s 'en e l h u e c o 'de l a a g u j a . 
A l o 1 8 9 3 . S e h i c i e r o n l os dos h a c h e r o s d e l p i r e s b i i e r i o . 
14 peseta is . j 
A ñ o Í 8 9 9 . S e h i z o l a ver j ,a q u e c e r c a b a l a p i l a b a u t i s m a l , 
Añio t 9 0 6 . ' S e h i z o l a v e r j a de h i e r r o q u e c e r r a b a e l p r e s -
b i t e r i o . P e s a b a 18 a r r o b a s , a 9 p t a s . a r r o b a . 
A ñ o 1 9 4 8 . O B R A S D t L R t L O J . — L a m á s i m p o r t a n t e r e f o r -
m a h e c h a e n e s t a i g l e s i a d e s d e su c o n s t r u c c i ó n ' c o m e n z ó e l 
31 d e m a r z o de 1 9 4 8 c o n l a s o b r a s p a r a l a i ns la l i ac ió in d e l 
r e l o j , d o n a d o p o r D. Le jonc io M a r t í n e z . P a r a e l l o se d e r r i b ó 
U c a m p a n a r i i o v i e j o y l a a g u j a d e l a t o r r e a ñ a d i e n d o a e s t a 
un n u e v o c u e r p o d e 2 , 9 0 m e t r o s c o n lo q u e l a a l t u r a t o t a l d e 
la e s p a d a ñ a es d e 2 0 m e t r o s . 
Üscado de las Obras el día de la 
inauguración del reloj. 
E l c a m p a n a r i o se h i z o de n u e v o s o b r e v i g a s d e h i e r r o y 
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p i s o en r a s i l l a fembobedacía. L l e v a c u a t r o a r c o s " ( ' ) ^ b r e líos 
q i f e . e s t r i b a l a c a s e t a de l r e l o j , q u e e n ' c a d a u ina de sus t r e s • 
p a r e d e s l l e v a uima e s f e r a d e 1 ,15 m e t r o s , 'de c r i s t a l c o n 
K u i m i n a c i ó n ; l a c u i a r t a e s f e r a va ©n'tel h u e c o de; l a torre m l -
rainido a l a . c a r r e t e r a . E l o a m p a i n a r i o y e s c a l e r a d e l m i s m o 
t i e n e n «na b o n i t a ' b a ü a u e t r a d a d e h o r m i g ó n . , 
S i g u i e n d o e l e j e m p l o d e sus a n t e p a s a d o s , e l C o n s e j o , ' l a 
C o f r a d i a - d e á n i m a s y l o s m a y o r d o m o s d e S a n A n t o n i o tam^-
b i e n a p o r t a r a n f o n d o s , c o o p e r a n d o á s u f r a g a r l a s o b r a s de 
r e p a r a c i ó m d e l c a r a c o l > aus p e l d a ñ o s , r e v o c o d e l c u e r p o i n -
f e r i o r d e l a e s p a d a b a , r e s t a u r a c i ó n d e l m u r o e x t e r i o r , 'as i co-
m o d e l p ó r t i c o , c u y a v e r j a d e m a d e r a y p a r e d f u e r o n s u s t i -
t u i d a s p o r t r e s a r c o s de l a d r i l l o furo. 
E l i m p o r t e t o t a l dé l o s g a s t o s l a r r o j a l a su/roa de . 4 1 . 6 U 0 
p e s e t a s . C e ellB's 33 .0 ;0O h a b i , a n s i d o g i r a d a s desdeí M é j i c o e n 
1947 p o r D . , L e o n c i o , a q u i e n líos v e c i n o s no l e p e r m i t i e r o n 
p a g a r l a d i f e r e n c i a ce rno e r a ,su ' d e s e o ; d i i i f e r e n c i a q u e ' 'se d i s -
i r i i b u y ó a s i : C o f r a d í a d e á n i m a s , , 4 . 3 U 0 p e s e t a s . J u n t a v e c i n a l 
J . U L O p t a s . • M a y o r d o m o / i e . S a n Ainponi io , 1 .300 p í a s . V a n i a 
c o n t i n u a c i ó n a í g u n o s c a p i t u l e s d e g a s t o s : R e l o j y a c c e s o r i o s , 
1 6 . 2 2 0 p í a s . M a n o d e o b r a , 7 . 6 0 0 . . H i e r r o , • 1 . 8 b 0 . C e m e ' n t o , 
¡ . 6 ü 0 . L a d r i l l o s ( q u e ( fueron 1 2 . 4 Ü Ü J , 2 . 8 8 2 p t a s . C a m p a n ) a 
d e 2 5 4 k g s . , 7 - 7 0 8 p t a s . E s t a c a m p a n a o c u p a e l h u e c o d e l a 
a n t i g u a g r a n d e , q u e f ué p u e s t a a l r e l o j p o r no h a b e r s e r e c i -
b i d o a t i e m p o a q u e l l a . 
E n e l c u e r p o i n f e r i o r de l a t o r r e , a l f r e n t e , se c o l o c ó 
urna Rápida d e m á n m o l c o n e s t a l e y e n d a : " A p . L e o n c i o M a r -
t í n e z , h . j o p r e d i l e c t o d e E s p i n o a a y su e s p o s a d o ñ a C a r m e n 
P e r ó , h i j a a d o p t i v a , d o n a n t e s d e e s t e r e i o j e i n s i g n e s b i e n -
h e c h o r e s d e e s t a p a r r o q u i a . E l p u e b l o a g r a d e c i d o , 1 5 - 5 - 1 * 9 4 8 " 
E l d u e ñ o p r i m i t i v o d e l s o i a r e n q u e e s t á e d i f i c a d a l a i g l e -
s i a , a l a q u e se l e v e n d i ó e n 125 r . s . e l a ñ o 175 '4 , m u y 
a j e n o e s t a r í a d e p e n s a r q u e 194 años d e s p u é s h a b r í a n d e 
r e a l i z a r s e estáis o b r a s p r e c i s a m e n t e a e x p e n s a s d e u n d e s e e n -
dl ielnte s u y o q u e ^con e l l o t a n t o g l o r i f i c ó s u a p e l l i d o . 
P o s t e r i o r m e n t e se h a n e f e c t u a d o e n e s t a ' i g l e s i a p t r a s re-
f o r m a n d e m e n o s i m p o r t a n c i a , c u a l e s s o n t r a s l a d o de l p u l -
p i t o paraí d e l a n t e d e l a r c o p r i n c i p a l a s u i z q u i e r d a , y d e 
l a p i l a b a u i f s m a Q a l a d e r e c h a d e l m i s m o ; el b a u t i s t e r i o ' s e 
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h a c o n v e n i d o , en c a p i l l a de S a n Roque . , c u y a i 'maigen j u n t o c o n 
l a d e S a n i s i d r o y a !¿unos; : o t r o s se c o l o c a r o n s o b r e wn a l t a r 
q u e se c o n s t r u y ó . i ' 
h n 1949 se e s t r e n ó , u n s e r v i c i o de b a n c o s s u l f r a g a d o p o r 
L). José ' A l o n s o , as i c o m o en e l p - r e s e m e an)o se p u s o n u e v o t a -
b l a d o a l p i s o g r a c i a s a u n d o n a t i v o d e 3 . 0 0 0 p e s e t a s JKCJIO 
p o r D . José ¡Mar ía R o d i r i g u e z , q u e d e s p u é s d e l o s ' m u c h o s y 
v a l i o s o s .o imam^ in ios y r o p a s q u e í i ace a ñ o s v i e n e r e g a l a n d o , a 
l a p a r r o q u i a , t i e n e m é r i t o s s o b r a d o s p a r a o t o r g a r l e e l t L u í o 
úé i n s i g n e b e n e f a c t o r . i . i * 
Q u e t a l e s t j v m p i o s de d e s p r e n d i m i e n t o c u n d a n e n t r e s u s 
c e m p a t r i o t a s ' d o l a d o s p ó r D i o s e n b i e n e s d e í o r t u n a , c r n p l e a r . d -
a gio de e l l o s p a a a ' d e c o r o y c o . n s e r v a c i ó n d e l a C a s a d e Aqu>.-1 
q u e se l os d i ó . i 
C e r r a m o s e s t e c a p i t u l o c o n u n a relaci ióm d e l o s s a c e r d o t e s 
q u e h a n r e g e n t a d o e s t a i g í e s i a y p a r r o q u i a d e s d e e l a ñ o 1 6 5 9 
h a s t a n u e s t r o s d i i a s : 1 , 
A ñ o 1 6 5 9 , L d o . D . F r a n c i s c o D i e z ( T e n i e n t e C u r a ) . 
A ñ o 1 6 6 1 , L d o . D . P e d r o de C o n t r e r a s ( P á r r o c o ) . 
A ñ o 1 6 6 6 , L d o . D. J u a n d e R i b a s . 
A ñ o 1 6 6 9 , D . D o m i n g o Ordás (Temieni te C u r a ) . 
A ñ o 1 6 / 1 , D. P e d r o B l a n c o , c a r i ó m i g o de S a n I s i d o r o e l 
R e a l de L e ó n y P r i o r d e E s p i n o s a . 
A ñ o 1 6 8 2 , D . D o m i n g o F e r n á n d e z L o r e a ( E x i c u s a d o r ) . 
AAO r 6 8 4 , . D. F r a n c i s c o G o n z á l e z R e y e r o C a s t a ñ ó n , canót-
n i g o d e S a n I s i d o r o y P r i o r d e E s p i n o s a . 
A ñ o 1 7 2 9 , D . N i c o l á s G a r d a ( E x c u s a d o r ) . 
A ñ o 1 7 3 0 , D . A l e j a n d r o P a l a c i o s de S a n P e d r o ( P á r r o c o ) . 
A ñ o 1 7 3 8 , D. i B a l t a s a r C a m p e l a ( E x c u s a d o r ) . 
A ñ o 1 7 4 0 , D . J i o a q u i n d e l A r e n a l G e l i s ( P á r r o c o ) n a t u r a l 
d e L a L i b a n a . 
A ñ o 1 7 5 8 , D . M a n u e l A n t o n i o G a r c í a ( E x c u s a d o r ) . 
• S i o 1 7 5 9 , D . B a l t a s a r Go.nzá lez G e t i n o ( P á r r o c o ) . 
A. ' .o 1 7 8 0 , D . José D o m í n g u e z B e d o g a . Í 
A ñ o 1 7 8 1 , D. L u i s S á n c h e z . 
A ñ o 1 7 8 2 , D . J u a n José F e r n á n d e z . 
A ñ o 1 7 8 9 , ü . M a n u e l I b á ñ e z , de V i l l a n u e v a d e l M o n t e , 
S a l d a ñ a ( P a l e n c i a ) , 
A ñ o 1 8 1 7 , D. M a n u e l D i e z . 
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Año 1 8 2 5 , D . M e l c h o r S a n t o s , 
A . ' o 1 8 2 9 , D. José M a r í a C h a r r o . 
A ñ o 1 8 3 0 , D . M a n u e l G o n z á l e z P é r e z , d e A ñ i l a r e s d e l S i l 
( Ü e o n ) , 
A ñ o 1 8 5 9 , D . M i g u e l S u á r e z , n a t u r a l de S a n P e d r o de L u -
n a ( i L e ó i n j . 
A ñ o 1 8 8 2 , D . Miamuel G a r c í a . ' 
• 1 8 8 3 , D . F r a n c i s c o G o n z á l e z , d e S a n M a r t í n d e l a t e r -
c i a ( L e ó n ) . . 
A ñ o 1 8 9 4 , D . A n t o n i o D i e z C a n s e c o , de V e g a r i e n z a ( L e ó n ) . 
A ñ o 1 8 9 7 , D. A n t o n i o D i e z H u e r a , d e L a M a g d a l e n a - C a n a l e s 
A ñ o 1 9 1 5 , D . B e n i g n o - G o n z á l e z , d e S a n t d b á a e z - O r d á s . 
Aíf.o 1 9 1 9 , D. G r e g o r i o R ia i bana l , d e C a n a l e s . 
A ñ o 1 9 2 b , U . F e l i c i a n o R e d o n d o , d e V i l l a q u e j i d a . 
A ñ o 1 9 2 7 , D . S a t u r n i n o G a r c í a , P á r r o c o a c t u a l , y q u e c o n 
sus 84 año.s r i g e l a p a r r o q u i a , c o n v i g i o r y 
c e l o i m p r o p i o s d e su e d a d . Es n a t u r a l d e ' C a m -
p o s a l i ñ a s . 
A—Retablo Mayor 
P a r e c e q u e e l d e l a i g l e s i a a n t i g u a n o s i r v i ó p a r a l a n u e -
v a p o r q u e e n l a v i s i t a d e 1 7 5 5 d i c e e l V i c a r i o d e S a n ÜL.Ü'áfa 
' B e , a v e n t e ) : « E n t e i a d o q u e e l r e t a b l o q u e s e h a l l a e n l a I g l e -
sia, , es d e l a e r m i t a d e S a n R c q u e f u n d a d a e n e l c a s c o d e l 
p u e b l o , r e s t i t u y a s e a l a m i s m a u t . a v e z q u e se n a g a e l n u e v o 
q u e h a c i e n . o d a i t a c o n s i d e r a b l e p a r a l a c a p i l l a m a y o r , n a 
g a l o e l c u r a c u a n t o a n t e s , p i d i e n d o a y u d a a l os í i e l e s y p a 
n o n a . 
E n 4 tí"e f e b r e r o d e 1 7 6 0 d o n B a l t a s a r G o n z á l e z , P á r r o c o , 
f r a n c i s c o G a r c í a , B l e s p a r b a j o , B e r n a r d o A l v a r e z e i s i d r o 
K o a r í g u e z , v e c i n o s d e E s p i n o s a f i r m a r o n u n c o n t r a t o c o n 
t r t n c i s c o V e l a s c o C o r . d e , v e c i n o d e L e ó n , q u e se o b l g a b d a 
c o n s t r u i r u n r e t a b l o , a j u s t a c o e n 4 0 0 d u c a d o s d e v e l l ó n {que 
s e n 4 4 4 0 r s . v e l l ó n ) , . <-que se p a g a r á n 5 0 l u e g o , o t r o s 5 0 e l 
cáa u e S a n M i g u e l , e t os 1 0 0 e n e l t i e m p o q u e se e j c c u l e l a 
c b a , y l o ' ñ e m á s a l t i e m p o e n q u e s o £ S i t n i e e ! r e t a b l o . Li.-.ie 
h a d e l l e v a r : l . " s u p t d e s e t a l y c u a t r o r e p i s a s d e p l a n t a t a l l a -
d a s c o n b u e n a r t e ; í u c u s t o d i a d e m á s l e v a n t e c o n s u s a g r a 
n o , t o d o c o n s u s a d o r n o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a r t e ; 2.« s u a l -
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z a c o r r e s p o n d i e n t e c o n c u a t r o c o l u m n a s d o r a d a s . E n t r e l a s 
( d u m n a s d e s c a j a s a c a d a l a rio e n c o n c h a ; e n le m e c i ó h a 
de l l e v a r o t r a s d o s c a j a s a p i n a z a d a s c o n s u e n t r e p a ñ o s y s u 
a d o r n o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a r t e ; 4.? c o r n i s a c o n s u c i e r r e y 
es to h a d e l l e v a r d o s c o l u m n a s c o n s u c a j a p a r a u n S a n M i -
g u e l q u e se h a d e h a c e r y a l o s l a d o s tíos c a j a s a c o m p a ñ a n -
d o . S e h a d e d a r t e r m i n a d o e n 1 7 6 1 » . E l c í a fie N u e s t r a S e -
ñ o r a d e 1 7 6 0 se - t o m a r o n l a s m e d i d a s . S e m o n t ó , e n p t í t u b r e 
d t 1 7 6 2 . S e p a g ó 7 8 r s . a l m a e s t r o y d o s o f i c i a l e s p o r o c h o 
c í a s q u e t r a b a j a r o n e n a s e n t a r e l r e t a n a o . 
F o n d o s p a r a p a g a r l o . - — S o l i c i t a e l p á r r o c o a u t o r l z a c i ó a 
p a r a i n v e r t i r e n e l r e t a b l o : 2 2 0 0 r s . q u e t i e n e l a i m a g e n d i 
S a n t o C r i s t o d e S a n t a C o l o m b a , d o n a d o s p o r J o s é M e n é n d e ^ 
v e c i n o de e s t a v i l l a y 3 6 4 q u e t i e n e S a n A n t o n i o A t o a ' , p u e s -
vo q u e d i c h a s i m á g e n e s s e h a n de c o l o c a r e n d ' . c h o r e t a m o . 
<<Del s o b r a n t e d e l a s l i m o s n a s q u e s e d i e r o n p o r a s e n t a r a m u - -
c h a s p e r s o n a s p o r c o f r a d e s d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o l o o 
r s . D e l a m a d e r a q u e d i ó e l c o n v e n t o d e S a n I s i d o r o d e l ^ e C n 
4 0 0 r s . M á s d e l l i e n z o y e s t o p a q u e se v e n d i ó ' d e J o s é V e c e s , 
a u s e n t e , p o r n o h a b e r r e s u l t a d o d u e ñ o c i e r t o y e n c a s o q u e 
r e s u l t e l o s a t i s f a r á l a i g l e s i a 1 5 2 r s . D l ó e l l u g a r d e l i m o s n a 
q u e d i e r o n c a d a u n o d e s u s V e c i n o s e n l i n o , m a d e r a y p u j a s 
de t a b e r n a 1 4 0 7 r s . Y o e l c u r a d e l a v i l l a d i d e l i m e s a b l n 
o t r a s c o s a s 2 8 7 r s . D e m u l t a s a d i v e r s a s p e r s e n a s 1 0 0 r . » . 
D o r a d o d e l r e t a b l o m a y o r . — E n 2 8 d e f e b r e r o d e 1 7 6 8 so 
c o n t r a t ó e l d o r a d o d . l r e t a o i o c o n M a n u e l ^ a r c i a , m a : s t r o d o -
i . ' .dor, v e c i n o d e A s t o r g a , p o r l a c a n t i d a d d e 5 . 2 0 0 r s . d e v e -
1! n q u e f u e r o n p a g a d o s e l 6 de n o v i e m b r e d e l m i s m o a ñ o . 
C x m o i n g r e s o p a r a c o s t a r e l d o r a d o se c o n s i g n a n 15 c a r g a . ; 
de c e n t e n o d e l a t i e r r a d e l a s V e z a s , s e m b r a b a p o r e l c o c c j j 
p a r a e s t e f i n . S e p a g a r o n 5 0 rs . a M a n u e l G a r c í a C a s t a ñ e m 
p o r h a b e r d a d o l a c a s a p a r a los d o r a d o s . D e r e f r e s c o s y l a -
s a j o 4 8 r s . 
R e t a b l o d e l B e n d i t o C r i s t o d e l A m p a r o . — D e é l s ó l o sn 
s a b e l o q u e d i c e l a i n s c r i p c i ó n s i g u i e n t e q u e l l e v a e n s u p i e -
« A ñ o d e 1 6 8 8 . H í z c s e e s t a o b r a s i e n d o p r i o r d o n F r a n c i s c o 
G o n z á l e z C a s t a ñ ó n , c a n ó n i g o d e l C o n v e n t o R e a l d e S a n i s i -
d o r o d e L e ó n y m a y o r d e m o A n t o n i o » . L o r e s t a n t e e s t á b o i r a -
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d o . D e b i ó se r m u y v e n e r a d a e s t a i m a g e n a n t : g i i ? m : « . t . a 
j u z g a r p o r l a s l i m o s r a s q u e s e r e g i s t r a n e n l e s l i b r o s . E n est . ; 
v e r a n o de 1 9 5 0 se h i z o m é l u n a i m p o r t a n t e r e s t a u r a c i ó n p o r 
v a l o r d e d o s m i l p e s e t a s s u f r a g a d a p o r d o n Jo sé M a r í a R o 
d r i g u e z A l o n s o . F u é l i m p i a d o , t o d o é l , s e l e p u s o c r u z n u e v a , 
d e n o g a l , a l a i m a g e n , l a c u a l t a m b i é n í !ué r e s t a u r a d a ; t a m -
b i é n s e h i z o n u e v a m e s a d e a l t a r c u y o f r o n t a l , a s i c o m o l a 
h o r n a c i n a v a n t a p ' z a d c s d e t e r c i c p c l o e r c a r n a d o ; e n -esté i m 
p o r t e v a i n c l u i d a t a m b i é n l a m e s a . (Sed a l t a r p a r a l a n u c v i 
c a p i l l a d e S a n E c q i u e . 
R e t a b l o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a i i o . — L a m á s a n t i g u a 
n o t i c i a ¿e é l . d i c e q u e y a , e n 1 7 6 1 e s t a b a a l l a d o d e l E v a n g e -
l i o , d o n d e h o y . 
tí--Imágenes 
P o c a s n o t i c i a s se h a l l a n e n e l a r c h i v o s o b r e l a s i m á g e n e s ' 
d e l a i g l e s i a v i e j a . E h d í a e x i s t í a n l a s d e S a n A n t o n i o y S a n 
M i g u e l p a r a l a s q u e se h i c i e r o n u n o s « b a l c c n c í » p o r 15 r s . y 
se ü o r ó a ¡San A n t o m o p o r M r s . e n l ' t o í . 
T a m b i é n e x i s t í a l a C o n c e p c i ó n p u e s e n 1 7 4 7 e n v i s t a ele 
q u e d i c h a i m a g e n se n a n a s o b r a d a d e c a u d a l e s y l a f á b r i c a 
m u y p o b r e , a u t o r i z a n p a r a q u e se g a s t e p a r t e d e e l l s e n 11 
i g l e s i a d e j a n d o lo n e c e ^ a . 10 p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de d i c h a i m a -
g e r t 
C o n s t r u í a y a i a n u e v a i g l e s i a , e n 1 7 6 1 se c o n s i g n a n p a r a 
los s a n t o s q u e se h a n m a n d a d o h a c e r l u ú r s . N o s a b e m o s c u a -
l es s o n . E n e l a ñ o 1 7 6 8 l a s h e c h u r a s u e l a s i m á g e n e s d e l a 
S a n t í s i m a V i r g e n d e l C a r m e n y S a n M i g u e l c o s t a r o n 3 0 0 r s . 
D e l a h e c h u r a d e l a i m a g e n d e N u e s t r a S e ñ o r a 1 7 2 . N o d i c e 
c u a l es é s t a ; p r o b a b l e m e n t e se t r a t a d e l a i m a g e n d e l a A s u n -
c i ó n c o l o c a d a e n l a h o r n a c i n a s o b r e e l s a g r a r í a 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a P o r t e r í a . — S e l a n o m b r a v a n a s 
v e c e s e n los l i b r o s p a r r o q j u i a l e s e n l o s q u e se c o n s i g n a n u-s 
l i m o s n a s r e c o g i d a s p a r a e l l a . S u i m a g e n s e g u r a m e n t e es u n a 
q u e e s t á r e t i r a d a e n l a t r a s t e r a . 
S e c o n s e r v a l a i m a g e n d e S a n t a C e 1 m b a q u e n u n c a d ; -
b i ó se r r e t i r a d a d e l c u l t o -por h a b e r s i d o d e t a n t a v e n e r a . ;o 
e n l a p a r r o q u i a . 
T a m b i é n se o f r e c í a n m u c h a s l i m o s n a s a l B e n d i t o C r i s t o ü o 
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S a n t a C o l o r a b a q u e se h a l l a e n l a h o r n a c i n a m á s a l t a d e l r e -
t a b l o m a y o r . 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l os D o l o r e s t a l l a d a y d o n a d a a e s t a i g l e -
s i a p o r e l e s c u l t c r d o n J c a c p i n A l v a r e z h i j o deJ. p u e b l o . 
L a de S a n I s i d r o , d o n a d a e n 1 9 2 4 p o r l a C o l o n i a d e K s p i -
n o s a e n M é j i c o . 
L a d e l S a g r a d o U j r a z o n de Jesús , a d q u i r i d a e n 1 9 2 5 p o r e i 
A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n . 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a M e d a l l a M i l a g r o s a c o m p r a d a p o r 
s u s c r i p c i ó n t n 1 S 4 7 . 
I m a g e n d e l N i ñ o J e s ú s , a d q u i r i d a e n 1 9 4 9 . 
2~Hernnitas 
A—Ermita de Santa Co lomba 
A b u n d a n e n Jos l i b r o s p a r r o q u i a l e s l o s ü a t o s q u e d e m u e s -
t r a n h a b e r e x i s t i d o e n e l p u e b l o u n a c a p i l l a e n l i o n o r d e S a n -
t a C b l o m b a . N o s e h a p o d i d o l o c a l i z a r , p u e s , n i s i q u i e r a p o r 
t r a d i c i ó n h a b í a n o t i c i a d e su , e x i s t e n c i a , p e r o t e n i e n d o e n 
c u e n t a q u e e l b a r r i o d e a r r i b a l l e v a s u n o m b r e , n o es a v e n t u 
r a d o c r e e r q u e l a e r m i t a e s t u v o c o n s t r u i d a e n l ó q u e h o y es 
s o l a r d e l c e m e n t e r i o a n t i g u o , a l a e n t r a d a a e i p u e b l o p o r „1 
N b r t e » v • 
E n l a v i s i t a d e 1 1 d e o c t u b r e d e 1 7 4 7 n á c e s e c o n s t a r qrue 
l a c a p i l l a d e S a n t a C o l o m b a se e n c u e n t r a i n d e c e n t e y s e m a n -
d a a l c u r a - n o t i f i q u e a s u s p a t r o n o s l a o r d e n d é r e p a r a r l a e n 
e l p l a z o d e 3 0 d í a s y s i r .o l o h a c e n , m a n d a S u M i e r c e d qiue e l 
p á r r o c o y ; m a y o r d o m o d e l a i g l e s i a l a « h a g a n d e m o l e r » t r a s -
l a d a n d o s u s d e s p o j o s e n b e n e f i c i o d e l a i g l e s i a , j u n t o c o n c u a l -
q u i e r d o t a c i ó n , o r n a t o y r e n t a s d e e l l a . ¿ S e r í a d e r r i b a d a a 
raizs d e e s t a v i s i t a ? L o i g n o r a m o s , p e r o es p r o b a b l e , p u e s cíe 
e s a f e c h a e n a d e l a n t e , n o a p a r e c e n m á s d a t o s d e g a s t o s c o m o 
es tos q u e s o n a n t e r i o r e s : ¡ R e t e j a r l a E í m i t á d e S a n t a C o l o m -
b a 6 r s . U n a c a d e n i l l a p a r a l a p u e r t a d e S a n t a C o l o m D a . 
C o m p o s t u r a de l a c e r r a d u r a 2 r s . 
E x i s t í a u n a c a p e l l a n í a f u n d a d a e n e s t a e r m i t a c o n c a r g o 
d e 5 2 m i s a s q u e s e c e L b r a b a n e n e l l a t o d o s l o s s á b a d o s d e l 
a ñ o . • • 
N o h a b i é n d o s e p i e s e n t a d o e n e s t a v i s i t a d e 1 7 4 7 e l c a p e -
l l á n d o n G á b r i e l R o d r í g u e z p a r a a c r e d i t a r e l c i m p l i m í e n t o 
d e s u s c a r g a s , m a n d a S u l M e c e d s e s e c u e s t r e n l e s b i e n e s y 
e f e c t o s d e l a c a p e l l a n í a , m i e n t r a s n o se p r e s e n t a d i c h o c a -
p é l l á r t . . 
E b . 1 7 4 9 d o n G a b r i e l R o d r í g u e z a c r e d i t a h a b e r d e s c a r g a -
d o l a s 5 2 m i s a s d e l a c a p e l l a n í a . 
E n 1 7 7 5 , es r e q u e r i d o d e n u e v o e l c a p e l l á n d e S a n t a C o -
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l o m b a a l c u m p l i m i e n t o de l a s 5 2 m i s a s . U e es to se • e d u c e q u e 
l a c a p e l l a n í a s o b r e v i v i ó a l a d e s a p a r e c i d a e r m i t a . 
S e c o n s e r v a n d e e s t a E r m i t a l a i m a g e n d e l B e n d i t o C r i s t o 
e n l a c i m e r a d e l a l t a r m a y o r y l a d e l a p a t r e n a t i t u l a r . 
B. —EYmita de San Roque 
L a c i e V c c i ó n a S a n H o q u e es a l g o c o n s u s t a n c i a l a E s p i n o -
s a d o n d e a n t i g u a m e n t e a l c a n z ó g r a n e s p l e n d o r . E n lo c p ? h V 
se l l a m a h u e r t a f ie S a n R o q u e e s t u v o e m p l a z a d a s u C a p i l l a 
d e l a q u e n o s q u e d a n p o c e s d a t o s . E q 1.616 se m a n d a h a c e r -
le s a c r i s t í a q u e i m p o r t ó 2 0 0 r s . « C o r r o b r a d e 1» S a c r i s t í a 'Z 
rs » y e n 1713 se d a t a n lüU r s . d o l a t n t m n a o C o r o d e S a n 
R o q u e , \<, c u a l tía a e n t e n d e r q u e e r a u n a e r m i t a g r a n i e , a l -
g u n a s v i ees l e l l a m a n l a i g l e s i a d e S a n R o q u e . E n 1.744 s-'í 
g a s t a n 17 r s . d e u n a c a d e n a p a r a l a c a m p a n a d e S a n R o u u c : 
es s e g u r a m e s n t e u n a d e las d o s p e c u e ñ a s q u e e s t á n e n e l c a m -
p a n a r i o , E i n 1755 m a n d a e l v i s i t a d o r q u e e l r e t a b l o d e S a n 
R o q u e , q u e h a b í a n l l e v a d o p a r a )a n u e v a i g l e s i a , s e a d e -
v u e l t o a s u l u g a r y e n c a r g a a l S r . C u r a y v e c i n o s « d u e p o r 
n i n g ú n p r e t e x t o h a g a n d e m o l e r d i c h a e r m i t a » . D e s a f o r t u -
n a d a m e n t e f u é d e s o b e d e c i d o es te m a n d a t o i'm s i g l o d e s p u é s e n 
q u e q u i z á s c u a n d o l a d e s a n - o r t i z a c i ó n , f u é v e n d i d a y d e r r i b a -
d a o d e j r d a a r r u i n a r s e p o r l os c o m p r a d o r e s q u e a l p a r e c e ^ 
s u f r i e r o n e n c a s t i g o u n a i n v a s i ó n d e p a r á s i t o s q u e a l c a n z ó a 
l a f a m i l i a e n t e r a l a c u a l t a - d ó e n v e r s e l i b r e d e l o q u e t o d o s 
s u s c o n v e c i n o s i n t e r p r e t a r o n c o m o u n c a s t i g o . P a r a a m i a -
c a r a l S t n t o , h i z o e l v o t o , q u e s i g u e n c u m p l i e n d o s u s d e s c e n -
d i e n t e s , d e s a l i r c o n e l c e p i l l o d u r a n t e l a m i s a d e l a f i e s t a n l -
d i e n d o l a l i m o s n a a l a v o z d e j D e v o t o s d e S a n R o q u e ! . 
E l a ñ o d e 175,c> e l C u r a q u e c o n s t r u y ó l a a c t u a l i g l e s i a 
h i z o d o n a c i ó n d e u n a c a p e l l a n í a e n h o n o r d e S a n R ó e m e s o -
b r e d i y e r s e s b i e n e s e s p e c i f i c a d o s e n l a f u n d a c i ó n , de q u e 
f u é t e s t i g o e n t r e o t r o s d o n M a n u e l F e r n á n d e z ü r i g a ( M a e s -
t r o de C i r u g í a d e e s t a V i l l a ) . 
P r o b a b l e m e n t e d e s a p a r e c i ó la C a p e l l a n í a c u a n d o l a R Wv 
t a e n c u y a r u i n a o d e r r i t i ó ' h a b r á p e r e c i d o e l r e t a b l o a n t e s d i -
c h o d e l q u e n o h a y m á s n o t i c i a s n i v e s t i g l o , l ^ a i m a g e n t a n 
m a j e s t u o s í - se t r a s l a d ó a l a i g l e s i a . 
C a s i t o d o s los a ñ o s se c a n t a b a e l r a m o d e d i c a d o a s a n 
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R o q u e y c o n m á s d e v o c i ó n y s o l e m n i d a d c u a P d o a m e n a z m a 
a l g u n a e p i d e m i a . I 
H e h a l l a d o e l q u e a c o n t i n u a c i ó n t r a n s c r i b o e n s u s v e r s e s 
m á s i m p o r t a n t e s , c a n t a d o e l a á o 1 .855 p a r a i m p l r a r d e l S a n 
t o i E n f e i m e r o s u p r o t e c c i ó n c c r . t i a e l t e r r i b l e c ó l e r a m o r b o 
q u e a s o l a b a l o s p u e b l o s ¿le l a P e n í n s u l a . 
D e b i ó c a n t a r s e e l d í a d e N o c h e b u e n a o N a v i d a d p u e s t o 
q u e l os d o c e p r i m e r o s v e r s o s e s t á n d e d i c a d o s a l N a c m, e m o 
d e J e s ú s y A d o r a c i ó n d e P a s t o r e s y R e y e s . P r o b a t a i c m o n t c 10 
c o m p u s o B e n i t o T a s c ó n , p a d r e d e L á z a r o y M a r í a (de l R o j c ) 
q u e t a m b i é n v e r s i f i c ó v a r i o s r a m o s . C o m i e n z a e l r a m o c o n 
los v e r s o s d e r i t u a l ; 
Lo pr imero pues pedimos Por vuectro amor te pedimos 
al Señot- de las a l turas Div ino y E s p í r i t u Santo 
grac ia para bieui cantar C o r a z ó n humilde y t ierno 
y permiso al S . C u r a . para cantar este l a m o . 
S i g u e n o n c e v e r s o s r e l a t i v o s a l o s . M i s t e r i o s d e N a v . a a a 
q u e p e n d r e m o s e n o t r o d u g a r , y e n t r a e n m a t e r i a d o l a m a n e -
r a s i g u i e n t e : 
Y supuesta qua a San Roque 
d i r ig imos e^te ramo 
pr inc ip iemos pues a hablar 
de su v ida y sus mi lagros . 
De Mcntpel ler natural 
de l i fa je esclarecidoi 
y para nuestro consuelo 
hasta España habéis venido. 
Para enseñarnos virtudes 
desde muy n iño comienzas 
a d isc ip l inar tu Cuerpo 
con ayunos y asperezas. 
Das a los pobres tu hacienda 
de doce años Roque hermoso 
y te encaminas a Roma 
tan contento y tan gozoso . 
La gente apestada y triste 
en Aguapendente hallaste 
hici i te cruces sobfe ellos 
y aj momento los sanaste. 
T u gran pac ienc ia buen Roque 
el Señor probar intenta 
y te e n v í a una gran fiebre 
y un c a i b u i c o te atormenta. 
V iéndote con estos males 
y u .v.d.ido de las gentes 
a un monte te re t i ras 
y con sólo pan te mantienes. 
Un perr i to car iñoso 
de la mesa de su a m o 
os lleva un panecil lo 
R que para a l ímenta i -os . 
V u . ' l v e s por fin a tu t ierra 
y s in nadie cenocerte 
tu l ío te j u z g a espía 
y en una cárce l te mete. 
Y después de cinco años 
en obscuro calabozo 
al Cielo Santo Bendi to 
has subido v ictor ioso. 
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E n fin, ya que de la peste/ 
mueres, Santo peregfrino 
l íb ranos de este contasrio 
y de todos Icis pe l igros . 
Acobardada la España 
con este mal repent ino 
se os ha puesto en novenas 
a vos, Santo P e r e g r i n o . 
E l cólera morbo, es 
el contagio repent ino 
que se met ió en nuestra patr ia 
este año cincuenta y cinco. 
Y por vuestra in te rces ión 
parece milagrOi ha sido 
el cesar tan de repente 
en algunos pueblecil los. 
A l mismo t iempo Buen Santo 
parece t a m b i é n he visto 
a u m e n t a d á la l imosna 
que os daban estos vecinos. 
Pues hace m á s de dicho años 
os ve íamos s i n capa 
y este a ñ o c incuenta y c inco 
os la han puesto muy guapa . 
Por la mucha devoción 
que os muestran estos vecinos 
l ibradnos si nos conviene 
de este contagio ma l igno . 
Y que dtespués de esta v ida 
por vuestra in te rces ión 
nos d i r i j á i s polr Jesús 
a g o z a r s iempre de Dios. 
Q u e e l b u e n S a n t o les e s c u c h ó , l o p r u e b a e l l i b r o de d e - ' 
f u n c i o n e s , q u e s ó l o r e g i s t r a e n a q u e l l o s , a ñ o s d o s f a l l e c i d o s 
p o r e l c ó l e r a y p r e c i s a m e n t e f o r a s t e r o s q u e e s t a b a n d e p a s o 
e n e l p u e b l o . 
A u n q u e v i n o a l s u e l o i a C a p i l l a p e r c u l p a de a q u e l l a s l e -
y e s s e c u l a r i z a d o r a s , n o S9 a r r u i n ó l a f e y d e v o c i ó n d e es te 
p u e b l o h a c i a s u p o d e r o s o f a v o r e c e d o r , c u y a m a g n i í i c a i m a -
g e n v a a s e r i n s t a l a d a e n l a C a p i l l a e s p e c i a l q u e se le e s t a 
p r e p a r a n d o e n l o q u e h a s t a a h o r a f u e b a u t i s t e r i o . 
S i g u e s i c i i ü o t a n c o n c u r r i d a y d e v o t a c o m o e n s u s m e j o -
res t i e m p o s l a p r o c e s i ó n d e l S a n t o c o n e l t r a a i c i o n a l r e c o r r i -
d o p o r l a C a l l e j a d e s u n o m b r e , s e g u i u a d e l a m i s a s o -
l e m n e y f i e s t a q u e e n s u h o n o r se c e l e b r a d e s d e t i e m p o i n -
m e m o r i a l , a c e r c a d e e l l a e n c o n t r é e n e l a r c h i v o e s t a ú n i c a 
n o t a a l g o p i n t o r e s c a ; 
E l v i s i t a d o r d e 1 7 7 9 e s c r i b e ; « I n f o r m a d o s u m e r c e d a e 
q u e ios v e c i n o s y f e l i g r e s e s d o e s t a p a r r o q u i a c o m e n t e n v a -
r i o s e x c e s o s e n c o m e r y b e b e r e n e l d í a d e l ^ l o r i o s Q S a n 
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R o q u e c o n l a o c a s i ó n d t q u e c e l e b r a n a q u e l d í a l a fiesta d e i 
S a n t o e n l a q u e e m p l e a n t o d o e l d í a c o n p é r d i d a d e t r a b a j o 
y c a u d a l e s c o n t r a v i n i e n d o r e a l e s ó r d e n e s p r o m u l g a d a s e n e l R e i -
n o , m a n d ó q u e e n a d e l a n t e n o s e c o m e t a n t a l e s e x c e s o s y q u e 
d i c h a f i e s t a s i q u i s i e r a n c e l e b r a r l a l a h a g a n e l p r i m e r d o m i n g o 
s i g u i e n t e s i n g a s t o s e n c o m i d a y b e b i d a y d e és te m o d o n o 
p i e r d a n s u t r a b a j o p o r s e r a q í u e l t i e m p o d e r e c o g i m i e n t o d e 
i g r a n o s » . •> 
N o f u e r o n de é s t e p a r e c e r n u e s t r o s a n t e p a s a d o s a q u i e n e s 
c o m o a s u s a c t u a l e s d e s c e n d i e n t e s , n o l es d u e l e i n t e r r u m p i r l a s 
f a e n a s d e r e c o l e c c i ó n d u r a n t e t r e s o m á s d í a s p a r a h o n r a r c o n 
l a m a y o r s o l e m n i d a d p o s i b l e l a A s u n c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a y 
S a n R o q u e s u G l o r i o s o P r o t e c t o r y a l a v e z p r o p o r c i o n a r s e u n 
b i e n m e r e c i d o d e s c a n s o y e n t r e g a r s e a u n h o n e s t o y a l e g r e e s -
p a r c i m i e n t o q u e és te m a l i n f o r m a d o v i s i t a d o r c a l i f i c a i n j u s t a -
m e n t e d e e x c e s o s . 
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Procesión de San Roque 
Ili 
COFRADIAS Y ASOCIACIONES 
1.—Cofradías 
A . — D e S t a C o l o m b a 
B . — D e l C a r m e n 
C — D e l R o s a r l o 
D — D e A n i m a s 
2,—Asociaciones 
A . — D e H i j a s d e M a r í a 
B . — D e l A p o s t o l a d o o e la O r a c i ó n 

1.—Cofradías y Asociaciones 
L a p r u e b a m á s d e m o s t r a t i v a d e l a r e l i g i o s i d a d d e n u e s t r o s 
a n t e p a s a d o s n o s l a d á e l n ú m e r o d e c o f r a d í a s q|ue e x i s t i e r o n e n 
e s t a P a r r o q j u i a . 
A.—Cofradía de Sta. Co lomba 
P r o b a b l e m e n t e es l a q u e p r i m e r o s e e s t a b l e c i ó . E l l ú n i c o l i -
b r o q u e d e e l l a se c o n s e r v a , d e c u e n t a s , f u é a b i e r t o e n 1728 y 
d e s u e s t u d i o s e c o l i g e q u e l a c o f r a d í a se h a l l a b a e n s u m a d u r e z 
c o n u n a v i d a y a l a r g a . 
A u n q u e n o h e m o s e n c o n t r a d o s u s e s t a t u t o s , c o n o c e m o s s u s 
f i n o s p o r u n i n f o r m e , q u e a p e t i c i ó n d e l v i s i t a d o r , d i ó e l - p á -
r r o c o e n 1817, e n q u e d i c e : « L o s e j e r c i c i o s d e e s t a C a f r a d í a , 
s o n : A s i s t i r a l o s h e r m a n o s e n f e r m o s e s p e c i a l m e n t e d e n o c h e 
c u a n d o l o n e c e s i t a n ; c u a n d o ) m u e r e e l e n f e r m o t o c a r l a s c a m p a -
n a s , p a r a q u e l o e n c o m i e n d e n , l l e v a r l a s a n d a s a l a c a s a d e l 
d i f u n t o l l e v a r l o a l a i g l e s i a y a s i s t i r a l o s e n t i e r r o s a u n q u e s e a 
d e u n p o b r e m e n d i c a n t e o p a s a j e r o s i m u e r e e n e l l u g a r ; p a -
g a r c a d a a ñ o y h e r m a n o 3 r s . p o r u n a m i s a p o r l o s f u n d a d o r e s , 
b i e n h e c h o r e s , h e r m a n o s y e n c o m e n d a d o s . E s c u a n t o p u e d o i n -
f o r m a r j u n t o c o n l o s e s t a t u t o s q u e e n v í o » . 
P a r e c e q u e e l f i n p r i m a r i o d e e s t a C o f r a d í a e r a l a a s i s t e n -
c i a d e e n f e r m o s p o b r e s , ' p o r q u e a l a p r e g u n t a n ú m . 30 d e l c a -
t a s t r o d e l M a r q u é s d e l a E i n s e ñ a d a a ñ o 1752, c o n t e s t a n l o s p e -
r i t o s : « H a y e n e s t a v i l l a u n a c a s a - h o s p i t a l p a r a p o b r e s y e n -
f e r m o s , a g r e g a d a a l a C o f r a d í a d e S a n t a C o l o m b a , p e r o p o r 
n o t e n e r r e n t a n i o t r a d i s p o s i c i ó n , c u a n d o l l e g a a l g ú n e n f e r m o , 
s e p i d e l i m o s n a p o r l o s v e c i n o s p a r a , s u a l i v i o » . 
L a p r i n c i p a l f u e n t e d e i n g r e s o s e r a n l a s v a c a s q u e t e n í a a 
m e d i a s . E n l a s c u e n t a s d e 1728 se c o n s i g n a n 568 r s . p o r 6 v a -
c a s p a r a l a C o f r a d í a ; , e n 1731, se c o m p r a r o n 7 v a c a s e n 740 r s . ; 
e s t a s v a c a s , p a s a d o e l p l a z o d e l c o n t r a t o s e « d e s q u i f i o n a n » ( s u -
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b a s t a n ) o s a c r i f i c a b a n y v e n d í a n m u e r t a s ; a s i v e m o s e n l a s 
c u e n t a s , p a r t i d a s c o m o e s t a s : G a s t o d e m a t a r l a s v a c a s , 9 r s . ; 
de a s a d u r a s , c a b e z a s , y s e b o , 1 6 r s . ; u n p e l l e j o 3 6 r s . ; D o s v i e n -
t r e s , 2-4 r s . D e los c u a r t o s d e l a s v a c a s 1 1 5 r s . 
E r a m u y f r e c u e n t e d e s i g n a r a l a s p e r s o n a s p o r e l s o b r e n o m -
b r e ; p o r e j e m p l o : « U n a l i b r a r'e c e r a q u e se g a s t ó c u a n d o s e 
s a c a r o n l a s a c i i a s p a r a e l e n t i e r r o d e l a m o z a d e l n i ñ í n y d e l 
g o r d o » , o este o t r o : C u e n t a s d e M a n u e l M a r t í n e z d e P e l a y o , 
M a n u e l R o d r í g u e z d e I s i d r o , A n t o n i o M a r t í n e z d e S e b a s t i á n l -
c o , y J u a n R o d r í g u e z d e M a n g a n o . E l 3 1 d e d i c i e m b r e c e l e b r a -
b a n l a f u n c i é n d e l a P a t r o n a c o n 4 s a c e r d o t e s , y e l e c c i ó n d e 
c a r g o s . 
E n 1 8 6 0 s e f o r m a u n a c o m i s i ó n p a r a r e ' a c t a r u n a r e f o r m a 
de l o s e s t a t u t o s a f i n d e s a c a r a e s t a a n t i g u a y v e n e r a b l e C ó -
f r a d í a d e l e s t a d o d e d e c a d e n c i a , y a q u e m u c h o s b e r m a n o s n o 
c u m p l e n l o q u e e x i g e n l o s e s t a t u t o s a n t i g u o s a m e n o s q u e s e l e s 
l l e v e a l o s t r i b u n a l e s , c o s a o d i o s a p a r a u n a C o f r a d í a . F i r m a n 
d o n José M a r í a R o d r í g u e z , S a t u r n i n o M a r t í n e z , T o m á s A l ó n 
s o , F r a n c i s c o M a r t í n e z , B a l t a s a r D i e z y e l p á r r o c o d o n M i -
g u e l S u á r e z . 
E s t a r e f o r m a n o d i ó e l r e s u l t a d o a p e t e c i d o y a q u e e n 1 8 7 4 
e n v i s t a d e q u e d e s d e 1 8 6 7 los h e r m a n o s a b a n d o n a r o n p o r c o m 
p l e t o l a C o f r a d í a p o r f a l t a d e r e c u r s o s , s e d a c o m i s i ó í i a l p á -
r r o c o d e C a l l e j o p a r a q u e h a g a l a l i q u i d a c i ó n d e f i n i t i v a d e e l l a , 
d e c l a r á n d o l a e x t i n g u i d a e n 2 0 d e A g o s t o d e 1 8 7 5 . 
E n 1 7 7 6 t e n i a 8 3 c o f r a d e s , s i e n d o A b a d d o n B l a s C a r b a j o y 
S e c r e t a r i o S a t u r n i n o F u e r t e s . , E n 2 1 - 1 - 1 7 9 8 b a y T 5 6 y e n 1.8Ü0, 
1 4 8 . E n 1 8 3 5 , 1 3 3 . E n 1 8 4 3 e r a A b a d d o n J o s é M a r í a R o d r í -
g u e z . E n 1 8 6 4 , 1 3 2 . U l t i m a j u n t a n o m b r a d a e n 1 8 6 9 p a r a 
1 8 7 0 : A b a d , G a s p a r Z a p i c o ; P r i o r , I s i d r o A l v a r e z ; S u p l e n t e , 
F r a n c i s c o M a r t í n e z M c - n r o y . 
O.—Del Carmen 
E l M i s i o n e r o A p o s t ó l i c o P . F r a n c i s c o C o l m e n e r o d i ó e n es -
t a P a r r o q u i a u n a M i s i ó n y a l f i n a l d e e l l a e r i g i ó l a C o f r a d í a 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n e l 1 7 d e n o v i e m b r e d e 1 7 6 9 . C e -
l e b r a b a n l a f i e s t a d e l C a r m e n y c u l t o s e l t e r c e r d o m i n g o d e 
c a d a m e s . 
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H a s t a e l 1 7 8 0 h a y i n s c r i t a s 3 7 5 p e r s o n a s , n o s o l o d e l p u e -
b l o s i n ó t a m b i é n f o r a s t e r a s ; as í p o r e j e m p l o M j o e l e p í g r a f e , 
R e l i g i o s o s d e O t e r o a p a r e c e n e n l i s t a d o c e n o m b r e s c'e m o n j a s 
d e a q u e l d e s a p a r e c i d o M o n a s t e r i o d e B e r n a r d a s . 
L a l i s t a d e i n s c r i t o s e n 1 8 3 0 está , e n c a b e z a d a p o r d o n J o s é 
M a r í a R o d r í g u e z , A b o g a d o y p o r d o n M a n u e l P é r e z , P á r r o c o . 
D e s p u é s d e e s t a f e c h a n o se t i e n e n m á s n o t i c i a s d e e s t a O c r 
f r a d í a . 
C—De Ntra. Señora dei Rosarlo 
C o n o c e m o s s u e x i s t e n c i a p o r e l s i g u i e n t e d a t o , ú n i c o j u e h e 
v i s t o : « D e l s o b r a n t e d e l i m o s n a s p o r a s e n t a r a m u c h a s p e r s o n a s 
p o r c o f r a d e s d e l R o s a r i o 1 5 0 r s . ( C u e n t a s d e l R e t a b l o , 1760>. 
D. —Cofradía de Animas 
T a m p o c o p o d e m o s p r e c i s a r l a f e c h a d e s u f u n d a c i ó n 
L a p r i m e r a n o t i c i a q u e d e e l l a t e n e m o s e s l a c o p i a l e g a l i z a -
d a d e u n B r e v e d e l P a p a C l e m e n t e X I , e x p e d i d o e n R o m a , j u n -
t o a S a n t a M a r í a l a M a y o r e l l .4 d e J u n i o d e 1 7 1 9 . P o r é l se 
o t o r g a a l o s h e r m a n o s d e e s t a C o f r a d í a , a d e m á s t 'e o t r a s i n -
d u l g e n c i a s p a r c i a l e s , l a s p l e n a r i a s s i g u i e n t e s : P r i m e r o , e l d^s 
d e s u i n g r e s o ; s e g u n d o , e n e l m o m e n t o d e s u m u e r t e ; t e r c e r a , 
e n c u a t r o d í a s c a d a a ñ o a e l e c c i ó n d e l a C o f i a ü í a . 
E n h o j a a p a r t e s e l e e e l D e c r e t o d e l p o m i s a r i o d e C r u z a d a 
p a r a e j e c u c i ó n d e d i c h o B r e v e , e x p e d i d o e n M a d r i d e l 2 1 d e 
a b r i l d e 1 7 2 1 , a s í c o m o l a l i c e n c i a d e p u b l i c a c i ó n d e s u s i n d u l -
g e n c i a s , d a d a e n B e n a v e n t e e l 5 C e A g o s t o d e l m i s m o a ñ o . 
E n s u o r i g e n f fué e s t a u n a c o f r a d í a d e c a r a c t e r í s t i c a s a n á l o -
g a s a l a d e C a m p o S a g r a d o . ( V é a s e e l e n c a b e z a m i e n t o d e u n 
l i b r o d e a c t a s y c u e n t a s q u e p a r e c e s e r e l p r i m e r o ) . « L i b r o d e 
c u e n t a s d e l a c o f r a d í a d e l a s B e n d i t a s A n i m a s d e l l u g a r d e E i s -
p i n o s a . L o c o m p r ó e l S r . P e d r o C a r b a j o s i e n d o M a y o r d o m o , 
p o r m a n d a t o d e l S r . d o n F r a n c i s c o G o r . z á l e z C a s t a ñ ó n , A b a d 
d e e l l a , y S e c r e t a r i o , d e n D i e g o R o d r í g u e z P b r o . v e c i n o d e 
R i o s e c o y p o r p r i m e r a u t o c a p i t u l a r s e a c o r d ó l o s i g u i e n t e : E i n 
2 5 d í a s d e l m e a d e a b r i l de e s t e a ñ o d e 1 7 2 1 , s e j u n t ó l a v e n e r a r 
b l e C o f r a d í a d e l a s A n i m a s d e l P u r g a t o r i o d e l l u g a r de E B p l -
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n o s a e n l a p a r r o q u i a l d e l g l o r i o s o S a n S a t u r n i n o , P a t r o n o a 
h a c e r l o s O f i c i o s d i s p u e s t c s e n s u r e g l a p a r a e l s e r v i c i o úe D i o s 
N u e s t r o S e ñ o r y s u f r a g i o d e l a s B e n d i t a s A n i m a s ; a s i s t i e r o n 
t o d o s l o s s e ñ o r e s h e r m a n o s g o b e r n a d o r e s , « n é m i n e d i s c r e p a n t e » , 
q u e g u a r d a r e n l a r e g l a c o m o e n e l l a se c o n t i n e ; d i ó este d i a 
l a c o m i d a l a S r a . M a r í a R o d r í g u e z , h e r m a n a y t o c a l a p r i m e -
r a a l a S r a i I s a b e l D i e z , q u i e n se d i ó p o r a v i s a d a . S a l i ó d e l i -
m o s n a t r e s l i b r a s d e l i n o y s e i s c u a r t o s ; d i j o l a m i s a m a y o r e l 
S r . A b a d , y q u e d ó e n c a r g a d o p a r a l a p r i m e r a j u n t a c o n l a m i -
s a m a y o r , y e n e s t a f o r m a l i d a d se f e n e c i ó d i c h o C a b i l d o p ó r q f u e 
f i r m ó S u M e r c e d y f i r m é . F r a n c i s c o G . ; C a s t a ñ ó n . D i e g o R . G a -
v i l a n e s » , 
D e l a l e c t u r a d e e s t a A c t a se d e d u c e q u e en i a C o f r a d i a e r o n 
a d m i t i d o s v e c i n o s de o t r o s p u e b l o s y q u e e l n ú m e r o d e h e r m a -
nos t e n i a q u e s e r l i m i t a d o p o r r a z ó n d e l a - c o m i d a q u e d a b a n 
p o r t v r r - o e n IES t r e s j u n t a s quié: t e n í a m icaria año1. 
E n l as C u e n t a s d e 1721 q u e se c o n s i i g n a n 8 r . s . p o r t r a e r 
d e M a d r i d eül d e s p a c h o p a r a a p r o b a r jla r e g l a , l o q u e p r u e b a su 
r e c i e n t e f u n d a c i ó n . 
E n d i c h o año y a se f i a d a e l n o i m b r a m i e n t o de O f i c i o s tel d i a 
d e S a n S a t u r n i n o c o m o e n l a a c t u a l i d a d . S e m e n c i i o n a b a n lo® 
s i g u i e n t e s : A b a d , M a y o r d o m o , S e c r e t a r i o , T e n e d o r de v e l a s , 
, a b o g a d o r e s , f i s c a l , p e t i t o r i o y c o n t a d o r e s . 
P a r a c e l e b r a r s u s C a b i l d o s y (Ccmitíias d u r a n t e e l p o c o t i e m p o 
q u e és tas d u r a r o n , c o n s t r u y ó l a C o f r a d i a u n a c a s a c u y o s gas tos i 
se i n c l u y e n en l a s c u e n t a s de 1 7 2 3 . E s t a casa parece q u e so 
a r r u i n ó 21 años d e s p u é s , p u e s t o que e n l a s c u e n t a s de 1754 se 
c a r g a n v a r i a s c a n t i d a d e s ppr t e j a y maderas v e n d i d a s d e la c a s a 
d e l a C o f r a d í a . 
P a u l a t i n a m e n t e f ué l a C o f r a d í a a d q u i r i e n d o b i e n e s , p r o d u c t o 
d e l a a c u o t a s d e l o s h e r m a n o s y d e l a s d o n a c i o n e s . L a p r i m e r a . 
q u e c o n s t a d i c e : " 2 9 de N o v i e m b r e de 1 7 2 3 dió de l i m o na un?, 
p o t r a d e 2 a ñ o s . D . P E D R O L O P E Z , r e s i d e n t e e n es ta v i l l a , q u e 
l a l l e v a e n a p a r c e r í a .Be rnabé R o d r í g u e z . L a p r i m e r a c r i a p a r a 
é l y después a m e d i a s " . P o r e s t e p r o c e d i m i e n t o l l e g ó a p o s e e r 
v a r i a s c a b e z a s d e g a u i a d o v a c u n o c u y o p r o d u c t o a p a r e c e e n l o s 
c u e n t o s e x p r e s a d o s e n es ta o p a r e c i d a forma; de u n a v a c a q u e 
se " d e s q u i ñ o m ó " p a r a l a C o f r a d i a 5 0 r . s . D e l a " d e s c o m u n í a " de 
d o s j a t o s , 6 9 r . s . Se v e n d i ó l a vaca m á s v i e j a a A n g e l R o d r í -
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g u e z e n 160 r . s . E n p o d e r de F r a n c i s c o F o n t a ñ o u n a v a c a g r a n -
d e y u n a n o v i l l a ; d e u n a ; c a b r i t a q u e se v e n d i ó 17 r . s . D e 1825 
a 1852 se l e e este d a t o : 122 r . s . i m p o r t e d e l p a s t o , l l a m a d o 
R e g a c h o , a g r e g a d o a l a C a f r a d í a p o r d é b i t o de l a v i e c i n d a d p o ^ 
l a s v a c a s d e A m i m a s q u e . d i e r o n d e r a c i o n e s a los f r a n c e s e s e n 
la g u e r í a de l a I n d e p e n d t e n c i a . 
C o n e s t o s p r é s t a m o s r e a l i z a b a la C o f r a d í a u n a l a b o r s o c i a l 
benéf ica) , p u e s c o n u n a g a n a n c i a i m ó d i d a . a y u d a b a g r a n d e m e n t e 
a l o s , p o b r e s q u e s i n e s a s f a c i l i d a d e s d i f í c i l m e n t e l l e g a r í á n a 
t e n é r g a n a d o p r o p i o . 
L o s v i s i t a d o r e s e x c i t a n c o n s t a n t e m e n t e a c o n t i n u a r e s a labor 
b e n é f i c a r e p r o b a n d o t o d o a f á n d e l u c r o y a s i e n " l a v i s i t a d s 1775 
se d i c e : " E v i t e e l p á r r o c o c u a l q u i e r a b u s o (y ) coimío s o l d a d e s c a , , 
m a t a n z a die vacas y t r a t o s i l í c i t o s , i m p r o p i o s de u n a C o i f r a d i a " . 
E r o n d i l i g e n t e s a d m i n i s t r a d o r e s los m a y o r d o m o s de l a C o -
f r a d í a , d i s c u r r i e n d o y e m p l e a n d o t o d o s l o s m e d i o s h o n r a d o s de 
a u m e n t a r s u s cauda l 'és , c o m o lo p r u e b a e l d e t a l l e de p o s e e r u n o s 
p u e r t o s de t a p i a r q u e , a l q u i l a b a , p r o d u c i e n d o a n u a i l m e n t e de 8 
a 17 r . s . P o r e s e p r o c e d i m T e n t o l l e g ó a p o s e e r v a i n a s f i n c a s , 
c o m p r a d a s u n a s y d o n a d a s o t r a s q u e l e p r o d u c í a n e n 1 7 9 1 , las, 
t i e r r a s 2 7 c u a r t a l e s d e c e n t e n o q u e fué v e n d i d o a 17 r . s . f a n e -
g a , y loiS p r a d o s 4 7 4 r . s . de r e n t a . 
E s t o s f o n d o s , después de a b o n a r l o s g a s t o s p r o p i o s de l a 
C o f r a d í a , s e i n v i e r t í a n e n o b r a s d e u t i i l i d a d p ú b l i c a ; así ilEemos 
q u é d e s d e 1 7 5 0 , h a s t a q u e l a a m o - r t i z a c i ó n l e d e s p o j ó de su h a -
c i e n d a en 1 8 6 8 , p a g a b a t odos l o s a ñ o s 4 0 0 r . s . a l m a e s t r o d;3 
l o s n i ñ o s p a r a a y u d a d e su s u e l d o . 
J U B I L E O S . — S e h a n p e r d i d o l o s C a p í t u l o s y r e g l a m e n t o p r i -
m i t i v o . L o s que hoy se l e e n e n l a j u n t a o c a b i l d o d e l d í a , d e S a r i 
(S i lves i ' re son s i m p l e m e n t e r e f o r m a d e a l g u n o s d e e l l o s r e d a c -
t a d a 1860 p o r u n a c o m i i s i ó n n o m b r a d a a l e f e c t o . 
L o s f i n e s de l a C o f r a d í a l o s e x p o n í a e l P á r r o c o D . M A N Ü Í i L 
I B A l s l E Z e n s o l i c i t u d al S r . O b i s p o e l 1 de s e p t i e m b r e de 1 S 1 7 , 
d i c i e n d o : - 1 i ' 
" E l p r i n c i p a l ] i n s t i t u t o e s a l i v i a r ,a l as b e n d i t a s án i lmas c o n 
o f i c i o s , m i s a s y o t r a s o r a c i o n e s y e l p r o v e c h o e s p i r i t u a l d e l os 
r i e l es , h e r m a n o s d e e l l a p o r , m e d i o d e l a s i n d u ' l g c n c l i a s q u e 
g a n a n c o n f e s a n d o y c o m u l g a n d o e n los t r es d ías de j u b i l e o 
q u e h a y s e ñ a l a d o s , q u e s o n : e l V i e r n e s d e P a s i ó n , l a v i g i l i a 
d e S a n A n d r é s y l a {víspera^ de J a N a t i v i d a d d e N u e s t r a S e -
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ñ o r a ; p a r a e s t o e s .necesar io , , l l a m a r c a d a j u b i l e o nuev© o d i e z 
confesores a ¡costa d e l a Co f r iad ía c o m o s i em jp re h a s i d o y ' i o s 
ma.ndar> sus c a p í t u l o s (> ' c a d a u n o e d u a u n o f i d i o d e d i i f un to« 
y api l ic 'a u n a m i s a p o r / d i c h a s á n i m a s ) p a r a q u e se p u e d a n 
o o n í e s a r t odos l os h e r m a n o s q u e s o n m u c h o s p u e s p a s a n 
d e 1 2 0 . , • I , 1 .• ' 1 i i 
l o s g a s t o s , p r e c i s o s p a r a d a r u n a c o m i d a m u y m o d e r a d a 
a l os corUPesores, n o obs tamfe s e r ttias d e a y u n o (de l os t r e s 
d i a s d e l j u b i l e o d o s ) y e s t a r c o n f e s a n d o m u c h a s v e c e s h a s t a 
i r tás d e m e d i o d í a y v e n i r m u c h o s c o n g r a n d e t r a b a j o y p te l j -
giro a c a u s a d e v e n i r e l r io m u y l e v a n t a d o l a s m á s d e l a s v e -
ces ,y no p o d e r l e p a s a r no s i e n d o c o n 4carros4 as i p a r a i r cto-
m o pa i ra v o l v e r , q u e todos s o n c o s t o s p e r o n e c e s a r i o s t o m o 
p o d r á i i n f o r m a r s e S . S . í . ; p u e s t o d o s e s t o s g a s t o s y l o s q u e 
«e d a n p o r l o s su í r te ig ios , t a n s i d o p r o l ^ i i b i t í o s p o r e l S e ñ o r V i -
s i l t a d o r Sam iuñ i z y ¡por J o m i s m o p r i v a d a s l a s t t e n d i t a s A n i m a s 
d e ' l o s s u f r a g i o s y l o s h ó r m a n o s d e l p r o v e c h o e s p i r i t u a l d i c h o . 
L o q u e j iamás h a s u c e d i d o e n ' c e r c a d e d e n a ñ o s q u e h a c e q u e 
f s tá f u n d a i d a 'esta C o f r a d í a a u i ^ q u e h a b í a s i d o v i s i t a d a p o r v a r i o s 
seño res v i s i t a d o p e s , c o m o c o n s t a d e t o d a s l a s v i s i t a s a n t i g u a s 
y m o d e r n a s " , ; 
T e n m i n a l a s o l i c i t u d s u p l i c a n d o a l S e ñ o r O b i s p o a m u l e l a 
p r o h i b í o i o n c o n t r a l o q u e p r o t e s t a . 
P o r Jo c o p i a d o se ve q u e es ta l C o f r a d í a noi se l i im.i*albal comió 
h o y a e n t e r r a r y a l i v i a r a l o s m u e r t o s , si/no q u e t e n i a p o r 
o b j e t o t a m b i é n s/antif icaír a los v i v o s a q u i e n e s h a c í a f r e c u e n -
tar ' los s a c r a m e n t o s y o t r a s p r á c t i c a s p i a d o s a s . A l p r i n c i p i o 
e r a e l seg iundo j u b i l e o e l d í a 7 de A g o s t o q u e IDameibam d ^ ' 
S a n C a e t a n o ó C a y e t a n o . E n 1 8 6 4 só lo se h a b l a d e d o s j u b i -
l e o s , e l d e C u a r e s m a y e l de| S a n S a t u r n i n o , E n 1&69 no se 
h a c e m á s q u é e l d e s a n S a t u r n i n o que se m e n c i ó n ^ p o r ú l t i -
m a v e z e n 1 8 & 5 . i i 
E l a ñ o s i g u i e n t e c o m i e n z a a c a n t a r s e e n Itái V í s p e r a d e l 
d i a d e l P a t r o n o , l a v i g i l i a 'que a ú n se "oonserva| ; e l d í a d e l a 
i-ttesta se h a ^ a p r o c e s i ó n c o n l a i m a g e n d e l P a t r o n o , ' cos tum- i 
b r e d e s a p a r e c i d a qute; d e b í a r e s t a u r a r s e , A e s t a C o f r a y U a p e r -
t e n e c e n a c t u a l m e n t e l a c a s i t o t a l i d a d d e ios v e c i n o s r e s i d e n -
tes e n e l p u e b l o y m u c h o s aíuse,ntes q u e a pesair d e l a d i s n 
S a n c i a q u e l e s s e p a r a l e v a n t a n ios c íargos y p a r t i c i p a n d e lo« 
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s u f r a g i o s q u e c o m o c o f r a d e s l e c o r r e s p o n d e n ; e s t o d e b i e r a n 
h a c e r l o todos l os ¡h i jos a i usen tes : s o l i c i t a r , d e s d e c u a l q u i e r 
p u n t o d o n d e se e n c u e n t r e n , 'su a d m i s i ó n e n l a c o í r a i d i a q u e 
coos t j t u>e u n f u e r t e daizo q u e a p e s a r de l a l e j a n í a los m a n -
t e n d r á u n i d o s 'a sus c o m p u e M a n o s ' v ivos y d i f u o t o s . 
I n s e r i a m o s u n a r e l a c i ó n d e A b a d e s y S e p r e t a r i o s q u e h a n 
g o b e r n a d o l a c o f r a d í a d u r a n t e l o s ú l t i m o s 9 3 a ñ o s ¡para q u e 
m u c h a s d e los1 i l ea to res t e n g a n e l g u s t o d e Iteer emp ellía- los i noirv-
ibres d e sus a b u e l o s o p a d r e s , q u e bain e j e r c i d o a l g ú n c a r g o é n 
l a m i s m a . 
A B A D E S Y S E C R E T A R I O S 
1 0 5 7 . — ü o n B e r n a r d o M a r t í n e z y d o n G a s p a r Z a p i c o . 
\ 6 o 6 . — D o n José M a r í a R o d r í g u e z . 
1 3 6 0 . — D o n J o a q u í n A l o n s o y d o n S a u . t r n i n o M a r t i m e z . 
1862J—.Don M i i g u e l S u á r e z 'y d o n V i c e n t e M a r t i n e s . 
l ü b b . — D o f l R o q u e G a r c í a y d o n B e n i t o T a s c ó n . 
l a b / . — ^ D o n G a s p a r Z a p i c o y d o n J s l i d o r o Z a p i c o . 
1 8 6 9 ' . — O o m José A l o n s o y d o n Cas i im i i r o M a r t í n e z . 
\ 1 8 7 1 . — i D o m C a s i m i r o M a r t í n e z y d a n F r a n d s c o M a r t í n e z V a l -
c á r c e . 1 . •, , 
¡ t 6 7 3 — i D o r t Ma inue l V a l e r i o A l o n s o . 
1S75. -—!Don S a n t i a g o F o n t a n o > d o n José A l o n s o . 
1 8 7 7 . — D o n P e d r o L o m b ó F o n t a n o . 
1 8 9 9 . — D o n F r a n c i s c o D i e z y d o n J u a n R o d r í g u e z . 
1 8 8 1 . — ü o n M a n u e l Die^z y d o n M a n u e l M a r t í n e z . 
1 8 8 3 . — D o o i S a n t o s R o m á n y d o n F ramc i i sco M a r t í n e z C a l r b a j o . 
1 8 8 5 . — D o n H i g i n i o G a r c í a y d o n José G a r c í a . 
1 8 8 6 « — D o n P e d r o L o m b ó y d o n F r a n c i s c o M a r t í n e z . 
1 8 8 / — D o n I s i d o r o Z a p i c o y d o n E n r l i q u e A n u n c i b a t y , 
1 8 8 9 — ' D o n F e l i p e G a r c í a y d o n M a n u e l Fernández. 
1 8 9 2 . — . D o n B e n i t o A l v a r e z . 
1 8 9 5 — . D o n M a n u e l H . R o d r í g u e z . 
1 8 9 8 . — T t o n G a s p a r Z a p i c o y d o n ' t a r i q u e A r u n c i b a y . 
191)1).^—(Don Jutem M a r t í n e z C a r b a j u . 
19012.—.Don B e r n a r d o G a r c í a . 
1 9 U 5 . — D o n P e d r o A l v a r e z y d o n José A n t o n i o Gar<?ia. 
1 9 0 7 . — . D o n B e r n a r io A l o n s o . 
1 9 0 9 . — D o n P e d r o M a r t i m e z L o m i b 6 . 
191 I . i—Don C e l e s t i n o A l v a r e z y dom A n t o n i o G a r c í a . 
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1 9 1 3 . — D o n U r b a n o R o d r i g u e z . 
1 9 1 5 ; — D o w M a n u e l G a r c í a y d o n F i l i b e r t o Z a p i c o . ) 
1 9 1 7 , — j D o n B l a s A l l v a r e z y d a n A n a s t a s r o G a r d a . 
1919 . ,—.Don M a u r i i d o P é r e z y. d o n U r b a n o R o d r í g u e z . 
1 9 2 1 . — D o n G a s p a r Z a p i c o y d o n Pendro R o d r t g u e z . 
1 9 2 3 . ( — D o n Mlan-uel iLomtoó y d o n Aina is tas io G a r c í a . , 
19H5.—^Do.n P e d r o R o d r í g u e z y d o n B e r n a r d o M a r t í m e z . 
1<¿H7.—^Dori J u a n lAnto .n io A l o n s o y d o n F e r n a n d o D i e z . 
1 9 2 9 . — ' D o n F e r m i i n M a r t í n e z y d o n H ü b e r t o Z a p i c o . 
1 9 3 1 . — D o n G e n e r o s o M a r t í n e z y d o n H e r m i n i o T a s c ó n . 
1 9 3 3 . — D o n F i l i b e r t o Z a p i c o g a r c í a y d o n I s i d o r o Z a p i c o . 
1 9 3 5 . — i D o n H i g i n í i o Garc ía y d a n I s a a c G a r c í a . 
1 9 3 7 . — - D o n F i d i b e r t d Z a p i c o y d o n A u r e n t í n o P é r e z . 
1 9 4 1 . — D o n I s i d o r o Garca í y d o n C l e m e n t e Z a p i c o . 
1 9 4 3 . — D o n A n a s t a s i o Garc ía y d o n I g n a c i o R o d r f i g u e z . 
1 9 4 5 . — ¡ D o n V i i o t o r i a n o M a r t í n e z y d o n C e s á r e o Z a p i c o , 
1947^—¡Don R a m i r o i D i e z y dctn G o n z a l o F o n t a n o . 
2.—Asociaciones pías 
A.—Hijas de María 
O t r a C o f r a d í a 'de l a q u e s61o h a y n o t i c i a o r a l y que : f u n -
o i o n ó e n es ta P a r r o q u i a es l a C o n g r e g a c i ó n d e " H i j a s tíe 
M a r í a . , , 
N a d a h a y e s c r i t o d e d í a y su v i d a p a r e c e q u e f u é ' c o r t a ; 
su f u n d a c r ó n f ué f m t o d e u n a s m i s i o n e s c e l e b r a d a s e n E s p i -
n o s a h a c i a e l a ñ o 1 8 7 5 . F u e r o n a l g o e x t r a o r d r n a r i o p o r l a 
e n a r m e c o n e e i n t r a c i ó n d e g e n t e q u e a e l l a s v i n o n o s ó l o tíe 
todos l o s p u e b l o s de l * c o n t o r n o s i n o de, a l g u n o s ' tan tíistiantes 
c o m o M u r í a s de P a r e d e s , R i e l l o y C a r r i z o . T o d o s l os a c t o s ü e 
l a m i "s ión h u b i e r o n de c e l e b r a r s e a l a i r e l i b r e e n i a P l a z a d e 
l a t soue la t ( l a P a n e r a ) , , d o n d e se i n s t a l ó u n a l t a r , s i r v i e n d o 
de p ú l i p í i o e l c o r r e d o r d e l a E s c u e l a , p o r r e s u l t a r i n c a p a z l a 
I g l e s i a p a r a l a c u a r t a p a r t e ú ¿ l a c o n o u l r r e n c i a . ' D i e r o a l a 
m i s i ó n i o s R . P . M a r r u r l y U b i e t a S . J . q u e a l d e c i r - d e i o s 
p o c o s a n c i a n o s que, s o b r e v i v e n c o s e c h a r o n a b u i n d a n t e f r u t o d e 
c o n v e r s i o n e s h a d i e n d o s u b i r e l f e r v o r c r i s t i a n o d e e s t a R e g i ó n 
a u in n i v e l a l t o e n q u e p e r s e v e r ó m u c h o s a ñ o s . 
A r a í z d e e s t a s m i s i o n e s n(ació a q u í l a A s o c i a c i ó n d e H i -
j a s d e M a r í a , s i e n d o su ¡ p r i m e r a p r e s i d e n t a d o ñ a M a r í a T a s -
c ó n ( d e l R o j o ] , a (qu ien s u c e d i ó d o ñ a S e r a f i n a F u e r t e ^ , ú l t i m a ^ 
a l p a r e c e r , q u e e j e r c i ó este c a r g o e x t i n g u i é n d o s e d e s p u é s l a 
c o n g r e j g a c i ó n . ' | ' 
L a s t a n r e n o m b r a d a s m i s i o n e s se d i e r o n p o r l i n l i c i a t i v a jV 
a e x p e n s a s d e l e n t o n c e s p á r r o c o d o n M i g u e l S u á r e z , q u e a n i -
m a d o s i n d u d a p o r a q u e l éx i f to í i i z o ! u n a f u n d a c i ó n c o n o u y o 
p r o d u c t o se s u f r a g a s e n l o s q u e d e t i e m p o e n t i e m p o s e h a n 
v e n i d o t e n i e n d o e n d i s t i n t o s p u e b l o s d e l A r c l i p r e s t a z g o . 
A c u e n t a d e e s a f u n c i ó n s e h a n r e p e t i d o e n E s p i n o s a & n 
los años d e 1923 y 1941 a c a r g o d e l o s P . P . F r a n c i s c a n o s . 
B.—Apostolado de ia Oración 
Fué a g r e g a d a e s t a P a r r o q u i a a t a i A s o c i a c i ó n e n 31 d e 
- é 2 ~ 
L n e r o de 1954 p o r i n i c i a t i v a d e l e n t o n c e s P á r r o c o , D . G r é -
( í f fe io R a b a n a J . E l 2 0 d e l m e s s i g u i e n t e se o r g a T i i z a r o n l o s 
180 s o c i o s e n s e i s c o r o s omyas p r i m e r a i s c e l a d o r a i s f u e r o n : 
DOÑA V I C T O R I A N A A L O V S O 
DOÑA . N I E V E S RDDRIGíUEZ 
DOÑA F E L I S A A L V A R E Z 
DOÑA i i E O N I D E S M A R T I N E Z 
DD'ÑIA N A T I V I D A D L O M i B O 
DOÑA F I L O M E N A G A R C I A . 
L a p r i m e r a J u n t a D i recMiv ia e s t a b a i i n t e g r a d a p o r l a s s e ñ o -
r a s s i g u j c n i e s : P r e s i d e n t a , DOÑA M A R I A F E R N A N D E Z ; ' V i c © -
P í é s . d e n t a , D O Ñ A M A R I A F O N T A Ñ O ; S e c r e t a r i a , DOÑA L E O N O R 
V A L L E y l e s o r e r a , .DOÑA R O S A F O N T A Ñ O . 
No se h a b o r r a d o a ú n dle l a m e m o i r i a e l r e c u e r d o d e a q u e -
iíais s o l e m n i d a d e s n u n c a vtistas e n E s p i n o s a , - p a r a l a b e n d i c i ó n 
d e l a I m a g e n d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e Jesús c o n u n t r i d u o d i -
r i - í i d o p o r e l P . M a r i a n o d e G u e t a r i a q u e se d e r r ó c o n . a q u e -
l l a M A G M A Y E M O C I O N A N T E , F R O C E S 1 G M d e 2 9 d e . J ^ n i o ^ l e 
1 9 2 5 . 'i 
L a C o f r a d í a p e r d u r a c o n m u c i h a v i t a l i d a d . 
I V 
DEVOCIONES 
1. --Espinosa y Ntra. Señora de 
Campo Sagrado. 
2 . —Espinosa y San Isidro 
Labrador. 
S a n t u a r i o d e C a m p o S a g r a d o 
1, —Espinosa y Camposagrado 
D u í a f i t e los años q u e l l e v a s a u s e n t e de tu p a t r i a c h i c a o 
gTandte, c u á n t a s veces h a b r á r e s o n a d o e n tus o i d o s y m t i n o r i a 
este n o m i b r e i q u e e v o c a e n tu a l lma t i e r n o s y l e j a n o s r e c u e r d o s 
d e l-a i n f a n c i a , h a d i e m d o t e t r a s l a d a r e n e s p í r i t u a l a t i e r r a 
'en q u e na io is te . 
¿Te a a u e r d a s ? Erais x i i ñ o a ú n . L a s caimipariias de E s p i n o s a 
v o l t e á b a n s e a l e g r e m e n t e u n a m a c a n a d e m a y o ' a n u n c i a n d o q u e 
m o m e n t o s d e s p u í s i b a a s a l i r l^ a R a g a t i v a pa^ra C a m p o s a g r a d o . 
C o n q u é p e n a ve ías maroha f r h a c i a a l l á a tus p a d r e s y h e r m a -
nos a los q u e n o te e r a d a d o a c o m p a ñ a r p o r ser t o d a v i a i m u y 
p e q u e ñ o . Erv tu i m a g i n a c i ó n se r e p r o d u c e a h o r a co'n t odos sus 
c o n f i r m ó l a s a n t i g ü e s i n d u l g e n c i a s y o t o r g ó o t r a s n u e v a s , 
d e t a l l e s 'aiqu el l a p r o c e s i ó n de R o g a t i v a q u e s a l i a p o r l a c a l l e 
de] Miad r a l a la i m a ñ a n a , y q u e ' t ú s e g u í a s h a s t a L o s p o z o s d e 
l a C u e s t a e n do¡nde se d e s h a c í a a l a i d a y se r e h a c í a a l re-
gr ieso . T e p a r e c e q u e a ú n estás vt íendo a l a c a b e z a de l a p r o -
cesi ión a q u e l p e r d ó n ha.n v i s t o s o , el m e j o r , e l d e : . E s p i n o s i a , 
q u e c a u t i v a b a l o s o j o s icón tos qoi lores onidfeanfes d e sus s i e t e 
p a ñ o s , > a c o n t i n u a c i ó n l a s i n s i g n i a s , l a c r u z p a r r o q u i a l r e -
l u c i e n t e , los - f a r o l e s - e n , q u e se r e f l e j a b a e l s o l . , . ¡Cor» iqué 
santa- e n v i d i a te q u e d a b a s i m i r á n d o l o s a l o j a r s e h a s t a q u e se 
p e r d í a n d e vú&tia y te v o l v í a s r e p r e s o p a r a cas ia a t g u a r d a n d o 
co.n i m p a c i e n ó i a q u e ' l l e g a s e Aa " l a r d c . c i n a " f j a r a s a l i r á e s -
perjairJos u n l a r g o r a t o , y a l d i v i s a r l o s ele l e j o s tu c o r a z ó n 
sa l te iba d e g o z o y a n t i i c i p a d i a m c n t c s a b o r e a b a s l a s sob ras i d e 
l a m e r i e n d a , qule t an r i c a te siaibía p o r v e n i r d e O a f n p o -
S a g r a d o . 
F u i s t e b a c i e n d o í e m a y o r y ^ l e g ó ' p a r a t i t a m b i é n e l a m s i a -
d o d í a de tu p r i r n i ^ r a v i i s i ta a e s t a c a s a s o l a r i e g a de tu M a d r e 
d e l C i e l o . ¡Qué i m p r e s i ó n t an d u k e a q u e l l a ! Dfe s e g u r o i q u e 
no l a has o l v i d a d o . Tall v e p no r e c u e r d e s a p u n t o fijo q u é d í a 
f u é ; s i e l d e \¡a i R o g a t i v a , e l & d e s e p t i e m b r e , o a l g u n o dte 
tos s i e t e p r i m e r o s m a r t e s a c u m p l i r a l g u n a p r o m e s a quie p o r 
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tii h a b í a n h e c h o tu m a d r e o t u - h e r m a n a . Desipués r e p e t i s t e l a s . 
visHiais a G a m p o s a g r a d o a l i r a l se rv l i c l o o a üa g u e r r a , q u i z á 
cu iando tif b o d a o l a d e a l g i m i f a m i l i a r o a m i g o ; q u i z á s amtes 
d e l e m b a r c a r t e s i n o e n p e r s o n a a l m e n o s e n e s p i r i t u te p r e s e n -
t iaste 'ainte E l l a p a r a i m p l o r a r au p r o t e c c i ó n e n l a t raves l i i a 
q u e K K i i s t e f e l i z m e n t e , y e n l a n u e v a v i d a o m e g o c i o q u e h a s 
o m p r e m d u d o c o n t a n t o é x i t o g r a c i a s a E l l a . "¿Te a c u e r d a s có-1 
m o es? P o r s i h a s o l v l d a l d o su fisonomía a q u i t i e n e s s ü e s -
t a m p a . <Mj i ra la ooin c a r i ñ o ; es e l r e t r a t o d e t u s e g u n d a m a -
d r e . T u p r i m e r a i m a d r e , l a q u e c o n H á g r i m a s l e d i o e l a b r a z o 
d e d e s p e d i d a c u a n d o e m i g r a s t e , tall /vez h a ipasadO' y a a m e -
j o r ¡ v i d a . E l l a , q u e te e n s e ñ ó a a m a r y r e z a r a l a d e C a m p o -
s a g r a d o , q u i e r e q u e l a p o n g a s a E s t a e n su l u g a r p i a r a q u e 
•Haga c o n t i g o sus v e c e s . A q u í t i e n e s t a m b i é n ¡una v i s t a d e l 
S a n t u a r i o !con s u Uijpiiciáf t o r re , . S i v i e r a s q u é p o t a r e , q u é r u i -
n o s a es tá p o r d e n t r o -y p o r f u e r a , te d a ^ i á p e n a . ' D e s e g u r o 
no te g u s t a r i a i r e c i b i r el d i a n i e n o s p e n s a d o u n a n o t i c i a c o -
m o é s t a : L a e r m i t a de. G a m p o s a g r a d o se h a v e n i d o ail s u e l o . 
Pa r i a q u e ©s to ñ o o c u r r a e s t á n p r o y e c t a d a s o b r a s d e r e p a c i ó m 
p a r a l a s q u e e s p r e c i s o tu a y u d a . D a t e p r i s a a e n t r e g a ^ tu 
d o n a t i v o q u e s u m a d o a l d e los o t r o s p e r m i t e r e a l i z a r s u r e s -
t a U r a d i ó n . T u c o r a z ó n d e h i j o b i e n n a c i d o no p o d r á s u f r i í 
q u e l a c a s a d e tu M a d r e s i g a e n e s t a d o r u i n o s o , i n h a b i t a b l e , 
i n d e c o r o s o . P u e d e s e n t r e g a r tu ' l i m o s n a , ' e n B iuenos A i r e s , a 
U . i b d u a r d o S a l g u e r o , C a l l e G o d o y C r u z 2 7 2 4 ; e n M a r d e P l a -
t a a |D. M i g u e l R o m á n ; e n M a d r i d a D. José A l o n s o i , F r a n c o s 
K o d r i g u e z 5 4 ; e n M é | i c o , a D . L e o n c i o M a r t í n e z , N e w t o n 2 5 6 . 
Composición poética del P. Lombó, S. J, 
E n s u p r o y e c c i ó n h i s t ó r i c a L a r e g i ó n h o y d u e r m e e n p á 
s i e m p r e E s p i n o s a h a t e n i d o n o h a y m o r o s , n o h a j ^ e r . e m i ; ; ' s 
a l s o l n a c i e n t e u n s a n t u a r i o El1 C o n o día L u n a h a m u e r t o 
y a l s o l p o n i e n t e u n c a s t i l l o 11133 r t v i v f e n e l C a u d i l l o . 
<E1 c a s t i l l o es e l d e O r d á s - D'e S a n t a M a r i a 0 r d á s 
d e s d e é l e n p a s a d o s s i g l o s ' S ^ CaStÍ110 &nÜgUO' 
d e f e n d í a s e l a t i e r r a l l 0 y C a m i n a h a c i a l a r U Í n a 
p o r q u e n o e x i s t e p e l i g r o . 
c u a n d o c o r r í a p e l i g r o . 
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j ^ a m p o s a g r a d o a l n a c i e n t e 
b a l u a r t e d e l a f e 
d e u n a r e g r i ó n q u e a s u p i e 
l e d i c e así b a l b u c i e n t e ; 
« V i r g e n S a g r a d a M a r í a , 
d e s d e ese s a n t u a r i o 
m i r a es te t r i b u t a r i o , 
e l f e u d o q u e e i i T í c o n f í a . » 
B a l u a r t e d e l a f e , 
C a m p e s a g r a d o b e n d i t o , 
s i t ú e n e l m o n t e te a l z a s 
f u e r t e r e s i s t i e n d o s i g l o s , 
t a m b i é n n u e s t r a f e f i r m í s i m a 
r e s i s t i r á l o s p e l i g r o s ; 
p e r o s i e n v u e l t o t ú e n r u i n a s 
- d e s a p a r e c e s d e t u s i t i o , 
o a b a n d o n a d o d e t o d o s 
t e a r r u i n a s c o m o e l c a s t i l l o , 
e n t o n c e s n u e s t r a e s p e r a n z a , 
n u e s t r a f e y a m o r , s o n t i b i o s . 
R e p a r a d e l S a n t u a r i o , 
d a d l e e l e s p l e n d o r a n t i g u o , 
e n t o n c e s l a V i r g e n M a d r e 
o s b e n d e c i r á d e f i j o . 
R s d r e C l e m e n t e 1 omtoó 
A c o n t í n u a c i ó n de e s t a h e r m o s a p o e s í a 'de l P . L o m b o , l e e d 
o t r a comiposLo ión h e c h a c o n rrvenos a r t e , p : r o c o n e l m i s m o 
•amor a l a V i r g e n e igu .a l e n t u a í a s i m o p o r C a m p o s a ^ r a d o ; 
su ' a u t o r a , t a m b i é n d e ' E s p i n o s a , m u o h o s l a c o n o c i s t e i s y t o d o s 
l a h a b é i s o í d o n o m b r a r . S e l l a m a ( M a r i a Tascón- ( M a r í a d e «el 
K O j o ) ; teníra ta in ta f a c i l i d a d p a r a v e r s i r i c a r q u e ail I n s t a n t e 
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s a c a b a icuar i tos v e r s o s l e p e d í a n Has m o z a s p a r a c a n t a r e n l as 
boda^s, n o v e n a s , r a m o s , e t c . C n 1 8 9 8 , é n q u e l os p u e b l o s e s -
t a b a n c o n s t e r n a i d o s po i r l a I g u e r r a de Ciutoa, l o s ( jóvenes sai l i ie-
r o n a p e d i r " p a r a um r a m o " a l a V i r g e n d e C a m p o s a g r a d o , 
acu id íer ído c o m o s i e m p r e a q u e l e s " s a c a r a l o s v e r s o s " ¡la ' " t i l 
M a r i i a a d e l , R o j o i " , l a c u a l , dfespiuás de l e e r e l r e l a t o q u e e!l 
señor M i r a n d a , e n su l i b r o , m á s a d e t e n t e c i t a d o , h a c e 'de «a 
INJtra. Señora de C a m p o S a g r a d o 
b a c i l a h i s t ó r i c a , l a p u s o en c o p l a , t o m o l a v a m o s ^ r e p r o -
d u c i r a q u i , t c imat ía d e e s e a r c h i v o í v i v i e a t e l l a m i a d o A v e l i n a , 
y l o r e s t a n t e d e u n a n t i c u o y c a c i i l e g i b l e m a n u s c r i t o , • .con 
m u , c h a s l a g u n a s q u e ' h e m o s r e l l e n a d o d e l a p r o p i a c o s e c h a . 
D i c e n a s i : i v r 
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Ramo en H o n o r cíe la Virgen ele Camposagrado 
S e ñ o r C u r a d e R í o s e c o , 
e n es te l o c a l s a g r a d o 
e l p e r m i s o l e p e d i m o s 
p a r a c a n t a r es te r a m o . 
A es te n u e s t r o S e ñ o r C u r a , 
e l de E s p i n o s a d e c i m o s , . 
c o n g r a n g o z o y a l e g r í a 
le a c o m p a ñ a n s u s v e c i n o s . 
P o r s e r l a p r i m e r a m i s a 
q;uie d i c e d e r o g a t i v a 
a l a V i r g e n p e d i r e m o s 
l a r g o s a ñ o s l e cié v i d a . 
A q u í e n este d e s p o b l a d o , 
S a g r a d a V i r g e n M a r í a , 
h o y n o s h e m o s c o n g r e g a d o 
p a i a h a c e r t e c o m p a ñ í a . 
V i r g e n d e • C a m p o s a g r a d o , 
h : y a T í n o s d i r i g i m o s 
c o n es te p e q u e ñ a o f r e n d a 
q u e h a n d a ^ o l e s v e c i n o s . 
P o r l a l i m o s n a q u e h a n d a d o , 
¡ O h , S e ñ o r a C e l e s t i a l ! , 
d e í l é d o l o s d e p e l i g r o s 
y d a l e s b u e n t e m p o r a l . 
• C u a n d o a f l i g i d o s n o s v e m o s 
a l m e m e n t o te i n v o c a m o s 
y T ú c o r r e s p r e s u r o s a 
¡ O h , S e ñ o r a ! a r e m e d i a r n o s . 
P u e s l o s c a m p o s s e e n t r i s t e c e n 
y l os v e m o s a g o s t a d o s , 
l u e g o te p e d i m o s l l u v i a , 
V i r g e n d e C a m p o s a g r a d o . 
E r a s M a d r e c o m p a s i v a 
q u e l u e g o a t u H i j o l l a m a s 
y le d i c e s : « H i j o m í o , 
d a l e s a l o s c a m p a s a g u a » . 
¿ C ó m o q u e r é m o s , h e r m a n e s , 
d e l b u e n ' S e ñ . r a l c a n z a r 
q u e a l e s f r u t o s m a n c ' e l l u v i a 
s i es t a n t a n u e s t r a m a l d a d ? 
E n es te m u n d o . S e ñ o r , 
t u s l e y e s n o r e s p e t a m o s . 
¡ Q u é i n d i g n i d a d ! ¡ q u é i r . s j l c c c i a ! 
¡ q u é i m p i e d a d y q u é d e s c a r o : 
P i d e , M a d r e C e l e s t i a l , 
a t u H i j o s o t o e r a n o , 
q u e a p e n i t e n c i a n o s t r a i g a , 
p u e s d e s e a m o s s a l v a r n o s . 
P r i n c i p i e m o s , p u e s , a h a b l a r 
c e l a s a n g r i e n t a b a t a l l a 
q u e se l i b r ó e n es te s i t i o 
y p o r q u i é n e s f u é g a n a d a . 
V i r g e n d e C a m p o s a g r a d •, 
v a l e r o s a C a p i t a n a , 
d e s d e e l t rono- cíe ese m u r o 
T ú h a s g a n a d o , l a b a t a l l a . 
L o s e j é i c i t o s c r i s t ia in ids 
c o n t r a e l m o r o c a m i n a b a n 
m a n d a d o s p o r D ^ n P c l a y o 
p a r a h a c e r l e s g u e r r a s a n t a . 
Tüna l e g u a Imás o m e n o s 
e l s a r r a c e n o d i s ta toa 
d e es te p a r a j e d e s i e r t o 
d o n d e P e l a y o a c a m p a b a . 
N o s e a t r e v í a P e l a y o 
a e n t r a r e n l a b a t a l l a , 
p o r q u e c o n s u e s c a s o e j é r c i t o 
n o c o n f i a b a g a n a r l a . 
P e l a y o l y t a m b i é n C o l i n a s 
a c o b a r d a d o s e s t a b a n , 
v i e n d o l a s f u e r z a s d e l m o f o 
q u e a l a s s u y a s s u p e r a b a n . 
M i s v l ó e n s u i ñ c s P e l a y o 
a S a n t i a g o , y l e a s e g u r a 
q u e s i i n v o c a a M a i í a 
s a l d r á t r i u n f a n t e e n l a l u d i a . 
3 n s e g u i d a e l g r a n P e l a y o 
a l a V i r g e n h a i n v o c a d o , 
y e n t é r m i n o d e B e n l l e r a 
e r o d i l l a s se l i a p o s t r a d o . 
A y u d a d n o s , M a d r e m i a , 
v a m o s a e n t r a r e n b a t a l l a ; 
s i n v u e s t r a a y u d a . S e ñ o r a , 
n u n c a p o d r e m o s g a n a r l a . 
Y l a V i r g e n l e c o n t e s t a : 
« E n t r a e n b a t a l l a y n o t e m a s , 
q u e a a y u d a r o s b a j a r é 
c o n m i e j é r c i t o y b a n d e r a s . » 
Y l u e g o q u e c o m e n z ó 
l a d o l o r o s a b a t a l l a , 
c o n s u e j é r c i t o M a r í a 
d e l c i e l o e m p í r e o b a j a b a . 
C o n s u e s p a d a r e l u c i e n t e 
l a c e l e s t i a l C a p i t a n a , 
c o n t r a e l s a r r a c e n o i n g r a t o 
d e s d e e l a i r e p e l e a b a . 
« A i n i m o , p u e s , h i j o s m i o s , 
i j o l a R e i n a S a g r a d a , 
n o se b u r l e e l , s a r r a c e n o 
d e l a r e l i g i ó n c r i s t i a n a . » 
lEi l c i e l o se e s c l a r e c i ó 
t n l a s a n g r i e n t a b a t a l l a , 
p u e s a l u m b r a n d o M a r í a 
d í a y n o c h e p e l e a b a n . 
A q u e l s a r r a c e n o i n g r a t o 
a t e m o r i z a d o e s t a b a , 
p u e s a l a V i r g e n v e í a 
y c o n r e s p e t o m i r a b a . 
L u e g o e l c a p i t á n C o l i n a s 
a P e l a y o l e p i d i ó 
q u i n i e n t o s a z a d a n e r o s 
y a l i n s t a n t e se l o s d i ó . 
P u e s e n h a c e r c o n t r a f o s o s 
C o l i n a s h a d i s c u r r i d o 
p a r a l i b e r t a r l a v i d a 
y v e n c e r a l e n e m i g o . 
A l os p u e b l o s i n m e d i a t o s 
C o l i n a s s e h a t r a s l a d a d o , 
a b u s c a r los a z a d e n e s 
q u e a l p u n t o l e f u e r o n d a d o s . 
' E n c o r t o e s p a c i o d e t i e m p o 
t r e c e p o z o s h a n c a v a o , 
y l o s s o l d a d es c r i s t i a n o s 
e n e l l o s Se h a n e m b o s c a d o . 
Y o c u r r i ó q u e a l d í a s i g u i e n t e 
los m o r o s se e n c a m i n a b a n 
h a c i a e l v a l l e a b e b e r a g u a 
s i n s o s p e c h a r l a e m b o s c a .. a . 
Y c u a n d o a l v a l l e l l e g a b a n 
se q u e d a r o n a s u s t a d o s , 
p u e s s e c r e í a n v e n c e d o r e s 
y a l l í q u e d a r o n c e i c a d o s . 
' S i n r e c e l o n i t e m o r , 
l e s c r i s t i a n o s se l a n z a r o n 
h a s t a e l fcxndo d e a q u e l v a l l e 
a Ies m o r o s a t a c a n d o . 
A d i ó s , a d i ó s , s a r r a c e n o s , 
les d e c í a n l o s c r i s t i a n o s , 
p o r q u e e n es te t r i s t e v a l l e 
m o r i r é i s a n u e s t r a s m a n o s . 
P o r i r o s a b e b e r a g u a , 
b á r b a r o s , a l v a l l e a m e n o , 
b a b é i s p e r d i d o l a s a r m a s 
y l a v i d a , q u e es p r i m e r o . 
i S a n t i a g o p o r e l v a l l e 
d e C o r d e m o r o s l l a m a d o , 
c o n s u c a b a l l o v a l i e n t e , 
a los m o r o s h a a r r e j a d o. 
A d i ó s , a d i ó s , m o r e i í a , 
n o v u e l v a s m á s a l a E i s p a ñ a , 
q u e a q u í e s t á l a d e f e n s o r a 
p a r a v e n c e r v u e s t r a s a r m a s . 
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Ó o n c l u í d a l a b a t a l l a , 
p a d r e s y m a d r e l l o r a b a n 
v i e n d o m u e r t o s e n e l c a m p o 
los h i j e e d e s u s e n t r a ñ a s . 
S i e t e s e ñ o r e s O b i s p o s , , 
c o n e l A r z o b i s p o U r b a n o , 
l as a l m a s d e l o s c a í d o s 
a D i o s l a s e n c o m e n d a r o n . 
M á s d e u n a l e g u a e n c o n t o r n o 
a e este m o n t e b e n d i j e r o n , 
y a los s o l d a d o s d i f u n t o s 
t i e r r a s a g r a d a l es d i e r o n . 
E s t e s u e l o b e n d e c i d o 
y e n c e m e n t e r i o t r o c a d o , 
h a r e c i b i d o p o r e l l o , e l 
n o m b r e d e C A M P ' O ' S A O R A D O . 
H a b l e m o s a l g o t a m b i é n . 
M a d r e de t o c a p i e d a d , 
d e los m o z o s e s p a ñ o l e s 
q u e a C U b a a l a g u e r r a v a n . 
D i c e n a d i ó s a s u s p a d r e s 
y c o n p e n a se i r á n , 
p u e s l o s p a d r e s l e s r e s p o n d e n : 
h a s t a e l V a l l e J o s e f a t . 
V i r g e n d e i C a m p o s a g r a d o , 
M a d r e d e t o d a p i e d a d , 
p r o t e g e a l os e s p a ñ o l e s 
q u e a e s a g u e r r a i n j u s t a v a n 
E l l i l u s t r e m a y o r d o m o 
d e es te s a n t u a r i o r e a l , 
r e c i b a y c u i d e es te r a m o 
d e l a R e i n a C e l e s t i a l . 
A ' . ; ' i o s . S a g r a d a M a r í a , 
a d i ó s , a m p a r o y c o n s u e l o , 
a d i ó s , l a ú n i c a q u e q u i t a s 
l a s p e n a s d e es te s u e l o . 
A d i ó s , l a q u e t a n t o q u i e r e s 
a t o d o s l o s q u e a q u í e s t a m o s , 
d a n o s t u b e n d i c i ó n , a n t e s 
q u e a n u e s t r o s p u e b l o s v o l v a m o s . 
P a r a c e r r a r e s t e b r e v e c a p í t u l o s o b r e C a m p o s a g r a d o , t r a n s -
c r i b i m o s u n a c r ó n i c a q u e b a j o e l t í t u l o « I n t e r e s a n t e s d a t o s do 
l a A r c h i c o f r a d í a d e C a m p o s a g r a d o » p u b l i c ó E l D i a r i o d e L e ó n 
c o n f e c h a 7 d e j u n i o d e 1948, q u e d i c e : 
E n l e s s i e t e p r i m e r o s m a r t e s de l o s m e s e s d e a b r i l a o c t u -
b r e , a m b o s i n c l u s i v e , s ; g u e n c e l e b r á n d o s e e n es te t a n h i s t ó r i c o 
c o m o d e s c o n o c i d o s a n t u a r i o los c u l t o s v u l g a r m e n t e l l a m e d o r , 
« j u b i l e o s » q u e t i e n e e s t a b l e c i d o s e n s u s e s t a t u t o s l a V e n e r a b l e 
A r c h i c o f r a d í a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o d e C a m p o s a g r a 
d o , q u e r a d i c a e n e l m i s m o d e s d e t i e m p o I n m e m o r i a l . 
S e d e s c o n o c e l a f e c h a d e s u f u n d a c i ó n . E n s u l i b r o « A n t i -
g ü e d a d de l a m i l a g r o s a i m a g e n d e C a m p o s a g r a d o » d o n A n t o -
n i o A l v a r e z M i r a n d a h a c e r e m o n t a r e l o r i g e n d e e l l a a l a é p o -
c a d e l a e r e c c i ó n d e l t e m p l o e n t i e m p o d e l a R e c o n q u i s t a . E n 
o t r o e s c r i t o s u y o d e l 29 d e m a y o d e 1683 ü i c e q u e e n s u p r i -
m e r a f u n d a c i ó n se c o m p o n í a ' d e c o h o s a c e r d o t e s y c u a t r o s e g l a -
r e s , p o r l o q u e se l l a m a b a « C o f r a d í a d e los D o c e » , a d i f e r e n -
c i a d e l a d e S a n B a r t o l o m é , s i t a e n es te s a n t u a r i o y q u e e n 
t i e m p o d e s u n i ñ e z t u v o f i n . 
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fiti 1 6 5 2 h i z o u n v i a j e a R o m a d i c h o S r . M i r a n d a c o m i s i o -
n a d o p o r l a C o f r a d í a , q u e l e a u t o r i z ó p a r a r e d a c t a r n u e v o s e s -
t a t u t o s c a l c a d o s e n l o s p r i m i t i v o s c u y o e s p i r i t a p r o c u r ó c o n s e r -
v a r . F u e r o n s o m e t i d o s a l a a p r o b a c i ó n d e l a S a n t a S e d e q a e 
U n a d e l a s m o d i f i c a c i o n e s i n t r o d u c i d a s e n ios n u e v o s e s t a t u -
tos f u é a c e r c a d e l n ú m e r o d e c o f . a d c s , j u e p a r a l e s s e g T a i t ó se 
f i j a e n s e i s , m i e n t r a s p a r a l o s s a c e r d o t e s n o se l i m d t a . G r a c i a s 
a l i m p u l s o q u e le i m p r i m i ó e s t e g r a n a m a g o d e O a m p o s a g r a d o 
v i v i ó l a c o f r a d í a c o n t a l p u j a n z a , q u e f u é a q u e l l a s u e d a d e 
o r o . E ! n c a r t a d e l 8 d e m a y o d e 1 6 7 4 d e s c r i b í a e l A j b a ü a l S r . 
A b a d d e S a n . I s i d o r o e l í l l c r e c i m i e n t o d e l a c o f r a d í a qiue c o n t a -
b a p o r h e i m a n e s « a t r e s o b i s p o s , l os M a r q u e s e s d e C a m p o s a -
g r a d o , c a n ó n i g o s y d i g n i d a d e s d e L e ó n , O v i e o y S e g o v i a , p r e -
l a d o s g r a v í s i m o s d e r e l i g i o n e s , t o d o l o l u c i d o d e l e s t a d o e c l e -
s i á s t i c o d e es tas m o n t a ñ a s , c o n s e i s h i d a l g o s d e l o s r . o b l e s d e 
e l l a , r e u n i é n d o s e p o r t é r m i n o m e d i o e n es te d e s p o b l a ' o u n u 
c i n c u e n t a h e r m a n o s » . 
V é a n s e a l g u n a s c i t a s d e l l i b r o d e a c t a s q u e d e m u e s t r a n c ó -
m o e s t a b a e x t e n d i d o p o r l a s d i v e r s a s r e g i o n e s d e l a p r o v i n c i a . 
E n 1 6 7 5 e r a c o f r a d e d e n A r . t o n i o d e R e b e l l í n , t e n i e n t e a l c a i d e 
m a y o r d e l R e i n o d e L e ó n . E n 1 6 6 7 es a d m i t i d o e l C U i a e l a s 
A r r i m a d a s . E n 1 6 8 0 l a A b a d e s a d e l . C o n v e n t o d e S a n t a M a r í a 
(ie O t e r o . E n 1 6 7 8 d o n T o m á s B e r n a l d o d e Q u i r ó s , A r c e d i a n o 
d e B a b i a 1 6 8 9 . A p e t i c i ó n d e l S r . C u r a d e H u e r g a s d e B a b i a , 
es a d m i t i d o d o n S e b a s t i á n F l ó r e z d e Q u T I i o n e s , d e S a n t i b á ñ e z 
d e A r i e n z a , 168c». I n g r e s a n l e s c u r a s d e M a t a l l a n a , V i l l a f a ñ e 
V i l l a n o f a r , C a n d a n e d o . E n 1 6 9 3 a d m i s i ó n d e d o n B e m a r d i n o 
de P o r r a s , S e ñ o r d e l a C a s a d e M u r í a s . E n c a r t a d e l 13 d e m a r -
z o d e 1 7 1 9 c o m u n i c a e l C u r a d e L a M a j ú a , d e p a r t e d e l M a r -
q u é s d e V a i l d e c a r z a n a , e l f a l l e c i m i e n t o d e l a m a r q u e s a , s u m a -
d r e , h e r m a n a d e e s t a c o f r a d í a . 
E n u n a d e p e n d e n c i a a d o s a d a a l a t o r r e , e x i s t e l a c o c i n a de 
h o g a r y u n c o m e d o r l l a m a d o e l « t i n e l o » c o n e l a j u a r y v a j i l l a 
c o r r e s p o n d i e n t e . E n 8 de e n e r o d e 1 6 7 7 es e l e g i d o « t i n e l e r o » 
B a r t o l o m é G a r c í a , e r m i t a ñ o d e C a m p o s a g r a d o . 
C a d a m a r t e s d a o c o s t e a l a c o m i d a u n h e r m a n o p o r t u r -
n o ; a s í e n 2 5 de m a r z o d e 1 6 9 7 d i ó l a c o m i d a e l c u r a d e T o r r e -
b a r r i o y e n 2 d e f e b r e r o de 1 7 3 2 , e l de Q u i n t a n i l l a d e B a b i a 
d i s t a n t e m á s d e 6 0 k i l ó m e t r o s . , «i . 
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E s t o s d a t o s p r u e b a n c o n c v i d c r c i a l a g r a n i m p o i t a n c i a , q v £ 
es te s a n t u a r i o a l c a n z ó y l a m u c h a d e v o c i ó n qleu e x i s t í a h a c í i 
la R e i n a d e l a M o n t a ñ a , c o m o e n t c n e c s se l l í m a t a r s t a i m - i -
g c n . S e m a n t i ü v o v i g o r e s a h a s t a f i n e s d e l s i g l o p e s a d o q u e v i -
v i ó u n p e r í o d o d e a g u d a d e c a d e n c i a e n q u e f u é s o s t e n i d a p o r 
l a d e v o c i ó n y t e s ó n d e u n p u ñ a d o d e v e r d a d e r o s a m a n t e s d u 
las t r a d i c i o n e s r e l i g i o s a s y p a t r i a s , g r a c i a s a l es c u a l e s es l a 
ú n i c a f u n d a c i ó n q u e s c b i e v í v e e n t r e t a n t a s c c i r e d k s s i m i l a r e s 
c o m o e x i s t i e r o n a n e j a s a s a n t u a r i o s . H o y se h a l l a e n p e r í o d o üe 
f r a n c a r e c u p e r a c i ó n de s u p a s a d o e s p l e n d o r y p r e s t a e x c e k n t 
s e r v i c i o p a r a l a s o l e m n i d a d d e l c u l t o y c o n s e r v a c i ó n e l t e m p ' o . 
E l p r i m e r m a r t e s d e l m e s e n c u r s o t u v o e l h e n o r d e r e c i b i r 
c o m o h u é s p e d e s a d o n L e o n c i o M a r t í n e z y s u e s p o s a d o ñ a C a r -
m e n P e r o , d e v o t o s b e n e m é r i t o s d e es te s a n t u a r i o p o r c u y o d e c o -
r o h a n t r a b a j a d o c o n e n t u s i a s m o e n M é x i c o , d o n d e r e s i d e n , h a -
b i e n d o d a d o a c o n o c e r l a h e r m o s í s i m a e s t a m p a e l a V i r g e n y . 
e l s a n t u a r i o , a los h i j o s d e e s t a t i e r r a a l l í r e s i d e n t e s y h a c i e n d o 
e n t r e e l l os u n a c c l c c i a q u e a r r o j a la s u m a d e 2 . 0 0 0 p e s e t a s . 
L o s r e c t o r e s d e l s a n t u a r i o a l h a c e r s e c a i g o d e d i c h a c a n t i -
d a d e l o g i a r o n c e r n o se m e r e c e es te r a s g o m a r i a n o ^ y p a t r i ó t ' c o 
ele los d e n a n t e s c u y o s n o m b r e s y l i m o s n a s p a r a e d i f i c a c i ó n y 
e s t i m u l o d e l a f u t u i a s e d a d e s , q u e e l a r o n c u n s i g n a d e s e n e l l i b r o 
ele f á b r i c a , c o m o a q u í l os r e p r o d u c i m o s . 
D o n L e o n c i o M a r t í n e z , d e E s p i n o s a , 2 5 0 p e s e t a s ; d o n L e o n a r -
d o M a r t í n e z , d e i d e m . , 1 5 0 ; d o n H e l i o d o r o M a r t í n e z , d e i d e m . , 
1 5 0 ; d o n G e r a r d o F u e r t e s , d e i d e m . , 1 5 0 ; ^ o n F r a n c i s c o F o n -
t a n o , d e i d e m , . , 1 5 0 ; d o n D o m i n g o F o n t a n o , d e i d e m . , 1 5 0 ; d o n 
A n t o n i o Z a p i c o , d e i d e m . , 1 5 0 ; d o n B e n i g n o A l o n s o , 9 0 ; d o n 
A d o l f o G u t i é r r e z , d e B e n l l e r a , 4 5 0 ; d o n H i g i n i o A l v a r e z , d e 
R i c s c c o , 1 5 0 ; r ' o n J o s é A l o n s o , d e E s p i n o s a , 1 0 0 ; d o n S a b a s 
G a r c í a , 1 0 0 . ¡ M u y b i e n p o r e s t o s b u e n o s h i j o s . d e l a c o l o n i a 
l e o n e s a e n M i é x i c o ! . Q u e l a V i r g e n d e C a m p o s a g r a d o os l o p a -
g u e c e m o E l l a s a b e h a c e r l o y v o s o t r o s m e r e c é i s , 
( E l C o r r e s p o n s a l ) 
^ . — Espinosa y 5an Isidro Labrador 
( C r o m c a p u b l i q a d a e n " E l D i a r i o de L e ó n " e l 15 de m a y o 
de 1 9 4 9 ) . 
C o n ? r a n a n i m a c i ó n y c o n c u r r e n c i a de f o r a s t e r o ® , h a n c e l e -
b r a d o l os l a b r a d o r e s de e s t e p u e b l o l a f i e s t a dtei su p a t r o n o . 
Desde p r i m e r a hor ia o n d e a b a e n l a t o r r e l a b a n d e r a nac io ina l i q u e 
se ena rbo i l a en l a s f i e s t a s de p r i m e r a c lás ie . A las ornee d io . c o -
m i e n z o l a f u n c i ó n r e l i g i o s a c o n Ta p r o c e s i ó n e n c a b e z a día p o r 
o t r a b a n d s r a e s p a ñ o l a , s e g u i d a d e l e s t a n d a r t e de S a n I s i d r o y 
l a i m a g e n d e l m s m o . S e g u i d a m e n t e c o m e n z ó l a S a n t a M i s a c e -
l e b r a d a po r don A n t o n i o R o d r í g u e z , q u e a'li o f e r t o r i o p r o n u n c i ó 
brfeves p a l a b r a s , h a c i e n d o n o t a r q u e es te año son l a s b o d n s d e 
p l a t a de es ta f i e s t a , c e l e b r a d a p o r p r i m e r a v e z e n es te p u e b l o 
€1 1:5 !de m a y o de 1924 s i e n d o p á r r o c o e l ' i no l ' v idab i le y n u n c a 
b a s t a n t e IJorado- d o n G r e g o r i o R a b a n a ! , q u e fué q u i e n b e n d i j o 
la a c t u a l i m a g e n d e l San to d o n a d a e n a q u e l l a é p o c a p o r l a c o -
l o n i a de E s p i n o s a e n Méxi ico. 
A c o n t i n u a c i ó n d i ó ' f ec tu ra d e los n o m b r e s d e l o s d o n a n t e s 
q u e nos c o m p l a c e m o e e n c o n s i g n a r a q u i p a r a q u e l e s c o n o z c a y 
a d m i r e l a n u e v a g e n e r a c i ó n p o s t e r i o r a e l l os y los r te icuerdcn sus 
c c n t o m i p o r á n e o s q u e l e s h a y a n e c h a d o 'en o tv i i do . S o n l o s s i g u i e n -
' ; m : P o n I s i d r o F u e r t e s M i r a n d a , d o n L e o n c i o M a r t í n e z , d o n 
n r u d o F u e r t e s , don L e o n a r d o M a r t í n e z , d o n A n t o n i o V a l l e , t í o n 
f r a n c i s c a F o n t a n o , d o n A g u s t í n F e r n á n d e z , d o n B e n i g n o A l o n -
s o , d o n T o m á s L a b r a d o r , do D o m i n g o M a r t í n e z , d o n P a u l i n o 
M a r t í n e z , d o n José A l o n s o , don T o m á s F o n t a n o , d o n D o m i n g o 
F o n t a n o , don A n t o n i o Z a p i c o , clon José A l v a r e z y d o n S e c u n -
d i n o F e r n á n d e z . 
P a r a a l g u n o s de e l l o e q u e y a h a n p a s a d o a m e j o r " v i d a , e n -
c a r g ó e l c e l e b r a n t e a los p r e s e n t e s u n a o r a c i ó n a l Señor p o r s u 
• e t e r n o d e s c a n s o y p a r a los d e m á s , l e s e n c o m i e n d e n a San I s i -
d r o p a r a que l es a l c a n c e l a r g a v i d a y s a l u d , así c o m o p r o s p e r i -
d a d e n s u s n e g o c i o s , p a r a q u e c o n su e j e m p l o - y d ' e s p r e n d i m n e n -
t o s i g a n h o n r a n d o y e n a l t e c i e n d o a l p u e b l o q u e l es v i ó n a c e r , 
c o m o e l año pasado lo h i z o d o n L e o n c i o d o n a n d o e l r e l o j de l a 
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t o r r e y > n e l p r e s e n t e l o h a c e n ' o n José A l o n s o y d o n José Ma-
r ía R o d r í g u e z a l c o s t e a r l a r e s t a u r a c i ó n y r e f o r m a s q u e se e s -
tán e f e c t u a n d o e n l a ¡«plesiia p a r r o q u i a ! . , 
P o r l a t a r d e , p e s e a l o d e s a p a c i b l e d e l t i e m p o , se c o n g r e g ó 
n u m e r o s a ju-ventu'd de l o s p u e b l o s c i r c u n d a n t e s , h a b i e n d o m u y 
a l e g r e ' la r o m e r í a . 
(LTri A s i s t e n t e ) 
É l 7 de J u n i o d e . 1 9 4 9 , en s u secc ión t i t u l a d a " V i t r a l ' ' , q u e 
está a c a r g o de l D r . R a b a n a l , t p u b j i c ó " E l D i a r i o de L e ó n " e l 
s i g u i e n t e a r t í c u l o : 
Desde Espinosa de la Ribera 
E s a s c o r r e s p o n s a l í a s q u e l l a g a n a los p e r i ó d i c o s p r o v i n c i a n o s 
d e s d e tos l u g a r e s nrás i n é d i t o s d e l a g r o r e g i o n a l , s i e m p r e h a n 
s i d o p a r a m i u n p r o d u c t o p e r i o d í s t i c o d e m u y h o n d a d e l e c t a c i ó n . 
Y o m i s m o l a s he e n v i a d o m u c h a s v e c e s . Y h a s t a p u e d o d e c i r 
q u e e l las f u e r o n l a i n g e n u a p a l e s t r a e n que h i c e m i s p r i m e r s a 
a r m a s p r o f e s i o n a l e s . 
A ú n a h o r a , c u a n o d a p a r t o l o s o j o s c a n s a d o s de r e c o r r e r p á -
g i n a s de un l i b r o f i l o l ó g i c o e d i t a d o e n e x t r a ñ a l e n g u a ; c u a n d o 
m e s a t u r o — y m e s a t u r o p r o n t o — d e l a s preo icurpac iones p o l í t i c a s 
q u e d i f u n d e n d e s d e sus colu ln imas l o s g r a n d e s r o t a t i v o s , p r o c u r o 
b u s c a r e l n e c e s a r i o s e d a n t e e n las o r o n i q u l J l a s l u g a r e ñ a s de l o a 
m o d e s t o s d i a r i o s , d e d i c a d a s a r e f e r i r l o s e s t r a g o s de la s e q u í a , 
al m a r a h a d e l a s c o s e c h a s , l as b u e n a s n o t a s de l e s t u d i a n t e d e l 
b a r r i o , l a g e n e r o s i d a d n u p a i a l de l a t í a M e z u c a qu© casó a su 
h i j a M a r u j a c o n e l h i j o d e l señor A l c a l d e . 
i n e f a b l e y g e n u i n o p e r i o d i s m o és te d e l o s c o r r e s p o n s a l e s 
r u r a l e s , c u y a l e n g u a t i e n e a l g o d e m o n u m e n t a l d i i a l e c t a l , y f o l -
k l ó r i c o . ¡ P e r i o d i s m o de a r t e s a n í a ! 
H a c í a m u c h o s m e s e s q u e n i n g ú n tex to p e i i o d í / s t i c o h a b í a 
c o n s e g u i d o e m o c i o n a r m e t a n t o c o m o a c a b a d e e m o c i o n a r m e 
u n a c o r r e s p o n s a l í a e n v i a d a d e s d e E s p i n o s a d e l a R i b e r a a " E l 
D i a r i o d e L e ó n " . 
E s p i n o s a d e l a R i b e r a — ' t o p ó n i m o d i g n o de u n b u e n e n -
s a y o p o r p a r t e d e c u a l l q u i e r p e n s a d o r ded 9 6 — es u n a v i l l i t a 
l a b r i e g a , l e v a n t a d a e n lias! m á r g e n e s d e l a l t o O r b i g o l e o n é s . 
A sus t a p i a l e s de asp^ectio ^ s i r i o l l a b i l ó i n i o o , a su m í n i m a e s -
c u e l a i b l a n q u i a z u f l , a sus t i e r r a s d e p a n d a r , > a l a e s c a l e r a 
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de c a r a c o l d e su t o r r é p a r r o q u i f i a l . . . t i e n e e l c r o n i s t a a s o c i a - * 
d o s . b u e n a p a r t e d e l a s m e j o r e s r e c u e r d o s d e s u i m f a n c i a . 
P u e s b i e n , l a r e c i e n t e c a r r e s i p o n s a l í a de E s p i n o s a , q u e 
g u a r d o c o m o o r o e n p a ñ o , m e re f i e re q u e e l s a c e r d o t e d o n 
A n t o n i o R o d r í g u e z , en su h o m i l í a o p a n e g i r i i c o d e l d i a d e 
S a n i s i d r o , h i z o n o t a r a l o s es p i n o s a ñas q u e e l c u l t o a l s a n t o 
l a b r a n t i m c e l e b r a b a en l a p a r r o q u i a , sus bodias d é p l a t a , •, y a q u e 
h a b l a s i d o i n a u g u r a d o " e l 15 de IVIayo de 1 9 2 4 , ( s i endo p á ^ 
r r o c o e l i n o l v i d a b l e y n i u n c a hj ien H o r a d o D. G r e g o r i o R a b a l -
n a í , q u e f u é q u i e n b e n d i j o l a i m a g e n d e l s a n t a , ¡ d o n a d a e n 
a q u e l l a Techa p o r l a C o i o i n i a d e E s p i n o s a e n M e j i i c o " . \ \ 
Y a c o m i p r e n d e e l p i a d o s o l e c t o r q u e e l r e l a t o d e l c o r r e s - -
ponsa t d e es te l e j a n o l u i g a r d e l ag roH leonés h a c o i n s e g u i d a 
p o n e r e l dtedo e n u n a de l a s f i b r a s m á s d o l i d a s d e l c o r a z a n 
q u e h a b l a a q u í . 
P o r e s o l a l i ibe i r tad q u e m e t o m o d e jagradeíder a l a co- i 
r r e s p o n s a l i a , y a c u a n t o s n o m b r e s e n e l l a se m e n i c i o n a m , t o d o 
e l a i r e de h o m e n a j e p o s t u m o a u n o d e m i s m u e r t o s m á s q u e ^ 
r i d o s , q u e e n s u s p a l a b r a s e n c i e r r a n . 
L o s h u m i l d e s co r i respansa l l es s o n g e n t e s h o n e s t a s q u e se 
s a b e n d e m e m o r i a l a " s a l u b r i s c o g i t a t - i o " d e l . L i b r o de lexs 
M a c a b e o s . ¡ D i o s se l o p a g u e ! 
( D o c t o r R a b a n a l ) l 
V 
OTRAS E N T I D A D E S 
1. — Cementerio 
2 - Ezscueia 

1—Cementerio 
Es s a b i d o q u e a n t i g i u a m e n t e se e n t e r r a b a a l os m u e r t o s e n 
el i n t e r i o r d e l a s (¡ ig lesias. L é p a r t i d a d e d e f u n c i ó n imás a n t i -
c u a de e s t e a r c h i v o , e s d e u n n i ñ o m u e r t o e n 1 6 6 6 ^ jque f u é 
e n t e r r a d o e n e l a r c o d e a r r i b a d e e s t a i g l e s i a ; así s u e l e n s e -
ña íá r e l s i t i o d e e n t e r r a m i n t o , p o r e jem ip lo ^al l a d o d e a r r i b a 
o a b a j o d e l a p u e r t a d e l c o r o , f u n t o a l a s g r a d ' a s , e t c . \ 
L a f á b r i c a p e r c i b í a d e r e c h o s p o r tais s e p u l l t i i r a s . Se l l a m a -
b a o s a r i o o f o s a r i o . H a y e s t a d a t a : 7 c a r g a s d!e c a l p a í a c o m -
p o n e r l a s s e p u l t u r a s d e l a i g l e s i i a . 
t i l v i s t a d o r e n 1787 e n c a r g a a l p á r r o c o c o n a r r e g l o a l a s 
rea les á r d c n e s : " p r o m u e v a e n t r e >us p a r r o q u i a n o s l a f á b r i c a 
d e a n c e m e n t e r i o p ú b l i c o d o n d e 1 se s e p u l t e n l o s m u e r t o s . f ue ra 
üe ]\a i g l e s i a , a f i n d e q u e p o r m e d i o , d e u n a o b r a - t a n ú t i l 
s e p r e c a v a de l ia i n i f e o c i ó n y p e s t e q u e s u e l e n o c a s u o n a r s e e n 
v a r i a s p a r r o q u i a s p o r e n t e r r a r e n l a s i igl tesüa". / j 
Lois p u e b l o s se m o s t r a r o n r e a c i o s ¡a e s t a innovta ic ión y h u -
b i e r o n d e i n s i s t i r r e p i t i e n d o l as ó r d e n e s y e x h o r t a c i o n e s ' la 
'este r e s p e c t o . ' ' •) 
t n este p u e b l o , c o m o e n c a s i t o d o s l o s d e 1 e s t a í r e g i ó n , n o 
ise c o n s t r u y ó a p e n a s c e m e n t e r i o a l g u n o a n t e s de 1 8 3 0 . ElTaff»-
t - g u o d e Esp t i nosa ( e l de a r r i b a » ) , se c o n s t r u y ó e n 1 8 3 3 . Léain-^ 
se (a lgunos c a p í t u l o s d e s u c o s t e : c a n t e r o s , 8 5 0 r . s . a ^ c f a r p i n -
te ros po r e c h a r Ha c u b i e r t a a l a c a p i l l a , p u e r t a s ; y po r . t a i l , 
H O ; 5 0 c a r r o s d e piedinat; 2 0 0 de t i e r r a ; p , i e d r a i i a b r a d a de 
Ja i p o r t a d a . i , 1 . i 
Estte c e m e n t e r i o se c l a u s u r ó a c a u s a d e l a b a n i d o n o c a s i 
s . ac r i l cgo e n q u e se l e d e j ó , y a q u e p o r h a b e r s e darido l a $ 
í a p i a s e n t r a b a n e n lél l a s b e s t i a s a p a i t a ; . Se h ' z o e n 1 9 4 7 
i la e x i h u m i a c i a n d e t o d o s l os r e s t o s a l l í e x i s t e n t e s , q u e p r e v i a 
u n a c a v a p r o f u n d a ; í u e r o i n r e c o g i d o s y t r a s l a d a d o s i p r o c e s i o -
n a l m e n t e a l c e m e n t e r i o a c t u a l (e l d e a b a j o ) , e n d o n d e f u e r o n 
eníComaídos c o n l a IsoPcmini idad l i t ú r g i c a , e n e l á n g u l o S u r e s t e . 
De este ú l t i m o c e m e n t e r i o q u e o c u p a e l s o l a r d e l a a n t i g u a 
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i g l e s i a , 'sólo se.htaf l ia en el a r c h i v o u n p l a n o h e c h o e n 1 8 7 2 . 
ina iugu ' -óse . e n 1 8 9 2 . . i • i • 
Está p r o y e c t a d a u n a i a m , p l i a c i ó n y r e p a r a c i ó i n d e l m.ism'o/ 
q u e e s p o r a m o s l l e v e a e f e c t o e l alotual y c e l o s o a b a d de l a 
C o f r a d í a , D. R a m i r o D i e z , ^por o r d e n dlel c u a l se ha^n a c a r r e a -
d o p a r t e de los m a t e r i a l e s í;l a ñ o p a s a d o . 
2.— Escuela 
O m i s i ó n i m ¡ p e r d o n a b l e s e r í a n o d e c i r a l g o e n es te l i b r o s o -
b r e u n a i n s t i t u c i ó n t a n e s e n c i a l p a r a l a v i d a d e u n p u e b l o c o -
m o l o es l a e s c u e l a e n l a q u e a p r e n d i m o s l o s r u d i m e n t o s d e 
l a s L e t r a s y C i e n c i a s y a l a q u e v a n a s c c i a d o s t a n t o s r e c u e r -
dos d e n u e s t r a n i ñ e z y a d o l e s c e n c i a . 
E n o t r o l u g a r q u e d a d i c h o q u e d e s d e e l a ñ o 1.730 se a b o -
n a b a n d ? l o s f o n d o s d e l a c o f r a d í a d e A n i m a s 400 r e a l e s a n u a l -
m e n t e « a l m a e s t r o d e l o s n i ñ o s p a r a a y u d a d e l s u e l d o » . E f e t a es 
l a m á s a n t i g u a y ú n i c a n o t i c i a q u e s o b r e l a e s c u e l a h a l l a m o s 
e n e l a r c h i v o p a r r o q u i a l . 
S u e m p l a z a m i e n t o p r i m i t i v o l o i g n o r a m o s e n a b s o l u t o ; l o s 
m á s a n c i a n o s y a l a c o n o c i e r o n d o n d e h o y e s t á ; e n s u p l a n t a 
b a j a se h a l l a b a l a c á r c e l e n l a q u e e l A l c a l d e d e b a r r i o e s t a b a 
a u t o r i z a d o p a r a e n c e r r a r a l g ú n v e c i n o r a t e r o o r e v o l t o s o , q u e 
m a l t r a t a s e a s u m u j e r e h i j o s , d e l o q u e r e c u e r d a n a l g ú n o t r o 
c a s o l a s p e r s o n a s d e c i e r t a e d a d , a s í c o m o d e l o s c e p o s y g r i l l o s 
q u e e n d i c h a c á r c e l h a b í a y se c o n s e r v a r o n h a s t a f i n e s d e l , s i g l o 
p a s a d o . E s e s ó t a n o se c o n o c í a t a m b i é n c o n e l n o m b r e d e l a 
« P a n e r a » , c e l e b r á n d o s e a l l í e l c o n c e j o c u a n d o h a b í a c o n v i d a d a 
p a r a l o s v e c i n o s y ' e l « c a b i l d c » d e l a c o f r a d í a e l d í a d e S a n S a -
t u r n i n o . — 
E l p r i m e r m a e s t r o d e q u e h a y m e m o r i a f u é d o n B e n i t o T a s -
c ó n , o r i u n d o d e L a T e r r u c a y a l c a s a r s e e n e l p u e b l o i n t r o d u j o 
e n é l s u a p e l l i d o q u e a ú n p e r d u r a e n t r e n o s o t r o s . L e s u c e d i ó 
o t r o p a i s a n o s u y o l l a m a d o d o n F o r t u n a t o , a l q u e s i g u i ó d o n F e -
l i p e A l v a r e z G o n z á l e z , n a t u r a l de M u r i a s d e P o n j o s , n o m b r a d o 
e n 30 d e s e p t i e m b r e d e 1.885 p a r a l a e s c u e l a m i x t a i n c o m p l e -
t a d e E s p i n o s a c o n l a d o t a c i ó n a n u a l d e 400 p e s e t a s » , s e g ú n 
r e z a e l t í t u l o e x p e d i d o p o r d o n J u a n R o d r í g u e z A r a n g o , R e c t o r 
de l a U n i v e r s i d a d d e O v i e d o . A ú n v i v e n v a r i o s c u s c í p u l o s s u y o s 
q u i e n e s r e c u e r d a n c o n a g r a d o l o q u e l l a m a b a n « F i e s t a d e l os 
e s c o l i n e s » , p o r é l e s t a b l e c i d a m a n e r a d e e s t í m u l o y p r e m i o a 
l a a p l i c a c i ó n . 
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P r e v i a m e n t e se h a c í a u n a e s p e c i e d e c o n c u r s o p a r a s e l e c c i o -
n a r a l o s m á s a v e n t a j a d o s , p a r a l o c u a l p o n í a e l S r . M a e s t r o 
u n e j e r c i c i o e s c r i t o a t o d o s los a l u m n o s , q u e d e s p u é s p r e s e n t a -
b a n s u s « p l a n a s » a l p á r r o c o , q u i e n h a c í a l a c a l i f i c a c i ó n . S e -
g f m l os p u n t o s e n e l l a a l c a n z a d o s , e l S r . M a e s t r o a ' j u d i c a b a a 
c a d a c u a l e l t i t u l o d e r e y , c a p i t á n , a l f é r e z , o b i s p o , p a j e , r e i n a , 
p r i n c e s a e tc . C a d a c u a l i b a p r e p a r a n d o e l u n i f o r m e e i n s i g -
n i a s c o r r e s p o n d i e n t e s a s u t í t u l o o d i g n i d a d , y l l e g a d o e l d í a 
e l e g i d o ae r e v e s t í a n c o n g r a n a p a r a t o y v i s t o s i d a d , o r g a n i z á n -
d o s e l a m a r c h a h a c i a a l g ú n p u e b l o i n m e d i a t o , ( o r d i n a r i m e n i e 
R i o s e c o ) e s c o l t a d o s p o r los c o m p a ñ e r o s d e e s c u e l a , t o d o s c o n s u ' 
b a n d e r i t a d e p a ñ u e l o s d e s e d a . A l a e n t r a d a d e l p u e b l o l e s e s -
p e r a b a n l o s a l u m n o s d e a q u e l l a e s c u e l a y p r e v i o s l os s a l u d o s do 
r i g o r , l e s e r a p r e s e n t a d a u n a c u e n t a o p r o b l e m a e s c r i t o e n e i 
h u e s o l i m p i o y p u l i m e n t a d o e l a p a l e t i l l a d e u r . a vSCS., p u e s 
a ú n n o se u s a b a n l a s a c t u a l e s p i z a r r a s . S a c a c l a Ha ouent la p o r e l 
r e y d e los v i s i t a n t e s , q i í e d a n éstos a u t o r i z a d o s p a r a r e c o r r e r e l 
p u e b l o p i d i e n d o d e c a s a e n c a s a e l t r a d i c i o n a l « t o r r e ñ c » y o t r o ; 
a g u i n a l d o s c o m e s t i b l e s . A l a b r i r s e l a p u e r t a r e c i b í a n a l a d u e 
ñ a d e l a c a s a c a n t a n l l o l e este v e r s o : 
¡Oh ! y a v i e n e l a s e ñ o r a q u e en e l c i e l o l a v e a m o s 
c o n e l s o c o r r o a l os n i ñ o s , p o r los s i g l o s d e los s i g l o s . 
L u e g o c a d a p e r s o n a j e h a c í a s u p r o p i a p r e s e n t a c i ó n c a n t a n -
d o o r e c i t a n d o a l g u n o s v e r s e s c o m o l os s i g u i e n t e s ; 
Y o soy el r©y de m i s ' g e n t e s si no lo q u i e r e n c r e e r 
e n t r e t o d o s c o r o n a d o , a q u í t r a i g o l a b a n d e r a , 
n o p o r m i t r a i g o c o r o n a , . q u e la g a n é con m i " p l a n a " 
es p o r l a g e n t e q u e m a n d o , s i n b o r r ó n y s i n e n m i e n d a , 
q u e a u n q u e c h i q u i l l o s y n i ñ o s 
son v a l e r o s o s s o l d a d o s . Soy l a d o n c e l l a seño res 
Jde m i s e ñ o r a , l a R e i n a , 
V o soy l a r e i n a , seño res s i n o l o q u i e r e n c r e e r 
y n o d i g o la de E s p a ñ a , a q u i es toy a l l a d o de e l l a , 
q u e d i g o l a de la e s c u e l a 
p o r m i m a e s t r a n o m b r a d a . A r z o b i s p o s o y , s e ñ o r e s , 
d o l a c i u d a d de T o l e d o , 
^ o soy a l f é r e z m a y o r ' m u c h a s i n d u l g e n c i a s t r a i g o 
l o s n m o s de l a e s c u e l a , p a r a l a s m o z a s d e l p u e b l o . 
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Que se e m p e ñ e n c o n s u s m a d r e s Y o soy e l p a j e 
en d a r n o s u n b u e n t o r r e z n o ^ , . • , 
de] a r z o b i s p o , c í a r o , 
y s i no l o h a c e n a s i 
y o les b u s c a r é e l s e n d e r o p a r a q u n a r l e Ia m i t r a 
l l e n o de e s p i n o s y a b r o j o s , c u a n d o sea n e c e s a r i o , 
que d e h o c i c o s c a i g a n l u e g o , 
. . . . , A i. v v o l v é r s e l a a p o n e r 
y de a l l í n o se ievamten . 
h a s t a al a ñ o v e n i d e r o . c u a n d o s e a m e n e s t e r . 
p o n e l p r o d u c t o d.e es tas p e t i c i o n e s y a l g o q u e a ñ a d í a n l a s 
m a d r e s p r e p a r a b a n r n o p í p a r o b a r . q u e t e o « f u n c i ó n » , q u é 
c o n s t i t u í a e l m a y o r g o z o d e l a ñ o e s c o l a r ; n o f a l t a b a e n es te f e s -
t í n l a c o n s a b i a a z u m b r e d e v i n o , q u e p a r a n o h a c e r d a ñ o a 
t a n t i e r n o s b e b e d o r e s , v e n í a u n p o c o r e b a j a d o , c o n t r a l o c u a l 
p r o t e s t a b a n c o n e s t a c o p l ü l a : 
Es tos m a l o s t a b e r n e r o s y e s t o no d v b e n h a c e r l o , 
a r d e r á n e n ios i n f i e r n o s , q u e a los pobr!e-s e s c o l i n e s 
por e c h a r a g u a en e l v i n o t a m b i é n nos c u e s t a e l d i n e r o . 
E l m o m e n t o m á s d i v e r t i d o d e e s t a f i e s t a se l o d e p a r a b a ¿ 
los e s c o l i n e s e l S r . M a e s t r o , r e g a l á r d o l e s u n g a l l o c o n e l q u e 
h a c í a n p o r l a t a r d e e n l a p l a z a u n j u e g o p a r e c i d o a l d e l a « p i t a 
c i e g a » , q u e d i v e r t í a a p e q u e ñ o s y g r a n d e s . P a r a e l l o e n t e r r a -
b a n e l g a l l o e n u n h o y o d e j á n d o l e l a c a b e z a a l a v i s t a ; l u e g o 
v o n d a b a n l e s o j o s d e l e s q u e a c t u a b a n en e l j u e g o , s i e n d o r e -
g a l a d o e l g a l l o a l q u e a c e r t a s e a c o r t a r l e e l c u e l l o c o n s u e s p a -
d a . E r a d e v e r l a r i s a q u e e n e l p ú b l i c o , e s p e c i a l m e n t e e l i n f a n -
t i l , p r o d u c í a e l d e s p i s t e d e los j u g a d o r e s , d a n d o m a n d o b l e s e n e l 
s u e l o o e n e l a i r e . 
U n a p r á c t i c a e s c o l a r m u y e d i f i c a n t e y e d u c a t i v a de a q u e l l a 
é p o c a , e r a l a m a n e r a d e i r a m i s a l os n i ñ o s e n c o r p o r a c i ó n l o s 
d o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s . A l t o q u e d e l a s c a m p a n a s se c o n g r e g a -
b a n e n l a e s c u e l a d e s d e e n d o n d e e n f i l a s , e n c a b e z a d a s p o r u n a 
c r u z y p r e s i d i d a s p o r e l M a e s t r o , se d i r i g í a n a l a i g l e s i a c a n -
t a n d o h i m n o s p a t r i ó t i c o s . 
A l a m u e r t e d e d o n F e l i p e y d e s p u é s de u n c o r t o i n t é r v a l o 
d e d o n B e r n a r d o , d e S a n M a r t í n , e j e r c i ó l a e n s e ñ a n z a c o n e x -
c e l e n t e r e s u l t a d o d o ñ a F r a n c i s c a V á r e l a , d e t a n g r a t o r e c u e r d o 
e n es te p u e b l o q u e , a ú n a l o s n a c i d o s m u c h o s a ñ o s d e s p u é s d , -
e h a i r s e , n o s es f a m i l i a r e l n o m b r e d e d o ñ a P a c a , c o m o a q u í se 
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l a l l a m a b a . A c o n t i n u a c i ó n C e e l l a a c t u ó ñ e m a e s t r o d o n P e d r o 
L o m b ó , h i j o d e l p u e b l o , c o n o c i d o v u l g a r m e n t e p o r e l « t i o P e -
r i q u l n » d e e x t r a o r d i n a r i a h a b i l i d a d e n e l m a n e j o d e l a p a l m e -
t a . A es te s i g u i ó d o n F i l i b e r t o Z a p i c o , t a m b i é n h i j o d e l p u e b l o , 
q u e e j e r c i ó d u r a n t e l o s años 1 . 9 1 4 - 1 . 9 3 0 . P e e s t a é p o c a d a t a l a 
F i e s t a i e l A r b o l , p o n <|arrta i l u s i ó n e s p e r a d a a l i e b r a d a . E n l a 
m e m o r i a d e t o d o s s e r e p r o d u c e a l v i v o , a q u e l d e s í i l e , e n q u e 
c o n n u e s t r a b a n d e r i t a d e p a p e l e n l a m a n o , s a l í a m o s p o r l a c a -
l l e j a d e J a .NogaT ina y e l C a r b a j o m d i r c q c i ó n .al A r e n a l , s e g u i d a s 
d e n u e s t r o s p a d r e s o h e r m a n o s m a y o r e s , c o n l a p l a n t a q u e h a -
b í a m o s d e e s p e t a r e n e l p l a n t í o . D e s p u é s v e n í a n l o s « r e l a t o s » , 
e l h i m n o d e l á r b o l y l o s c o n f i t e s , v o l v i e n d o s o b r e m a n e r a s a t i s -
f e c h o s a c a s a , m i e n t r a s c a n t á b a m o s a l q u e l l o d e : 
A d i ó s t i e r n o a r b o l i t o c o n c a r i ñ o y a f i c i ó n , 
que m i m a n o p l a n t ó , o f r e c i é n d o t e l o s r i e g o s 
e l l a v e n d r á a c u i d a r t e e n los a r d o r e s d e l s o l . 
O t r o i m b o r r a b l e r e c u e r d o d e n u e s t r a v i d a e s c o l a r es e l g r i t o 
e s t e n t ó r e o d e ¡ B e n d i t o y a l a b a d o s e a e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o ! , 
c o n q u e p u e s t o s e n p i e s a l u d á b a m o s a c u a l q u i e r p e r s o n a e x t r a -
fia q u e e n t r a s e e n l a e s c u e l a d u r a n t e l a c l a s e y e l r e s p e t o c o n 
q u e n o s d e s c u b r í a m o s y b e s á b a m o s l a m a n o a l o s a n c i a n o s c o n 
q u i e n e s c r u z á b a m o s e n l a c a l l e , a s í c o m o a n u e s t r o s p a d r e s y 
a b u e l o s c u a n d o e n t r á b a m o s e n c a s a , a l r e g r e s a r " d e l a e s c u e l a . " 
A l j u b i l a r s e d o n F i l i b e r t o , v i n o l a m a e s t r a d o ñ a N a t i v i d a d 
e n c u y o r e c i b i m i e n t o , l e c a n t a r o n l a s n i ñ a s e n t r e o t r o s es to 
v e r s o . , 
L a s n i ñ a s de es ta e s c u e l a p e r o p a s a n d o a l g ú n t i e m i p o 
e s t a m o s p o c o i n s t r u i d a s . n o s e r e m o s c o n o c i d a s . 
S i g u i e r o n a e l l o l o s m a e s t r o s d o n P a n t a l e ó n , d o n W e n c e s l a o , 
d o n A g u s t í n , d o n A t a n a s i o , d o ñ a G u m e r s i n d a , d o n R o g e l i o , d o -
fia C a r m e n , d o ñ a C o n c e p c i ó n y d u r a n t e a l g u n o s m e s e s d e g u e -
r r a f u é r e g e n t a d a p o r d o n T o m á s F o n t a n o . E n l a a c t u a l i d a d 
e s t á r e g i d a n u e s t r a e s c u e l a d o n D á m a s o O c a m p o , q u e c o n s u 
l a b o r i n t e l i g e n t e y a s i d u a d e s d e e l a ñ o 1 .937 h a t r a n s f o r m a d o 
p o r e n t e r o n u e s t r o p a n o r a m a d o c e n t e , a d o b a n d o c o n e l a t r a s o 
i n t e l e c t u a l p a d e c i d o d u r a n t e u n l a r g o p e r i o d o , p o r n u e s t r o p u e -
b l o , q u e h o y g r a c i a s a l e s f u e r z o s u y o y d e s u s i n m e ' i a t o s a n t e -
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cesores , p u e d e c o d e a r s e c o n l o s m á s a d e l a n t a d o s d e l c o n t o m ó . 
A l u m n o s a v e n t a j a d o s d e e s t a e s c u e l a s o n l o s s e i s e s t u d i a n t e s q i f e 
c u r s a n l a c a r r e r a e c l e s i á s t i c a e n l o s S e m i n a r i o s d e V a l d e d i o s y 
O v i e d o , u n o e n G u e m i c a y o t r o e n l a U n i v e r s i d a d G r e g o r i a n a 
d e R o m a , e l p r i m e r e s p í n o s a n o , s e g u r a m e n t e q u e h a v i s i t a d o y 
v i v i d o y e s t u d i a d o e n l a C i u d a d ¡ E t e r n a . D e l a m i s m a e s o u e l a 
h a n s a l i d o o o t r o s d o s q u e e n L e ó n e s t á n H a c i e n d o ' e l b a c h i l l e r a -
t o c o n g r a n b r i l l a n t e z . 
E n o t r o l u g a r d e es te l i b r o a p a r e c e n v a r i a s c r ó n i c a s p u b l i c a -
d a s e n E l D i a r i o d e I f e ó n , f i r m a d a s p o r « E l v e c i n o C » , s e u d ó -
n i m o u s a d o p o r d o n D á m a s o , q u e e n e l l a s c o n s u b i e n c o r t a d a 
p l u m a h a c o n t a d o l a s g l o r i a s d e E s p i n o s a , q u e p o r e s t e y o t r o s 
s e r v i c i o s d e c a r á c t e r p a r t i c u l a r y c o l e c t i v o , l e d e b e p e r p e t u a 
g r a t i t u d , , ' , 
E n 1.929 f u é c r e a d a l a e s c u e l a d e n i ñ a s , c u y a p r i m e r a m a e s -
t r a d o ñ a R i t a T r e j o h a d e j a d o e n t r e n o s o t r o s r e c u e r d o i m p e r e -
c e d e r o e n l a e x c e l e n t e f o r m a c i ó n i n t e l e c t u a l y e s p i r i t u a l , 
e l l a d a d a 'ja p a r i a s g e n e r a c i o n e s f e m e n i n a s q u e s o n l a s ac tu i a j es 
y f u t u r a s m a d r e s d e l p u e b l o . 
E n n a d a d e s m e r e c e d e e l l a s u i n m e d i a t a s u c e s o r a d o ñ a J u -
l i a S u á r e z , q u e l a v i e n e r e g e n t a n d o d e s d e 1944 c o n c e l o y s a -
t i s f a c c i ó n d e a l u m n a s y v e c i n o s a q u i e n e s a p e n ó p r o f u n d a m e n -
te l a n o t i c i a d e s u p r ó x i m o t r a s l a d o . 
S i e n e l o r d e n i n t e l e c t u a l e s t á n h o y n u e s t r a s e s c u e l a » a l a 
a i t u r a q u e p i d e s u m i s i ó n , n o s e p u e d e d e c i r o t r o t a n t o e n e l 
a s p e c t o m a t e r i a l , p u e s s u s l o c a l e s y v i v i e n d a s , s e m l r r u l n o s o s 
h a s t a e l p u n t o d e c a e r l a s g o t e r a s s o b r e l o s n i ñ o s e n d í a s d ^ l l u -
v i a son u n b a l d ó n d e n i g r a n t e p a r a e l vec inda | r l o ( y s u s p r l e s l ^ 
d e n t e s . ' '] ; ( • ' 
A f o r t u n a d a m e n t e p a r e c e q u e e s t á l l e g a n d o l a h o r a d e q u e 
t e r m i n e t a n a f r e n t o s a i n c u r i a , g r a c i a s a l c e l o d e l a n u e v a J u n -
t a V e c i n a l p r e s i d i d a p o r d o n D o n a t o R o m á n , q u e c o n l a c o l a b o -
r a c i ó n y a l i e n t o d e l o s v o c a l e s d o n A g u s t í n A l v a r e z y d o n E l a -
d i o R o d r í g u e z , e s t á d e c i d i d o a l l e v a r a c a b o p r o y e c t o s e l a b o r a -
d o s h a c e m á s d e v e i n t e a ñ o s , y q u e se h a b í a n q u e d a d o e n e l p a -
p e l o a l o s u m o h a n l l e g a d o a l os c i m i e n t o s . B a j o s u s ó r d e n e s y 
d i r e c c i ó n e s t á n c o m e n z a n d o a c o n s t m i r n u e v o s l o c a l e s e m p l a -
z a d o s a l S . E . d e l p u e n t e d e l a r r o y o . S i e s t o s n u e v o s l o c a l e s r e -
s u l t a n i n f e r i o r e s a l o q u e p i d e n l a s m o d e r n a s c o r r i e n t e s p e d a -
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g ó g : c a s P h i g i é n ' c a s , n i es tá a t o n o c o n l o q u e E s p i n o s a se m e -
r e c e , m á s q u e l a f a l t a d e a r r e s t o s y c e l o d e l a j u n t a , s e r á d e b i -
d o a l a e s c a s e z y c a r e n c i a de f o n d o s e n q u e e l c o n c e j o se d e s e n -
v u e l v e . H e a q u í u n a l i n d a o c a s i ó n , q u e b r i n d a a l o s e m i g r a n t e s 
m á s o m e n o s a c a u d a l a d o s , p a r a h a c e r u n e x c e l e n t e s e r v i c i o a s u 
t i e r r a m a d r e . L a s c o l o n i a s a r g e n t i n a , m e x i c a n a y m a d r i l e ñ a n a -
i i a n u n a g r a n a p o r t a c i ó n a e s t a o b r a , e f e c t u a n d o e n t r e e l l a s u n a 
s u s c r i p c i ó n c o n t a l f i n . " 
VI 
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i.—El Toque de Oración 
E n u n J i b r o q u e .pTetendfei a b a r o a r Jos a s p e c t o s m á s i i n t e r e -
santfes de í a v i d a e (b is tor i ia d e u n p u e b i l o , no p u e d e pasialrSe 
en s i l e n c i o ' a l g o t a n d l á s í c o c o m o es e n E s p d n o s a "teJ ¡ toque d e 
o r a c i ó n " , q u e t o n s t i t u y e uino d e l o s r e c u e r d o s m á s v i v o s d e 
n u e s t r a i n i f a n c i a en c a y o s f e l i c e s di,as n o s d e s p e r t a i b a e l a r -
m o n i o s o r e p i q u e dte c a m p a n a s t a n h á b i i m e n t e t a ñ i d a s ,por e l 
t ío A n g e l ó n , ' a l rmismo t i e m p o q u e n u e s t r o s cr ist i ia jnois p a d r e s 
l e a c o m p a ñ a b a n c o n e l no m e n o s a r m o n i o s o eco d e t ezo d e l 
" á n g e l u s " c o n t e s t a d o p o r l a f a r a i l l i a e n t e r a . 
C u a n d o d e s p u é s sai i iamo/s a gu ia rd 'a r l o s g a n a d o s , e s t á b a -
m o s p e n d i e n t e s d e l toqute d e " l a s d o c e " p a r a v o l v e r l o s a oasai 
o e s p e r a r e l des to d e L a a p e t e c i d a c o m i d a . 
¿De c u á n d o d a t a fesia t r a d i c i ó n e n p u e s t r o p u f e b l o ? — L a p l a -
z a d e c a m i p a n e r o f ü é c r e a d a e n I S I S p o r D . M a n u e l Ibá iñez i , 
p á r r o c o d e é s t a , n a t u r a l d e V i l l a n u e v a d e l M o n t e ( S a l d a ñ a J , 
( P a l o n c i a i ) , e l c u a l e n s u t e s t a m e n t o d e j ó " u n a m e m o i r i i a p í a 
p a r a t o c a r l a s t res A v e s m a r i a s t o d o s l o s d í a s , t r e s v e c e s , m a -
ñ a n a , m e d i o d í i a y a n o c h e c e r , c u y a m e m o r i a p í a d e j ó s o b r e laís 
p o s e s i o n e s s i g u i e n t e s : u n a l i i na r e n C a r d o s i a s , d e s i e t e d u a r t a -
l e s d e l i n a z a ; u n a d i ñ a r e n Jos S o t i i l l o s d e a b a i j o , d e u n a f,a~ 
ríegai; o t r o q u i . ' ó n e n .los S o t f i l o s d e a r r i b a d e o n c e a d o c e 
c u a r t a t e s ; u n ^p rado e n 'el S o b ' e a o d e d o s c a r r o s diej h i e r b t a , 
c u y a s pwses ior tes l l e v a y g o z a B a l t a s a r R o d r í g u e z , v e c i n o d e 
e&te l u g a r , e l q u e ' n o m b r ó D . M-anue l I b á ñ e z , i m p o n i & n d o / l e 
d i c h a o b l i g a c i ó n sobr !e o u y o c u m p l i m i e n t o e n i ca rg i a y dá f a c u J -
tad a sus s u c e s o r e s p a r a q u e n o hacfer c o n p u n t u a l i d a d l o s t r e s 
l o q u e s p u e d a n m u l t a r l e o r e m o v e r l e (a s u a r b i t r i o . T o d o &s-\ 
piinosés a J - o i r í a i s d e b e d e d i c a r u n r e c u e r d o a l fu lnd ladoi r . 
A T g o b u e n o h a p e r d i d o (la f a m i l i a 'o i p d i i v i d u o e s p l i n o s a n o 
q u e , a l o i r e l t o q u e d e l a o r a c i ó n , s e a e n c a s a , e n ffa cialle) b 
e'n e l fcamlpo, n o se d e s c u b r e ly s a n t i g w a , c o m o , l o v i ó h a c e r « 
sus a tó re l os , pama s a l u d a r a V u e s t r a S e ñ o r a e n c ü u n p a ñ i a d e l 
^ ¿ e l y r o g a r ípo r s u s h e r m a n o s v i v o s 'y d i f u n t o s . — ' P u e b l o ó 
' •a im i l ia q u e n o e s c a p a z d e c o n s e r v a r e s t a h e r e n d a d e slus 
m a y o r e s , e s i n d i g n o d e e l l o s . • 
2.-Día de Maja 
L a apa r i cdón . d e ia.s d e g n a n a d o r a s a m o t o r h a q u i t a d o á 
n u e s t r a s f a e n a s d e e r a . ^a) m o t a más d i v e r t i d a : í la m i a j a . E t a 
es te u n d í a tam s e ñ a l a d o e n e l a ñ o a g r í c o l a q u e l e I daban ©1 
n o m b r e d e " l a í n a t a n z a d e l a l gos to " . 
B n l a viSipenai, d e s p u é s q u e e l a m o d e c a s a h a b í a m a t a d o 
u n res d e l os m á s ' go rdOs d e l r e b a ñ o , l a s r m i j l e r e s se o c u p a n 
b a n er i h iacer m o r c i l l a , pe l aT l o s c a l l o s , h a c e r a b u n d a n t e s p r o -
v i s i o n e s d e b a c a l a o y a r r o z j u n t o c o n e l i n d e f e c t i b l e p le l te jo 
cíe v i n o , a o á r g o d e l d n í ^ ñ o ; t o d o © l io e r a n e c e s a r i o p a r a q u e 
c r i a s e n f u e r z a s l o d o s l o s q u e ia l d l i a s i g u i e a i t e h a b í a n d e r e a -
i í z . a r d u i a t a r e a . T a m b i é n se a b l a n d a b a l a pa j i a c o n l a q u e 
h a c i a n l a s c e b i l l a s d e a t a r e l I b á l a g o y Se d a b a u n repa iso a 
tos r a s t r o s , f o r c a s , b a t e o s , c o d o j o s y d e m á s h e r r a m i e n t a s q u e 
se h a b í a d e u s a r a l d í a s i g u i e n t e . 
N o e r a nedesa i r i o i m a d i r u g a r m u c h o p o r q u e e l r o c í o es u n 
i m p e d i m e n t o p a r a e s t a f a e n a CUÍO { fac tor p r i n c i l p a l e s fel s o l : 
uespués q u e e s t e h a b í a b a ñ a d o e l s u e l o d u r - a n t e u n p a r dte h o -
r a s , p o r e l c a m i n o d e l ! " R e g u e i r o l a i f r a g U a " o p o r e l d e " L a 
c a n a l " se d i r i g í a n a ¡la e r a b i ten agu 'ada iñada y b a r r i d a la i 
Mi p e r a , y a b r i e n d o l a m o r e n a t e n d í a n p o r e l s u e l o u n a c a p a 
¿te p a y a d e t re imi tá p e n t í m e i r o s d e lespfe'sor, " a m a n o j o t e n d i i -
d o " , comió d iec ian e n t o n c e s . M i e n t r a s e l so l c a l e n t a b a l a t i e n -
d a , i^ l ios t o m a b a n , b i e ' n e n / c a s a , b i e n i la m i s m a e r a » u n f u e r t e 
a l m u e r z o ' q u a c o n s i s t í a e n a n c h o y h o n d o c a z u e l o d e s o p a s dle 
a j o , s e g u i d o c o m o ( s e g u n d o p l a t o d e u n a g r a n t a r t e r a üeí c a r n e 
y p a t a l a s , m u y b i e n r e m o j a d o t o d o tel lb co in l a s a l s a t i n t a dlel 
l a a r r í l , qule p a s a n d o d e m a n o e n m a n o y d e b o c i a e n b o c a , , p o -
n í a i o s mi is icu l los e n t e n s i ó n (y a l e g r a b a l o s á n i m o s con) e l 
s o n o r o ¡ g l o - ¡ g l o - i ¡ g l o ! .que p r o d u c i ' a a l v a c i a r s e . B i f e n a l m o r í 
z a d e s l o s m a j a d o i l e s i ^ c g í a n l a s h t r n a i m i e n t a s q u e e s t a b l a n 
a b l a n d a n d o en e l r e g u t e r o y c o l o c a d o s c u a t r o o seas p o r p a r e -
j as í r e n l e a í r e n t e , c o m e n z a b l a n a r e t u m b a r l o s g o l p e s d e tos 
" p i é r t a g o s " , q u e h a c i l e n d o s a l t a r l o s g r a n o s h a s t a e l ' ros l l ro 
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suibiian y b a j a b a n . l é n t a m t e n t e aJ g : r i t o tíe ¡ b o u ! ¡ (bou! qute l ies 
s'erv¡^al dte ooim|pás p i a r a m e d i r sus m o v i m i e n t o ' s . C u a n d o c tes -
pues d e v,acios " f o r f o g a d i o s " i b a n des i f a l t ecSendo l os m i a j a d o r i e s 
se :exciitabian m u t u a m e n t e > i g i r i t a n d o m á s fu ter te «el ¡ b o u ! ) ¡ b o u ! 
o d ' . 'CiSndose ( f rases c o m o és tas : ¡ A y , h e r m a n o . — ¿ D ó n d e va-» 
mos? A ,1o qute c o n t l e s l a b a n : " M i p a ^ u i é n i ñ o s , m i r a q u é h e r -
m a n o s " . 
O t ras v e c e s l e e s t i f n i u l a b a m u n o s ai o f r o s , f i n g i é n d o s e d e 
p u e b l o s d i s t i n t o s y r i v a l e s : " A q u í l os d e S a m a r l o " . — ^ ' A h i l o s 
d e l a U t r e r a " . j i , , 
i e r m i n a d a l a p r i m e r a m a j a d u r l a l l a m a d a r a l v a , se r e t i r a -
b a n los m a j a d o r e s a re f r t esoa r d á n d o l e ,"uin t i e n t o " afl b a i r r i l , 
mr ientTas Jas m u j e r e s , v o l v í a n l a ena ( p o n i e n d o l a p a j a dte 
a b a j o , p a r a a r r i b a , d e s p u é s dte l o c u a l l o s m a j a c t o r e s b a c i a n 
l a segiumda v u e l t o o " b i n a " , m e n o s p e s a d a ; qute J a a n t e r i o r , y 
. a l a c a b a r c a i n t a b a n e s t a d o n a d a , q u e tera c o n t e s t a d a |por l os 
d e o t r a s m á j l a s d e l a s e r a s d e a r r i b a ^ l a s dtel v a l l e o t r a s d e 
lais dasas o d e l H u e r t o d e l ti lo Z a p i c o , q u e ten a q u e l m o m e n t o ] 
e s t a b a n tamb ié -n a c a b a n d o d e b i n a r , i ; j 
Quo m e voy f u e r a . . . no h a y m e j o r seña l de a g u a 
En e l camipo c a m p i ñ a q u e . c u a n d o l l u e v e , 
do l a g e r e n a 
á tame n i ñ a e l ne lo r\ r 
1 1 u Que m e v o y f u e r a . . . 
has ta q u e v u e l v a 
á tame n i ñ a e l p e l o 
q u e m e voy f u e r a . . . E:I z a P ^ 0 . Ia m e d i a y l a l i g a 
y e1!' a g u a n i e v e 
L a p e r d i z e n e l m o n t e ' a l a sc imbra d e l á r b o l 
sus a las t i e n d e , la n i ñ a d u e r m e . . . 
Y r u b r i c a b a n l a r o n d a c o n l o s c o r r e s p o n d i e n t e s ¡ j u j u s ! 
4ue reso inabam d e u n e x t r e m o a l o t r o d e l p u t e b l o . ; 
A c o T O m u a c i ó n se h a c i a l a s a c u d i d a d e l a p a j a , ' e l e v á n d o l a 
c o n u n a V o r c a d e m á d l e r a , p a r a 'ster g o l p j e a d a e n e l ' a i r e c o n 
una) v iara o ahi,jNacla q u e m á s dte Urna v e z " iba a d a r e n l a s 
espa ik las de l f a ¡ q u c a d o r q u e - i b a d e l a m t e . 
S e p a r a d l a p o r e s t e p r o c e d i m i e n t o l a p a j a dlel g r a n o , l a s 
m u j e r e s se pon ía im a " e s c o l m a r " , l l e va indo l a p a j a m e j o r p a i r a 
el c o i m e r o , y l a r e s t a n i t e , ^la i " e n g a v a l l a b a n " p a r a a t a r l a ten 
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^ e j e s " . E n e s t e m o m e n t o e s c ú a n d o e l l o s -y e l l a s se gas tab la r t 
l>a ü n o c e n t e y m u y re íd la b r o m a efe e n v o l v i e r a a l g u i ! e n e n l a 
p a ^ a y a t o r l e e n e l " f l e j e " . i 
Urna v e z r e c o g i d o y a m o n t o n a d o e l c u e l m o y b á l a g o t e n d í a n 
d e ' n u e v o In e r a p a r a l a , t a r d e . C o n e s t a o p e r a c i ó n s o l í a c o i n -
c i d i r el t o q u e d e ¡as doce a c u y a s p r i m e r a s camp|aniada(s,¡ 
s o l t a n d o los r a s t r o s , jCodojos y f o r o a s , c a í a n d e r o d i l l a s sofclré 
l a pa ja l a l o i r u n a v o z f u e r t e y v a r o n i l q u e d e c í a : " E l á n g e l 
d e l S e ñ o r anu jnc ió a M a r í a . . . " ¡Qué b i e n s a b í a n m u e s t r o s m a r 
y o r e b c o m b i n a r l a o r a c i ó n y e l t rab 'a i j o , q u e , s i e r a m á s p e -
s a d o q u e e l de sus d e s i c e n d i e n t e s , l o l l e v a b a n c o n u n a a t e g r i » 
y c o n f o r m i d a d de q u e h o y n o s o m o s c a p a c e s ! 
m 
U n día d e m a j a 
A c a b a d a l a t i e n d a , v o l v í a n a c a s a a l a ( dom ida q u e e r a a 
b a s s dlel c a r n e r o r e c i é n m a t a d o , c u y a c a b e z a b i e n d e s o a r n a d a ' 
y l a v a d a e r a p r e s e n t a d a e n l a m e s a a m a n e r a de p o s t r e , c o -
m i e n d o l o s sesos e l q u e d e u n p u ñ e t a z o l a romip i lese^ p a r e c e 
q u e e r a n m u y c o n t a d o s los c a p a c e s de e j e c u t a r e s t a h a z a ñ a 
e n l a q u e se l l e v ó e l p r e m i o m a c h a s veces V i c t o r i a n o d e M a -
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r i a T e r e s a . O t r a s iveces s e d a b a n a l ique h a b í a r o t o l a m o r e -
í i a s a c a n d o e l p r i m e r m a n o j o p o r b a j o ; o p e r a c i ó n q u e e x i g e 
u n b r a z o f o r z u d o . E n Jia c o r t a s o b r e m e s a s a l p i c a d a d e c h i s t e s 
y a l e g r e s c h a r l a s , s i e m i p r e se e r g u í a a l g ú n h u m o r i s t a , q u e e n 
el c e n t r o d e l c o m e d o r o s o b r e l a m i s m a m e s a d i v e r t í a a s u s 
c o m e n s a l e s , b a i l a n d o e l N t e m l b r u , c a n d a n d o p o r a l g u n a d e 
a q u e l l a s a l e g r e s m u j e r e s , c o m o l a t i a B a l t a s a r a M e l c ó n , a q u i e n 
en m á s de u n a , m a j a , , se l a o y ó a c o m i p a ñ a r a.] I b a t e d O T a o n 
a q u e l l o s T a m o s o s c a n t a r e s : 
M i r a ñ d ó n , m i r a n d ó . n , m i r a n d e l a s i v e n d r á oor l a s P a s c u a s , 
Msmibrú se fué a l a g u e r r a , m á r a n a ó n , m ' r a i n d ó n , m i r a n d « l a , 
•no sé c u á n d o v e n d r á s i v e n d r á pos ' t a s P a s c u a s , 
n i sé cuándo v e n d r á , n o sé c u á n d o s i p o r l a N a v i d a d . 
S i n p a r a r s e a d o r m i r l a s i e s t a i b a n d e n u e v o a l a e r a , p a r a 
h a c e r l a s e g u n d a r a l v a y b i n a e n i g u a l f o r m a q u e a l a m a -
f . a n a . Hecha l a r e c o g i d a d e l c u e l m o y a t a d o e l b á l i a g o , Ke 
t ra l ia l a m e r i e n d a a l a e r a ; s e n t á n d o s e e n c o r r o s a l a s o m b r a 
d e a l g u n a p a l e r a , t e n d í a n lüs b l a n q u í s i m o s m a n t e l e s d e l imo 
s o b r e e l oésped y a l os m a y o r e s e n .p la tos y a l o s p e q u e ñ o s 
e n c a z u d o s o t a r t e r a s , p a r a c o m e r " a l r a n c h o " , les e r a s e r -
v i d a u n a r i q u i s i m a a r r o z c o n ' los m e n u d o s y c a l l o s d e c a r n e a 
r o , s e g u i d a d e u n a s g r a n d e s f u e n t e s l l e n a s d e t a j a d a s d e b a -
c a l a o s u e l t o , e m p a p a d o e n a q u e l l a s a l s a q u e h a c í a c h u l p a r s e 
los d e d o s . L e v a n t a d o s l o s m a n t e l e s se p o n í a n ;a b a r r e r l a e r a 
y se h a c í a e l m u e l o , e n c u y a c i m a e r a t r a z a d a u n a c r u z c o n 
e l r a s t r o y e n s u b a s e se h a c í a u n c e r q u i l l o alredleidtor,1, q u e 
le d a b a u n a p r e s e n i t a c i ó n m u y a r t í s t i c a . Después v e n í a n l a s 
a p u e s t a s y d e s a f í o s p a r a s ia l ta r e l m u e l o e n q u e se p o n í a a 
p r u e b a l a a g i l i d ' a d d e l os j ó v e n e s y m o z o s q u e e r a n a b u c h e a -
dos c u a n d o se q u e d a b a n e s p e t a d o s e n - e l g n a n o . T e r m i n a d o ©1 
t r a b a j o con e l d í a , a ! o b s c u r e c e r v o l v í a n a c a s a l a g e n t e e n 
a n i m a d a ro in t ía q u e en. e l s i l e n c i o d i l a n o c h e ' l l e n a b a n e l e s -
p a c i o c o m p r e n d i d o e n t r e e l "¡Mol i in V i e j o " i e l ' P a g o " , las i 
' "U i rad ies" y e l " S o t o ' ; , c o n l a s a l e g r e s n o t a s d e : 
C u a n d o salí de C a b r a l e s 0 e s t a o t r a : 
l l o r a b a u n a c a b a r l i e r a , A y m a d r e , m a d r e b u s q u e u s t e d , 
roe vo lv í a e l l a y Le d i j e , un b a r b e r o q u e a m i m e s a n g r e 
" o l l o r e s , q u e m e d a p e n a . q u e y o m e m u e r o . . . 
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A e s t a tonada r e p l i c a b a n los de o t r a m a j . a ^ o n a q u e l l o d o : 
Me c a í , m€ c a í , q u e l a m a n o me dá 
q u i e n m e i ev r . n ta rá y eso n o p u e d e se r 
un a m a n t e q u e t e n g o más a l l á de " A g u a d i a n a " 
q u e l a m a n o me dá t o n g o y o m i q u e r e r . 
E n es te a m b i e n t e d e a l g a z a r a c o m e n z a b a l,a denla q u e a c a -
b a coin u n a n i m a d o b a i l e e n q u e c a s a d o s y s o l t e r o s se e m u * -
Iban e n e l m a i n e j o d e l a p a n d e r e t a y c a s t a ñ u e l a s , a l t e r n a n d o 
e l b a i l e d e l pa í s c o n l a j o t a o e l m i s m í s , t a n g r a c i o s a m e n t e 
b a i l a d o po r e l t i o T o x i b i ó n y e l t í o C o n s t a n t i n o d e l a T o r r e 
M son de e s t a s c o p l a s : 
M i s m i s ven a c á , ¡ A y ! q u e m e la. l l evó e l g a t o 
ven acá maslm-ís, ¡ ¿ j q u e m e l a nevó e l m i s 
m smís ven acá 
d e j a l a p e r d i z . m i s m í s v e n a c á . . . 
E n este a m b i e n t e d e a i g a r a r a c o m l e n z a b a l a c e n a q u e saca-
A l i n t r o d u c i r s e l a s m íáqu inas de m a l a c a t e m o v i d a s p o r b u e -
y e s , se p e r d i e r o n u,n tamíto l a s cos tum lb re : , a m e s d e s c r i t a s , p e r o 
r e t i r a d a s Jas m á q u i n a s a cauí la d e muc ihas r o t u r a s , v o l v i ó e l ' 
" p i é r t a g o " m á s c o n o t r o e s t i l o , i m i p o r t a d o d e Vi l larrod)r igfo, ,> 
c o n e l n.omb'-e d e l a ' t iha<rpeta" m á s l i g e r o y l o s gol(pes más i 
r á p i d o s y .a m e n u l d b . i i i i r' 
A l a u m e n t a r e l v o k i í n e i ; de pa j /a p o r l a r o t u r a c i ó n d e l o s 
q u i ñ o n e s , se h i z o i m p o s i b l e d e s g r a n a r l a a m a n o , i m p o n i é n d o s e 
l a n e c e s i d a d de l o s m o t o r e s d e m a j a r ! , q u e a h o r r a n e l e s f u e r z o 
h e r c ú l e o d e l " p i é r t a g o " , y r e d u c e e l t i e m p o , , p e r o a c i a b a r o n 
con e l b u l l i c i o y a l e g r í a d e l a s m a j a s , q u e se h a n v u e l t o m w -
d a s y t r i s t e s a c a u s a d e l a r a p i d e z com q u é se l l e v a n y po r - ; 
(que e l r ü í d b d e l a m á q u i n a i m p o n e e l s i l e n c i o a l a g e n t e i m -
( p i d i e n d o l a s c h i s p e a n t e s e x p a n s i o n e s d e l a m a j a d e a n t a ñ o . 
3, —Representación de "Los Re-
yes" en Espinosa de ia Ribera. 
A n t e s f u e r o n p a s e a d a s t r l u n f a l m e n t e l a s 
A u t o r i d a c i e s e n c a r r o s e n g a l a n a d o s . 
C o n t i n u a n d o u n a t r a d i c i ó n e s t a b d e c M a p o r sus m a y o r e s h a -
ce oercia- dte c i e n a ñ o s , l a juvíenitiUdi ú e e s t e pueto lo tam- u n i d a 
y e n t u s i a s t a c o m o ' s i e m p i r e , h i z o ' u n a v e z m á s e l p a s a d o c^ía 
s e i s l a r e p r e s e n t a c i ó n d e " L O S R E Y E S " , qwlentós hvs p r e m i a r o n 
a n t i c i p a d a m e n t e , t r a y é n d o l e s e l a i p e t e d i d o y p e r d i d o r e g a l o 
de Un d í a riadianit le d e S o l , m u y n e c e s a r i o p a r a e l b u e n r e s u l -
tado d e es tas f u n c i o n e s a l a i r e l i b r e . / 
E l s o n o r o y a l e g r e v o l t e o d e ca rn ipanas e n l a v i s p t í r a a n u n -
c i ó a los puebí los d e l comtorno1 ¡que e l s i g u i e n t e e r a d í a d e gal ía 
p a r a E s p i n o s a . Desde p r i m e r a h o r a o n d e a b a n en l a toirtre y 
e n | la p l a z a l a s d o s m i a g u i f i c a s b a n d e r a s dOínadas a l p u e b l o p o r 
su h i j a a d o p t i v a . D o ñ a C a T m e n P e r ó , p a r » l u c i r e n f e s t i v i d a -
des c o m o é s t a . A l a s a l i d a d e m i s a , t r e s c a r r o s e n g a l a n a d o s 
a l a a n t i g u a u s a n z a , y t i r a d o s p o r s e n d a s y u n t a s d e b u e y e s B 
con l os o l á s i o o s e s q u i l o n e s , p a s e a r o m t r i u n í a l m e n t e p o r l a s c a -
l les p i r inc ipa f les a l a n c i a n o ' y v e n e r a b l e P á r r o c o , A u t o r i d a d e s y 
p e r s o n a s d e s t a c a d a s , e n t r e l o s q u e o c u p a b a n l u g a r p r e f é r e n t e 
e l h i j o p r e d i l e c t o de E s p i n o s a , O T O L E O N C I O M A R T I i M E Z , DON 
J O S E A i O N S O , i n d u s t r i a l e n M a d i r i d ,y V O N F E L I C I S I M O O A R i -
C I A , e m p l e a d o KÍe Z o r r i l l a y C o m i p a ñ i a . 
A í as d o s d e lia t a r d e y ^ r e s i d U e n d o d e s d e l a T r i b u n a d e 
H o n o r D. L e o n c i o y su e s p o s a , en cu lyo h o m e n a j e se c e l e b r a b a 
es te a o t o , c o m o d e s p e d i i d a a |SU r e g r e s o a M é j i c o , d i ó p r i n c i ^ 
(Pió l a r e p r e s e n t a c i ó n q u e c o n s t i t u y ó u'n é x i t o e n t o d o s losl 
O r d e n e s , . , — , ; 
L a ^ l a z a , p r e p a r a d a c o n m u c h o g u s t o , e l A r c o d e e n t r a d a 
© n r a m a d o c o n l a i n s u s t i t u l i b l e y e d r a , A l saJ ien i te " E l P a l a c i o " 
d e H e r o d e s , a l f r e n t e l a c a s e t a o t i e n d a p a r a S i m e ó n , A n a , e3 
A y a y e l " C o n t r a " ; a l a i z q u i e r d a eJ p o r t a J d e B e l é n c o n d i 
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t a l l e r d e S a n José , .a su l a d o y a c o n t i n u a c v d n d e és te e l " S ' i -
t i o " p o r los S a b i o s . í V 
E l p ú b l i c o , a t r a í d o p o r ,1a b i e « g a n a d a f a m a dtel C u a d r o 
A r t i s t i c o E s i p l n o s a n d y p o r l o d e l i c i o s o d e l t i cm|po c o i n c u r r i d o 
e n n ú m e r o t a n . e x i t r a o r d i n a r i o d e todos l o s p u e b l o s l i m í t r o f i e s 
lia p l a z a ^ sus a l r e d e d o r e s c a n los b a l c o n e s y v e n t a n a s d e l a s 
c a s a s c i r c u n d a n t e s e s t a b a n l i t e r a l m e n t e a b a r r o t a d a s c o m o nuTin 
c a se v i ó . E n e l a s p e c t o a r t i s t i c o se v a n s u p e r a n d o d e a ñ o e n 
a ñ o e s t o s j ó v e n e s ' a c t o r e s , s u p r i m i i e n d o a lgu inos a n a c r o n i s m o s 
d e l a indtuj r r tentar ia y c o r r e g i d a s algiuinas a d u l t c r a o i o n c s d e * 
t ex to y e x p u r g a n d o c i e r t a s a d i c i o n e s i n í o o n v e n i e a t e s , és ta o b r a 
t a n a r r a i g i a d a e n ©1 a l m a d e e s t a R e g i ó n , l l e g a r á a u ina r ie -
p r e s e n t a c i ó n ( p e r f e c t a . 1 ; ; ; ^ 
T o d o s m u y b i e n nos i c o m p l a a e m o s e n d a r sus n o m b r e s : S a n 
José , J a c i n i t o M a r t i n í e z ; L a V i r g e n , L e l a G a r c í a ; H e r o d e s , Mfc-
n u e l l a s c ó n ; " t m p e r i a d o r " , G M I i ó A r l i a s ; C a p i t á n , E l í s e o V e -
g a ; " R e y M o r o " , f s i d o r o F o n t a n o ; " R e y C r i s t i a n o " , . S e g u n d o 
A l o n s o ; " E m b a j a d o r " , L e o n a r d o G a r c í a ; " P a j e " , L o p e c i n i o G a r -
d i a ; " S i m e ó n " , M a n u e l S a l g e r o ; " S a b i o s " , José D i e z y G o n -
z a l o 1-ontiano; " D e f i e n s o r " , ¡Horac io ' A l v a r e z ; ' ' C o n t r a " , O v i d i o 
G a r c í a ; " G u a n d i i a s " , E m i l i o D i e z y Q u i l i o F e r n á n d e z ; A n g e l : 
I s i d o r o D i e z M a g á z , Is idoTO T a s c ó n , A u r e l i o ' G a r c i a y M a n u e l 
F e r n á m d e z ; " A n a " , A m a n c i t a A l v a r e z ; " A y a " , A n u n c i a c i ó n F e -
r a z . N o p u e d e f a l t a r e n e s t a l i s t a e l n o m b r e d e l d i r e c t o r de 
e s c e n a , A u r e n t i n o P é r e z , q u e c o n e l " C u a d e r n o " i b e r e d a d o d e 
su p a d r e M a u r i c i o , s i g u e m a n t e n i e n d o e s t a t r a d x i ó n t a n s i m -
p á t i c a ten e l p u e b l o . 
L_os Reyes (1) 
No pode rnos p r e c i s a r c o n e x a c t i t u d l a f e c h a d e s u p r i m e r a 
r e p r e s n t a c i ó n e n E s p i n o s a h e c h a p o r l a m o c e d a d d e M o n t e j o s 
aJJá p o r los .años 1 8 8 0 - 1 8 8 5 , 
De e l l os a p r o n d i i e r o n los d e l p u e b l o q u e a ñ o s ' d e s p u é s J o s 
m c i c r o n a n i m a d o s y d i r i g i d o s p o r e l " t i o A N G E L D E M O N T E - i 
(1 ) Véase más a d e l a n t e l o q u e s o b r e estte t e m a e s c r i b e el 
P . L a m b o e n s u a r t í c u l o t i t u l a d o " E s j p i n o s a , sus t r a d i c i o n e s , 
e t c é t e r a " . 
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J O S ' ' a ; q u i e n e l v e c i n d a r i o l e g r a t i f i c ó p e r m i t i é n d o l e Ue.varsel 
d e ^(Uestro m o n t e v a r i o s r a m o s d e u i r c e s , r e g a l o m u y ;estlm'?KÍo 
en a q u e l k i g ' a r q u e c a i r e c i a de l e ñ a s . 
Después y a d i r i g i ó l o s e n s a y o s s u h e r m i a n o M A U R I C I O , 
s u s t i t u i d o a su m u e r t e p o r su h i j o A U R E N T I K O P E R E Z , q u i e n 
e n l a a c t u a l i d a d s i ' gue s i e n d o e l " e n s a í y a d o r " . ^ , 
No r e s b t o l a t e n t a c i ó n d e t r a n s ' ó r i b i r a l g u n o s t r o z o s m á s 
, conocido1-, q u e c o n g r a n e m p / a q u e " r e l a t á b a m o s " e n n u e s t r a 
ado i l escenca i p o r h a b e r l o s a p r e n d i d o e s c o c i h a n d o j u n t a a l a s 
¡ventanas y p u e r t a s d e l a e s c u e l a m i e n t r a s fenian l o s e n s a y o s . 
¡Cuánt las v e c s h a r e s o n a d o e n n u e s t r o s o í d o s e l e c o d é 
laque l los v e r s o s c a n t a d o s p o r l a e s c o l t a c u a n d o " se d i r i g í a n a 
l a ¿Plaza p a r a d a r c o m i e n z o a l a f u n c i ó n : 
ESPAÑA f e M z Y p r e s e n c i a r e m o s 
ESPAÑA " f i c a z " e s t a c a r i d a d 
Y a v i e n e n los M a g o s e n señal! d e d o n e s • 
A a d o r a r al N i ñ o , y a . de l a c r i s t i a n d a d . 
N o s o t r o s t a m b i é n D i o s nos l l e v a a t o d o s 
v a m o s , v a m o s y a . ' .a] C i e l o ai g o z a r 
a espe ra r l o s R e y e a , y n o s dá la g l o r i a 
rc-n a.mnr y c a r i d a d . p a r a d e s c a n s a r . ^ • ¿ 
i o d o s h a b é i s de m e m o r i a a q u e l l o s v e r s o s c o n q u e e n t i a fen 
e s c e n a e l R e y M o r o : . ' 
T o d o ej . m u n d o se p r e v e n g a . p u e s c o r r i m o s t a n t s a t i e r r a s 
vamonos d e s e m i b a r c a n d o . n i n g u n o t i e m b l e , ¡SOLDADOS,! 
- P o r l a g r a n d e de l a M e c a . . . 
T a m p o c o h a b é i s o l v i d a d o l a r é p l i c a d e l R e y c r i s t i a i n o q u e 
e m p i e z a : ' \ ' ' ' ' ' - ' 
D e t e n t e , b á r b a r o i m p í o ! . . . 
C o m o a q u e l K a p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n de H e r e d e s : 
V e n g a n z a c o n t r a m i t r o n o ? Es i m p o s i b l e q u e eso p u e d a 
C o n t r a m i t r o n o v e n g a n z a ? S e r v e r d a d . . . 
A s i c o m o l a e n t r a d a e n e s c e n a d e l E m p e r a d o r : 
• y o como1 e m i p e r a d o r a m i e j é r < : i t o l l a e n c a r g o 
<ie l a r e l i g i ó n c r i s t i f i d a * p o r e l r i g o r de m i e s p a d a . . ? 
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Todos hemos tarareado muchas veces estos versos quie can-
tan los Magos c u a n d o se d i r i g e n al PaKacío de Hlerodes: 
U n a e s t r e l l a q u e e n e l a i e r 
p r e s e n t e m a n i i f e s t a b a 
A n u n c i a n d o a los t r es Reye-s 
q u e h a b i t a b a n e n l a A r a b i a . 
O a q u e l l o s cjue c a n t a n a l d e s p e d i r s e de l a Virgen: 
Id c o a D i o s q u e e s t a v i s i t a 
E n el m e d i o d e l c e r n i n a 
l a e s t r e l l a se l e s p e r d i ó 
y l u e g o s a l l ó a l e n c u e n t r o 
d Rey H e r o d e s T r a i d o r . 
Quédese con D a o s , S e ñ o r a , 
q u e n o s vaimos a l a A r a b i a 
p a r p u b l i c a r l a fe 
q u e l l e v a m o s e n e l a l m a . 
I d c o n D i o s , R e y s d e A r a b i a , 
Id c o n l a g u i a d e l C iedo 
q u e l l evé i s f e l i c i d a d 
p a r a i r a v u e s t r o r e i n o . 
n o os será p u e s e n v a n o 
e s t e n i ñ o os t e n d r á 
c o m o o v e j a s d e su a t a j o . 
, L a b e n d i c i ó n os p e d i m o s 
b u m i l t í e y p o b r e S e ñ o r a 
c a m i n e m o s a l a A r a b i a 
n o s v e r e m o s e n l a g l o r i a . 
F i n a l m e n t e r e c o r d a d a l g u n o s v e r s o s d e l a temoclonante 
" M A R C H A R E A L " a c u y o c o m p á s s la len d e s f i l a n d o l o s a c t o r e s , 
f e n m i n a n d o l a r e p r e s e n taca ó n : i 
S a l e e l m a y o r 
c o n su e s p a d a e n l a m a n o 
m a n d a n d o su d i v i s i ó n 
t r a n l a r á n . . . 
S a l gan l o s M a g o s 
d e O r i e n t e e n s a l z a n d o 
a A q u e l q u e n a c i ó e n B e l é n 
t r a n l a r á n , a A q u e l 
q u e n a c i ó e n B e l é n . . . 
S a l s a l a V i r g e n , eu e s p o s o 
y e l A n g e l 
r o n e l R e y U n i v e r s a l 
t r a n l a r á n ; con e l Rey Um ive rsa l 
Ese q u e l l e v a 
l a V i r g e n e n b r a z o s 
C e r r a m o s es te C a p i t u l o 
r e p r e s e n t a c i ó n p u b l i c a d a e n 
E s e n o s ha d e l l e v a r , t r a n l a r á n 
E j e n o s h a de l l e v a r . 
A g o z a r l a e t e r n a v i d a 
e i q u e t e n g a 
f e , e s p e r a n z a y c a r i d a d , t r a n l a r á n 
f e , e s p e r a n z a y r a r i d a d . 
M u y s a n t o s d i a s d i s f r u t e n u s t e d e s 
p u e s t i e n e q u e d i s p e n s a r , t r a n l a r á n 
t o d a s las f a l t a s q u e h a y a m o s t e n i d o 
q u e D i o s n o s p e r d o n a r á , t r a n l a r á n . 
De p u e t r a e n p u e r t a 
nos v a m o s p i d i e n d o 
u n a c o r t a c a r i d a d , t r a n l a r á n . 
E n p a z , a ' e g r e s , c o n v i n o y t o r e z n o s 
r o m p e n l a m a r c h a R e a l , t r a n l a r á n . 
c o p i a n d o l a r e s e ñ a de l a ú l t i m a 
" E l D i a r i o de León". ' 
4.—Dos fechas memorables 
L o s d ías d e m a y o r e m o c i ó n y j ú b i l o v i v i do i s p o r e s t e pueblo» 
en su m o d e s t a h i s t o r ' a , son i n d u d a b l e m e n t e e l 2 9 de s b r i l de ' 
1 9 4 8 , c o n el a p o t e ó s i c o r e c i b i m i e n t o d i s p e n s a d o a d o n L e o n c i o 
M a r t í n e z , y €)! 15 de m a y o s i g u i e n t e e n q u e se b e n d i j o e i n a u -
g u r ó s o ^ e m n i s i m a m e n t e ' la t o r r a r e f o r m i a d a y e l r e l o j p ú b l i c o 
por él c o s t e a d o . 
No p o d í a o m i t i r s e e n este l i b r o p u b l i c a d o a sus e x p e n s a s , e l 
r e l a t o de tan f a u s t o s sucesos .por r e d u n d a r t a n t o e n h o n o r s u y o 
c a m o de sus c o m i p a i s a n o s . 
P a r a d a r n o t i c i a d e t a l l a d a a l o s a u s e n t e s q u e n o t u v i e r o n l a 
d i c h a de p r e s e n c i a r l o s , va t r a n s c r i t o l i t e r a l m e n t e a c o n t i n u a -
c i ó n e l t e x t o í n t e g r o de l á l b u m q u e se l e e n t r e g ó a su d e s p e -
d i d a . 
D e d i c a t o r i a 
Leoncio y Carmen 
D e s e a n d o q u e p o s e á i s um r e c u e r d o g r á f i c o q u e p o n g a a n t e 
v u e s t r o s o j o s c u a n t o se h i z o y d i j o e n h o n o r v u e s t r o l o s días, 
i no i l v i dab les de v u e s t r a e n t r a d a e n e l p u e b l o y de l a i n a u g u r a -
cióm de v u e s t r a m a g n a o b r a , l a J u n t a p r o - r e l o j , c u m p l i d a l a 
m i s i ó n q u e se l e e n c o m e n d ó , se c o m p l a c e e n c e r r a r su a c t u a c i ó n 
o f r e c i e n d o e s t e m o d e s t o á l b u m , c u y o v a l o r no b u s q u é i s e n l a s 
S a l a s l i t e r a r i a s o a r t í s t i c a s cíe q u e c a r e c e , s i n o en su c o n t e n i d o 
e s p i r i t u a l q u e es e l p r o f u n d o s e n t i m ' e n t o de g r a t i t u d y a d m i r a -
c i ó n d-e u n p u e b l o h a c i a dos h i j o s su-vos da q u i e n e s h a r e c i b i d o 
W m a y o r b e n e f i c i o de su e x i s t e n c i a . 
E s p i n o s a y s e p t i e m b r e de 1948 
L A C O M I S I O N ' 
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A.—Así se hace Patria 
D í a d e j ú b i l o e n E s p i n o s a d e la R i b e r a . 
E m o c i o n a n t e h o m e n a j e a u n hiijo O e l p u e b l o 
L E O N C I O , c o m o f a m i l i a r m e n t e todos le l l a m a n y su e n c a n -
t a d o r a e s p o s a ^ a c o m p a ñ a d o s de sus d i g n o s a m i g o s d o n G e r a r d o 
H i d a J g o y de su gentif l . es .posa, r c c i b i ' e r o n e l d i a 2 9 de a b r i l 
u n a de las e m o c i o n e s m á s g r a n d e s de su v i d a a l ve r a l v e c i n -
d a r i o - d e E s p i n o s a de la R i b e r a v i b r a r c o m o n u n c a de e n t u s i a s -
m o y a l e g r í a a l dar l a b i e n v e n i d a a su c o t e r r á n e o p r e d i l e c t o , 
a q u e l que u n d ía l e j a n o , s i g u i e n d o l a ¡estela q u e e n los m a r e s 
d e j ó C o r t é s , l l e g ó a l pa ís de l o s A c t e c a s d o n d e c o n su t a l e n t o , 
h o n r a d e z y l a b o r i o s i d a d h i z o a l g u n o s a h o r r o s q u e í e p e r m i t e n 
e j e c u t a r o b r a s de c a r i d a d y u t i l i d a d p ú b l i c a : su m a y o r a n h e l o 
, y s a t i s f a c c i ó n . 
E s p i n o s a l u c i r á en b r e v e u n m a g n í f i c o r e l o j en l a t o r r e cts 
la i g l e s i a d o n a d o p o r su h i j o p r e d i l e c t o L e o n c i o , q u e p e r p e t u a -
r á en e s t o s con ' to rnos su m e m o r i a . 
A l a e n t r a d a d e l p u e b l o son r e c i b i d o s l o s d o n a n t e s y sus 
a c o m p a ñ a n t e s , q u e e l p u e b l o d e c l a r a h u é s p e d e s de h o n o r , p o r 
todo e l v e c i n d a r i o a l q u e se a d e l a n t a .el S r . C u r a P á r r o c o de l a 
l o c a l i d a d , l os S r e s . C u r a s P á r r o c o s de M a t a l u e - n g a y R i o s e c o do 
l a p í a , h i j o s p r e c l a r o s de es te p u e b l o , l os S r e s . M a e s t r o s , J u n t a 
V e c i n a l y C o m i s i ó n de las O b r a s en e j e c u c i ó n , q u e Ise s a l u d a n 
y d a n l a b i e n v e n i d a . 
Un h e r m o s o a r c o t r i u n f a l t r a s e l c u a l se f i a l l a tocio ei p u e b l o 
q u e f r e n é t i c a m e n t e los a c l a m a al c ia r l es v i s t a . 
L a n i ñ a V i c t o r i n a se a d e l a n t a , y. e n h e r m o s a poes ía , íes de -
d i c a e l o g i o s m e r e c i d o s y o f r e c e a l a s s e ñ o r a s l i n d o s r a m o s d e 
f l o r e s . D e j a n «1 m a g n í f i c o a u t o m ó v i l y "son s u b i d o s a u n c a r r o 
d e b u e y e s a t a v i a d o a l a a n t i g u a u s a n z a , y e n m e d i o de t o d o u " 
p u e b l o q u e l es v i t o r e a e n t u s i a s m a d o s , m ú s i c a d e l p a í s , v o l a d o -
res y c á n t i c o s d e c o p l a s a l u s i v a s , c o m p u e s t a s p o r l o s p o é t i c o s 
de l l u g a r , l l e g a n ,3 d a r v i s t a a l a i g l e s i a e n d o n d e l o s n i ñ o s 
R o g e l i o y L a u d e les m u e s t r a n l a o b r a q u e a su c a r g o se es tá 
r e a l i z a n d o y d a n l e c c i ó n e t e r n a a g r a n d e s y p e q u e ñ o s , m o s t r a n -
d o a éstos l o que p u e d e n e n l a v i d a l l e g a r a s e r y a a q u e l l o s 
l o q u e se d e b e s e r . 
C o n t i n ú a n todos h a s t a l a c a s a q u e f u é su h o g a r , hoy j a u l a 
V i a r ' a , d o n d e se l e o f r e c e n h e r m o s o s p r e s e n t e s m a g n l f l c r . m e n t e pre 
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sentádos p o r l i n d a s j ó v e n e s d e i a l o c a l i d a d q u e d e r r o c h a n a r t e 
y d e l i c a d e z a e n su a t a v i o 
E l j o v e n O v i d i o , t o d o e m o c i o n a d o , n iás c o n el c o r a z ó n cpje 
con l a p a l a b r a , l e p r e s e n t a el es ipeatácui lo d e t o d o u n p u e b l o 
q u e p r o f u n d a m e n t e c o n m o v i d o s a b e a g r a f l e c e r . L e o n c i o d i c e . . . 
g r a c i a s . . . g r a c i a s ; n o p u e d e h a b l a r . 
A c t o s e g u i d o , t o d o s a l a m i s a q u e c e l e b r a ©1 p á r r o c o d e M a -
t a i l u e n g a , a s a s t i d o d e l os d e E s p i n o s a y R i o s e c o . Ell s e r m ó n e s -
t u v o a c a r g o d e l p á r r o c o de R i o s e c o , q u e l e p r e s e n t ó e l h o g a r 
d o n d e se le a b r i r o n l o s o j o s a l a m z d e l a fe y se f o r m ó e s p i -
r i t u a l m e n t e , h a c i é n d o l o c o n f r ases tan s e n c i l l a s y a p r o p i a d a s 
q u e a l a m a y o r í a d e l o s a s i s t e n t e s se l e s n u b l ó l a v i s t a ,por l a 
e m o c i ó n . 
A m e d i o d í a s u c u l e n t o b a n q u e t e c o s t e a d o p o r t o d o e l v e c i n -
d a r i o y s e r v i d o p o r las i m i p á t i c a s j óvenes d e l a l o c a l i d a d , T e r e -
s a , A m a l i a , A r g i m i r a , h e c h o a b a s e d e p r o d u c t o s d e l p a í s . 
Por l a tarde, bai le de j o t a , t o m a n d b parte pajrejas dte todas 
l a s e d a d e s , a l a a n t i g u a u s a n z a e n e l q u e p a r t i c i p a r o n h a s t a 
algunos f o r a s t e r o s q u e c a s u l a l m e n t e pasaron por el1 p u e b l o y l e s 
contagiaba l a e r r toc ión i , y c a n t o s en l o s q u e se ¡ l uc ió u n a v e z 
más e l c o n o c i d o t e n o r d e l a l o c a l i d a d d o n T o m á s Fontano. 
A l f i n a l i z a r l a t a r d e , e l p u e b l o e n m a s a v i e n e a d e s p e d i r a 
los e s p l é n d i d o s v i s i t a n t e s q u e s o n a c l a m a d o s s i n c e s a r . 
E L V E C I N O C 
( C r ó n i c a p u b l i c a d a en " E l D i a r i o d e L e ó n " e l 5 de may*o| 
de 1 9 4 8 ) . 
B.—Saludo de la Escuela de niñas 
Bienvenido , b i e n l l e g a d o j P o r q u e a ú n es co r ta má e d a d 
a su puieblo natal y nunca mi is ojos v ie ron 
el h i j o amlainite y honrado t a n a l e g r e novedad: 
que tras u n a l a r g a ausencia u n pa isano rec ib ido 
« vernos ha negrtesada. i p o t t o d a l a weclndad-
iB lenvenido! EJ pueblo entero E s p i n o s a agradtecldo 
Werve de jx i ro entusiasmo b ' end ice a l a P r o v i d e n c i a 
y os saluda p o r f u l boc ia a l a cual h e m o s debádo 
que e r n n u d e d e y tltubiea 1 - g o x a r h o y de la pijesenicla 
^ a d m i r a c i ó n y de p a s m o . de Leorujlo t a n q u e r i d o . 
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. O h L e o m c t o ! ¿Cómo no d a r o s S e a t a m b i é n b i e n v e n i - d a 
el p a r a b i é n m á s o u i m p l i d o v u e s t r a b u e n í s i m a e s p o s a 
c u a n i d o tainto l e n a l t e c í s t e í s y a los ctos o s d e s e a m o s 
c o n v u e s t r o r a s g o m a g n á n i m o q u e s e a l a r g a y f e l i z 
el p u e b l o e n q u e h a b é i s n a c i d o ? v u e s t r a e s t a n c i a e n E s p i i n o s a . 
C o p l a s c o m p u e s t a s p o r las p o e t i s a s y c a n t a d a s p o r los j ó v e -
nes: de l p u e b l o , e n d i ' r e c i b i m i e n t o . 
A D o n L e o n c i o y s u e s p o s a 
c o n su d i g n a c o m p a ñ í a , 
les r e c i b e e l v e c i n d a r i o 
c o n j ú b i l o y a l e g r í a . 
! ' í I 
C o n m u c h i s i m a a l e g r í a 
g o z o s a s i e s a l u d a m o s 
y -ten n o m b r e d e t o d o e l p u e b l o 
l a b i e n v e n i d a l e d a m o s . 
f n i 
H e m o s p e d i d o S o n f e 
a l a V i r g e n m i l a g r o s a ! I 
t u v i e r a n f e l i z v i a j e 
h a s t a l l e g a r a ^ E s p i n o s a . 
es h i l a y a de E s p i n o s a 
c o n í l e r e c h o a s e r s u r e i n a . 
V 1 1 1 
N u e s t r o s a l u d o t a m b i é n 
a Don: G e r a r d o > %eñora 
n o s c o s t a p o r r e f e r e n d a 
q u e q u i e r e n miucho a E s p i n o s a , 
1 X 
Don F a u s t i n o G o i c o e c h t e a 
d o n su a r t e p r o v e r b i a l 
h a d i b u j a d o ' o s p l a n o s 
d'e e s t a O b r a c o l o s a l 
X 
E l g r a n m a e s t r o " J a m p e d r o 
o t r a V e z se h a ^ a c r e d i t a d o 
e j e c u t a n d o e l p r o y e c t o • ! > I V 
E l a m o r q u e a i p u e b l o t i e n e n c o n a c i e r t 0 no Í ^ ^ ^ Q , 
c o n O b r a s lo h a n demios tnado 
q u e d a n d o d e m a n i f i e s t o l 1 
¡en m a g n í f i c o s r e g a l o s . 
v . ' ' 
L a s g r a c i a s ¥nás e x p r e s i v a s 
c o n ; t o d a e l a l m a l e d a m o s 
p o r e l r ^ l o j E s t u p e n d o • ! 
q u e e n l a t o r r e es tá s o n a n d o . 
V I i ¿ 
A D o ñ a C a r m e n P e r ó 
le a g r a d e c e m o s d e ví?ras 
e l f e l i z g e s t o q u e --tuvo 
d o n á n d o n o s dos b a n d e r a s . 
í.t V i \ in . ; 
A u n q u e n o n a c i d a a q u í 
y v i v e e n l e j a n a s t i e r r a s 
Don Leonc i l o y su s e ñ o r a 
h a n s i d o p u e s l o s S o n a n t e s 
y fel P á r r o c o d e R í o s e c o 
t a m b i é n t r a b a j ó b a s t a n t e , 
X I I 
T o d o s l o s d ías v e n i a 
m o v i d o p o r l a i l u s i ó n 
a n i m a n d o l o s t r a b a j o s 
h a s t a - i n s t a l a r e l r e l o j . 
X 1 i 1 
A tíodos es tos s e ñ o r e s 
l e s d e s p e d i m o s c a n t a n d o 
y a l a V i r g e n p e d i r e m o s 
q u e en e l c i e l o ' nos v e a m o s . 
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C.—Saludo de la Escuela de niños 
All t e n e r e l : g u s t o de c o n o c e r l e , y s a l u d a r l e , en n o m b r e cfó 
todos l os n i ñ o s de l a e s c u e l a le d o y l a b i e n v e n i d a y le d e s e o 
u n a . f e l i z e s t a n c i a e n e s t e pueb lo i quer ido» , d o n d e se le e s l i m a 
y a g r a d e c e e l o b s e q u i o q u e le h a c e . 
E s a o b r a q u e nos h a r á m i r a r m u o h a s veces h a c i a D i o s , á u s -
ted más q u e a n a d i e d a h o n r a , y s e g u i r á d á n d o l e v i d a y n o m -
b r e e t e r n a m e n t e ; pues l a s s u c s i v a s g e n e r a c i o n e s p r o n u n c i a r á n 
a g r a d e c i d a s e l n o m b r e de su a u t o r . . . L E O N C I O . 
L a o b r a q u e es tá i s r e a l i z a n d o s i r v a de l e c c i ó n a g r a n d e s y 
p e q u e ñ o s : a éstos les d i c e q u e c o n e l t r a b a j o y l a h o n r a d e z se 
c o n s i g u e e n e s t a v i d a h o n o r e s y b i e n e s t a r ; a los g r a n d e s l e s 
d i c e que e l m e j o r d e s t i n o q u e se p u e d e h a c e r . de l a s r i q u e z a s 
es e m p l e a r l a s e n o b r a s d e u t i l i d a d p ú b l i c a , e n r e m e d i a r l a s n e -
c e s i d a d e s de l o s p o b r e s y en f a c i l i t a r m e d i o s p a r a q u e l os n i ñ o s 
y jóvenes se e d u q u e n y l l e g u e n a ser c i u d a d a n o s ú t i l e s . 
P a r a los r i c o s q u e d e s t i n a n sus r i q u e z a s a d a r s e t o n o y c o -
m e r b i e n . . . n u e s t r a i n d i f e r e n c i a y d e s p r e c i o . 
P a r a los r i c o s c o m o L e o n c i o . . . n u e s t r a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n 
y a p r e c i o . Y si su e c o n o m í a l o p e r m i t e , s i g a p r o d i g a n d o e l b i e n , 
pues a d e m á s de a g r a d e c é r s e l o l o s h o m b r e s . . . se lo p r e m i a r á 
D i o s . • • . v 
¡V iva L e o n c i o ! ¡ V i v a E s p i n o s a ! ¡V i va E s p a ñ a ! 
¡V i va l a C o l o n i a E s p a ñ o l a e n M é j i c o ! 
D.—Saludo del Pueblo 
y Autoridades 
SEÑORES L E O N C I O Y C A R M E N : C u a n d o e l c o r a z ó n h a b l a , d e -
be c a l l a r l a l e n g u a y y a vé is c o n c u a n t a e l o c u e n c i a e s t á h a b l a n -
d o el c o r a z ó n de v u e s t r o s c o m p u e b l a n o s q u e p o n e n t o d o e l c a r i -
ñ o y e n t u s i a s m o de su a l m a e n e s t e a f e c t u o s o r e c i b i m i e n t o q u e 
os están d i s i p e n s a n d o . 
A n t e es ta e s p o n t á n e a y e m o c i o n a n t e m a n i f e s t a c i ó n s o b r a n l as 
p a l a b r a s y l a s p o c a s q u e voy a ip rong jnc ia r e n n o m b r e de l a J u n _ 
ta v e c i n a l , de l a C o m i s i ó n p r o - o b r a s d e l r e l o j y d e l a j u v e n t u d 
m a s c u l i n a y f e m e n i n a , t i e n e n p o r o b j e t o h a c e r o s e l o f r e c i m i e n -
to , d e e s t e h o m e n a j e y de estós o b s e q u i o s , m o d e s t o s « n s i , y 
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^ q u e n o s p a r a l o q u e m e r e c e n v u e s t r a s p e r s o n a s , p e r « g r a n d e s 
p o r e l a f e c t o y s i n c e r i d a d c o n q u e se os h a c e n . 
E n n o m b r e , p u e s , de toda e s t a g e n t e q u e o s r o d e a y a c l a m a 
a n t e l a c a s a de v u e s t r o s p a d r e s . ¡SEAIS B I E N V E N I D O S ! 
T a m b i é n n u e s t r a b i e n v e n i d a c o r d i a l y a í e c t u o s o s a l u d o a 
v u e s t r o s d i s t i n g u i d o s a m i g o s d o n G e r a r d o H i d a l g o y s e ñ o r a , a 
q u i e n e s E s p i n o s a sé c o m p l a c e e n d e c l a r a r sus huéspedes de 
h o n o r . 
L E O N C I O : De p a r t e d e es te p u e b l o q u e te v i ó n a c e r y cuyo» 
n o m b r e t a n t o h a b é i s e n a l t e c i d o t ú y tu estposa c o n vuestros", 
m a g n í f i c o s r e g a l o s : ¡ M u c h a s g r a c i a s ! 
Y p a r a t e r m i n a r : R e c i b e e s t e a b r a z o en q u e va e n c e r r a d o 
e l a b r a z o de todos y c a d a u n o de l o s h a b i t a n t e s de es te p u e b l o 
q u e t e q u i e r e d e v e r a s . 
E.—Bienvenida de la ParroQuia 
D e c o r a z o n e s b i e n n a c i d o s y c r i s t i a n o s es p r o p i o e l se r 
a g r a d e c i d o ; e l p r i n D e r o q u e t i e n e d e r e c h o a e s a g r a t i t u d es e l 
d a d o r de tocüo b i e n . D i o s N u e s t r o S e ñ o r . Es l a g r a t i t u d un s e n -
t i m i e n t o q u e hace v i b r a r a l os c o r a z o n e s g e n e r o s o s . L a s d o s 
a l m a s m á s n o b l e s q u e h a n p a a d o p o r l a t i e r r a s o n , s i n d u d a , 
l a s de J e s u c r i s t o y l a V i r g e n . E l a c a d a i n s t a n t e d a b a g r a c i a s 
a su P a d r e ; E l l a d e s p u é s d e l a n u n c i o d e l a E n c a r n a c i ó n , e n u n 
a r r e b a t o de a g r a d e c i m i e n t o , i m p r o v i s ó a q u e l s u b l i i m e h i m n o d a 
a c c i ó n d e g r a c i a s , e l M a g n í f i c a t , q u e m i i l l a r e s d e l a b i o s h a n 
rep*» i d o d e s e d e n t o n c e s , y s e g u i r á n r e p i t i e n d o h a s t a e l f i n de 
los s i g l o s . 
E l a g r a d e c i m i e n t o e s , p o r t a n t o , u n a v i r t u d e m i n e n t e m e n t e 
c r i s t i a n a . S e d a g r a d e c i d o s , e s c r i b e S a n P a b l o , y d a d s i e m p r e 
g r a c i a s a D i o s p o r t o d a s l a s c o s a s " . E s a g r a n e d U c a d a r a d e los 
h o m b r e s q u e se l l a m ó M a d r e de l a I g l e s i a , nos d a d i a r i a m e n t e 
e x c e l e n t e s l e c c i o n e s p r á c t i c a s d e e s t a v i r t u d . C a d a d í a m i n a r s e 
d e v e c e s r e p i t e p o r b o c a de sus s a c e r d o t e s en e l p r e f a c i o de la 
M i s a : " D e m o s g r a c i a s a D i o s N u e s t r o S e ñ o r » . " D i g n o y j u s t o 
e s " , r e s p o n d e e l a y u d a n t e , y r e p l i c a e l s a c e r d o t e : ' V e r d a d e r a -
m e n t e es d i g n o y j u s t o , e q u i t a t i v o y s a l u d a b l e <el q u e s i e m p r e 
y en todas p a r t e s d e m o s g r a c i a s a T i ¡ o h . D i o s o m n i p o t e n t e ! 
p o r m e d i o de C r i s t o N u e s t r o S e ñ o r " . 
P u e s b i e n , es te a c t o r e l i g i o s o , e s t a m i s a q u e e s t a m o s c e l e -
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b r a n d o , es de a c c i ó n de g r a c i a s a l a P r o v i d e n c i a , a Ja c u a l h é * 
me d e b i d o g o z a r hoy d e l a p r e s e n c i a d e L e o n c i o t a n q u e r i d o , , , 
c o m o a c a b a d e d e c i r l a n i ñ a q u e r e c i t ó l a poes ía de s a l u t a c i ó n . 
Por est» l a p r i m e r a v i s i t a d e e s t o s r e c i é n l l e g a d o s t e n i a que ser 
p a r a e l P r i m e r V e c i n o de/I p u e b l o , p a r a e l D u e ñ o de e s t a c a s a , 
Jesús S a c r a m e n t a d o , d á n d o l e g r a c i a s p o r q u e n o s los h a d e v u e l t o 
sanos ' y s a l v o s , después de 13 a ñ o s a z a r o s o s y Henos de p e l i -
g r o s . P o r eso n u e s t r o h o m e n a í e a d o , después de e n t r a r e n l a 
casa p a t e r n a , d o n d e p o r p r i m e r a v e z v i ó l a l u z ' m a t e r i a l , t e n i a 
q u e e n t r a r e n e s t a o t r a c a s a de f a m i l i a , e n q u e l o s o j o s de su 
a l m a se a b r i e r o n a l a l u z de l a f e q u e r e c i b i ó c o n l a s a g u a s 
r e g e n e r a d o r a s d e l b a u t i s m o . 
E n e s t a c a s a , d o n d e e n t r ó l a p r i m e r a v e z t r a í d o : p o r sus p a -
o s , después e n b r a z o s d e su m a d r e o de la m a n o d e su p a -
d r e ; más a d e l a n t e , d u r a n t e su n i ñ e z y j u v e n t u d , p a r a c u m p l i r 
c o m o b u e n c r i s t i a n o sus d e b e r e s r e l i i g i o s o s , e n e s t a c a s a i , r e p l » 
to, e r a jus to q u e e n t r a s e h o y c o n t odos los h o n o r e s c o r r e s p o n -
d ien tes a l f e l i g r é s más b e n e m é r i t o d e l a p a r r o q u i a , t a n e n g r a n -
d e c i d a y r e a l z a d a p o r su g e s t o de g r a n d a z a y d ^ p e n d i m i i e n i o 
h a c i a e l l a , q u e g o z o s a se a s o c i a a e s t e j u b i l o s o r e c i b i m i e n t o , y 
que po r m i b o c a le d i i r i g e d e s d e e s t e s i t i o s a g r a d o , e l s a l u d o 
a l a vez o f i c i a l y a m o r o s o de u n a m a d r e q u e , c o n l o s b r a z o s 
a b i e r t o s , r e c i b e a l h i j o b u e n o q u e v u e l v e d e t i e r ra i s lej iamas 
y c u y a a u s e n c i a t a n t o a ñ o r a b a . 
¡B ieme in j i do s e a s , L e o n c i o ! , te d i c e t a m b i é n e s t a tu m a d r e 
e s p i r i t u a l q u e e s la p a r r o q u i a ; y v o s o t r o s , f e l i g r e s e s de E s p i n o -
s a , a p r e n d e d y p r a c t i c a d l a e l o c u e n t e l e c c i ó n de r e l i g i ó n y p a -
t r i a que c o n su e j e m p l o os enseña v u e s t r o i l u s t r e c o m p a i s a n o , 
c u l t i v a n d o c o m o é l , e n v u e s t r a a l m a , t r es g r a n d e s a m o r e s 
que e n n o b l e c e n a l h o m b r e : A m o r a D i o s ; a m o r a l p r ó j i m o 9 
a m o r a l a p a t r i a c h i c a y g r a n d e . 
F.—Inauguración del reloj 
E l d ía de S a n I s i d r o , f e s t i v i d a d q u e e s t e p u e b l o c e l e b r a d e s -
de hace m u c h o s a ñ o s , e n q u e po r i n l c i f . t l v a de a q u e l o t r o g r a n -
de esp inosés d o n i s i d r o F u e r t e s ( q . e . p . d . ) y c o s t e a d o p o r él 
y sus c o m p a ñ e r o s " m e j i c a n o s " , f ué d o n a d a a e s t a p a r r o q u i a l a 
i m a g e n d e l S a n t o , se i n a u g u r ó y b e n d i j o e l r e l o j d o n a d o p o r 
don L e o n c i o y su s e ñ o r a d o ñ a C a r m i n a . i 
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C o m o n o b l e z a o b l i g a * o b l i g a d o e s t a b a es te p u e b l o a d a í 
p r u e b a p ú b l i c a de su a g r a d e c i m i e n t o , y l o h i z o e s t e d i a p e r p e -
t u a n d o e l e r c u e r d o de sus d o n a n t e s , a q u i e n e s n o m b r ó h i j o s 
p r e d i l e c t o s y a d o p t i v o r e s p e c t i v a m e n t e , e n d u r a d e r a p i e d r a d e . 
m á r m o l y a r t í s t i c o p e r g a m i n o , q u e e n n o m b r e de l p u e b l o les 
o f r e c e don A n t o n i o , p á r r o c o de R i o s e c o , h i j o d e e s t e p u e b l o y 
d i t i g e n t e de l a s o b r a s , l as q u e g r a c i a s a su d i l i g e n c i a y e s f u e r -
z o d e los c o m p e t e a t e s m a e s t r o s d e o b r a s , S r e s . S a m i p e d r o y V e -
g a , a y u d a d o s p o r sus o f i c i a l e s , f u e r o n t e r m i n a d a s e n es ta f e c h a 
l u c h a n d o c o n t r a l os e l e m e n t o s , y lo h i z o d o n A n t o n i o p o r e n -
c a r g o de n u e s t r o a c i a n o , c u l t o y v e n e r a b l e p á r r o c o , d o n S a t u r -
n i n o , a q u i e n l a h u m i l d a d m á s q u e l a f a l t a de f u e r z a s , le i n c i t ó 
a e l l o . 
E m p e z ó l a f i e s t a con v o l a d o r e s y d i a n a s e j e c u t a d a s p o r l a 
m ú s i c a l o c a l " O r q u e s t a L a b r a d o r " . A l a s o n c e . M i s a s o l e m n e o f i -
c i a d a p o l e l c u l t o p á r r o c o d e V i l l a r r o q u e l , a s i s t i d o p o r l o s pá -
r r o c o s de M a t a l u t e n g a y R i o s e c o , p r e c l a r o s h i j o s d e e s t e p u e b l o . 
E l s e t m ó n e s t w o a c a r g o d e l R . P . H o n o r a t o , a - g u s t l n o , q u i e n 
nos p r e s e n t ó a l s a n t o c o m o m o d e l o e n t res a s p e c t o s : c r i s t i a n o , 
l a b r a d o r y e s p o s o . L a i g l e s i a e s t a b a c o m p l e t a m e n t e l l e n a p o r 
f i e l e s , e n t r e l o s q u e h a b l a m u c h o s f o r a s t e r o s , no f a l t a n d o e l s e -
ñ o r H i d a l g o y su g e n t i l e s p o s a . 
A l a s a l i d a de m isa - , b e n d i c i ó n d e l a s o b r a s y d e s c u b r i m i e n -
to d e l a l á p i d a y e n t r e g a de l ^ p e r g a m i n o . D o n A n t o n i o , c o n e l 
a g r a d o d e t o d o s , n o s r e l a t a l a h i s t o r i a d e a q u e l t e m p l o y e l e s -
f u e r z o q u e n u e s t r o s a n t e p a s a d o s h i c i e r o n p a r a c o n s t r u i r l e . D a n -
do l a s g a r c í a s a t o d o s los c o l a b o r a d o r e s d e l a s o b r a s e n g e n e -
r a l y m u y e s p e c i a d m e rile a l o s d o n a n t e s y a l i n o l v i d a b l e f i n a d o 
don Is idro,- p o r q u i e n t o d o s l o s p r e s e n t e s , e m o c i o n a d o s , r e z a r o n 
u n P a d r e n u e s t r o , .y q u i e n s u g i r i ó l a i d e a a d o n L e o n c i o , c o n 
a q u e l l a s c o s a s tan s u y a s , pues a l r e m i t i r l e a M é j i c o u n a p a r t i -
c i p a c i ó n d e L o t e r í a d e N a v i d a d , l e d i c e : " S i t o c a e l " g o r d o " , 
r e s e r v a 50.00o p e s e t a s , p a r a p o n e r u n r e l o j e n l a t o r r e d e ta 
p u e b l o " , a l o q u e c o n t e s t ó d o n L u c i o : " T o q u e o n o t o q u e , se 
p o n d r á e l r e l o j . D i o s m e d i a n t e ; e n v i a d p r e s u p u e s t o " . 
B i e n , p o r d o n L e o n c i o y su s e ñ o r a d o ñ a C a r m i n a . . . B i e n p o r 
E s p i n o s a . , 
E L V E C I N O C . 
( C r ó n i c a p u b l i c a d a p o r " E l D i a r i o d e L e ó n " , el 2 de 
« j u n i o d » 1 9 4 8 ) 
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G—Entrega del Pergamino 
P o r d v o c a l p r i m e r o de l a J u n t a A d m i n i s t r a t i v a ) (15 d e 
m a y o de 1 9 4 8 ) . 
S e ñ o r e s L e o n c i o y C a r m e n : S e g ú n a q u e l r e f r á n c a s t e l l a n o 
q u e d i c e « A t a l s e ñ o r , t a l h o n o r » e s t a j u n t a q u e m e h o n r o e n 
r e p r e s e n t e r , a l r e p e t i r o s s u p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o , se c o m -
E n t r e g a d e l p e r g a m i n o 
p l a c e e n o t o r g a r o s e l m á s a l t o h o n o r d e q|ue e l l a es c a p a z , y 
Que a n a d i e d e l p u e b l o h a sTdo c o n c e d i d o h a s t a e l p r e s e n t é 
p u e s n i n g u n o h a d e m o s t r a d o s u a m o r a l p u e b l o d e m a n e r a 
t a n e f i c a z y c o n v i n c e n t e c o m o v o s o t r o s , p o r l o c u a l h a es -
t a m p a d o e n s u l i b r o d e a c t a s e l a c u o - r t o s i g u i e n t e : 
« L a J u n t a A d m i n i s t r a t i v a de E s p i n o s a , e n c m p l i m i e n t o 
de l anhv ; lo u n á n i m e d e l v e c i n d a r i o , a c u e r d a n o m b r a r a d o n 
L e o n c i o M a r t í n e z y a s u e s p o s a d o ñ a C a r m e n P e r ó , h i j o p r e -
d i l e c t o e l p r i m e r o e h i j a a d o p t i v a a l a s e g u n i a , e n c o r . s i d e r a -
c i ó n a s u a c e n d r a d o a m o r a l p u e b l o q u e u n a v e z m á s h a n 
d e m o s t r a d o c o n l a e s p l e n d i d a d o n a c i ó n d e u n r e l o j y d o s b a n 
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d e r a s p a r a l a t o r r e e I g l e s i a d e l p u e b l o h o n r a n d o a l t a m e n t e 
l a t i e r r a <jue les v i ó n a c e r . 
Y p a r a q u e c o n s t e y e n t r e g a r a l o s i n t e r e s a d o s se e x t i e n -
d e e s t e p e r g a m i n o . ! 
E l P r e s i d e n t e . — H i g i n i o Z a p i c o ( R u b r i c a o) . Eí l S e c r e t a -
r i a — A n a s t a s i o G a r c í a ( R u b r i c a d o ) . 
D i g n a o s a c e p t a r es te m o d e s t o p e r g a m i n o q u e s i r v a p a r a 
p e r p e t u a r v u e s t r a g e n e r o s i d a d y n u e s t r a g r a t i t u d . 
H.-Nuestra Señora de Agosto en 
Espinosa 
EJl d í a 15 A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a , f u é u n a f c s t ' v i d i d 
a p o t e ó s i c a y s e n t i d a p o r l os c a r i t a t i v o s , , h i d a l g o s y a f o n o s o ? 
l a b r i e g o s d e e s t a s t i e r r a s . 
C u a n d o l a s d e n s a s s o m b r a s d e l a s n o c h e s h u í a n y se d i -
l u í a n c o m o e l h u m o a n t e e l b : s o c a s t o y f é c u n ' o d e l a refei 
c l e r a u r o r a , l a b a n d a de m ú s i c a r a s g a b a e l e s p a c i o c o n s u s 
n o t a s a r m o n i o s a s y v i b r a n t e s , q u e d e s p e r t a b a n l os s o ñ o l i e n t o s 
c a m p e s i n o s , h o r m i g u e a n d o a l p u n t o p o r l a s c a l l e s u n s i n n ú -
m e r o d e p e r s o n a s . 
E r a n l a s o n c e d e l a m a ñ a n a . R e d o b l a b a n l a s c a m p a n a s 
d e l a e s b e l t a t o r r e , a c u y a l l a m a d a a c u d í a n g r u p a s y a d e n i -
ñ o s a l e g r e s e n c u y o s l a b i o s se d i b u j a b a u n a d u l c e s n r i s a , y a 
d e j ó v e n e s e n c u y o s o j os se r e g o c i j a b a l a b ó v e d a c e l e s t e , y a 
d e h o m b r e s q u e r o e a b a n a s u h i j o p r e d i l e c t o d o n L e o n c i o , 
h u s m e a b a n a c á y a l l á . . . y t o d o s a l f i n f u e r o n a p o s t r a r s e a 
l a s p l a u t a s b e n d i t a s de l a V i r g e n p a r a c o n t a r l a q u e d a m e n t e 
s u s cua tes . 
T e r m i n c d o e l e v a n g e l i o d i r i g i ó l a p a l a b r a u n o r a d o r a g u s -
t i n o . E n e l m o m e n t o d e l a c o n s a g r a c i ó n e l e s p a c i o f u é r a s -
g a d o p e - a r m o n i o s a s n o t a s d e c r i s t a l q u e i n f u n d í a n r e s p e t o 
h a s t a l a m é d u l a d e los h u e s o s . T e r m i n a d a l a m i s a , e n s o l e m -
n e y o r d e n a d a p r o c e s i ó n , e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o se d i g n ó 
r e c o r r e r l as p a l l e s d e este p u e b o e n t r e c á n t i c o s y o r a c i o n e s . 
P o r l a t a r d e e n d o s b o l e r a s , l u c i e r o n s u a r t e t o d o s l os a f i -
c i o n a d o s d e es tos c o n t o r n o s y h u b o a r m o n i o s o b a i l e e n « l a 
h u e r t a d e l a s M o c i n a s » . 
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E l d í a d i e c i s e i s c o m e n z ó e n l a s p r i m e r o s a l b o r e s d e l a m a -
d r u g a d a l a f i e s t a p u e b l e r i n a . A n t e e l t a ñ i d o de l a c a m p a n a , 
t odos a c u d i e r o n a l a t r a d i c i o n a l p r o c e s i ó n d e S a n R o q u e { d i -
r i g i é n d o s e a l l u g a r , e n e l q u e s e g ú n l a t r a d i c i ó n e x i s t i ó u n a 
e r m i t a e n s u h o n o r , d e l a q u e h o y s o l o q u e d a ¡ o h d o l o r ! loa 
r e c u e r d o s . 
E s p i n o s a , p u e b l o d e i l u s t r e p r o s a p i a y c é l e b r e p o r s u s f i e s -
t a s r e l i g i o s a s , se s i e n t e f e l i z y d i c h o s o a l c o b i j a r b a j o s u s 
a l a s a d o n L e o n c i o y d o f t a C a r m i n a , a c o m p a ñ a r l o s d e l o s SÍÍ' 
ño res H i d a l g o , a s í c o m o t a m b i é n a d o n J o s é R o ' r í g u e z , d o n 
José A l o n s o , F é l i x G a r c í a . B e r n a r d o G a r c í a y o t r o s m u c h a s , 
todos e l l o s c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s d e M a d r i d y a l r e c u e r 
d o de d o n I s i d r o F u e r t e s (q . e. p . d . ) y s u e s p a s a d o ñ a p p t r a 
B u c e t a , a l o s q u e d e b e E s p i n o s a l a m e r c e i d e t e n e r u n m a g -
n í f i c o r e l o j , d o s h e r m o s a s b a n d e r a s , v a l i o s o s o r n a m e n t o s d e 
i g l e s i a y t a n t a s i m á g e n e s q u e a l g u n o s f o r a s t e r a s e x c l a m a r e n 
e s p o n t á n e a m e n t e a l s a l i r d e l a p r o c e s i ó n : ¿ P e r o t o d o s es tos 
S a n t o s s o n d e l a I g l e s i a de ¡ E s p i n o s a ? 
L a s f i e s t a s se e s f u m a n c u a l o l a s d e m a r y as í v a n l o s h a m -
b r e s r o d a n d o a l a p a r . 
E s p i n o s a t u f i e s t a h a c e s a d o , y e n a l a s d e l v i e n t o p a r t i ó ; 
p e r o e s b e l t a y s e ñ e r a ¡ O h L e o n c i o ! , t u m e m o r i a e n l a t o -
[ r r e q u e d ó . 
( E L V E C I N O C . ) 
( A r t í c u l o p u b l i c a d o e n E l D i a r i o d e L e ó n e l 17 d e A g o s t o 
d e 1.&48). 
I. —Grato recuerdo 
E n S e p t i e m b r e ú l t i m o p o r i n i c i a t i v a d e n u e s t r o v e n e r a b l e 
p á r r o c o , h a p a g a d o n u e s t r o p u e b l o u n a d e u d a d e j u s t i c i a h a -
c i a s u s b i e n h e c h o r e s , c e l e b r a n d o u n f u n e r a l s o l e m n e p o r 13S 
o b l i g a c i o n e s d e los m i s m o s , p o r t i c i l a r m ^ n t ' í p o - e l f i n a d o 
d o n I s i d r o F u e r t e s M i r a n d a , f u n d a d o r e n M c j ; c d e l a C o l o -
n i a E l s p i n o s i n a , q u e a p r o p u e s t a s u y a , d o n ó a e s t a I g l e s i a 
h a c e 24 a ü o s . l a i m a g e n d e S a n I s i d r o L a b r a d o r , c u y a f i e s t a 
se c e l e b r ó v a r i o s a ñ o s a s u s e x p e n s a s q u e d a n d o e s t a b l e c i d a 
d e f i n i t i v a m e n t e e n l a P a r r o q u i a . 
O t r o b i e n h e c h o r s o b r e s a l i e n t e es d o n José M a r í a R c d n -
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g u e z , q u e s i n s e r n a c i d o , e n e l p u e b l o , se H a H e c h o a c r e e d o r a l 
t í t u l o de h i j o a d o p t i v o , p o r e l a f e c t o q u e s i e m p r e le h a t e n i d o 
y d e m o s t r a d o c o n v a l i o s o s o r n a m e n t o s d o n a d o s a l a I g l e s i a y 
l a s . a b u n d a n t e s y f r e c u e n t e s l i m o s n a s q u e t o d o í l o s á»63 d ' s -
t r i b u y e e n t r e los p o b r e s d e l p u e b l o d u r a n t e s u v e r a n e o . C o m o ' 
b u e n c a t ó l i c o es v e r d a d e r o d e v o t o d e l a S a n t í s i m a V i r g e n , e n 
c u y o S a n t u a r i o d e C a m p o s ñ g r a d o , e l , d í a de s u f i e s t a p r i n c i -
p a l , f u é e s t r e n a d a u n a m a g í f i c a c a s u l l a q u e é l r e g a l ó . 
E n d i c h o s s u f r a g i o f . se h i z o m e n c i ó n e s p e c i a l í s i m a p o r l o s 
d i f u n t o s de l a f a m i l i a d e d o n L e o n c i o M a r t í n e z ; , h i j o p r e l i ; 
l e c t o d e E s p i n o s a , q u e d e s p u é s , d e l f u n e r a l , , p r e s e n c i ó e m o c i o -
n a d o l a s o l e m n e b e n d i c i ó n de u n a s o b e r b i a c a m p a n a q v e l l ' » -
v a l a s i g u i n t e i n s c r i p c i ó n : « D o n a d o p o r d o n L e o n c i o M a r t í -
n e z d e s d e M é j i c o , a ñ o 1 9 4 8 » . D e j a c o n e l l o t r a s s í . u n r e c u e r -
d o i m p e r e c e d e r o , p o r q u e s i e l t i e m p o o l os e l e m e n t o s p u i e -
r a n a l g ú n d a í b o r r a r esas l e t r a s d e b n o r c e o l a s d e m á r m o l de 
l a l á p i d a q u e se le d e d i c ó a l i n a u g u r a r e l r e l o j d e l a t o r r e n á - ' 
d a n i n a d i e , s e r á c a p a z d e b o r r a r l a s q u e c a d a u n j de s u s 
c o n v e c i n o s l l e v a i n s c r i t a s e n l a c a r n e v i v a d e s u c o r a z ó n , 
q u e a c a d a g o l p e d e l b a d a j o d a r á u n l a t i d o d e - g r a t i t u d h a c i a 
q u i e n les h i z o t a n t o h o n o r y b e n e f i c i o . 
C o m o b u e n e s p a ñ o l q u e t e , e m p l e ó g r a n p a r t e C e s ú e s -
t a n c i a e n E s p a ñ a e n v i s t a r c a s i t o d a s l a s p r o v i n c i a s d j l a 
P a t r i a g r a n d e , c o m p r o b a n d o p e r s o n a l m e n t e l a s h o r m e s s s r e a -
l i z a c i o n e s d e l M o v i m i e n t o N a c i o n a l a l q u e p r e s t ó s u e n t u s i a s : 
m o y a r r i e s g a d a c o l a b o r a c i ó n d e s d e s u p u e s t o e n l a F a l a n g e 
e x t e r i o r d e M é j i c o . 
E s t e n o f u é o b s t á c u l o p a r a q u e d e d i c a s e l o m á s y m e j o - a 
l a P a t r i a c h i c a , d e c u y a s t r a d i c i o n e s r e l i g i o s a s y p o p u l a - e -
es u n v e r d a d e r o e n a m o r a ' o , g u s t a n d o d e v i v i r e n t r e s u s c o m -
p a i s a n o s p o r c u y o b i e n d e es tos s e I n t e r e s a g r a n d e m e n t e , p a r -
t i c i p a n d o d e s u s a s a m b l e a s c o n c e j i l e s e n l a s q u e l e s d a b a p r ü -
d e n t e s c o n s e j o s y n o r m a s d e b u e n g o b i e r n o y a d m i n i s t r a c i ó n 
v e c i n a l . 
D o n d e m á s p a t e n t i z ó s u a m o r a l t e r r u ñ o f u é c o n s u a c t i v a 
p a r t i c i p a c i ó n e n l a s c l á s i c a s f i e s t a s d e N u e s t r a S e ñ o r a y S a n 
R o q u e , es te a ñ o , d e c o n c u r r e n c i a e x t r a o r d i n a r i a , a t r a í d a p o r 
s u p r e s e n c i a y p o r e l d e s e o d e c o n o c e r l á o b r a f e e n g r a n d e -
c i m i e n t o p o r é l r e a l i z a d a e n e l p u e b l o q u e l e v i e r a n a c e r . 
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. N o p o d í a s i l e n c i a r s e e n e s t a r e s e ñ a s u s d o s v i s i t a s a C a m -
p o s a g r a d o : u n a e n j u n i o p a r a h a c e r e n t r e g a d e l a s l i m o s n a s 
p o r él r e c a u d a d a s e n M é j i c o p a r a e l S a n t u a r i o , y o t r a e l 8 
de s e p t i e m b r e p a r a d a r g r a c i a s a l a V i r g e n p o r l a p r o t e c c i ó n 
q u e le h a d i s p e n s a d o d e s d e a q u e l l a o t r a f i e s t a de 1 9 2 1 e n q u e 
c o n o t r o s c o m p a ñ e r a s d e l a m i s m a h a b í a « p u j a ' o » s u i m a g e n 
e n es ta p r o c e s i ó n . 
' E l a r t o t e r m i n ó c o r u n b r e v e d i s c u r s o cié d o n A n t o n i o 
q u e e x c i t ó a t o d o s , p a r t i c u l a r m e n t e a l o s n i ñ o s y j ó v e n e s , a 
q u e d e m u e s t r e n s u a g r a d e c i m i e n t o a l o s d o n a n t e s , t r a t a n d o 
• c o n e l m a y o r r e s p e t o p a r a q u e n o s u f r a n d e s p e r f e c t o s , l a ? f a -
c h a d a d e l a t o r r e , e s f e r a s , c a m p a n a r i o , e s c a l e r a s , e t c . , y c o n -
s e r v a n d o c u i d a d o s a m e n t e l a s d o s p r e c i o s a s b a n d e r a s , p r i m o -
r o s a m e n t e b o r d a d a s p o r l a s M M . T r i n i t a r i a s d e P u e b l a ; * ' e 
l o s A n g e l e s , p o r e n c a r g p d e d o ñ a C a r m e n . 
T e r m i n ó f e l i c i t a n d o p o r s u - f e l i z a c t u a c i ó n a l a c o m s i r n 
de o b r a s q u e f i n a l i z ó s u c o m e t i d o , o f r e c i e n d o a d o n L e o n e l ' ) 
u n a r t í s t i c o á l b u m q u e c o n t i e n o f o t o g r a f í a s , p o e s í a s , c r ó n i -
c a s , d i s c u r s o s y c u a n t o e n h o n o r s u y o se h i z o y d i j o e n es tos 
h o m e n a j e s . D i c h o á l b u m h a s i d o m a g n í f i c a m e n t e p r e s e n t a d o 
p o r e l i n s i g n e p i n t o r d o n F a u s t i n o G o i c o - A g u i r r e a q u i e n «por 
n u e s t r o c o n d u c t o , e l p u e b l o y a u t o r i d a d e s a g r á e c e p ú b l i c a -
m e n t e los e x c e l e n t e s s e r v i c i o s q u e c o n es te m o t i v o l es n a 
p r e s t a d o . 
( C r ó n i c a p u b l i c a J a e l 9 d e O c t u b r e d e .1,948 e n . E l D i a r i o 
de L e ó n ) . 
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5.—Un Testamento del siglo XIX 
S u p o n i e n d o s e a d e l g u s t o d e m i s l e c t o r e s c o n o c e r c ó -
m o h a c í k n l e s t e s t a m e n t o s n u e s t r o s a b u e l o s , p o n g o a c O a t i -
n u a c i ó n ; l a o o p i a d e u n o o t o r g a d o e l 11 d e e n e r o de 1 8 1 4 , 
n o m u y - a n t i g u o , p e r o s i l o s u f i c i e n t e p a r a q u e n o s d e m o s 
c u e n t a d e l a m e n t a l i d a d y u s o s d e u n a é p o c a n o m u y d i s -
t a n t e , p e r o m u y d i f e r e n t e d e l a n u e s t r a . V a t r a n s c r i t o l i t e -
r a l m e n t e p o r c o n t e n e r p o r m e n o r e s m u y c u r i o s o s a c e r c a " e 
los n o m b r e s d e p r e n d a s d o v e s t i r y o b j e t o s q u e e n t o n c e s su 
u s a b a n , p i c e a s í : 
« J n D e i n o m i n e . A m é r . S e p a n q u a n t o s v i e r e n e s t e m i t e s -
t a m e n t o q .e y o F V a n c . 1 C v v M o , v e a . ' d e e s t e d e E s p i n o s a 
de l a R i b e r a , h a l l á n d o m e e n f e r m a d e e n f e r m e d a d q . e S u 
M a j e s t a d f u é s e r v i d o d a r m e , p e r o e n m i s a n o j u i c i o y c o n o -
c i m i e n t o n a t u r a l . . C r e y e n d o f i r m e m e n t e e n e l m y s t e r i o d e l a 
S s m . ? T r i n i d a d . P a ^ r e , H i j o y E s p í r i t u S a n t o , t r e s p e r s o n a s 
d i s t i n t a s y u n s o l o D i o s v e r d a d e r o , y e n toc ios l o s m y s t e r i o s 
de N t r a S t á . F e C a t ó l i c a , e n c u y a f e h e v i v ' d o y p r o t e x t o 
v i v j t y m o r i r , p o n i e n d o p o r m i i n t e r c e s o r a y A b o g a d a a M a -
r í a S s m a . y a t o d o s l o s s a n t o s d e l a C o r t e c e l e s t i a l q u e r u e -
f ruen a D i o s p o r m í . o r d e n o y d i s p o n g o es te m i t e s t a m t . ' e n 
l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
P r i m e r a m t e . m a n d o m i a l m a a D i o s N t r o . S e ñ o r Q.e l a 
c r i ó y r e d i m i ó c o n s u p r e c i o s í s i m a s a n g r e , y e l c u e r p o a l a 
t i e r r a de q .e f u é f o r m a d o y q .e s e a s e p u l t a d o e n l a i g l e s i a 
d e es te p u e b l o y q . e a m i e n t i e r r o (q .e q u i e r o s e a m a y o r ) v 
a u t o s a s i s t a n c u a t r o s a c e r d o t e s y e l p á r r o c o y q . e se a p l i -
d u e n p o r m i á n i m a o c h e n t a m i s a s , d o s p o r m i m a r i d o , o t r a 
P o r m i a n t e c e s o r a , o t r a p o r m i s p a d r e s , o t r a p o r m i s s u e g r o s 
p r i m e r o s , o t r a p o r l o s p a d r e s d e S e b a s t n . y q . e l a l i m o s n a 
de e l l a s s e a d e a q u a t r o r r s . Y t. a los s a n t o s y a n t a s de m i 
d e v o c i ó n o n c e m i s a s d e a s e i s r r s . c a d a u n a . A m i h i j o P e -
d r o p e r d o n o , t o d o le h e d a d o y s i m i m a r i d o S e b a s t n . l e p i -
d iese a l g o d e l o q . e g a s t ó , se l o p a g u e a c u e n t a d e m i s b i e n e j . 
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Y t p o r l a s r e n t a s q . e l e d e b o , le m a n d o e l q u i ñ ó n d e 
los S o t i l l o s y l a z e r r a d a d e l M o r a t í n . y s i v i n i e s e q u e s e l e 
h a g a a m i c o s t a u n v e s t i d o e n t e r o d e s o m o n t e c o n s u c a p a . 
Y t. l e m a n d o u n a r c a n u e v a c o n s u l l a v e y t c d o q u a n t o 
h a y e n e l l a ; e x c e p t o u n a c o l e t a d e p a n a y u n s a y o p a r a S e -
b a s t i á n y u n j u s t i l l o d e s e m p i t e r n a p a r a F u l g c n c i a . 
Y t. le m a n d o l o q . e v a l g a n q u a t r o m a c h o s , l o s m e j o r e e , 
y q u e se l os g u a r d e n y d e n c u a n d o v e n g a . 
A m i m a r i d o S e b a s t i á n l e m a n d o c u a n t o l e q u e p a e n 
m a n d a y p a r a p a g a r l e u n a v a c a , u n n o v i l l o d e t r e s a ñ o s , u n 
j a t o y u n a j a t a , a m b o s d e d o s a ñ o s , q . e t r a j o a l m a t r o m o -
n i o , le m a n d o e l b u e y n e g r o , e l n o v i l l o y l a p o t r a , u n a r c a 
de n e g r i l l o c o n s u l l a v e , u n a c a l d e r a m e n l a n a y e l c a l d e r o 
e n q . e s e h a c e n l a s s o p a s , u n a c a m a c o n s u j e r g ó n , d o s s á -
b a n a s b u e n a s d e e s t o p a , u n a m a n t a y u n r e t a l n u e v o , s e i s c a -
b r a s y s e i s o v e j a s , l o s a p e r i o s y e l c a r r o , p o r s u s d í a s l e m a n -
do l a c a s a d e B a l t a s a r , c o n s u s e n t r a d a s y s a l i a s e x c e p t o l a 
m i t a d d e l o n u e v o q u e m a n d o a d c h o . m i h i j o a q u i e n q u i e -
r o q u e v e n g a e n m u r i e n d o S e b a s t i á n ; Y q u e t o d o s e l o c o m -
p o n g a a m i c o s t a . 
A m i h e r m a n a m a n d o d o s q u a r t a l e s d e t r i g o , u n p e m i l 
y c i n c u e n t a r r s . e n d i n e r o . A l a s d o s n i ñ a s g r a n d e s d e Q u l o o , 
a c a d a u n a u n a c o r d e r a , a l a p e q u e ñ a u n a b o r r e g a b l a n c a , y 
a los d o s n i ñ o s y a S a t u r n i n o , a c a d a u n o l a n a p a r a u n o s 
c a l z o n e s ; a l a m i T h e r e s i n a u n a s a y a d e e s t a m e ñ a s u e l t a , 
u n a a l m i l l a d e s e m p i t e r n a v e r d e , u n p a ñ u e l o b u e n o y u n e s 
z a p a t o s y a s u h e r m a n o S n t o . u n a m o n t e r a m a l a g u e ñ a y a 
c a d a , u n a o v e j a b l a n c a . A A g u s t i n a y a F u l g e n c i o v a r a y 
m . ' d e e s t a m e ñ a a z u l p a r a u n j u s t i l l o a c a d a u n o . T o d a l a 
r o p a d e v e s t i r a c a d a d í a , l a m a n d o a l a c r i a d a y a s u m a -
d re y a és ta u n f e j e d e l i n o ; m e d i o f e j e a R o s a u r a , o t r o m e -
d i o a V i c e n t a ; a m i c o m a d r e d e M a t a l u e n g a u n m a n d i l y 
u n a m a n t i l l a n u e v o s y u n f e j e d e l i n o . O t r o m a n d o a J a c i n -
to, o t r o a G r a . , o t r o a C o l u m b a y o t r o A n t . 1 l a d e R o q u l n o . 
Y a d h a . m i h i j a F u l g e n c i a p o r a s i s t i r s o b r e m i s o p u l t u -
l e m a n d o l a t i e r r a d e l o s C a s c a j o n e s , l a m a y o r . 
P o r t e s t a m e n t a r l o s n o m b r o a m i y e r n o P e d r o , a m i m a 
f i d o S e b a s t n . , y a Q u i c o , a q u i e n e s d o y t o d o m i p o d e r p a r a 
QUe d e l os m á s b i e n p a r a d o d e m i s b i e n e s v e n d a n e n a l m o -
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n e d a o f u e r a d e e l l a , h a s t a c u m p l i r e n t c r a m m e n t e t o d o l o 
c o n t e n i d o e n e s t e m i t e s t a m t o . , y d e l o r e s t a n t e q u é q u e d a r é 
d e j o p o r h e r e d e r o s a d h o s . F u l g e n c i a y P e d r o A l o n s o , p a r a " 
q u e l o g o c e n c o n l a b e n d i c i ó n d e m e s . 
Y p o r e s t e t e s t a m t o . a n u l o y - r e v o c o o t r a c u a l q u i e r d i s p o -
s i c i ó n h e c h a a n t e s , y q u i e r o q . e v a l g a s ó l o e s t a q . e h a g o o y , 
o n c e d e E n e r o d e m i l o c h o z t o s . c a t o r c e , s i e n d o t e s t i g o s m i s 
c o n v e z o s . D o m J M á r z . y s u h i j o S a n t . 9 , R a y m ü n d o M r s í . . 
F r a n c . » A l o n s o , m e n o r , y J u a n A l v a r e z , q . e p a r a q . e c o n s -
te l o f i r m a r o n . » 
T e x t o d e l P e r g a m i n o 
D i v i n a p r e c e d e n t e v i r t u t e c u j u s i m p e r i o c u n e t a g e r u e n t u r 
et a l t e r n a s o r t e c o n n u b i a c e l e b r a n t u r . 
C u j u s d i v i n a l u x t r a d i d i t h h o n e s t o r u m v i v o r u m t u r b a o p o -
s u i t , c u n i n p r i n c i p i o D i e u s c o n t u t u e r e t e t o m i n e p r o c r e a s s e t 
d i x i t q u o q u e D e u s : n o n est b o n u m esse h o m i n e m s o l u m f á -
e i a m u s e i a d j u t o r i u m s i n u l e n s l b L 
I n n o m i n e e g o d o m n u s A p a r i t i u s t i b i u x o r m e a M a r í a 
R o d e r i c i i n d o m n o D e D o e t e r n o s o l u t e m a m é n . 
P l a c u i t m i p r o b a ñ o o p e r e p a c i s v o l u n t a s p r o n t o c o r d a et 
c l a r a m e a m e n t e u t f a c i a n t i b i c a r t a d e d o t i s a r r a r u m d e m e a 
h é r e d i t a t e q u a n t a e g o e t d e b e o h a b e r e i n S p e n o s a d e m e o p a -
t r i m o n i o v e l d e c o m p a r a c i o n i s a n t d e g a n a n c i a s . D e i s t a h e -
r e d i t a t e d o e t c o n c i e d o m e d i e t a t e m a v o s M a r í a R o d r í g u i z e n 
a r r a s c a s a s , s o l a r e s , m o n t e s , e x i t u m , d i v i s u m c e s u m v e l r e -
g r e s s u m . 
I t a u t d e o d i e d e i c i r e m e p e x c i t a et i u r o c o n f i r m a t a b i b a n 
t i b i e t q u i t i b i f ü e r i t v o l u n t a s u s q u e i n f i n e m s e c u l i a m é n . 
S i q u i s v e l p a r e n t u m m e o r u m a u t e x t r a n e o r u m c p n t r a h a n c 
c a r t a m v e n e r i t p r e s e t n t u m d i s r u m p e t s e d e a t m a l c d i c t u s e t e x -
c o m u n i c a t u s et c u m i u d a t r a d i t o r e i n i n f e r m o d e m i s s o ot . i n , 
s u p e r p e c t e t c e n t u m m a r a v e d l s o r u m . 
A d t i b i M a r í a R o ' r i g u i z a n t e q u i v o c i t u e t e n u e r i t e t i p s a 
h é r e d i t a t e d u p l a t a v e l t r i p l a t a i n s i m i l e l o c o m e l i o r a t a et v o s ' 
i n p e r e p t u m e s b i t u r o . P a c t a c a r t a d o t i s a r r a r u m n d t u m d i e 
q u o d e r i t s o b a t o et q u o d d u m o c t o K a l e n d a s ' f e b r ü a r i i n e r a ' 
m i l l e s i m a d u c e n t é s i m a m . c. c. q u a d r a g é s i m a . E g o d o m a p a : ' 
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r i c i o a t i M a r í a R o d r í g u e z h a n c c a r t a n d o n a c i o n i s m a n u s 
m e a s r o b o r a v i e t s i g n u m f e c i . R e g n a n t e r e x a d e f o n s u s c u m 
r e g i n a b e r e n g a r i a i n ' l e ó n e t i n g a l l e z i a e t i n a s t u r i a s e t m 
s t r e m a d u r a . 
S i g n i f e r r e g i s F e r n a n d o G a r c í a . V i l l i c o r e g i s g a r c i á g m v ' e 
s a l v u s e p i s c o p u s d o m i n u s j o a n n e s i n s e d e s a n c t i s a l v a t o r i s . 
t e m e n t i o r d a s s i m ó n s a n c t u s s u b m a n u e j u s r o i f r a i l i z m o i o r l -
n o g o n s a l v o p a t a . F e r n á n p e d r i z c o n f i r m a t — d o n a d a m c o n -
f i r m a t — d o n s t e v a n o c o n f i r m a t . Q u i p r e s e n t e s f u e r u m t q u i 
a c i d i e r u m t e t v i d e r u n t c o n s e j o d e S p e n o s a . 
P e t r o , P e l a g i o , M a r t i n o , t es tes . 
N i c o l a u s m e n o t u i t . 
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Traducción libre del documento del siglo XIII 
(Véase ss texlo latino en la página 118) 
Qon la ayuda de Dios, por cuyos decretos se rigen todas las 
cosas, y en cuyo nombre varón y mujer con'raen sus desposorios. 
Cuyo divino resplandor sacó de la nada la caterva de los 
vivientes, y al comienzo del mundo el mismo Dios, al crear a l 
hombre, di)o: No está bien que el hombre se encuentre sólo; 
hagámosle una ayuda semejante a el. 
E n su nombre, yo, don Aparicio, a tí, mi esposa, María Ro-
dríguez, salud en el Señor y eterno Dios. 
Me he determinado, en bien de la paz, con todo cariño, y 
después de bien pensado, de escriturar en dote de erras, toda la 
hijuela que tengo y deba tener en Espinosa, de mis bienes patri-
moniales, de compras y acreces De esta h i juda doy y otergo la 
mitad en arras a María Rodríguez: es a saber: casas, predios, 
montes, con entradas y salidas. De tal manera que, desde hoy 
con escritura por mi mandato hecha y con juramento confirma-
da, queda a todo tu derecho y voluntad, por los siglos de los 
siglos, amén. 
«Si alguno de mis deudos a ex'raños se levantare contra 
esta escritura, quede maldito y excomulgado, y sea arrojado en 
los profundos infiernos, con Judas el traidor; y además peche la 
multa de cien maravedíes. 
Por tí, María Rodríguez, o por el que tuviere tu representa-
ción quede la heredad, para siempre, p i r a que sea mejorada, y 
si fuera posible, doblada y aún triplicada. 
Se hizo esta escritura de dote de arras, hoy sábado, a 8 de 
las calendas de Febrero déla era mil doscientas cuarenta (1202). 
Y o , don Aparicio, para María Rodríguez, subscribí y firmé de 
mi mano esta escritura de donación. Reinando el re iAUan-o IX 
con la Reina consorte, doña Berenguela, en León, en Gal ic ia , en 
Asturias y en Fxtremadma. 
Siendo Aléferez del Rey, Fernando García, Mayordomo Pa-
latino, García Gonzalo; siendo d^n Juan, obispo de la ^ede epis-
copal del Salvador (Ov edo). Defiende la Torre de Ordás Simón 
janchez, y bajo su mandato Ruiz F r o i h ; Mayorino, Gonzd'o 
Confirman esta escritura: Fernán Pérez, don Adán y don Este-
bán; quienes estuvieron presentes, de oído y de vista, en el luga-
de Concejos de Espinosa. 
Son testigos: Pedro. P ' layo y Martín. 
Siendo notario, Nicolás. 
V I I 
MUSA POPULAR 
1. —Cantares de boda. 
2. — . » de baile. 
3. — > de Ramos. 
4. — * al Sr. Obispo. 
5. - » . a ios Diputados. 
6. —Epístola riberana. 

i . — C a n t a r e s d e b o d a CD 
U n o d e l os n ú m e r o s m & s t í p i c o s d e l p r o g r a m a d e b o d a s , 
e r a n l os c l á s i c o s c a n t a r e s a l o s n o v i o s , i n t e r p r e t a d o s c o n 
a c o m p a ñ a m i e n t o d e p a n d e r e t a s p o r u n a p a r e j a d e « c a n t a d o -
r a s » q u e , j u n t o c o n e l c o r t e j o , e s c o l t a b a a l o s r e c i é n c a s a d o s , 
c a n t a n d o a l g u n o s v e r s o s e n c a d a u n a d e l a s p a r a d a s q u e b a -
c í n d e t r e c h o e n t r e c h o , p o r e l c a m i n o , d e s d e l a I g l e s i a a l a 
c a s a n u p c i a l . e n g a l a n a d a s l a s c a l l e s c o n l a s v i s t o s a s « t a n l a n -
q u e r a s » o c o l g a d u r a s s u s p e n d i d a s d e l a s v e n t a n a s d e a r h b a s 
a c e r a s e n l a s q u e o n d e a b a e n p o l i c r o m a d a c o m b i n a c i ó n l o s 
p a ñ u e l o s d e s e d a y m a n t o s d e r a m o o d e r a s o . 
E s u n a p e n a q u e g r a n p a r t e d e l o s n o v i o s d e h o y , a c a u s a 
de u n m a l e n t e n d i d o m o d e r n i s m o , d e s d e ñ e n a e s t a s c a s t i z a s y 
a l e g r e s m a n i f e s t a c i o n e s q u e € S t á n c a s i d e s a p a r e e idas-
P a r a q u e a l m e n o s s e c o n s e r v e n e n l a m e m o r i a d e l os q u e 
o y e r o n e n s u n i ñ e z y p u e d a n t e n e r n o t i c i a s d e e l l c s l a s g e n e -
r a c i o n e s f u t u r a s , p o n e m o s a c o n t i n u a c i ó n a l g u n a s v e r s o s m a s 
e n j u n d i o s o s d e t a n t o s c o m o n a b i a . 
T e n g a n m u y f e l i c e s d í a s l a p r i m e r a d e c a s a d a 
. e l S r . C u r a y los n o v i o s l a ú l t i m a d e s o l t e r a , 
q u e c o n e l C u e r p o d e C r i s t o 
se d e s a y u n a r o n t o d o s . S a l c a s a d a de l a I g l e s i a 
' . p i s o l a p i e d r a l a b r a d a 
L a e rahorabuen ia l e s d a m o s q u e e s t a es l a p r i m e r a v e z 
a los n o v i o s y p a d r i n o s q u e l a p i s a s d e c a s a d a . 
les v e n i m o s a o b s e q u i a r — 
c o n m u c h í s i m o c a r i ñ o . S a l c a s a d a d e l a I g l e s i a 
s a l i r n o s a l g a s l l o r a n d o 
T e m a n i ñ a a g u a b e n d i t a q u e n o d i g a n q u e te p e s a 
c o n l a t u m a n ó d e r e c h a , p o r q u e le d i s t e l a m a n o . 
(1) P e r m í t a m e e l P . C l e m e n t e c o m p l e t a r l o q u e é l e s c r i b e s o -
tare l a s b o d a s e n l a p á g i n a a ñ a d i e n d o es tos d a t o s q u e é l n o 
pose ía a l r e d a c t a r s u t r a b a j o . 
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M i r a d l a q u e l i n d a s a l e 
p o r l a s p u e r t a s d e l a I g l e s i a 
m i r a d l a q u e l i n d a s a l e 
c o n t e d a s l a s r e v e r e n c i a s . 
H o y te s a c a r o n i-a c r u z -
d e p l a t a p a r a c a s a r t e 
d e l a n t e d e l C r u c i f i j o 
l a p a l a b r a e n t r e g a s t e . 
G c m p a ñ c r a , a m i s a f u i s t e 
s o l t e r a , y v u e l v e s c a s a d a 
y a n o p u e d e s d e s h a c e r 
e l n u d o d e l a l a z a d a . 
A p á r t e n s e p a r a u n l a d o 
S e ñ o r e s y C a b a l l e r o s 
d e j e n p a s a r a d e l a n t e 
l os r e c i é n c a s a d o s n u e v o s . 
Q u e t e d i j o , c a s a d i n a 
e l S r . C u r a e n e l l i b r o 
q u e , d e s p u é s d e a m a r a D i o s 
a m a r á s a t u m a r i d o . 
H o y a l d e s p u n t a r l a a u r o r a 
c a n t a b a n l os r u i s e ñ o r e s 
y e n e l c á n t i c o , d e c í a n : 
h o y s e u n e n dos c o r a z o n e s . 
S a l g a n a l c a m p o , S e ñ o r e s 
v e r á n a l v e r d e r o m e r o 
y v e r á n l a n i ñ a i r 
a l l a d o d e l c a b a l l e r o . 
C u a n d o a l a l t a r te a c e r c a s t e 
c o n e l c o r a z ó n c o n t r i t o 
y d e a l i m e n t o te d i e r o n 
e l C u e r p o d e J e s u c r i s t o . 
C a s a d a , y a es tás c a s a d á 
c o n l o s l i b r o s d e S a n P e d r o 
l a V i r g e n te h a c e d i c h o s a 
y los A n g e l e s d e l C i e l o . 
H o y se d e s h o j a n l a s h o j a s 
d e l a s h e r m o s a s p a l e r a s 
y se d e s p i d e l a n i ñ a 
d e t o d a s s u s c o m p a ñ e r a s . 
S i t i e n e s a l g ú n s e n t i l -
d e t e d a s t u s c o m p a ñ e r a s 
d í n o s l o p o r t o d o e l d í a 
q u e h o y te d e s p i d e s d e e l l a s . 
L a s e ñ o r a n o v i a d e h o y 
p a r e c e q u e v i e n e t r i s t e 
c o n t a n b u e n a c o m p a ñ í a 
n o t i e n e p o r q u é a f l i g i r s e . 
E s t a c a l l e e s t á e n r a m a d a 
c o n r a m o s d e p e r e j i l 
q u e l a e n r a m ó é l S r . n o v i o 
c u a n d o l a v i n o a p e d i r . 
" E ! n o v i o es a l t o y b u e n m o z o 
y de p r e s e n c i a b a s t a n t e 
n o d e s p r e c i a n d o a l p a d r i n o 
q u e t a m b i é n es e l e g a n t e . 
O i g a U s t e d , S r . P a d r i n o 
e l d e l a f a j a d e s e d a 
s a q u e s u p e t a c a d e o r o 
y r e p a r t a l o q u e h a y e n e l l a . 
S i n o s a b e l a s c o s t u m b r e s 
e l p a d r i n o g e n e r a s e 
e n es te p u e b l o se u s a 
d a r u n p u r o a c a d a m o z o . 
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N o s o t r a s n a d a p e d i m o s 
n o s o m o s i n t e r e s a d a s 
a r e c i b i r c u a t r o d u r a s 
y a e s t a m o s a c o s t u m b r a d a s . 
A b r a n l a s p u e r t a s , S e ñ o / 
A b r a n l a s d e p a r e n p a r 
d e j e n e n t r a r a l a n i ñ a 
d e n t r o d e s u p a l o m a r . 
R s t a s e ñ o r a m a d r i n a 
Wpti " n a c a r a de r o s a 
v t odos s u s p r o c e d e r e s 
s o n de s e r m u y g e n e r o s a . 
S a l g a l a s e ñ o r a m a d r e 
p o r ese p o r t a l b a r r i d ó • 
a r p c i b i r a s u h i j a , . 
c a s a d a c o n s u m a r i d o . 
A. l a s e ñ o r a m a d r i n a 
y a n o le p e d i m o n a d a 
n n a r o s c a d e c i e n l i b r a s 
n o s t e n d r á y a p r e p a r a d a . 
A I t e r m i n a r e s t a c a l l e 
y fl] r e v o l v e r de e s a e s q u i n a 
y a se d i v i s a e l p a l a c i o 
r ' c n d e h ' f b i t a b a l a n i ñ a . 
P á j a r o o u e b i e n v o l a s t o 
e n t r e l a p l a n t a y l a h o i a 
o u é b u e n a m u c h 0 c h a l l e v a s 
d e e s t e p u e b l o d e E s n i n o s a . . 
Y a p u e d e t i r a r l a b a r r a 
p o r e n c i m a d e l s o m b r e r o 
q u é b u e n a m u c h a c h a l l e v a s 
p a r a p u e b l o f o r a s t e r o . 
A d i ó s c a s a d e t u s p a d r e s 
v e n t a n a s d e c u a t r o e s q u i n a s 
y a se f u e r o n p a r a t i 
l a s e n t r a d a s y s a l i d a s . 
L a V i r g e n v a p o r e l C i e l o 
d i c i é n d o t e . ¡ A d i ó s q u e r i d a ! 
n o s o t r a s c o n e l p a n d e r o 
te d a m o s l a d e s p e d i d a . 
O t r a n o t a m u y t í p i c a d e . l a s b o d a s l a c o n s t i t u í a e l « b a i l e 
d e l b o l l o y l a r o s c a » . 
L a m a d r i n a t e n í a q u e r e g a l a r u n b o l l o a l o s m o z o s y u n a 
r o s c a p a r a l a s m ^ z a s , q u e p o r l a t a r d e l o s « b a i l a b a n » pasán»-
d o l o s s u c e s i v a m e n t e d e m a n o e n m a n o c a d a p a r e j a , d e b a i l a -
d o r e s a l a s i g u i e n t e , d e s p u é s d e t e n e r l o s c o g i d o s c o n u n a t o a l l a 
p o r e l t i e m p o d e u n c a n t a r . E n e s t e b a i l e se s o l í a n e c h a r v i -
v a s p o é t i c o s c o m o e s t e : 
V i v a s l o s s e ñ o r e s n o v i o s e l p a d r i n o y l a m a d r i n a 
y e l C u r a q u e l os c a s ó Iqs c o n v i d a d o s y yo. 
A l a n o c h e c e r se r e u n í a l a j u v e n t u d e n l a c a s a d e l a b o d a 
p a r a p a r t i r l a r o s c a é n t r e l a s m o z a s , y p a r a l o s m o z o s e l boITo 
c u y c a b e z a e r a c o r t a d a , r e s e r v á n d o l a p a r a e l v e n c e d o r e n 
l as . r e u n i d a s y a p a s i o n a n t e s « C a r r e r a s » q u e s e c e l e b r a b a n e l 
d í a d e l a t o r n a b o d a . 
2.-Cantares de baile 
" T o d o lo n u e s t r o se v a p e r d i e n d o " , e x c l a m a n o o n p e n i 
n u e s t r o s a n c i a n o s a l c o n t e m p l a r c ó m o sé d i v i e r t e n l o s j ó v e -
n e s d e h o y . ' 
Y a l d e c i t esto se r te f ie ren p r i m c i p a l m e n t e a l o s b a i l e s . " L o s 
d e a n t e s , si q u e e r a n b a i l e s " ; a q u e l l o s nos c u a d r a b a n b i e n 
p o r q u e e r a n m u e s t r o s , e s d e c i r e s p a ñ o l e s y r e g i o n a l e s , n o ex-
t r a m j e r o s c o m o l o s d e h o y de l o s q u é n i s i q u i e r a e l n o m b r e 
e n t i e n d e n n u e s t r o s b a i l a d o r e s . A d e m á s d e s e r n u e s t r o s sOfi 
más a r t í s t i c o s ; en el b a i l e s u e l t o y e n l a j iota d e l p a í s se p o n e 
a p r u e b a l a a g i l i d a d y g a f b o d e l b a i l a d o r p a r a a c o m p a s a r l o s 
m o v i m i e n i o s d e sus m a n o s y p i e s c o n l os de su ( p a r é j a . E r a 
p o r l o m i s m o u n a d a n z a d i H c i l q u e r e q u e r í a a p r e n d i z a j e y 
e n t r e n a i m l e n t o p a r a a d i e s t r a r s e t a n t o e n lia e j e c u a i ó n d e l b a i l e 
c o m o e n e l m a n e í o d e p i t o s y c a s t a ñ u e l a s . E l a n i l m a d o esM 
' p e c t á c u l o q u e o f r e c í a n l os p u e b l o s e n l a t a r d e d e l d o m i n g o , 
c o n l a p l a z a l l e n a d e .gtente de t o d a s l a s e d a d e s q u e se r .eorea-
b a a n t e d o s f i l as d e b a i l a d o r e s , c u y o s > l i g e r o s movimiteir1\tosi 
j u n t o coiri e l « o n i d o d e l a s c a s t a ñ u e l a s y t as v o c e s d e l a s c a n -
t a d o r a s a l e g r a b a n e l a m b i e n t e , c o n t r a s t a c o n l o s b a i l e s n o c -
t u r n o s d e h o y , m u d o s , y s i n v i d a , e n q u e l a s p a r e j a s d a n 
v u e l t a s d e n o r i a , ^ i n o r d e n mi ' a r t e y t r o p e z á n d o s e m u t u a t -
m e n t e al s o n d e u n a m é s i c a c h i l l o n a y e x ó t i c a , q u e n i e n -
t i e n d e n n i a j u s t a n a e l l a sus m o v i m i e n t o s . 
P e r o u n t e r c e r d e f e c t o , e l m á s g r a v e , dte g r a n p a r t e d e 
los b a i l e s h o y e n b o g a , e s s u f a l t a dte m o r a l i d a d . L a p r i m e -
r a y e s e n c i a l c o n d i c i ó n p a r a s e r b u e r t a u n a d i v e r s i ó n tes q u é 
s e a ' h o n e s t a ; si le f a l t a e s t a d r c u i n s t a n c i ' a , es t o t a l m e n t e r e -
p r o c h a b l e . Y e s e v i d e n t e q u e Jos b a i l e s l i o y e n u s o , p o r s u s 
c o n t a c t o s y ad temlanes , h o r a s y J u g a r e s e n q u e se c e l e b r a n , 
s o n U n p o c o c o n t a g i o s o p a r a e) a l m a y c u e r p o d e n u e s t r o s 
j ó v e n e s . 
Se c o n d e n a n as i m i s m o s esos b a i l e s q u e h u y e n d e l á luat 
y p a r a n o s e r v i s t o s s e e s c o n d e n en t r l e l a s c u a t r o p a r e d e s tie 
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«jn slalón c o n a t m ó s f e r a v i c i a d a y e n r a r e c i d a , f í s i c a y espirl-
t u a l m e n t e , al con i t ra i r io ciie a q u e l l o s b a M e s n u e s t r o s q u e se [va-
c i a n a p l e n a l u z ^ so l dte m e d f a t a r d e y en e l medio dé la -
p l a z a , c o n s t í t u y e n d i a un s a n o ^ h o n e s t o esp ia re ¡ m i e n t o , no só lo 
p ia ra i os b a i l a d o r e s , s i n o l a m b i é n p a r a l o s e s p e c t a d o r e s , que 
e r a n e l p u e b l o e n t e r o . ' 
A l a p u e s t a d e l so l se r e c o g í a n ( c u a n d o v o l v í a n l o s y a rua-
dos) no h a c i e n d o d e l d í a n o c h e , y d e l a n o c h e d í a d o m o oaí-
r r e h o y . E n l o s d e s c a n s o s o i n t e r m j e d i o s d e a q u e l b a i l e a l 
a i r e l i b r e , l os m o z o s h a d a n e l " c o r r o " y e c h a b a n l a ronda 
r e m a t a d a pop a q u e l l o s i j i i í j ú ! q u e h a c í a n l l e g a r l a aáegrí 'a a 
l a s c a s a s más a p a r t a d a s . ¡ 
U n e l e m e n t o e s e n c i a l d e es tos b a i l e s e r a n lo« c a n t a r e s 'que 
c a n t a b a n los m i s m o s t o c a d o r e s ' d e p a n d e r e t a r e f o r z a d a s 'a 
veces p o r u n a o m á s C a n t a d o r a s . H a b í a l a r g u í s i m o r e p e r t o r i b 
de es tos c a n t a r e s , i gua l tes o m u v p a r e c i d o s e n todos l os p u e -
b l o s , y a l g u n o s p r o p i o s d e c a d a u n o . 
A u m q u c a l a v e r d a d no t i e n é n m u c h a c h i s p a l o s q u e h é 
s c l c c i o n a d o , os p l a c e r á su- l e c t u r a p o r h a b i s n l o s o i d o e n v u e s - ' 
t ra n i . ' . cz y m o c e d a d , y p o r q u e h a n s i d o c a n t a d o s p o r n u e s -
t ras m a d r e s y a b u e l a s , q u e c o n sus v e c e s h i c i e r o n v o l a r sus 
notas p o r e l e s p a c i o d e s d e l a " h u e r t a d e l a s m o c i n a s " y l a 
p laza ; , a las cai l les de S a n i a C o l o m b a y M a d r a l . . . 
Aqu í me p o n g o a c a n t a r 
no sé si seré s e g u r a , 
po rque t e n g o p o c a v o z 
y l a g r a c i a n o m e a y u d a . 
L a p r i m e r a y a c a n t é 
l a s e g u n d a v o y c a n t a n d o 
5i nó tienten b a i l a d o r a 
ya l a p u e d a n i r b u s c a n d o . 
Y con e s t o y a v a n d o s 
y a l a s t r es v a l a v e n c i d a , 
SI no lo q u i e r e n c r e e r 
les c a n t o l a d i e s p e d i d a . 
B a i l a d o r e s v i b a i l a r , 
b a i l a b a n con m u c h o g a r b o , 
F*1"0 no he v i s t o n i n g u n o 
conro l os q u e es tán b a i l a n d o . 
d 
P o r e n c i m a d e l a r o 
es-íie p e n d e j o , 
v e o l a m e d i a huna 
y e l so l e n t e r o . 
¡Ay de m i ! " q u e l a p e t d i , 
l a g r a c i a de c a n t a d o r a ; 
¡ay dé m i ! q u e l a p e r d í 
e n e l m o n t e s i e n d o p a s t o r a . 
P o r e l a r o dte'I p a n d e r o 
q u e e s t o y t o c a n d o , 
no v e o l a h e r m o s u r a 
de l o s q u e es tán b a i l a n d o . 
H o y te d e j o , h o y m e v o y , 
h o y tie p e r d í d u e ñ o m í o , 
c o n q u é p e n a lo r e f i e r o , 
con qué p e p a l o essát lbt í . . '{ ' 
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- L a ^ l ág r imas^ d e m i s o jos 
ge d e s p r e n d e n c o m o u n r i o , 
a u n q u e q u i e r a y o no p u e d o 
r e m e d i a r l o , d i t c ñ o m i ó . 
• D e s d e q u e te.A ' i - e n l a c u n a 
m a n d é p o n e r v e l a d o r e s , 
d o s e s t r e l l a s y un l u c e r o , 
con un r a m i t o d e f l o r e s . 
R o b l e , r u d a , p a l m a y p i n o , 
a c e b o , s a l v i a y p e r a l , 
n a r a n j o p a r r a y o l i v o , 
p i c d r a l i p o z , n a r a n j a l . 
D a m e de tu p a r r a u n h i g o , 
u n r a c i m o de tu h i g u e r a , 
de tu p e r a l u n a r o s a 
y efe tu . r o s a l u n a p e r a . -
T e n g o que q u e r e r t e a t i 
a u n q u e l e pese a u n a e s t r e l l a , 
a u n q u e c o n t r a m i se p o n g a 
f u e g o , v i e n t o , m a r y t i e r r a . 
L o s o j o s d'el b i e n que a d o r o 
t i e n e n el m i r a r e x t r a ñ o , 
q u e m a t a n e n u n a h o r a 
m á s que; l a m u e r t e en e l a ñ o . 
T o d o s los c u a t r o e l e m e n t o s 
a i r e , t i e r r a , m a r y f u e g o , 
son p o c o s p a r a i g u a l a r 
l o m u c h o q u e y o t e q u i e r o . 
D e t an to m i r a r t e a t i 
c o m o tú me- estoiy v o l v i e n d o , 
c o m o e l m a r es tá a z u l 
de t a n t o m i r a r a i c i e l o . 
O j o s n e g r o s ; c a r a b l a n c a , 
c a b e l l o s de o ro t e ñ i d o , 
l u c e r o de l a m a ñ a n a 
m i r a q u e p o r ti l o d i g o . 
R o s i t a de l os r o s a l e s 
d i m e c ó m o no te c a s a s , 
s í p r e t e n d e s a l g ú n r e y 
c u a t r o - t i e n e m i b a r a j a . 
• • E l • dfS' bas tos n o lo - q u i e p o , 
e l de o r o s no m e a g r a d a , -
e ! de c o r a s es b o r r a c h o ; •. 
cása te c o n el de e s p a d a s . 
E l de e s p a d a s es v a l i e n t e , 
a m i g o de p e l e a r , 
q u e se g a n ó la b a t a l l a 
e n e l Pe. ' .on d e G i b r a l t a r . 
T u s ojo-s son dos l u c e r o s , 
e n - e l m i r a r son d e f lores- , , 
tus d ien i tes l e t r a m e n u d a , 
tus l a b i o s son a m a d o r e s . 
En e l j a r d í n d e l a m o r 
c i n c o r o s i t a s c o g i , 
y son l o s c i n c o s e n t i d o s 
q u e t e n g o p u e s t o s e n t i . 
A la f u e n t e d e l a m o r 
con e s p e r a ñ z a l l e g u é , 
¡ a y ! qué d o l o r m e e n t r ó 
c u a n d o s e c a l a e n c o n t r é . 
P a r a qué m a n d a s t o c a r 
l a s c a m p a n a s d e l o l v i d o , 
s i sabes q u e n o se a p a g a 
e l f u e g o de a m o r e n c e n d i d o . 
P o r q u e r e r t e o l v i d é a' D i o s 
m i r a q u e g l o r i a p e r d í , • 
a h o r a m e vo q u e d a n d o 
s i n D i o s , s i n g l o r i a y s i n t i . 
L a c a d e n a d e l amoi r 
es m u y m a l a de r o m p e r , 
l l e g a n d o a l o s c i e n años 
a v e i n t e q u i e r e v o l v e r . 
L a c a d e n a d e l a m o r 
es u n a c r u e l c a d e n a 
unos a n d a n p o r s a l i r s e 
y o t r o s p o r e n t r a r en e l l a . 
Después de q u e r e r t e t a n t o 
me p a g a s c o n ta l o l v i d o , 
n o se p u e d e f u n d a r t o r r e a 
d o n d e e l a i r e e s c o m b a t i d o . 
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Q u i s i e r a que. m e e n t e n d i e r a s 
en u n a p a l a b r a s o l a , 
y a sé q u e no estás a g u s t o 
h a b l a n d o c o n m i p te rsona . 
H a b l a n d o c o n tu pe r i sona 
y o s i e s t o y a g u s t o , p r e n d a , 
sóílo q u i s i e r a saiber 
s i tu v o l u n t a d es b u e n a . 
L a m i v a l u n t a d es . b u e n a 
p e r o p r o p o n g o , 
h a s t a n o satfór l a t u y a 
y o n o d i s p o n g o . 
T e n g o y o u n a c o m p a ñ e r a 
q u e es c o m o e l o r o b r i l l a n t e , 
h a s t a e n e l c a n t a r m e d i c e 
s i e s t o y r o n c a qu'e no c a n t e . 
C a n t a m i g a r g a n t a c a n t a , 
c a n t a m i g a r g a n i t a a l e g r e , 
n© voiy a s i t i o n i n g u n o 
g a r g a n t a q u e no te l le)vc. 
E l p á j a r o e n l a j a u l a 
se d i v i e r t e c o n l a a l a m b r ; e , 
t a m b i é n y o m e d i v i e r t o 
con l as r e j a s d e la c á r c e l . 
P á j a r o q u e v a s v o J a n d o 
y ten e l p i c o l l e v a s h i l o , 
d á m e l o p a r a c o s e r • . « 
m i c o r a z ó n q u e está h e r i d o . 
S i s u p i e r a que , er 'es f i r m e 
c o m o l a c a ñ a de v e r a n o , 
y o te e n t r e g a r a l a s l laveis 
de m i p e c h o s o b e r a n o . 
D e n t r o de m i co - razon 
" o p u e d o m e t e r a na-d ie , 
p o r q u e t e n g o u n c a n d a d o 
y m i a ' h o r t i e n e l a s l l a v e s . 
U n p a j a r i t o v e r d e 
Picó e n tu b o c a , 
c r e y e n d o q u e tus l a b i o s 
e r a n dos r o s a s . 
T o d a s l a s m a ñ a n a s v o y 
a l a s o r i l l a s d e l r i o , ; 
a p r e g u n t a r a l o s pedes 
s i h a n v i s t o a l a m o r m í o . 
- D e l i o t r o l a d o de l r i o 
t e n g o y o l o s m i s a m o r e s , 
a u n q u e no l os c o m u n i c a 
de. e l l o s t e n g o f a v o r e s . 
E n e l m a r m e c r i é y o 
y u n a c o n c h a f u é m i c u n a , 
s i no m e caiso c o n C o n c h a 
n o m e c a s o c o n n i n g u n a . 
S i s u p i e r a q u e e r e s f i r m e 
te h a b l a r a c o n c o n f i a n z a , 
más c o m o n o lo sé 
t e n g o el a m o r en b a l a n z a . 
A m o r m i ó si te vas 
d é j a m e u n a d e m u d a n z a , 
en e l c a s t i l l o d e O r d á s 
u n r a m i t o de e s p e r a n z a . 
O j o s quie te v i e r o n i r 
p o r a q u 1 ^ c a m i n o l l a n o , 
c u á n d o te v e r á n v e n i r 
cort l a l i c e n c i a e n l a m a n o . 
M e q u i s i s t e y m e o l v i d a s t e 
y no te vo l v í a quer ter 
z a p a t o q u e yo he d e s e c h o 
n o vue l ve a e n t r a r e ñ m i p i e . 
P a r a qué d i c e s a n a d i e 
l o q u e re n i d i o n o t i e n e , 
s i c o n e j a g u a p a s a d e 
ej. m o l i n o y a n o m u e l e . 
E l a m o r y e l i n t e r é s 
s a l i e r o n a l ca impo u n d i a , 
y m á s p u d o e l i n t e r é s 
q u e e l a m o r q u e te t e n i a . 
P o i r q u e te q u i e r o , m i s p a d r e s 
m e c a s t i g a n con r i g o r , 
m u e ñ o p u e d e l a o b e d i a n c i a 
p e r o más p u e d e e l a m o r , 
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C a m i n o d e l a R i o j a 
üevaibara p r e s o a u n g i t a n o 
p o r q u e s e e n c o n t r ó u n a c a p a 
a n t e s d e p e r d e r l a e l a m o . 
D o r a d a es l a m a n z a n a 
q u e r u e d a p o r t u a p o s e n t o , 
n o l a r o m p a s c o n n a v a j a 
q u e v a m i c o r a z ó n d e n t r o . 
I D n e l m e d i o d e l a m a r 
h a y u n a p i e d r a r e d o n d a , 
d o n d e C r i s t o p u s o e l p i e 
p a r a s u b i r a l a g l o r i a . 
L a s m o c i t a s d e a h o r a 
Rnn p o c a s y a m e n o s v a n . 
• p e d i r e m o s a S a n P e d r o 
q u e n o l l e g u e n a S a n J u a n . 
A l l á v a l a d e s p e d í 
m e t i d a e n u n a n a r a n j a , 
v r o d e á n d o l a v a 
u n r p - m i t o d e e s m r a n ' * ! » , 
A l l á v a l a d e s p e d i d a 
' " W i d ' a e n u n a a v e l l a n a . 
nn ipT-o t o c a r r a f i ^ 
nn-rrnre n o m e d s l a (ypna 
M i c ^ m n a ñ e r a , -nqnrH 
OUé c a n t e l a d e . s n p d i d a , 
príIAt; CAmnafíorfl TT>5a. 
•n fo^o f o o v s i n d i n e r o 
e n . a m A r a d o y c e l o s o , 
í o ca impara in en m i p u r b ' o 
a l a c a r a b i n a d e A m b r o s i o . 
U n a m o z a f r e g a n d o 
d i j o a l p u c h e r o , 
o j a l á t e v o l v i e r a s 
m o z o s o l t e r o . 
' A m o r m í o c o i t e v bebo 
y é c h a t e a d o r m i r l a aiertu 
q u e m e t i e n e s t a n s e g u r a 
como e l a g u a e n u n a c e s t a 
T c " g o l a m a n o p e s a d a 
n o l a p u e d o a l i g e r a r , , -
s o y h i j a d e u n l a b r a d o r 
q u e m e m a n d a t r a b a j a r . . 
T e n g o d e m a n d a r h a c e r 
u n c o c h e c o n e s q u i l o n e s , 
p a r a s a c a r a b a i l a r 
l os m o z o s d e l o s r i n c o n e s . 
, K i : * a n o c h e l a r o n d a 
es (ie l a s m o z a s , 
n o r q u e l os m o z o s q u e d a r o n 
h a c i e n d o a l f o r j a s . 
V a l e m á s u n a a l d e a n a 
c o n v e s t i d o d e p e r c a l , 
r u é t o d a s l a s s e ñ o r i t a s 
v e s t i d a s d e t a f e t á n . 
A q u i 'me p o n g o a c a n t a r 
s i n c o b a r d í a y s i n m i e d o , 
r l q u e no t i e n e d e l i t o 
n o ifi l l e v a n p r i s i o n e r o . 
P a r a e m p e z a r a c a n t a r 
no p i d o H o e r c i a a n a d i e , 
q u e ' l a t e n g o y o d e m í o 
q u e t e n g o e l a m o r a l c a l d e . 
No sé q u é c a n t a r e s -cante 
n u e no o f e n d a n a l S e ñ o r , 
t odos l os c a n t a r e s t i enem 
sus pa lab r i s tas d e a m o r . 
De los á r b o l e s F r u t a l e s 
e l o l i v o es e l m e j o r , 
q u e es d e d o n d e sal 'e e l a c e i t e 
p a r a a l l u m b r a r a l S e ñ o r . 
P a r a e m p e z a r a c a n t a r 
U c e n c i a l e s p e d i r é , 
q u e no m e d i g a n m a ñ a n á 
que s i n l i c e n c i a c a n t é . 
M i c o m p a ñ e r a está r o n c a 
c a n t a óon p a c i e n c i a , c a n t a 
y yo s a l g o a l desaF ío , 
q u e y o c a n t a r é c o n t i g o . ¡ 
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E s t e i p a n d e r o q u e t oco 
t i e n e e l ar'o de n o g a l . 
Ja m o c i t a q u e l o t o c a 
de Esp ino i sa , n a t u r a ! . 
A l a o r i l l a d e l 'rüo 
s e m b r é l i n o y c o g í f l o r e s , 
a u n q u é tú no m e h a s q u e r i d o 
a m i no m e h a n f a l t a d o a m o r e s . 
T e n g o urna p e n a e n m i p e c h o 
y u n a c o n g o j a m o r t a l , 
q u e m e h a l l o e m r e d o s c a m i n o s 
s in s a b e r p o r c u á l t i r a r . 
A m o r e s qu'e te o l v i d a r o n 
no los v u e l v a s a q u e r e r , 
que son h i e r b a s d e l c a m p o 
p a r a v o l v e r a p r e n d e r . 
Todos l o s l e o n e s e s 
han s a l i d o d e L e ó n , 
en b u s c a d e d o s l a d r o n e s , 
m o r e n a tus o j o s s o n . 
C u a t r o d u r o s m e c o s t ó 
el r e l o j d e m i m o r e n a , 
c u a t r o d u r o s m'e cos tó 
t res y m e d i o l a c a d e n a . 
B l c o r a z ó n d e m i a m a n t e 
lo t e n g o p u e s t o en u n l i b r o , 
i' a u n q u e m i a m a n t e se m u e r a 
el c o r a z ó n q u e d a v i v o . 
Q u i s i e r a a b r i r e n tu p e c h o 
una pequeña v e n t a n a , 
o a r a v e r t u c o r a z ó n 
con quñén se c o m u n k a b a . 
A u s e n t e d e l b i e n q u e a d o r o 
n i n g ú n p l a c e r m e d i v i e r t e , 
a l e g r í a p a r a m í , 
todo lo q u e v e o es m u e r t e . 
A m o r m í o n o m e l l e v e s 
a v i v i r (a l a m o n t a ñ a , 
que h a c e Fr ió y" n i e v a m u c h o 
y soy n i ñ a d e l i c a d a . 
A u s e n t e d e l b i e n q u e a d o r o 
v i v o y o s i n l i b e r t a d , 
p r i s i o n e r o y s i n d e l i t o 
y a l o m e j o r d e m i e d a d . 
G u a n d o y o e m p e c é a q u e r e r t e 
fué s i n i n t e n c i ó n d e a m a r t e , 
y l l e g u é a u n g r a d o t a n a l t o 
q u e j a m á s p u e d o o i l v i d a r t e . 
M a j o si vas a r o n d a r 
l l e v a l a p e r r a c o n t i g o , 
q u e s i t e d a n c a l a b a z a s 
t e . s e r v i r á de t e s t i g o . 
P o r q u e r e r t e t a n t o a t í 
a m i p a d r e y o n o c o n o z c o , 
a m i m a d r e l a o l v i d é 
y a m a g o s / a no c o n o z x o . 
E n e l c a m p o e n t r e l a s f l o r e s 
te b u s q u é y no te e n a o n t r a b a , 
c a n t a b a n l os r u i s e ñ o r e s 
y c r é i q u e m e l l a m a b a s . 
E n e l j a r d í n d e l a m o r 
h e s e m b r a d o v a r i o s a ñ o s , 
he s e m b r a d o p c n s a i i l i e n t o s i 
y he c o g i d o d e s e n g a ñ o s . 
D i c e s q u e m e q u i e r e s m u c h o 
r s m e n t i r a q u ' ; m e e n g a ñ a s , 
q u e e n m i c o r a z ó n t a n c h i c o 
n o p u e d e n c a b e r d o s a l m a s . 
' b l á r b o l de l a bum.Md'ad 
d i c e n q u e so v a s e c a n d o , 
p e r o el d e l a e n v i d i a n o 
q u e s o n mu.cihos a r e g a d o . 
A c u é r d a t e o u e d i l i s t e 
a l a on i i l l i t a de l a g u a , 
q u e se a c a b a r í a e l m u n d o 
p r i m e r o q u e t u p a l a b r a . 
l a g r a c i a p a r a c a n t a r 
n i se c o m l p r a n i se h e r e d a , 
l a dá D i o s a q u i e n q u i e r e 
y a m í m e d e j ó s i n e l l a . 
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P o r a q u e l l a c u e s t a a r r i b a 
s u b i a u n a l a b r a d o r a , 
c o n e ! pa.'.uc-lo e n l a m a n o 
q u e a t odo el m u n d o e n a m o r a . 
E l m u . Mo no se h a a c a b a d o 
p o r o tú pa i l ab ra s í , , 
l a c u l p a l a tuve y o 
q u e m e h e - f i a d o d e t í . 
A l p í e de l j u r a m e n t o 
con ' a n s f r e e s t a b a t u firma, 
t a m b í n so ' b o r r a l a s a n g r e 
c o m o se b o r r a l a t i n t a . 
S : m e q u i e r e s d í q u e sí 
y s i n o , no m e d e s p r e o i e s 
q u ? tú c m o t e n g a s t r u c h a s , 
n o te b a j a s a l o s ' p e c e s 1 
A ! p i o de u n a f u e n t e f r í a 
m e p u s e a l l o r a r m i s pená is , 
y r l á " u a m e c o n t e s t ó : 
n o l a s h a í j a s , no l a s terrvas. ' 
A l as p u e r t a s do l a c á r c e l 
n o m e v e n g a s a l l o r a r , • 
y a q u e no m e q u i t a s p e n a s , 
no r m l a s v e n g a s a d a r . 
S i m e q u i e r e s d i q u e s í , 
M n o d i m e q u e m e v a y a , 
no m e t e n g a s a l s e r e n o 
q u e no soy c á n t a r o d e a g u a . 
S i m e q u i e r e s d a r l a m u e r t e 
r u c h i t l o te d a r é y o , 1 
a f i ' a ' o c o n m i s a n g r e ' 
f>ara q u e c o r t e m e j o r . i 
A lcrún d í a p o r t u c a l l e 
a l e g r e m e p a s e a b a , i 
y a h o r a l a p a s e o t r i s t e 
s l f l c s p c r a n z a i d e n a d a . 
A ' g ú n d í a e r a y o 
de tu p l a t o m e j o r s o p a , 
y a h o r a soy e l venetno 
d e l o s l a b i o s d e t u b o c a . 
A K ' ú n e r a y o sdl 'a 
l a q u e tu j a r d í n r e g a b a , 
y a h o r a veo q u e van m u c h a s 
a tu p o z o a b u c a r a g u a . 
. M u c h o s i e n t o q u e t ú s i e n t a s ' 
en m i p e c h o a ' g u n a d u d a , 
si sabes q ü e em nili no c a b e 
rtfás a m i s t a d q u e l a t u y a . 
P a r a q u é m e e s c r i b e s c 'ar tas 
si no t e n g o q u i é n l a s l e a . , 
y a p u e d e s s a b e r a m a n t e 
qúe yo no h e i d o a l a e s c u e l a . 
A l a e ' soue la d l e a m o r 
p o r l a m a n o m e l l e v a s t e , 
v a l a p r i m e r a l e c c i ó n 
p r i s i o n e r a m e d e j a s t e . 
A ' g ú n d í a f u e n t e s c l a r a s 
b i e n m a n a b a n p o r tu c o r r i e n t o s , 
• ahora p ' d e s p o r D i o s 
a g u a de l a s o t r a s f u e n t e s . 
Tertigo c u a t r o p a ñ u e l i n e s 
todos c u a t r o c o ' . o r a d o s , 
c u a t r o g a l a n e s m e ¡ondar» 
y t r es v i v e n eng'" , ! adosv 
l os m o c i t o s de a h o r a 
son p o c o s v n W u n i d o s . 
a.^clan r o r las c h i m e n e a s 
como irados a r r e c i d o s 
I os m o c i t o s día a h o r a 
g a s t a n m u c h o r i n g o r r a n g o , 
un p a ñ u e l o en c a d a boíl so 
y l a m o q u i t a c o l g a n d o . 
C o n e l o a n t a l ó n c h a n c h u l l o 
l a c a c h a v e l c o r b a t í n , 
p a r e c e n a los m i n i s t r o s 
p a g a n d o p o r M a d r i d . 
T o d o e l m u n d o m e lo d i c e 
y y o t a m b i é n l o c o n s i d e r o , 
que e l q u e no t i e n e c a b e z a 
n o p u e d e g a s t a r s o m b r e r o . 
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S i q u i e r e s que te q u i e r a 
h a de ser con e l a j u s t e , 
q u e t ú n o h a s de h a b l a r c o n n a d i e 
y y o c o n eH q u e m e musite. 
S i q u i e r e s q u s y o te q u i e r a 
ha de ^e r c o n c o n d i c i ó n , 
que lo t u y o h a de ser m í o 
y lo m í o t u v o n u . 
A y e r fu i a l a i g l e s i a , 
con fesé c o n u n a n i o . 
de p e n i t e n c i a m e d i o 
que no te q u i s i e r a t an to -
T i e n e s u n o s o j i t o s , cte p i c a p o r i e 
c a d a vez q u e l o s c i e r r a s , 
m e das u n g o l p e . 
Eese m o z o q u e va a l u 
con e l r e l o j de p u l s e r a , 
a y ^ r ta rde l o v i y o 
g u a r d a n d o b u r r o s en S e l g a . 
P o r l a c a l l e a r r i b a va 
l a m i p e r r a . 
con l a z u e l a b a j o e l b r a z o 
que es c a r p i n t e r a . 
C a s a d a , >a estás c a s a d a 
con los l i b r o s de S a n P ' e d r o , 
D i o s te dé m á s f o r t u n a 
que a l m i b o r r i c o n e g r o . 
S i e t e a ñ o s t u v o l a s a r n a 
y o t ros s ie te tuvo e] m u e r m o , 
y a l os c a t o r c e a ñ o s . . 
lie q u i a r o n e l p e l l e j o . 
. T i e n e s u n o s o j i t o s n i ñ a , 
c o m o r u e d a s de m o l i n o , 
q u e r o b a n l o s c o r a z o n e s 
c o m o g r a n i t o s de t r i g o . 
A l l á va la despedida, 
y con e l la ¡ ea ! ¡'eai 
que no m e c r i o m i m a d r » 
p a r a ser t a m b o r i t e r a . 
S i q u i e r e s q u e te c a n t e 
c a n t a r e s n u e v o s . 
sácame l a f o g a t a 
y u n p a r d e h u e v o s . ' . . 
P a r a c u a n d o te c a s e s 
te t e n g o o f r e c i d o . 
u n c a n d i l y u n a i n a n i a 
y u n . b o i r i q u i l l o ; 
e l c a n d i l s i n a c e i t e , 
l a m a n t a r o t a , 
e l b o r r i q u . l l o c i e g o , 
no ve u n a g o t a . 
M e n e a ese c u e r p o m a i o 
y e n d e r e z a e s a j o r o o a , . 
p a r e c e que l l e v a s t i e n d a 
de M a d r i d a B a r c e l o n a . 
N o te q u i e r o , n o te u u i e r o , 
no te q u i e r o , v acabost» . , 
e l a m o r q u e te ten i j * 
e r a de c r i s i a l y . r o m p i o s t . 
Qué e s t á n h a c i e n d o l o s m o z o s 
q u e b a j a n l a s m o z a s s o l a s , 
t e n i e n d o por l a s p a r e d e s 
q u e se t i e n e n . e l l a s s o l a s , 
Qué es tán h a c i e n d o los m o z o s 
q u e son u n o s m a n d i l o n e s , 
q u e b a i l a n , las m o z a s so la» . 
p o r f a l t a de p a n t a l o n e s . 
S i q u i e r e s q u e te q u i e r a 
d a m e h u e v o s , c o n t o c i n o , 
y m u c h a s p e s e t a s b l a n c a ' ; 
y b u e n o s t r a g o s de v i n o . 
S i . q u i e r e s q u e te q u i e r a 
c ó m p r a m e u n b u r r o , 
p a r a a n d a r d e c a o a l l o 
p o r t o d o . e l m u n d o . 
No q u u r o q u e tú m e q u i e r a s 
q u e tu q u e r e r n a d a v a l e , 
q u i ' e r o . q u e m e q u i e r a D i o s 
q u e es &l q u e r e r m á s a m a b l e . 
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U n a m o z a a ! t a y f e a 
y c o n . e l p e l o b i e n p e i n a r l o , 
p a r e c e u n a casa v i e j a 
p o n i e n d o n u e v o eil t e j a u o . 
Ese m o z o . q u e va ah í 
e l de l p a n t a l ó n r a y a o . 
es e l n o v i o d e m i a m i g a , . 
m í r a l o qué resa i lao . 
Ese m o z o q i i e . v a aihi 
le r e l u m b r a n l o s b o t o n e s , 
t a m b i é n l e r e l u m i b r a e l p e l o 
r a h i d o . d e l o s r a t o n e s . 
A q u e l m o z o q u e e s t á a r a n d o 
d e l som ib re ro r e t o r c i d o , 
hoy j u s t a m e n t e h a c e u n . a ñ o 
q u i s o c a s a r s e c o n m i g o . 
3. —Cantares del ramo 
C a n t a r e l r a m o , t r a r U c i ó n a r r a i g a d i s i m a e n e s t a t i e r r a , 
c o n s t i t u í a l a n o t a m á s a t r a y e n t e cié l a m i s a d e l g a l l o . 
C o n u n m e s d e a n t i c i p a c i ó n s a l í a n a p e d i r d e c a s a e n c a s a 
l a l i m o s n a ( o r d i n a r i a m e n t e d e l i n o o g r a n o ] q u e v e n d í a n p a -
r a c o m p r a r l a c e r a y p a p e l d e c o l o r e s c o n q u e h a c í a n l a s 
f l o r e s , a d o r n á n d o l o s m ü y v i s t o s a m e n t e . E n s e g u i d a b u s c a b a n 
a l g ú n p o e t a o p o e t i s a q u e l es s a c a s e l os c a n t a r e s ; ( p ú r l o g e -
n e r a l s e l os h a c í a n l o s d e l p u e b l o , p e r o a l g ú n a ñ o p o r n a es -
t a r es tos d e h u m o r h u b i e r o n d r b u s c a r l o f u e r a , d á n d o l e s l a s 
q u e j a s ' p o r e l l o e n e s t a f o r m a : 
E l n es te p u e b l o n o h u b o E n es te p u e b l o , s e ñ o r e s , 
q u i e n n o s s a c a r a l os v e r s o s , t o d o a n o s d a n c a l a b a z a s , 
t u v i m o s q u e m o l e s t a r a l a s m o n j a s d e C a r r i z o 
a l a s m o n j a s d e l c o n v e n t o . l a s d a m o s l a s m u c h a s g r a c i a s . 
T a m b i é n s a l í a n a p u e b l o s f o r a s t e r o s y l e j a n o s e n b u s c a 
de l a m ú s i c a , p u e s e r a c i r c u n s t a n c i a d e m u c h o m é r i t o e l q u e 
e l r a m o s e c a n t a s e c o n u n « s o n n u e v o » y d e s c o n o c i d ó . A d q u i -
r i e n d o es tos e l e m e n t o s c o m e n z a b a n l o s e n s a y o s p a r a a p r e n -
d e r s e d e m e m o r i a t a n t o s v e r s o s y s o n e s ; es tos e n s a y o s s e h a -
c í a n c o n e l m a y o r s e c r e t o p a r a q u e n o l es s u p l a n t a r a n e l s o n 
y los c a n t a r e s l os e n s a y a d o r e s d e o t r o s r a m o s . P o r q u e es d e 
a d v e r t i r q u e se c a n t a b a n t r e s y h a s t a c i n c o r a m o s e n . l a s m i -
sas d e N o c h e b u e n a y N a v i d a d d e d i c a d o s a S a n José , a l B e n -
d i t o C r i s t o , l a V i r g e n d e l C a r m e n , S a n t a L u c í a y S a n A n t o -
n i o . E i s t e ú l t i m o e s t a b a a c a r g o d e l o s p a s t o r e s d e l r e b a ñ o 
a y u d a d o s , s i n o e r a n b a s t a n t e s , p o r l o s m o z o s d e l p u e b l o . 
S e o f r e c í a n e n l a f o r m a s i g u i e n t e : e l p á r r o c o r e v e s t i d o d e 
c a p a p l u v i a l s e s e n t a b a e n u n s i l l ó n de c a r a a l p u e b l o e n l a s 
g r a d a s d e l a l t a r m a y o r y e n t o n i c e s l o s c a n t o r e s q u e e s t a b a n 
p r e p a r a d o s e n e l p ó r t i c o , e n t r a b a n e n l a i g l e s i a f o r m a n d o d o s 
c o r o s , u n o d o l a n t e d e o t r o , q u e c a n t a b a n a l t e r n a t i v a m e n t e u n 
v e r s o c a d a u n o , y e n t r e v e r s o y v e r s o d a b a n u n o s p a s o s h a c i a 
- láó 
e l a l t a r l l e v a n d o e l r a m o d e l a n t e d é e l l o s ; a l l l e g a r a l f i n a l 
l os d e l a n t e r o s (que l l e v a b a n e l r a m o ) , l o e n t r e g a b a n a l m a -
y o r d o m o q u i e n l o c u i d a b a d u r a n t e e l a ñ o , e n c e n d i é n d o l o 
m i e n t r a s l a m i s a de l o a d í a s f e s t i v o s . Jücs c a n t o r e s se r e t i r a -
b a n d e s p u é s d e b e s a r l a m a n o a I S r . C a r a d e j a n d o e l l u g a r a 
los d e o t r o r a m o . ÉSn o t r o l u g a r v a e l t e x t o d e u n r a m o a S a n 
R o q u e y a N u e s t r a S e ñ o r a d e C a m p o s a g r a ü o . 
P a r a l o s cjue t e n g a n u n a i d e a de l o s r a m o s l a s g e n e r a c i o -
n e s n u e v a s q u e y a n o l os a l c a n z a r o n y a l m i s m o t i e m p o p a r a 
q u e n o se p i e r d a n e s t a s p r o d u c c i o n e s d e l a m u s a p o p u l a r , s o -
l o c o n s e r v a d o s e n l a m e m o r i a d e l os a n c i a n o s o e n a l g ú i p a -
p e l s u e l t o d i f í c i l d e e n t e n d e r se c o p i a n a q u í a l g u n o s d e l o s 
máe1 a n t i g u o s . j 
H e a q u í u n o d e l a ñ o 1.863 t i t u l a d o « C a n t a r p a r a e l N a c i -
m i e n t o — V i r g e n d e l R o s a r l o — » . 
S e ñ o r C u r a t e n g a a b i e n 
ei c o n c e d e r n o s l i c e n c i a 
p a r a c a n t a r es te r a m o 
p o r e l c u e r p o d e l a i g l e s i a . 
. D i v i n o E s p í r i t u S a n t o 
g u i a n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o 
p a r a e x p l i c a r c o n t e r n u r a 
e l m i s t e r i o d e l n a c i m i e n t o . 
¡ O h n o c h e g r a n d e y f e l i z ! 
e T . s u o l o d e p e c a d o r e s 
Y l u e g o e l c a s t o José 
a d v i e r t e c e r c a u n p o r t a l 
q u e s e r v í a d e a l b e r g u e 
a l a g e n t e p a s t o r a l . 
Y e n é l se r e f u g i a n 
l os d o s m u y c a s t o s e s p o s o s , 
y d a n i n f i n i t a s g r a c i a s 
a l D i o s T o d o p o d e r o s o . 
l a b e n d i t a h o r a l l e g a 
de las d o c e de l a n o c h e . 
q u e cfn t i h a n a c i d o u n D i o s - N i ñ o en q u e nace e l N i ñ o - D i o s 
y R e d e n t o r d e l os h o m b r e s . 
A B e l é n p u e s h a n l l e g a d o 
tas d o s c a s t o s p e r e g r i n o s ; 
t r a t a n d e b u s c a r p o s a d a 
m u y c a n s a d o s d e l c a m i n o . 
E n m á s d e c i n c u e n t a c a s a s 
h a n i d o a b u s c a r p e s a d a , 
n i e n t r o p a r i e n t e s n i a m i g o s 
h a n p o d i d a e n c o n t r a r l a . 
V i e n d o p u e s q u e les r e p u d i a n 
s u s p a r i e n t e s y a m i g o s , 
a u n l a d o d e B e l é n 
los d o s e s p o s o s h a n i d o . 
y R e d e n t o r de l o s h o m b r p s . 
G r a n m ú s i c a a n g e l i c a l ! 
e n t o n a n a l n a c i i m i e n t o , 
y S a n José se d e s c u b r e 
l l e n o d e g o z o y coo ten . t o . ' 
E n t r e p o c a p a j a y h i e r b a 
y s i n t ene r m á s h a b e r e s , 
ha n a c i d o e l t i e r n o N i ñ o 
q u e es R e y d e t o d o s i o s r e y e s . 
A v i s a d o * p o r un á n g e l 
v i e n e n l o s p o b r e s pastor tes , 
a v i s i t a r a l i n f a n t e 
y R e d e n t o r d e l o s h o m b r e s . 
Y l l enos d e a d m i r a c i ó n 
po r v e r . t a n a l t o mis i fcer io , 
se a r r o d i l l a n y l e a d o r a n 
c o m o R e y de t i e r r a y c i e l o . . 
Se des ip iden l o s p a s t o r e s 
d e l N i ñ o , S a n . José y l a V i r g e n , 
y d i c e n : " q u e d e n c o n D i o s " 
y g r a c i a p a r a s e r v i r l e s . 
T r e s . m o n a r c a s d e O r i e n t e 
se p o n e n l u ' e g o en c a m i n o , 
a v i s i t a r a l i n f a n t e 
y r e c i é n n a c i d o N i ñ o . 
U n a e s t r e l l a se p r e s e n t a 
y c o n u n a l u z b r i l l a n t e , 
les g u i a e n . t r e c e j o r n a d a s 
a d o n d e e;staiba eil i n f a n t e . 
Se a r r o d i l l a n y l e a d o r a n 
a] i n f a n t e N i ñ o t i e r n o , 
y p o r o f e r t a p r e s e n t a n . 
m i r r a , o r o e i n c i e n s o . 
Se d e s p i d e n es tos r e y e s 
de l m i s t e r i o s i n g u l a r , 
y g u i n d o s p o r l a e s t r e l l a . 
p a r a sus c a s a s se v a n . 
N o s o t r a s t i e r n a s d o n c e l l a s . 
t a m b i é n p u e s nos d e s p e d i r n o s , 
de e s t a f a m i l i a compu¡es ía 
de S a n José , M a r í a y e l N i ñ o . 
Ar i l iós N i ñ o y a d i ó s MacTre, . 
a d i ó s g l o r i o s o S a n José , 
h a s t a l a m i s a de.l . d í a 
q u e n o s v o l v a m o s a v e r . 
Señor m a y o r d o m o t e n g a 
a b i e n r e c i b i r e l . r a m o , 
y p o n é r s e l o e n su . a l t a r 
a l a V i r g e n d e l R o s a r i o -
A d i ó s V i r g e n b e n d i t a , 
te p e d i m o s n o s c o n c e d a s 
e n . e s t e m i u n d o l a g r a c i a 
y después l a v i d a e t e r n a . 
T e n í a n « l o s r a m o s » u n a p a r t e c ó m i c a o m e j o r d i c h o s a t í r i c a , 
d e d i c a d a a l o s v e c i n o s q u e p o r t a c a ñ e r í a o i n d e v o c i ó n n e g a b a n 
s u l i m o s n a c u a n d o se l a p e d í a n l os m o z o s o m o z a s , q u i e n e s t o 
m a b a n r e p r e s a l i a s s a c á n d o l o s aj l a p ú b l i c a v e r g ü e n z a c o n a l g u n a 
c o p l a p a r e c i d a l a s s i g u i e n t e s : - , 
E s t e r a m o te t r a e m o s 
¡oh bend i i t o . S a n A n t o n i o ! 
con l a i l i m o s n a q u e d l ó 
l a t ía C u c a d e l t i o J e r o m o . . 
C u a n d o " f u i m o s " a p e d i r 
n o s r e c i b i ó h a c i e n d o g u a s a , . 
y nos d i j o e l t í o J e r o m o 
q u e n o e s t a b a . e l a m a e n c a s a . 
Nos a u s e n t a m o s d e a l l i 
ca l l e de l a c a r r e t e r a , 
no nos q u i s o d a r l i m o s n a 
A g u s t i n a l a . t a b e r n e r a . 
C u a n d o " f u i m o s " a p e d i r , 
so l o supo r e s p o n d e r 
q u e l e l l e v a r a n . e l S a n t o 
p u e s l o q u i e r e m a n t e n e r . 
i O h S i i A n t o n i o b e n d i t o ! 
te l o e n c o m e n d a m o s t o d o s , 
q u e l e c o m a n e l c a b a l l o 
d o c e n a y m e d i a d e l o b o s . 
¡ O l í . S a n A n t o n i o b e n d i t o ! 
te q u e r e m o s p r e g u n t a r , 
s i A n t ó n e l t a b e r n e r o 
t e d i ó de . s o b r e c e n a r . 
Oh Sa i i A n t o n i o b e n d i t o ! 
te t r a e m o s u n s o m b r e r o , 
c o n . l a l i m o s n a q u e d l ó 
A l e j a n d r o el p a n a d e r o . 
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O h San • A n t o n i o b e n d i t o ' 
q u e es tás e n ©1 r e t a M o " a l a n t e " , 
no ríos q u i s o . d a r l i m o s n a 
e l t i o M a n u e l c o m e r c i a n t e . 
C a l l e a r r i b a , c a l l e a b a j o , 
c a l l a de l . b a r r i o M a d r a l . 
no ños ' q u i s o d a r l i m o M i a 
M a r í a l a d e l R u r a l . 
Oh San A n t o n i o b e n d i t o ! 
te t r a e m o s un r e g a l o , " 
con la . l i m o s n a g u e d i e r o n 
P e r i c o , J u a n y B e r n a r d o . 
Olí Sífn A n t o n i o b e n d i t o ! 
nos q u e d a b a p o r d e c i r , 
q u e n o nos . R a d a d o l i m o s n a 
e l s e ñ o r i t o M a r t i n . 
S a n t a L u c i a b e n d i t a 
te t r a e m o s p o c a c e r a , 
pues nos ha d k i h o Qu icó r i 
q u e no t e n í a p a n e r a . 
P a s a m o s a l o t r o l a d o 
a c a s a t l e i , s e ñ o r B l a s , 
y nos c o n t e s t ó D o n a t o 
que no en t e n d í a d e d a r . 
¡Oh San A n t o n i o b e n d i t o ! 
u n a c o s a h a o c u r r i d o , . 
le l l e v a r o n u n a o v e j a 
a l t í B e c r n a r d o de l tí H i g i n i o . 
E l l o b o e r a m u y d i e s t r o 
y a l m i s m o t i e m p } v a l i e n t e , . 
e l a r m i l l ó n d e l c a n d a d o , 
se l o ro imipió con los d ien tes - . 
¡Oh San A n t o n i o b e n d i t o ! 
e n c o m i é n d o í o , c a d a d í a , 
q e u e l l o b o l l evó l a m a d r e , -
y ha ' de v o l v e r p o r l a c r í a . 
¡Oh San A n t o n i o b e n d i t o ! . 
te t r a e m o s u n g o r r i t o , 
con l a l i m o s n a q u e d i e r o n 
B e r n a r d o , J u a n y P e r i c o . 
— Bienvenida ai Sr. Obispo 
E n l a h i s t o r i a d e les p u e b l e s c a t ó l i c o s u n o d e l e s a c c n t e c i -
m i e n t o s m á s s a l i e n t e s l o c o n s t i t u y e l a v i s i t a p a s t o r a l , c u y o r e -
c u e r d o n o s q u e d ó g r a b a d o p o r l a v i v a i m p r e s i ó n q u e n o s p r o -
d u j o e n n u e s t r a i n f a n c i a l a v i s t a p r i m e r a d e l O b i s p o c u a n d o 
f u i m o s p r e s e n t a d o s a é l p a r a r e c i b i r e l S a c r a m e n t o d e l a C o n -
f i r m a c i ó n . 
E n e l s o l e m n e r e c i b i m i e n t o que, se l e h a c í a a l a e n t r a d a d e l 
p u e b l o n u n c a f a l t a b a e l s a l u d o y l a d e s p e d i d a q u e e n n o m b r e 
d e l v e c i n d a i i o le d a b a n l a s j ó v e n e s d e d i c á n d o l e u n o s v e r s o s c o -
m o estos" q u e e n E s p i n o s a l e f u e r o n c a n t a d o s a l d e O v i e d o 
M , (. S r . M a r t í n e z V i g i l e n 1.9C5. 
A n u e s t r o S r . O b i s p o 
h u m i l d e s le s a l u d a m o f i 
' ron s u s ^ d o s a c o m o a ñ a n t e s 
m a y o r d o m o v s e c r e t a r i o . 
11 
P u e s n á v e n d r á n m o l e s t a d o s 
de r e c o r r e r l a s m o n t a ñ a » 
b u s c a n d o a a u e l l a s o v e j a s 
Que a n d a b a r i e x t r a v i a d a s . 
III 
A l g u n o s h a b r á n t r a í d o 
M c a m i n o v e r d a d e r o 
núes as i lo q u i e r e D i o s 
que a n d e n p o r e l d e l c i d o . 
IV 
V u e s t r o a n i l l o p a s t o r a l 
c o n h u m i l d a d b e s a r e m o s 
i n s i g n i a es de a u t o r i d a d 
l a c u a l t odos a c a t e i r o s . 
V 
Y a e n t r a e l S r . O b i s p o 
e n l a i g l e s i a de E s p i n o s a , 
a v i s i t a r a Jesús 
y a su M a d r e p o d e r o s a . 
VI 
A d i ó s , ¡ o h S r . O b i s p o ! 
y a d e j á i s v u e s t r o r e b a ñ o , 
t r i s t e s y d e s c o n s o l a d a s 
e s t a s o v e j a s q u t e d a m o s . 
V i l 
A d i ó s , ¡ o h S r . O b i s p o ! 
de -c lmo d e c o r a z ó n , 
a n t e s q u e os a u s e n t é i s 
e c h a d n o s l a b e n d i c i ó n . 
5 - Cantares a ios Diputados 
U n m o t i v o q u e h a c í a s o p l a r a l a s m u s a s d e l a s p o e t i s a s e s p i • 
n o s a n a s h a s t a l a d i c t a d u r a d e P r i m o de R i v e r a , f u e r o n l a s e n 
b u e n a h o r a d e s a p a r e c i d a s e l e c c i o n e s d e d i p u t a d a s a C o r t e s q u e 
e n f r e n t a b a n a l os v e c i n o s d i v i d i é n d o l o s e n b a n d o s h o s t i l e s qu1) 
se p e l e a b a n c o n p a s i ó n y e m p e ñ o d i g n o s d e m e j o r c a u s a e n o b -
s e q u i o de u n o s b u e n o s seño res q u e n o se a i c o r d a b a n d e e l l o s m á s 
q u p a r a s a c a r l e s e l v o t o a c a m b i o d e p r o m e s a s c a s i n u n c a c u m -
p l i d a s , l 
L a l l e g a d a d e l d i p u t a d o a n u n c i a d a a c a m p a n a v o l t e a d a , h a -
c í a c o n g r e g a r s e r á p i d a m e n t e a l o s d e sui p a r t i d o q u e a b a n d o -
n a n d o s u s t r a b a j o s e n e l c a m p o , c o r r í a n p r e c i p i t a d o s p a r a l l e -
g a r a l p u e b l o c o n t i e m p o , a f i n d e q u e c u a n d o e l p e r s o n a j e so 
a c e r c a r a a l a e n t r a d a v i e s e e l a r c o p o r t a d o p o r l a s m o z a s q u e , 
e n c u a n t o e l c o c h e s e d e t e n í a a n t e e l l a s , c o m e n z a b a n l os c a n -
t a r e s p o r este e s t i l o : 
S o m o s h i j a s d e e l e c t o r e s 
y v e n i m o s c o n a g r a d o 
a r e c i b i r l a l l e g a d a 
tte t s t e n u e s t r o d i p u t a d o . 
t s t e n u e s t r o d i p u i t a d o 
c u a l v a l i e n t e pa i l ad i n 
coin h o n o r e s h a d e e n t r a r 
e n las C o r t e s de M a d r i d . 
A d o n E d u a r d o D a t o 
c a n d i d a t o i s a b e l i s t a 
l e h a c e l a o p o s i c i ó n 
e l p a r t i d o c a n o v i s t a . 
t s p i h o s a l a R i v e r a , 
a p r e c i a a l señor D a t o , 
p o r l a c a m p a ñ a q u e h i z o 
c o n t r a e l t e s t a m e n t o f a l s o . 
A d o n E d u a r d o D a t o 
y a d o n F r a n c i s c o S i lve t la 
t odos le o f r e c e n e l v o t o 
en E s p i n o s a l a R i b e r a . 
Hay p o c o r e c i i b i m i e n t o , 
nos t i e n e q u e d i s p e n s a r , 
pues l a g e n t e e s t á en e l c a m p o 
p o r q u e e s t i e m p o d e c s c a v a r 
A d o n O c t a v i o C a r b a l l o 
s a l u d a n a f e c t u o s o s , 
en ed p u e b l o d e E s p i n o s a 
t odas las m o z a s y m o z o s . 
E l p a r t i d o c o l o n i s t a 
h a c e r e c h i f l a s b a s t a n t e s , 
p e r o e s o n a d a i n t i m i d a 
a sus s e g u r o s v o t a n t e s . 
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I o d o s v u e s t r o s e n c a r g a d o s 
a n d a n c o n g r a n " p r e o c u p a c i ó n 
p r e p a r a n d o muiühos vo tos 
p a r a g a n a r la e l e c c i ó n . 
A f i r m a n l o s l i b e r a l e s 
t e n e r Ta" e l e c c i ó n g a n a d a ; 
p o r e n t e r o se e q u i v o c a n 
pues d o n O c t a v i o Ja g a n a . 
D e s d e l o a l t o de B a b i a 
a C i m a n e s d e l T e j a r , 
' ¡ e n e u n a g r a n m a y o r í a , 
n a d i e l e p u e d e g a n a r . 
P o r l a m u c h a a n t i g ü e d a d 
de los seño res C a r b a l l o s . 
e n e l d i s t r i t o d e M u r í a s 
está u s t e d m u y a c r e d i t a d o . 
N o se f i ' ; dfe n i n g u n o 
n i se p u e d e c o n f i a r , 
p u e s se h a n c a m b i a d o 
é j m a e s t r o y e l a l c a l d e p o p u l a r . 
A l g o le v a m o s a haib lar 
r e s p e c t o a l a c a r r e t e r a , 
q u e p a r a u s t e d 3 s t a m b i é n 
E n todo n o s h a s e r v i d o 
y e n n a d a n o s h a f a l t a d o , 
e l r a m a l d e c a r r e t e r a 
o t r o s p r e t e n d e n q u i t á r n o s l o . 
A su d i s p o s i c i ó n a u e d a 
p u e s t o q u e t i e n e p o d e r , 
s i s o m o s m e n e c e d o r e s 
nos lo d e b e c o n c e d e r . 
R o d e a d o e l a u t o m ó v i l 
de g e n t e de su p a r t i d o , 
t o d a s esas s i m i p a t í a s 
u s t e d l as h a m e r e c i d o . 
A d o n R i c a r d o H i d a l g o 
p o r s e r u n m o z o s o l t e r o , 
q u e D i o s le d e u n a n o v i a 
c o m o la R e i n a d e l c i e l o . 
Y t a m b i é n a l s e ñ o r c h ó f e r 
l e h a r e m o s u n e n c a r g o , 
q u é g u i e b i e n e l a u t o m ó v i l , 
n o l e o c u r r a a l g ú n f r a c a s o . 
R e t i r e u s t e d l a c a r t e r a , 
r e t i r e l a c o n a g r a d o , 
c o n n o s o t r o s y a h a c u m p l i d o 
b a s t a n t e b i e n , d o n O c t a v i o . s e r l a u n a c o s a b u e n a . 
C o m o se d e s p r e n d e riel ú l t i m o v e r s o e l a c t o t e r m i n a b a c o n 
u n a e s p l é n d i d a p r o p i n a y c o n u n ¡ V i v a n u e s t r o d i p u t a d o y t o d o 
s u a c o m p a ñ a m i e n t o ! a l qiue e l h o m e n a j e a d o c o r r e s p o n d í a c o n 
u n ¡ V i v a E s p i n o s a ! q u r l a n z a b a d e s d e l a v e n t a n i l l a d e l c o c h e 
m i e n t r a s es te a r r a n c a b a . D e s p u é s p o r l a n o c h e , c o n e l d i n e r o 
de l a p r o p i n a se c e l e b r a b a u n a g r a n f u n c i ó n o c e n a a b a s e d e 
b a c a l a o y a r r o z , y s i l a c a n t i d a d d a b a p a r a e l l o se m a t a b a u n a 
t e r n e r a , c u y a s s o b r a s s e a p r o v e c h a b a n e l d í a s i g u i e n t e y s u b s i -
g u i e n t e , p u e s a v e c e s d u r a b a f r e s d í a s l a c o m i l o n a s e g u i d a dé 
r o n d a s , b a i l e y s e r e n a t a p a r a l o s d e l p a r t i d o c o n t - a r i o . E s t a s 
f u n c i o n e s e n q u e « s a c a b a n l a t r i p a d e m a l a ñ c » e r a e l ú n i c o 
p r o v e c h o q u e o b t e n í a n d e l o s d i p u t a d o s a q u e l l a s b u e n a s g e n t e s 
t a n a p a s i o n a d a s p o r a q u e l l a s c o n t i e n d a s e l e c t o r a l e s , q u e , a l l l e -
g a r l o s a m e d i a n o c h e o d e m a d r u g a d a l a n o t i c i a d e l e s c r u t i n i o , 
s a l l a b a n d e l a c a m a y a l a v o z d e : ¡ h e m o s g a n a d o ! h a c í a n d e s -
p e r t a r y l e v a n t a r s e a s u s c o r r e l i g i o n a r i o s h a c i e n d o u n a g r a n 
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m a n i f e s t a c i ó n d e a l e g r í a c o n r e c h i f l a s y b u r l a s p a r a s u s d e r r o -
t a d o s a d v e r s a r l e s i n c l u s o a los d e l os p u e b l o s l i m í t r o f e s , h a s t a 
d o n d e a n t e s d e a m a n e c e r n e g a b a n los m a n i f e s t a n t e s c a n t a n d o 
c o p l . i l l a s t a n z a h o r i e n t e s p a r a los v e n c i d o s c o m o e s t a : 
C o n las b a r b a s d e M e r i n o 
t e n g o q u e h a c e r un c e p i l l o , 
p a r a l i m i p i a r l o s z a p a t o s 
a d o n O c t a v i o su a m i g o . 
6.—Epístola riberana 
P o r q u e l o r e c i t a b a n e n e l t o n o d e l a e p í s t o l a , l l a m a b a n as í 
n u e s t r o s a b u e l o s e l s i g u i e n t e r o m a n c e e n q u e se b a c a u n a l i s t a 
de l o s p u e b l o s r i b e r a n o s c o n l o s o f i c i o s o c u a l i d a d e s p r e d o m l -
, fiantes e n c a d a u n o . E l d e C u b e r o s q u e a t r i b u y e a l o s d e E s p i -
n o s a , p a r e c e r e l a c i o n a r s e c o n e l n o m b r e d e l v a l l e M f e d r a l o r n a -
d e r a l , e n e l q u e s i n d u d a h a b í a a b u n d a n c i a d e r o b l e s c o r p u l e n 
t o s d e d o n d e s a c a b a n b u e n a s t a b l a s p a r a c o n s t r u i r l a s c u b a s d e 
l a s q u e p a r e c e f u e r o n f a b r i c a n t e s n u e s t r o s a n t e p a s a d o s . O t r a 
v e r s i ó n q u e o í , d i c e : « E s p i n o s a l o s u r c e r o s » y p a r e c e m á s ve ro ; -
s í m i l q u e l a p r i m e r a a j u z g - a r p o r l o s m u c h o s c a r r o s , de u r c e s 
q u e a c a m b i o d e v i n o , se e x p o r t a b a n d e n u e s t r o m o n t e p a r a p b o ' 
z a s y l o s A n t i m i o s . 
T r a . m p a s , t r a m p a s A z a d ó n , 
c e p o s , ceipois S e c a r e j o , 
e n V i l l a r r o q u e l c u a t r o o j o * 
E s p i n o s a l os c u b e r o i s , 
M a t a l u e n g a l o s ta ib le ros , 
S a n t i a g o l os m a d r e ñ e r o s . , 
P a j a s , p a j a s P iOdrega l l , 
Las Omañas caparroi ta1, 
S a n M a r t i n o p i c a e l c l a v o , 
V i l l a v i c i o s a ~ l o s v e n t e r o s . 
Sai) R o m á n l os Caba l l e rO iS , 
L l a m a s l i n d a s c a m p a n a s , 
Q u i n t a n i l l a l o s c e s t e r o s . 
C a r r i z o i o s p a n a d e r o s , -
L a M i l l a g e n t e p i l l a , 
A r m e l i a d a g e n t e l l a r g a , 
B e n a v i d e s q u i e b r a b a r r i l e s , 
S a n t a M a r i n a l a g e n t e a l i a y dei^-
A l c o b a l a g e n t e b o b a , [ g a d i n a , 
y C i m a n e s d e l T e j a r 
m i r a e l d i a b l o ' d ó n d e l o v i n o a -es -
[ p e t a r . 
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A.-Saludo cordial a mis paisanos 
( A l os q u e e s t á n e n y f u e r a d e Eípiinosa») 
U n QpúsCiullo1 .que sfljrva d'e l a z o die u n i ó n ent i ta, l o s h i j o s 
d e i t sp imosa , , es i d e a q u e m e r i e c e n u e s t r o agradec ' i lmient tC i , '$\ 
p a r a b i á n ; . Y o poir m i p a r t e l a s a l u d o e s t r e m e c i d o | d e a l e g r í a 
y e m o c i ó n . , i \ 
h s p e r a i m o s q u e e l opúsc iu io n o s r e l a t e i la a c t u a c i ó n p r e -
sen te y p a s a d a d e E s p i n o s a e n l a r e g i ó n d e l a R i b e r a d e l ' L u -
n a , sus o r í g e n e s , su d e s a r r o l l o , su e s t a d o ac tu ia i l . N o s h a g a 
v i v i r r con n u e s t r o s ¡padres y a b u e l o s q u e s i p a r t i e r o n e l l o s , 
h l i jos f i e les d e l a I g J e s i a . C a t ó l i c a , v i v e n , y v i v e n e n u n a v i d a 
f e l i z . j . ) 
Nos d é a c o n o c e r i o s n o m b r e s , l a s f a e n a s , lias v i i o i s l t udes 
d e l os h i j o s d e E s p i n o s a , q u i e n e s , l l e v a d o s d e u n d e s e o l e g i -
t i m o , d e m e j o r a m i i i e n t o , a b a n d o n a r e n c o n . e l . c u e r p o su q u e r i -
d o p u e b l o , p e r o l l e v a r o n s i e m p r e e n e l a l m a , c u a n t o e s t e 
n o m b r e sagnado> d e ' E s p i n o s a r e p r e s e n t a y s i g n i f i c a . 
R e p r e s e n i a i o p r í m t e r o ' e s a t i e r r a b e n d i t a e n q u e se m e c i ó 
syi c u m a , e n l a q u e a p r e n d i e r o n a r e z a r y a i n v o c a r a l a V i r -
g e n S a n t i s i i m a i , , e n t o d o s l o s p e l i g r o s c a r i ñ o s a M a d r e . E n ser 
g ü n d o J u g a r r e p r e s e n t a e l t i t u l o g l o r i o s o de e s p a ñ o l e s y c a -
t ó l i c o s , t i t u l o q u e nos t r a n s m i t i ó E s p i n o s a p o r m e d i o d e n u e s -
t r o s p a d r e s , h i j o s d e E s p i n o s a t a m b i é n . Y e n t e r c e r l u g a r r e -
p r e s e n t a e l n o b l e aifán d e m e j o r a m i e n t o q u e n o s t r a n s m i t i e r a n 
a q u e l l o s m i s m o s h i j o s d e l p l u o b l o , q u i e n e s m u y a p e s a r s u y o 
y l l e v a n d o s i e m p r e b i e n , g a n a d o e l r e c u e r d o d e su t i e r r a , se 
v i e r o n f o r z a d o s a a b a n d o n a r l a . 
Esto , r e p r e s e n t a y s i g n i i f i c a E s p i n o s a . Y o e s p e r o q u e nos 
d i g a e s e opúscu i ro lia i g t o r i o s a p l é y a d e d e h i j o s i l u s t r e s q u e , 
f u e r a d e - E s p i n o s a , l e p r e s t a n e l e s p l e n d o r d e sus h a z a ñ a s 
evanigé i l icas, d e sus v i r t u d e s r e l i g i o s a s y s a c e r d o l a i l e s , d e l os 
m é r i t o s c o n t r a í d o s e n e l n o b l e e j e r c i c i o d e s u p r o f e s i ó n l u -
c r a t i v a , e n uin a m b i e n t e d e f a m i i l i a i c r i s l i a n a . 
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R o m p i e n d o es l a H g ^ r e l e g i ó n , a p a r e c e r á n ios n o m b r e ? 
que todos a c l a m a m o s o r g u l l o s o s > s i n e n v i d i a , de los d i g n í s i -
m o s • c a b a l teros D. I s k f r o F u e r t e s , de f e l i z r e c u e r d o , y d a n 
L e o n c i o M a r t i n e z , de n o b l e s ^ e n t i m i i e n t o s t a ó l k o s y p a M * . 
D i g a n o s l a m b i é n g l o r i a s d e s c o i v o c l - l a s . h i j o s d i g n o s de 
n u e s t r o p u e b l a « u e . «estamos d e s e o s o s de r o n o c e r c u a n t o a c r e -
c i t n t a n el n e m b r e d e E s p r n o s a . 
S o b r e i odo amilvElamos p o n e r n o s e n c ' j n t a c ' o c o n )a n k r r a 
q i u ' i l e m p o Iw, d e j a m o s m g v . ( o n i r a r .oc.s i ra v o l u i n t a d . Q u e r e -
m o s sabe r i.a i r a v e c i o i r i a s e g u i d a p'-r t ' - p i . no^a en l a ascens ióm 
»l iasta e l p o n t o e n q u e l a v e m o s h a y , m u y m e j o r a d a e n v ías 
d e . c p i m i n i c a c i ó n , en u r b a n i z a c i ó n de v i v i e n d a s , t n ^ t o m e r c i o 
i IIK t odos a g r t c o l a i s . 
t s i o nos • c n o r g u i l e c e . S o b r e i o d o l a v i d a t a i ó l i o a , p l e i ó n c a 
de d e v o c i ó n al l a E u f c a r i s t i a y a ' a Sa.nt is. i ima V i r g e n , , o u i o s 
cu i l ios so ib repasan l o q u e vi imo-., los q u e l i a r e t i e m p o p e r d i m o s 
e l c o n t a c t o nva ten ia l con n luest ra p a r r o q u i a . 
Los, h i j o s de L s p i n í s a d o n d e q u i e r a q u j se e r c u o n t r e n , 
h o m r a n <*x n o m b r e d e c a t ó l i c o s , y. n u n c a d e s d i c e n , de l o q u e 
a p r e n d i e r o n > p r a r i i r a r m en sus . p r ' m e r o s - a ñ o s . 
1 a ñ o l a de l a -au ié rd i cá l;>pinosia l a c o n i s t l i u y e e l l e v a n t a ^ 
m i f i n t o i I n a c i o n a l , d e l ' S .({••• M i ó de 1 9 3 6 , a l m a l e l l a se s u -
m ó e n m a s a en p r o de l a P a t r i a y d e te R e l i g i ó n . N a d a d e " 
e s c i s i o n e s de l a n a c i ó n ; n a d a d e c i s m a s en m a t e r i a de o a i o -
l i n s m n . C o n o j o c e r t e r o y a l m a C J a s U z a m j n i e e s p a ñ o l a , , ' t o d o 
espd-nosai io ad iv i .nó so p o s i c i ó n on la c o n t i e n d a ; e s t a p o s i c i ó n 
no la a b a n d o n ó n i en un m o m e n t o . A n t e la c l a u d i c a c ' ó n de 
t a n t o s españo les .pm- r - n g a c o o por c v u e r a i m t x i p ü c a b l e , el 
e j e m p l o d i i n a d o p o r Lsp i .nosa t i e n e d o b l o m c r l o y v a l o r . G l o -
r i a a los h i j o s d e e s t e n o b l e p o e b l o . Tufv i ic ron e n l a a c e r t a d i a 
e l e c c i ó n d e l p u e s t o y e n l a tenaiz a d h e s i ó n a l a c a u s a s i n t í -
t u l os n i c i l a u d l i c a c i a n e s , l a d e b i d a r e c o m p : n . s a d e l t r w n f o f i n a í . 
A h o i r a , g r a c i a s a esos v a l i e n t e s g o z e m o s de u n a E s p a ñ a r e s -
p e t a d a en todo.s los coí i i f ines. q u e so a b r e ( ¡ . o i i n o a p e s a r d e 
m i l d r i c u l t a d e s , e n i o d o s Tos r n m o s de l s a b e r , de l a c u l t u r a 
y d e l a v i d a d e l a s nacúones. 
S i n o d i o s n i r i v a J i d a d e s m a r c h a , e n h i e s t a l a { r e m e , u e n c t o 
c a e r e n s u c a r r e r a a m u c h o s q u e e n v i d i o s o s se c p o n l a m a su 
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l e v a n t a m i e n t o . E s p i n o s a r e c l a m a p a r a sii l a p a r t e q u e l e 0 ^ 
r respomr ie e n e s a cooipe rae i o n a l a g r a n d e z a d e l a P a t r n a 
a m a d a . C u a n t o s e s t á b a m o s f u e r a d e l a P a t r i a , ein n l t n g ú n m'o-
do a l m a r g e n d e l a c o n t i e n d a , n o s s u m a m o s d e s d e e l p r i m e r , 
m ' o m e n t o , s i n d u d a r pon- l a noto leza ' de l a c a u s a , sim temoir a 
S u f r i r u n a d e r r o t a , nos Muñíamos, d i g o , a la^ d e f e n s a d e t s -
p a ñ a ca ló i l i oa y l i b r e , p e r o m e d i a i n í e n u e s t r o p u e b l o , al ientaido 
p o r iniqest ta i n f i - u e n c i a m o r a l a l o s q u e a t o r a z a r o n d e s d e e ! 
p r i n c ü p i o c i p a r t i d o ú n i c o q u e c o r r e s p o n d í a t o m a r . 
P e r o n u e s t r o s h e r m a n o s , a m a g o s y p a i s a n o s , n o n e c e s i t a b a n 
n u e s t r o c o r n e j o . T o m a r o n su d e t e r m i n a c i ó n , a d e l a n t á n d o s e a 
n u e s t r o a v i s o , y después a u n q u e a g r a d e c i d o s a n u e s t r a a d h e -
si tón, co ni i mu a ron i n t r é p i d o s e n l a p o s i c i ó n t o m a d a d e s d e e l 
p r t n c i p i o . 
h f p i n o s a , l a P a t r i a a g r a d e c e tu g e s t o ; y l e s q u e e s t a m o s 
l e j o s d e tí c o n e l c u e r p o , m u y c e r c a c a n e l a k n a y e l c o r a -
¿ó-n, te f e l i c i t a m o s , a p r e o i a n d o ic,n su j u s t o v a l o r l a r o l a b o r a -
c-ilón a l a c a u s a ' de l a P a t r i a . 
S i e m i p r e Es ip imosa d e l l a d o d e la c a b a l l e r o s i d a d y dte l a 
j u s t i c i a . M i l veces Espi imosa siea b e n d e c i d a y sus mob les W j o s 
l o sean t a m b i é n . C u a n t o s p a i r t l c i p a r o n e n l a C r i u z a d a , t o d o s 
s a l i e r o n i n c ó l u í n e s cfel p e l i g r o . ¿Qu ién no ve e n e s t e s u c e s o 
l a m a n o a m o r o s a de D i o s , q u e l os sialvó • d e l a m u e i t e ? A s i l o 
r e c o n o c i e r o n l os h a b i t a n t e s todos de E s p i n o s a , l os c u a l e s , a l 
w j d de l a g u e r r a , d e c n e t a r o n u n a f u n c i ó n r e l i g i o s a p a r a d a r 
g r a c i a s a Dios por tan s e ñ a l a d o b e n e f i a i o . E p i i n u s a , p iueb lo d e 
Dios > D i o s , t a m b i é n d e E s p i n o s a . i 
1 ( P . C J e m ^ n t e Lomb 'ó S . J . ) 
H i a b a n a y F e b r e r o d e 1 9 5 0 . 
B.—Ei pueblo de Espinosa 
O r g u l l o s o míe ^ i e n t o , en p o d e r d e s c r i i b i r l a s e n c a n t o s d e m i 
¡pueblo y a u n q u e l o ihago s i n á n i m o die iu'cro- y si ln a n s i a s üte 
g l o r i a ( s e r i a ím ipe r t i i nen te p r e t e n d e r l o ) s i n 'erntoargo s i g u s t a s 
d e s e n t i r e s , fónoontraTás ajqui o o s l u m b r e s , p a i s a j e s d e tu t i e -
r r a n a t a l q u e s e r á n irtíuiyi d e t u a g r a i d o . 
E s p i n o s a , s i t u a d l a e n l a \ f é r t í l r i b e r a d e l O r b i g o , b a ñ a d a 
p o r l'-as c r i s ta ' l imas a g u a s fyi r i o l u n a , e s u n p u e b l o , p e q u e ñ o a s e n 
t a d o lem u n r i b e r a ( fe raz y a b a s t a d a de todoi h> n e c e s a r i o a l a 
vití ia y a l r e g a l o . Se h a l l a b a s i t u a d a e n e l l l u g a r l l a m i a d o " E J 
v a l i a d e l a Ig lesá ia " p e r o sus r ú s t i c a s casias c u b i e r t a s d e p a i a 
fiuerorn i n c e n d i a d a s y h o y J a e n c o n t r a m i o s en e l ifiond'o d e l v a l l e 
a m e d i o k i l ó m e t r o imás al n o r t e . • ( n 
l l e n e d e e x t e n s i ó n c u a t r o l e g u a s , y m i e d l a de c i r o u n f e r e n -
c i a ; 2 3 0 2 d e es te a oes te y 1104 d e n o r t e a s u r , s iendio suis 
l i im i tes A ' no r te , R i o s e c o d(e l a p i a , a l s u r , G i m a n e s y S e c a r e -
j o , a l e s t e , F e r r a l y a l o e s t e , V i l l a i r t r o d r i g o . 
A q u i se v i v e e n l a c a l l e c o n l a s v e n t a n a s y p u e r t a l s b i e n l 
a b i e r t a s , dte suíerte q'ue todio e l m u n d o s a b e l os g a r b a n z o s q u e 
c o m e e l v e o i n o y l a s p a t a t a s q u e t i e n e e l o t r o . T o d o e s t á z 
l a v i s t a d e t b d o s , c a j u e l a s y s a r t e n e s , p o t e s y c a l d e r o s , a p e -
ros y m o n t u r a s ; t o d o a l air te don l a c a s a s o l a y bi ten a b i e r t a 
a d i s p o s i c i ó n d e l q u e e n t r a r q u i s i e r a ; p e r o l o q u e es l o s 
p e n s a m i e n t o s , Tas i n t e n o i i o n e s , l o s p r o y e c t o s , e s o sí q u e n o 
h a y q u i e n l os p e n e t r e . 
Pluefolo d e l i c i o s i o , de urna d i l a i f ank l ad e t é r e a , d o n d e e l so l 
b r i l l a c o n t o d o su e s p l e n d o r e n m e d i o d e u n l i m p i o y pUirlíSi-
m o c i e l o , v e s t i d o d e u n a z u l f u e r t e y m a r a i v i l l o s o . N i i o s h a -
b í t a h t c s , n i lias c o s t l u m b r e s , n i e l ¡pa isa je p u e d e n p r o p o r c i o -
n a r m e j o r e s m o t i v o s de b i e n e s t a r , d u l z i u r a y e n c a n t o p a r a l os 
v e r a n e a n t e s , q u e s e n t a d o s e n l o s m u e l l e s a l f o m b r a d o s , f l o r e -
c i l l a s s i l v e s t r e s d e los p r a d o s , ' t i e n e n a E s p i n o s a a sus p^es, 
l a s m ion tañas c u b i e r t a s d e ratevei'al n o r t e , l a v e t u s t a t o r r e 
f r e n t e y r o d e a d a t o d a e l l a die e s e i n o o m p i a r a b i e c i n d e s c r i p t i -
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b l e l a m b i e n t e s u t i l i s i i m o , i m p a l p a b l e , a c a r i i c i a d o r y r e f r i g i e r a n -
t e , q u e e n v u e l v e c u e r p o y esp i r i ü tu e n r á f a g a s d e v i d a y d u l -
cedu im lb re . , | 
P a r a Jos de E s p i n o s a n o h a y m á s q u e u n t i e m p o d e l v e r b o : 
e l J p r e s e n t e . E l p a s a d o y e l f u t u r o l es t i e n e c o m p l e t a m e n t e 
siin ciuidadiO!. A i d a r é m o i s l o : E n Jas c o s a s l a m i n a r e s , t r a t á n d o s e d e 
r e s e r v a d o m é s t i c a , se p r e o c u p a n d e l p o r v e n k . S i n s e r a v a r o n i 
c o d i c i o s o s , p rocur .nm cem m u y b u e n a c i e r t o Lr a u m e n t a n d o su 
c a u d a l y t e n e r a r e c a u d o l a s p e s e t a s n e c e s a r i a s p a r a h a c e r 
f r e n t e a l a e n i f e r m e d a d , d o í a r a l os h i j o s d e l p a t r i m o i n i o f a -
mf f i i a r y a u n s i Jas c o s a s v a n b i e n , a ñ a d i r u n a finca m á s a 
l as h e r e d a d e s d!e l o s a s c e n d i e n t e s . 
S i n c u i d a d o los t i e n e l a i f u indac ion de l a v i í l l a , p r fv t f i eg ioss 
y exencio.ntes q u e d i s i f r u l t a h a . T o d o el a r s e n a l dte h i s t o r i a q u e 
c o n o c e n se r e d u c e n a u n a s c u a n t a s l e y e n d a s d e m o r o s y c r i s - • 
U lanos , " C o r d e m o r o s " , " C a m p o s a g r a d o " , e t c . , p o r l o c u a l , S i 
a l g u n o g a n o s o d e o r i e n t a i d i ó n , f u e r a a ¡ i n q u i r i r dte l os v e c i n o s 
a l g o h i s t ó r i c o , i ude fec t - i i bKamente se e n c o u i t r a r i a c o n l a e x p l i -
c a c i ó n u n i v e r s a ! : " E s o es d e c u a n d o l os m o r o s " . , 
Y n o e s q u e n o s t ó n t a n e l o r g u l l o d e l a n o b l e z a y e l p a -
t r i o t i s m o , n o ; a l c o n t r a r i d , ' c o m p l á c e l e s o i r y r e l a t a r s u a J -
ciur inia y gus ía in m u c h o de e s c u c h a r 'a q u i e n c u e n t a sus g r a n -
' d e a s i nb c a m b i á n d o s e p o r nad i te d e l m u n d o y a m a n d o c u a l 
p o c o n a siu m í s e r o r i m e ó n . / 
j 
¿Y q u é d e c i r d e 'sus t r a b a j o s ? D e l i c i o s o y d i s t r a í d o e s tfer 
e n t i e m i p o ele p r i m i a v e r a l a s g r a n d e s ouladin i l las de m u j e r e s q u e 
v i e n e n -del damlpo d e © s c a b a r 'y e s c o g e r e l t r i g o ; l a s m a n s a s 
v a c a s y a r r o g a n t e s n o v i l l o s q u e v i e n e n de l m i e n t e , de " V a ' . t a -
v i e r n a s " , " L a s f u é n t e s " , a g u i i j o n e a d o s p o r l os m i ñ o s , l os c u a j e s 
u n o s v ien ten c ñ n s u s f l o r e s , o t r o s c o n sus c e s t i t a s d e s a l g u e r o 
o p i o r n o o c o n d o s b e r r o n e s o c h i f l a s o Jas m i f i n o c e n t e s 
chuic ihei l ias h e c h a s e n Jos o c i o s o s r a t o s d e l c u i d a d o d e l a s r e -
s e s . Y n o d i g o n a d a si a d o s r e s p e t a b l e s señores ste l es a n t o j a 
p o n e r t o s t u d A r e n l e a t e s t u d y en i ta ib lar u n a p e l e a . Después 
e l c a r r o d e c 'epas o h i e r b a , l a s Habores d e l c a m p o ; c a b r a s q u e 
s a l l a n a su s ^ r i d a p a r a e l miomte, los g r a c i o s o s c h i v o s q u e r e -
t o z a n , - é l p o b r e ' v i e j o q u e b u s c a e l sol! , h a s t a l os a l t i v o s g ia l los 
y l o s p e ñ o s y quié sé y o , t a m a s y t a n t a s c o s a s q u e d i s t r a e n , 
r e g o c i j a n , e m b e l e s a n , i 
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% M e n c i ó n e & p e c i a l m e r e c e c r p u e n t e q u e s a b e todos l os & 
t r o tos d e l v « n < w l a r i o . AH i « Í 9 m o z a s se c u c n l a n sus a m o r e s , 
^ l as c a s a d a , se d e s p e l l e j a n m v W a m e n t o en los d í a s de fl?sta, 
. i o s u h m h r e s z a n j e a n sus c u e s t i o n e s , t a s a n e l § la f f t l d»?«9ug .u -
r a n e l r t s u l t a d o d e l a c o s e c a , ; ' l o s m o z o s d e s c a n s a n d e l t r a b a • 
•jo,, c o n d o n a n l a s r o n d a s y a l l í a su l a d o m i s m o está e l áft-
• c a n i o tfe la- j u v o n i u d , la d i v e r s i ó n f a v o r i t a p o r l a q u e l os 
:• j ó v e n e s a b a i K l o n a n c a s a y f a m i l i a y . . . lo q u e es m á s a d m i r a -
b l e , , í o que s u c e d e e n c a s i todos los p u e b l o s - d e fla R i b e r a 
l e o n e s a , a b a n d o n a n h a s t a l a m i s m a c a n t i m a . 
t s pu r tagMo e s t e l o g a r e l , c e n t r o d o r e u n i ó n tfe l o d o s l os 
s e r e s . ÁJl'i está e l c a s t r o de (bolos y a i i i se j u i g a n y c o n es to 
U re l io ••se .<jut<la., a su a l r e d e d o r , se ' a b r e n l a s p u e r t a s d e l a s 
dos ( a m i n a s , d o n d e a . m á s d e l v i n o y a l g u n a o t r a b f c b l d a . se 
vt ' iMlon a l p a r g a t a s , s o g a s , e s c o b a s , p a p e l de e s c r i b i r , e t c . y 
t odo to q u e c o m p r e n d o el n o m b r e de c i u i i n c a l l e r i a , p a q u e t e r . a , 
e s t a n c o . A l ! i se jum-tan p o r l a m a ñ a n a p a r a l l e v a r los g a n a d o s 
# fáatgfKn v «(Ti -.se d e j a n p o r l a t a r d e l a s o y e j a s , v a c a s , c a -
b a l l o s y todo lo <iue por r i g u r o s o t u r n o va g u a r d a n d o e n 
b o c e r a " c a d a d í a lun v e c i n ó . • 
V l l e g a n l os g r a n d e s t r a b a j o s . M e s e s d o j o l i o y a g o s t o , . , 
M ' i< m e s e c i i o s ! . . . M o n o s «nal q u e ya .se a c a b a n . S i n h a b e r 
d e s c a n s a d o los t r a b a j a d o r e s u n m i n u t o s i q u i e r a de l a s f a t i g a s 
p a s a d a s , jpuTvto q u e si ino se a p r o v e c h a e l r e l a n í i o cTescan»o 
an ios p r i m e ios d ías de j u n i o ; p a r a n a d a h a b l a q u e p e n v a r 
OH un m l i nu io d e s o s i e g o h a s t a . o c u i b r o . H u b o y a .por S a n 
- i n ^ i e t r a n s f o r m a r los c a r r o s c o n los a r m a d i j o s dé l a h i e r -
1 v n l a r g u i s i m o s c a m i o n e s , q u e de l p r a d o a l a • t o n a d a o a l 
p a j a r , s o s t e n e r . p u d i e r a n la i n m e n s a y r e c t a n g u l a r U a l u m b a d e 
h e n o , p a u s a u a m o m e po r m a g n i f i c a p a r e j a d e b u e y e s a r r a s -
l 5 f l í f > . > i i i . í i m ¿¿1 o ••ft tút jb o ' í ' o n o n e d ¿ofi no> a o w i & c & i ' t á 
Es a h o r a r u a n d o s a l e n a r e l u c i r h e r r a m i e n t a s de c a r p i n -
t e r í a q u e e n e l i n v i e r n o h a b í a n s i d o o b j e t o d e l c o n s t a n t e u s o 
d e los h o m b r e s , q u i e n e s en l a p o r t a l i n a d e s b a s t a r o n l a m a r 
d e r a e h i c i e r o n d e s d e e l senc i l Lo r a s t r o h a s t a e l o o m p U i c a d o 
a r a d o . S a c * l o e l filo a l a h o j a p i c a d a d e l a g u a d a ñ a , p r e p a -
r a d o s i a p i e d r a y e l c a c h a p o . . . a s e g a r . 
A l l á a l o s p r a d o s se va n todos los q u e p o c o o m u c h o se -
g a r p u e d e n , .sin r e p a r a r e n e d a d e s y c a t i i , c a s i e n s e x o s . Des -
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d é e l . r i c a c h ó n a l j o r a a l s r o , d e s d e l os q u e e l b o z o les r . pun ia 
í ias ta l os q u e n i r a s t r o de •polo e n l a v e n e r a n d a c a l v a t i e n e n , 
todos v a n a t u m b a r m a r a l l o s . S o n u n a b e n d i c i ó n d e ü i o s los 
• p r a d o s « s o l a ñ o , A | j e n a s t c r n i i n a d o d'C s e g a r y a v i m o s a la 
r i i b c r a n a d a r v u e l t a a l a h i e r b a , apañánc lo la i , a r r a s t r á n r l o l a i 
d i s t r i b u y e n d o l a s f o r e a d a s con m a r a v i i l l o s o a r t e en e l C a r r o , 
d o n d e se c a r g a p a r a r e c o g e r l a e n e l i p a j a r , d c s u - n c i é n d o l a , e n 
l ln.. no ten i ,ondo un m i n i u t o d2 r e p o t o d u r a n t e l a reco ecc i ó n . 
P e r o si d u r a es e s t a s i e g a , ¿qué d i r e m o s dte l a d e l . m o n -
te? Es i n c r e i b l ' e y a d m i r a b l e es te t r a b a j o . D u r a n t e es tos d ías 
n i ios h o m b r e s n i las i iTu j c res , se a c u e s t a n a n t e s d o l a s 24 n i 
se levainta.n después d e l a s c u a t r o . G r a c i a s q u e p o r e n t i c e s 
l l e g a n l e g i o n e s d e a s t u r i a n o s a es te p a í s d o n d e p u e d e n " c o -
b r a r la p a r v a " d e s a y u n a r , l o m a r l a s d i e z , c e r n e r , m e r e n d a r , 
c p n a r y slotore l o d o b e b 2 r s i n t a s a a l u n a , q u e si no es -jUIi-
ó e n t e lo q u e e n c a s a d e l a m o l e s d a n , e l l o s d u r a n t e l a n o : ! i e 
se e n c a r g a n de d e v e n g a r e l j o r n a l e n l a s p o c a s t a b e r n a s qv.-e 
h a y . A n u d a d o s p o r es tos m o c h a d l o s se l o g r a t e r m i n a r e s t a 
s i e g a d e l m o n t e , p e n o s a y a m a r g a p a r a un l u g a r d o n d e no 
se e n c u e n t r a e l m e n o r incWcio d e u n a s o m b r a , d o n d e se p u e d a 
o o m e r v d o r m i r ha s i e s t a t r a n q u i l o . A s i r e c o g e n todos los w u -
tos e n l a s e r a s d o n d e los l a b r i e g o s c o n t e n t o s r e c o g e r á n sus 
a b u n d a n t e s y esp ine l i d -a -s c o s e c h a s . 
M ^ n o s miai q u e y a t o c a b a n a s o f in f a e n a s tan t r a b a j o s a s 
y con t i ' nuac tas . N i u n s o l o d í a son ¡ n t e r r u m p i d a b p o r l a J l u v i a 
jV e?o h a c e q u e ' las c o s e c h a s se r e c o g i e r a n en i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s , p e r o e n c a m b i o los i a b r a d ü r e s se q u e j a n d j | l a 
p r o l o n g a d a • sequía, q u e en p e l i g r o v a p o n i e n d o l a r e c o l e c c i ó n 
de p a t a t a s , s i n e c h a r de v e r q u p l o i m i p o r t a n t e p a r a e l l o s e r a 
e l a c o p i b de c e n t e n o y t r i i g o , b a s e ú n i c a d e su no m a l p a s a r 
d a d o el p r e c i o q u e a l c a n z a . , 
P e r o . . . no l o d o es t r a b a j o , si- no que1 e n e s t e p u e b l o t a m -
n i é n h a y d í a s y d i v e r s i ó n . D u r a n t e l as v i s p e n a s todos ' los p a -
c í f icos v e c i n o s d e E s p i n o s a e s t á n e n p e r p e t u o z a r a n d e o e i n -
c e s a n t e (mov i im leo t ío . L a s c a l l e s y s o b r e todo l a p l a z a d e i a 
b o l e r a h á l l a n s c c r u z a d a s ,por m o z a s , c h i q u d l a - , y m u í e r e s q u e 
v u e l v e n y a l p o c o r a t o a p a r e c e n o t r a v e z . Después a los c o -
r ra i les a p o r l a o v e j a o e l c a r n e r o y si es tá en c a s a a m e -
t e r l a , y p a r t i r ' T í b a j e l a d i r e c c i ó n d e l a m a 'que q u k i r e j u n 
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c u a r t o p a r a asan- , t a o t r a p i e z a par;a s a j a r l a y lo d e m á s p a f a 
• h a c e r í ñ i c á . A ñ á d a s e .a e s t o e l a c a b a r e l t r a b a j o d e l c iamipo , 
j l i imipiar l a c a s a y p a r a n a d i e f a l t a n qu ieWaceres e n ' c a s a d o n d e 
;al d i a s i g u i e n t e h a b í a n d e e n t r a r a m i g o s , c o n v e c i n o s y f o -
r a s t e r o s . 1 J 
P o r f i n l l e g ó e l d í a d e l a f i e s t a . G r u p o s de c h i c s a c o m p a -
ñ a n a l o s m ú s i c o s y r e d o b l a n t e s q u e e n l a s p r i m e r a s h o r a s d e . a 
m a ñ a n a d i e r o n u n a l e g r e p a s a c a l l e s . H a s t a l a s d i e z n i u n g r a o , 
n i u ñ a v o z , n i m u c h í s i m o m e n o s u n c o h e t e a l t e r o m á s . l a u a n -
q u i l i d a d d e l a v i l l a . A l c o n t r a r i o p a r e c í a m á s p a c i f i c a q u e n Ü h -
c a . A d i c h a h o r a c a m b i a a l g o l a e s c e n a ; e m p i e z a t i W l e o ú ¿ 
c a m p a n a s y t o d o s v a n a m i s a c o m o a r d i e n t e s c a t ó l i c o s . P r i i n . • 
r a m e n te s a l e l a p r o c e s i ó n , e l m a y o r d o m o l l e v a l a c r u z y a s u 
l a d o dos h o m b r e s l l e v a n los f a r o l e s i . . D e t r á s d e e s t e s v a n p o : t a -
d a s e n h o m b r o s t o d a s l a s i m á g e n e s q u e e l p u e b l o j x s e e s i n q u e 
f a l t e e n t r e e l l a s l a d e l a S a n t í s i m a V i r g e n y l a d e S a n R o q u e , 
p o r q u i e n e s se c o n m e m o r a l a f i e s t a . A l s a l i r d e l p ó r t i c o e l s o l 
b e s ó c o n s u s r a y o s l a s i m á g e n e s y r o d e a d a s d e l u z p a r e c í a n ñ u s 
b l a n c a s y m á s h e r m o s a s , s o b r e t o d a l a d i l a S a n t í s i m a V i r g v r . , 
q u e n o ' se h a b í a h e c h o p a r a e s t a r e n u n a h o r n a c i n a . Y a d e n t r o 
d e l a i g l e s i a c o m i e n z a l a m i s a c a n t a d a p o r l os m o z : s . D u > 
p u é s d e l s e r m ó n c e n a n s i e d a d e s p e r a d o y r e l i g i c s i d a d o ix ló t e . -
m i n ó l a m i s a s o l e m n e . S a l v e s y S a l v e s i n c e s a n t e m e n t e f u e r o n 
r e p e t i d a s p o r l o s c u a t r o s a c e r d o t e s y s i n p a r a r h o m b r e s y m u -
j e r e s d e v o t a m e n t e se a c e r c a b a n a d e p o s i t a r l a p e r r a g o r d a . S a -
l i d o s d e m i s a s e j u e g a u n a e m p e ñ a d a p a r t i d a d e b o l o s , m u y í o -
t a b ! , , p u e s es tá f o r m a d a p o r l o s m e j o - e s j u g a d o r e s d e l p u e b l o , 
l i . ' J u s ó l o s S r e s . C u r a s , m e z c l a d o s c o n l os m a d r i l e ñ a s , q u e t í o 
p o r r e s i d i r e n l a p o p u l o s a c a p i t a l , n i p o r a l l í t e n e r s u s n o g o c i c s 
d e j a n d e v e n i r e l d ía , de¡ N u e s t r a S e ñ o r a . N u m e r o s o p ú b l i c o p r e -
s e n c i a & d e s a f í o y s i g u e c o n i n t e r é s l a s p t r i p e c i a s d a l j u e g o , 
a b u c h e a n d o l a s « c i n c a ? » o a p l a u d i e n d o l o s « o n c e s » . 
T e r m i n a d a e s t a p a r t i d a t o d o e l m u n d o se r e t i r a a s u s c a s a s 
a g u s t a r d e los r ' q u r d m o s p o l l o s y m a n j a r e s p r e p a r a d o s p a r a l a 
f i e s t a . C o m i d a h e c h a , c o n v e r s a c i ó n d e s h e c h a , d i c e u n r e f r á n 
l e o n é s . S a b o r e a n e l c a f é c o s a v q u e n o p u e d e f a l t a r y a « l a h u r . -
t a d e l a s m o c i n a s * . 
E n e l p r a d o c o m i e n z a á H o g a r l a g e n t e . L a o r q u e s t a p u e s t a 
e n u n c a r r o q u e l o s m o z o s l l e v a n h a s t a a l l í , t o c a n p i e z a s i n d e -
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f i n i b l e s p a r a e s t a j u v e n t u d q u e c o n s u d i s t i n g u i d o r i t m o , b a i l a n 
t o d o l o q u e e l i n d i c a d c r m a r q u e . S e o r g a n i z a u n g r a n b a i l e a 
l o l a r g o d e l p r a d o y e n d o s f i l a s , f r e n t e e l l o s a o l l a s : b a i l e p a -
c í f i c o de l a r i b e r a y de l a m o n t a ñ a . B s t o es a r t e . | D e v e z e n 
c u a n d o e n los e x t r e m o s d e l a s filad ó y e s e e s t a v o z : « V i v a n l ? s 
p u n t a s » , a l a q u e c o n t e s t a n l o s d e l c e n t r o : « V i v a n líos m e d i o s » . 
A l d e c l i n a r l a t a r d e t o d o e l m u n d o se r e t i r a y a q u í y a l l á 0 n 
d i r e c c i ó n d e l p u e W o se o y e n a l e g r e s c a n t a r e s . N i u n s o l o b o r r a 
c h b o t u r b a l a s e r e n a t r a n q u i l i d a d y t o d o s j u n t o s g r i t a n c o n e s -
t r e p i t o s a y p o t e n t í s i m a v o z : ¡ j u j ú y ! ¡ j u j u u m T ! . 
E s t e es e l c a r á c t e r p r o p i o d e l o s e s p i n o s i n o s , a f a b l e , c a r i ñ o s o , 
a l e g r e , d i v e r t i d o y q u e s a b e m o s t r a r y d a r e j e m p l o t a n t o e n s u 
a h o r r o y t r a b a j o m a t e r i a l c o m o e n s u s p a t r i a r c a l e s y s a n t a s 
c o s t u m b r e s . 
M A N U E L T A S C O N 
( A l u m n o d e 5.8 d e B c h i u e r a t d 
C.—Lo que fué y es Espinosa 
N o e s t o y c a p a c i t a d o p a r a c i t a r d a t o s y c i f r a s , q u e n o s e o . 
C a r - i m " ñ o s d e s p u é s dt- u n a r á p i d a v i s i t a a l a m a d o p u e b l o n m e -
d i o s i g l o d e s d e que- d e é l sa l í , ; a l a t i e r n a e d a d do1 14 a ñ o s , r o m e 
d á d e r e c h o e s t a m i a c t u a c i ó n p a r a e n s e ñ a r a o t r o s y o q u e n o sé . 
S é e n g e n e r a l , q u e l p r o g r e s o d e E s p i n o s a es g r a n d e . N o es 
a q u e l E s p i n o s a q u e y o c o n o c í y e n q u e y o v i v í m i s p r i m e r o s 1 4 
a ñ o s ; n i e l q u e a d m i r é b a s t a n t e h a c a m b i a d o e n d o s f e c h a s i m -
b o r r a b l e s ; e n 1 9 1 7 , a r a i z d e c e l e b r a r m i p r i m e r a m i s a y e n 
1 9 2 2 , p o c o a n t e s d e i r a C h i n a . 
, E s o t r o m u y d i f e r e n t e , m u y m e j o r a d o ; y p o r Ib m e j o r a d o , 
m u y d e s c o n o c i d o . D e e l l o y o m e a l e g r o i n f i n i t a m e n t e . D o y a 
D i o s N . S . l a s g r a c i a s p o r h a b e r p u e s t o e n c o n d i c i o n e s a l a s v e -
c i n o s - de E s p i n o s a p a r a i r l e v a n t a n d o s u p u e b l o . 
D e t o d o e s t e p r o g r e s o , n e s i n f o r m a r á n l os q u e e n e l p u e b l o 
v i v e n . L o s q u e n o s e n c o n t r a m o s a l m a r g e n de l o s a c o n t e c i m i e n -
tos , l e e r e m o s c o n a v i d e z c u a n t a s d e t a l l a d a s n o t i c i a s n o s d é n d e l 
e s t a d o p r e s e n t e d e E s p i n o s a . D e s d e a h o r a se l o a g r a d e c e m o s . 
D a d i f e r e n c i é e n t r e e l p u e b l o d e a n t a ñ o y e l de h o y , se l a 
a p r e c i a r e m o s b i e n n o s o t r o s , l os a u s e n t e s . 
C r e o c a e l a s c r ó n i c a s , r e p o r t e r a , e s t a d í s t i c a s y a r t í c u l o s r e -
f e r e n t e s a d i v e r s a s m a t e r i a s , q u e n o s dé e l l i b r o , o p ú s c u l o e s p e -
r a d o , c u b r i r á n l a l a g u n a e n t r e n u e s t r o p a s a d o d e h a c e t a n t o s 
a ñ o s y e l p r e s e n t e d e h o y ; c l a r o q u e h a y s u c e s o s , q u e s i e n d o d e 
t a n r e l e v a n t e m a g n i t u d , h a n r e b a s a d o l a s d i s t a n c i a s y t e n e m o s 
l os a u s e n t e s b a s t a n t e s n o t i c i a s d e lo q u e p a s ó , s i e m p r e c o n e n v i -
d i a d e los q u e se h a l l a b a n p r e s e n t e s . 
D e e n t r e es tos a c o n t e c i m i e n t o s , n o es e l m e n o r , y d e s d e l u e -
g o , es e l m á s r e c i e n t e , l a , m e j o r a l l e v a d a a c a b o p o r e l h i j o p r e -
d i l e c t o d e l p u e b l o d o n L e o n c i o M a r t í n e z , e n l a t o r r e o i g l e s i a , 
m e d i a n t e l a c o l o c a c i ó n de u n r e l o j g i g a n t e y d e c a r a c t e r í s t i c a s 
q u e l e h a c e n s u m a m e n t e a p r e c i a M e . 
E l c o s t o d e l a p r e p a r a c i ó n d e l a t o r r e p a r a l a c o l o c a c i ó n d e l 
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m a g n í f i c c r e g a l o , f u é a l g o q u e p u s o d e m a n i f i e s t o l a d e c i d i d a 
v o l u n t a d d e l d o n a n t e , d e n o r e p a r a r e n g a s t a s , e n r a z ó n d e d o -
t a r a E s p i n o s a d e u n a d e l a n t o f io q u e t o d o s n o s g l o r i a m o s . 
P o r l o m i s m o , e l g e s t o d e l p u e b l o e n r a z ó n d o m o s t r a r a s u 
d i s t i n g u i d o , h i j o ; e l . a g r a d e c i m i e n t o d e q u e se h i c i e r a a c r e e d o r , 
h a e s t a d o e n s u p u n t o . A m b o s a d o s , p u e b l o y b i e n h e c h o r , h a n 
d e s e m p e ñ a d o m a r a v i l l c s a m e n t e s u p a p e l , e n l a g e s t a r e a l i z i d a . 
D o s m a n o s u n g i d a s , y p o r lo m i s m o las m á s i n d i c a d o s , d o n 
S a t u r n i n o , d i g n o - V e n e r a b l e P á r r o c o de E s p i n o s a y d o n A n t o n i > 
R o d r í g u e z D i e z , h i j o ¡ l u s t r o d e l p u e b l o , s o n l a s q u e c o n c o m p e -
t e n c i a y d e s t r e z a , a t o d a s l u c e s a t o n o c o n l a s e x i g e n c i a ^ d e l 
caso , h a n d i r i g i d o t o d o e l n e g o c i o h a c i a u n t é r m i n o f e l i z . 
I r t e r m e d i a r i o s a m b o s e n t r e a m b a s p a r t e s h a n s a b i d o t r a d u c i r 
l os a n h e l o s d e l p u e b l o y d e l b i e n h e c h o r e n m a g n i f i c a r e a l i d a d , 
s i n e s t r i d e n c i a s de n i n g ú n g é n e r o , s i n e n v i d i a s n i d i f e r e n c i a s , 
s i n o e n t o d o a g u s t o d e t o d o s . 
L a e n t r e g a d e l v a l i o s o d o c u m e n t o en q u e se n o m b r a a d o n 
L e o n c i o , h i j o p r e d i l e c t o d e E s p i n o s a , f u é u n a e s c e n a c m c c i . c n a n -
to q u e p u s o d i g n a c o r o n a a l l a r g o , h i s t ó r i c o p r o c e s o d e l p r o y e c -
t o e n b u e n a h o r a r e a l i z a d o , 
Y don. L e o n c i o t u v o l a d i c h a i rio v e r a s u p u e b l o , h a c i e n d o , 
h o n o r a l a o f r e n d a q u e le p r e s e n t a b a u n o d e s u s b u e n o s a g r a -
d e i d o s h i j o s . , j , r . ^ ; . 
E s e a m o r q u e s e n t i m o s textos h a c i a e l p u e b l o i n o l v i d a b l e , , s í 
h a e x t e r i o r i z a d o e n d o n L e o n c i o , e n e l r e l o j q u e t o d o s a d m i r a n . 
P o r m i p a r t e , y o , r e c o g i e n d o c o n a m o r y v e n e r a c i ó n l a s n o -
t as q u e a c a b o d e i n s e r t a r , q u i s i e r a q u e p o r es te h e c h o , c o n o c i e -
r a n t o d o s los h i j o s d e m i p u e b l o l a a d h e s i ó n c o n q u e m e u n o a 
t o d o s l os a c t o s , ¡ l e v a d o s a c a b o e n , e s e m a g n o a c o n t e c i m i e n t o . . 
A h o r a v a m o s a v e r e n l o q u e E!sp ine)sa n o h a c a m b i a d o n i 
q u i e r a U i o s q u e c a m b i e n u n c a . 
D —El carácter y la fé de sus hijos 
E n c u a d r a d o e n E a p a ñ a , m e d i a n t e l a p r c v i r c i a d e L e ó n , y e n 
e s t a p o r l a r e g i ó n r i b e r e ñ a d e l r i o L u n a , t i e n e E s p i n o s a , p a r t e 
m o n t a ñ a , p a r t e l l e n o y r i b e r a , se m u e v e e n u n a n f i t e a t r o , r o -
d e a d o do m o n t e s m e n o s p o r e l S u r . A l N o r t e , l a i m p o n e n t e l m o -
l e d e u n a e s t r i b a c i ó n p i r e r . á i c a ; a l E s t e , l a m e s e t a a l t a m o n t a -
ñ o s a , a r b o l a d a , e n a l b i n e s s i t i o s , t i e r r a d e p a n l l e v a r e n (furos, 
e n 2 9 k i l ó m e t r o s h s t a l a c a p i t a l p r o v i n c i a n a ; p o r e l O e s t e , e l 
m o n t e d e V i l l a r r o d r i g o , p o r e l q u e e n d í a c l a r o se d e s p i d e e l 
s o l , r o d e a d o d e l u z e s p l e n d e n t e y r o j i z a . 
P o c o , p e r o f e c u n d í s i m o t e r r e n o d e r e g a d í o e n l a l l a n u r a , e n 
e l a l t o , i n m e n s i d a d d e t i e r r a , e n e l q u e e l 1 c e n t e n o s e m e j a e n 
p r i m a v e r a ,1a o n d u l a n t e s u p e r f i c i e d e l m a r . 
H a y n o t a s , c o m o se v e . e n l a n a t u r a l e z a , q u e i n f l u y e n e n e l 
c a r á c t e r , d á n d o l e u n a m e z c l a d e d u l c e y f i r m e , s u a v e y r o b u s -
t o a l a v e z . ~ ( •( 
E s t o n o c a m b i a . F e l i z m e n t e , l o s h i j o s d e E s p i n o s a , a u ~ q u o 
se d e s p l a c e n d e s d e m u y p e q u e ñ o s d e l s u e l o q u e l o s v : ó n a c e r , 
j a m á s d e j a r á n d e r e v e l a r e s t a s i n t o n i z a c i ó n d e n o t a s d e s u a v e 
y f u e r t e e n s u c a r á c t e r , d e b i d o e n p a r t e a l c o n t r a s t e d e l s u e l o 
n a t a l . i pl f | •;• \ 
E n m u c h o s ' s i g l o s los h i j o s d e e s a r e g i ó n , s o b r i o s y p a c i e n t e s 
s o m e t i é r o n s e a u n m o d o de v i v i r r e c i o , v i é n d o s e o b l i g a d o s a s a -
c a r d e l a t i e r r a e l c o r t o s u s t e n t o , a p e n a s n e c e s a r i o p a r a ' v i v i r ; 
m á s c o n l o s p r i m e r o s a ñ o s d e l s i g l o X X d e s p e r t ó s e u n a n s i a d e 
m e j o r a m i e n t o ; y n o e n c o n t r a n d o e n e l p e q u e ñ o e s p a c i o q u e p o -
s e í a n s u f i c i e n c i a d e m e d i o s p a r a m e j o r a r s e , i n t e n t a r e n f o i : z 
m e n t e e m i g r a r , r e s u l t a n d o p a r a m u c h o s es te m e d i o , e f i c a z p a -
r a e l c u m p l i m i e n t o d e s u s p r o p ó s i t o s . 
E s u n a n o t a q u e h o n r a a l os e s p i n o s i n o s , d e r r a m a d o s p o r 
A m é r i c a y E s p a ñ a ; q u e s i e m p r e l l e v a b a n p r o f u n d a m e n t e g r a -
b a d a e n e l a l m a l a i m a g e n d e s u p u e b l o . 
T o d a v í a l o s g o b i e r n o s d e p r i n c i p i o s d e s i g l o c o n s u s t r i b u t o . , 
h i c i e r o n m á s d u r a l a v i d a ; p o r f i n , l l e g ó u n m o m e n t o e n q w 
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l a P a t r i a h i z o j u s t i c i a a l c i u d a d a n o h o n r a d o ; y h a c i a e l a f i o 
1 9 1 5 . e m p e z ó e l r e p a r t o d e p a r c e l a s e n e l m o n t e , q u e l a h r a d a s 
c o n c o n s t a n c i a , f u e r o n d a n d o l a s e n s a c i ó n d e u n m e j o r a m i e n t o 
p o s i t i v o . ! i . _ • 
• E l p u e b l o r e s p i r ó ; y t o d a v í a e s t e f u é e l c o m i e n z o . 
A u n a d o s l o s e s f u e r z o s d e l o s h i j o s d e l p u e b l o q u e t r a b a j a r o n 
e l c a m p o c o n l o s d e l o s q u e v e n í a n d e f u e r a , d i e r o n p o r r e s u l -
t a d o e l E s p i n o s a d e q u e h o y n o s g l o r i a m o s l e g í t i m a m e n t e . 
E s t e e l e m e n t o c o m o q u e t i e n e s u s r a í c e s e n l a m i s m a n a t u -
r a l e z a , d i f í c i l m e n t e se d e s t r u y e , t a m p o c o t i e n e m u c h o m é r i t o 
c o n s e r v a r l o ; r e p u t a r í a s e a u n a e s p e c i e d e m o n s t r u o s i d a d ^ h a c e r 
t r a i c i ó n ai s u s u e l o n a t i v o ; e n c a m b i o l a f é , l a h o n r a d e z , l a r e l i -
g i o s i d a d , e l c a t o l i c i s m o i n t e g r a l , q u e m u c h o s p u e b l o s d e j a n p e r -
d e r . E s p i n o s a s i e m p r e l o s h a c o n s e r v a d o , m á s p u j a n t e s ) c a d a d í a 
a m e d i d a q u e p a s a n l a s e d a d e s . 
A d o n G r e g o r i o R a b a n a l m a n i f e s t é . y o e n 1922 m i a l e g r í a , 
a l v e r q u e l a f é y s o b r e t c d o l a r e l i g i o s i d a d d ^ E s p i n o s a h a b í a n 
a u m e n t a d o , m a n i f e s t a d a s e s p e c i a l m e n t e e n Ta m a y o r f r e c u e n -
c i a , d e S a c r a m e n t o s . 
E s q u e r.o h a b l a e l P a p a e n v a n o , m e r e s p o n d i ó é l ; h á r e c o -
m e n d a d o l a c o m u n i ó n f r e c u e n t e , y n o s o t r o s , l o s s a c e r d o t e s , a ú n 
a c o s t a d e n u e s t r a c o m o d i d a d l a h e m o s i m p l a n t a d o é n n u e s t r a s 
P a r r o q u i a s . 
A s í es . E s p i n o s a es p u e b l o e n q u e se r e c i b e n a m e n u d o l o s 
S a c r a m o i t o s y s e h o n r a c o n t i e r n a d e v o c i ó n a l a S t m a . V i - g f ^ n . 
E l m é r i t o d e m í p u e b l o c o n s i s t e e n es to p r i n c i p a l m e n t e : e n 
q u e h a b i e n d o o t r o s e s p a ñ o l e s d e s m e r e c i d o d e s g r a c i a d a m e n t e do 
l a fie y p i e d a d d e s u s p a d r e s , l e s e s p i n o s l n o s e n a l g u n o s a s p e c t o s 
l o s h a n a v e n t a j a d o , y d e s d e l u e g o c o n s e r v a n d o t o d a a q u e l l a s e n -
c i l l e z d e c o s t u m b r e s y l a s p r o f u n d a s c o n v i c c i o n e s r e l i g i o s a s d e 
s u s a b u e l o s . ¡ Q u é p r o c e s i o n e s t a n f e r v i e n t e s t a s q u e s e o r g a n i -
z a n e n h o n r a d e IsTuest ra S e í l o r a ! . , 
S i g u e p o r es te c a m i n o , p u e b l o b e n d e c i d o , q u e C u a n t o s e s t a -
m o s l e j o s d e t í , c o n v i v i m o s c o n t i g o e n c e m u n i ó n d e c r e e n c i a s . 
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E.- Sus tradiciones, festividades 
y devociones 
U n p u e b l o , u n a f a m i l i a c o n t r a d i c i ó n es u n p u e b l o a s e n t a d o 
s o b r e f i r m e b a s e . Y e s t a es u n a c a r a c t e r í s t i c a d e l a I g l e s i a C a -
t ó l i c a , t o d a e l l a f u n d a d a e n s u s ó l i d a t r a d i c i ó n , c o n t r a e l p r o -
t e s t a n t i s m o y c o m u n i s m o q u e , n o q u e r i e n d o v o l v e r l o s o j o s -4 
p a s a d o ( ¿ s e r á p o r q u e n o es l i m p i o ? ) , t a m p o c o p u e d e n v e r u n 
p o r v e n i r s e g u r o . 
L a s t r a d i c i o n e s e s p i n o s i n a s t o d a s e s t á n b a s a d a s e n s u r e l i g i o -
s i d a d . A s í y t o d o , p e d e m o s d i s t i n g u i r a l g u n a s , c u y a n o t a s a 
l i e n t e es s o c i a l , d e o t r a s c u y a c a r a c t e r í s t i c a es c a s i e x c l u s i v a -
m e n t e r e l i g i o s a . 
Tradiciones sociales y de familia 
1.» L A S : B O D A S . — T o d a s s o n e n e l t e m p l o , c o m o O l - ^ s 
m a n d a . S e e l i g e g e n e r a l m e n t e u n s á b a d o p a r a s e r c e l e b r a o s s . 
A u n q u e e n l a c e r e m o n i a d e l a m a ñ a n a , e n e l t e m p l o n o s e v e 
p a r t i c i p a r a t o d o e l p u e b l o , t a m p o c o s e p u e d e d e c i r q u e e s t á a l 
m a r g e n d e l a f i e s t a r e l i g i o s a , , p u e s , a c u d e b a s t a n t e p ü b l T c o a l a 
m i s a de v e l a c i o n e s y a f i r m a c i ó n d e l c o n t r a t o m a t r i m o n i a l a n t e 
e l S r . C u r a P á r r o c o . S i n es te r e q u i s i t o n o v a l e e l m a t r i m o n i a 
P e r o p o r l a t a r d e v u é l e a s e t o d o e l p u e b l o e n l a p l a z a p a r a a s o -
c i a r s e a l a a l e g r í a d e los r e c i é n c a s a d o s , s i n t i e n d o c o m o p r o p i a 
c a d a c u a l l a f e l i c i d a d de s u s p a i s a n o s c o n m o t i v o d e t a n f a u s t o 
s u c e s o . 
M d o m i n g o es t a m b i é n t o d o é l c o n s a g r a d o a f e s t e j a r a los 
n u e v o s t o p o s o s , q u i e n e s a s u v e z c o r r e s p o n d e n a l a f e c t o d e l p u e -
b l o , h a c i é n d o l e p a r t í c i p e d e s u d i c h a . N a d a d e l o q u e se l l a m a 
l u n a d e m i e l » n i v i a j e s p r e c i p i t a d o s d e r e c i é n c a s a d o s ; s i n ó q u e 
l a v i d a ' d e f a m i l i a s e c o m i e n z a c o n e l d o b l e f e s t i v a l r e l i g i o s o e n 
e l t e m p l o y e l s o c i a l ' en l a c a l l e , e n l a p l a z a y e n l a c a s a d e 
los n o v i o s . 
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2. *. B A U T I Z O S . — S o n m e n o s s o l e m n e s , p e r o t o d a v í a se 
d e j a n d e s t a c a r p o r u n a f i e s t a e n f a m i l i a , q u e s l g u e j a l a c e r e m o -
n i a s a g r a d a , y d e o r d i n a r i o es p o r l a t a r d e . S i n t i e n d o c a t ó l i c a -
m e n t e , e l b a u t i s m o s e c e l e b r a d e o r d i n a r i o a l o t r o d í a d e h a b e r 
n a c i d o l a c r i a t u r a , la1 c u a l p o r l o m i s m o q u e d a l i m p i a d e l a m a n 
c h a d e l p e c a d o o r i g i n a l y h e r m o s e a d a c o n l a g r a c i a , se v e l i -
b e r t a d a de l a s g a r r a s d e l d e m o n i o , y es r e c i b i d a e n l o s b r a z ~ s 
y a b r a z o s d e D i o s . 
3 . » F U N E R A L E S . — A e l l o s a c u d e c a s i m a t e r i a l m e n t e t o d o 
e l p u e b l o ; p o r o b l i g a c i ó n , l o s c o f r a d e s d e Tas A n i m a s ; p o r d e -
v o c i ó n l os d e m á s f i e l e s . < 
T o d o s t i e n e n u n f u n e r a l b a s t a n t e s o l e m n e . L o s a c t o s q u e l o 
i n t e g r a n s o n l o s s i g u i e n t e s : c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e s d e S u 
c a s a a l a i g l e s i a , C a n t o d e u n N o c t u r n o d e l O f i c i o d e D i f u n t o s 
c o n s u s S e c c i o n e s , M i s a d e R é q u i e m c a n t a d a , r e s p o n s o s y c o n -
d u c c i ó n d e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o c o n e l r e z o d e l S a n t o R o s a -
r i o . E n c a s a s i g ú e s e u n a s u c u l e n t a c o m i d a d e v i g i l i a p a r a l o s 
p a r i e n t e s y l o s p o b r e s ; t o d o e l a ñ o a r d e n c i r i o s e n IB. i g l e s i a l o s 
d o m i n g o s d u r a n t e l a m i s a , y d e s p u é s d e e l l a e l S r . P á r r o c o c o n 
A l b a e s t o l a n e g r a r e z a r e s p o n s o s i n d i v i d u a l e s a n t e e l h a c h e r o 
d e c a d a f i n a d o a p e t i c i ó n d e l o s p a r i e n t e s , r e p r e s e n t a d o s e n e l 
a c t o p o r u n a o m á s p e r s o n a s . 
4. « S A N T O V I A T I C O . — P e r o , c o m o es n a t u r a l , p r e c e d e e l 
V i á t i c o ; c e r e m o n i a s e n c i l l a , s o l e m n e y d e v o t a l a q iue s e d e s -
a r r o l l a e n e s t e s u p r e m o m o m e n t o . S u e l e d a r s e e l V i á t i c o a b o c a 
de n o c h e , a c u d e t o d o e l p u e b l o c o n c i r i o s e n c e n d i d o s , r e s t o s s a -
g r a d o s de, l a s v e l a s o f r e c i d a s ! a l m o m e n t o o e n c a s o s d e d e v o c i ó n . 
T o d o s a c o m p a ñ a n a l S t m o . d e v u e l t a a l a i g l e s i a . 
L a E x t r e m a u n c i ó n y A g o n í a s e n a n u n c i a d a s p o r u n p a u s a -
d o t o q u e de c a m p a n a s y p o r d o b l e s r í t m i c o s , l a d e f u n c i ó n y e l 
e s t a d o de p u e r p o p r e s a n t e h a s t a e l e n t i e r r o . 
5 . s N A V I D A D . - — S o n c l á s i c o s l os o f r e c i m i e n t o s d o R a m o s , 
h e c h o s c e n g a l a n u r a y a r t e , a l N i ñ o J e s ú s e n l a N o c h e b u e n a . 
6 . « L O S i R E Y E S . — T i e n e n e n a l g u n o s a ñ o s s u c e l e b r a c i ó n , 
r e p r e s e n t a n d o a l v i v o y a l n a t u r a l t o d o s l o s m i s t e r i o s d e l a I n -
f a n c i a d e l S e ñ o r . 
S i es l í c i t o c o m p a r a r l o p e q u e ñ o c o n l o g r a n d e , d i r í a s e q u e 
l o s R e y e s d e E s p i n o s a s o n a l g o a s í c o m o l a P a s i ó n e n O b e r a -
m e r g á n , 
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N o m e n o s de c u a t r o h o r a s d u r a l a r e p r e s e n t a c i ó n , q u e p r e p a -
r a b a c o n d u r o e n s a y o p o r e s p a c i o dte t r e s m e s e s , es e j e c u t a d a , 
a r t í s t i c a p r e c i s i ó n . l a a c e p t a c i ó n d e l o s R e y e s p o r p a r t e d e l p ú -
b l i c o es l a m e j o r r e c o m p e n s a d e los a c t o r e s . 
S e r í a i n j u s t o n o r e c o r d a r a q u í e l n o m b r e d e l S r . M a u r i c i o , 
q u i e n d e s d e q u e s e casó c o n u n a h i j a d e l p u e b l o , c a s i p o r s e i s 
l u s t r o s , d i r i g - i ó c o n c o m p e t e n c i a l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s R e y e s . 
7. ' L O S H I L A N T D i E R O S . — C o n t o d o d e t a l l e d e s c r i b e esos 
h i l a n d e r o s J e s ú s R o d r í g u e z e n r u t a d e u n v i a j e . . . T r a d i c i ó n s o -
c i a l d e u n p u e b l o d a d o a l c u l t i v o d e l l i n o . P o r l a n o c h e r e t í n e n -
se l a s m u j e r e s e n a l g u n a c a s a , p o r t u r n o , y a l l í e i l a m e n a t e r t u -
l i a , e n t r e v e r a d a c a s i a d i a r i o c o n e l r e z o d e l S a n t o R o s a r i o , d e s -
c a r g a n l a r u e c a d e d o s o t r e s c o p o s y l l e n a n e l ' h u s o o t r a s t a n t a s 
v e c e s , p r o d u c t o d e l t o r c i d o . 
H a c i a l a s 11 y m e d i a d i s p é r s a s e l a r e u n i ó n . E s t a a v e c e s es 
a m e n i z a d a p o r u n b a i l e , q u e p r e s u m o es t o d a v í a h o y l o q u e f u é 
a n t e s , o m á s m o r a l t o d a v í a , e n e l q u e n o e r a l a v a n i d a d l a q u e 
m o t i v a b a l a d i v e r s i ó n , s i n ó d a r l u g a r a uní h o n e s t o p a s a t i e m p o s . 
8 . ? ' L O S P O B R E S . — S o n a t e n d i d o s c o n v e n i e n t e m e n t e , d á n -
d o l e s c e n a y a l o j a m i e n t o , s e g ú n la i s u e r t e , r e p a r t i d a m e d i a n t e l a 
e n t r e g a de l a s e ñ a l c o n v e n i d a p o r l a c o s t u m b r e y l e g í t i m a a u -
t o r i d a d . C o n m o t i v o d e a l e g r e s o t r i s t e s s u c e s o s d e f a m i l i a , o b -
s é q u i a s e l e s a l o s p o b r e s c o n u n a b u e n a c o m i d a p a r a q u e se a s o -
c i e n a l a d i c h a d e l a c a s a b i e n h e c h o r a , o l a p e n a p o r l a m u e r -
te d e u n s e r q u e r i d o . 
Tradiciones religiosas 
9 5 R O G A T I V A S Y F E S T I V I D A D E S . — E n M a y o , c u a n -
d o l a l l u v i a e s c a s e a y t a n t a f a l t a h a c e , s e v a e n r o g a t i v a p o r l e s 
c a m p o s , i m p l o r a n d o e l a g u a , o a l S a n t u a r i o d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e C a m p o s a g r a d o . N u n c a se v i e r o n d e f r a u d a d o s l o s b u e n o s ve -
c i n o s d e l p u e b l o e n s u s e s p e r a n z a s d e o b t e n e r a g u a . C o n e s t o l a 
f e se a u m e n t a y l a c o n f i a n z a e n N u e s t r a S e ñ o r a j y e s t a R e i n a y 
M a d r e c o m p i t e e n g e n e r o s i d a d e n d a r a s u s d e v o t o s l o q u e l e 
p i d e n . , 
10. E S E L 8 E X E S E P T I E M B R E . — E n t o n c e s , c u a n d o e l 
c i e l o t i b i o , p o r l a s b r i s a s d e l N o r t e , c o n v i d a a l d e s c a n s o d e s p u é s 
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d e la. b r e g a d e r e c o g e r l a c o s e c h a , s e a c u d e a C a m p o s a g r a d o a 
d a r a N u e s t r a S e ñ o r a , l a s d e b i d a s g r a c i a s p o r e l b e n e f i c i o d e l a s 
m i e s e s . E s u n d e s b o r d a m i e n t o de f é y p i e d a d d e t o d o s l o s p u e -
b l o s d e l a c o m a r c a . T o d o s l o s P e n d o n e s f l a m e a n a l v i e n t o e n 
c o m p e t e n c i a , s o s t e n i d o s p o r l o s b r a z o s y l a f é d e j ó v e n e s q u e se 
u f a n a n p o r h a b e r s i d o h o n r a d o s c o n t a l d i s t i n c i ó n ; y l a S a n t í -
s i m a V i r g e n p a s e a d a e n t r i u n f o p o r l o s a l r e d e d o r e s c o n t e m p l a 
r i s u e ñ a a l a m u l t i t u d p r e s e n t e , q u e r e p r e s e n t a l a p o b l a c i ó n e n -
t e r a d e l o s p u e b l o s v e c i n o s . 
1 1 N U E S i T R A S E Ñ O R A , 1 5 D ( E A G O S T O . — E s e l tíla 
g r a n d e p o r e x c e l e n c i a d e E s p i n o s a , p o r q u e es e l d í a d o N u e s t r a 
S e ñ o r a ; n o p r e g u n t é i s m á s a u n e s p i n o s i n o s . E s e l d í a d e l a f i e s -
t a y b a s t a . , 
L o s p r e p a r a t i v o s s o n p r o p o r c i o n a l e s a l a s g r a n d e s e s p e r a n z a s 
d e l a g r a n s o l e m n i d a d : n o es f á c i l a t e n d e r a t o d o s l o s f o r a s t e -
r a s , p o r q u e c a d a c a s a t i e n e l o s s u y o s ; f o r a s t e r o s , p o r q u e v i e n e n , 
d e f u e r a , p e r o i n t e g r a n l a f a m i l i a . 
P o r N u e s t r a S e ñ a r a s e r e ú n e i n f a l i b l e m e n t e t o d o e l p u e b l o 
a u n q u e t e n g a n q u e v e n i r d e l r i n c ó n m á s l e j a n o de E s p a ñ a . A l -
g u n o s a c u d e n d e l e x t r a n j e r o , s i é n d o l e s p o s i b l e l a r e a l i z a c i ó n d e 
s u d e s e o ; y l os q u e n o p u e d e n , s i e n t e n ese d í a m á s v i v a y h o n d a 
l a a ñ o r a n z a d e l p u e b l o a m a d o y e s t á n e n e s p i r i t u a l c o m u n i c a -
c i ó n c o n t o d o s s u s p a i s a n o s . 
E n l a m i s a a m e d i a m a ñ a n a ; e n l a p r o c e s i ó n S a c r a m e n t a l 
q u e s i g u e a l a m i s a p o r l a s c a l l e s r e c u b i e r t a s d e e s p é d a ñ a s y r a -
m o s d e á r b o l e s ,e!n l a e x p a n s i ó n ? p o p u l a r p o r l a t a r d e , r e u n i d o s 
t o d o s l o s h i j o s d e l p u e b l o , n o e n l a p l a z a d e c o s t u m b r e , s i n ó e n 
s i g u i e n t e . L o q u e m á s s o b r e s a l e es l a e x p a n s i ó n de a l e g r í a p o r 
l a l a r g a h u e r t a , l u g a r d e c i t a p a r a l o s r e g o c i j o s d e ese d í a y d e l 
v e r s e t o d o s r e u n i d o s . 
D e s p u é s s o b r e v i e n e p a u l a t i n a m e n t e l a s e p a r a c i ó n d e u n o s y 
o t r o s e n d i v e r s o s d í a s . -s 
L a v í s p e r a d e l « g r a n d í a » t i e n e e l a i r e d e u n a a l b o r a d a ; t o -
d o e l d í a 1 5 d e A g o s t o y e l 16 o f r e c e e l a s p e c t o d e f i e s t a p l e n a , 
y l o s d ías s i g u i e n t e s p r e s e n t a n e l t o n o t r i s t e d e l a t a r d e q u e v a 
a s e r i n v a d i d a p o r l a n o c h e ; p e r o t o d o e l a ñ o v i v e e l e s p i n o s m o 
c o n l a e s p e r a n z a d e l a f i e s t a d e N u e s t r a S e ñ o r a y c o n l a d i e b a 
q u e s u p o n e a b r a z a r e n ese d í a a s u s h e r m a n o s y í a m i l i a r c s . 
A s í p a s a n l o s a ñ o s , as í v a n c o n e l l o s l o s h o m b r e s ; y e n ese 
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i r y v e n i r de g e n e r a c i o n e s , e l p u e b l o s i n s e r n u n c a e l m i s m o , 
n u n c a c a m b i a d e s e r e n l a s n o t a s c a r a c t e r í s t i c a s - c o n s u b s t a n c i a -
l e s d e l a s g e n e r a c i o n e s . 
E s p i n o s a t i e n e d o s C e m e n t e r i o s , u n o a l a s a l i d a y o t r o a l a 
e n t r a d a d e l p u e b l o , t o m á n d o l o d e S u r N o r t e . A l l í es d o n d e J 
p u e b l o es m á s u n i d o ; a l l í y a c e n e n c o m u n i ó n d e u n a m i s m a 
l o s q u e h a n s i d o v e r d a d e r o s h i j o s d e E s p i n o s a . 
¡ P A I S A N O S ! . N a d a n u e v o os h e d a d o e n e s t a s n o t a s , p e r o 
s í h e e x p r e s a d o l o q u e t o d o s v i v i m o s y s e n t i m o s . 
I I 
SEMBLANZAS 
1—El P. Clemente 
2.--Fr. Isidoro Rodríguez Diez 

1.—Ei P. Clemente, S. J . 
E n t r e l o s h i j o s m á s i n s i g n e s y a m a n t e s d e E s p i n o s a es d i g -
n e d e e s p e c i a l m e n c i ó n e l P . C l e m e n t e L o m b ó y U r b i n a S J -
N a c i d o e n 1 . 8 8 5 f u é e l a l u m n o m á s a v e n t a j a d o d e s u é p e c a e n 
l a e s c u e l a d e d o ñ a P l a c a V a l e r a , 
.Después d e l os e s t u d i o s d e l a t í n y H u m a n i d a d e s e n l a « c á t e -
d r a » d e V i l l a v i c i o s a ( O m a ñ a s ) p a s ó e n 1.900 a h a c e r e l n o v i c i a -
d o e n e l c o n v e n t o d e S a n Z o i l o d e C a r r i ó n d e l e s C o n d e s ( f a -
l e n c i a ) . E n 1 . 9 1 7 c e l e t o r ó s u p r i m e r a m i s a h a c i e n d o a c o n t i n u a -
c i ó n u n a v i s i t a a l p u e b l o n a t i v o , l a q u e c o n s t i t u y ó u n o d e l o s 
h e c h o s m á s d e s t a c a d o s d e l a h i s t o r i a r e l i g i o s a d e és te . E l v e -
c i n d a r i o e n p l e n o , p r e c e d i d o d e l a s i n s i g n i a s p a r r o q u i a l e s , s a l i ó 
p r o c e s i o n a l m e n t e a s u e n c u e n t r o h a s t a l a « H u e r t a d e l V a l l e » a 
d o n d e l l e g ó y a a n o c h e c i d o , t e n i e n d o l u g a r u n a e m o c i o n a n t e e s -
c e n a f á c i l d e i m a g i n a r . ¡ E n e l t r a y e c t o l e c a n t a r o n l o s j ó v e n e s 
l o s s i g u i e n t e s v e r s o s d e b i e n v e n i d a . 
S a l i m o s a r e c i b i r De t r e i n t a y t r e s años v i e n e 
con m u c h í s i m o c a r i ñ o p e r s o n a m u y i l u s t r a d a , 
a n u e s t r o P a d r e C l e m e n t e p o r l a o r a c i ó n y e l e s t u d i o 
r e p r e s e n t a n t e d e C r i s t o . a l t a d i g n i d a d a l c a n z a . 
R e p r e s e n L a n t e d e Cristo D e su g e n t e a c o m p a ñ a d o 
h u m i l d e s le s a l u d a m o s , a l a i g l e s i a se e n c a m i n a , 
y e n el p u e b l o de E s p i n o s a h a c i é n d o l e s u n s e r m ó n 
l a b i e n v e n i d a l e d a m o s . d e e l o c u e n c i a p e r e g r i n a . 
L a b i e n v e n i d a l e d a m o s , L u e g o a l a c a s a p a t e r n a 
c o n m u c i h i s l r n a a l e g r í a , se d i r i g e c o n p r e s t e z a , 
todo e l p e r s o n a l de l p u e b l o y l a a n c i a n a m a d r e a l h i j o 
a r e c i b i r l e s a l í a . e n t r e sus b r a z o s e s t r e c h a . 
Un t í o s o l o q u e t i e n e L a D i v i n a P r o v i d e n c i a 
t i e r n a m e n t e le a b r a z a b a . P a d r e os h a c o n c e d i d o , 
b a s t a q u e sea u n h e r m a n o ¡V-n i r a v e r l a s f a m i l i a s '• ] 
•tiei p a d r e d e sus e n t r a ñ a s . d e l p u e b l o e n q u e h a b é i s n a c i d o . 
A q u e l l a b r e v e e s t a n c i a e n e l p u e b l o f u é p a r a s u s c o m p a i s a - ; 
u n a i n t e n s a y f e r v o r o s a m i s i ó n q u e n i e l l o s n i é l h a n o l v i -
cUucto. , ¡ ¡ . - ' i - ••]'. • ! : '. • i '• (i , ij 
C o n c e l o e d i f i c a n t e e j e r c i ó s u m i n i s t e r i o e n d i s t i n t a s r e s i d e n -
c i a s d e E s p a ñ a h a s t a e l a ñ o 1 .913 e n q u e f a l l e c i d a s u m a d r e y 
d e s p u é s d e u n a i n o l v i d a b l e v i s i t a d e d e s p e d i d a a l o s s u y o s , e m -
b a r c ó p a r a C h i n a , e n c u y a m i s i ó n d e A n k i n g - t r a b a j ó i n i f a u g a -
b l e s i n a r r e d r a r l e l o s p e l i g r o s y s a c r i f i c i o s d e l a p o s t o l a d o m i -
s i o n e r o y l u c h a n d o c o m o v a l e r o s o s o l d a d o d e C r i s t o p o r c u y a 
g l o r i a d e j ó a j i r o n e s v i d a y s a l u d e n a q u e l l a s t i e r r a s u i x tiio-o, 
h a s t a q u e e n l a p a s a d a g u e r r a , c a y ó p r i s i o n e r o d e l o s j a p o n e -
ses e n c u y o s c a m p o s de c o n c e n t r a c i ó n s e a c a b ó d e q u c b i a n í a r 
s u y a m i n a d a s a l u d , p o r l o c u a l s u s s u p e r i o r e s u n a v e z p u e s t o , 
e n l i b e r t a d l o e n v i a r o n a C u b a e n d o n d e , r e c u p e r a d a p a r t e d e 
s u s a l u d s i g u e t r a b a j a n d o c o n e m p e ñ o p o r s u s a m a d a s m i s i o n e i 
s i e n d o e l a l m a y p r o p u l s o r ! d e l m o v i m i e n t o m i s i o n a l c u b a n o q u e 
f o m e n t a c o n l a p l u m a d e s d e l a r e v i s t a « L a V o z d e A n k i n g » , 
q u e b a j o s u d i r e c c i ó n s e p u b l i c a e n L a H a b a n a . 
P e r o e n m e d i o d e t a n t a s f a t i g a s , p e r s e c u c i o n e s y e n f e r m e -
d a d e s n u n c a s e o l v i d ó d e s u i d o l a t r a d a p a t r i a c h i c a , d e l a q u u 
e n t o d a s s u s c a r t a s h a b l a c o n c a r i ñ o e n a m o r a d o . 
S i d e l o qo ie a b u n d a e l c o r a z ó n , h a b l a l a l e n g u a y e s c r i b o 
l a p l u m a , s u s a r t í c u l o s , q u e v a n e n o t r o l u g a r s o n p r u e b a e l o -
c u e n t e d e l a p a s i ó n q u e s i e n t e p o r s u t e r r u ñ o . 
A J S r T O N I O R O D R I G U E Z . 
F o s t e r a o r m e n t e h a s i d o n o m b r a r l o S e c r e t a r i o N a c i o n a l de 
l a s O b r a s M i s i o n a l e s P o n t i f i c i a s d e C u b a y C a p e l l á n d e l a C o -
l o n i a L e o n e s a e n L a H a b a n a . 
A c e r c a d e e s t o a p a r e c i ó e n e l n u m , 1 6 . 0 6 8 d e BI D i a r i o d e 
L e ó n e l s i g u i e n t e a r t i c u l o d e b i d o a l a t a n b i e n c o r t a d a y t a n 
l e o n e s i s t a p l u m a d e G u z m á n e n s u s " R e l i e v e s " . 
" E l P . C l e m e n t e L o m b ó , J e s u í t a , e l q u e ' n o h a c e m u c h o 
t i e m p o p u b l i c ó e n l a p r i m e r a p á g i n a d e E l D i a r i o d e L e ó n 
<una e m o c i o n a n t e c r ó n i c a s o b r e l a d e v o c i ó n a l a V i r g e n d e l 
C a m i n o e n L a H a b a n a , c e l e b r ó e l 19 d e m a r z o l a s B o d a s d e 
O r o e n l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s . 
D e e s t o s c i n c u e n t a a ñ o s , e l p r e c l a r o l e o n é s p a s ó d e m i s i o -
n e r o e n A n k i n g ( C h i n a } ) n a d a m e n o s q u e l a m i t a d . V e i m l -
c i n c o a ñ o s tie m i s i o n e r o e n C h i n a es c o m o p a r a q u e e l P a d r e 
iLomtoó v a y a a l a l e l o c o n z a p a t o s y t o d o . 
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E l P a d r e Lomtoó ino se d e s l i g ó d e l a s M i s i o n e s , - Es tá a b o -
r a en) e l C o l e g i o d e Be lén ; , e n L a H a b a n a , e n e l q u e r a d i c a e l 
S e c r e t a r i a d o d e l a M i s i ó n d e A n k i n g . C o n t i n ú a d e m i s i o n e r o , 
a u n q u e l os s u p e r i o r s e l e h a y a n s e ñ a l a d o a h o r a u n p u e s t o e n i a 
r e t a g u a r d i a . - l t , 
D e s d e a l l í m e e n v í a u n a b r e v e p e r o m u y s a b r o s a c a r t a . M e 
d i c e q u e h a v i s t o e n £1 D i a r i o , c o n g u s t o y a g r a d e c i m i e n t o , 
?0 n a r r a c i ó n s o b r e l a V i r g e n d e l C a m i n o . 
E l a g r a d e c i m i e n t o es n u e s t r o , q u e r i d i s i m o P a d r e L o m b ó , y 
e l g u s t o f u é n u e s t r o y d e l o s l e c t o r e s q u e s a b o r e a r o n s u e m o -
c i o n a n t e r e l a t o c o n m i e l e s de l a s m á s d u J c e s e n l a b o c a . ¡ N o 
vé q u e se t r a t a d e su V i r g e n c i t a t a n a m a d a ! i 
A jñade e l ( P a d r e C l e m e n t e : 
' " E s U n •caso s i n g u l a r e n e l q u e t o d o s l o s ac to res^ (queidiani 
d e s e m p e ñ a n d o u n b u e n p a p e l . G l o r i a a n u e s t r a P a t r o n a , l a 
S a n t í s i m a V i r g e n d e l C a m i n o . M e c o r r e s p o n d e a m i , aügo m á s 
c e r c a , p o r a c o n o c e r d a v i d a d e l a C o l o n i a L e o n e s a H a b a n e r a , 
y a q u e , p o r e l e o o i ó n d e sus s o c i o s , h e s i d o d e s i g n a d o s u ca-i 
p e l l á n » . 
G r a n a c i e r t o e l d e a q u e l l o s b u e n o s l e o n e s e s . ¡ Q u é m e j o r c a -
p e l l á n p o d í a t e n e r l a c o l o n i a q u e a u n i l u s t r e J e s u í t a , l e o n é s , 25 
a ñ o s m i s i o n e r o , c o n u n a d e v o c i ó n a l a V i r g e n d e l C a m i n o t a n 
i n t e n s a , t a n s e n t i d a , t a n t i e r n a c o m o l a q,l ie s e r e v e l a b a e n Ja 
n a r r a c i ó n q u e p u b l i c ó E l D i a r i a 
F e l i c i t o a l a c o l o n i a p o r e s t e s o b e r a n o a c i e r t o e n l a e l e c c i ó n 
d e c a p e l l á n . , 
E a P a d r e L o m b ó t i e n e a s u c o m p l e t a d i s p o s i c i ó n l a s c o l u m -
n a s de( E l l D i a r i o d e L e ó n p a r a d a r a c o n o c e r l a v i d a d e l a C o l o -
n i a L e o n e s a H a b a n e r a y p a r a t o d o l o q u e r e d u n d e © n b i e n d e 
l oa l e o n e s e s d e a q u e n d e y a l l e n d e l o s m a r e s y e n h o n o r d e s u 
V i r g e n c i t a t a n a m a d a l a S a n t í s i m a V i r g e n d e i X í a m i n o . 
2 —Fr. Isidoro Rodríguez Diez 
A q u e l l a m a ñ a n a d e fines d e s e p t i e m b r e , h a b í a n o p e q u e ñ o 
r é v u e l o e n t r e l a geni te m e n u d a d e l C o l e g i i o - S e m i n a r i o q u e l o s 
P a d r e s A g u s t i n o s d e í a P r o v i n c i l a d e C a s t i l l a t e n í a n e n C a l a -
h o r r a . A c a b a b a n de l l e g a r u n a v e i n t e n a dé a s p i r a n t e s y e l l o 
e r a g r a n i n o v e d a d q u e s ó l o nos e s t a b a p e r m i i t i d o i g o z a r a p e -
n a s 'u í ia v e z \ a l a ñ a . P o r q u e n o d e j a d e si,er c u r i o s o r e c i b i r 
e n m i e s í r a p r o p i a c a s a , y c o m o h e r m a n o s , a e s o s m u c h a c h i -
tos d e a i r e í i m i d o y c a r a un ! t a n t o a s u s t a d a , c o m o l o s d e l 
d í a e n q u e m e r e f i e r o y q u e S(e g r a b a r o n m á s intemsámeTiite 
e n m i a l m a , p o r ser l o s p r i m e r o s a q u i e n e s r e c i b í a . 
. A p e n a s r e a l i z a d o s los s a l u d o s d e r ú b r i c a , c c m e n z a r o n a 
f o r m a r s e g r u p o s div/ersos, a l os q u e n o s i n c o r p o r a m o s a l g u -
n o s v e t e r a n o s q u e , m u y p o s e s l omados d e (nues t ro i n t e r e s a n t í -
s i m o p a p e l d e c i c e r o n e s , i o s Í b a m o s i n f o r m a n d o de l o q u e a 
p a r t i r d e a q u e l d i a i b a a s f r su p r o p i a v i d a . 
R e c u e r d o p e r f e c t a m e n t e q u e m i I n n a t a c u r i o s i d a d no q u e - , 
d ó p l e n a m e n t e s a t i s f e c h a h a s t a a v e r i g u a r e l n o m b r e , e d a d y 
l u g a r d e n a d m i e n t o d e c a d a « n o d e l o s q u e f o r m a b a n u n 
p e q u e ñ o g i r u p o , c o n e l q u e r e c o r r í a m o s l a s d e p e n d e n c i a s d e l 
C o l e g i o . N o s i n ^g ra ta s o r p r e s a p u d e e n t e r a r m e d e q u e a q u e l 
m i u c h a a h o e s p i i g a d i t o , d e l g a d o , c o n c a r a de a l m a b u e n a , e r a 
c a s i p a i s a n o m l í o . Q u i z á s p o r e s t e d a t o , q u i z á s ¡por l a b o n d a d 
q u e se r e f l e j a b a e n s u r o s t r o , es l o c i e r t o q u e d e s d e a q u e l 
p r i m e r d í a se t r a b ó u n a a m i s t a d q u e só lo l a m u e r t e h a b í a 
d e q u e b r a r . 
H a b í a n a c i d o e n E s p i n o s a d e l a R i b e r a , p u e l b l e c í t o d e l a 
p r o v i n c i a d e L e ó n , s i t u a d o e n l a r i b e r a d e l r í o L u n a , a p o c o s 
k i l l ó m e t r o s d e l a c o n l k i e n c i a d e és te c o n e l O m a ñ a . V i ó l a 
p r i m e r a ¡luz e l 21 d e juiniio d e 1 9 1 4 . E l a m b i e n t é f a m i l i a r , , 
e n q u e se d e s a r r o l l a r o n sus p r i m e r o s a ñ o s , no p u d o s e r m á s 
p r o p i c i o p a r a su f o r m a c i ó n r e l i g i o s a . L a f a m i l i a d e l S r . P e -
d r a e r a e j e m p l a r í s i m a e n t o d o e l á m p l i o s e n t i d o d e l a p a l a -
b r a . C r i s t i a n o » v i e j o s a c a r t a c a b a l , l a b r a d o r h a c e n d o s o se 
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e s m e r ó en h a c e r d e sus h i j o s , a n t e t o d o b u e n o s ¿SristJanos, y 
d e su é x i t o dam t e s t i m o n i o p a l m a r i o sus t r e s h i j o s s a c e r d o t e s : 
dios d e l d e r o secu i l a r y e l t e r c e r o r e l i g i o s o a g u s t i n o , y nwia 
r e l i g i o s a t a m b i é n agus t i i n ;a , a m é n i d e n u e s t r o F r . I s i d o r o , a 
q u i e n DTos e s c o g i ó pajra si e n e l c i e l o a n t e s d e q u e p u d i e r a 
l l e g a r a l a m e t a d e l sace r d o c i o e n l a t i e f r r a . 
E l b u e n S r . P e d r o tení ia y a d o s h i j o s s e m i n a r i s t a s y q u i s ó 
q u e sus d o s p e q u e ñ o s f u e r a n r e l i g i o s o i s . De a q u i q u e , d e s p u é s 
d e c u r s a r l os p n i m e r o s e s t u d i o s d e L a t í n c a n él p á r r o c o tíél 
p u e b l o , a Tmes de s e p t i e m b r e de 1 9 2 9 , i n g r e s a r o n e n e l O o -
l e g í o - S e m i i n a r i o aguista'niaino d e C a l a h o i r f r a . 
D e c i r d e I s i d o r o q u e d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o ¡fué s i m p l e -
m e n t e e j e m p l a r es p o c o . S i n i n t e n c i ó m n i n g u n a d e p r e v e n i r 
Itos j u i c i o s d e l a I g l e s i a , u n d e o j u e z e n e s t e g é n e r o títe cau - " 
s a s . p o d e m o s a f i n m a r q u e e l s e n t i r u n á n i m e die c u a n t o s f l u i m o s 
sus c o m p a ñ e r o s , f u é u n v e r d a d e r o s a n t o . P o r a q u e l l o s d í a s 
h a b í a u n a m b i e n t e d e (hQ/ndísima p i e d a d e n t r e l o s p o s t u l a n t e s 
a g u s t i n o s y a -su c a b e z a e n l ia p r á c t i c a ^ e l e j e m p l l o p o d r í a -
m o s c o l o o a r s i n d i s c u s i ó n a n u e s t r o b i o g r a f i a d o . R e c u e r d o 
a q u e l l o s "coros m i s i o n a l e s , q u e h a b i a m o s f o r m a d o p a r a a n u d a r 
e s p í r i t i u a l m e n t e a m u e s t r a s M i s i o i n e s d e C l h i a a y e l e n t u s i a s m o 
ccln q u e c o o p e r á b a m o s a € l Io c o n n u e s t r a s p e q u e ñ a s m o r t i f i l c a -
c i o n e s y o t r o s a c t o s d e p i e d a d . B i e n s a b i d o e s q u e l a m e -
r i e n d a d e l b u e n I s i d o r o j a m á s p e n e t r ó e n su e s t ó m a g o l o s d í a s 
e n q u e l e có r í r espond i ' an o r a r p o r f as M i s i o n e s . A l lgumos • jdfcl 
s u s c o m p a ñ e r o s J l e v á v a m o s p e r f e c t a c i u e n t a d e e l l o , p o r q u e , 
m e n o s m a r t i f i c a d o s q u e é l , c o g í a m o s p o r l o s p e l o s a q u e l l a 
opo r t í ü i n i dad d e b e n e f i c i a r n o s . Y r e c u ' e r d b a q u e l l a s i v i s i t a s a l a 
I g l e s i a - c a p i l l a , d e l a s q u e a p e n a s s i n o s . d á b a m o s c u e n t a u n o s 
duanto is m a l i c i o s o s y e n l a s q u e b e b í a a q u e l l a s e n e r g í a s e s p i -
rttuales, q u e t a n r e c i a m e n t e t e m p l a r o n s u e s p í r i t u p a r a l o s 
d í a s d e p r u e b a q u e v i n i e r o n m á s t a r d e . 
D e su a p l i c a c i ó n b a s t e d e o i r q u e j a m á s h u b o n c e j e s i d a d d e 
l l a m a r l e l a a t e n c i ó n e n e l s a l ó n d e e s t u d i o , n i icn d a s e . E r a 
d e v e r l e , c o n l o s c o d o s s o b r e jel p u p i t r e y l a c a b e z a s o b r e 
amibas m a n o s , e s t u d i a r e n s i l e n c i o y m o v i i e n d o l o s l a b i o s e n 
v i r t u d d e urna c o s t u m b r e a d q u l i r i d a e n l a e s c u é l a d e su p u e b l o 
y q u e tuvoi o t r a m a n i f j e s t a c i ó n a l a q u e h e de r e f e r i r m e ' m á s 
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a d e l a n t e . V t o d o e t lo s i n l l a m a r j a m á s 1« a t e n c i ó n , d e n a d f e , 
c o m o l a c o s a m á s n a t U r a l . i 
T e r m i n a d o s l o s e s t u d i o s d e L a t í n y H u m a n i d a d e s , V ÍShó e l 
s a n t o h á b i t o e l d í a ^2 de o c t u b r e de 1932. T u v e l a s u e r t e "de 
h a b e r c o n v i v i d o co in él d u r a n t e e s e a f ,o y p u ^ d o p o r je l ío a f i r -
m a r q u e e n e l N o v i c i a d o , l a v i d a e s p A r i t u a l d e F r . I s i d o r o , y a 
r o b u s t a , a d q u i r i ó U n a s u p e r i o r m a d U r e z . P r i n c i p a l m e n t e a q u e -
l l a c a r i d a d , u n i d a c o n e l e s p i r i i l u de s a n t a .a l t eg r ia , p a t r i m o -
m'o mag fn i f i co d e J a O r d e n a g l u s t i n i a n a q u e t u v o ¡en é l U n r e -
f l e j o , o m á s q u e r e f l e j o , m a n i f e s t a c i ó n v i v i € n t , e . H u b i m o s de 
p a s e a r m u c h a s v e c e s j u n t o s y e n nues t ras c o n v e r s a c i o n e s n u n -
c a l e oi j u ' c io i s d e s f a v o r a b l e s ipaira l os c o m i p a r e r o s o du ia les-
q u l e r a o t r a s p e r s o n e s , p o r m á s q u e d e i n t e n t o l e t i l r a r a efe 
l a l e n g u a , c o m o e n a q u e l l a o c a s i ó n e n q u e ha l lámdo 'nos s e n t a -
d o s jUn tos e n e l c o m e d o r , m e p e r i f l i t i e n j l u i c i a r u n t a n t o d u -
r a m e n t e e l m o d o de p r o c e d e r d e u n no v i o i o;, a l g o l i g e r i l l o de 
c a s c o s , a lo q u e hfubo d e r e p l i c a r m e F r . I s i d o T o : S i n e m b a r g o 
tTene u n b u e n f o n d o . N o p u d e m e n o s d e r e p l i c a r v i v a m e n t e | 
q u e b u e n fonidoi l o ¡ t iene t o d o s e r bu imano i , m i i e n t í a s m se 
d e m l u e s t r e l o c o n t r a r i o , p e r o en m í la f ie r ioT r e c o n í y JK^epté 
a q i í e l l a e s t u p e n d a l e c c i ó n ^«e c a r i d a d q u e m e d a b a e l « m i g o , 
q u e siiem|pr,e temía u n a d i s c u l p a p a r a Illas ¡ fa l tas aj 'enias y n o ^ 
p o r q u e e s t i u v ' r r a de a c u e r d o o c o n t e m i p o r i z a r a con1 é l , si 'no' 
p o r q u e dec ía q u e si nosotrate n o s v i é r a m o s e n J a s c l r d u n s t a r v -
c l a s d e e l l o s , t a l v e z f k i é r a m o s p e o r e s . ' | 
ñ e su v i d a d e p i e d a d e n e s t a é p o c a , p o d r í a d e c i r m U c l i o 
a q u e l d u a d r o d e l a M a d r e d e l B u e n C o n s e j o q u e p r e s i d í a n u e s -
tma c a p H I a . N o p u t e d o o l v i d a r a q u e l l a s v i s i t a s en l a s q u e l e í a -
m o s u n n o v i c i o c a d a d í a y e l r e c o g i m i e n t o y f e r v o r c o n q u e • 
t r . I s i d o r o r e p e t í a e n v o z b a j a , p e r o c l a r a m e n i t e p e r c e p t i b l e , 
p a r a Jos q u e e s t á b a m o s a sfri l a d o , lo q u e Nnos I teían en- p ú b l i -
c o . Y c o m o a l g u i e n l e i r e p l i c a n a q u e n o d e b í a h a c e r l o , s u c o n -
t e s t a c i ó n f u é q u e e l l o l e a y u d a b a a m a n t e n e r m e j o r l a a t e n -
c i ó n , p'ero q u é , s i m o l e s t a b a a o t r o s , l o d e j a r í a i n m e d i a t a -
m e n t e . P o r c i e r t o q u e e s t e r e c u e r d o i d e n u e s t r a c a p i l l a me t r a e 
a l a m e n t e o t r o c a s o q u e p u s o a p r u e b a su espi i r i . tU dte s a c r i -
ficio y p o b r e z a . E s t a b a e n c a r g a d o d e a r r e g l a r l a l a m p a r i l l a 
d e l S a n t í s i m o y a l t r a t a r d e e n o e n d e r l a o a v i v a r l a , t u v o l a 
d e s g r a c i a d e q u e se l e e s o u i r ' r i e r a d e e n t r e l a s m a n o s y se 
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. h i c i e r a a ñ i c o s , c o n e l c o n s i g u i e n t e d e s p e r f e c t o p a r a e l e n t a r i m a 
d o d e s a g u i s a d o d e l q u e h a b j a s i d o c a u ' s a b i e n i n o c e n t e y (se p a s ó 
l a r g a t e m p o r a d a . d e j a n d o d e t o m a r e l v i n o e n Jas c o m i d a s y 
'aproveichaln ido e n ,1a r o p a y c a l z a d o l o q u e sus c o m p a ñ e r o s d e -
j a b a n p o r ' imiservlbl te, qute ^él s e e s f o r z a b a p a r a p o n e r en co rh -
d i c i o m e s d e s e r l e ú t i l a terza d e co i s tu ras y r e c o s t u r a s . . 
S i h a s t a l a s s u e l a s dte l a s z a p a t ü l a s , t o t a l m e n t e d e s t r o z a -
d a s , a p r o v e c h a b a a q u e l b e n d i t o dte D i o s , hac i t endo c o n ellas 
v e r d a d e r o s pTodigiois de .arte •mainWal p a r a d e j a r l a s e n e s t a d o 
f ie s e r v i r l e d u r a n t e u n p a r d e ( l i a s . 
B l 2 3 d e octtuforte ¡de 1 9 3 2 ¡hizo s u p r o f e s i ó n d e v o t o s s i m -
p l e s . D u r a n t e su p r i m e r a ñ o d e c o r i s t a filásofid, c o n t ' i n u ó s i e n -
d o e l r e l i g i o s o semoí l lo y • t r a b a j a d o r , tan to e n l o o o n c e r n l e n t e 
al l és tMd io , c o m o en ; e l t r a b a j o q u e r e a l i z a i b a e n l a h u e r t a 
d u r a n t e l o s r e c r e o s , p o r e s t i m a r l o IFavioIraMe p ? r a su s a l u d 
1 a q u e j a d o i d e p e q u e ñ a s d o l e n c i a s . Y sobrte todo f u é f t e r vo roso 
y h l u m i l d e . H u b i e r i a p o d i d o dair l 'ecc ion ies a los ve te ra -nos y s a -
b i a a c e p t a r l a s aun d e l o s q u e testábaimos c l a r a m e n t e LncapáGN 
tadids pa ra e m s e i T a r l e . A l g u i e n se p e r m i t i ó h a c e r l ' e ,una| o b s é r -
viaci*n b a r t o l i i nopor tu ina , q u e no p M d o m e n o s idte m o l t e s t a r l e 
s e r i a m e n t e , y p u d i m o s V e r d a c o n t r a c c i ó n de su ros t ro : y a q u é l 
m o r d e r s e Jos l a b i o s p-í-ra v e n c e r l a t e m p e s t l a d , q u s u n a frías1© 
poco l d i s c r e t a ihabia f o r m a d o y qiTe se a p a g ó e'n su I n t e r W r , 
d a n d o paso a. u lna s o n r i s a b e n é v o l a , q u e fu ié íunla m a i g i ^ t l í a l 
l e c c i d r i p a r a l o s qute c o n é l j u g á b a m o s . 
S i m p o s e y ó kiin t a l e n t o e x t r a o r d i n a r i o , tluvo s i , u n a t e n a -
tíidtad y píe rste ve r a n c i a e n e l e s t u d i o , q u e l e ' h i z o figurar s i . e m -
p r e tentre W s p r i m e r o s y c u m p l i r ' a n t e p r o f e s o r e s y a l u m n o s 
más que d e c o r o s a m e n t e . T o d o e l l o no e r a m á s q ü e l a p r e p a -
r a c i ó n a q u e ^ D i o s l e s o m e t i ó y , c o n l a q u e t em lp l ó su e s p l i r l t ü ; 
p a r a l a g r a n p r u ' e b a a q u e i b a a ¡verse s u j e t o . 
E r a a l r e d e d o r d e l 15 d e oo t l ub re 1 9 3 3 . C a b a l m e n t e a c a b a b a 
d e l l e g a r siü p a d r e p a r a a s i s t i r a t>a pr.ifObión de siu h e r m a n o 
F r . N i c a n o r , h o y s a c e r d o i t e agust i in io ten e l B r a s i l S i n t i ó s e 
a q u e j a d o d e u n m a l e s t a r e n l a s p i e r n a s q u e h u b o d e p o s t r a r l e 
e n c a m a . Y a l c a b o d e u n d í a l e v i m o s d e p u e v o l e v a n t a r s e , 
p e r o p o r unas h o r a s •nada m á s , ' p a r a , c a e r d e f i m i t l v a m e n t e . N o 
t u v o n i e l c o n s u e l o d e v e r p r o f e s a r a ^su h e r m a n o ; A ( p a r t i r 
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d e a q u e l y d u i r a n t e oicfiio l a r g o s a f i o s , l a h i s t o r i a d e n u e s t r o 
fecrmianid p u e d e r e s u i m i r s e e n u n a s o l a f r a s e : F u é tuna v i d a d e 
p a c i e n c i a h e r o i c a . . N a d i e p u d o p r e d e c i r e n a lquel p r i m e r m o -
m e m o l a d u r a c i ó n d e su ' en í te rm iedad . 
Q u i z á s f u l e r a ñ m i s m o q u i e n p r i m e r o se p te rca td d e su 
i m i p o r t a n c i a . M u y profuto c o m e n z ó j a i n m o v i i l i d a d absoltuita d e 
m e d i o c u e r p o c a n l a c o n s i f l u i e n t e p a r a l í z a d ó n d e órganio is i m -
p o r t a n t i s t a o s . S e l l e n ó de l l a g a s , o m á s b i e n d i r í a m o s q u e se 
h i z o ,utna s o l a l l a g a , d e s d e l a c i n B u r a h a s t a l o s (p ies . Y e n fesa 
s i t u a c i ó n p e r m a n e c i ó d u r a n t e c a s i t r e s a ñ o s e n nu 'es t ro c o r i s -
t a d o d e C a l a h o r r a y c i n c o m á s e n su p u e b l o . 
P o r ,su h a b i t a c i ó l n desf i 'ábamiois c o n í i e c y e n c i a sus c o m p a -
ñ e r o s y n a d i e r e c u e r d a u n a p a l a b r a de q u e j a , u n ¡ a y ! « e 
d i s c o n f o r m i t í a d . Si temipre cioln l a s o n r i s a e n Jos l a b i o s , s i e m -
p r e c o n juina p a l a b r a a m a b l e . C o m o o c u i r r e e n t a l e s c i r d u n s -
t á n c i a s c o n e l d o l o i r , su s e n s i b i l i d a d e s p í r ü u a i l se a g l u d i z f t 
n o t a b l e m e t n t e . V i ; ^ \ í 1 
t r a n ' t iemipos n a d a t r a n q u i l o s a daiusa d e l o s a v a l a r e s p o -
l i t ' f cos p o r q u e p a s ó E s p a ñ a e n a q u e l l o s a ñ o s d t e s d i c h a d o s d ^ l a 
s e g u n d a R e p ú b l i c a . A l a h a b i t a d i ó n d e F r . I s i d o r o l l e g a b a n 
p e r i ó d i c o s , a t r a v é s 3 e l o s c u a l e s n o s e n t e r á b a m o s d e l o s s u -
qeso's qute p r e s a g i a b a n l o q u e no se h i z o e s p e r a r . H a b l a e n t r e 
noso i t rós luín e s t p a í a n t é , q u e s a l l a v i s i t a r o o n f r e c u e n c i a a 
n l u e s t r o e n f e r m o , p o r c o m p a ñ e r i s m o y h a s t a q u i z á p a r a e n t e -
i r a r s e p o r l a p r e n s a dfe l o q u e se guü salba ein e l m u n d o d e J a 
p o l í t l b a , a l a ~ q ü e " e r a af lo i iomado ten d e m a s í a . E n t r e g a d o t a m -
¡b ién a l e c U u r a s u n tamíl ico r a c i o n a l i s t a s , e r a n d e v e r l a s p o -
l é m i c a s r e O g i o s a s y p a t r i ó t i o a s e n q u e ste e n z a r z a b a n y e l 
•apl lomo y s e r e n i d a d . oom q u e l e r l e p l i i c a b a e l e n f e r m o , n a d a 
m e t i d o © n ' p o l i t i q u e r í a i s , p tero i f e l l g i i o so y p a t r i ó t i c o m i l p o r 
m l i í . 
A m e d i a d o s d e M a r z o d e 1 9 3 6 , u n j m e s j u s t o d e s p u é s de 
J a s f a m o s a s l e t e o c i o n e s q u e d i e r o n e l t r i u n f o a l F i t e n t e P i o p ^ 
J a r , c o r r i e r o n poir C a l a h o r r a ^ m i a r e s a m e n a z a d o r e s . lE ra d o -
m i n g o y e n l a t a r d e a n t e r i o r h a b í a n s i d o ent t rcgféídas «a Has 
l l a m a s )más dfe m i e d l a d o t í e n a d e i g l e s i a s dte l a c a p i t a l dle p r o -
. v i n c i a . M o t i v o s m u y s e r i o s a c o n s e j a b a n p r e c a v e r s e , t a n t o más 
c u a n t o q u e h a b í a c o n f i d e n c i a s d e lo q u e a l l í ^ e / t r a m a b a . N u e s -
t r o s s u p e r i o r e s j i u z g a r o n o p o r t u n o t r a s l a d a r a l ' e n f e r m o ' ta l a 
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X a s a - A s l l o dle l'as H e r m a n i t a s -¡¿fe .An i c i anos i D e s a m l p a r a d o s ai l a 
q u e de s e g l u r o hiaibilan de r e s p e t a r los i n o e - n d i a r l o s . Afiorttiiinar-
d a m e n t e l a D i v i n a P T o v i d e n c i a i h i z o que t o d o q u e d a r a e n mera 
a m e n a i z i a ; ptero a p e s a r de ello, n u e s t r o h e r m a n o fiue ñío i ra l o r 
de d i c h o : A s i l o d u r a n t e jUtta I iargía t e m p o r a d a . A u n r e c u e r d a n 
lais r e l i g i o s a s a l e n f e r m o q u e diurant ie siu e s t a n c i a coln ellas 
f u é l a e d i f i c a c i á m d e t o d o s . L a s tóenas r e l i g i o s a s e x t r e m a r o n 
con él slu daricliad1, p e r o F r . Is idoro1 e c h a b a d e ' m e n o s su coin^ 
v e n t o y .SULS i r ie r ig l iosos . E r a d e ^ e r l a a l e g r i a d e s u rostro 
r ua indo a i l g u i c n d e ¡noisotros se l l e g a b a a v i s i t a r l o . 
E n e l m e s de A b r i l deJ m i s m o a ñ o ^slus f a m i l i a r e s . s o H c i -
•tabian y O b t U v i e r o i n p e r m i s o p i a í a l l e v a r l o a su pu teb lo m a t a l . 
Eln l o s . ú l t i m o s m e s e s dle C a l a h o r r a siemtia c o n m a y o r i intenis i - , 
d a d q u e n ingu lmo d e n o s o t r o s l a p i r e o d u p a d i ó m poir e l p e l i g r o 
r e l i g i o s o " q u e s i g m i f i c i a b a ipara E s p a f í a Ha p o l í t i c a dte e n t o n c e s , 
q u i z á s p o r q u e e n sus l a t g a s h o r a s die s o í e d a d ' m t e d i t a b a don 
f r e c u e n t i a s o b r e e l l o ; y, ya e n e l p u e b l o , p u d o p ' e r c i b i r e l 
a m i a r g o r ^ d e l o s dí ias tlUDbiois q u e p r e c e d i e r o n a l MovimJenlt lq1. 
N 'ac iona ] , . sin p e r d e r l a s e r e n i d a d p r o p i a f i e l a l m a j u s t a q u e 
f i a b a alnte t o d o em üa P r o v i d e n c i a d e D i o s . P o r elllo Isu g o i z o 
f u é i i nd f i s c r ¡p f?b lé c i a n d o el E j é r c i t o ^ a c a u d i l l a d o p o r F r a n c o 
s e a l z ó con i t r a ía. j a u r í a q u e d e s t r o z a b a ' n u e s t r a P a t r i a ' |y so-
b r e l o d o a l c o n f e m p l a r e l ' t r i u n f o r e l i g i o s o q u e lel lo t r a j o co-
m o p o n s e d u t e n c i a . I 
Em los laños p e su i p e r m l a n e n o i a p n e l p u e b l o f u é senc i l l a1 -
m e n T e l a a d m r i r a c i o m d e s u s p a i s a n o s . S i e m p r e c o n a q U e l t e 
p a c i e m e i a i m p i e r t u r b a M e , c o n a q u e l l a f a z a l e g r e , qu¡e s a b í a no 
• s o l o « o b r e p o m e r s e a jSus propiois s u l f r i m i e n t o s , s i n o t a m b i é n 
c o n s o l a r y a n i m a r e n los a j e n o s . C a b a l m e n t e d u r a ' n t e siu e n -
f e r m e d a d f a l l e c i e r o n s u p a d r e , e l bufeln S r . P e d r o , y su h e r -
m a n a E b d o x i a ; y e n a m b o s c a s o s él f ué q u i e n d e s d e ^su l e c h o ' 
d e d o t o r , — y a q u í sí q u e e s t á j u i s l i f i c a d í s i m a l a t a n m a n i d a 
f r a s e — , t u v o a r r e s t o s p a r a vemoc r e l s iu f r im lento1 p r o p i o , e l 
p r o d u c i d o p o r l a | pé rd ida i d e s e r e s t a n q u e r i d o s y c o n f o r t a r a 
l o s ^ l e m á s . C u a l o t r o Job ^sacó d e } « c o n f i a n z a (ei,ni l a I D I M n a 
P r o v i d t e n o i a l a s e n e r g í a s p a r a s o b r e n a t u r a l i z a r sus l a c e r í a s 
c o r p o r a l e s y a l i v i a r l a s m o r a l e s Jide los su 'yos. 
Hizo la P r o f e s i ó n d e ^ o t o i s Sol jemlnes d e s d e s u l e c h o e n 
- 1 2 ~ 
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194r, e n m a m o s d e l e n t o n c e s P r o v i n i d a l * C a s t i l l a , P . A m ! -
b r o s i o d e A r e n c i B i a . i , 
Siu c u e r p o se i b a d o n s u m i e n d o tenitamente, ;pe ro ( su e s p i -
n M u se agü ' ^an t iaba d e d í a e n d i a . C u a n d o l o v i m o s p o r ú l t i -
m a v e z f u á p r e c i s a m e n t e clon ocas ióm d'e i a p r i m e r a m i s a d e 
b e r m a n o m e n o r , e l P . N i c a n o r , ^ t a m b i é p i a g u l s t i m o . \ o s 
p a r e c i ó e n c o m t r a r l o más d é b i l y m á s e s t i l i z i a d o , p e r o m á s a J ^ -
Sfre. g u i c o n i f o i n m i d a d c o n l ia v o l u n t a d d e D i o s q u e t a n d u r a -
m e n t e s e l e miainliif'esitaba, n o f ué mte ra c o n f o r m i d a d f o r z a d a , 
sii'no |Ia lacepíJacJloln a leg i re d e qu i ten se h a l e n i t r e g a d o d e i t o d o 
a í S e ñ o r y te s i rv te g o z o s o e n d u a n t o E l d i s p o n e p o r d iuro q u e 
p a r e z d a . , ' i' ' 
P o r a q u e l C u a r t o b a j o d e l a c a s á d e l S r . P e d r o dlesfiilyarom 
m u c h a s ¡pe rsonas par ta l a s q u e m i l n c a í a l t ó u m a p i a l a b r a d e 
a s i e n t o . H u i m a ñ á m e n t e h a b l a n d o é l e r a e l n e c e s i t a d o y e n r tea-
H d a d p r o d i g a b a s i n <e^arv-s«akidi e s p i r i t u a l a l os s a n o s d e iBuer -
p o p e r o a fchacosos e n e l j e í p i r i t U . Só lo u n a v e z l o • v i m o s c o r i 
u n a Iteve t e n t a c i ó n q u e se d i s i p ó v e l o i z m e n t e . Uní icPía l l e g ó ia 
p e n s a r : ¿Sefá pos ib l f e q u ^ c o n t o d o es to afún mo c u m p l a y o l a 
v o l u n t a d d e ( D i o s ? Fué sHÍfildiiente u n a f r a s e d e u n o d e sus g e r -
m a n o s s a c e r d o t e s p a r a devoi lv ier l ia caJmia a a q u t l l a i ' a l m a , q i i je 
ai m e d i d a q u e s e d e s l i g a b a d e l a s ' a t a d u r a s d e l a c l a m e , s e . 
wnijia m á s y (más a s u "Dios c o n e l q u e sf. a b r a z ó p a r a s i e m -
p r e e l 21 d e M a r z o d e 1 9 4 2 . jCuan tos l e t r a t a b a n l e m i r a b a n 
c o m o a u n santo i y saftutamente e n t r e g ó e l e s p i r i t i u a l S e ñ o r , 
r e p i t i e n d o e l n o m b r e de J e s ú s . (Su e j e m p l o p e r d u r a v i v o e n t r e 
n o s o t r o s y. a l t r i b u t a r l e e s t e h o m e n i a j e p o s t u m o , n o h a c e m o s 
o t n a c o s a q u e c i i m p l i r u n dfeber d e jtuist i icia, l a i r g o t i e m p o d e -
m o r a d o . A l t e r m i n a r e s t o s r a s g u ñ o s ¡cié s e m b l a n z a , l os d e c u c a -
m o s c o m o o f r e n d a f e r v o r o s a a l a m i i g o d e l ¡ a l m a , h o m b r e ' u í l e n ó 
y m á r t i r d e l d o l o r , q u e nos J i a h e c h o V f i í í r m e m e n t o s c k i l i c i o -
s o s y c u y o r e c u e r d o h a d e p e r d u r a r . p e r e n n e m e n t e e n l a m c -
mon ' i a d e sus p a i s a n o s . 
"l P . P e t r o n i l o G u t i é r r e z M o r a n , A g u s t k i o . 
l a l 
ANECDOTARIO 
. 1.—Cultivo del lino 
2.—Un día de siega 
3. -:-La Nochebuena en Espinosa 
4. --Ruta de un viaje Madrid-Espi-
nosa 
5. —Impresiones de mis viajes a 
Méjico 

1. -Cultivo del linó 
U n a v e z m á s , b o n d a d o s o l e c t o r , d e j o e s c r i b i r m i p l u m a p a r a 
d e s c r i b i r t e y d a r t e a c o n o c e r ( p o r q u e q u i z á m u c h o s n o l o h a y a n 
C o n o c i d o ) e s t e t r a b a j o t an c u r i o s o y a l m i s m o t i e m p o tan c o n -
t i n u a d o , q u e e n t i e m p o d e n u e s t r o s a b u e l o s a c u p a b a g r a n p a r t e 
d e l a ñ o . 
Ell l i n o , p l a n t a t e x t i l q u e t odos c o n o c e m o s , se v i ó e x t e n d i d o 
a l g ú n t i e m p o p o r t o d a s l a s f é r t i l e s veigas d e l p u e b l o . A q u í v e m o s 
e l c u i d a d o y e l m i m o c o n q u e l o s l a b r a d o r e s c u i d a n e s t a p l a n t a , 
s e m b r á n d o l a s i e m p r e en l a s m e j o r e s F i n c a s . D u r a n t e t o d o e l i n -
v i e r n o y e n c o n t i n u a t r a b a j o se o c u p a b a n los l a b r a d o r e s e n p r e -
p a r a r l a t i e r r r a t o d o l o m e j o r p o s i b l e d e t a l f o r m a q u e e s t a d e -
l i c a d i s i m a p l a n t a p u e d a c u l t i v a r s e e n e l l a y l o g r e a l c a n z a r u n 
r e s u l t a d o p r o p i c i o . 
E m p i e z a n p o r a b o n a r l o c o n e l e s t i é r c o l de Isa o v e j a s , ú n i c o 
q u e r e ú n e l a s c u a l i d a d e s n e c e s a r i a s . U n a v e z b i e n a b o n a d a l a 
t i e r r a , e l l a b r a d o r se e n t r e g a a l a l u c h a c o n e l b a r b e c h o ; e m -
p i e z a a h u n c i r e l b u e y p a r a t i r a r d e l a r a d o y u n o s y o t r o s l é 
d a r á n v u e l t a s y m á s v u e l t a s h a s t a h a c e r b r i l l a r l a r e j a de t a n t o 
f r o t a r c o n t r a ell s u c o , y s i n l a m e n t a r su t r a b a j o ro lmpe l a a r i d e z 
d e l sue lo d e j a n o d l a t i e r r a d e s h e c h a e n p o l v o y e n p e r f e c t o e s -
t a d o l a b o r a b l e . Así p a s a n l o s f r í o s d ías de i n v i e r n o h a s t a l l e g a r 
e l t i e m p o d e s e m b r a r l a l i n a z a , q u e l o h a c í a n p o r a q u e l l o s d ías 
d e " L a C r u z " de m i a y o . E s a h o r a c u a n d o l v e m o s a i s e m b r a d o r 
p o r sus f é r t i l e s f i n c a s d e 'Uos b a r r i a l e s " y " l l u e n g a s " o " l o s 
s o t i l l o s " y " l a s e n r a " r e v o l v i e n d o n u e v a l m e n t e l a t i e r r a , l a d e j a , 
s u f r i r e l s o l y l a e s c a r c h a y a l d í a s i g u i e n t e m u y t e m p r a n i t o , 
•cuando se e n c u e n t r a t o d a v í a c u b i e r t a de r o c í o , h a c i a e l l a se v a 
c o n su s a c o a l h o m b r o , a d i s t r i b u i r c o n g r a n p r e c i s i ó n l o s d i -
m i n u t o s g r a n i t o s de l i n a z a p o r t o d o l o l a r g o d e l a f i n c a , c u i -
d a n d o s i e m p r e q u e n i u n o s o l o d e e l l o s c a i g a e n t e f T e n o p e d r e -
g o s o y á s p e r o y le o c u r r a l o q u e t o d o s s a b é i s ; a q u e l l o d e í a p a -
r á b o l a d e l s e m b r a d o r , q u e n o s c u e n t a e l e v a n g e l i o . E s p a r c i d a l a 
l i n a z a e n t o d a s l a s p a r t e s , t o m a s u a r a d o q u e s i e m p r e , c o m o 
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e n e s t e c a s o t i e n e q u e i r - s i n r e j a p a r a ator ir l os s u r c o s l a rgo -s y 
d e r e c h o s a l m i s m o t i e m p o q u e u n a m u j e r va r e g a n d o e l t e r r e n o 
c o n u n c a l d e r o . T o d o es te t r a b a j o e s e l ú n i c o m e d i o p a r a q u e 
p r o d u z c a u n a c o s e c h a a b u n d a n t e , pues si ñ o l a d e j a n c o n l a h u -
m e d a d d e b i d a , a l i na i za se s e c a r á . 
A q u e l l o s s u r c o s qué p a r e c e n m á s b i e n h e c h o s c o n u n p i n c e l 
q u e c o n un á s p e r o a r a d o , p o r l a a icc ión de l a " s r a d a " o " c a ñ i -
z o ? ' , l o s v u e l v e n a a l l a n a r n u e v a m e n t e d e j a n d o e r t e r r e n o e n un 
v e r d a d e r o p l a n o h o r i z o n t a l . Y a h o r a u n o de l o s d e t a l l e s m á s c u -
r i o s o s y m á s i n t e r e s a n t e s q u e a d m i r a y l l a m a ]a a t e n c i ó n a 
c u a l q u i e r a de los l e c t o r e s q u e n u n c a l o h a y a n o í d o . . L o r e f e r i r é 
e n p o c a s p a l a b r a s . C o m o a n t e r i o r i m e n t e q u e d a d i c h o , e s t a s i e m -
b r a s u e l e n h a c e r l a po r L a C d u z , f i e s t a q u e t o d o s g u a r d a r o n ert 
a q u e l e n t o n c e s . P u e s b i e n , m u c h a s v e c e s o c u r r í a q u e c u a n d o e l 
" v a g o " e s t a b a l l e n o d e p a r e j a s y g e ñ í é , l a s c a m p a n a s , l l a m a b a n 
a l o s ; f i e l e s a c u m p l i r con e l d e b e r d e l cu i l to r e l i g i o s o , y és tos , 
c o m o b u e n o s c r i s t i a n o s , a b a n d o n a n t i e r r a y p a r e j a d u r a n t e m e -
d i a h o r a y van t o d o s a l a i g l e s i a a a s i s t i r a l s a n t o s a c r i f i c i o 
!a M i s a . . , - . 
V i e n d o és to n o p o d a m o s m e n o s q u e a l a b a r l a v i d a d e l c a m p o 
y a e s t o s c a m p e s i n o s q u e a f a n o s o s e n sus t r a b a j o s v i v e n u n a 
v i d a " m o ' r á i , é n c o n t r a p o s i c i ó n a l a c o r r u p c i ó n e i n m o r a l i d a d e n 
q u e se p r e c i p i t a n l a s g e n t e s d e l a s u r b e s . E n eií c a m p ó 'río • S o s -
t e n t e a t r o s , no h a y c i n e s , n o h a y l u g a r e s ! m m o r á l e s . S ó l o l a 
i g l e s i a y e l t r a b a j o p r e o c u p a n a l o s a g r i c u l t o r e s c u y o s e n t i -
m i e n t o m o r a l y r e l i g i o s o l e d a l a f l e r e s c e n c i a d e u n i d e a l s a n o , 
y a l e g r e y de u n in ioeñ t ívo p e r e n n e de l a v o l u n t a d , d o m i i n a d a 
p o r l a M a d r e N a t u r a l e z a . 
., Después q u e l a l i n a z a l a t i e n e n s o m b r a d a y d i s p u e s t o t o d o , 
c o m o q u e d a d i c h o i , h a c e n l a s " e m b e l ^ a s " c o s a q u e n o p u e d e f a l -
t a r , d i v i d i e n d o l a t i e r r a e n t res o c u a t r o p a r t e s c o n e l f i n de 
q u e m á s a d e l a n t e e n el t i e m p o d e s e q u í a , p u e d a n r e g a r l a m e j o r 
y d e f o r m a q u e e l a g u a n o se d e t e n g a d e m a s i a o d . P a r a h a c e r 
l a s " e m b e l g a s " a m o n t o n a n u n p o c o d e t i e r r a d e c a d a l a d o y en ' 
l a c r e s t a d e e s t e s u r c o p l a n t a s l a s ' l í a b o n a s " , l a c o m i d a m á s 
e x q u i s i t a en es te t i e m p o e n q u e sólo se s e m b r a b a n t i t o s y a r t e - , 
jos o g u i s a n t e s . 
A l o s o c h o d í a s de l a s i e m b r a y a v e m o s ' s a l i r l a c a ñ a d e l 
l i n o c o n su c o l o r , v e r d e , c o m b i n a d o c o n l as d i m i n u t a s e i n f i n i -
tas h o j a s q u e p r e n d e n a su a l r e d e d o r . E s t a s P lo res v e r d e s se 
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d e s p r e n d e n d e l a c a ñ a a l os d i e z y o c h o o v e i n t e d í a s , p a r a d é -
j a r s a l i r a o t r a m a y o r c a n t i d a d de f l o r e s m o r a d a s , q u e e n g r a n 
v a r i e d a d de c o l o r e s m o t e a c a p r i c h o s a m e n t e e l s u e l o , p a r a d a r 
l a s b e l l e z a s de l eatmipo. A l as m o r a d a s c o r o l a s d e l l i n o úñense , 
los i n n u m e r a b l e s r a m i l l e t e s d e l a s d e l i c a d í s i m a s f l o r e c i l l a s c o l o r 
b a r q u i l l o de l saúco s i l v e s t r e , el v i n o e n c a r n a d o de u n a q u e o t r a 
a m a p o l a y m i l y m i l v a r i a d a s f l o r e c i l l a s d e l a s m á s d i v e r s a s -
f o r m a s y c o l o r e s . T o d o e s t o u n i d o c o n ©1 canto1 d e l os r u i s e ñ o -
r e s , c o i d o r n i c e s , j i l g u e r o s y d a m á s p a j a r i l l o s . h a c e q u e e l h o m -
b r e se r e c r e e y a s p i r e e l g o c e de l o i n e n a r r a b l e , e n v u e l t o e n 
e s t o s e f l u v i o ^ t a n v i t a l e s y aro imát icO'S. 
P e r o n o t o d o es a d m i r a c i ó n de b e l l e z a v e n c a n t o e n t as m i e -
ses , s i n o q u e t a m b i é n , u n i d o a é s t o , l l e v a h i e r b a s m a l a s q u e 
hade a l l a b r a d o r o c u p a r g r a n p a r t e d e su t i e m p o . A s i , a p e n a s 
l a c a ñ a t i e n e t r e s d e d o s de a l t u r a , y a se e n c u e n t r a m e z c l a d o 
c o n e l v e r d e d e l a s c a ñ a s u n a g r a n v a r i e d a d tie h i e r b a s m a l a s 
q u e l l a m a n " c o r r i y u e l a s " la3( c u a l e s , r o d e á n d o s e a l o s d e l i c a d o s 
t a l l i t o s d e l l i n o , se a p o d e r a n d e e l l o s c o m o f e r o c e s v í b o r a s , i m -
p i d i e n d o su c r e c i m i e n t o , h a s t a e l p u n t o d e s e c a r l o s m u c h a s d e 
l as v o c e s . U n i d o é s t o a l a s o t r a s h i e r b a s c o m o e l c a r d o , l a t i n a 
y d e m á s c i z a ñ a q u e se i n t e r c a l a e n t r e e l l i n o c u a n d o és te e c h a 
su f l o r , j u n t o c o n e l a l t e r n a t i v o r i e g o q u e l l e v a o t r o s o c h o d í a s , 
c o m p l e t a m o s e l t r a b a j o q u e e s t a s e m i l l a e x i g e d u r a n t e su d e s -
a r r o l l o e n e s t o s d ías e n c a n t a d o r e s d e l a e s t a c i ó n p r i m a v e r a l . 
Y p a s a n l o s d ías de p r i m a v e r a , a q u e l l a s a u r o r a s y a t a r d e c e -
r e s suaves d e s a p a r e c e n y l l ' ega e l verano1 c o n su l u z y c o n su 
f u e g o q u e nos a p l a s t a , nos e n e r v a c o u e l ' c a l i g i n o s o a b r a s a r d e 
sus r a y o s . P o r e s o aqute l las P l o r e c i l l a s d e s a p a r e c i e r o n , se a p a -
g a r o n s u s c o l o r e s , se m a r c h a r o n sus a r o m a s , y a h o r a e n c o n t r a -
m o s e l l i n o c o n su c a ñ a d o r a d a , sus f l o r e s m i o r a d a s c o n v e r t i d a s 
en o v a r i o s y d e n t r o de e l l o s ¡a i n n u m e r a b r e s e m i l l a o " b a g a " 
q u e t a n t a s a p l i c a c i o n e s h a d e t e n e r . 
C u a n d o e l d o r a d o de l a s m i e s e s r o m p e e n r e t a z o s d e s i g u a l e s 
l a s i m e t r í a d e l o s v e r d e s p r a d o s , es c u a n d o v e m o s a t o d a s l a s 
r e b e r a n a s , l a s v i e j a s c o n sus a m p l i a s y l a r g a s f a l d a s n e g r a s , 
las j ó v e n e s c o n su p a ñ u e l o r o s a d o y u n a s y o t r a s a r a n c a n d o e l 
a b u n d a n t e y e s p e s o l i n o , h a s t a t e r m i n a r l a ' d e s t a j a " de l d í a y 
a t a r l o e n g a v i l l a s q u e l l e v a r á n a l a e r a . C u a n d o e s t a b a d e m a -
s i a d o s e c o l o a r r a n c a b a n , d e n o c h e a l a l u z d o l a l u n a o de m a -
d r u g a d a a n t e s de e l s o l s a l i r , ' 
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A l l í l o t i e n d e n t o d o m « y j u n t i t o p o r e l sueioi e n " c a i b e i " , , 
p e r o s i n q u e p o r e s o i m p i d a a l o s r a y o ^ d e l so l su p e n e t r a r r a -
d i a n t e y e n é r g i c o a t r a v é s dte l a s u l t i m a s c a ñ a s . As í l o d e j a n 
d u r a n t e c i n c o o se i s d i as y c u a n d o y a l o s u p o n e n e n ' las c o n d i -
c i o n e s n i e c e s a r i a s , l o " d t e v a g a n " c o n e l t e r r i b l e " m a i g o " o m a z o 
a c u y o p a s o n o q u e d a r í a u n s o l o g r a n o q u e se r e s i s t a e n su 
c e l d a . . , . , 
D é ' e s t a f o r m a e l l i n o q u e d a d e s g r a n a d o o " d i e v a g a d o " , 'y l o : 
q u e a n t e s p a r e c í a i n c r e í b l e , l o v e m o s a h o r a m u y c l a r o . L a l i n a -
z a o semi l l a - en u n s a c o , e l " j a j o " o cásea r a (que c o m o su no|mt-
b r e i n d i c a es d e s p r e c i a d o i ) e n o t r o , y a q u e l l o , l o i n t e r e s a n t e 
d e l l i n o y d e d o n d e a d q u i e r e su n a m l b r e , l a c a ñ a e n t e r i t a y 
s a n a , n u e v a m e n t e a t a d a e n " m a ñ a s ? ' o f e j e s , q u e t a M o t i e m p o 
ha d e o c u p a r a l o s l a b r a d o r e s !en a q u e l l o s d ías t r i s t e s y m o n ó -
t o n o s d e l i n t e r m i n a b l e i n v i e r n o . C o n es te t r a b a j o e n c o n t r a m o s i 
t o d a s l a s p a r t e s d e l . l i n o r e c o g i d o y d i s p u e s t a s p a r a t i a d e r d© 
e l l a s , e l f i n q u e c a d a u n o t i e n e d e s t i n a d o . Así l a l i n a z a l i m p i a 
y r e l u c i e n t e e n s u s costa i les . l a l l e v a n a l o s m o l i n o s q u e a p r o -
p ó s i t o p a r a r p o l e r í a h a b í a e n l os p u e b l o s d e V i l l a r r o q u e l y S e c a -
r e j o , y , c o n los c u a l e s l a t r a n s f o r m a n e n a c e i t e d e a r d e r , q u e 
t a n t a s a p l i c a c i o n e s tiente e n p i n t u r a y t a n s a b r o s í s i m a es e n l a s 
s o p a s de " a j o " , y n o d i g a m o s n a d a s i r e c o r d a m o s a q u e l l a s r a -
b a n a d a s d e p a n ua ta ido q u e i o s r a p a c e s comi ían a n s i o s o s a l sallír 
d e l a e s c u e l a . 
A q u e l l o lo. m á s i n t e r t esan te , l a c a ñ a a t a d a e n l a s a r t í s t i c a s 
" m a ñ a s " . J o l l e v a n a l l í d o n d e n i n g u n o de l o s l e c t o r e s q u e e n t e -
r a d o no es té e n e l ou i l t ivo d e e s t a p l a n t a , se p u e d e i m a g i n a r ; 
a l m i s m í s i m o r i o a c o c e r en l a s f r ías a g u a s d e l " r e g a c h o " y 
" r e g a c h í n " y c o n p i e d r a s e n c i m a c u b i e r t o de a g u a , l o t i e n e n 
d u r a n t e e c h o o n u e v e d í a s , o l o s s u f i c i e n t e s , p u e s e l l a b r a d o r 
texiperto y a e n e s t a , sabe m u y b i e n e l d í a q u e se h a l l a c o c i d o , 
y a s e a c o n e l o l f a t o o t i r a n d o u n p u ñ a d o a l a g u a , p a r a v e r s i 
a l - fondo b a j a . S a c a d o d e l a g u a l o t i e n d e n n u e v a m e n t e e n la 
o r i l l a d e l r í o y a q u í e n p u ñ a d o s derleoho'S q u e l l a m a n " s e ñ o r i -
t a s " o " m o ñ a s " l o d e j a n s e c a r d u r a n t e d o s o t r e s d í a s , p a r a q u e 
e s c u r r i d a e l a g u a , p u e d a n c a r g a r l o e n e l c a r r o n u e v a m i e n t e y 
t r a e r l o a c a s a . D e s p u é s , en a q u e l l o s d i a s de l a e s t a c i ó n p l a c e n -
t e r a de o t o ñ o ; e n es tos d ías d e so l s u a v e , l o e x t i e n d e n p o r l o d o 
l o l a r g o de l a s p a r e d e s , d e j a n d o a l a c a l l e s t a n a d o r n a d a s q u e 
p a r e c e n ser u n a o b r a de a r t e . 
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C o c i d o y s e c o , l o iriitrodiucten en los d e s v a n e s v en b c t u b f é 
lo i ponen a l " m a j ó n " p a r a r o m p e r l a c a ñ a y s a c a r l a h e b r a . 
P r i m e r a m e n t e l o s o m e t e n a ü n " m a j ó n " q u e e l l o s o c n s t r u y e n d e 
m a d e r a , coimjpuesto d e u n o s d i e n t e s q u e a f i n t r o d u c i r s e e n s u s 
r e s p e c t i v o s c a n a l e s h a b r á n dje ' m a c h a c a r l a c a ñ a y d e j a r l a o o m 
p l e t a m e n t e f l f e x i b l e . A u n q u e l a m á q u i n a n o e s m u y c o m i p l i c a d a 
n i d i s p o n e d e m u c h a s p i e z a s , n o o b s t a n t e o c u p a " c o n s t a n t e m e n t e 
á d o s p e r s o n a s q u e p o r l o r e g u l a r s i e m p r e son d e d i s t i n t o s e x o . 
E l h o m b r e , q u e en c o n t i n u a d o m o v i m i e n t o s a l t a s o b r e e l refe^-
r i d o m a j ó n p a r a p r o d u c i r l e e l v a i v é n , y l a m u j e r que s i n d e s -
c u i d a r s e , hac© g i r a r e l l i n o p a r a q u e l a c a ñ a no se r o m p a . 
C u a n d o es tá b a s t a n t e f l e x i b l e , l a a t a n e l i p u ñ a u i i o s l l a m a d o s 
" c e r r o s " l o s oualtes h a n d e s e r e s p a d a d o s c o n " e s p a d i l l a y t r e -
b i e z o " , t a b l a i n c l i n a d a p a r a s e p a r a r l a h e b r a o p a r t e f i n a de 
l a o t r a m á s g r u e s a y á s p e r a q u e d a l u g a r a l a e s t o p a . Y u n d í a 
y o t r o d í a se v e í a n o c u p a d o s e n e s t a f a e n a q u e q u i z á sea l a 
m á s pesad la p o r l a g r a n c a n t i d a d d e p o l v o ,que d e s p i d e , e l c u a l 
se h a r í a i n s o p o r t a b l e a c u a l q u i e r a q u e n o fulera d e e s t o s d)e p i e l 
d u r a . . ' 
l u e n g o I0 g á r g a n i t a m a l a 
c o n e l p o l v o d e ^ s p a d a i r , . i 
y l o s m é d i c o s m e d i c e n . 
q u e l a c u r e c o n c a n t a r . 
Y así a n i m a d o s por es tos M e r s o s u o t r o s s e m e j a n t e s q u e e l l o s 
c o m p o n í a n , i b a n h a d e n t í ' o l a " e s p a d a d a " . 
Y c o m i e n z a n l o s ' ' f i l a n d o n e s " . E s a h o r a c u a n d o q u i n c e 6 
v e i n t e m u j e r e s r e u n i d a s t o d a s e l l a s e n u n a c a s a , h i l a n l i n o y 
e s t o p a e n l as v e l a d a s de l i n v i e r n o , h a s t a s a c a r g r a n d e s m a d e j a s 
d e ih i los f i n o s y g r u e s o s , s e g ú n los c a s o s . A l l í t o d a s l a s m u j e r e s 
c u y o s r o s t r o s e n c o g i d o s se v i s l u m b r a n p o r l a s s o m b r a s q u e p r o -
d u c í a e l c a n d i l " m a n t e n i d o " c a d a d í a p o r u n a de e l l a s , s e g ú n 
iel m o l e s t o t r a b a j o e n a q u e l l a s c o c i n a s d e h u m o , q u e en t o d a s 
l as c a s a s e s l a m e j o r h a b i t a c i ó n . O c u p a en su m a y o r p a r t e e l 
a m p l i o " J i a r " q u e e s t á e n e l s u e l o , s o b r e e l que) a u n m e t r o de 
a l t u r a se e x t i e n d e e l d i l a t a d o p i s o , l l a m a d o " t r é b e d e " , p o r b a j o 
d e l c u a l a s u s a n c h a s a n t e s d e s a l i r p o r l a g r a n c h i m e n e a , síe 
e x p l a y a e n t odas d i r e c c i o n e s e l f u e g o d e l o s t r o n c o s de rob l le o 
c h o p o , c a l d e á n d o l o d e t a l m a n e r a q u e c o n r a z ó n l l a m a b a n t a m -
b i é n l a g l o r i a , a a q u e l c o d i c i a d o l u g a r d e l a s h e l a d o r a s y l a r -
g a s n o c h e s i n v e r n a l e s de f i l a n d ó n . L a s p a r e d e s h á l l a n s e a d o r n a -
d a s p o r a l a c e n a s y r e c u i b l e r t a s d e p e r i ó d i c o s , comip i l i ca idamfente 
f e s t o n e a d o s de a g u j e n t o s . Y a s i r o d e a n d o a l o s t r o n c o s q u e a r -
d e n e n e l h o g o r , l l o r a n d o l a s a v i a q u e h i e r v e a l s a l i r , p r o s i ^ 
gue 'n h a s t a d a r f i n a a q u e l l a s v e l a d a s i n t e r r u m p i d a s m u c h a s v e -
c e s p o r e l m o l e s t i s i m o p i c a r d e g a r g a n t a , e l l l o r a r d e l o s o j o s 
y l a p e r t i n a z t o s q u e a t o d o s p r o d u c í a e l " f u i m i a z o " . 
C o n v e r t i d o e l l i n o e n f u e r t e s f i b r a s d e h i l o , c o n o t r o i n s t r u -
x n e n t o d e l a m i s m a f á b r i c a q u e l o s a n t e r i o r e s , l a « n á s p a » l o 
t r a n s f o r m a e n g r a n d e s m a d e j a s l a s c u a l e s i n m e d i a t a m e n t e p a -
s a n a u n a c a l d e r a . ' T o d a s j u n t a s y m u y b i e n c o l o c a d a s , m e z i 
c i a d a s a l m i s m o t i e m p o c o n d i v e r s a s c a p a s de « c e r n a d a s o 
c e n i z a d e r o b l e , a u n q u e e n e s t o i n t e r v i n i e r a l a d e o t r o á r b o l 
c u a l q u i e r a , y a q u e n o t e n í a las i m i s m a s p r o p i e d a d e s e n l a b l a n -
c u r a y b a s t a e l p u n t o de q u e p o r n o s e r b u e n a l a d e l p u e b l o , S.J 
d e s p l a z a b a n a l a m o n t a ñ a , a F o r m i g o n e s y V i l l a i p o d a m b r e y 
c o n m u c h a p r e c a u c i ó n , p u e s d e v e z e n c a n d o « l e s m e t í a n g a t o 
p o r l i e b r e » y se l a d a b a n d e « p e o r n c » . D e e s t a m a n e r a l o h i e r -
v e n d u r a n t e u n l a r g o r a t o h a s t a q u e s e h a l l a p e r f e c t a m e n t e c o -
c i d o . J í k t o h a r á q u e a l s e r s o m e t i d a s m á s t a r d e a l os r a y o s u . i 
s o l t o m e n e l m á s e n v i d i a b í e . c o l o r d e l a s m a r g a r i t a s . S e c a s l a s 
m a d e j a s l a s d e v a n a n e n u n a « d e v a n a d e r a » o « a l g a d i l l c » ( t a b l a 
g r u e s a c o n u n o s p a l o s e n f o r m a d e c r u z ) q u e " p u e s t a s e n c o n t i -
n u o m o v i m i e n t o d e r o t a c i ó n c o n v i e r t e n a a q u e l l a s e n o v i l l o s 
g r a n d e s y r e d o n d o s o u a l s i u e r a n p e l o t a s d e n i e v e . H e c h a s l a s 
m a d e j a s y c o n v e r t i d o s e n b l a n c o s o v i l l o s d e h i l o , y a se v e n 
g r a n d e s c a r a v a n a s de b u r r o s , q u e m o n t a d o s p o r o t r a s t a n t a s 
i x i u j u . t s , c a m i n a n e n d i r e c c i ó n a l a U t r e r a , V U l a y u s t e o S o t o 
y j r ^ a i o , d o n d e s e h a l l a n l o s e x p e r t o s t e j e d o r e s . E s t o s c o n s u s 
t í p i c o s t e l a r e s l e s h a n d e f a b r i c a r g r a n d e s y f i n a s p i e z a s d e te -
l a , n o f a l t a n d o e n t r e e l l a s a l g u n a q u e o t r a á s p e r a y g r u e s a p i e -
z a d e e s t o p a . L a é p o c a d e e s t a a p a r i c i ó n l a s e ñ a l a e l r e f r á n : 
« L a b u e n a h i l a n d e r a p a r a S a n A n d r é s e c h a l a t e l a , y l a q u e , n o 
es t a n a l l á , p a r a l a N a v i d a d » . G o z o s a s y c o n t e n t a s v o l v í a n as 
c a b a l g a t a s c o n s u s p o l l i n o s c a r g a d o s d e l i e n z o s ^ u n p o c o d e s c o -
l o r i d o s . P e r o n a d a i m p o r t a e s t o ; e l a r r o y o d e E s p i n o s a o f r e c e a 
s u s a d m i n i s t r a d o r e s u n a g u a l i m p i a y c r i s t a l i n a , c o n l a q u a h . ' n 
d e Q u e d a r m e j o r q u e a n t e s d e ^ u d e c o l o r a c i ó n . Y e n e f e c t o , d u -
r a n t e u n m e s s e g u i d o l a s h u e r t a s d e l v a l l e se v e í a n a l f o m b r a d a s 
c o n a q u e l l a b l a n c u r a d e l a s t e l a s , t a n b i e n c o l o c a d a s s o b r e p i e -
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d r a s e n l a z a d a s u n a s a o t r a s , q u e se c c n f u n d í a n c o n e l s u e l o d e 
m e s á i c o . Y n o d i g o n a d a s i t e n e m o s e n c u e n t a l a s p o r f í a s q u e 
l i a r l a e n t r e u n a s m u j e r e s y o t r a s s o b r e c u a l l o t e n í a m e j o r n -
c h o ; 
Y y a t e n t a m o s ' d e s p u é s d e t a n , c o m p l i c a d o s t r a b a j o s l o s g r a -
n i t o s de l i n a z a c o n v e r t i d o s e n f i n a s t e l a s . D e s g r a c i a d a m e n t e e l 
c u l t i v o d e Cota p l a n t a s e h a p e r d i d o , d e b i d o a q u e s u t r a b a j o ^ n o 
e r a m u y c o m p e n s a d o p o r e l p r e c i o a q u e l o p a g a b a n . H a c e u n _ a 
v e i n t e a ñ o s se h a r e s t a u r a d o d e n u e v o e s t e c u l t i v o d e s a p a r e e d j 
p o r c o m p l e t o de l a r i b e r a d e l O r b i g o : s e i n s t a l ó e n V e g r r . 11 ..ui 
u n a f á b r i c a l i n e r a de l a c u a l se h i z o m u c h a p r o p a g a n d a e n 
a q u e l l a s c o p l a s q u e f u e r o n d u r a n t e m u c h o t i e m p o l a c a n c i ó n cí¿ 
m o d a d e e s t a t i e r r a : 
lia r i b e r a d e p a t a t a s , r 
h a b a s , r e m o l a c h a y mno, ' 
t a m b i é n d á b u e n a l s miuchac lha ls , 
p e r o so lb re t o d o l i n o . , 
Vayta l i n o q u e p r o d u i o e l a - r i b e r a , , 
h a c e e l t e j i d a m á s ; í i no 
q u e e l d e o t ro i p a í s o u a l q u i e n a , 
Y c o n e s t o a m i g o l e c t o r , d o y f i n a m i r e d a c c i ó n d e s p u é s d o 
h a b e r t e e x p r e s a d o s e n c i l l a y p o b r e m e n t e c ó m o e n n u e s t r o p u e -
b l o d e E s p i n o s a y c ó m o c o n s u c o n s t a n t e t r a b a j o l o g r a b a n n u e s -
t r o s a n t e p a s a d o s v e s t i r s u s t r a j e s f i n o s y e l e g a n t e s e n a q u e l l o s • 
t i e m p o s a t r a s a d o s . Y n o n o s o l v i d e m o s t a m p o c o , d e a q u e l l a 
a p l i c a c i ó n t a n p e c u l i a r q u e l o s g u a j e s h a c í a n c o n l e s « c e r r o s » 
c o n s t r u y e n d o s u s a r t í s t i c a s h o n d a s o « a r r a m a l e s » p a r a e n t a -
b l a r a q u e l l a s t e m i b l e s p e d r e a s c o n t r a l o s r a p a c e s e n e m i g o s o e 
los p u e b l o s i n m e d i a t o s , s i e n d o l a s m á s g r a n d e s l a s e n t a b l a r a s 
c o n e l p u e b l o d e M a t a l u e n g a , d o n d e e l r i o l e s o f r e c í a u n c a m -
p o d e b a t a l l a c u b i e r t o de b o m b a s i n e x p l o t a b l e s . 
E s p i n o s a 27 d e A g o s t o d e 1.950. 
M A N U E L T A S C O N . 
2.—Un día de siega 
É l a p a c i b l e p u e b l o d e E s p i n o s a , s i t u a d o e n l a m a r g e n i z -
q u i e r d a d e l r i o L u n a , r e p o s a e n l a l a d e r a d e l m o n t e c o n s t i t u i d o 
p o r u n a s n o m v y p r o n u n c i a d a s c o l i n a s . A q u í v i v e n l a m a r d e 
c o n t e n t o s y d i c i i c i s o s s u s m o r a d o r e s , d e d i c a d o s a l a s f a e n a s d o l 
c a m p o s i n s e r m o l e s t a d o s p o r e l c o n t i n u o a j e t r e o d e l a s c i u d a -
d e s , y n o e n v i d i a n l a s u e r t e de n a d i e , p u e s se h a c e n e c o d e a q u e -
l l a s p a l a b r a s d e S . S . e l P a p a : « E h l a s c i u d a d e s se e n c u e n t r a n 
l os v a l o r e s h u m í . n o s , p e r o e n e l c a m p o se b a i l a n l o s v a l o r e s 
d i v i n o s » . 
U n a d e l a s c a l l e s d e l p u e b l o se i n t e r n a p o r e l v a l l e s i g u i e n -
d o e l a r r o y o , c o m o s i q u i s i e r a m o s t r a r a l o s v e c i n o s e l c a m i n o 
a s e g u i r ' h a c i a a l g ú n p a r a j e f u e n t e de r i q u e z a . N o e n v a n o p o r 
c i e r t o h a c e e s t a i n v i t a c i ó n l a c o n f i g u r a c i ó n d e l p u e b l o , p u e s 
s u s m o r a d o r e s f i e l e s a e l l a h a n s e g u i d o e s t a r u t a q u e l o s c o n -
d u c e a c a m p o s h a s t a a h o r a s i n e x p l o t a r , d o n d e se p a s a n u n a 
p a r t e c o n s i d e r a b l e d e l a ñ o : y a e n l a r a T v a , y a e n l a v i n a y n o 
p o c o s h a y q u e l e r c i a n p a r a f i n a l m e n t e e n l a é p o c a e s t i v a l , v e r 
r e c o m p e n s a d o s t o d o s s u s t r a b a j o s c o n u n o m á s , y e l m á s d u r o , 
q u e es l a r e c o l e c c i ó n , c o n s u s d i s t i n t a s f a c e t a s d e s i e g a y a c a -
r r e o . 
E s e l m o n t e d e E s p i n o s a c o n s u s h e r m o s a s e x p l a n a d a s d e 
t i e r r a p a r d a , c o n s u s g r a c i o s o s a l t i b a j o s , t e r r e n o m u y a p r o p i a -
d o y f e r a c í s i m o p a r a l a s i e m b r a d e l c e n t e n o , q u e d a n d o r e s e r v a -
d a l a r i b e r a p a r a l o s d e m á s c e r e a l e s y o t r o s f r u t o s m á s d e l i c a -
d o s q u e n e c e s i t a n m e j o r t e r r e n o y c u i d a d o s m á s e x q u i s i t o s . 
N o s v a m o s a o c u p a r de l a ú l t i m a e t a p a , q u e s u e l e s e r l a 
m á s a g r a d a b l e , s o b r e t o d o s i l a c o s e c h a e s t á a t c n o c o n l a s e s -
p e r a n z a s . . 
L A S I E G A . — EB u n o de l o s d í a s d e l c a l u r o s o j u l i o . L a a u -
r o r a a n u n c i a l a p r ó x i m a l l e g a d a d e l d í a L o s g o r r i o n e s c o m p a -
ñ e r o s i n s e p a r a b l e s d e l o s c a m p e s i n o s r e v o l o t e a n a l e g r e s e n l o s 
a l e r o s d e l o s t e j a d o s , y e n l a s c h o p e r a s v e c i n a s , , d e s p e r t a n d o c o n 
s u s a l e g r e s t r i n o s a l v e c i n d a r i o . L a v o z g r a v e de l a c a m p 3 n a 
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d e l r e l o j , n o s d i c e d e s d e l a t o r r e q u e s o n l a s c u a t r o d e l a m a -
d r u g a d a . E n s e g u i d a l a s c h i m e n e a s d e l a s c a s a s e m p i e z a n a v o -
m i t a r h u m o q u e s e r p e n t e a h a c i a l a s n u h e s . L u e g o s e o y e *t 
c a r a c t e r í s t i c o c r u j i r d e p u e r t a s q u e s e a b r e n . P o r a c á y p o r a l l á , 
s a l e n l a s m u c h a c h a s c o n s u s c u b o s c a m i n o d e l a f u e n t e o d e l p o -
z o v e c i n o , p a r a h a c e r l a s p r o v i s i o n e s d e a g u a , m i e n t r a s l o s j ó -
v e n e s c a n t u r r e a n d o u n a t o n a d a ' c e b a n l o s g a n a d o s . S e p o n e n 
l i s t a s l a s h o c e s , s e r e p a r a l a c o r r e a r o t a d e u n a a b a r c a y e s t á n 
a p u n t o t o d o s l o s b á r t u l o s . 
D e p r o n t o l l e g a a n u e s t r o s o í d o s e l s o n i d o d e l a s c a m p a n a s 
d e l a i g l e s i a , t a ñ i d a s p o r l a s d i e s t r a s m a n o s d e l c a m p a n e r o , q^ ie 
p a r e c e n h a c e r h a b l a r a l o s b r o n c e s y n o s c o n v i d a n a r e z a r : « E í l 
á n g e l d e l S e ñ o r a n u n c i ó a M a r í a . . . » . 
E N M I A I R C H A . — D e s p u é s d e d e s a y u n a r se a i s p o n e n a p a r t i r 
e n c u a d r i l l a s l o s s p f r a d o r p s . L a c a b a l l e r í a q u e n o s a c o m p a ñ a , 
l l e v a l a s a l f o n ' » s b ' e n r e p l e t a s c o n l a s p r o v i s i o n e s necesar ia»? 
h a s t a e l m e d i o d í a , d o n d e r o f a l t a n c o m o es n a t u r a l , e l c l á s i c o 
b a r r i l d e v ' n o d r l p a í s , c o n c e p t u a d o c o m o a r t í c u l o d e p r i m e r a 
n e c e s i d a d e n s i e r r a . D a r n o s a l l e c t o r u n a c a y a d a p a r a q u e l e 
a v u d e a s u b i r l a c u e s t a y l e i n v i t a m o s a q u e n o s a c o m p a ñ e . 
T o d o s l o s s e g a d o r e s " o v a n p e n d i e n t e d e l h o m b r o o d e l c i n t u r ó n 
s u h o z c o r r p s - t s p i i d ' p n t é v u n e l e g a n t e s o m b r e r o d e p a j a , p a r a 
c u i t a r l o s ravo«? v i t ' ^ m f n s d e l s o l . C a m i n a m o s a l e g r e s y a b u e n 
n ^ s n . p i w s a e l l o e n v i d a l a s u a v e b r i s a d e l a m a ñ a n a y e n i m 
d o s rio-r fvpfi p s t a r n o ^ l a s a l i d a d e l p u e b l o , e n l a « H u e r t a d e l 
V a l l o » rfopdr. r>os " " p r n t ' - a m o s c o n v a r i o s s r u p o s d e p e c a d o r e s 
m m r * * f a y \ : " v * * OT^-T^-ÍO v l i o - p r e z a e l p o l v o r i e n t o c a m i n o . A l g u -
n ^ c - m i s j r m d r T i j r a r t i w ^ n o s ^ g p g a n a d o l a d e l a n t e r a , a u n m i o n ^ 
«Áp THVXNI nwwf^Hl?-* ! o u e n o s s i g u e n . D e s p u é s d e l o s « b u e n o s 
r!í^<-^ r i r , H ^ V ^ C " o ^ t q h l a r n o s c o n v e r s a c i ó n v p r e s r u n t a m n s a l ^ s 
rn)5<; n r ^ x i m o s : • TTor-iq d ó n d e os e n c a m i n á i s h o v m u c h a c h o s ? 
A V á i d a g-uas, r o n t o ^ t a n . nos1 q u e d ó u n ñ o c o a v e r a l l í , p e r o p a r a 
l a s d i e z l o t i r a r e m o s v a c o n t i n u a c i ó n n a s a r - o m o s o í « C o r d e l » . 
V o s o t r o s i r é i s m u y a d e l a n t a d o s ¿ e h ? — N o l o c r e á i s ; v a m o a 
m á s d e s p a c i o o u e v o s o t r o s , p u e s n o s i n t e r n a r e m o s h o y p o r p r i -
m e r a v e z a l o s q u i ñ o n e s , t o d a v í a t e r m i n a m o s a y e r e n « l o v i e -
j o » y m e p a r e c e q u e n o h a y q u i e n os g a n e l a d e l a n t e r a , s e g ú n 
c o r r é i s . . . — ¡ B u e n m i e d o o s m e t e a v o s o t r o s l a s i e g a ! , c o n l a 
T h a ^ a i i n a n g h a y p o r q u é a p u r a r s e , p e r o c o n l a h o z s e n a v e g a 
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p o c o y s i n o e l t i e m p o . . . V e r á ^ c o m o t e r m i n á i s a n t e s q u e n o s -
o t ros ' . F í a t e y n o c o r r a s ; h a z t e l a c u e n t a que l a m á q u i n a n o s 
d e j e u n b u e n d í a e n l a v e g a d e l a e s t o c a d a , m e j o r d i c l i o , e n 
V a l d e s q u i l o o e n l a V a l l i n a d e l a Z a r z a o d o n d e tú q u i e r a s y . . . 
Por eso no se nos o l v i d a n nunca l a s hoces en casa. Bueno, ¿y 
q é t a l es tá l a c o s e c h a p o r l os q u i ñ o n e s ? 
— C o m o n u n c a . H a y u n a c a n t i d a d d e p a j a . . . N a r - a , q u e -Q 
h a r t a u n o d e d a r l e a l a h o z y p a r e c e q u e e n v e z d a a v a n z a r r e -
t r o c e d e . C o m o q u e s i n o n o s v i e n e n r e f u e r z o s d e o t r a p a r t e m o 
p a r e c e q u e v a m o s a t e n e r s i e g a p a r a r a t o . B u e n o , t e n g o u n 
c o n s u e l o y es q u e c u a n d o t e r m i n e n l a s m á q u i n a s q u e c o m i e n z a n 
a m e t e r l a s n a r i c e s p o r los q u i ñ o n e s , n o s a y u d a r á n a l o s d e m á l 
¿ N o es e s o ? 1 . 
— P u e s n o f a l t a b a m á s . C l a r o que sí; el c a s o es q u e h a y a 
r n u c h o . ¿ N o te p a r e c e q u e s e g a r s e h a de s e g a r s e ? , ¿ y q u é tal 
d e g r a n o ? " ' . : 
— H o m b r e , p u e s q u e t e d i r í a y o . H a y q u i e n d i c e q u e e s t á 
b a s t a n t e s a l t e a d o , y q u e n o r e s p o n l e a l a s . e s p e r a n z a s , p e r o y a • 
s a b e s q u e es tos n u n c a e s t á n c o n t e n t o s . A m i v e r , f r a n c a m e n t e . , 
l o d i g o , n o d e b e m o s es ta r d e o u e j a , g r a c i a s a D i o s . A ú n . m á 3 , 
d e b e m o s e s t a r c o n t e n t í s i m o s , p o r q u e i c u a l q U l e r a c r e í a q u e í b a -
m o s a t e n e r c o s e c h a , c o n l a p r i m a v e r a t a n p o c o f a v o r a b l e q u e , 
t u v i m o s ! O e - L V : ^ v a r e e s a l l e n a r l a s p a n e r a s . 
HJLi P A N O R A M A . — E n e s t a s y o t r a s c o n v e r s a c i o n e s p a s a -
m o s « l o s p r a a s d e l V a l l e » v c u a n d o n o s d a m o s c u e n t a e s t a m o s 
s u b i e n d o l a ^ c u e s t a d e l a C o t a d a » , q|ue n o s l o a d v i e r t e l a p e n -
d i e n t e d e l á t a l o . . L l e g - a m o s a l a c u m b r e e n e l p r e c l s o ^ y p r e c i o -
so m o m e n t o en q u e e l so l a s o m a n d o en l o n t a n z a , c o m i e n z a a 
i l u m i n a r l o t o d o c o n «ais r a y o s . T e n e m o s a u e a c o r t a r e l n a s o . ' 
nue.s l a c u e s t a r i r s h a c o n s u m i d o b u e n a p a r t e d e n u e s t r a s e n e r -
g ías , n e r n p o c o a n o r o n o s v a m o s r e c u p e r a n d o y d e j a n d o a t r á s 
l os « c o r r a l e s d e l t i o B e r n a b é » . L r l e g a m o s a d a r v i s t a a u n p a -
n o r a m a v e r d a d e r a m e n t e h e r m o s o . S e p r e s e n t a a n t e n u e s t r a v i s -
t a u n a e x p l a n a ' a b l a n c a , / c o n u n m a t i z d o r a d o , q u e a u m e n t a s u 
b e l l e z a a l s e r i l u m i n a d a p o r l o s r a y o s d e l s o l n a c i e n t e . L a m o -
n o t o n í a d e « l a s V a l l i n a s » q u e d e s c i e n d e n q u e d a i n t e r r u m p i d a 
p o r l a g r a c i o s a y s u a v e c o l i n a q u e se a l z a a l f o n d o , d e n o m i n a -
d a « l a C o r r e t i l l a » ' p a r a v o l v e r a d e s c e n d e r a l v a l l e d e l « g u e l -
m o » . E n e l h o r i z o n t e d i v i s a m o s l a s i l u e t a d e u n a c a s a h u é r f a -
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n a : « l a V o n t a l a C r u z » , q u e es c o m o e l v i g í a d e estas) t i e r r a s . 
U n p o c o m á s a l n o r t e a p e n a s s i a l c a n z a m o s a v e r l a v e t u s t a t o -
r r e d e l s a n t u a r i o d e l a V i r g - e n d e O a m p o s a g r a d o . P a s a m o s l a 
v i s t a p o r l a l l a n u r a d e l o s « q u i ñ o n e s » , d e l « p o z o d e l a s c r u c e s » , 
« c a n t o c o r t o » , « e l c o l m e n a r » , e i n m e d i a t a m e n t e t r o p e z a m o s a 
l o l e j o s c o n l a g i g a n t e s c a c o r d i l l e r a d e m o n t a ñ a s , ; d e c u y a s c u m -
b r e s d e s c i e n d e u n a g r a d a b l e f r e s c o r . A n u e s t r a e s p a l d a quedT, 
l a f r o n d o s a r i b e r a e m e a h o r a c o n t e m p l a m o s c u b i e r t a c o n l i g e r a 
n e b l i n a . M á s a l l á p o r e n c i m a d e « L a S o l a n a » v e m o s l os a l e g r e s 
p u e b l o s de O r d á s , r e z a n d o a l r i o u n o s , d i s e m i n a d o s p o r l a c u e s t a 
o t r o s . L o s s e g a d o r e s a c o s t u m b r a d o s a v e r l o s m u c h a s v e c e s , n o 
se d e t i e n e n y s e g u i m o s n u e s t r o c a m i n o , a h o r a p o r e n t r e l a s m i o -
ses p l e t ó r i c a s d e r i c o f r u t o , c u y a s e s p i g a s , n o p u l i e n d o a g u a n -
t a r t a m a ñ o p e s o e n s u p o s i c i ó n v e r t i c a l , se i n c l i n a n h u m ' l d e s 
h a c i a l a t i e r r a , m i e n t r a s e l v i e n t o se e n t r e t i e n e b a l a n c e á n d o l a s 
q u e p a r e c e q u i e r e n d e s p l o m a r s e . 
¡ E s t u p e n d o p a i s a j e m a t i n a l ! ¡ Q u é p e n a p a r a es tos l a b r i e g o s 
s i u n a n u b e m a l i g n a d e s c a r g a s e s u f u r i a s o b r e es te s a z o n a d o 
f r u t o ! P o r o . . . i n t e r r u m p e n n u e s t r o s d e s p r e o c u p a d o c a m i n a r l o s 
a u l l i d o s d e l p e r r o n u o n ^ s a c o m p a ñ a h a s t a e n t o n c e s e n t r e t e n i d o 
e n c o r r e d e t r á s d e l o s ^ e n g a ñ a p a s t o r e s » q u e j u g u e t o n e s se d e j a -
b a n c a r r n e ^ n e r d i c u l a n n é i i t é h a s t a c e r c a d e s u c a b e z a . M f t s 
a h o r a se h a b í a i n t e r n a d o p o r l o s s e m b r a d o s y s u c e d i ó l o q n o 
s t t n o n í a m o s . N r s w í f - ' í n ' o s e s t r a t é g i c a m e n t e , p e r o c o n a m a r g o 
H n l o r v e r n o s q u e i ; e b r e c m z a e l c a m i n o a b a s t a n t e d i s t a n c i a 
d o nPWq l ros v oe i r ^ - m m l a s s e m b r a d o s d e l a b a n d a o p u é s t a , " 
dé iAnHWnos c o n l a s g a n a s . 
E n f i n , l a s c u í > d r i n á s s e v a n d e s p i d i e n d o y s e p a r a n d o , p u e s 
u n a s t ó n v m el c a m i n o q u e d i v i d e « l a s V a l l i n a s » y q u e v a a s l a 
CÍ-^- ' rpt ' iUp»: o V a V ' f t i g u ' e n p o r e l d e « V a l t a b i e r n a s » p a s a n r t o p o r 
las « M á t o n a s » y l o s m e n o s , t o d a v í a s e q u e d a n e n l a s t i e r r a s v i e -
j a s , t o m a n d o e l c a m i n o h a c i a « l a f u e n t e d e l V i d u l » . 
S e g u i m o s a l a s « M a t o n a s » . C a m i n a m o s u n b u e n r a t o p o r e n -
t^e s e m b r a d o s , s a l p i c a d o s a i n t é r v a l o s p o r v i ñ a s , s a l i e n d o n u e -
v a m e n t e a d e s c a m p a d o y s e g u i m o s e l c a m i n o p e r f u m a d o p o r e l 
o l o r o s o t o m i l l o q u e se h a l l a e n a b u n d a n c i a a l o s l a d o s d e l m i s m o 
y d e s p u é s d e a t r a v e s a r e l « v a l l e V a l t a b i e r n a s » , c o m e n z a m o s l a 
s u b i d a a l o s q u i ñ o n e s d e « l a M a t a d e l a s V a c a s » . A n u e s t r a d e -
r e c h a q u e d a n l os c o r r a l e s n u e v o s , q u e e n s e g u i d a p e r d e m o s d o 
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v i s t a , q u e d a n d o a n u e s t r a e s p a l d a y s e g u i m o s n u e v a m e n t e p o r 
e n t r e l a s m i e s e s . D i v i s a m o s e n s e g u i d a e l r a s t r o d e u n a m á q u i n a 
y u n m o n t ó n d e m a n o j o s j u n t o a e s t a . ¿ S e h a b r á q u e d a d o a l -
g u i e n a d o r m i r a q u í ? E f e c t i v a m e n t e : n o s a c e r c a m o s y l o s p e -
r e z o s o s es tos , n o se h a b í a n d a d o c u e n t a q u e l o s r a y o s d e l s o l p e -
n e t r a b a n p o r l a s r e n d i j a s d e s u i m p r o v i s a d a c h o z a . 
TSN E L T A / J O . — • P o r f i n h e m o s l l e g a d o a n u e s t r o d e s t i n o o 
i g u a l m e n t e t o d a s l a s d e m á s c u a d r i l l a s . A h o r a l a i n m e n s a m a n -
t a a m a r i l l a d e l o s s e m b r a d o s se e n c u e n t r a s a l p i c a d a y a n i m a d a 
d e m á q u i n a s y s e g a d o r e s d i s p u e s t o s a c o m e n z a r l a t a r e a . A 
n u e s t r a d e r e c h a s e i s f o r z u J o s s e g a d o r e s , c o l o c a d o s e n l í n e a q u e -
b r a d a d a . h a c e n g i r a r a s u s h a m b r i e n t a s h o c e s c o n ; u n a r a p i d e z 
p a s m o s a . H a c e u n m o m e n t o c o m e n z a b a n e n u n e x t r e m o d e l q u i -
ñ ó n y a h o r a l o s c o n t e m p l a m o s d a n d o f i n a l « s u c a i n a » . T a m b i é n 
l a v e l o c i d a d c a r a c t e r í s t i c a d e l s i g l o v e i n t e , s e v e p a l p a b l e m e n t e 
e n l o s s e g a d o r e s d e E s p i n o s a . Y a p a s a r o n a l a h i s t o r i a a q u e l l o s 
t i e m p o s e n q u e s e s e g a b a a- « e s t a j o » , q u e e r a u n ! m é t o d o b a s t a n -
t e a m p a r a d o r d e l o s r e m o l o n e s , a c a u s a d e lo! t e n e r c a d a s e g a d o r 
s u p a r c e l a d e t e r m i n a d a . H o y d í a , s i n e m b a r g o , se h a l l e g a d o a 
c o n s e g u i r u n m á x i m o r e n d i m i e n t o e n u n t i e m p o r e l a t i v a m e n t e 
c o r t o . E l p r i m e r s e g a d o r que s u e l e s e r e l m e j o r d e l g r u p o , se 
l a s e n t i e n d e c o n e l s u r c o , q u e es l o qtUe s e d e n o m i n a « s u c a i n a » . 
p r o c u r a n d o d e i r d e j a n d o l a g a v i l l e r a d e t a l f o r m a , q u e e l qiue 
l e s i g u e , p u e d a c ó m o d a m e n t e c o l o c a r s o b r e l a s m i s m a s g a v i l l a s 
s u s p u ñ a d o s . A l s e g u n d o s u c e d e e l t e r c e r o y a e s t e e l c u a r t o , y 
as i s u c e s i v a m e n t e , todos c o n sus t r e s - s u r c o s , d e t a l m a n e r a q u e 
n i n g u n o d e e l l o s s e ^ n u e d e d e t e n e r , s i n q u e I m p i d a l a m a r c h a d ~ 
Irvs a u e l e s i g u e n , p i s á n d o s e l o s t a l o n e s u n o s a o t r o s . S i a e s t o 
f f l a d i m n s ayut l a s t i e s a s e s t á n p e r f t e c t a m e n f e a j - a d a s , c o n 1<W 
s u r c o s b a s t a r t e d i s t a n c i a d o s y a se p U e d e s u p o n e r c u á n t o t i e m -
p o e m p l e a r á u n a b u p n a c u a d r i l l a d e s e g a d o r e s e n t i r a r u n q u i -
ñ ó n p o r g r a n d e q u e s e a . 
L a s m á q u i n a s s e d i s p o n e n t a m b i é n a p o n e r s e e n f u n c i o n e s , 
p u e s t o q u e e l s o l b a s t a n t e a v a n z a d o y a , h a e n j u g a d o e l r o c í o q^ie 
d u r a n t e l a n o c h e se h a b í a d e p o s i t a d o e n l a s c a ñ a s , y l a p a j a y a 
c a l i e n t e e s t á e n c o n d i c i o n e s d é s e r c o r t a d a . N o t a r d a e n o i r s e d e 
a q u í y d e a l l á s u r u n r r u r r e o c a r a c t e r í s t i c o , a l i m i s m o t i e m p o q u e 
c o n t e m p l a m o s e n a c o m p a s a d o m o v i m i e n t o d e s u s r a s t r o s , q u e a 
m a n e r a d e a s p a s , ! v a n a c e r c a n d o l a s c a ñ a s a l o s c u c h i l l o s , m í e n -
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t r a s v a n d e j a n d o t r a s d e s i , e l s u e l o c u b i e r t o do g a v i l l a s , q u e 
e n s e g u i d a l os s e g a d o r e s ' c o n v i e r t e n e n h e r m o s o s m a n o j o s , p r e -
v i a u n a a t a d u r a a p l i c a d a a c a d a uno1 d e e l l o s , c o m p u e s t a e 
u n a s p o c a s c a ñ a s d e l m i s m o c e r e a l , d e n o m i n d a v u l g a r m e n t e 
« v e n c e j a » . L a m á q u i n a s i n d a r s e p u n t o de r e p e s o , p o c o a p o c o 
v a e s t r e c h a n d o e l . c e r c o c o n s u s r e i t e r a d a s v u e l t a s a l r e d e d o r á s 
l a e s p e s a m i e s . ¡¡Els d e v e r c ó m o l a s c a ñ a s q u e p o c o h a se, e r -
g u í a n t i e s a s , se e n c u e n t r a n a h o r a t e n d i d a s e n p o s i c i ó n h o r i z o n -
t a l , t r o n c h a d a s p o r l a d e s p i a d a d a h o z d e l . s e g a d o r o p o r l a s c u -
c h i l l a s d e l a m á q u i n a ! . 
P u e s t o q u e ' e l s o l n o m o l e s t a d e m a s i a d o t o d a v í a y u n 
v i c H e c i i l o s u a v e se d e j a c o r r e r , a l g u n o s s e g a d o r e s d e s e n t e l a -
r ían sus g a r g a n t a s y nos d e l e i t a n c o n sus c a n c i o n e s , h a c i e n d e 
l l e v a d e r o e l t r a b a j o . T r a n s c u r r e e l t i e m p o y l a l a b o r t a m b i é n 
a v a n z a s i n i n t e r r u p c i ó n a l g u n a , p e r o h a n d a d o l a s d i e z , q u e 
m a r i c a c o n a d i m i r a b l e p r e d s i ó n e l s o l , y es n e c e s a r i o t o m a r 
a l g o : " T o m a r l a s c i n c o " , se d e c í a d e l a m e r i e n d a ; > l a s d i e z 
" e r a t o m a r ,un t a c o " e n t r e e l a l m u e r z o y l a c o m i d a d e m e -
d i o d í a , a l m i s m o t i e m p o q u e se d e s c a n s a u n m e m e t n t o . iSe i 
t o m a a s i e n t o e n e l s a n t o s u e l o y a n t e s d e n a d a e l b a r r i r co-
m i e n z a a p a s a r d e m a n o e n m a n o ; , s i n c e s a r d e c a n t a r su 
a g r a d a b l e y c a r a c t e r í s t i c a t o n a d a , h l j a m ó n iy e l s a b r o s o p a n 
b l a n c o r e s t i t u y e n c o n c r e c e s l a s f u e r z a s p e r d i d a s , y t r a s u n 
c h i s t e m u y r e í d o p o r l a c o m p a r s a , se r e a n u d a c o n n u e v o b r í o 
l a t a r e a . E l s o l y a se v a p o n i e n d o e n p l a n y e l s o m b r e r o p o 
se a p e a d e l a c a b e z a . L u e g o a l g u m o s n o s a b a q d o n a n p o r a l -
g ú n t i e m p o , p o r q u e e s n e c e s a r i o v o l v e r -a l p u e b l o e n b u s c a 
d e l a c o m i d a , y c a b a l g a n d o e n sus r e s p e c t i v o s p o l l i n o s , q u e 
l a n z a n a l e s p a c i o sus e s t r i d e n t e s d e s a c o r d e s , se ' a l e j a n . 
E l q u i ñ ó n e n su m e j o r p a r t e se h a l l a c u b i e r t o d e m a n o j o s 
y a u n o se l e o c u r r e l a s i g i u i e n t e p r o p u e s t a : 
—v iQué os [ p a r e c e , m u c h a c h o s ? , deb í a m e s a t r o p a r e s t a ten-
d a l e r a a n t e s d e t e r m i n a r , p o r q u e s i n o s c o g e l a s i ' e s t a . . . 
— E s t á b i e n p e n s a d o e s o , c o n t e s t a n los d e m á s ; v a m o s a 
t e r m i n a r d e a t a r l o s e g a d o y a c t o s e g u i d o l o s a t r o p a r e m o s . 
— M e p a r e c e b i e n — c o n t e s t ó e l i n t e r l o c u t o r — y m a n o s a 
l a o b r a . 
A u n no h a b í a t e r m i n a d o éste d e h a b l a r , ou iando o í m o s q u e 
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a l g u i e n nos l l a m a de u n q u i ñ ó n ' p r ó x i m o , y p r e g u n t a s i t e -
n e m o s l a J l a v e i n g l e t a . 
—^¿Qué, h a y a v e r i a s ? 
— S j , p e r o es cosía d e p o c o , c o n t e s t a . 
— S i h o m b r e , ven p o r e l l a y p o r t o d o Jo ¡que te h a g a f a l t a . 
¡Pues no f a l t a b a m á s ! 
Nu 'es t ro b u e n p a i s a n o s a l v a l a d i s t a n c i a q u e nos s e p a r a , 
y l e e n t r e g a m o s l a h e r r a m i e n t a , a l m i s m o t i e m i p o q u e l e i n -
v i t a m o s a u n t r a g o d e v i n o f r e s c o , ( a l a r g á n d o l e e l b a r r i l . 
A c e p t a con f r a - n q u e z a y se v a a p o n e r e n m a r c h a siu . m á i q u i n a , 
o f r e c i é n d o s e c o r d i a l m e n t e p a r a l o q u e p u d i é r a m o s n e c e s i t a r l e . 
L a l a b o r h a a v a n z a d o t a n t o , q u e h a s u p e r a d o mues t res a u -
g u r i o s . To ta l , , q u e t e n e m o s e l q u i ñ ó n s e g a d o , a t a d o y a m o -
r e n a d o , c o m o d i c e n l o s l a b r i e g o s . 
C o n l a mús ida i a o t r a p a i t e . — N o h a y t i e m p o q u e p e r d e r . 
N o s e s p e r a , n o m u y l e j o s d e aqul í , e n " V a l d a g u a s " , o t r o q u i -
ñ ó n e n a d h i i r a b i e s c o n d i c i o n e s de s e r t r a s l q u i l a d o , y a l l á n o s 
d i r i g i m o s r o m p i e n d o p o r l a e s p e s u r i a , q u e a p e n a s s i d e j a v e r 
a l g o d e l i n d e r a . P o r fiin¡, l l e g a m o s a n u e s t r a p a r c e l l a y s e g u i -
d a m e n t e se p r o c e d e a d e s l i n d a r e l q u i ñ ó n . L o s s e g a d O T e s a d -
m i r a d o s e x c l a m a n : ¡Está s u p e r i o r ! i M l i r a , t i e n e e s p i g i a s d e a 
m a r t a . L a m á q u i n a . s i g u e l os p a s o s de i o s tíeslindadoTes y 
p o c o t i e m p o después a l a p l i c a r l a v e n o e j a ¡al m a n o j o se p e r -
c a t a n d e q u e p i c a n q u e se l a s p e l a n . 
N o s d i s t r a e u n t a n t o d e n u e s t r o t r a b a j o , u n p á j a r o d e a l a s 
T n m S v i l e s , q u e v i e n e d e l a p r ó x i m a b a s e dle l a V i r g e n d e i C a -
m i n o , c u y a s t o r r e s se d i v i s a n d e s d e a q u í , h a c i e n d o u n a s p i -
r u e t a s m u y g r a c i o s a s ; nos d e j a a l e j á n d o s e h a c i a e l h o r i z o n t e . 
U n s e g a d o r , e c h a n d o u n a m i r a d a a l os c a m i n o s d e a c c e s o 
a " V a l d a g u a s " , d i c e : 
— i C a r a m b - a ! ¡Que l a r g a se h a h e c h o h o y l a m a ñ a n a ! P e -
r o n o ; m o m e n t o s d e s p u é s v e m o s . ven i r u n o s p o r " V a l d a g u a s " 
a b a j o , o t r o s p o r e l c a m i n o d e " V a l t a . v ¡ e r n a s " , g r u p o s d e c a -
b a l l e r í a s e n c a r a v a n a , p o r t a d o r e s d e l a s v i a n d a s p a r a la , c o -
m i d a e n sus b l a n c a s a M o r j a s . S e a c e r c a n a sus r e s p e c t i v a s 
a u a d r i l l a s y se h a c e a l t o e n e l t r a b a j o a u n a v o z d e l j e f e . Es 
l a h o r a d e l a r e f l ecc i ón d e l m e d i i o d i a , q u e t i e n e l u g a r a c a m -
p o r a s o , b a j o u n s o l a b r a s a d o r y g e n i a d o s e n e l t e r r e n o c a l -
d e a d o , t a m b i é n m á s q u e r e g u l a r , p u e s nos e n c o n t r a m o s e n 
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u n a e s p l a n a d a d e t i e r r a s d e p a n l l e v a r , d o n d e ,no se e n c u e n -
t r a n á r b o l e s e n v a r i o s k i l ó m e t r o s a l a r e d o n d a , e x c e p t o a l g ú n 
q u e o t r o r o b l e a i s l a d o . S i n e m b a r g o . cada u n o >se ¡ n g e m i a c o -
m o p u e d e p a r a h a c e r tón p o c o dte s o m b r a , b i e n a u x i l i a d o s d e 
t i n a m a n t a > c u a t r o e s t a c a s ; p e r o b a s t a n t e s se r e s i g n a n a s o -
p o r t a r e l a s f i x i a m e c a l o r , p r o t e g i d o s p o r sus áimipliios s o m b r e -
r o s . E l b a r r i l s u r t i d sus e f e c t o s c o n su r e f r e s c a n t e l i c o r , p u e s -
to q u e l a p r i m e r a p r e c a u c i ó n a l l l e g a r a l q u i ñ ó n es r e s g u a r -
d a r t e c o n v e n i e n l e m e n t e , p e n t e r r a r s i e s p r e c i s o e l b a r r i l p a r a 
q u e no s e c a l i e n t e e l v i n o . 
T e r m i n a d a l a c o m i d a l o s s e g a d o r e s d e s c a n s a n u n m o m e n t o ' 
r e s g u a r d á n d o s e l a c a b e z a a l a s o i m b r a d e a l g ú n m a n o j o p u e s -
to v e r t i c a l m e n t e , m i e n t r a s l a s y u n t a s d e g a n a d o e n c a r g a d o de 
m o v e r l a s m á q u i i n a s se d i r i g e n a s a c i a r su s e d a los a b r e v a -
d e r o s más p r ó x i m o s q u e e s t á n e n " V a l t a b i e r n a s " . E n s e g u i d a 
es tán de v u e l t a y l a i g e n t e se i n c o r p o r i a para r e a n u d a r e l t r a -
b a j o . P r e v i o ,uin e n g r a s e d e l a m á q u i n a , l o s s e g a d o r e s se p o -
n e n e n f u n c i o n e s a n i m a d o s p o r ! a a b u n d a n c i a d e l i s a z o n a d o 
f r u t o , q u e e n b r e v e l l e n a r á sus g r a n e r o s . E s t o p a g a c o n c r e -
ces t o d a s ' l as f a t i g a s y . p r o t e s t a s d e líos r í ñ o n e s , q u e se h a l l a n 
u n t a n t o m o l e s t o s p o r l a p o s i c i ó n a l g o v i o l e n t a a q u e se l o s 
t i e n e s o m e t i d o s . 
L a p a j a , q u e h a s o p o r t a d o l o s p e r i p e n d i c u ' a r e s r a y o s de}: 
so l d u r a n t e e! « m e d i o d í a , h a y q u e t r a t a r l a Vtan m u c h o ou i id lado, 
e s p e c i a l m e n t e p a r a a t a r , p u e s r o m p e f á c i l m e n t e y m á s f á c i l -
m e n t e se i n t r o d u c e p o r l a s m a n o s de l o s s e g a d o r e s , s i n pa - : 
r a r s e • a c o n s i d e r a r q u e l a s t i e n e n a c o r a z a d a s c o n u n a p i e l 
* j r a y c u b i e r t a d e c a l l o s e f e c t o d e l c o n t i n u o t r a t o c o n l as I r : -
r r a m i e n t a s d e t r a b a j o . 
C o m o e l c o n s u m o d e a g u a es b a s t a n t e c o n s i d e r a b l e , p r o n t o 
se ve l a f a l t a , p e r o n o h a y p o r qué a p u r a r s e . S i n . f | ¡em|po 
q u e p e r d e r , n u e s t r o a g u a d o r ' s o b r e ,su c a b a l g a d u r a t o m a r u m -
b o a l a f iuente d e l " B a r r i o b l a n c o " q u e a p e s a r d e ser1 b a s -
t a n t e d i s t a n t e b i e n se m e r e c e e l c a m i n o p o r l a e x q u i s i t a c a -
l i d a d q u e t i e n e . P e r o n o e s c a l m a t o d o lo quíc n.cs r o d e a . 
A l g u i e n d i v i s a a i p o c o s m e t r o s u lna r e m o l i n o d e v i e n t o , q u e 
se a c e r c a c o n i m p e t u o s i d a d p a s m o s a en f o r m a d e c o l u m n a 
v e r t i c a l d e v a r i a s m e t r o s , q u e se r e t u e r c e r a b i o s a , l e v a n t a m -
d o u n a i n g e n i t e p o l v o r e d a a l p a s a r p o r l a s t i e r r a s ara fda ls t l 
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h a c e v e r d a d e r o s e s t r a g o s .en l a s g a v i l l á i s ' s u e l t a s . L a t r i l l a q u e 
n o s a r m ó es i n d e s c r i p t i b l e . P e r o no só lo a h o s o t r o s , s i n o q u e 
o í m o s a n u e s t r o s v e c i n o s d 'a r g r i t o s m a l d i c i e n d o a l a " b r u j a " 
o r e m o l i n o q u e l e s ' i b a h a c i e n d o l a m i s m a o p e r a c i ó n , > m e -
n o s m a l q u e w n s o m b r e r o q u e a r r e H a t ó a u n o d e los s e g a d o -
r e s a . d u r a s p e n a s p u d o a t e r r i z a r a v a r i o s ' m e t r o . s d e d i í s t an -
cia». L o t oma lmos t o d o a r i s a y".¡se a r r ¡ e g l a l a t e n d a l e r a p a r a 
s e g u i r con e l m i s m o á n i m o q u e a n t e s . L a t i e r r a está a p u n t o 
d e q u e d a r c o n v e r t i d a e n urna a m a r i l l a r a s t r o j e r a . 
E l so l h a b a r a t í o coms ide rab l i emen t je y se p e r m i t e n losi s e -
g a d o r e s í a b a n d o n a r e l s o m b r e r o , p a r a a i r e a r u n p o c o l a 
c a b e z a . 
Se d e t e r m i n a t e r m i n a r e l q u i ñ ó n p a r a a n t e s d'e ¡las c i n c o y 
e f e c t i v a m e n t e h o t a r d a m o s e n v e r l o r e a l i z a d o , p u e s a l a v o z 
" q u e y a es n u e s t r o " se a n i m a e l p e r s o n a l y d e s e a n v e r c u a n t o 
a n t e s (el q u i ñ ó n e n " c o r r o s " . \ o só\o\ e n c o r r o s s i n o e n m o r e -
n a s , d e j a m o s e l q u i ñ ó m y n o s t r a s l a d a m o s a l a t e r c e r a p i e z a 
q u e e s t a b a d e s t a n a d a p a r a h o y . C o r t a es l a d i s t a n i c i a q u e n o s 
s e p a r a ^1 q u i ñ ó n q u e n o s d i r i g i m o s , s i t o e n t é r m i n o de " V a l i -
d e s q u i T o " . D u r a n t e e l t r a y e c t o e n c o n t r a m o s c u a d r i l l a s d e s e -
g a d o r e s e n t r e g a d a s d e l l e n o a l t r a b a j o . N o s c r u z a m o s u n a s 
p a l a b r a s e n l a s q u e 'no f a l t a n : :¿Qu!é, a c a b á i s y a ? ¿Qué t a l 
m a r c h a m o s ? ¿Dónde váis? ¿ Q u e r é i s u n t r a g o ? . . . Y s e g u i m o s 
n u e s t r o c a m i n o c r u z a n d o s e m b r a d o s h a s t a l l e g a r a l q u i ñ ó n . 
L a m e r l e n n a i . . — ( E s t a m o s (en " V a l d e s q u i l o " . S e r e c o n o c e 
c o n v e n i e n t e m e n t e e l q u i ñ ó n , c o s a no m u y f á i d l p a r a u n i n e x -
p e r t o , p o r t r a t a r s e de p a r c e l a s a b s o l u t a m e n t e i g u a l e s , p e r o 
no p a r a l os l a b r a d o r e s e s p i n o s a n o s , d o t a d o s d e u n e x q u i s i t o 
s e n t i d o p r á c t i c o . 
L o s a t a d o r e s se p r o p o n e n d a r a b a s t o a l a m á l q u i n a , y l o 
c o n s i g u e n d u r a n l í e a l g ú n t i e m p o , p e r o es ta l l a a b u n d a n -
c i a d e p a j a , q u e l a s g a v i l l a s ' m e n u d e a n d e m a s i a d o p a r a c o n -
s e g u i r l o . 
P e r o , ¿va a s e r l o d o t r a b a j o ? ¡Qué c a r a m b a ! t>l c u e i p o 
t a m b i é n p i d e l o s u y o . A d e m á s m a r c a l a p a u l a u n a c u a d r i i l l a 
q u e a c a b a d e l l e g a r a l q u i ñ ó n v jec ino y d i c e q u e h a y q u e 
" t o m a r l a s c i m e o " . P u e s a m e r e n d a r . Es e l r a t o m á s a g r a d a -
b l e d e l d í a , p u e s e l so l y a v a d e c l i n a n d o , a l a p a r q u e r e -
IPresca e l a m b i e n t e , p u e s t o q u e l a c o r d i l i e r a n o r i e ñ a , se h a -
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i l a aho i ra c o r o n a d a de e s p e s a n e i b l i n a y nos e m v i a uln a g r a -
d a b l e f r e s c o r . T o d o i n u n d o a u g u r a f u e r t e m e r i e n d a . N o sé 
l o c[ue p a s a , p e r o , a l c o n t r a r i o d e l o qute l ogüca roen te i se 
p o d í a e s p e r a r d e l o s s e g a d o r e s c a n s a d o s p o r l a b r e g a de 
t odo é l d í a , (hay u n d e r r o c h e d e ' h u m o r i s m o y i a l e g r i i a d e 
h u e n t o n o c u a n d o l l e g a J a m e r i e n d a . E l m e r e n d e r o e l e g i d o 
es u n " a d i l " q u e c a b e c e a « o n o t r o s q u i ñ o n e s , p e r f u m a d o c o n 
e l o l o r d t í t o m i l l o , , c u y a s h e r m o s a s m a t a s h a c e n l a s v e c e s 
d e /líTJosos d i v a n e s p a r a a l g u n o s ; o t r o s se s i e n t a n e n e l v e r -
de césjped o a d e r c a u n m a n o j o e l ú ' l t i m o q u e l l e g a . L a s a -
b r o s a t o r t i i l l a y d e m á s v i a n d a s f u e r t e s , p r o p o r c i o n a d a s a l 
t r a b a j o , se b r i n d a n g e n e r o s a m e n t e , m i e n t r a s e l b a r r i l r e -
c o r r e u n a v e z m á s e l c o r r o . T a m b i é n l o s d i i ve rsos | c o r r i l l o s , 
d e d i c a d o s a l a m i s m a f a e n a , s e b r i n d a n m u t u a m e n t e c o n e l 
b a r r i l e n a l t o . ; 
• '' i 
T e n m i n a d a l a m e r i e n d a , e s c u a n d o l os d i s t i n g u i d o s c a n -
to res e s p i n o s a n o s l a n z a n u n a r o n d a a l a i n e y aqu í es d e ' ve r 
e l s e l e c t o r e p e r t o r i o q u e n o s b r i n d a n . F r a n c a m e n t e n o d o s -
m e r e c e e n n a d a l a f a m a q u e l o s c a n t a n t e s dte E s p i j n o s a t u -
v i e r o n a n t a ñ o , a h o r a y sáemipre . ¿ Q u i z á s e a e f e c t o d e l a g u a 
d e l a f u e n t e a q u e a l u d i m o s a n t e s y o t r a s m u y b u e n a s ; d i -
g a m o s p o r e j e m p l o Xa "F lu ien te d e l V i d u l " , l a a g r a d a b l e y 
a í in iada v o z d e l o s c a n t p r e s e s p i n o s a n o s ? N o c a b e d u d a q u e 
i n f l u y e , l o m i s m o q u e e l a i r e p u r o q u e a q u í se r e s p i r a . 
L a e t a p a q u e r e s t a y q u e p o n e p u n t o f i n a l a l d í a , sutele 
ser l a m á s c o r t a , a u n q u e b i e n a p r o v e c h a d a . S i n e m b a r g o e l 
so l p a r e c e q u e c o r r e m á s qute l o a c o s t u m b r a d o y a v a n z a a 
p a s o s a g i g a n t a d o s p a r a d e s c e n d e r > . o c u l t a r s e t r a s l a s m |0n -
tañas d e o c c i d e n t e . L o s q u e h a n d e r e g r e s a r a l p u e b l o , n o 
p u e d e n d e t e n e r s e d e m a s i a d o , p u e s l a d i s t a n c i a q u e h a y q u e 
s a l v a r no es n a d a d e s p r e c i a b l e . A s i p u e s e l d í a h a t e r m i -
n a d o , jei q u i ñ ó n q u e d ó p r ó x i m o ,a s u fin y Jos s e g a d o r e s s a -
t i s f e c h o s , s e d i s p o n e n a a b a n d o n a r p o r u n a s h o r a s e l t a j o . 
C o n e l b a s t ó n n u e v a m e n t e e n l a m a n o , a b a n d o n a m o s e l 
m o n t e , c o m e n z a n d o y a e l c r e p u s o u l o v e s p i e r t i n o . E lnseg j índa 
m á s c u a d r i l l a s nos s a l e n a l ' p a s o y o a m i n a m o s j u m o s , e n c o n -
t r a n d o m á s d u r a n t e e l t r a y e c t o . 
P a s a m o s p o r l os c o r r a l e s d e V a l t a v i e r m a s y b a j a m o s l a 
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c r e s t a y a b i e n d e n o c h e . A n t i g i U ' a m e n t e , s e g ú n r e f i e r e n l o s 
m á s ' a n c i a n o s , h a b í a l a c o s t u m l b r e d e r e u n i r s e v a r i a s c u á -
d r i i i i a s e n l a l a á d a de l a icuestia y b a j a r r e z a n d o e l r o s a r l o 
p a r a le r im in .a r c o n u n a s r o n d a s q u e a m u n c i b a n a l p u e b l o l a 
l i e g i a d a d e 10,5 s e g a d o r e s . Hoy s o l a m e n t e q u e d a a í g o d e e s t o 
t t l t i m o , ,puies l a v e l o o l d a d d e e s t o s t i em ipos se ve h a r t a e n 
e s t o . N a d i e e s p e r a o .antes i b i e n s e a p r e s u r a c a d a d u a d r i l t a 
o c u a d r i l l i a s q u e v i e n e n j u n t a s a l l e g a r a l s i l e n c i o s o p u e b l o , 
d o n d e só lo se o y e e l l a d r i d o de a l g ú n p e r r o . 
P o c o s m o m e n t o s d e s p u é s é l l u g a r d u e r m e t r a n q u i l o , s i n 
s e r p e r t u r b a d o p o r n a d i e h a s t a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e , e n q u e 
t o d o r e c o b r a n u e v i a m e n t e m o v i m i e n t o y v i d a , 
VICTORIAKO 2APIC0 
(A lu imnQ d e 3,» d e T e o l o g í a ) 
O v i e d o , a g o s t o de 1 9 5 0 , 
3. —La Nochebuena en Espinosa 
Después de d i e z años p a s a d o s e n su m a y o r p a r t e f u e r a de l 
h o g a r , a l e j a d o d e m i q u e r i d o p u e b l o de E s p i n o s a , p r e c i s a m e n t e 
en- e s t a e s t a c i ó n d e l i n v i e r n o , en que c e l e b r a m o s l o s g r a n d e s 
m i s t e r i o s n a v i d e ñ o s , a p e n a s s i g u a r d o a l g ú n o t r o r e c u e r d o de 
a q u e l l o s años de l a i n f a n c i a , en q u e , s i b ie 'n es v e r d a d q u e l o 
p a s a b a m u y c o n t e n t o y s a t i s f e c h o , p o r ser d í a s d e v a c a c i o n e s , 
días e m i n e n t e m e n t e f a m i l i a r e s y a l g ú n t a n t o g o l o s i n e s p a r a l o s 
n i ñ o s ; -s in emibar ípo e r a d e m a s i a d o c h i c o e n t o n c e ? , p a r a co'ni}-; 
p r e n d e r en su t o t a l i d a d e l s i g n i f e a d o de es tas f i e s tas p l e t ó r i c a a 
de s a b o r c r i s t i a n o . C o n g r a t o p l a c e r m e e n c u e n t r o es te a ñ o e n 
l a p a r r o q u i a p a r a c e l e b r a r l a N o c h e b u e n a en c o m p a ñ í a de l a f a -
m i l i a y p a i s a n o s t odos de l p u e b l o . 
Es u n p a n o r a m a c o m p l e t a m i e n t e d i s t i n t o e l q u e n o s p r e s e n t a 
a h o r a l a n a t u r a l e z a , d e l q u e se c o n t e m p í á e n m e s e s d e l v e r a n o . 
A m a n e c e e l d í a c l a r o y s e r e n o , p e r o p o r l a c a l l e s o l a m e n t e se 
puede a n d a r a p r i s a y p o c o t i e m p o , p u e s e l f r í o dfe l a h e l a d a 
o b l i g a a r e p l e g a r s e p r o n t o j u n t o a l a o h i m e n r e a r L o s p r a d o s se 
h a l l a n c o m p l e t a m e n t e c u b i e r t o s d e u n a e s c a r c h a b l a n q u í s i m a , 
q u e s e m e j a n e s t a r n e v a d o s ; l o s á r b o l e s se y e r g u e n d e s n u d o s s i n 
su fo i l l age q u e les h a c e t a n h e r m o s o s e n l a p r i m a v e r a y e l v e -
r a n o ; l a n a t u r a l e z a t o d a d u e r m e a l e t a r g a d a y c o m o e n q u i i s t á a a 
p a r a d e f e n d e r s e a l g o c o n t r a l o s r i g o r e s de l i n v i e r n o . S i n e m -
b a r g o sa le e l a s t r o r e y , y c o n é l e l c a l o r q u e v a com in i cando i a 
l o s c a m p o s q u e c o m i e n z a n a d e s p e d i r u n e s p e s o v a h o , a l piail 
que v a d e s a p a r e c i e n d o l a b l a n c u r a p a r a da r p a s o a l p á l i d o v e r -
do r d e los p r a d o s . 
L a g r a n f e s t i v i d a d se a c e r c a y e s d e l c a s o p r e p a r a r e l n a c i -
m i e n t o . N o c o n t a m o s c o n m u c h o s e l e m e n t o s , p e r o sí l o s s u f i -
c i e n t e s p a r a h a c e r u n B e l é n s e n c i l l o , a b r i g a n d o u a e s p e r a n z a 
de a m p l i a r l o en a ñ o s s u c e s i v o s . 
U n b u e n g r u p o d e c h i q u i l l o s s i m p á t i c o s y j u g u e t o n e s r o d e a n 
l a i g l e s i a , y se d i v i e r t e n f o r m a n d o u n a e n o r m e a l g á r a o i a y t i -
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n s l m c n t e a c a b a n p o r i n t e r e s a r s e p o r e l B e l é n y t o d o s q u i e r c n i 
t o m a r p a r t e en su a b r a . 
M u y b i e n . ¿De m a n e r a q u e q u e r é i s pone r v u e s t r o g r a n i t o 
de a r e n a t a m b i é n en el p o r t a l d e l N i ñ o D i o s ? 
— S í , s i : c o n t e s t a n todos a u n a . , 
M e g u s t a m u c h o e s o . P u e s m i r a d , v o s o t r o s dos vá i s a b u s -
c a r m u s g o ; t ú y t ú t r a é i s u n o s p i e d r a s p a r a h a c e r l a c u e v a , y 
t ú , P e p í n , vas a c a s a de l a m o l i n e r a y l e p i d e s e l caíble q u e e l l a 
s a b e . L o s d e m á s , con es ta c e s t a , t r a é i s a r e n a d e l a r r o y o pajra 
t r a z a r los c a m i n o s . 
U n o s m o m e n t o s después t e n e m o s t odos los m a t e r i a l e s n c e e -
s a r i o s p a r a c o n f e c c i o n a r n u e s t r a o b r a d e a r t e . E l t é c n i c o e l e c -
t r i c i s t a e s t u d i a l a m a n e r a de h a c e r b i e n l a i n s t a l a c i ó n , m i e n -
t r a s l os demás c o l o c a n aqu í u n a s t a b l a s o t r a e n l a s f i g u r a s q u e 
f a l t a b a n de c a s a de l a s e ñ o r a M a e s t r a . 
S o n l as t res de l a t a r d e . L a n o t i c i a de q u e t e n e m o s m i s a de 
g a l l o se d i f u n d e p o r l o s c u a t r o c o s t a d o s d e l p u e b l o , a c o g i é n d o l a 
t o d o s con g r a n e n t u s i a s m o , c o m o no e r a m e n o s d e e s p e r a r e n 
u n p u e b l a c o m o E s p i n o s a de s ó l i d a r a i g a m b r e c r i s t i a n a . C o n s t i -
t u y e p a r a e l p u e b l o u n a c o s a a l g o n u e v a , p u e s v i e n e ¿ i n t e -
r r u m p i r l a s e r i e d e años e n l os q e u no h a b l a t e n i d o l a m i s a d e 
m e d i a n o e h e . E s t e a ñ o , s i n c i m ' b a r g o , n u e s t r o q u e r i d o y a n c i a o n 
p á r r o c o va a c e l e b r a r l a m i s a . 
E l a m b i e n t e es todo n a v i d e ñ o . Se c o m i e n z a n a o i r l a s c a s -
t a ñ u e l a s y p a n d e r e t a s , q u e a c o m p a ñ a n a l a s e s c o g i d a s v o c e s d e l 
c o r o do l a p a r r o q u i a y e l a i r e p a s t o r i l d e l o s v i l l a n c i c o s r e g o -
c i j a a todo e l m u n d o . L a s v o c e s e s t á n en p l e n a f o r m a y l a o b r a 
d e l n a c i m i e n t o m u y a v a n z a d a . L a b i e n t r a í d a i l u i m i i n a c i ó n pone 
u n a n o t a de s i m p a t í a y a t r a c t i v o e n e l B e l é n . 
E l p u e b l o a c u d e a la l l a m a d a de l a c a m p a n a y se c o n g r e g a 
a r e z a r e l r o s a r i o a l a i g l e s i a en ei p r e c i s o m o m e n t o e n q u e se 
p o n e f i n al n a c i m i e n t o . M o m e n t o s después l a i g l e s i a se c e r r a b a , 
p e r o n a d a m á s por a l g ú n t i e m p o . 
E l p u e b l o q u e has ta e n t o n c e s s e m e j a b a u n h o r m i g u e r o d e 
g e n t e p o r las c a l l e s a c o m p a ñ a d o d e l a l b o r o t o c o n s i g u i e n t e d é l o s 
c h i c o s q u 9 j u e g a n , aihora a l a t r a v e s a r l o h a c i a n u e s t r a s c a s a s , l o 
e n c o n t r a m o s c a l l a d o , t r a n i q u i l o ; sus c a l l e s e s t á n d e s i e r t a s ; t o d o 
e l l u g a r e s t á e n s i l e n c i o . ' L a l u n a e n su c u a r t o c r e c i e n t e q u e 
b r i l l a m a j e s t u o s a en e l f i r m a m e n t o r a s o y s i n n u b e s , nos P«r -
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m i t e a u g u r a r u n a p l á c i d a n o c h e : " N o c h e d e D i o s , r i bche d e p a z " 
c o m o a q u e l l a m « m o f a b l e de B e l é n de h a c e v e i n t e s i g l o s . E n c a s a 
n o s e s p e r a n p a r a l a t i p l e a r e l a c i ó n d e l a N o c h e b u e n a , e n q u e se 
d a n c i t a l os m a n j a r e s m á s e x q u i s i t o s q u e l a s d i e s t r a s m a n o s d e 
l as c o c i n e r a s s a b e n p r e p a r a r ; s i n f a l t a r l a c l á s i c a c o m l p o t a , e l 
t u r r ó n y m a z a p a n e s ; r e b o z a d o t o d o eil lo c o n u n a s a n t a a l e g r í a 
f a m i l i a r , p e r m i t i d a y l o a b l e e n l a s Tá im i l i as c r i s t i a n a s q u e c e l e -
b r a n en e s t a n o c h e e l n a c i m i i e n t o de l R e d e n t o r . 
E l g r a n p r o m o v e d o r d e e s t a s f i e s t a s y c a s i f u n d a d o r d e l o s 
n a c i m i e n t o s p l á s t i c o s , S a n F r a n c i s c o " E l p o b r e i c i l l o de A s í s " p r o -
c u r a b a p a s a r es tas f i e s t a s c o n e l m a y o r esp l tendor p o s i b l e c o n 
sus m o n j e s y a c o n s e j a b a q u e e n e s t e d i a se v i e s e l a a l e g r í a p o r 
t o d a s p a r t e s . 
T e r m i n a d a q u e e s t u v o l a c e n a , las f a m i l i a s se r e ú n e n p a r a 
p a s a r l a v e l a d a y e s p e r a r l a h o r a de l a m i s a de g a l l o . P e r o i o s 
j ó v e n e s b u l l i c i o s o s se e c h a n a l a c a l l e c a l á n d o s e e l a b r i g o y ens(e 
g u i d a v i e n e n a a n u n c i a r n o s q u e e l r e l o j de l a t o r r e de l a i g l e -
s i a , q u e c u a l v i g í a d e s d e su a t a l a y a , s i g u e h o r a a h o r a l a v i d a 
d e l p u e b l o , v a a d a r las d o c e . N o t a r d a m o s e n p o n e r n o s e n riíS-
v i m i e n t o y nos l a n z a m o s a l a c a l l e . L a n o c h e , m á s b i e n t i b i a 
q u e n o f r í a , c o n v i d a a m e d i t a r e n e l m i s t e r i o q u e en b r e v e v a - , 
m o s a c e l e b r a r , r e c o r r e m o s l a d i s t a n c i a q u e n o s s e p a r a d e l a 
i g l e s i a y y a n u e s t r o v e n e r a b l e p á r r o c o n o s e s p e r a . E l r e l o j m a r -
c a e n s u s c u a t r o e s f e r a s l as d o c e , s o n a n d o s e i g u i d a m e n t e o t r a s 
t a n t a s g r a v e s c a m p a n a d a s . U n o s m o m e n t o s y l as c a m p a n a s d e 
l a i g l e s i a p r o p a g a n su m e n s a j e d e p a z y a l e g r í a , m e z c l a d o e n 
s u b r o n c í n e o s o n i d o a t ravés d e l as t i n i e b l a s d e l a n o c h e . ¡Qué 
s o n i d o más t í p i c o t i e n e e s t a n o c h e d e N a v i d a d ! 
F i e l e s y p u n t u a l e s a l a l l a m a d a l o s e s p i o n s a n o s , se d i r i g e n 
t odos c o m o u n o s o l o h a c i a e i t e m p l o p a r r o q u i a l l . D i v i s a m o s g r u -
p o s d e g e n t e q u e de t odas p a r t e s c o n v e r g e n a la e n t r a d a d e fá 
i g l e s i a , e n b o z a d a e n sus m a n t o s , a b r i g o s o t a p a b o c a s p a r a r e s -
S ^ i a r d a r s e d e l a e s c a r c h a q u e s u a v e m e n t e se d e j a c a e r . D i v i s a m o s 
e n p r i m e r l u g a r a los h o m b r e s ; e s t o s h o n r a d o s l a b r i e g o s de E s -
p i n o s a q u e s a b e n m u y b i e n l o q u e es t r a b a j o y s a c r i f i c i o , c o m o 
l o d e m u e s t r a n sus e n c a l l e c i d a s m a n o s y el c o ' o r m o / e n o de su 
p i e l . Se a c e r c a n a c o n t i n u a c i ó n l os j óvenes q u e e d u c a d o s e n u n 
a m b i e n t e n e t a y p u r a i m e n t e c r i s t i a n o , n o se a v e r g ü e n z a n d e 
c o n f e s a r a C r i s t o , p q e s e s t á n c o n v e n c i d o s de q u e es te es su m e -
j o r a m i g o , g u i a y c o n s e j e r o e n e l c o n t i n u o b a t a l l a r de la v i d a . 
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N o F a l t a n l a s rrtaidres de f a m i l i a con s u s p e q u e ñ o s , u n p o c o i n -
t r i g a d o s p o r l o d e s u s a d o d e l a h o ra d e v e n i r a m i s a y p o r e s o 
s u s m i a d r e s son o b j e t o d é r e i t e r a d a s ^ p r e g u n t a s s o b r e e l p o r qujé 
de e s t e a c o n t e c i m i e n t o , q u e e l l a s le's e j í p i i c á n s a t i s f á c t o r i a m i e n t e ^ 
F i n a l m e n t e , c e r r a n d o l a p r o c e s i ó n se a b e r c a n a l a c a s a de D i o s 
a l g u n o s a n c i a n o s com p a s o r e p o s a d o y a y u d a d o s de su b a s t ó n , 
c o m e n t a n d o aqued la canicióin n a v i d e ñ a : ' i L a N o c t e b u e n a sei v i e n e , 
l a N o c h e b u e n a se v a , y n o s o t r o s n o s i r e m o s y n o v o l v e r e m o s 
imás . 
L a p r i i m e r a m i r a d a a l e n t r a r e n la i g l e s i a se l a r o b a e l B e l é n 
p o r su d e s l u m b r a n t e i l u m i n a c i ó n , e n q u e se d e s t a c a l a c u e v a 
c o n l e c c i o n a d a a l n a t u r a l , d o n d e l o s d o s e s p o s o s n a z a r e n o s a d o -
r a n a l r e t i é n n a c i d o . C o m i e n z a l a S a n t a M i s a y c o n e l l a l a s med-
i o d í a s d e l i n t r o i t o : " E l S e ñ o r m e d i j o : T ú e r e s m i h i j o ; y o te 
he e n g e n d r a d a . . . " 
E l c a n t o d e a l e g r í a p o r e x c e l e n c i a , eil e x c l u s i v o e n o t r o s 
t i e m p o s d e e s t a n o c h e , a q u e l q u e l o s á n g e l e s e n t o n a r o n e n a q u e -
l l a m e m o r a b l e n o c h e , a n u n c i á n d o n o s u n m e n s a j e de p a z , a q u e l 
m i s m o , e l G l o r i a , r e s u e n a de u n a m l a n e r a m u y e s p e c i a l e n e s t a 
n o c h e , e n e l t e m p l o r e p l e t o de f i e l e s . N o s u n i m o s a los á n g e l e s 
c a n t a n d o : " G l o r i a a D i o s e n l a s a l t u r a s y e n l a t i e r r a p a z a l os 
h o m b r e s de b u e n a v o l u n t a d ' ' . E s o m i s m o p e d i m o s h o y c o n e:l 
P a p a e n su o r a c i ó n d e l A ñ o S a n t o , q u e n o h a c e m u c h a i s h o r a s h a 
d a d o c o m i e n z o c o n l a a p e r t u r a d e l a P u e r t a S a n t a de l a B a s í l i c a 
V a t i c a n a : " D a d , S e ñ o r , l a p a z a n u e s t r o s d í a s , p á z a l a s a l m a s , 
p a z a l a s f a m i l i a s , p a z a l a p a t r i a , p a z e n t r e l a s n a c i o n e s . Q u e 
e l a r c o i r i s d© l a p a c i f i c a c i ó n y del l a r e c o n c i l i a c i ó n , c u b r a b a j o 
l a c u r v a de su l u z s e r e n a l a t i e r r a s a n t i f i c a d a c o n l a v i d a y l a 
p a s i ó n d e tu D i v i n o H i j o . . . " S u e n a l a c a m p a n i i l l a y t o d o s , c o m o 
u n o s o t o , c a e m o s d e r o d i l l a s y a d o r a m o s r e v e r e n t e m e n t e a l N i ñ o 
D i o s , q u e h o y c o m o e n t o n c e s d e s c i e n d e a l a t i e r r a r n e d i a n t e u n a s 
m a r a v i l l o s a s p a l a b r a s d e l s a c e r d o t e . V o s o t r o s , c o m o l o s p a s t o r e s 
e n t o n c e s , lo a d o r a m o s a h o r a y o f r e c e m o s e l p r e s e n t e de n u e s t r a 
c o r a z ó n . N o l o v e m o s c o n l os o j o s c o r j p o r a l e s , c o m o l o ' v i e r o n l o s 
p a s t o r e s , p e r o n u e s t r a fe a t r a v i e s a l a s e n v o l t u r a s dle esas a p a -
r i e n c i a s d e p a n y v e m o s a l m i s m o q u e e l l o s a d o r a r o n , a l p a r q u e 
n o s h a c e m o s e c o d e a q u e l l a s p a l a b r a s d i r i g i d a s a T o m á s : " B i e n -
ó v e n t u r a d o s l o s q u e n o v i e r e n y c r e y e r e n " . 
L a S a n t a M i s a h a t o c a d o y a s u f i n y c o m i e n z a l a a d o r a i c i ó n 
d e l N i ñ o , q u e r e s u l t a v e r d a d e r a m e n t e e m o c i o n a n t e . S e a c e r c a n 
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i o s h o m b r e s e n f i l a c o n d c i s i ó n y r e s p e t o , y e s t a m p a n un f ü e r t é 
be'so e n e l ¡pie desnudo) d e l r e c i é n n a c i d o . 
L o s v i l l a n c i c o s se s u c e d e n y e l r i t m o p a s t o r i l n a c e v i b r a r a 
t odos l o s c i r c u n s t a n t e s de a l e g r í a . L a s v o c e s b l a n c a s y a r g e n t i -
m s d e l a s c h i c a s se c o n f u n d e n co.n. l a s r e c i a s y t i m b r a d a s d e j o s 
jóvenes y n a d i e sa l e de la i g l e s i a h a s t a q u e lá a d o r a c i ó n d e l 
N i ñ o h u b o t e r m i n a d o . Es u n espe ic tácu lo v e r d a d e r a m e n t e co r (so -
l a d o r , e l q u e p r e s e n t a en e s t a n o c h e e l p u e b l o de E s p i n o s a , c o n -
g r e i g a d o e n e l t e m p l o p a r r o q u i a l p a r a c e l e b r a r e s t e sutol i imé 
m i s t e r i o d e m u e s t r a s a c r o i s a n t a r e l i g i ó n . P o r f i n , e l ú l t i m o v i -
l l a n c i c o p o n e p u n t o f i n a l a l a c t o y l o s f i e l e s SQ d e s p i d e n i d e l N i ñ a 
y a b n d o n a n l a i g l e s i a , p e r o s o l a m e n t e se van o o é e l c u e r p o , p u e s 
l as á n i m a s i de t odos se q u e d a n aqu í h a s t a l a m i s a s i g u i e n t e . 
O v i e d o y E n e r o d e 1 9 5 0 , 
V I C T O R I A N O Z A P 1 C O 
( A l u m n o d e l T c r . C u r s o de T e o l o g í a ) 
4. —Ruta de un viaje Madrid-Espi-
nosa 
S o n l a s t r e s d e l a t a r d e . E l c o c h e d e l í n e a r e p l e t o d e v i a -
j e r o s s e d e s l i z a p o r l a c a l l e d e G o y a , c r u z a l a p l a i z a d e C o l ó n 
c o n l a e s t a t u a d e l g r a n n a v e g a n t e a l u m b r a d o r d e n u e v o s m u n 
d o s , q u e d e s d e s u g r a n p e d e s t a l p a r e c e v i g i l a r e l t r á f i c o r o -
d a d o d e e s t a g r a n u r b e , s u b e p o r l a c a l l e d e G é n o v a a u n a 
m a r c h a m o d e r a d a , e n l a z a d o e n t r e t r a n v í a s , t a x i s y a u t o b u -
ses , h a s t a l l e g a r a l a c a l l e d e l a P r i n c e s a , p a r a d e s c e n d e r p i ^ 
a n c h a a v e n i d a d e l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , d o n d e se f o r m a r a n 
l a s n u e v a s g e n e r a c i o n e s e n l a s d i s t i n t a s e s p e c i a l i d a d e s c j i ie 
a b a r c a e l a n a h u r o s o c a m p o d e l s a b e r h u m a n o . E s t á l a C u i d a i 
U n i v e r s i t a r i a e l o g i a d a c o n v e r d a d e r a j u s t i c i a p o r c u a n t c s l a 
v i s i t a n , ( u n a c i u d a d h e c h a e n e l c a m p o ) a f i n d e q u e s u s m o r a -
d o r e s s a q u e n e l m a y o r r e n d i m i e n t o , l i b r e s y a i s l a d o s d e l a c i u -
d a d , a p r i s i o n a d a s s u s a u l a s d e e s t u d i o p o r l o s c o n s a b i d o s t r a s -
t o r n o s y r u i d o s e s t r i d é n t e s d e u n a g r a n c i u d a d . C r u z a m c s e l 
M a n i z a n a r e s , a p r e n d i z d e r i o ( c o m o L o p e ü e V e g a l o d e n o m i n a 1 
c a r g a d o d e h i s t o r i a y e n s a l z a d o p o r f a m o s o s p o e t a s y e s c r i t o r e s 
y t r a s l a d a d o s s u s p a i s a j e s a c u a d r o s p r e c i o s o s , p o r r e n o m b r a -
tíos p i i , t e r e s d e f e l i z m e m o r i a . A s í p u e s , d e j a m o s a n u e s t r a e s -
p a l d a e s t e g r a n M J a d r i d , c o n s u s r a s c a c i e l o s , s u s j a r d i n e s y s u s 
a v e n i d a s a n c h a s y a s f a l t a d a s e n u n a c a l u r o s a t a r d e , e l t r e c e d e 
a g o s t o d e m i l n o v e c i e n t o s c i n c u e n t a . 
P e r o n o t e d e j a m o s M a d r i d s i n o t e m p o r a l m e n t e , p u e s l o s 
v i a j e r o s q u e c o m p o n e m l a e x p e d i c i ó n , a l i g u a l q u e y o , s o n g e n -
t e s q u e v a n a d i s f r u t a r d e u n a s v a c a c i o n e s b i e n g a n a d a s a s u 
p a t r i a c h i c a y q u e u n a vez j^es tén t e r m i n a d a s , v o l v e r á n c o n m á s 
f u e r z a y m á s o p t i m i s m o a f o r m a r e n e l s e n o d e t u v e c i n d a d , 
d e s a r r o l l a n d o d e n u e v o s u s a c t i v i d a d e s . P o r l o q u e a m i Sb r e -
f i e r e , M a d r i d , f o r m a s p a r t e d e m i v i d a , e n t i h e v i v i d o d e s d e 
l os p r i m e r o s a ñ o s d e m i a d o l e s c e n c i a , d e j á n d o t e m i j u v o n t u l c o -
m o t r i b u t o a t u i n a g o t a b l e h o s p i t a l i d a d ; a q u í h e f o r m a d o u n 
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h o g a r y c o n s t i t u i d o u n a f a m i l i a , a s p i r a c i ó n s u p r e m a de m i s 
a ñ o s m o z o s y a l v e r m e c o n e s t e i d e a l l o g r a d o , . n o p u e d o p o r 
m e n o s de d e d i c a r t e e s t a s l i n e a s c o m o p r u e b a d e l a g r a t i t u d CjUo 
te d e b o , M a d r i d . 
E V O C A O I O N D E E B P I N O i S l A ! . — A r e q u e r i m i e n t o d e l i l u s -
tre^ s a c e r d o t e , p á r r o c o e n l a a c t u a l i d a d d e R i o s e c o d e T a p i a , d o n 
A j n t c n i o R o d r í g u e z , n a c i d o y c r i a d o e n E s p i n o s a , h o m b r e d i n á . -
m i c o y e n t u s i a s t a d e s u p u e b l o n o t a l , t r a z ó e s ta s l i n e a s , p a r a e n 
u n i ó n d e o t r a s t a n t a s h e c h a s p o r l o s q u e p o r v e z p r i m e r a v i -
m o s l a l u z e n e s t a b e n d i t a t i e r r a d e ' E s p i n o s a y q u e c o m o y o l Se 
e n c u e n t r a n a u s e n t e s d e e l í a , t e m i e n d o y a v i d a p r o p i a e n l u g a r e s 
a p a r t a d o s ; c o n e s t o p i e n s a h a c e r u n l i b r o y q u e é l c o m o g r a n 
h i s t o r i a d o r n o s d e t a l l a r á y n o s h a r á r e c o r d a r n u e s t r a i n f a n c i a , 
¿ h a b é i s v i s t o i d e a t a n s i m p á t i c a ? , p r o p o n i é n d o s e q u e t e n g a u n 
e j e m p l a r 1 c a d a u n o d e l o s q u e nosí e n c o n t r a m o s a u s e n t e s d e n u e s -
t r a q u e r i d a p a t r i a c h i c a . Y o h e r e s p o n d i d o a s u l l a m a m i e n t o 
ipm g r a n i n t e r é s y b u e n a v o l u n t a d , s u p l i e n d o e n m i e s t a s c u a -
l i d a d e s a l a d e l i t e r a t o q u e n u n c a f u i , e n t r e o t r a s r a z o n e s p o r 
q u e D i o s n o m e h a d o t a d o de e s t a g r a c i a , h a c i e n d o e s t a r e l a -
c i ó n d e l a r u t a d e m i v i a j e , q u e l o s q u e c o m o y o e s t á n a u s e n t e s 
y e s p e c i a l m e n t e l o s q u e v i v í s e n A m é r i c a c o m p r e n d e r é i s p e r -
f e c t a m e n t e . ' Y as í p e n s a n d o e n l a c i u d a d q u e d e j é a t r á s y l a m e -
t a q u e p i e n s o a l e a r z a r . E s p i n o s a , se v a n s u c e d i e n d o m i s r e c u e r a 
d o s d e s d e m i i n f a n c i a , s i e n d o e s t o s l o s m á s a r r a i g a d o s e n m i 
p e n s a m i e n t o , s i n d u d a p o r s e r e s t a u n a de l a s épocas ; m á s f á c i l 
y a l e g r e de m i v i d a ; r e c o r d a n d o n u e s t r o s j u e g o s d e n i ñ o s , n u e s -
t r o s r i n c o n e s p r e d i l e c t o s , v i e n e a m i c e r e b r o m i v i d a de in i i f t o e n 
e l h o g a r p á t e r r o d i r i g i d a y a m p a r a d a p o r l a m a n o p r o t e c t o r a 
d e m i p a d r e , s i e m p r e c o m p r e n s i v o e n m i s p r o b l e m a s d e n i ñ o , 
d u r o y r e p r e n s i v o c u a n d o y a m a y o r c i t o m e d e s v i a b a d e l o q u e 
n o f u e r a j u s t o y h o n r a d o , p r o p i o d e l c a r á c t e r l e o n é s , y q u e p o r 
se r as í h a c o n t r i b u i d o a u n a f o r m a c i ó n e n s u s h i j o s d e t e n a c i -
d a d y v o l u n t a d f i r m e , l u c h a d o r e s e n e l t r a b a j o y u n t e m p l e d e 
á n i m o q u e j a m á s d e c a e . O t r a d e l a s g r a n d e s v M u d o s d e t o d o 
l e o n é s es l a h o n r a d e z i n d i s p e n s a b l e e n e l h o m b r e p a r a e n f r e n -
t a r s e c o n l a v i d a ; p u e s b i e n , e s t a s v i r t u d e s d e q u e h a c e m o s g a -
l a l o s l e o n e s e s , s a l v o a l g u n a r a r a e x c e p c i ó n , l a s h e r o ' a m o s d e 
n u e s t r o s m a y o r e s ; c c m s e r v é m o s l a s . E l s p r e c i s a m e n t e d o n d e l a s 
a p r e n d i m o s y p r i m e r a m e n t e l a s p r a c t i i c a m o s e n n u e s t r a s a l -
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d e a s , e n n u e s t r o s h o g a r e s , e n e s a c o m u n i d a d d e c o n c e j o s f o r m a -
d o s e n l os a t r i o s d e l a s i g l e s i a s d e s p u é s d e h a b e r o í d o l a S a n t a 
M i s a . ¿ N o os a c o r d á i s d e c h i c o s ? : l o s d o m i n g o s t o c a n a m i s a , 
a c u d e e l p u e b l o e n m a s a , l a s m u j e r e s o c u p a n l a p a r t e d e a d e -
l a n t e d e l a i g l e s i a , l o s h o m b r e s l a d e a t r á s s i n m e z c l a r s e l o s d o s 
s e x o s , r i n d i e n d o a s í a D i o s u n c u l t o d e c a s t i d a d e n s u d i v i n a 
c a s a ; l os m o z o s o c u p a n e l c o r o a m o n e s t a d o s p o r l a a u t o r i z a d a 
v o z d e a l g ú n v e c i n o d e d a d c u a n d o 0 0 s e r e p o r t a n c o n l a d e b i -
d a c o m p o s t u r a ; l o s c h i c o s s e r e ú n e n e n l a p a r t e s u p e r i o r j u n t o 
a l a s g r a d a s d e l a l t a r b a j o l a v i g i l a n c i a d e l S r . M a e s t r o y as í 
t o d o s o y e n l a s a n t a m i i s a c o n e s e f e r v o r r e l i g i o s o cjue n u e s t r o s 
a b u e l o s v i e r o n e n s u a m a y o r e s y q u e s e v a t r a n s m i t i e n d o d e g o -
n e r a c i ó m e n g e n e r a c i ó n . T e r m i r a d a l a s a n t a m i s a e m p l e e » e l 
é x o d o d e f i e l e s : l o s n i ñ o s e n u n c o r r o a c o m e r l a p e d a z a d e l a 
c a r i d a d ; l os m o z o s h a c e n s u r e u n i ó n a p a r t e ; l a s m u j e r e s e m -
p r e n d e n e l r e g r e s o a s u s h o g a r e s d o n d e l a s a g u a r d a n m ú l t i p l e s 
o b l i g a c i o n e s q u e c u m p l i r y o r d e n a r , p u e s t o q u e c o m o f i e s t a n o 
se t r a b a j e n e I c a m p o ; l o s h o m b r e s r e u n i d o s e n u n g r a n c o r r o 
c h a r l a n a n i m a d a m e n t e ; l l e g a e l a l c a l d e , m á x i m a a u t o r i d a " ! d ? l 
l u g a r , f o r m a p a r t e d e es te c o r r o . E s t á n r e u n i d o s t o d o s l o s v e c i -
n o s , e l a l c a l d e s e d e s c u b r e , l o s v e c i n o s le i m i t a n d e j a n d o a l d e s -
c u b i e r t o s u s c a b e z a s , c e s a n l a s a n i m a d a s c h a r l a s y u n s i l e n c i o 
s e p u l c r a l u n i d o a s u s f ' g u r a s r í g i d a s e n a c t i t u d q u e se a d o p t a 
e n t o d o s l o s a c t o s g r a n d e s y s o l e m n e s e l a l c a l d e h a b l a , s e t r a t a 
de l o s a s u n t o s d e l p u e b l o p a r a e l b i e n c o m ú n ; e l l o s n o e n t i e n -
d e n d e l e y e s , p e r o d i s t i n g u e n p e r f e c t a m e n t e l o b u e n o de l o 
m a l o . 
t n l a s i e r r a — ( E l c o c h e p a r a y COJI é l m i s r e c u e r d o s . E s -
t a m o s e n l a f u e n t e de l a T e j a , c o r a z ó n d e l a s i e r r a d e l O u a -
d a r r a m a ; e l miecámiico r e f r e s c a e l m o t o r c o n e l a g u a f r í a q u e 
c o n a b u n d a n c i a m a n a d e l a r o c a v i v a ; l o s v i a j e r o s n o s a p e a -
m o s c o n t e m p l a n d o e l e s p l é n d i d o p a i s a j e s e r r a n o ; a l f o n d o se 
v e n l o s p u e b l o s d e G u a d a r r a m a , V i l l a l b a , L o s M o l i n o s , C e r c e -
d l l l a . T a b l a d a , e n c l a v a d o s en u n a p e q u e ñ a m e s e t a , v e r d a d e r o 
m i r a d o r d e e s t o s m a r a v i l l o s o s . p a i s a j e s p r o t e g i d o s e n l a p a r t e 
n o r t e p o r l a c o r d i l l e r a q u e d i v i d e l a s d o s Cast i l las». Aqu i i s e 
q u e d a l a N u e v a y c o n l a f r a s e d e l . g r a n A r c i p r e s t e d e H i t a d e 
q u e " a l l l e g a r a T a b l a d a , l a s i e r r a p a s a d a » , e n t r a m o s e n 
C a s t i l l a l a V i e j a , E l c o c h e c o r o n a e l A l t o d e l o s L e o n e s d e C a s -
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t i l l a , se i n i c i a l a b a j a d a d e l p u e r t o , l a c a r r e t e r a v a e s c o n - . 
d ic ta e n t r e f r o n d o s o s p i n a r e s h a s t a l l e g a r a l p u e b l o d e ' S a n 
R a f a e l . S o n l a s c i n c o d e l a t a r d e ; l a s t e r r a z a s d e los c a f é s 
e n c l a v a d o s a u n o y o t r o l a d o d e l a c a r r e t e r a es tán l l e n a s d e 
v e r a n e a n t e s ; e l c o c h e s i g u e s u m a r c h a d e j a n d o a t i á s l a s i e r r a 
c o n sus p u e b l o s p i n t o r e s c o s , sus v e r d e s p r a d e r a s , sus b o s q u e s 
d e p i n o s y e n t r a m o s e n l a s t i e r r a s p a r d a s d e C a s t i l l a , t i e r r a s 
d e ,pan l l e v a r ; l a c a r r e t e r a se s u c e d e e n r e c t a s q u e p a r e c e n 
q u e no se v a n a t e r m i n a r n u n c a ; a u n l a d o y o t r o d e l a c a -
r r e t e r a s i g u e s i e m p r e e l m u m o p a i s a j e ; sus p u e b l o s p a r d o s 
t a m b i é n a l i g u a l d e s u s t i e r r a s se a g r u p a n en caserí ics a l r e -
d e d o r d e l a i g l e s i a , e l e v á n d o s e l a t o r r e p o r e n c i m a d e sus 
t e j a d o s y e r i l g ién idose e n f a r o d e l a i n m e n s a l l a n u r a . S o n l a s 
s i e t e > m e d i a de l a t a r d e c u a n d o e n t r a m o s e n V a í l a d o l i d ; e l 
c o c h e p a r a a l a p u e r t a d e u n c a f é s i t u a d o f r e n t e a l C a m p o 
G r a n d e , h e r m o s o p a r q u e ^ l e n o de n i ñ o s q u e l o a n i m a n y a l e -
g r a n c o n - u s j u e g o s i n f a n t i l e s ; t r a s u n a p a r a d a d e m e d i a h o r a 
r e a n u d a m o s l a maretha l e n t a h a s t a s a l i r a l a c a r r e t e r a , c r u -
z a n d o n i r i o P i s u e r g a p o r u n a n t i g u o p u e n t e , d e j a n d o a t r á s 
e s t a v . e j a c i u d a d c a s t e l l a n a , c o r t e , q u e f u é d e l a E s p a ñ a i m -
p e r i a . d e C a r l o s V . A q u i a c u d í a n l os g r a n d e s c a p i t a n e s q u e 
p a r ' i a n p a r a I n d i a s a r e c i b i r ó r d e n e s d e l g r a n C é s a r . E l p a i -
s a j e se nos p r e s e n t a d e i g u a l e s c a r a c t e r l í s t i c a s ; s i e m p r e l a 
l l a n u r a i n m e n s a c o n sus b a r b e c h e r a s , g r a n e r o s d e E s p a ñ a . 
M e g a m o - s a A l b i r e s , p r i m o r p u e b l o l e o n é s , i g u a l q u e l os a n -
• e r i o r e s t odos los q u e p a s a m o s h a s t a l l e g a r a M a n s i l l a d e l a s 
M u í a s , e s q u e c a m b i a e l p a i s a j e r a d i c a l m e n t e , c o n v i r t i é n d o s e 
^ s t o en f é r t i l e s v e g a s , c o n g r a n d e s p r a d o s r e g a d o s p o r e l r i o 
ü s l a , el m á s i m p o r t a n t e de l a p r o v i n c i a , p u e s t o q u e a él a f l u -
y e n todos l o s r i o s q u e n a c e n en l a s m o n t a ñ a s l e o n é s a s . P a s a -
m o s e l P u e n t e V i l l a r e n t e , ú l t i m o s i t u a d o en e s t a h e r m o s a v e g a 
v e l c o c h e s u b e l e n t o l a p e n d i e n t e s u a v e d e e s t a r e g i ó n d e n o -
m i s a d a d e l a S o b a r r i b a , u n a de l a s qu0 r ú n c o n s e r v a a l g o d e 
-us t r a d i c i o n e s a n t i g u a s , c o r o n a n d o l a cu s i a q u dá a n u e s -
t ra v i s t a a L e ó n ; u n a i n m e n s a c m l o c i ó n se a p o d e r a de m i a n i c 
e s t a v i e j a c i u d a d , d o n d e h a c e dos m i l años a c a m p a r o n e n s u s 
so tos l o s s o l d a d o s d e l a L e g i ó n V i l , a l a q u e se a t r i b u y e su 
' u n d a c i ó n ; l a c a r r e t e r a q u e c o n t i n ú a a O v i e d o , c r u z a l a c i u -
uad. A q u í t e r m i n a l a p r i m e r a e t a p a cié n u c s t i o v i a j e y c o m o 
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i o n l a s once d e l a n o c h e y u n p o c o c a n s a d b d e l v i a j e m e 
r e t i r o a d e s c a n s a r . 
E M L E O N . v—Son las n u e v e d e l a m a ñ a n a d e e s t e c a t o r c e 
d e a g o s t o ; l u c e e l s o l ' en u n c i e l o a z u l d e i n t e n s o c o l o r , e l 
d í a es c a l u r o s o s o l t á n d o s e e s a s rá l fagas de v i e n t o f r e s c o d e b i d o 
a l a p r o x i m i i d a d d e l a m o n t a ñ a , l o q u e u n i d o a su a l t u r a , 
550 m e t r o s a p r o x i m a d a m e m e . r e s u l t a u n c l i m a i d e a l p a r a v e -
r a n o . E l v i a j e r o q u e no h a y a v i s t o L e ó n d e s d e l o s años 1910! 
a 1 9 2 0 , se e n c u e n t r a con u n a c i u d a d m o d e r n a , u n a d e l a s 
q u e m á s h a n p r o g r e s a d o e n E s p a ñ a , e n es te l a p s o de t i e m p o , 
c o n sus b i e n t r a z a d a s c a l l e s , sus e d i f i c i o s de s e i s y s i e t e p i -
s o s , sus- a u t o b u s e s d e f u e l - o i l , q u e t r a n s p o r t a s v i a j e r o s a l o s 
b a r r i o s a p a r t a d o s , ,sus i n n u m e r a b l e s c o c h e s d e l i n e a a l os d i s -
t i n t o s p u e b l o s d e su p r o v i n c i a , , d e s d e d o n d e a c u d e n sus l a b r i e -
g o s , q u e c o n sus t r a n s a c c i o n e s c o m e r c i a i e s d a n v i d a a l a c i u -
d a d c a m b i a n d o e s t e m e d i o de l o c o m o c i ó n p o r e l d e a n t a ñ o 
c u a n d o a l i g u a l q u e h o y i n v a d í a n sus c a l l e s y p l a z a s en d i a s 
d e m e r c a d o o f e r i a u t i l i z a n d o c o m o g a r a g e p a r a sus c a b a l -
g a d u r a s a q u e l f a m o s o Mesón d e l P i c o y o t r o s s i m i l a r e s d o n d e 
se s e r v i a a sus huéspedes e n m e s a r e d o n d a ; t o d o es to h a d e s -
a p a r e c i d o de e s t a c i u d a d m o d e r n a ; p e r o a l l a d o de ésta c o n -
s e r v a L e ó n lo q u e v e r d a d e r a m e n t e c a u t i v a y e m o c i o n a l a v i s t a 
d e l t u r i s t a ; u n a C a t e d r a l g ó t i c a de i n c c m p a r a b l e b e l l e z a c o n 
sus c r i s t a l e r í a s y s u g r a n b ó v e d a - s o s t e n i d a p o r u n a s c o l u m n a s 
t l e x i o n a d a s c o m o c a ñ a s ; S a n I s i d o r o , c o n su a r t í s t i c a p o r t a d a 
d e l s i g l o I X , t u m b a d e r e y e s ; e l P a l a c i o d e Jos O u z . m a n * ? s , 
d e s c e n d i e n t e d e a q u e l g r a n leonés q u e ¡ i n m o ' ó a su h i j o e n 
d e f e n s a de su h o n o r y d e su P a t r i a ; S a n M a r c o s , v e r d a d e r a 
' o r t a l e z a de a q u e l l o s t i e m p o s , s i t u a d o e n l a m a r g e n d e r e c h a , 
a g ; i a s a r r i b a , d e l B e r n e s g a , s i r v i e n d o o r a c o m o h o s p i t a l y 
c o n v e n t o , o r a c o m o p r i s i ó n ; b e l l o s r i n c o n e s c o m o l a P l a z a d e 
l o r r e s d e O m a ñ a y o t r o s m u c h o s q u e f o r m a n p a r t e de su 
h i s t o r i a . 
E N L A T i R O E N D E L C A M I N O . — Y t r a s e s t a v i s i t a o b l i g a d a 
a es tos m o n u m e n t o s , e n c o c h e p a r t i c u l a r , e m p r e n d o m i v i a j e 
p o r l a c a r r e t e r a d e A s t o r g a , p a s a n d o p o r e l p u e b l o de T r o -
b a j o , l l e g o a l t > a n i u a r i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a m i n o , c u n a 
d e t odo b u e n l e o n é s ; e n t r o e n e l t e m p l o y m e p o s t r o a n t e l a 
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S a n t a I m a g e n q u e s o s t i e n e e n sus b r a z o s a N u e s t r o Seño r .IG-
s u c r i s t o , S'u H i j o a m a n t i s i m o c o n su c u e r p o t o r t u r a d o p o r l a 
i n c u r i a y c r u e l d a d d e l os h o m b r e s , y q u e E l s u f r i ó c o n d u l -
z u r a p a r a r e d e n c i ó n d e l a h u ' m a n i d a d ; e n t r o e n su c a m e r i n o 
y toco su s a g r a d o m a n t o ; p i e n s o e n e s t o s m o m e n t o s lo q u e e s t e 
s a n t u a r i o r e p r e s e n t a p a r a los q u e h e m o s n a c i d o e n es tas t i e r r a s 
y se h a l l a n a u s e n t e de1 e l l a d e s d e su i n f a n c i a y p r u e b a d é elfo1 
son l a s i n n u m e r a b l e s o f e r t a s q u e se c o n s e r v a n e n u n a s a l a q u e 
t i e n e a c c e s o p o r l a s a c r i s t í a ; e n és ta c o n t c m p ' . o t o d a s l as p a -
redes d e c o r a d a s c o n f o t o g r a f í a s d e n i ñ o s y p e r s o n a s m a y o r e s 
de a m b o s s e x o s ; a b u n d a n m u c h a s de m i l i t a r e s y t o d a s e l l a s f i r -
m a d a s d a n d o g r a c i a s a l a V i r g e n S a n t í s i m a p o r h a b e r l e s c o n -
c e d i d o l a g r a c i a q u e . l e p e d í a n e n u n m o m e n t o g r a v e d e su 
v i d a ; h a y m u c h a s firmadas e n O u b a , M é x i c o , A r g e n t i n a y d i -
v e r s o s p u n t o s de E s p a ñ a . De su p e c h o c u e l g a n c o m o p é n d u l p ! 
de r e l o j e s , b r a z o s y p i e r n a s h e c h o s d e c e r a . P o r fin c o n t e m -
p lo e l a r c a y u n a g r u e s a c a d e n a c l a v a d a e n l a p a r e d e n l a 
p a r t e i z q u i e r d a d e l a i g l e s i a ; m n a p i n t u r a e n s u m u r o d e l 
m o r o y e l c r i s t i a n o q u e se c o n s e r v a b i e n a p e s a r d e , l os a ñ o s , 
h a c i é n d o n o s r e c o r d a r e l m i l a g r o q u e h i z o l a V i r g e n y q u e 
n u e s t r o s m a y o r e s nos e x p l i c a i r o n c u a n d o é r a m o s n i ñ o s . L a 
V i r g e n de l C a m i n o h a s i d o y s i g u e s i e n d o m u y v e n e r a d a d e 
todo leonés y a su s a n t u a r i o a c u d e n a r e n d i r l e t r i b u t o e l dlía 
2 9 d e s e p t i e m b r e de t o d a l a p r o v i n c i a ; y o r e c u e r d o lo q u e 
e s t a r o m e r í a e r a e n m i n i ñ e z , a n t e s d e e x i s t i r e l a u t o m ó v i l ; 
i n t e r m i n a b l e s filas de c a r r o s t i r a d o s p o r c a b a l l e r í a s ; ! cocheis 
de c a b a l l o s a f l u í a n r e p l e t o s de l e o n e s e s d e s d e l a p l a z a d e S a n 
M a r c e l o ; t í p i c a s c a r r e t a s de B u r g o s a d o r n a d a s c o n v i s t o s a s 
c o l c h a s y r a m o s ; m o n t a ñ e s e s m o n t a n d o b r i o s o s c o r c e l e s ; l a -
b r i e g o s d e l a v e g a d e l O r b i g o d e t e z c u r t i d l a y c a m i s a s d e 
u n o b l a n c a s y • b r i l l a n t e s c o m o c o p o s ue n i e v e de P e ñ a U b i ñ a . 
E n l a m a d r u g a d a de e s t e d í a s a l e n l os r o m e r o s de E s p i n o s a 
en a l e g r e c a r a v a n a ; h o m b r e s y m u j e r e s c a b a l g a n d o en sus j u -
m e n t o s , c a b a l l e r í a m u y u s a d a e n e l p a í s m e z c ' a d e r a z a g a -
r a ñ o n e s , d u r o s y r e s i s t e n t e s c o m o ' l a t i e r r a q u e l o s a l i m e n t a , 
e n j a e z a d o s c o n sus t í p i c a s a l b a r d a s y c o n u n a s g r a n d e s a l -
f o r j a s de t e l a c a s e r a c u l t i v a d a e n e l " b a g o " o e n " l o s s o t i l o s " . 
A l g u n o s l l e v a n a su g r u p a ' a l g u n o de su n u m e r o s a p r o l e c o m o ' 
p r e m i o a S14 b u e n c c m p o r i a m i e n t o ; e n t r e a n i m a d a c h a r l a r e -
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t i r i e n d o a l g ú n h e c h o a c a e c i d o af.os a t r á s o c o m e n t a n d o si t a l 
c o s e c h a f u é b u e n a o l a o t r a se p r e s e n t a regular; síuben p o r 
e l « a l i e , t o m a n e l c a m i n o o r o d e r a d e V a l l e O s c u r o , p o r R o -
d e r a F o n d a o V a l t a v i e r n a s ; a l p a s o de t a n a n i m a d a c a r a v a n a l 
p o r L o s C o r r a l e s , l a s c a b r a s y l as o v e j o s se l e v á n t a n ' a s u s t a ^ 
d a s o y é n d o s e u n t i n t i n e o de e s q u i l a s y c e n c e r r o s ; c r u z a n e l 
f r e s c o v a l l e y ' l a s c a b a l l e r í a s a b r e v a n e n sus l i m p i a s i f u e n t e s 
r e s a r c i é n d o s e d e l a sed q u e les p r o d i u j o e l a b u n d a n t e p i e n s o 
q u e honas a n t e s l es d i e r o n sus d u e ñ o s . P o r l a M a t a d e V a l d á -
l l g a s y C a m p a r R e d o n d o , m o n t e a b a j o , c r u z a n l as T r e s M u -
r t a s , e n t r a n d o e n l as t i e r r a s de JMor t te jos , l l a n o s d e s d e d o n d e 
se d i v i s a y a l a s t o r r e s d e L a V i r g e n ; l l e g a n a l a c u e s t a d e l 
H u m i l H a d e r o , p a r a d a o b l i g a d a ; d e s c a b a l g a n t o d o s c e s a n d o s*u 
a n i m a d a c h a r l a . E n e s t a c u e s t a d e l H u m i l l a d e r o q u e e s t á s i t a 
a :unos q u i n i e n t o s m e t r o s d e l S a n t u a r i o p o r la p a r t e d e l norte 
y d e éste a um lado y o t r o d e l c a m i n o , se l e v a n t a n c ía to rde 
c r u c e s de p f e d r i a , t e r m i n a n d o l a ú l t i m a e n l a e r m i t a del B e n -
d i t o C r i s t o d e l H u m i l l a d e r o e n c l a v a d a e n c i m a d e l c e r r o y a n t e 
e l l a s , c u a n d o s e c e l e b r a b a n n o v e n a r i o s a l a S a n t í s i m a V i r g e n , 
se r e z a e l V i a c r u c i s , r e c o r r i e n d o e s t e t r a y e c t o h a s t a t e r m i n a r 
«n l a e r m i t a ; e s t a c u e s t a l a s u b e n l o s Torneros l e n t a m e n t e y 
l l e v a n d e l r o n z a l sus c a b a l l e r i a s e m p e z a n d o sus r e z o s a l a 
5 a n t i s i m a V i r g e n ; m u c h a s m u j e r e s se a r r o d i i l a n y s a n t i g u á n -
dose besán e l s u e l o f e r v o r o s a m e n t e y e m p i e z a n l a a s c e n s i ó n 
d e r o d i l l a s h a s t a l l e g a r a l a e r m i t a c o n verd iad le ro f e r v o r sin* 
m i r a r e l s a c r i f i c i o q u e s u p o n e , p u e s t o q u e es u n a d u e s t a d e 
t i e r r a r o j i z a m e z d l a d a c o n g r i j o , p e q u e ñ o s c a n t o s r e d o n d o s 
a d h e r i d o s a l e s c a b r o s o t e r r e n o l u c i e n d o c o m o t r o f e o a l l l e g a r 
a l a e r m i t a sus d e s e c h a s r o d i l l a s q u e m a n a n ato u n d a n t e m e n t e 
s a n g r e , m e z c l a d a c o n g i r o n e s de sus gr*uesas m e d i a s d e l a n a 
n e g r a s . E n e s t e p a r a g e f ué l a a p a r i c i ó n d e l a S a n d í s i m a 
V i r g e n . , ! - • . / ! , ; , 
E l d i a 2 d e jud io d e l . 5 0 5 se e n c o n t r a b a u n p a s t o r l l a m a d o 
S i m ó n G ó m e z F e r n á n d e z , n a t u r a l d e V a l l e d© l a R e i n a a p a c e n t a n -
d o su r e b a ñ o , e n e l s i t i o q u e hoy s e e l e v a l a c a p i l l a d e l C r i s t o 
d e l Hu im i i l l ade ro , c u a n d o a p a r e c i ó l a V i r g e n r o d e a d a d e c e l e s t a 
c l a r i d a d e n m e d i o d e a q u e l i n m e n s o d e s p o b l a d o . F á c i l e s c o m -
p r e n d e r e l a t u r d i m i e n t o d e l p a s t o r y m á s c u a n d o o y ó a l a 
V i r g e n q u e l e d e c í a : " V e a la c i u d a d y a v i s a a l O b i s p o q u e 
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v -en^a a es te s i t i o y c o l o q u e en l u g a r d e c e n t e e s t a m i I m a -
g e n " , N o p o d i a ©1 p a s t o r a r t i c u l a r p a l a b r a pose ído d e l e s i p a n t o 
y l l e v a d o de l a a d m i r a c i ó n . V o l v i e n d o e n s i r e s p o n d i ó » 1« 
V i r g e n S a n t í s i m a y l a d i j o : " S e ñ o r a , ¿ c ó m o m e c r e e r á n sf n o 
l l e v o a l g u n a seña l d e q u e vos só i s l a q u e m e e n v i á i s ? A l l)b 
q u e r e s p o n d i ó ^ a V i r g e ' n : " D a m e e s a h o n d a q u e t i e n e s en, l a 
m a n o , y t o m á n d o l a e n l a s u y a l a S o b e r a n a S e ñ o r a , c o g i e n d o 
u n a p e q u e ñ a p i e d r a , l a a r r o j ó c o n l a h o n d a y d i j o t " 0 i f 'a l 
O b i s p o q u e v e n g a y e n c o n t r a r á e s a p i e d r a t a n g r a n d e , q u e 
se rá seña l q u e y o te e n v í o y e n e l m i s m o s i ' t io q u e e s U w l e r t e 
es v o l u n t a d d e m i H i j o y m í a , q u e se c o l o q u e es tá i m a g e n " . 
E'n e s t o d e s á p a r e c i ó l a v i s i ó n y p a r t i f c n d o e l p a s t o r a L e ó n ' , 
d i o c u e n t a a l O b i s p o d e l o s u c e d i d o . Ac iud ió e l p r e l a d o a c o n -
v e n c e r s e d e l a s a f i n m a c i o n e s d e l p a s t o r y v i e r o n e n e f e c t o a 
l a s a g r a d a i m a g e n a n t e q u i e n se p o s t r a r o n de h i n o j o s . F u e -
r o n después a v e r l a p i e d r a d a d a c o m o seña l de m i l a g r o y l a 
e n c o n t r a r o n d e g r a n t a m a ñ o . D e b i d o a l os e s f u e r z o s d e l p r e -
l a d o y a l a c a r i d a d d e l os fieles, se c o m e n z ó l a e d f í k a t í l í x n 
d e u n a m o d e s t a e r m i t a , q u e l a c a r i d a d d e l o s d t e ^ t o f e K a ' 
t r a n s f o r m a d o e n e l S a n t u a r i o q u e h o y e x i s t e . 
E n e i t e l u g a r , a n t e s d e l l e g a r a l s a n t u a r i o y t r a s e s t a p r i -
m e r a d o m o s t r a c i ó n Se d e v o c i ó n a l a V i r g e n d e l C a m i n a , e n -
t r a n e n e l p u e b l o b u s c a n d o a p o s e n t o p a r a s u s c a b a l l e r í a s y 
p o n i e n d o s u s a l f o r j a s a s a l v o d e p o s i b l e e x t r a v i o e n l a s c a s a s 
é e s u s i n o r a d o r e s , c o n v e r t i d a s t e d a s e l l a s e n t a l d í a e n p o s a -
d a , s i e n d o e s t a s i n s u f i c i e n t e s p a r a d a r c a b i d a a t a n t a g e n t e , 
l l e n a s s a s c u a d r a s d e c a b a l l e r í a s así c o m o s u s s m p ' l i o s c o r r a -
les . L a s c a m p a n a s d e l s a n t u a r i o e c h a d a s a l v u e l o a n u n c a a u 
l a m i s a m a y o r y a s u i g l e s i a a c u d e n t e m e r o s o s d e q u e d a r s e 
s i n s i t i o , o y e n l a s a n t a m i s a c o n v e r d a d e r a d e v o c i ó n , d o -
l e i t á n d o s c c o n l a s n o t a s m u s i c a l e s d e l C i g a n o , q i n a c m p a f t a 
a l a s b i e n t i m b r a d a s v e c e s d e l c o r o q u e c a n t a n l a m i s a m a -
y o r , s i n p e r d e r á p i c e d e l o r a d o r s a g r a d o q u e o c u p a e l p u l p i -
to , q u e « a b e d e c i r c o s a s t a n b e l l a s , c a s i s i e m p r e a c a - g } d e 
u n r e v e r e n d o p a d r e c a p u c h i n o d e L e ó n ; d e s p u é s a c o m p a ñ a n 
l a ' p r o c e i i ó n q u e r e c o r r e l os a l r e d e d o r e s d e l s a n t u a r i o ; a b r e n 
m a r c h a d i e c i o c h o o v e i n t e p e n d o n e s p e r t e n e c i e n t e s a o t r a s 
t a n t a s p a r r o q u i a s y q u e l os m o z o s d e es tas l l e v a n c o n v e . e n 
d e r o o r g u l l o ; b a n d e r a s d e h a s t a e c h o m e t r o s d e a l t o , a l g u n a s 
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de u n r i c o b r e c h a d o de s e d a n a l p r a l d e v ! v : s c o l o r e s p o s i b l e -
m e n t e f a b . i c a d c s e n l a s a n t ' g u a s f á b r : c a s v a l e n c i a n a s d e f a -
m a , u n - v e r s a l p o r e l s i g l o X V I I . V a n a d l i e r k l o s a u n a v a r a -
g - u e s a de m a d e r a c o n e s t r í a s , t e r m i n a n d o e n u n a p ; q M > i 
c r u z de m e t a l , d e lé> Q u e c u e l g a n d o s c o r d o n e s l a r g e s ctó 
i g u a l m a t e r i a l q u e d r f r . d ó n y q u e o t r o m e z o g o b i e r n a c o n 
v e r d a d e r o a r t e s e g ú n l a o r i e n t a c i ó n d e l v i e n t o q u e f a c i l i t a 
«••no. m e m e n t e a l qu-o l o p o - t a ; i n t e r m i n a b l e s f i l a s d e h o m b r e s 
s i g u í n d e t r á s d e u n a . c r u z y d e s f a r o l e s l l e v a d o s p o r d o s v e c i - ; 
n o s ; rietTás d e l S a n t í s i m o i n f i n i d a d d e m u j e r e s d e t o d a s c l a -
s r e s o c í a i e s , c o d e á n d o s e l a s e ñ o r i t a a t a v i a d a c o n s u c l á s i c a 
m Á i í t í l í ^ c o n l a r o b u s t a a l d e a n a l u c i e n d o s u t r a j e r e g i o n a l , 
ú n i c o a tuet rde e n r ique i lá época-; m u c h a s d e s c a l z a s p o r t a n d o 
v é f a s h ? s t a do c i n c o l i b - a s , o f e r t a q u e d e j a r á n a l a V i r g e n , 
d e t r á s de l a i m a g e n q u é l u c e u n r i c o m a n t o y j o y a s d o n a d a ^ 
p o r .sus d e v o t o s , v a n t a m b i é n u n a p a r e j a de t a m b o r i t e r o s , t o -
c a n d o s u s i n s t r u m e n t o s , d u l z a i n a y t a m b o r i l , y a s í c o n i g u a l 
s o l e m n i d a d r e t o r n a )a p r o c e s i ó n a l s a n t u a r i o , t e r m i n a n l o l a 
f i e s t a r e l i g i o s a . A d e r e c h a e i z q u i e r d a d e l a i g l e s i a , h o y d o s 
g r a n d e s e x p l a n a d a s , u n a c r u z a n d o l a c a r r e t e r a a l a p a r t e s u r 
d e l a i g l e s i a d e t r á s d e la f i l a d e c a s a s q u e se a l i n e a n a l b ^ - -
d e de U, c a r r e t e r a o t r a a l n o r t e e n l a q u e e s t á e n c l a v a d o e l 
v i a c - u c i s q u e y a m e n c i o n n . E s t e c a m n o a p a r e c e e n e l c a r a c -
t e r í s t i c o , d í a d e f e r i a e x h i b i e n d o t e d o s l o s ú t i l e s q u e n e c e s i t a 
l a . a g r i c u l t u r a y s u s d e r i v a d o s : c a r r o s d e a m b a s c l a s e s , y a 
s e a n , a m K t - a d o s p o r b u e y e s y a p o r m u í a s ; y u g o s , b i e l d a s p a -
r a a y . c n t a r e n l a e r a , f o r c a s y f e r c o n e s h e c h o s d e r e s ' S t e n t o s 
m a d e r a s , a l b a r d a s , y c a b e z a d a s t e d o e n g r a n c a r t i i a d y p r o -
f u s i ó n ; c a y p d a s , v a r a s l a r g a s y a h i j a d a s d e f r e s c o y a v e l l a -
n o , c o r n a l e s , s o b e o s y m u l l i c a s p a r a u n c i r l a s y u n t a s y a d e -
m á s d e te d o e s t o a. u n l a d o y otr o d e l c a m i n o p u e s t o s c u b i e r -
tas, c o n t o l d o s d o n d e h a y i n s t a l a d o s f o g o n e s , v é n d e s e g u i s a r 
m u c h a s m u j e r e s r o b u s t a s , l i m p i a s y r e m a n g a d a s h a s t a e l c o -
d o ; , e n u n o s g u i s a n c a r n e c o n p i m i e n t o d e l o s p u e b l o s b a j o s 
d e l a R i b e r a f e h O r b i g o y q u e v a n d c p r s U a n d o e n c a z u e l a s 
de b a r r o , s o b r e u n o s t a b l e r o s q u e h a e e n l a s v e c e s d e e s c a p a -
r a t e y q u e c l a s i f i c a n d e m e n o r a m a y o r p a r a f a c i l i t a r s u v e n -
t a y e l e c c i ó n c 'e l c o m p r a d o r q u e l o s a d q u i e r e n d e d o s a v i . i n -
te r e a i o ? s e g ú n t a m a ü c y s e g ú n ?J m i m a r e de lo¡= c o m e n s a -
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l o s ; e n o t r o s y e n l a m i s m a f o r m a se g u i s a b a c a l a o c o n . h u e -
v e s e c c i d o s c e n u n a s a l s a c o l o r a d a , a c u s a n d o s u p i c a n t i l l o v 
p o r ú l t i m o e n o t r o s se f r í e n m o r c i l l a s ; p u e s t o s d e a v e l l a n a s , 
c a r a m e l e s y c o n f i t e s , , p e r a s y m a n z a n a s y l a s c l á s i c a s . u v a s 
n e g r a s d e l o s A n t i m i o s , p r ó x i m o s a e s t o s l u g a r e s , d e p a l a d a r 
a g r i d u l c e ; c a r r o s d e V i l l a m a ñ á n y V a T J e v i m b r e c a r g a d o s d e 
o r o n d o s p e l l e j o s d o v i n o t i n t o q u e v e n d e n e n m e d i d a d e bari-ro 
rie a c á n t a r o ; p a n a d e r o s d e A s t o r g a c o n s u m e r c a n c í a s e l e c -
c i o n a d a d e m a n t e c a d a s y de p a n c a n d e a l d e s d e l e s m~ l l - ' t e ^ 
d e c u a r t o d e k i l o h a s t a l e s b o g a r a s d e o c h o l i b r a s , g r a n d e s 
c o m o r u e d a s d e c a r r o . A s i v a t r a n s c u r r i e n d o l a m a ñ a n a e n 
a l f g . ; e v o c e r í j d e l o s q u e p r e g o n a n s u m e r c a n c í a - y e l c o m -
p r a d o r q u e l a d e m a n d a ; u n a s p a r e j a s d e l a G u a r d . a C v i l e n -
c a r g a d a s d e m a n t e n t r e l o i d t n y v e l a r p e r l a s e g u r i d a d p e r -
s o n a l d o t o d c s , r e c o b r e n e l r e c i n t o d e u m lac io p a r a o t r o - c o n 
s u p o r t e s e r e n o y g r a v e , h a c i é n d e s e m u y v i s i b l e s p o r sus- r e -
l u c i e n t e s t r i c o r m e s i x g i x s , ÍA.S b i e n c u i a d a s a m i a s y s u s 
c o r r e a j e s d e a m a r i l l o i n t a i s ? . 'Ms m e d i o d í a y leas e s i ó n i d ^ c y 
v a n r e c l a m a n d o a l i m e n t o ; l a g > n i e üe l a c i u d a d a d q u i e r e e n 
l os p u e s t o s c u a n t o n e c e s i t a p a r a s u á g a p e y s o n l o s m jd ' . es 
c l i e n t e s c e es tes r e s t a v u a n t e s a m c u l a n L e s , ' p u é s - o q u e v i e n e i í 
e n s u m a y o i í a d e S p r o v i s t c s d e m e r i e n e i a ; n o 'as i - l o s re m o r e -, 
q u é h m e s s e g u i d o d e s d e E s p i n o s a e s t a m a d r u g a d a y cSSt í ) 
i l l e -s t o d o s l e s d e l e s d e m á s p u e b l o s . E s t o s se r e ú n e n t c H c i fci 
d e l p u e b l o p a r a c o m e r , p r e v i a c i t a de h e i a y l u g a r q u e a n t e s 
se h a b í a n dae lo , p u e s t o q u e a l t e r m i n a r l a m i s a se d i y : v . . ; ... 
p a r a h a c e r s u s c o m p r a í i . 
Y a r e u n k i o i s y a n t e la . i m p o s i b i l i d a d do • e n c o n t r a r un t e c h o 
c o n m/esa d o n d e c o b i j a r s e , r e q u K r e n sus a l í o r j a s , d e e l l a s f x -
t r a e n ed m o r r a l l l e n o de c e b a d a q u e con u n a c u e r d a s u j e t o l o 
c u e l g a n d s la c a b e z a de sus ' c a b a l ! r i a s , s i r v i e n d o este de p e s e -
b re p o r l á t i l y q u e n e c e s a r i a m e n t e h a de a g u a n t a r l a b e s t i a a u n -
q q e ' t e r m i n e su c o n t e n i d o has ta q u 3 se lo q u i t e su d u e ñ o ; en ol-
o t r o l a d o de l a a l f o r j a se h a l l a l a m e r . e n d a y a s i , d e u n l a d o e l 
m o r r a i l y de o t r o ' la m e r i e n d a , g u a r d a e q u i l i b r i o l a a l f o r j a q u e 
va t e r c i a d a s o b r e l a a l toa rda de l a c a b a l l e r í a , ú n i c o e q u i p a j e 
u s a d o p o r e l c a m p e s i n o y q u e v a c i a d o su c o n t e n i d o v u e l v e a lle-
n a r de l a f e r c a n c i a q u e h a y a comipraelOj g u a r d a n d o e l m i s m o 
e q u W i b r i o q u e a n t e s t e n i a . F o r m a n d o c o r r o m á s o m e n o s g r a n -
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d e , s e g ú n l o s q u e se r e ú n a n d e l m i s m o - p u e b l o , se d is jponen a 
c o m e r ; v a n s a c a n d o de la a l f o r j a l a m e r i e n d a q u e d e p o s i t a n e n 
e l s u d o ; sade a l a l u z l a c l á s i c a f i a m b r e r a d e m a d e r a q u e e s u n 
r e c i p i e n t e e n f o r m a de c a z u d a r e d o n d a c o n u n a t a p a i g u a l m e n -
t e d e m a d e r a q u e c i e r r a a r o s c a con u n s a l i e n t e e n la t a p a se -
m e j a n d o a un, bol l i iche de l as c a m a s a n t i g u a s , p o r d e n d e se a g a -
r r a ; es tas suelten s e r , po r r e g l a g e n e r a J , g r a n d e s , p a r a l l e n a r 
t o d a s l a s n e c e s i d a d e s . Dos de l a s h o m b r e s q u e f o r m a n e l g r u p o 
son e l e g i d o s i p a r a q u e c o m p r e n e l p a n ' t i e r n o de m o l l e t e y e l 
v i n o t i n t o d e l a t i e r r a e n c a n t i d a d s u f i c i e n t e p r a a t o d o s , y u n a 
v e z q u e es tos r e g r e s a n c o n ta l a p r o v i s i o n a m i e n t o e m p i e z a l a 
c o m i d a q u e t r a u s c u r e a n i m a d i s i m a , c e d i é n d o s e o t r o c a n d o p a r t e 
de sus v i anda i s p o r o t r a s de l a que f o r m a n e n e s t a m e s a c a n v 
p e r a ; un h o m b r e , d e l c á n t a r o de v i n o s i t u a d o en e l c e n t r o , v a 
d a n d o de b e b e r e n o t r o j a r r o m á s p e q u e ñ o a c a d a u n o de l o s 
c o m e n s a l e s y c u a n d o es te se r e t r a s a a l g o en: su c o m e t i d o p ro iT to 
le a m o n e s t a n : ¡ c h a c h o , . e s c a n c i a ! y a s i t e r m i n a ÍLa c o m i d a s a -
c i a n d o todos su b u e n a p e t i t o . S o b r a m á s d e l a m i t a d d e l a m e -
r i e n d a q u e e n u n i ó n d e l a s a v e l l a n a s , p e r a s , u v a s , y l o s c o n f i -
tes q u e c o m p r a n , h a r á n l a s d e l i c i a s de l o s m i i o m b r o s de da f a m i -
l i a q u é q u e d a r o n e n c a s a , c u a n d o r e g r e s a n p o r l a n o c h e c o n t á n -
d o l e s c u a n t o e n la j o r n a d a h i z o y v i ó . A n t e s de l e v a m i a r s e p a -
g a n a e s c o t e e l c o s t o ded p a n y v i n o y con l a a l f o r j a a h o m b r o 
v a n c o m p r a n d o d i v e r s a s c h u c h e r í a s p a r a l o s r a p a c e s , c i n t a s de 
v i v o s c o l o r e s , p e n d i e n t e s , a l f i l e r e s , t o d o e l l o , b i s u t e r í a d e t r es 
o c u a t r o p e r s o n a s ; s u e l e n r e l l e n a r l a s g r a n d e s f i a m b r e s d e e s - i -
c a b e c h e de r u e d a q u e v e n d e n e n u n o s r e d o n d o s t i n o s de m a d e -
ra; l os h o m b r e s taíntean a l g ú n u t e ' n s i l i o de l a b r a n z a q u e a d q u i e -
re después e n d e b a t i d o r e g a t e o e n t r e c o m p r a d r r y v e n d e d o r . 
U n a v e z r e a l i z a d a s l a s c o m p r a s l a s d e p o s i t a n d e n u e v o e n l a p o -
s a d a d o n d e t i e n e n las c a b a l l e r í a s y l i b r e s de t o d a c a r r a e n t r a n 
d e n u e v o e n e l s a n t u a r i o , a b i e r t o t o d o ejí d í a p a r a q u e p u e d a n 
o r a r l os f i e l e s . S e a r r o d i l l a n a n t e l a V i r g e n e n c u y o a l t a r l u c e n 
v e l a s y a c h o n e s e n g r a n c a n t i d a d ; u n a v e z t e r m i n a d o e l r e z o se 
d i r i g e n a l c a m p o s i t u a d o a l a p a r t e s u r , d o n d e se c e l e b r a l a 
f i e s t a p r o f a n a ; h a y u n o s c a b a l l i t o s d e n o m i n a d o s d e l " t í o v i v o " , 
q u e d a n v u e l t a s i n p a r a r ; u n a s b a r c a s , c o l u m p i o s q u e se m u e -
ven ' en e l a i r e d e u u l a d o a l o t r o aft i m p u l s o d e sus o c u p a n t e s , 
u n o r g a n i l l o d a n d o v u e l t a s a s u m a n u b r i o , u n p e q u e ñ u e i o q u e 
d e m u e s t r a e n su i n d u m e n t a r i a ea goüTií Io de l a c i u d a d y u n a s 
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p a r e j a s , o h i c o s y c h i c a s c o n p o r t e de c a p i t a l , q u e m a r c a n l o s 
p a s o s de b a i l e de u n pasodoto le o d e u n v o l s , a n t e e l asomiibno 
de n u e s t r o s r o m e r o s ; ó y e n s e e x c l a m a c i o - n e s d e l a s m u j e r e s : ¡du i l -
c e no i fb re de J e s ú s ! , ¡es tos son b a i l e s dea p e c a o ! , ¡pue^ n o 
a g a r r a n p a r a b a i l a r ! E n o t r o e x t r e m o d e l c a i m p o , c u a t r o f i l a s d e 
m o z a s y m o z o s b a i l a n e l b a i l e t í p i c o d e l pa ís a l son de l a d u l -
z a i n a y t a m i b o r i l q u e t a ñ e c o n v e r d a d e r a m a e s t r í a u n a p a r e j a 
d e t a m b o r i t e r o s , as i se l es d e n o m i m a . O t r a s d o s f i l as d e l b a i l e 
l o h a c e n a l son d e dos p a n d e r e t a s g r a n d e s c o n p r o í u s i ó ' n tíe 
s o n a j e r a s d e l a t a q u e t o c a n d o s m o z a s y c a n t a n a l s o n d e 
e l l a s ; v e r d a d e r a s a r t i s t a s d e l a n t i q u í s i m o f o l k l o r e l e o n é s y 
d i g o v e r d a d e r a s a r t i s t a s p o r q u e ú n i c a m e n t e t o c a b a n y c a n t a -
b a n l as q u e e s t a b a n seg lu ras d e a g r a d a r a t a n n l u m e r o s a c o n -
c u r r e n d i a . E s t e b a i l e e r a u n a p r u e b a m á s d e l a h c r m i a n d a t í 
d e és te p u e b l o y e n é l se a d m i r a b a I<a m o i c e d a d p ' a r a m e s a j l a 
m a r á g a t a , l a d e l a R i b e r a , l a d e l a S o b á r r r b a d e Colláez^at. 
t o d a e l l a m e z c l a d a c o n r e g o c i j o > a l e g r í a s o l a z a n d o s u e s p H 
r l t u e n t a n h o n e s t a d i v e r s i ó n despüés d e h a b e r cumip i l i do sfcr 
d e b e r r e l i g i o s o . P o r r e g l a g e n e r a l d e c a d a g r l u p o dte r o m e r o s 
q u e a c u d í a n a l S a n t u a r i o de l os d i v e r s o s p u e b l o s e n é l , a l -
g u n o s m o z o s o m o z a s ; és tas se^ a g r e g a b a n p o r p a r e j a s a l a 
fila d e l b a i l e e m i p e z a n d o a d a n z a r s o l a s hastfa q u e d o s m o z o s 
*e a c e r c a b a n y c o n e l r e q u i s i t o q u e entone les u s a b a s d e ¿Hay 
p e r m i s o ? y p r e v i o c o n s e n t i m i e n t o d e l a s m o z a s , b a i l a b a n 
c o n e l l a s . E s t o s b a i l e s e s t a b a n a n i m a d í s i m o s h a s t a m e d i a d a la 
fcarde, h o r a e n q u e l os r o m e r o s , despKiés de r e z a r u n a S a l v e 
a l a V i r g e n y d e s p i d i é n d o s e dte E l l a h a s t a e l p r ó x i m o a ñ o Ipii-
c f i é n d o l e s a l u d p a r a e l l o s y m s d e u d o s e m p r e n d í a n tel r e t o r n o 
a s u s h o g a r e s , t o d o s j u n t o s es a l e g r e c a r a v a n a ; e s t a t í p i c a 
r o m e r í a se v o l v í a a c e l e b r a r tel 5 d e O c t u b r e , S a n F r o í l á n , 
a c u d i e n d o a l s a n t u a r i o m u c h a g e n t e e s p e c i a l m e n t e d e l a c i l u -
d a d de L e ó n y m u c h o s a s t u r i a n o s . P e r o l a m á s i m p o r t a n t e e n 
a q u e l l a época .por su c l a s i c i s m o e r a l a q u e d e s c r i b o c e l é b r a l a 
e l 2 9 d e S e p t i e m b r e , d í a e n q u e t e r m i n a b a e l n o v e n a r i o a l a 
V i r g e n q u e e r a o t r a de l a s c o s t u m b r e s m á s t í p i c a s d e a q u e l l a 
é p o c a ; c o n c u r r í a n a e s t e n o v e n a r i o ds f i n ida t í de fieles d e t o d a 
IB p r o v i n c i a , e s t a b l e c i é n d o s e e n l a s c a s a s d e l os v e c i n o s d e l 
p u e b l o o c h o o d i e z p e r s o n a s , s e g ú n l a c a p a c i d a d d e é s t a j 
d o r m í a n e n s a c a s d e p a j a y t e n í a n d e r e c h o a c o c i n a r . E s t a s 
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g e n t e s v e n í a n a c o m p a ñ a d a s d e m m f c n v b r o de l a f a m i l i a ; p o r -
t a n d o c u a n t o n e c e s i t a b a n p a r a su a l i m e n t a c i ó n y q u e u n a v e z 
i n s t a d a r e g r e s a b a n a au l u g a r . L a g e n t e d e l p u e b l o de L a 
V i r g e n l a s d e n o i m i n a b a n " l a s n o v e n a r i a s " pues a u n q u e h a b í a 
h o m b r e s d o m i n a b a n más l as m u j e r e s ; e s t a s p e r s o n a s e r a n de-
i d e a s ;sanas y cosituimibres p a t r i a r c a l e s y s u ú n i c a o c u p a c i ó n 
e n e s t o s n u e v e d i ias e r a r e z a r e l C a l v a r i o de m a d r u g a d a , , e l 
« o s a r i o ,por l a t a r d e y l a n o v e n a p o r l a n o c h e ; t r a b a b a n a m i s -
t a d i n t i m a c o n o t r a s , n o v e n a r i a s q u e fe c o n s e r v a b a n \ tota s u 
v i d a t r a n s m i t i é n d o s e a l r e s t o d e a m b a s f a m i l i a s 'que se h o n -
r a b a n l u e g o a l ' t r a n s c u r r i r l o s años ( a s i s t i e n d o a l a fiesta m a -
y o r d e l p u e b l o e n u n o y o t r o l u g a r i n d i s t i n l a m e n t e : h e r m o s a 
t r a d i c i ó n q u e no d e b i e r a de d e s a p a r e c e r . Y y o , c o m o l os ro^-
m e r o s d e a q u e l l a é p o c a , m e d e s p i d o t a m b i é n ' d e l a V i r g e n , 
a c o r d á n d o m e d e l (poipular r o m a n c e l e o n é s : 
" L a V i r g e n d e l C a m i n o no está m u y l e j o s ; 
está e n u n camipo r a s o y j u n t o a M o i n t e j o s " . 
Y e n e i fec to , au lnque t o d o l e o n é s vSva l e j o s d e estle l u g a r , 
u n o s en n u e s t r a q u e r i d a P a t r i a , ' o í r o s a l l e n d e l os m a r e s , l a ' 
V i r g e n de l C a m i n o es tá s i e m p r e m u y c e r c a d e sus c o r a z o n e s . 
C A M I N O D E L S P I N O S A . — . £ 1 c o c h e e m p r e n d e s u taarcha 
poV e l l a d o d e l a e r m i t a i d e l B e n d i t o C r i s t o d e l H u m i l l a d e r o , 
q u e en l a a c t u a l i d a d se c o n s e r v a c o m o y o do c o n o c í en m i 
i n f a n c i a ; no así l a c u e s t a d e e s t e n o m b r e q u e a n t e s d e s c r i b í , 
c o t f w e r f l d a h o y e n h e r m o s a p i s t a q ú e u n e a l p u . b ' d d é ' L a ' 
V i i r g e n , desde l a c a r r e t e r a g e n e r a l , a l c a m p o d e A V a r i ó n M i -
l i t a r , y p r o l o n g á n d o s e ésta h a s t a e l pueblo1 de M o n t e j o s , e n -
l a z a n con l a ot í a c a r r e t e r a q u e d e s d e L e o f t , c r u z a n d o l o s p u e -
b l o s ' de S a n A n d r é s y F e * r a l , t e r m i n a e n V U a n u c v a de C a r r i -
z o , r u t a quiG u t i i l i z ' a n l o s v e c i n o s d e E s p i n o s a é n c o c h e de 
n e a , a b a n d o n a n d o e l a n t i g u o c a m i n o p o r o l m o n . t e , q u e a ú n 
u t i l i z a n c u a n d o r e a l i z a n e l v i a j e en c a b a l i e i í a . C r u z a m o s e l 
p u e b l o de M o n t e j o s , l l a m a d o de- l a . " r a s t r c i i a " . E s t e n o m b r e 
l e v i e n e do q u e s u s v e c i n o s d e s d e t i e m p o i n m e m o r i a l se d e -
d i c a n a l a c o m p r a de g a n a d o v a c u n o a b a s t e c i e n d o ^ e n p a r t e 
d e g a n a d o e l M a t a d e r o d e L e ó n ; p a r a r e a l i z a r s u s c o m p r a s 
se d e s p t o z a n a g r a n d e s d i s t a n c i a s . C u a n d o l a s c a r r e t e r a s e r a n 
p o t o f r e c u e n t e s e n e s t e .pa ís , u t i l i z a b a n p a r a sus v i a j e s u n o s 
b o r r i c o s g a r a ñ o n e s , g r a n d e s , de paso l i g e r o , q u > se m e t í a n 
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por a t a j o s y r a s t r o j e r a s > d e ahí su ^ n o m b r e . Cuiainido h a c í a n 
sus c o m p r a s d e g a n a d o en tel v a l l e d é Ohra . ' .a , z o m a m u y g a -
n a d e r a , p a r t e noro ies te d e l a m o n t a ñ a l e o n e s a , t r a í a n l o s • réses 
e n p e a r a s de . t r e i n t a o c u a r e n t a , l o que l l a m a b a n u n a v a c a d a ; 
• s i e m p r e • p a r a b a n c o n e s t a s v a c a d a s e n E s p i n o s a p o r s e r p ^ s o 
o b l i g a d o p a r a ir a L e « n y m i e n t r a s e l l os c o m í a n y d e s c a i n s a -
ban e n M a s t a b e r n a s d e l p u e b l o , b u s c a b a n t res o c u a t r o c h i c o s 
qule m e d i a n t e d o s r e a l e s q u e ' les d a b a n , l es . c o n d u c í a n e l g a -
n a d o - h a s t a e l v a l l e de V a l t a b i e r n a s , d o n d e l a s roses p a s t a b a n 
h a s t a q u e l l e g a b a n sus duoñois .y c o m o e s t o e r a m u y f r e c u e n t e 
raro es el c h i c o q u e v i v i e r a e n a l que l l a é p o c a e n E s p i n o s a que 
no a r r e a r a a l g u n a v a c a d a . E l c a m i n o es m o n t e b a j o , en p a r -
te r o t u r a d o , á r i d o y s e c o y p o c o a g r a d a b l e a l a v i s t a d e l v i a -
j e r o h a s t a l l e g a r al alto d e l T r o b a n i l l o . 
P a r a m o s e l c o c h e y t e n e m o s a nu les t ra v i s t a l a g r a n R i b e r a 
d e l ü r b i g o , q u e e n c o n t r a s t e c o n e l ár idos m o n t e q u e • d e j a m o s 
a i r a s n o s p a r e c e u n p a r a í s o ; d o m i n a m o s su a n c h a v e g a d e ^ t i e -
r r a s bBJn c w l t i v a d a s ; u n b o s q u e de c h o p o s c o r p u l e n t o s - y d e 
m u c h a • a h u r a e n u n i f o r m e f o r m a c i ó n se a l i n e a n a d e r e c h a e 
i z q u i e r d a d e l a n c h o r í o e n c u y a s o r i l l a s p a s t a n t r a n q u i l a s i 
vacas y po t ro i s ; s i g u i e n d o l a v i s t a a g u a s a b a j o , l i b r e de o b s -
t a c u i o s l a R i b e r a , se v a d i b u j a n d o e l p a u a j G q u e se p l e - r d i . 
l e j os d e l a l c a n c e d e n u e s t r a r e t i n a ; s i g u i e n d o a g u a s a r r i b a e l 
va l l e se v a e s t r e c h a n d o y g a n a n d o a b u r a p a u l a t i n a m e n t e ; sus 
l a d e r a s c o n v e r t i d a s e n v e r d e s v i ñ e d o s ; a l c a n z a m o s , a v e r l os 
p u e b l o s de V i l l a n u c v a , A z a d ó n , C i m a n e s y S p c a r e j o ; e n s u 
t c r m T n o l a s l a d e r a s s o n m o n t e a l t o q u e s i g u e n c e r r a n d o e l 
va l l e y e n su c i m a ad lm i r a m o s l a e r m i t a de S a n t a C a í a l i n a 
Cpa s u s . p a r e d e s b l a n c a s s o b r e u n f o n d o p a r d o d e m o n t e b a j o 
de u r z c u a l s i u e r a u n a p a l o m a q u e desde • su . a t a l a y a v i g i l a 
l a a l t a y b a j a R i b e r a . R e a n u d a m o s l a m a r c h a c r u z a n d o el 
p u e b l o de V M l a n u e v a con s u e d i f i c a c i ó n de c a s a s p a r d a s d e 
U c r r a a u n l a d o y o t r o d e l a c a n e t c i a e n c c n l . a ^ t e c o n su 
t v e i m o s a f v e g a v e r d e e m p o r r o d e r i q u e z a a g r i e - . ; : . ; d e j a m o s 
a n u e s t r a e s p a l d a a C i m a n e s d e l T e j a r , A z a d ó n , S e c a r e j o y 
V i l l a r r o q u e l , t odos f u n d i d o s e n e l mismo p a i s a j e , h a s t a L a s 
b a r r e r a s , m o n t e d e t ie r ra r o j a , d u r a como l a r o c a que se le-
v a n t a vertiGal a g r a n a l t u r a f o r m a n d o una m u r a l l a ; e l n o 
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L u n a , de a g u a c l a r a y t r a n s p a r e n t e c o m o u n c r i s t a l , d i s c u r r e 
m a n s o y r e p o s a d o lam iendo1 l a g r a n o b r a : d e p i e d r a q u e a l 
h a c e r l a c a r r e t e r a r o b a r o n a su c a u c e s a l v a n d o e l a n g o s t o 
p a s o d e r í o y c a r r e t e r a . 
E N T I E R R A E S P I N O S A N A . — A l t e r m i n a r e l m u r o p a r a m o s 
de muevo p o r e r g u s t o de p i s a r t i e r r a , p o r f i n , dte E s p i n o s a ; 
& o a m p o de e n t r e l os r í o s c o n v e r t i d a s sus p r a d e r a s e n e s t a 
é p o c a d e l año e n e ' ras : ' v e m o s a ' l a g e n t e d c l ; p u i e b l o r e c o g e r 
en p a r v a s sus t r i i l l as y g u a r d a r t odos sus u t e m s i l i b s d e s a b o r 
p u sto q u e no h a n d e u t i l i z a r l o s h a s t a p a s a d a s Ips" fiestas.^Mi 
v i s t a q u e d a f i j a e n e l ^ r i o . . . ¡ C u á n t a h i s t o r i a se a c u m u l a e n 
tus m á r g e n e s , e n t us n o v e n t a k i l ó m e t r o s d e s d e tu n a c i m i e n t o 
en e l camjpo d e M o r a , d e l p u e b l o d e Q u i n t a n i l l a , t i e r r a s d e l 
A l t a B a b i a ! T u s t r a n s p a r e n t e s a g u a s se c o n í u n d e n c o n u n a 
c i n t a d e p l a t a q u e va f e s t o n e a n d o tu p a s o e n t r e so tos y p r a -
W r r a s f r e s c a s S o n d e p a s t a n y e g u a s de v i e n t r e a b u n d a n t e , a n c a 
a n c h a t r o t a n d o ' d e s m e l e n a d a s c o m o l a y e g u a m a d r e d e l c a b a l l o 
" B a b i e c a q u e se i n m o r t a l i z ó e n l a h i s t o r i a . C u e n t a l a t r a d i -
c i ó n q u e en e l p u e b l o d e H u e r g a s d e B a b i a e r a d o n d e se p r o -
ve ía de c a b a l t o s p a r a sus . m e s n a d a s " R u i z Dteiz. d e V i v a r " , 
" C i d C a m i p e a d o i r " • l l e g a n d o a a q u e l l u g a r d o s d e sus i n t e n d e m -
i~s o s e c r e t a r i o s a este f in u n d ía d e l m e s d e n o v i e m b r e , 
é p o c a e n q u e y a es i n v i e r n o e n a q u e l l a r e g i ó n d e a b u n d a n t e s 
n i e v e s ; e l g a n a d o p e r m a n e c e s i e m p r e e n e l ' c a m p o h a s t a q u e 
1 sue lo q u e d a c u b i e r t o de n i e v e y h a de se r t r a i s l a d a d o a t i e -
r r a s ex t remiéñ ias , l o q u e l l ' a m a n ' l o s n a t u r a l e s " l l e v a r l o s a i n -
v e r n a r " y q u e en n u e s t r o s d ías s i l guen ; p r a c t i c a n d o l o m t e m o . 
Aro im ipañados d e l o s p a s t o r e s se d i r i g i e r o n l o s d e l C i d a ' a 
v ^ g a de l M o r i s c a ! , en l as m á r g e n e s d e l r i o ; e l d í a e r a o s c u r o 
cí1 v i e n t o h e l a d o r y u n c i e r z o d e ndevte h a c i a i n t l r a n s i t a b d e s 
l es c a m i n o s ; l os c a b a l l o s p a r a l i b r a r s e en p a r t e d e e s t e ' c í e r -
z o , f o r m a b a n u n a g r a n r u e d a o c í r c u l o d e j a n d o sus c a b e z a s 
dtentro d e é l , • p e r o e n s e n t i d o c o n t r a i r i o , c o n l a c a b e z a e r g u i -
da y c a r a a l c i e r z o , d tesa f ianba o o n b r a v l u r a ^os e f e m e n t o s de l 
t i e m p o ; e s t e f u é el q u e e l f g i e r o n p a r a : su S e ñ o r l o s c o m i s i o -
n a d o s d e l C i d y c o m o el b r u t o r a c i ó e n B a b i a l e p u s i e r o n p o r 
n o m b r e B a b i e c a . E s t a es lak l e y e n d a o t r a d i c i ó n q u e ste c u e n t a 
y se t r a n s m i t e dte g e n e r a c i ó n e n g e n e r a c i ó n y d e j ó q u i e t a l a 
h i s t o r i a ; l o q u e sí f o r m a p a r t e de tu h i s t o r i a , ¡ o h r i o L u n a ! , 
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s o n l o s c a s t i l l o s q u e e n s i t i o s a b r u p t o s se l e v a n t a n en tus 
márg-en ies , c e r r a n d o e l páso d e los c a m i n o s q u e c o r r í a n p a r a -
l e l o s a t u s a g u a s y q u e n a d i e p o d í a p a s a r s i n se r d e s c u b i e r -
tos y d a r l e s e l v i s t o b u e n o l o s m a g n a t e s q u e l o s o c u p a b a n ; 
m i l e s dte a c e q u i a s aoudten a tu c a u c e , a f l i m e n t á n d o s e de tu 
p r e c i o s o l i q u i d o , q u e tú c e d e s g e n e r o s o p a r a q u e f e c u n d e n l a s 
t i e r r a s q u e f o r m a n tu R i b e r a , y a ú n te s o b r a ' c a u d a l p a r a 
f u n d i r t e e n f r a t e r n a l a b r a z o c o n t u h e r m a n o g e m l o , e l O r n a -
ñ a , e n S a n t i a g o d e l M o l f n W l o , c a m b i a - n d o t ú n o m b r e p o r O r -
b i g o . V a r i o s a m i g o s m í o s : y de m i s f a m i l i i a r e s q u e a l g ú n a ñ o 
h a n c o m p a r t i d o l a j o r n a d a v i e r a n i e g a l c o n n o s o t r o s , l o q u e l es 
h a c a u t i v a d o de e s t e m a r a v i l l o s o p a í s d e : i n t e r m i n a b l e s p a i -
sa jes d e t a n t a b e l l e z a , es e l r i o , y p o r s i f u e r a p e c a tu f a m a , 
p o n e s c o m o t e s t i m o n i o t u r t r u c h a s q u e ' hacen l a s d e l i t i a s d e 
l a m e s a d e g u s t o y p a l a d a r e x q u i s i t o , añorántí fo i las ' silelmpref 
q u i e n l a s h a y a g u s t a d o . Y o : q u i e r o e n esa ts t i n c a s , r io L u n a , 
m o s t r a r t e m f a g r a d e c i m i e n t o c o m o h i j o d e E s p i n o s a , c u y o 
c a m p o r i e g a s , f e r t i l i z a n d o sus t i e r r a s b a j a s , c a m p o s de r e -
m o i a c h a s , t r i g o , p a t a t a s y a l u b i a s , u n i d o a sus a l j f a i f a r e s , 
sus v e r d e s p r s d o s d te i : f r esca h i e r b a , s e p a r a d a s sus l i n d e s p o r 
seves v i v a s d o n d e se e l e v a n c h q p o s , o t e a n d o sus ci ípíulasf e l 
h o r i z o n t e , q u e s u s h o j a s m o v i d a s p o r e l v i e n t o p a r e c e n r e p e -
t i r l a e s t r o f a tílé S a n J luan d e l a C r u z : 
M i l g r a c i a s d e r r a m a n d o 
p a s ó p o r e s t o s so tos c o n p r e s u r a 
y y é n d o l o s m i g a n d o , 
c o n s o l a su f i g u r a 1 
v e s t i d o s los d e j ó de su h e r m o s u r a . 
P e r o c o m o t o d a e m p r e s a e n l a v i d a t i e n e su c a r a b u e í r a 
y m a l a . , t ú t a m b l i n w e n e s l a m a l a c a r a , río L u r a ; l d í g a n l o 
los l a b r i e g o s d e esfe i p u e b l o en l as é p o c a s de i n v i e r n o r u a n d o 
se p r o d u c e un r é g i m e n de l l u v i a s , f u n d i é n d o s e l a g - a n c a n t i -
d a d do nievtes a c u m u l a d a e n l a s n ^ o n t a ñ p s , a u p n d T te c o n -
t f m p l a n d e s d e l os a i t o s d e V a l d e v e c p s y v a l l e de l a Fu ten te . 
C o n s t e r n a a o s e i m p o t e n t e s * p a r a l u c h a r c o n tu b r a v u r a v i e n d o 
' c ó m o i invades s u s t i e r r a s , d e j a n d o ' a l g u n a s c o n v e r t i d a s t m p e -
d r e g a l de c a n t o s r i edondos e i n s e r v i b l e s p a r a c u l t i v a r l a s , d e -
r r i b a n d o ?í t u ' p a s o á r b o i e s h e r m o s o s q u e d i e r o n f r e s c o r y l o -
z a n í a a s u s p r a d o s ; - p e r o h a s t a e n es to enes d i f e r e n t e de l o s 
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d ' m á s r i o s , s i e m p r e 'tías a g u a s U t o p i a s j t r a n s p a r e n t e s en o s -
l a s g r a n d e s c r e c i d a s se • t o m a n ipor u n c o l o r d e igri is p l o m o , 
q m a l í m p e t u de l a c o r r i e n t e se p r o d i u r e n e n ' tus o r i l l a s b u r -
b u j a s c c m o p o m p a s de r e f i n a d o t o c a d o r , a c u s a n d o l u p a s o de 
t í o d e s b o r d a d o e n Las n o c h e s o s c u r a s , c a r g a d o su c i c l o d2 n e -
g r o s n u b a r r o m e s , d e j a n d o o í r . ' f u eco c u a l m a r e m b r a v e c i d o ; 
e n l a a c t u a l i d a d se c o n s t r u y e u n p a n t a n o p r ó x i m o a q u . d a r 
t e . m i n a d o ten L o s B a r i o s de L u n a , d i s t a n t e de Es.pinioS;a 2 3 k i -
l ó m e t r o s , d o n d e se a i m a c e n a r á n l a s a g u a s e n o n c e • k i l ó m e t r o s 
d e l o r i g f l u d , d e s a p a r e c i e n d o estos d e s b o r d e m i - n í o s q u e t a m o 
d a ñ o Wan c a u s a d o e n e s ^ a ' R i i b e r a . 
F o r e l c u m p o do ENThE LOS RIOS se p a s e a n dos c i g ü e ñ a s 
I ruscandp c o d i c i o s a s su a l i m e n t a c i ó n , l i m p i a n d o e l s u e l o de 
l e p t i l e s y p a r á s t t o s ; es tas aves de p o r t e m a j e s t u o s o es tán v e -
V e o e r a d e g a n a d o e n e l p a s t o d e E n t r e 
l o s P í o s 
d a d a s p o r l a s l e y e s a la^ m a n o r'el h o m b r e en a t e n c i ó n a l b e -
n e f i c i o q u e r e p o r t a n a la a g r i c u l i u r a . L a s c a m p a n a s e m p i e z a n 
" t 0 C a r en a les r re v o l t c o cu>o e c o se o y e p o t e n t e c o m o c a m -
F ? n a s d e g r a n C a t e d r a l , a n u n c i a n d o l a fiesta; l a e m o c i ó n q u e 
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e x p e r i m e n t o e n es tos m e m e n t o s es enor i fne p o r q u e l a s c a m -
p a n a s f o r m a n p a r t e de l a h i s t o r i a de l p u e b l o y c o n su s o n i d o 
Mecen t é i r y l l o r a r ; r e í r c u a n d o a n u n c i a n fiesta; l l o r a r c u a n d o 
con s o n i d o t r i s t e d o b l a n p o r l a d e s a p a r i c i ó n dé a l g ú n ser q u e -
r i d o . C o n su v o z l l a m a n a los f e l i g r e s e s d e l a p a r r o q u i a p a -
ra c u m p l i r l as o b l i g a c i o n e s d e c r i s t i a n o s . T a m b i é n se u s a n 
c u a n d o e l a l c a l d e t i e n e n e c e s i d a d de r e u n i r l os v e c i n o s p a r a 
t r a t a r d e ' asun tos a d m i n i s t r a t i v o s o r e a l i z a r a l g ú n t r a b a j o 
m a . n c o m u n a d a m e n t e ; e s t o es l o q u e l l a m a n t o q u e s de C o n c e p 
y F a c e n d e r a . A l a m a n e c e r , al m e d i o d í a y c u a n d o o s c u r e c e t o -
c a n l a o r a c ' ó n q u e l os v e c i n o s r e z a n , b i e n se h a l l e n e n Tas 
f a e n a s de l c a m p o , b i e n ' e n sus c a s a s . T o c a n a r e b a t o cuand ;o 
h a y : a l g ú n i n c e n d i o o c a l a m i d a d p ú b l i c a , a c u d i e n d o e l p u e b l o 
e n m a s a t a n d e p r i s a ce rno s u a p r e m i a n t e t o q u e . P e r o e l t o -
q u e q u e m á s m e i m p r e s i o n a b a e n m i s años t i e r n o s e r a c u a n d o 
h a b i a g r a n d e s t o r m e n t a s y o s c u r e c i d o e l c i e l o p o r g r a n d e s 
n u b a r r o n e s , r a s g a n d o e l firmamenot e n b r i l l a n t e z i g - z a z g , T a s 
c h i s p a s e l é c t r i c a s d i r i g í a n s l is d e s c a r g a s a l os c h o p o s m á s 
, a l t os q u e s e r v í a n c o m o p a r a r r a y o s , q u e d a n d o i n u t i l i z a d o s a l 
f i n a l i z a r l a t o r m e n t a , c a y e n d o a b u n d a n t e a g u a y o t r a s v e c e s 
g r a n i d o e n ta l c a n t i d a d q u é a m e n a z a b a d e j a r l a s c o s e c h a s 
a r r a s a d a s . E l e s t u p o r de los l a b r a d o r e s es g r a n d e en- e s t o s 
. m o m e n t o s e n q u e e n m e d i a h o r a p u e d e v e r s e m a l o g r a d o e í 
t r a b a j o de todo u n a ñ o . E l c a m p a n e r o sube~ a l c a m p a n a r i o y 
t o c a d o l a s c u a t r o c a m p a n a s q u e h a y , l a s dos m á s prjqueTTaiS^ 
l a f a m i l i a r e u n i d a e n c i e n d e l a v e l a q u e s i r v i ó p a r a a l u m b r a r 
en l a i g l e s i a e l d í a d e J u e v e s S a n t o e n u n g r a n m o n u m e n t o 
que f o r m a n a d o r n a d o c o n v i s t o s a s c o l c h a s y p a ñ u e l o s y a l q u e -
c a d a v e c i n o l l e v a u n a v e l a ; p u e s b i e n e s t á , es l a q u e e n c i e n -
den y l a l l a m a n l a v e l a d e l S a a t í s i m o ; así l a f a m i l i a r e u n i d a 
r e z a t e m i e n d o p o r l a s u e r t e q u e p u e d e c o r r e r a a l g ú n m i e m -
b r o d e l a f a m i l i a , a l ¡que le h a y a s o r p r e n c i i d o fin e l c a m p o ' a 
t e m p e s t a d ; l as c a m p a n a s d e j a n o i r su a g u d o e c o y l a s f a m i -
l i a s van r e p i t i e n d o a l c o m p á s de las c a m p a n a s : " T c r i i e n u b e , 
t en te t ú , q u e m á s p u e d e D i o s q u e t ú ' ' . Y as i c o n t i n ú a n h a s t a 
q u e c e s a l a t o r m e n t a . 
C r u z a m o s l a s t i e r r a s l l a m a d a s " L o s C a s c a j a r e s " , t i e r r a s 
c e n t e n a l e s e n m i n i ñ e z y h o y c o n v e r t i d a s en h e r m o s a s h u e r t a s 
m e r c e d a ú n c a u d a l de a g u a q u e l a s f e c u n d a . A l a t r e p i d a c i ó n 
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de l m o t o r c r u z a r á p i d a m e n t e Ta c a r r e t e r a ,un b a n d o de p e r d i -
ces i n t e r n á n d o s e e n e l monte; d e s d e e l va l l e d e " L a s L l a m e -
r a s " h a s t a el de l a i g l e s i a , p a s t a a p a c i b l e u n r e b a ñ o d e c a -
b r a s y o v e j a s b a j o l a v i g i l a n c i a de l p a s t o r q u e p a u l a t i n a m e n t e 
m a r c í i a a o r i l l a de la C a r r e t e r a ; u n g r a n m a s t í W íraStrCa fcl 
m o n t e , dé a r r i b a a a b a j o , a l a v a n g u a r d i a d e l g a n a d o c o m o 
q u e r i e n d o l i m p i a r de a l i m a ñ a s e l t e r r e n o . P a s o f r e n t e a l c e -
m e n t e r i o d e d i c a n d o ' u n a o r a c i ó n a l a m e m o r i a d e s e r e s q u e -
' r ídos q u e e n u n i ó n de o t r o s , r e p o s a n t r a n q u i l o s e l sueño e t e r -
n o d e ios j u s t o s y p o r f in t e n g o a n t e m i v i s t a e l p u e b l o 'de 
h s p i n o s a . 
E N I R A D A E N E S P I N O S A . — L a s c a s a s en e s t a p a r t e se a l i -
n e a n e n u n a s o l a fila a l a p a r t e d e la d e r e c h a , ' o c u j p a n d o l a 
i z q u i e r d a h u e r t a s d e á r b o l e s ( f ru ta les c a r g a d o s . d e . s a b r o s o s 
f r u t o s ; es tas h u e r t a s son ' M a m a d a s d e S a n R o q u e ; y s i g u i e n d o * l a 
l í n e a d e l c a m i n o de e s t e n o m b r e , o b s e r v o u n a s h u e r t a s t i e r -
m o s s a e n lo q u e años a t r á s e r a n s i m p l e s b t t b e c h o s q u e ú n i -
c a m e n t e p r o d u c í a n c e n t e n o , q u e s e g a b a n e n v e r d e , o f e r r é n 
p a r a los g a n a d o s ; hoy se r i e g a n ' d e b i d o a l a b u e n a i n i c i a t i v a 
d e sus d u e ñ o s , - . a b r i e n d o u n c a u c e . s u b t e r r á n e o d e s d e " E l R e -
c u e r o d é l a F r a g u a " q u e l a r e c o g e e n u n ¿gran p o z o e n c l a v a d o 
a l a a l t u r a d e do "que f ué c a s a de " l a . P a s t o r i n a " , . p a o n t a n d o una 
n o r i a , c u y o s c a n j i l o n e s van v a c i a n d o e l p r e c i o s o l í q u i d o , f e r -
t i l i z a n d o e s t a s t i e r r a s ; a s i pues e l v i a j e r o q u e e n t r e e n E s -
p i n o s a p o r e l s u r , e n e l b a r r i o del A r r a b a l , se e n c u e n t r a fcon 
u n a s b o n i t a s c a s a s de p i e d r a o l a d r i l l o , de h e c h u r a m o d e r n a , 
a l a s q u e d a n f r e n t e las m t f t i c i o n a d a s h u e r t a s f c o m a n d o u n 
l i f í l o c o n j u n t o . A este r e s p e c t o m e v i e n e a l a m e m o r i a c ó m o 
e n t i e m p o s a t r á s no e x i s t í a n u n a s h u e r t a s c o n á r b o l e s f r u t a l e s 
q u e l a s l l a m a b a n d e l " t í o F e r n a n d i n " , a la q u e a c u d í a m o s los 
ch ioós c o m e t i e n d o l a f e o h o r í a d e rctoair las m a n z a n a s , y que 
su d u e ñ o , h o m b r e c o r t o d e e s t a t u r a y v i v o d e g e n i o , l a e m -
p r e n d i e r a d e l f á s d e n o s o t r o s a g o l p e s y p e d r a d a s p a r a d e f e n -
d e r su l e g i t i m a p r o p i e d a d , l i b r á n d o n o s d e su j u s t i f i c a d a f u r i a 
p o r l a a g i l i d a d d e n u e s t r a s p i e r n a s , c o r r i e n d o p o r " L a s L l u e n -
g a s " a b a j o . H o y todos l os v e c i n o s t i e n e n sus á r b o l e s f r u t a l e s 
y c o m o a b u n d a l a f r u t a se t é r m i n ó l a r a p i ñ a d e l a d e s v e r g o n -
z a d a r a p a c e r í a . P o r fin l l e g o al c e n t r o d e l p u e b l o , a l p u e n t e 
que « r u z a el a r r o y o q u e v i e n e de l V a l l e , p u n t o d e r e u n i ó n d e 
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los n i o / o s d o n d e c e l e b r a n sus a n i m a d a s c h a r l a s p o r l a s moches 
desipués de d e j a r sus l a b o r e s ; u n o s s e n t a d o s s o b r e los p r e t i -
l e s , o t r o s r e c o s t a d o s e n sus b a r a n i a i l l a s ÜC h i e r r o ; d e s d e a q u í 
se ve l a i g l e s i a c o n su g r a n t o r r e d e l a d r i l l o r o j o , d o t a d a de 
u n m a g n i f i c o r e l o j de c u a t r o e s f e r a s , u n a a c a c a l a d o d e l'a 
t o r r e , ¿e l e v a n t a a i i rosa c o n su v e l e t a e n / o i m a d a c r u z m a r -
c a n d o l a d i r e o c i ó n d e l v i e n t o p o r e n c i i f ^ d e l o s t e j a d o s d e m i -
n a n d o e l e s p a c i o ; e l r e l o j d e p o t e n t e c a m p a n a dá en e s t o s 
m o m e n t o s l a s o c h o d e l a t a r d e . L o s h e m b r e s s o n h i j o s d e sus 
o b r a s , y cuan iao éstas son b u e n a s se t r a d u c e n e n ag^ radec in 
m i n t o , p o r eso tu n o m b r e , L e o n c i o M a r t í n e z A l o n s o , y e l d a 
tu s e ñ o r a , c o m p a ñ e r a ' de tu v i d a y p o s i b l e a n i m a d o r a d e Uísi 
e m p r e s a s , figuran e s c u l p i d a s e n l e t r a s d e m á r m o l e n e s t a 
g r a n t o r r e , l a m e j o r e n t r e ' l a s m e j o r e s de e s t a R i b e i r a . 
I r a s u n s a l u d o c o n s t a n t e d e f a m i l i a r e s y a m i g o s d e m i 
¡ r t f a n c i a , e n t r o e n m i c a s a , s o l a r d e m i s m a y o r e s , s i e n d o t o d a 
e l la u n r e l i c a r i o d e r e c u e r d o s d e m i s p r i m e r o s a ñ o s , o o n s i d e -
ránd-cme d i c h o s o c o n l a f a m i l i a q u e y o he f o r m a d o , m u j e r y 
c u a t r o h i j o s J u n t a m e n t e c o n m i m a d r e , a n c i a n a d e n o v e n t a 
años c u m p l i d o s ; d o s s o b r i n a s ^ h u é r f a n a s d e m a d r e y m i h e r -
m a n o m a y o r , José M a r i a , e r i g i d o en j e f e d e f a m i l i a a q u i e n 
q u i e r o y r e s p e t ó c o m o a l p a d r e q u e h a c e a ñ o s p e r r i i c u a n d o 
a ú n e r a >o ,un J o v e n i m b e r b e y q u e , c o n a c i e r t o , i c o n d u j o 
m i v i d a h a s t a m i e m a n c i p a c i ó n . 
L A S F I E S T A S . — C o n l a a l e g r í a de v e r m e e n t r e l os m í o s d e s -
pués de h a b e r reaCiizr.do u n f s f e v i a j ? , d o y p o r t e r m i n a d o s e s t o s 
b r e v e s a p u n t e s s o b r e e l m i s m i o y p a s o c o m o m o d e s t o c r o n i s t a a 
n a r r a r l as f i e s t a s q u e h a n de c e l c b r a i r s e e n h o n o r d e l a A s u n c ¡ 6 n 
d e N u e s t r a S e ñ e r a y de S a n R o q u e . V i e n e n a mil m e m o r i a a q u e -
l los años a t r á s p r e c i s a í m e n t e e n e s t a h o r a e n q u e m e d i i s p o n g o 
a l r e t i r o m e t i é n d o m e e n e l l e c h o d o n d e d e s c a n s a ¡mil c u e n p o , 
p e r o no m i c e r e b r o q u e , e n r e t r o c e s o a l t i e m p o , m e si i túa e n e l 
a ñ o 1909 c u a n d o t o d a l a juven. tud m a s c u l i n a , desde 'los cív icos 
<(e o c h o a ñ o s hasita tos m o z o s y a pasadías de q u i n t a s , c h a r l ; b a n 
e n an i imiados c o r r i l l o s a l a c i m e r a dea, b a r r i o " M a d r a i J " o t e a n d o 
c o n s u v i s t a e l c a m ' i n o de l v a l l e p o r d a n d o h a b í a n de l l e g a r i o s 
t a m b o r i l e r o s q u e a l e g r a b a n l as fiestas c o n su m e l o d í a d o d u l -
z a i n a y t a m b o r i i l , m e l o d í a s p e c o u s a d a s en a q u e l t i e m p o e n e s t a 
r i b e r a , y c o m o todio i o n u e v o c o n s t r u í a u n a g r a n « ¡ í p i e l a c i ó n ; 
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•estos ' t a m b o r i t e r o s v e n í a n , a l d e c i r d e las g e n t e s , de l a f e r r u c a , 
p a s a n d o p e r l a c i u d a d d e L e ó n . iNumca p u d e y o ave in iguaT q u e 
e x i s t i e r a e n l a p r o v i n o i a u n a r e g i ó n q u e se l l a m a r a así.- Es m u y 
c o r r i e n t e e n E s p a ñ a c u a n d o u n a pensoma v i v e l e j o s d e su t i e r r a 
n a t a l y v a a v i s i t a r l a , e m p l e a r e l d i c h o . s i g u i e u t e : " V o y a t a 
t l e r r u c a " ; e s t e d i c h o q u e d ó c r ó n i c o e n E s p i n o s a y o r e o se e d b a 
a u n m a e s t r o q u e e n e l p r i m e r t e r c i o d e l s i g l o pásadose e s t a b f e j 
c i ó e n E s p i n o s a y q u e c u a n d o i b a a su p u e b l o d i r í a : " V o y a v e r 
l a t i e r r u c a " , c r e y é n d o s e l a geimte q u e e.n e f e c t o a.si se d e n o m i -
n a b a a q u e l l a r e g i ó n q u e n o es o t r a q u e l os p u e b l o s d e V a í d e f r e s -
n o , V a i ' d e l a f u e n t e o A r c a h u e j a s i t u a d o s a l es te de l a c iud iad ! df i 
l e ó n , l l a m a d o s de l a S o b a m b a . E l t i em ipo t r a n s c u r r í a h a c i é n -
d o s e a b u r r i d o y m o n ó t o n o pa.ra l o s q u e e s p e r a b a n h a s t a q u e i o s 
m ú s i c o s en l a " H u e r t a d e l V a l l e " , t e n i e n d o a n t e isu v i s t a l a s p r i -
•mcras casa d e l p u e b l o , e m p i e z a n a t o c a r s u s i ns tm imen . t cs . , y a 
i u t i r a n las d i e z , o n c e o doce h o r a s d e l a m o c h e , q u e p o r r e g l a 
g e n e r a l e r a n l a s d e - l l e g a d a de tan d e s e a d o s a r t i s t a s ; l a a l e g r í a 
y j ú b i l o Círan eno'r lmes y r o d e a n d o l o s m o z o s a l o s t a m l b o r i t c r o s 
e n t r e tos c l ás i cos g r i t o s del] ¡ u j u u j ú l r e c o r r í a n laU c a l l e s y c a -
l l e j a s d e l p u e b S o ; mias e n e s t a n o c h e , v í s p e r a d e N u e s t r a S e ñ o -
r a , no se o y e e l e c o d g a i t a y t a m b o r i l ; m e q u e d o p r o f u n d a , 
m e n t e d o r m i d o , d e s p e r t á n d o m e a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e tas n o i s a 
musi ica l les de' u n a c h a r a n g a c o m p u e s t a de u n a f l a u t a , u n s a x o f ó n 
•y u n tam iboT ; m e t i r o de l a c a m a c r e y e n d o y a b i e n e n t r a d a l a 
m a ñ a n a ,3 j u z g a r p o r l a c l a r i d a d y s o l ique i n v a d e l a e s t a n c i a ; 
m i r o a l r e l o j , son ,las seíis d e l a m a ñ a n a ; ' u n a m a ñ a n a de .sol r a r 
d i a n t c , de u n c i e l o l i m p i o s i n el m e n o r n u b l l a d o ; p o r d e l a n t e d e 
> fe sa p a s a n tos m ú s i c o s sopi lanido susi i n s t r u m e n t o s l c o n a i i r e 
g-raive, cerno e l q u e t i ene l a r e s p o n s a b i i l i d a d c o n t r a í d a de c u m -
p l l r f i e l m e n t e su e m p e r s a ; les a c o m p a ñ a n c u a t r o mo izos m a r -
c á n d o l e s l a r u t a q u e h a n de s e g u i r , d i s p a r a n d o éstos p o t e n t e s 
c o h e t e s que e s t a l l a n e n el a i i r e ; un e n j a m b r e d e c h i c o s m a r c h a n 
d e t r á s e n a l b o r o t a d a a l e g r í a , c c T i n e n d o y sa i l tando y r e f l e j a n e n 
sus . i n f a n t i l e s r o s t r o s l a a l e g r í a q u e l es e m b a r g a . O t r o s m o z o s 
c o n d u c e n u n a y u n t a de b u e y e s q u e e a c h a z u c l a i m e n t e a r r a s t r a n u n 
c a r r o c a r g a d o de espadañas q u e v a n d e r r a m a n d o e n l a s c a l l e s 
p o r d o n d e h a d e p a s a r l a p r o c e s i ó n , c o n v í r t i é n d o l a s e n viSirdesl 
a l f o m b r á i s , r e m a t a d a s sus o r i l l a s p o r r a m a s de f r e s n o y c h o p o , 
t a p a n d o las p a r e d e s de l a s c a s a s . T c d o es a n i m a c i ó n y d i n a m i s -
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n » e n e s t a s p r i m ' & r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a ; u n v e c i n o c o n d u c e 
su g a n a d o a l prado1 q u é o f r e z c a m á s s e g u r i d a d de l a pe r lma inen -
c i a de és te d u r a n t e l as f i e s t a s ; o t r o s a c a r r e a n ©n sus c a b a i l l c r i a s 
a b u l t a d a s c a r g a s d e a l f a i l í a y as i ^ t r a n s c u r r e e l t i e m p o h a s t a q u e 
u n v o l t e o d e c a m p a n a s n u n c i a l a m i s a m a y o r . L a g e n l e a c u d e a 
l a ig t tes ia v i s t i e n d o s u s m e j o r e s g a l a s ; aqu í se ve eil' t r a j e d e 
h e c h u r a i r r a p r o c h a i b l e , oon i fecc io rnado c o n b u e n o s m a t e r i a f l e s p o r 
s a t r e s d e l a c i u d a d ; y e n e f e c t o , e s t a j u v e n t u d c a m p e s i n a , e n 
ta l d í a n o se d i s t i n g u e e n n a d a de l hom ib re d e fla d i u d a d e ñ 
c u a n t o a su a t u e n d o personal l ! , y n o sóÜo l a j u v e n t u d , p u e s e s t o 
se p r o l o n g a h a s t a l o s h o m b r e s m a d u r o s de c u a r e n t a o c i n c u e n t a 
a ñ c s ; a s i pu'Ss, ú n i c a m e n t e v e m o s a l g ú n a n c i a n o l u c i r su a n t i -
c u a d a c h a q u e t a y p a n t a l ó n d e p a n a c o n ai lguma i n d i s c r e t a a r r u -
g a y ol lor a n a f t a l i n a q u e a c u s a su s a l i d a d e l a r c a r e c i e n t e m e n -
t e ; i g u a l l o o b s e r v o e n e l e J e m e n t o f e m e n i n o . L a g e n t e f o r m a 
a m i m a d o s c o r r i l l o s e n f r e n t e de l a i g l e s i a , b a jo l a s o m b r a de u n a s 
f r o n d o s a s a c a c i a s , s a l u d a n d o a sus i n v i t a d o s , d e u d o s o f a m i l i a -
r e s q u e a c u d a n de o t r o s l u g a r e s ; l a c a m p a n a a n u n c i a c o n su ú l -
t i .ma seña q u e v a a c o m t e n z a r l a m i s a ; l o s h o m b r e s e n t r a n e n e l 
t e m p l o b u s c a n d o a c o m o d o e n la p a r t e p o s t e r i o r ; l a p a r t e d e 
a d e l a n t e , h a s t a l a m i t a d , e s t á o c u p d a p a r m u j e r e s . 
L l a l t a r m a y o r a d o r n a d o c o n p r o f u s i ó n de r a m o s d e f r e s n o 
e n c o n s o n a n c i a c o n e l l u g a r , c o n MJS h o j a s f o i m a n d o . c ruz j ;» 
m a c e t e r o s r e p l e t o s d e í l o r e s n a t u r a l e s ; Jas filas d e h a c h o n e s 
e n c e n d i d o s a J a m e m o r i a d e se res q u e r i d o s , c u i d a n d o d e e l l o s 
m u j e r e s e n l u t a d a s , t e s t i m o n i o de q u e t a m b i é n e l l o s f o r m a r o n 
p a r t e a l i g u a l q u e h o y n o s o t r o s , h o n r a n d o c o n su p r e s e n c i a 
o t r a s N u e s t r a s S e ñ o r a s . L o s s a c e r d o t e s h a c e n su a p a r i c i ó n e n 
e l a l t a r l u c i e n d o l a s m e j o r e s v e s t i d u r a s s a g r a d a s d e l r o p e r o 
d e J a s a c n i s t i a ; d e s d e e l q o r o , l a s b i e n t i m b r a d a s v o c e s d e ¿mo-
z o s y c a s a d o s , . ' a i r i g i d o s p o r Ja v o z m á s a u t o r i z a d a , v a n s i - ' 
g u i e n d o l os p a s a j e s t le ¡la S a n t a M i s a h a s t a q u e és ta t e r m i -
n a , v e r i f i c á n d o s e a c t o s e g u i d o ,1a p r o c e s i ó n , ¡en - l a q u e a b r e 
m a r c h a l a c r u z a l z a d a ^ u e l l e v a e l m a y o r d o m o de l a i g l ' ó s i a , 
v e c i n o q u e e l c o n c e j o d e s i g n a p a r a l a l i m p i e z a y c o n i s e r v a -
c i ó n d e és ta y q u e s u e l e . e l e g i r s e a l q u e t i e n e m u j e r et h i j a s , 
m a y o r e s p a r a q u e se o c u p e n d e e s t e m e n e s t e r , c a r g o q u e no 
r e h u s a n i n g ú n v e c i n o a l ser n o m b r a d o ; l o s f a r o l e s q u e a c o m -
p a ñ a n a l a C r u z s o n l l e v a d o s p o r dos v e c i n o s c u a l e s q u i e r a • i n -
d i s t i n t a m e n t e ; d e t r á s , e n c o r r e c t a f o r m a c i ó n , v a n l o s n i ñ o s a 
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c a r g o d e l S r . M a e s t r o ; después m a r c h a n los h o m b r e s e n d o s 
f i l a s d e a u n o ; , e n m e d i o d e es tas d o s ' filias s o n p o r -
t a d a s l as i m á g e n e s a h o m b r o s de l a s m o z a s ; l a s v a r a s d e l 
p a l l o s o n l l e v a d a s p o r v e c i n o s d e a l g u n a e d a d m e z d a d o í s cort 
a l g ú n h i j d de l p u e b l o q u e fa i l t ó d e é l d e s d e su i n f a n c i a y q u e 
l e i n v i t a n a l l e v a r l a s c o m o u n a d i s t i n c i ó n q u e l e h a o e n ; d e -
t r á s de S u D i v i n a M a j e s t a d v a n l a s m o z a s q u e q u e d a n l i b r e s 
d e p o r t a r l a s I m á g e n e s , l a s q u e e n u n i ó n d e l o á sace rd io teá 
é n t o n a n c a n t o s e n h o n o r a l S a n t í s i m o ; d e t r á s v a u n í f r u p o d e 
n i ñ a s a c a r g o d e l a seño ra M a e s t r a y c e r r a n d o V« r n a m ^ b a 
t o d a s l a s m u j e r e s d e l p u e b l o . ° I 1 ! i " ! 
C o n f i e s o q u e e s t a p r o c e s i ó n s e g t i n q u e d a d e s c r i t a y q u e r e -
c o n - p l o s a l r e d e d o r e s d e l a i g l e s i a p a s a n d o p o r l a a n g o s t a c a l i •-
}q s i t u a d a a l e s t e , m a r c h a n d o c a r r e t e r a a d e l a n t e h a s t a c r u z a r 
e l p u e n t e y s u b i e n d o ñ o r e l c a m i n o p a r a l e l o a l a r r o y o , c r u z a 
i>stft h a s t a l a m i t a d d e l b a r r i o « m a d r a l » b a j a n d o p o r e s t e h a s -
ta e n t r a r d e n u e v o e n l a i g l e s i a c o n u n r e c o g i m i e n t o y s i l e n c i o 
i n t e r n i m p i d o p o r e l v o l t e o d e c a m p a n a s , p o r l o s c á n t i c o s d e l os 
S r e s . C u r a s y m o z a s ; e n s u s d e s c a n s o s s e o y e n l a s n o t a s m u s i -
c a l e s d e u n a m a r c h a r e l i g i o s a q u e h a c e v i b r a r e l a l m a d.-
c u a n t o s l a p r e s e n c i a n . A l s i g u i e n t e d í a f i e s t a d e S a n R o q u e , 
u n o d e 1 c , s a n t o s m á s v e n e r a d o s e n e s t a p a r r o q u i a : ¡ B e n d i t o 
S a n R o q u e , t u v i s t e t u l i n a j e e n t i e r r a s f r a n c e s a s , s i e n d o e l s v 
l a r d e t u s m a y o r e s p r ó s p e r o e n c a u d a l e s , q u e t ú , s a n t o d e s d e l a 
c u n a t r o c a s t e p o r t u v a r a , c o n c h a s y c a l a b a z a s d e p e r e g r i n o , 
c o n v i r t i é n d o t e e n a b o g a d o d e l o s h u m a n o s m o r t a l e s q u e parir1-, 
r-en. p e s t e o e n f e r m e d a d e s ! . A t í , a c u d i m o s ¡ B e n d i t o S a n t o ! l o s 
h i j o s d e e s t a p a r r o q u i a p r e s e n t e s y a u s e n t e s a p e d i r t e r e m e d i o 
p a r a n u c í t r o s m a l e s c o r p o r a l e s , t r a d i c i ó n q u e v i m o s de n ú e s 
t r o s a b u e l o s , p r i m e r o , d e n u e s t r o s p a d r e s d e s p u é s , y q u e e n s e -
ñ a m o s a n u e s t r o s h i j o s . A s í p u e s l a f i e s t a r e l i g i o s a d e S a n R o 
q u e es i¿ ' ua l q u e l a d e l p r i m e r d í a c e l e b r a n d o l a p r o c e s i ó n p r i -
m e r o q u ^ l a m i s a , y s i g u i e n d o e s t a u n o r d e n d i s t i n t o p a r a n o -
v a r l a i m a g e n d e S a n R o q u e h a s t a l a s h u e r t a s d e s u n o m b r e 
A n o t o q u p v i m á s g e n t e e n l a m i s a d e h o y que ; e n l a d e l p r i m o r 
d í a , p u e s a p a r t e d e l os i n v i t a d o s a c u d e n m u c h o s r ' e v o t o s d e S e n 
R o q u e d ^ t o d o s l o s p u e b l o s l i m í t r o f e s a E s p i n o s a . E n l a p r o c e -
s i ó n , d e t r á s d e l s a n t o , v n p e r s o n a s d e a m b o b s s e x o s y e d a d e s ; 
m u c h o s i b a n d e s c a l z o s ; y a q u í t e r m i n a m i n a r r a c i ó n de l a f i e s -
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t a r e l i g i o s a d e N u e s t r a S e ñ o r a y S a n R o q u e ; q u e s e c o n s e r v a n 
e n s u m á s p u r a t r a d i c i ó n y s i e n d o l a h o r a d e c o m r n o s d i r i g i -
m o s a c a s a , q u e t a m b i é n l a m e s a c o n s e r v a l a t r a r ' l c i ó n d e etre 
a b u n d a n t e s p l a t o s y s u r e p o s t e r í a d e r o s c a s , m a z a p a n e s y l a * 
g r a n d e s f u e n t e s d e a r r o z c o n l e c h e , r o c i a n d o t o d o e l l o c o n 
a b u n d a n t e v i n o , c a f é y c o p a s d e l i c o r a e l e g i r , t o d o e l l o a e x -
c e p c i ó n d e l a s b e b i d a s , ; h e c h o c o n g r a n e s m e r o , p o r l a s a m a s d e 
c a s a , p r e s e n t a d o a i a m e s a e n t a l c a n t i d a d c a p a z . d e s a c i a r e l 
a p e t i t o d e l d o b l e ' d e c o m e n s a l e s d e l o s q u e r e ú n e . L a C o m i d a 
t r a s c u r r e c o n g r a n a n i m a c i ó n , p r o l o n g a d a m e n t e se c a n t a y s e 
r i e a l e g r e m e n t e d e s p u é s d e t o m a r e l c a f é a l r e d e d o r a l a s b o t e -
l l a s d e c o ñ a c y a n í s y a n t e l a p e r s p e c t i v a d e u n a l a b o r i o s a d i -
g e s t i ó n l o s h o m b r e s s e d i r i g e n a l j u e g o d e l o s b o l o s , m i e n t r a s 
l a s m u j e r e s p o n e n u n p o c o e n o r d e n l a c a s a y l a s j ó v e n e s e m -
p i e z a n a r e t o c a r s e p a r a e l b a i l e . Y o s i g u i e n d o e l s e x o f u e r t e 
m e d i r i j o t a m b i é n a l j u e g o d e l o s b o l o s ; es te v i r i l d e p o r t e q u e 
s e c o n s e r v a e n n u e s t r o s d í a s i g u a l q u e l o j u g a b a n n u e s t r o s a n -
t e p a s a d o s . C o m o h a y c o n c u r r e n c i a d e j u g a d o r e s , h a y d o s b o t ó 
r a s s i t u a d a s a l a s p u e r t a s d e l a s d o s t a b e r n a s q u e h a y e n e l p u e -
b l o ; u n a a l a p a r t e n o r t e d e l p u e n t e y o t r a e n l a p l a z a e n , l a 
p a r t e s u s d e é s t e y c o m o s e v e n p e r f e c t a m e n t e d e s d e u n m i s m o 
s i t i o , p r e s e n t a n u n a s p e c t o c o n c u r r i d í s i m o . E n l a i m p o s i b i l i d a d 
d e p r e s e n c i a r l o s d o s c a s t r e s a l a v e z o p t o p o r d i r i g i r m e a e l 
d e l a p a r t e s u r d o n d e es m a y o r l a e x p e c t a c i ó n , m o t i v a d a a q u o 
s e J u e g a u n a r e ñ i d a p a r t i d a e n t r e j u g a d o r e s d e l p u e b l o d e u n 
b a r d o , y j u g a d o r e s f o r a s t e r o s d e o t r o ; l a e x p e c t a c i ó n és e n o r m e , 
los c o n t e n d i e n t e s t i r a n s u s b o l a s c o n p r e c i s i ó n m a t e m á t i c a a n t e 
l a e x c l a m a c i ó n d e l os e s p e c t a d o r e s q u e e x c l a m a n e n s u e n t u -
s i a s m o : ¡ b u e n a b o l a ! ¡ o n c e ! ¡ e s t a l a v i y ó v e n i r d e s d e l a m o n ! 
T e r m i n a l a p a r t i d a c o n v e n t a j a p a r a l o s d e l p u e b l o , q u e se íes 
n o t a s a t i s f e c h o s d e s u t r i u n f o ; n o m e n o s s a t i s f e c h o s q u e d a n l o s 
d e l p u e b l o q u e n o j u e g a n y s i g u e n e l c u r s o d e l p a r t i d o a n i m a n -
d o a los s u y o s y l l e g a n d o i n c l u s o a c e d e r s u p u e s t o a o t r o j u g a -
d o r q u e l o h a g a m e j o r q u e é l , p o r e l s o l o p r u r i t o d e g a n a r g n 
u n d í a t a n s e ñ a l a d o p a r a l a a f i c i ó n . E 6 t e n o b l e , j u e g o d e t é c n i -
c a y t a m b i é n d e f u e r z a q u e e n t r e t i e n e c o m o e s p e c t a d o r e s a l o s 
v i e j o s q u e a ñ o r a n s u s a ñ o s m o z o s , d i s t r a e a l o s j ó v e n e s e e p l a n -
d o a i os b u e n o s j u g a d o r e s p a r a v e r s i l o s p u e d e n i m i t a r y a s i 
&e p a s a u n a t a r d e e n t e r a d e l a f i e s t a d i v i r t i é n d o s e t o d o s m e r -
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c e d a u m s j a r r a s d e v i n o , ú n i c o v a l o r q u e se v e n t i l a e n l a p a r -
t i t í á y á q u e ú n i c a m e n t e l o q u & t i e n e v a l o r es e l p r u r i t o d e g a -
ñ i r . ' I n f i n i d a d d e c h i c o s f o r a s t e r o s l l e g a n e n b i c i c l e t a u t i l i z a n -
d o c o m o g a r a g e p a r a e l l a s l a s d o s t a b e r n a s d e l p u e b l o ; b i c i c l e -
t a s y m á s b i c i c l e t a s , e s t a m o s c o m o s i d i g é r a m o s e n e l s i g l o d e 
es te v e h í c u l o p o r e s t e p a í s . P o r f i n e n « l a h u e r t a d e l a s m o c i -
n a s » se o y e m ú s i c a y a l l í m e d i r i j o s o b r e u n a p l a t a f o r m a f o r -
m a d a p o r t a b l a s s o s t e n i d a s p o r u n o s p o s t e s , c u a t r o m ú s i c o s t o -
c a n m ú s i c a d e j a z z - b a r d q u e s u e n a a l a t a ; l a j u v e n t u d d a n z a o 
t r a t a d é d a n z a r l o s c o m p l i c a d o s p a s o s d e l o s b a i l e s m o d e r n o s ; 
l o s e s p e c t a d o r e s , h o m b r e s y m u j e r e s c o n t e m p l a n s i n p e n a n i 
g l o r i a e s t a f i e s t a d e s p r o v i s t a d e c o l o r i d o e n u n b o n i t o m a r c o 
c a m p e s t r e , c u a l es « l a h u e r t a d e l a s m o c í n a s » , d e o l o r a h e n o 
f r e s c o y r e c u e r d o s d e r o m e r í a s , a u t é n t i c a s d e l m á s p u r o e s t i l o 
r e g i o n a l A o u e l l a s r o n d a s d e l o s ' m o z o s q u e a f l u í a n á l a h u e r t a 
TKTT u n o u o t r o c a m ' n o s e g ú n d e l p u e b l o d o n d e v i n i e r a n ; a q u e -
l l a s m o T a s a t a v i a d a s n o c o n r e d a d o s , p u e s y o n o l o s c o n o c í y a 
s i n o e n ' a s m u j e r e s d e m e d i a y a v a n z a d a e d a d , p e r o s í c o n u n a s 
f a l d a s d e m e r i n o f i n í s i m o m u y t a b l e a d a s , u n . m a n d i l d e m o a r é 
n e g r o , t o d o s e d a n a t u r a l , c u a j a d o d e a b a l o r i o s ; u n a b l u s a b l a n -
c a o de c o l o r ^ u e ú n i c a m e n t e l u c í a n s u s m a n g a s c a m i s e r a s c u -
' b i e r t a s h a s t a e l t a l l e c-^n l o s m a n t o s q u e d e n o m i n a b a n d e l r a -
m o , d e c r e s p ó n n e g r o d e C h i n a b o r d a d o s de r a m o , s e n c o l o r e s , 
d e a h í s u n o m b r e ; s u s p a ñ u e l o s d é s e d a d e v i s t o s o s c o l o r é s ; a q u e 
l íos p e n d i e n t e s l a r g o s , l l a m a d o s a r r e c a d a s , a l g u n o s d e o r o d e 
l e y . E s t a s m o z a s b a i l a b a n e n d o s , t r e s o c u a t r o s f i l a s e l b a i l e 
y l a j o t a a l s o n d e l a d u l z a i n a y t a m b o r i l d e l o s t a m b o r i t e r o s 
q u e l a v í s p e r a v i m o s e n t r a r p o r « l a H u e r t a d e l V a l l e » d a r d o u n 
c o l o r i d o t a n i n t e n s o a l a f i e s t a , i m p o s i b l e d e d e s c r i b i r p a r a m i 
p l u m a . A q u e l l a s t a r d e s d e S a n R o q u e , l o s c a s a d o s e n p u g n a c o n 
l a m o c e d a d b a i l a b a n l o s b a i l e s u s a d o s e n e l p a í s ; l a s casada . - , 
e n a l g u n o s b a i l e s p r e s c i n d i e n d o d e l o s t a m b o r i t e r o s c a n t a b a n y 
t o c a b a n a j u e l l a s p a n d e r e t a s g r a n d e s a c o m p a ñ a n d o l a s b a i l a d o -
r a s c o n p r o f u s i ó n d e j t f t ó s y c a s t a ñ u e l a s . A j q u e l l o s e n o r m e s o o 
r r o s q u e a l f i n a l i z a r c a d a b a i l e f o r m a b a n l o s c a s a d o s , ' h a s t a 
v i e j o s i n c l u s i v e , c a n t a n d o l a r o n d a m á s t í p i c a d e e s t a r i b e r a : 
D e j a q u e r u e d e l a b o l a , ' . • 
q u e e l l a s o l a se d i v i e r t e 
t a m b i é n m e d i v i e r t o y o 
l a s n o c h e s q u e v o y a v e r t e , c o n a i r e . 
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h a s n o c h e s q u e v o y a v e r t e j 
t o d a s v o y c o n a l e g r í a 
p o r q u e l l e v o l a e s p e r a n z a 
d e e s t a r e n t u c o m p a ñ í a , c o n a i r e . 
A l a m a r e n t r a n l o s r í o s , 
p a l ó m a r e v o l a i o r a 
n o p o n g a s e l p i e d e l a n t e 
d e j a q u e r u e d e | l a toóla, c o n a i r e e . 
O o n u n g r i t e r í o d e ¡ u j ú u j ú ! a l i d o d e t o d a s l as - g a r g a n t a s 
q u e f o r m a b a n e l c o r r o c o m o e x p r e s i ó n p a t e n t e d e s u j ú b i l o y 
r e g o c i j o , a q u e l l a m a d r u g a d a d e l d í a d e S a n R o q u e , a q u e l l a 
r o n d a p r o v i s t a d e a l m i r e c e s u o t r o s u t e n s i l i o s s i m i l a r e s q u e r e -
c o r r í a n e l p u e b l o e n t e r o e n a l e g r e a l b o r a d a p a r a t e r m i n a r e n l a 
p l a z a c u a n d o e s t a b a a m a n e c i e n d o , f o r m á n d o s e u n a g r a n p a r t i -
d a d e b o l o s a l a l u z d e u n f a r o l d e m a n o , j u g á n d o s e e l a g u a r -
d i e n t e y l a s t i e r n a s m a n t e c a d a s d e A s t o r g a , b a i l a n d o m o z a ; 
y m o z o s a l c o m p á s d e l a d u l z a i n a y t a m b o r i l , p r o l o n g á n ese-
b o l o s y b a i l e h a s t a q u e t o c a n a m i s a . A q u e l l a s f i e s t a s h a n p a -
s a d o a f o r m a r p a r t e d e t u h i s t o r i a E s p i n o s a , y a n o s e e s t i l a n 
p o r a n t i c ú a l a s ; h o y l a s j u v e n t u d e s l a s h a c e n a l a m a n e r a cte 
s u s g u s t o s y é p o c a ; s i . e n e l l a s s e d i v i e r t e n c r e o q u e d e n s a t i s f e -
c h o s , p e r o y o d i g o p a r a m i s a d e n t r o s , j u s t i f i c á n d o l o s , ¡ c a n t o n o 
h a n c o n o c i d o c o s a m e j o r ! . . . : j ^ 
L A S T R I L L A S . — - D í a d i e c i s i e t e d e a g o s t o . "S a s o h a n p a s a -
d o l a s f i e s t a s , e l p u e b l o a p a r e c e t r a n q u i l o y s e r o i i o , l a s g e n t e s , 
h a n v e s t i d o d e n u e v o s u t r a j e d e f a e n a y e n l a s p r i m e r a s h o r a s 
d e l a m a ñ a n a e n u n c o n s t a n t e d e s f i l e h a c i a l a s e r a s . L a e r a e n 
é p o c a d e r e c o l e c c i ó n e s p a r a e l l a b r a d o r l a p r o l o n g a c i ó n d e s u 
h o g a r , p u e s t o q u e a l l í s e p a s a c e r c a d e u n m e s ; a l l í c o m i ó y 
d u e r m e e n m u c h a s o c a s i o n e s a l c u i d a d o d e sus ' p a r v a s o m u e -
l o s ; l a s e r a s e s t á n s e p a r a d a s ; b i e n s i t u a d a s « D e t r á s d e l a s C a -
s a s » , « e n e l V a g o » , " H u e r t a s d e l V a l l e " , " E n t r e l o s r i o s " y « l a s 
E r a s » , a s í , c o m ú n m e n t e l l a m a d a s p o r q u e es m a y o r e l c a m p a y 
p o r c o n s i g u i e n t e es m a y o r t a m b i é n e l n ú m e r o d e e r a s . A é s t a s 
e r a s h a g o m i p r i m e r a v i s i t a e n c a l i d a d d e v a r a n e a n t e ; l a g e n t e 
e s t á d e d i c a d a r a t r i l l a r y l a a n i m a c i ó n es e x t r a o r d i n r i a , a p r o v e -
c h a n d o c u a n t o s a n i m a l e s p o s e e n . A l l í v e m o s l a p o t e n t e y u n t a 
d e b u e y e s , l a s l i g e r a s v a c a s q u e d a n l e c h e , l o s n o v i l l o s y n o v í -
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í l a s d o m a d a s p á r a t a l m e n e s t e r ; a l a v a c a v i e j a y a , m a t r ó ñ á , 
q u e s e q u e d a s i n p a r e j a d e s u r a z a , u n c i d a c o n e l h u m i l d e y 
p a c i e n t e b o r r i q u i l l o q u e a l a r g a s u p e s c u e z o d o s c u a r t a s a d e l a n -
t e d e s u c o m p a ñ e r a d e t r a b a j o ; t o d o d a v u e l í a s e n u n a r u t a q u e 
n o t i e n e f i n b a j o l a v i g i l a n c i a d e l j e f e d é l a f a m i l i a q u e c o n 
u n a f o r c a d e m a d e r a d á v u e l t a s aj l a p a j a , a m o n e s t a n d o a l o s 
r a p a c e s q u e t r i l l a n : ¡ p i c a e s e s b u e i s p o r d e n t r o , r a p a z ! , ¡ a r r e a 
e s a s v a c a s B a r t o l o ! h a s t a q u e l l e g a l a h o r a a n s i a d a d e a t r o p a r -
l a c o n l o s c a m b í e l o s y i e m p a r v a r l a c o n l o s r a s t r o s y v i e n d a s . 
M E J O R A M I E N T O ' D E E S P I N O S A . — T e n e n c u e n t a l e c t o r 
q u e e m i g r a s t e a A m é r i c a e n e l p r i m e r t e r c i o d e l s i g l o q u e c o -
r r e m o s , q u e e l p r o d u c t o d e l c e n t e n o es e l q u e h a h e c h o s u b i r ' 
n i v e l d e v i d a d e a q u e l p u e b l o q u e d e j a s t e . m í s e r o y a r r u i n a d o 
p o r l o q u e m u c h o s d e s u s h i j o s t u v i m o s q u e a p e l a r a| l a e m i g r a -
c i ó n , l o s m á s a A m é r i c a y l os m e n o s a o t r a s t i e r r a s d e n u e s t r a 
q u e r i d a E s p a ñ a y q u e h o y t e i n v i t o s i p u e d e s a q u e l o v i s i t e ^ , 
p a r a q u e t ú m i s m o l o c o m p r u e b e s , s i a c a s o d u d a s d e e s t a s l í -
n e a s q u e p u d i e r a n s e r p r o d u c t o d e m i e x a c e r v a d o i n t e r é s h a c i a 
n u e s t r a p a t r i a c h i c a . M i ú n i c o i n t e r é s es r e f l e j a r c u a l v e r a c i -
d a d c o r r e s p o n d e a m i c a r á c t e r , y a te l o a d v e r t í e n m i s p r i -
m e r a s p á g i n a s , q u e D i o s n o m e h a d o t a d o d e l a g r a c i a d e l a l i -
t e r a t u r a y f a l t á n d o m e e s t a a p e l o a l a v e r d a d y r e a l e z a d e s c r i -
b i é n d o t e c u a n t o v e o . S e n t a d o es te p r e c e d e n t e t e d i r é q u e h o y 
t e e n c u e n t r a s c o n u n p u e b l o n u e v o , d e u n a g e n e r a c i ó n c o n t e n t a 
y s a t i s f e c h a , c u b i e r t a s s u s n e c e s i d a d e s m e r c e d a s u i n i c i a t i v a y 
t r a b a j o , q u e s i es te n o v a u n i d o a l a o t r a n o s u r t e l o s f r u t o s 
a p e t e c i d o s ; e s t a f u é l a q u e l es f a l t ó a n u e s t r o s a n t e p a s a d o s q u e 
m u y b u e n o s y t r a b a j a d o r e s p e r o f a l t o s d e i n i c i a t i v a se c o n f o r -
m a b a n c o n n a d a ; a i h o y a d m i r a r í a s , c o m o y o l a s e s t o y a d m i -
r a n d o , f i n c a s e r i a l e s , q u e n o t e n í a n v a l o r , c o n v e r t i d a s e n h u e r -
t as h e r m o s a s , c u a l e s t e d e s c r i b í a l h a c e r m i e n t r a d a e n E s p i n o -
s a . L a s v e g a s b i e n c u l t i v a d a s ; c o m o b u e n o s a g r i c u l t o r e s q u -
s o n , s a b e n s a c a r e l m a y o r r e n d i m i e n t o p o s i b l e d e s u s t i e r r a s ; n o 
s e c o n f o r m a n c o m o l os a n t i g u o s a l c u l t i v o s i e m p r e t r a d i c i o n d l 
d e I t r i g o , p a t a t a s , h a b a s y a l g o d e l i n o s i n o q u e h o y c u l t i v a n 
t a m b i é n a l u b i a s , p a t a t a s y t r i g o p e r o h a c e n u n d e t e n i d o e s t u d i o 
a n t e s d e s e m b r a r , s e m b r a n d o ú n i c a m e n t e p a r a e l g a s t o d e s u s 
c a s a s a q u e l l o s p r o d u c t o s i n d i s p e n s a b l e s , d e d i c a n d o e l r e s t o a los 
p r o d u c t o s q e l es h a n ^de d a r m á s r e n d i m i e n t o c o m o l a r e m o l a -
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c h a c<evL t ú n o c o n c c c i s t e y q u e h o y m l t i v a n s a c a n d o b u e n r e n -
d i m i e n t o . L a g r a n a d e l a r e m o l a c h a d e n o m i n a d a « p l a n t ó n » 
m u y a p e t e c i d a , l a q u e se c u l t i v a e n e s t a r i b e r a p a r a l a s i e m -
b r a d e e s t e t u b é r c u l o e n t i e r r a s d e A r a g ó n y q iue l e s p a g a n a 
b u e n p r e c i o . Y e s t o u n i d o a q u e a q u e l I n m e n s o m o n t e q u e c o -
n o c i m o s c a r g a d o d e b r e z o y a l g u n a d é b i l m a t a d e r o b l e q u e 
ú n i c a m e n t e p r o d u c í a l e ñ a , c o n l a i n c o m o d i d a d d e i r u n v e c i n o 
d i a r i a m e n t e a g u a r d a r l o p a r a q u e l o s p u e b l o s c o l i n d a n t e s n o 
r o b a r a n l a l e ñ a y q u e c o n o c i a m c s p o r « f u l a n o l e t o c ó e l p a l o » , 
y a s a b í a m o s q u e e s t a b a b e n e l m o n t e d e s e m p e ñ a n d o p o r u n d í a 
e l o f i c i o d e g u a r d i a . P u e s b i e n , e s t e m o n t e e s t á r o t u r a d o e l 
o c h e n t a p o r c i e n t o , s i n r e p a r a r l a ^ d i s t a n c i a q u e m e d i a d e e s t o s 
t e r r e n o s a l p u e b l o p a r a e s o d i s p o n e n d e h e r m o s a s y u n t a s d e 
b u e y e s , r e c r í a n m á s g a n a d o d e t o d a s c l a s e s i n c l u y e n d o e l d e 
c e r d a q u e c r í a n v e r d a d e r o s e j e m p l a r e s , y t o d o es to se l o d e b e n 
a l a h a r i n a q u e s e c r í a e n « V a l d e s q u i i l o » , ' u n i d o , c l a r o e s t á , a 
l o q u e y a s e c u l t i v a b a y q u e h e r e d a r o n d e s u s p a d r e s . T a m -
b i é n s e h a n ( p r e o c u p a d o m u c h o d e s u s v i v i e n d a s ; a e s t e r e s i p e c -
t o , l l a m é a u n o d e l o s m a e s t r o s « c a n t e r o s » , c o m o l o s d e n o m i -
n a n , p a r a q u e m e d i e r a d a t o s e x a c t o s d e l os e d i f i c i o s q u e s e h a -
b í a n c o n s t r u i d o d e s d e 1 9 3 4 h a s t a l a f e c h a , e n t r e g á n d o m e u n a 
n o t a c o n e l n o m b r e d e t o d o s l o s v e c i n o s q u e e n e l t i e m p o 
m e n c i o n a d o h a b í a n e d i f i c a d o c a s a ; m a s c o m o m i p r o p ó s i t o e^ 
n o c i t a r n o m b r e s , e n u m e r o l as c a s a s n u e v a s q u e s e h a n h e c h o 
e n n ú m e r o d e c u a r e n t a y se i s c a s a s , m u c h a s C e e l l a s d e p i e -
d r a , o t r a s d e l a d r i l l o , a l g u n a s d e t i e r r a , t o d a s a m p l i a s y b i e n 
c o n s t r u i d a s y c o n e l c o n f o r t a d e c u a d o p a r a l a v i d a h u m a i u , 
es tos c u a r e n t a y s e i s e d i f i c i o s , u n i d o s a l o s q u e h a b í a y q u e 
l o s h a n r e i f b r m a d o , é s t o s n o c u e n t a n e n u n p u e b l o d e n o v e n t a 
y c i n c o v e c i n o s , c o m p r e n d e r é i s q u e se t r a t a , c o m o a n t e s d i j e , 
d e u n n u e v o p u e b l o . 
U n i o s a l o s a g r i c u l t o r e s h a y a l g u n o s e s p e c i a l i s t a s : t r e s 
c a r p i n t e r o s , t r e s c a n t e r o s , u n h e r r e r o . U n a d e l a s c o s a s q u e 
m á s m e h a s a t i s f e c h o e s l a c u l t u r a d é l a n u e v a g e n e r a c i ó n 
q u e s e e s t á f o r m a n d o , m e r c e d a l o s d i g n o s m a e s t r o s d o n D á -
m a s o ü a m p o y d o ñ a J u l i a S u á r e z . A s í , p u e s , n a r r a n d o l a v i -
d a a c t u a l d e E s p i n o s a , j u n t a m e n t e c o n a l g ú n p a s a j e d e c ó m o 
e r a e n n u e s t r a i n f a n c i a , s a c a r é i s f á c i l m e n t e e l b a l a n c e c o n 
m a r c a d o p r o g r e s o . 
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I I I I V ^ P Í S R O S . — O t r o d e l os t r a b a j o s q u e y a n o e x i s t e n y 
q u e l l e n a b a l a v i d a d e l p u e b l o g r a n p a r t e d e l a f i o , e r a e l c u l -
t i v o d e l l i n o y s u t r a n s f o r m a c i ó n e n b l a n c o y r e s i s t e n t e t e j í o . 
H a g o c a s o o m i s o d e s u c u l t i v o , é l c u a l o s d e s c r i b e n e n o t r a s 
p á g i n a s d e e s t e l i b r o ; p e r o s i t r a t a m o s d e r e c o r d a r n u e s t r o s 
p r i m e r o s a f i o s d é n u e s t r a e x i s t e n c i a , n o p u e d o m e n o s d e h a -
c e r o s r e c o r d a r a q u e l l a s e s p a d a d o r a s r e u n i d a s e n u n p o r t a l o 
c u a d r a , q u e c o n s u e s p a d i l l a e n r i s t r e , c u a l a n t i g u o g u e r r e -
r o s u t i z o n a d e t e m p l a d o a c e r o , s e p a s a b a n l o s d í a s e n t r a 
a l e g r e s c a n t á r i d a s d a n d o g o l p e s a l a f i b r a d e l l i n o q u e s u -
j e t a b a n c o n l a m a n o i z q u i e r d a a u n a t a b l a d e m a d e r a s o s -
t e n i d a e n e l s u e l o p o r u n a a n c h a p e a n a t a m b i é n d e m a d e -
r a , y a f u e r z a d e g o l p e s i b a n l i m p ú a n d o d e i m p u i r e z a s h a s t a 
d e j a r l a c o n v e r t i d a e n m a d e j a s f i n a s y s e d o s a s c o m o l o s c a -
b e l l o s d e u n á n g e l d e R u b e n s ; e s t a i m p u r e z a q u e s a c a b a n 
d e l l i n o se l l a m a b a « t a s c o s » , y c u a n d o u n m o z o a c u d í a a d o n -
d e e s p a d a b a n , g a s t á n o l e s a l g u n a b r o m a , y a p o d í a g a n a r p o r 
p i e r n a s l a p u e r t a , s o p e n a d e s e r e n t a s c a d o p o r l a s m o z a s , 
q u e c o n f u e r z a v a r o n i l l e s u j e t a b a n y s u s c a r n e s s u f r í a n l a 
a s p e r e z a d e l o s t a s c o s , n a d a s u a v e s p o r c i e r t o . U n a v e z r e a -
l i z a d a l a e s p a d a d e r a , e s t a s m a d e j a s d e l i n o e r a n p a s a d a s p o r 
u n a c a r d a y y a q u e d a b a u n a f i b r a f i n í s i m a , o s e a e l l i n o 
p u r í s i m o ; i o s r e s i d u o s q u e q u e d a b a n d e l á c a r f a s e l l a m a n 
e s t o p a , d e q u e s e h a c í a n s o g a s y p a r a ' l o q u e t o d o s l os a ñ o s 
v e n í a n l o s s o g u e r o s p r o v i s t o s d e s u r u e d a y d e m á s a c c e s o -
r i o s , i n s t a l a n d o s u f á b r i c a p o r t á t i l e n l a p l a z a o e n l a c a -
l l e ; s o l í a n t r a e r u n m u c h a c h o a l e g r e a l q u e h a c í a n d e s p a b i -
l a r o o n e s t a f r a s e : « p a l é a l a r o d a , m u r g u e i r o , q u e e l z o q u e -
te b i e n l o t r i s c a s » U l n a v e z l i m p i o e i l i n o , a l l á p o r n o v i e m -
b r e , m e s d e T o d o s l o s S a n t o s , v e m o s a t o d o e l e l e m e n t o f e ^ 
m e n i n o , d e s d e l o s c a t o r c e a ñ o s h a s t a l a s m u j e r e s a n c i a n a s , 
a r m a r s e d e r u e c a y h u s o , v u l g a r m e n t e l l á m a l o « f u s c » , p r e -
p a r a d a s p a r a h i l a r l o . A f i n d e q u e l a s v e l a d a s r e s u l t a s e n m a s 
a m e n a s , s e r e u n í a n t o d a s l a s d e l b a r r i o e n u n a c o c i n a , s i e n -
d o o b l i g a c i ó n d e . p e r m a n e c e r e n c a d a c o c a n a d e l a a s o c i a d a 
o c h o d í a s , c o n l a o b l i g a c i ó n d e p o n e r l e ñ a y l u z ; e s t o es l o 
q u e c o n o c í a m o s p o r « f i l a n d e r o » , p u e s t o q u e t o d a s l a s q u e 
c o m p o n í a n e s t e g r u p o l a ú n i c a f i n a l i d a d q u e t e n í a n e r a h i -
l a r ; d e es tos « f i l a n d e r o s » h a b í a c a d a I n v i e r n o t r e s , u n o e n 
t M a . b a r r i o : M a d r a l , e l de A b a j o y e l de S a n t a C o l o m b a , fíü 
í i l a n d e r o s e c e l e b r a b a t o d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s y l o s d í a s de 
f i e s t a ; y N l a v i d a r i e s , és tos n o p a r a h i l a r s i n o p a r a b a i l a r . C o -
m o l a v i d a e n i n v i e r n o se h a c e m á s d e n o c h e , a l a s o c h o d e 
l a n o c h e y a e s t a b a e l í i l a n d e r o l l e n o d e h i l a d o r a s q u e t o m a -
b a n p o s i c i o n e s e n l a c o c i n a , r e a l i z a n d o s u t r a b a j o e n t r e a n i -
m a d a c h a r l a , c o n t a n d o l a s a n c i a n a s p r o e z a s d e s u m o c e d a d , 
p u e s s i e m p r e l o s v i e j o s í t u e r o n b u e n o s ^ p a r a c o n t a r r o m a n o - s 
y c u e n t o s E r a t a m b i é n e l s i t i o d e d i v e r s i ó n d e l o s m o z o s , y 
c o m o e n t o d o s h a b í a m o z a s , l es h a c í a n b a i l e , v e n c i e n d o i a r e -
s i s t e n c i a d e l a s m a d r e s q u e s e o p o n í a n p o r q u e d e s p e r d i c i a b c i n . 
u n t i e m p o m u y h e r m o s o p a r a h i l a r , a s o c i á n d o s e s i e m p r e l os 
m o z o s e n s u p e t i c i ó n , y c u a n d o és tos c o m p r e n d í a n que j l a s 
m a d r e s d e l a s m o z a s t e n í a n r a z ó n , e n e l l a d o d e l a , c o c i n a , 
j u g a b a n a « c u c h i l l o t e j e r o j o » . o a « l a j o s t r a » . ¡Eli; p r i m e r o 
c o n s i s t í a e n p o n e r s e u n m o z o c o n l a e s p a l d a d o b l a d a y l a 
m a n o d e r e c h a v u e l t a l a p a l m a s o b r e e l l a y l a c a b e z a m e t i -
d a e n t r e l a s p i e r n a s d e u n o q u e e s t a b a s e n t a d o y l o s o t r o s p e -
g a r f u e r t e e n l a m a n o , p r e g u n t a n d o : ¿ T i j e r a s , o j o o c u c h i -
l l o ? Y s i n o a c e r t a b a s e g u í a r e c i b i e n d o g o l p e s h a s t a q u e a c e r -
t a s e . P a r a e l d e l a « j o s t r a » s e s e n t a b a n e n u n a n í a e n e l 
s u e l o r e c o s t a d o s e n l a p a r e d , y u n a z a p a t i l l a i b a r e c o r r i e n d o 
l a f i l a p o r d e t r á s ; u n o l a b u s c a b a c o n g r a n e m p e ñ o y l os d e 
l a f i l a r e p e t í a n : ¡ A h í v a da j o s t r a ! Y c u a n d o l a e n c o n t r a b a 
e n p o d e r d e u n o , és te r e c i b e l os g o l p e s ; i n o c e n t e s j u e g o s q u e 
s e r v í a n p a r a d i s t r a e r h o m b r e s h e c h o s y d e r e c h o s . L o s r a p a -
ces p u l u l a b a n e n l o s a l r e d e d o r e s d e l f i l a n d e r o ; e l m á s a t r e -
v . j L i i t r a b a d e p u n t i l l a s e s c u d r i ñ a n d o l o qixe h a b í , i u . . o ; 
k á de f u e r a e s p e r a b a n c o n a n s i e d a d ; c u a n d o e l a t r e v i d o s a -
l í a , e x c l a m a b a c o n v o z d e t r i u n f o : « P a s a r , q u o n o e s t á n ' l o s 
m o z o s » . Y e n t o n c e s p a s a b a n a l f i l a n d e r o e c h a n d o t a m b i é n 
s u c u a r t o a. e s p a d a s , p e r o p o b r e s d e e l l o s s i e r a n s o r p r e n d i -
d o s p o r l o s m o z o s ; l a e m p r e n d í a n t r a s d e e l l o s a c i n t a z o s y 
m o s q u i l o n e s y m u c h a s v e c e s t e n í a n q u e r e f u g i a r s e d e b a j o de 
l a s s a y a s o r o d a d o s d e l a s h i l a n d e r a s u n o s , o t r o s e n e l h o r n o , 
m u c h a s v e c e s e n p r e s e n c i a d e s u s m a d r e s q u e n o r e c h i s t a b a n 
a n t e t a m a ñ a a g r e s i ó n ; a q u í v i e n e b i e n l a f r a s e d e q u e l a s 
c o s t u m b r e s s e h a c e n l e y e s , y e s t a l e y e r a d e l os m o z o s y a l -
c a n z a b a a t o d o s l o s r a p a c e s h a s t a q u e t e n í a n l a e d a d d e p a -
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£ a r l a e n t r a d a , p a g a n d o d o s r e a l e s a l o s m o z o s , c u a t i d o és tos 
e s t a b a n r e u n i d o s , g a s t á n d o l o s e n v i n o ; ú n i c a m e n t e es c u a n d o 
q u e d a b a n a u t o r i z a d o s p a r a a l t e r n a r c o n e l l o s y t e n e r l i b r e 
a c c e s o a l h i l a n d e r o , ú n i c o o b s t á c u l o , p u e s l a p u e r t a d o n d e se 
c e l e b r a b a p e r m a n e c í a a b i e r t a h a s t a que é s t e t e r m i n a b a , p u -
d i e n d o e n t r a r t o d o e l q u e q u i s i e r a . T a m b i é n f r e c u e n t a b a n K 
í L l a n d e r o s l o s p i o z o s f o r a s t e r o s y a és tos se l es o b s e q u i a b a 
c o n b a i l e e n t o d a r e g l a , c u m p l i e n d o l a b u e n a c o s t u m b r e d e 
a g a s a j a r b i e n a l h u é s p e d . 
i A V T R U E J O . — O t r a n o t a p i n t o r e s c a y d e t r a d i c i ó n e r a l a 
época d e l o s c a r n a v a l e s o a n t r u e j o , c o m o se l e l l a m a b a . E n 
l a s v e l a d a s d e A n t r u e j o (acud ían líos m o z o s v e s t i d o s d e g ü i -
r r l o s ; c o n s t a b a e l t r a j e d e u n p a n t a l ó n l a r g o b l a n c o c o n . u n a 
e n a g u a m u y c o r t a e n c i m a , u n a b l a n c a c a m i s a c o n u n a b a n d a 
o c i m a d e s e d a d e l m i s m o c o l o r , u n c i n t o c a r g a d o d e c e n c e -
r r o s , u n a c a r e t a e n f o r m a d e c a p e r u z a , t e r m i n a n d o e n u n a 
a g u d a p u n t a d e l a q u e o o l g a b a n c i n t a s d e s e d a o p a p e l de 
v a r i o s c o l o r e s ; iesta c a r e t a e r a d e p i e l y l e s c u b r í a c a b e z a 
y c u e l l o ; l l e v a b a n e n l a m a u n o íuna e s p e c i e d e v e r g a j o h e c h o 
d e t e l a ; c o m o e r a n v a r i o s l o s q u e a p a r e c í a n d i s f r a z a d o s d e 
e s t a f o r m a , l l a m a b a n u n a g u i r r i a d a ; e s t o s b a i l a b a n c o n lasi 
m o z a s e n t r e e l r u i d o e n s o r d e c e d o r d e Los c e n c e r r o s y a l t e r -
m i n a r e l b a i l e r e b r i n c a b a n a Has m o z a s d a n d o s a l t o s c o m o 
c o r z o s , b u s c a n d o éstas e l r e f u g i o de l a s m a d r e s q u e t a m b i é n 
e r a n r e b r i n c a d a s d a n d o g r i t o s . As í t r a n s c u r r í a e l i n v i e r n o 
h a s t a e l m e s d e m a r z o ; m e d i a d o és te e m p e z a b a l a e s c a b a d e l 
t r i g o , p e r o p a r a f i n a l i z a r e l filandero se r eu ' n í an t o d a s l a s 
c o m p o n e n t a s a c e n a r e n l a ú l t i m a c a s a qu ie se c e l e b r a b a ; l a 
c e n a c o n s i s t í a e n l a c l á s i c a o l l a ; t o d a s l l e v a b a n a l g o ; « ñ a s 
p a t a s d e c e r d o , o t r a s j u a n i o o ( h u e s o s a d o b a d o s d e c e r d o m e -
t i d o s e n t r i p a ) , o t r a s j a m ó n , t o c i n o d e p a p a d a , c h o r i z o s , 
p o n i é n d o s e a n t e s d e a c u e r d o d e l o q u e h a b í a d e i l l e va r c a d a 
u n a p a r a n o c o i n c i d i r e n l o m i s m o ; c e n a b a n e n a l e g r e c a m a -
r a d e r í a , . t r a í a n u n o o tíos c á n t a r o s d e v i n o q u e p a g a b a n a 
e s c o t e y a es to l e l l e m a b a n e l c o n v i t e , a u n q u e e n r e a l i d a d WÍ 
c o n v i d a b a n e l l a s s o l a s . A n t e s d e c e n a r es te d í a t r a n c a b a n l a 
p fuer ta p a r a n o s e r m o l e s t a d a s , a b r i é n d o l a c u a n d o t e r m i n a b a 
l a c e n a p a r a h a c e r u n b a i l e e n q u e t o d a s b a i l a b a n , m a d r e s 
e h i j á s , d a n d o p o r t e r m i n a d o e l f i l a n d e r o p o r a q u e l a ñ o . E s t e 
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h i l o , f i n i s i m o p rod tuc to de su t r a b a j o e n e l filandero, l|o d a - , 
b a n a t e j e r a p r i m i t i v o s t e j e d o r e s d e S a n t a M a r i n a d e l R e y . 
í s t e t e j e d o r a s e n t r e g a b a l as i p i e z a s d e t e l a e n u n lanciho d e 
c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s y e l b l a n c o p u r í s i m o q u e v i m o s e l l i n o 
c u a n d o & a u a de l r a s t r i l l o se t o r n ó u n a v e z t e j i d o e n á s p e r o y 
d e c o l o r m o r e n o q u e a f u e r z a de col iadais, so l y agfcia p u r a y 
l i m p i a t o m a b a u n b l a n c o b r i l l a n t e c u a l l a s c a m i s a s q u e v i m o s 
a n u e s t r o s r o m e r o s e n L a V i r g e n de l C a m i n o y t r a s e s t a n a -
r r a c i ó n h i s t ó r i c a e n c u y o t r a b a j o se o c u p a r o n l l a r g o s años g e -
n e r a c i ó n t r a s g e n e r a c i ó n , v o l v e m o s a o c u p a r n o s de l os t i ie'm-
p o s p r e s e n t e s . 
P A S E O P O R E L ' M O N T E . — l E n o a m i n a n d o m i s p a s o s v a l l o . 
a r r i b a , a l a d e r e c h a "¡las. h u e r t a s d e l v a l l é " c o n i v e r t i t í a s h o y 
e n h e r m o s a s v i ñ a s ; n o t o l a T a i t a de a q u e l í r o n t í o s o c a s t a ñ a 
b a j o c u y a s s o m b r a s m a n a b a \una i f u e n t e a i t a d e a g u a c r i s t a l i n a 
d o n d e a b r e v a b a n todas l a s c a b a j l e r i a s q u e p o r a l l í p a s a b a n ; 
a l a d e r e c h a l o s v a l l e s d e R o b l a d i e l y Vali lp O s c u r o " e l M a - ' 
d r a l " , n o m b r e s d e r i v a d o s d e v a l l e d e r o b l e s u n o , y t n a d e r a l 
e l o t r o , p r s e u m i e n d o l a e x i s t e n c i a de g r a n d e s < b o s q u e s e n 
t i e m p o s a t r á s y q u e l a m a n o d e l h o m b r e f ué t a l a n d o s i n p r e -
o c u p a r s e d e v o l v e r l o s , a r e p o b l a r a p a r e c i e n d o h o y m o n t e p e l a -
do así c o m o s u s l a d e r a s q u e l o s c i r c u n d a n ; e l ún>Qo e n r c ) ' 
g r a v e q u e e n c u e n t r o e n E s p i n o s a e n e l c a m p o d e su t é r m i n o , 
p u e s C o n m i h a b i t u a l f r a n q u e z a e l o g i o l o b u e n o y c e n s u r o l o 
m a l o , c o m o y a d e j o d e s c r i t o ; s i es tas l a d e r a s i n c l u y e n d o e l 
a r r o y o e s t u v i e r a n p o b l a d a s d e á r b o l e s c o n v e r t i r í a n e s t o s p a -
r a j e s e n a m e n o s p a i s a j e s , c o n e l . b e n e f i c i o d e q u e l a s r a i c e s 
cte i o s a r b b l e s , s K i j e t a r i a n ^el t e r r e n o d i s c u r r i e n d o l a s a g u a s 
m a n s a s y r e p o s a d a s , e v i t a n d o e l p e r j u i c i o d e e l a r r a s t r e d e 
p i e d r a y t i e r r a q u e a veces i n u n d a l a h e r m o s a v e g a d e l 
" P a g o " . D e s d e e s t a s l i n e a s l i n v i t o a l os v e c i n o s d e E s p i n o s a 
a q u e e m p i e c e n a r e p o b l a r d e á r b o l e s e s t o s t e r r e n o s p o r v a -
r i a s r a z o n e s : l a p r i m e r a e n b e n e f i c i o d e sus i n t e r e s e s e v i t a n -
d o e l c o r r i m i e n t o d e t i e r r a s ; l a s e g u n d a ,en b e n e f i c i o tile su 
¡ g a n a d e r í a q u e l o q u e íes h o y t e r r e n o d e a l u v i ó n se c o n v e r t i - i 
r í a e n f é r t i l e s p a s t o s , y l a t e r c e r a l a s a t i s f a c c i ó n deü d e b e r 
c u m p l i d o pues to q u e todos sabé is y e s t á i s d e a c u e r d o era l o 
n e c e s a r i o d e e s t a e m p r e s a ; i n i c i a t i v a s l a s t e n é i s c o m o se c o m -
p r i u e b a , a m á i s e l t r a b a j o , t e n é i s l o s e l e m e n t o s e n v u e s t r a s 
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m a n o s , a reala z a r p u e s . A fn i i z q u i e r d a q u e d a l a S o l a n a , m a -
t a d e r o b l e y e s c a s o p a s t o d e n o m i n a d o " U a m á r g o " ; va c u e s t a 
c i e r r a e l va l l o d e j a n d o ú n i c a m e n t e u n a g a r g a n t a q u e b a j a 
d e s d e l o s c a m p a r e s d e l o s ( c o r r a l e s d e l áia B e r n a b é , d e r r u i d o s 
i a ; a l a d e r e c h a d e e s t a g a r g a n t a exi is te u n c a m i n o q u e e n 
s i i ave p e n d i e n t e v a g a n a n d o a l t u r a h a s t a c o r o n a r l a c u e s t a : 
e s e l q u e u t i l i z a n h o y d í a p a r a slulbir y b a j a r d e l m o n t e , d e s -
t e r r a n d o los a n t i g u o s 'de v u e l t a s y r e v u e l t a s ; t o m o e l c a m i n o 
d e '^as V a l l i n a s " c o n v e r t i d a s , s u s t i e r r a s a d e r e c h a e i z q u i e r -
d a e n v e r d e s v i ñ e d o s q u e u n i d o s a l os q u e ex is i ten e n l a s J a -
d e r a s d e l p u e b l o d e s d e " E l V a l l e d e l a I g l e s i a " h a s t a " L a s L l a -
n e z a s " , q u e d a n l o s v e c i n o s ide E s p i n o s a l i b r e a d o s d e a l g u n o s 
d e s a p r e n s i v o s t a b e r n e r o s q u e d o n d e b e b i a m c u a t r o , a p u n t a b a n 
o c h o . E s t o y . s i t uado e n e l a l t o de ' ^ L a C o r r e t i l l a " ; m i i v i s t a d o - ' 
m i n a l a g r a n e x t e n s i ó n d e l m o n t e d e E s p i n o s a e n c l a v a d o e n 
i a s c a b e c e r a s d e l g r a n p á r a m o l e o n é s ; s u s t i e r r a s f u e r o n t e a -
t r o d e g r a n d e s l u c h a s e n l a . é p o c a d e l a R e c o n q u i s t a ; - ¡ e n ^ s a 
o n d u l a n t e t e r r e n o g a n ó s u p r i m e r a b a t a l l a l a c r i s t i a n d a d c a -
. p M a n e a d a p o r D o n P e l a y o y e n c o n m e m o r a c i ó n a .tal h e r o i c a 
g e s t a se ^ l e v a n t a a l t i v a y t r a n q u i l a e n l a s o l e d a d de l m o n t e 
e n t i e r r a s d e R i o s e c o y B e n l l e r a , l a t o r r e d e i a i g l e s i a d e 
C a m p o s a g r a d o . A l a p a r t e d e l es te se d i b u j a l a s i i l ue ta d e l a 
V e n t a <3e l a C r u z . E s t a v e n t a h a c e a ñ o s e s t u v o s i t u a d a u n o s 
e i e n m e t r o s m á s a l n o r t e , e n t i e r r a s d e R i o s e c o , a l b o r d e d e l 
c a m i n o q u e c o n d u c e a L teón, d i s t a n t e u n a l e g U a q u e x i e c i a n 
l o s a n t i g u o s d e E s p i n o s a , l e g u a q u e se t r a d u c e e n seiis k i l ó -
m e t r o s ! a r g o s . ¡Este c a m i n o , p a s o o b l i g a d o p a r a i r a L e ó n d e 
t o d o s los p u e b l o s d e l a a M a R i b e r a y p a r t e d e l a M o n t a ñ a , 
b i e n s u b i e r a n p o r l os v a l l e s d e V i l l l a r r o q u e l , E s p i n o s a b R i o -
s e c o , c u y o s c a m i n o s se f u s i o n a b a n e n u n o s o l o en l a V e n t a l a 
C r u z , ' c a m i n o d e m u c h o t r á n s i t o c u a n d o no e x i s t í a n c a r r e t e r a s 
n j c o c h e s d e l i n e a . E n e s t a v e n t a se r e f u g i a b a n y a n s i a b a n 
' l e g a r a e l l a c o m o p u e r t o d e s a l v ? c i ó i n , l os ic?nni " a n t e s q u e 
d e s d e L e ó n c r u z a b a n e s t o s m o n t e s r a s o s , s i n á r b o l e s n i f u e n -
tes p a r a f n i t i g a r sU s e d e n l o s c a l u r o s o s d í a s d e l e s l i ó , o b i e n 
p a r a r e f u g i a r s e d e l c i e r z o h e l a d o r c o n v e n t i s c a d e n i e v e , h a -
c i é n d o l o i n t r a n s i t a b l e . S u s v e n t e r o s a c o g í a n a l o s c a m i n a n t e s 
c o n v e r d a d e r a í r a t e r n í d a d i n s t a l á n d o l o s e n s u á m p l i a c o c i n a 
a] e s t i l o d e aqu ie l l a é p o c a . E n su " l l a r " a r d í a n c h i s p o t e r r e a n -
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d o u n c o r r o de c e p a s que a l e g r a n l a e s t a n c i a c o n su l l a m a ; 
c e d í a n l os m e j o r e s p u e s t o s d e sus escaños c a l e n t a n d o sus e n -
t u m e c i d o s c u e r p o s . ,£sta v e n t a p e r t e n e c í a a l p u e b l o d e R i o s e -
c o , o a l í r unos v e c i n o s de e s t e p u e b l o , y p o r no sé q u é p l e i t o 
c o n e l v e n t e r o a c a u s a d e l ' g a n a d o cabu ío o l e ñ a d e ! m o n t e , l a 
d e r r u y e r o n r e f u g i á n d o s e e l v e n t e r o c o n su f a m i l i a e n R i d s e c c ; 
p e r o e s t e h c m b r e , a c o s t u m b r a d o a v i v i r e n su v e n t a d e s d e su 
n i i f . e z , n o se a c l i m a t ó a l a v i d a c o m o u n v e c i n o m á s , p i d i e n d o 
p e r m i s o a Jos v e c i n o s d e l p u e b l o d e P o r r a l p a r a c o n s t r u i r p o r 
su c u e n t a u n a n u e v a v e n t a ; t e r r e n o q u e le f u e r o n d o n c e d i d o s 
p o r d i c h o p u e b l o , e d i f i c a n d o u n a n u e v a v e n t a i n s t a l á n d o s e e n 
e l l a c o n su f a m i l i a , p r e f i r i e n d o l a so l iedad d e l m o n t e . Ufare 
d e t o d o p r e j u i c i o s o c i a l q u e i n e v i t a b l e m e n t e e x i s t e e n p u e b l o s 
o c i u d a d e s . L a ac tuad v e n t a d i s t a a u n o s c u a r e n t a m e t r o s d e l 
m o n t e d e E s p i n o s a , c u y o s t e r r e n o s d e n p m i n a d b s " V a l d e l a 
V i l l a " e s t á n r o t u r a d o s . S i g u i e n d o m o n t e a b a j o y dej f l jndo e l 
v a l l e de l " C u e l m o " e n e l m e d i o h a s t a e l " V a l l i n d e l H u r z " y 
H a s t a m i t a d d e " V a l d e s q u i l o " , todo " V a l d e s q u L l í n " l i n d a n t e , c o n 
T e r r e n o s de l p ú e b l o d e S e c a r e f o y s i g u i e n d o m o n t e . a r r i b a h a s -
t a e l c a m i n o l i n d a n t e c o n e l m o n t e d e R i o s e c o , t o d o e s t e 
mo.nte c o m o y a m e n c i o n é a n t e s , es e l o c h e n t a p o r c i e n t o d e su 
t é r m i n o y hoy e s t á c o n v e r t i d o e n camjpos c e n t e n a í e s , p r o d k i -
c i e n d o éste en a b u n d a n c i a . Q u i é n s a b e s i a i g ú n d ia i m e r c e d 
a l ¿pan tano q u e se está c o n s t r u y e n d o p u e d a n se r r e g a d a s sus 
s e d i e n t a s t i e r r a s , c o n v i r t i é n d o í a s e n f é r t i l e s h u e r t a s . C r u z a n -
d o l a ' ' M a t a de . V a l d á l i g a s " d e s c i e n d o a l " V a l l e d e V a l t a v i e r -
n a s " m e s i e n t o a l b o r d e d e áu f u e n t e q u e h i a n a a g u a e n a b u n -
d a n c i a ; e x i s t e n l o s " C o r r a l e s " c o m o l os c o n o c i m o s , s i b i e n 
m u c h o s r e f o r m a d o s y r e t e j a d o s , d e t i e r r a r o j a , h a c i é n d o s e 
m u y v i s i b l e s . E s t a p r a d e r a m e r e c u e r d a m i s j u e g o s d e n i ñ o 
c u a n d o e n u n i ó n d e o t r o s c h a v a l e s a p a c e n t á b a m o s e l g a n a d o 
e n época de p r i m a v e r a y m i e n t r a s éste p a s t a b a t r a n q u i l o , 
e n t r e t e n T a m o s n u e s t r o o c i o j u g a n d o 'a " L a C a l v a " c o n n u e s t r o s 
r e s i s t e n t e s c a y a d o s d e r o b l e , e i m p r o v i s a n d o u n a r e d o n d a p i e -
d r a , j u e g o quie n o es o t r o q u e e l e l e g a n t e g o l f q u e t a n t o se 
p r a c t i c a e n l a s c i u d a d e s , b ie .n r e g l a m e n t a d o . C o m o e n t o n c e s 
t o m o m i m e r i e n d a e n s i t i o tan e v o c a d o r y t r a s b r e v e d e s c a n s o 
r a n u d o m i m a r c h a p o r " R o d r a F o n d a " h a s t a e l c a m i n o q u e 
c o n d u c e a V i l l a r r o q u e l ; e x t i e n d o l a v i s t a h a s t a " V a l d e v e n t a n a " 
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y v i e n e a m i m e m p r i a l a l e y e n d a de l m o l i n o - d e l a " G r i e g a " . 
S e g ú n d i c h a l e g e n d a u n a s e ñ o r a g r i e g a c o n s t r u y ó u n m o l i n o 
en es tos p a r a j e s s i e n d o m u y c o s t o s o e l c a u c e de ag iua y y a 
t r e m í n a i d o e x c l a m ó c o n j ú i b i l o : " M a ñ a n a m o l e r á e l m o l i n / o " , 
o b j e t a n d o u n a v e c i n a d e l l u g a r : " S i D i o s q u i e r e " , y <la e x t r a n - , 
j e r a , q u e no d e b i a e n t e n d e r d e c a t o l i c i s m o , r e p l i c ó c o n e n e r -
L o s c o r r a l e s d e E s p i n o s a 
g l a : " Q u i e r a D i o s o no q u i e r a h a d e m o l e r e l m a l i n o d e l a 
g r i e g a " , r e r t o c e d i e n d o l a s a g u a s c e r n o c a s r g o ia t a l i n j u r i a . 
E s t o , c o m o d i g o , es u n a l e y e n d a c o n o c i d a d e l os h a b i t a n t e s 
de e s t o s l u g a r e s , p e r o l o m á s v e r e s i m i l es q u e s r e s t a b l e c i ó 
e n e s t a c o m a r c a )üna c o l o n i a d e g r i e g o s a l fin tíe e x p l o t a r y a -
c i m i e n t o s q u e h a b i a de orto; e n e f e c t o e n esüe p a r a j e , en t é r -
m i n o d e E s p i n o s a , p r ó x i m o a l v a l l e d e V i l l a r r o q u e l , v e m o s u n a 
h o n d a e s p l a n a d a y v e s t i g l o s d e c i m i e n t o s d e u n a c a s a ; l a 
h o n d o n a d a a s e m e j a n z a de u n e s t a n q u e p u d o ser u n d e p ó s i t o 
de a g u a a l i m e n t a d o p o r u n c a u c e q u e l a tomaba e n S a n t i a g o 
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Tas V i l l a s , p a s a p o r t é r m J n o d e O l l e r o s , C a ' r r o c e r a , B e n l l e r a . 
T a p i a , R i o s e c o y t s p i n o s i a ; e s t e c a n a ! se l l a m a c o m ú r i m e n t e 
l a ' G u i n e a " . A ú n . se W i s t l n g w e n l a " V a J l l i n a d e l a s t r e s c r u -
c e s " c o m o e s p e c i e d e c a m i n o , c o n b o r d e s a sus l a d o s y c u -
b i e r t o d e u r z ; e s t e d e b i ó d e se r e l c a u c e h a s t a e l d e p ó s i t o 
q u e de h e c h o " e x i s t i ó y d e s d e e l e s t a n q u e , e n c a m b i o v e r t i c a l , 
c a e r í a e l a ^ u a a l va l l e Üe Ví11ar ro(que^ t e r r e n o d e a J u b i ó n 
d o n d e e x i s t í a n p e p i t a s d e ono y c o n e s t a s a g u a s e r a l a v a d o y 
s e p a r a d o de l a t i e r r a e i p r e c i o s o m e t a l . E n l a d o m i n a c i ó n ro -
m a n a h u b o g r a n d e s e x p l o t a d o mes e n t o d a l a r e g i ó n inc lH j iyen-
do e l v a l l e d e V i l l a r r o q u e l , l a s l a d e r a s d e l frionte d e V í l l a v í -
c i o s a o m é d u l a s e x p l o t a d a s e n l a m i s m a f o r m a q u e l a q u e 
n o s o c u p a , as í c o m o e l c r u c e d e l r i o O m a ñ a . E s t e a ú n e n e l 
a ñ o 1 9 3 7 , u n a c o m p a ñ í a i n g i l e s a t e n i a m o ' n t a d a u n a e n o r m e i 
d r a g a e n e l r í o a e s t e fin; e x p l o t a d i ó n q u e d u r ó d e s d e 1 9 2 0 
a b a n d o n a n d o l a e m p r e s a q u e n o d e b i ó s e r f r u c t í f e r a a . jAuf i 
v e m o s f r e n t e a l p u e b l o d e S a n t i a g o m o n t a ñ a s die t i e r r a s r e -
m o v i d a s y r e s t o s d e m a q u i n a r i a a b a n d o n a d a . A p e s a r d e ban 
C u a n t i o s o s t e s o r o s , a q u e l l o s m o r a d o r e s e n c e r r a d o s e n sus t a s -
t r o s y d o m i n a d o s p o r e l i n v a s o r e r a n m á s d e s g r a c i a d o s q u e 
n u e s t r o s l a b r i e g o s . Y d e j a n d o lio h i s t ó r i c o t o m o e l c a m i n o d e 
V H l a r V o q u e l , t a m i n o h a c i a e l n o r t e , s i t u á n d o m e d e t r á s d e l o s 
c o r r a l e s d e l t í o B e r n a b é q u e c o m o y a m e n c i o n é e s t á n d e r r u i -
d o s ; b u s c o l a f u e n t e d e l " B a r r o b l a n c o " , e x i s t e l n t e e n l a s o -
l a n a ; e n u n p e q u e ñ o b a r r a n d o AITI hAHl ló d e a g u a V n a n a d e 
d e b a j o d e u n a p i e d r a , c u y o c h o r r o e s i m p u l s a d o p o r u n a 
g r u e s a m o n d a / d e r o b l e a q u i s a d e c a ñ o ; e l t e r r e n o q u e r o d e a 
l a r ú e n t e es d e t i e r r a b l a n q u e c i n a , p e g a j o s a y h u m e d e c i d a 
p o r e l ' m a n a n t i a l . i / ' 
U n e s t a f u e n t e se s u r t í a n d e a g u a y s i g u l e s u r t i é n d o s e l a 
g e n t e d e E s p i n o s a d u r a n t e l a s i e g a . [Su a g u a es f i n a y f r í a . 
A b a n d o n o e s t o s s o l i t a r i o s p a r a j e s y s a l i e n d o a l c a m i n o q u ; 
c o n d u c e a « l a c u e s t a d e l a t í a M a r u j a » ; y o n o l a h e c o n o c i -
d o c o n o t r o n o m b r e y s i n d u d a s e d e b e e s t e a q u e a e l f i n d e 
l a c u e s t a , p r ó x i m o a l p u e b l o h a b í a u n a c a s a h a b i t a d a p o r u n a 
m u j e r q u e s e l l a m a b a M a r í a . M m t r a s d e s c i e n d o p o r l a c u e s -
t a p a u l a t i n a m e n t e , r e c u e r d o c ó m o b a j a b a p o r e s t e m i s m o l u -
g a r l a g e n t e d e ( E s p i n o s a q u e v e n í a d e l a r o g a t i v a d e C a m -
p o s a g r a d o , r o g a t i v a q u e se c e l e b r a e n e l m e s d e m a y o y a . l a 
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q u e f o r z o s a m e n t e h a n d e a s i s t i r d o s p e r s o n a s r 'e- c a d a c a s a , 
d e l . A y u n t a m i e n t o f o r m a d o p o r l o s p u e b l o s d e T a p i a , R i o s e -
c o y E s p i n o s a , s i n p e r j u i c i o d e i r c u a n t o s q u i e r a n c o m o a s i 
a c o n t e c í a . T e n g o a m e m i v i s t a e l p u e b l o ; s e g u r a m e n t e m i f i -
g u r a n o s e r á o b s e r v a d a p o r n a d i e e n c o n t r a s t e c o n l a s ü o 
a q u e l l o s r o m e r o s q u e e n s i o s a m e n t e e r a n e s p e r a d o s y c u a n d o "e 
v i s l u m b r a b a n e n l a c u m b r e e r a n r e c i b i d o s p o r l o s q u e h a -
p— ' • • 
E s p i n o s a . — O t r a v i s t a d e l p u e b l o 
b í a n q u e d a d o e n e l p u e b l o c o n v o l t e o d e c a m p a n a s f o r m á n -
dose u n a p r o c e s i ó n q u e l o s e s p e r a b a a l t e r m i n a r l a c u e s t a : 
a b r í a m a r c h a e l p e n d ó n d e e l e v a d a a l t u r a c o n s u s p a ñ o s det>-
p l e g a d o s . f l a m e a d o s p o r e l v i e n t o ; d e t r á s l a c r u z a l z a d a , e l 
s a c e r d o t e r e v e s t i d o c a n t a n d o l a l e t a n í a o y é n d o s e e l c o r e a d o 
« o r a p r o n o b i s » d e Jos r o m e r o s q u e d e s c u b i e r t o s e l l o s y l a 
c a b e z a t o c a d a c o n p a ñ u e l o e l l a s , d e s c e n d í a n c o n l e n t i t u d l l e -
v a n d o d e s u d i e s t r a e l r o n z a l d e s u s o a b a l l e r í a s q u e a t e m p e -
r a b a n s u p a s o a l d e s u s d u e ñ o s ; h e r m o s a e s t a m p a d i g n a d e 
s e r t r a s l a d a d a & u n c u a d r o p o r h á b i l e s p i n c e l e s . M e s i e n t o e n 
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u n d i m i n u t o c a m p o d e l q u e a r r a n c a e l « C a r c a b ó n d e p o r r a s » , 
o b s e r v o d e s d e e s t a a t a l a y a e l p u e b l o , s u s c a s a s c o n l o s t e j a -
d o s d e t e j a r o j a , o t r o s d e u n r o j o m á s a p a g a d o , o s c u r e c í o 
s u ¡co lo r p o r l a a c c i ó n d e l t i e m p o , a l g ú n d e r r u i d o c a s e r ó n e n 
e l qu ie m o r a r a o t r a g e n e r a c i ó n , r e s i s t i é n d o s e esos t r o z o s d e 
t a p i a a d e s p l o m a r s e de u n a ' v e z , e m p e ñ a d o s e n s e g u i r f i g u -
r a n d o e n t r e e l n u e v o caserío-, f a l t o s d e a s i s t e n c i a p o r s u s d u e -
ñ o s d e u n a d i n a s t í a p o s i b l e m e n t e e x t i n g u i d a , p e r o e s t á n c o n -
d e n a d o s a d e s a p a r e c e r s e g ú n e l p r o v e r b i o : « O ' r e n o v a r s e o 
m o r i r » . A l f o n d o l a v e g a c a r g a d a d e v e g e t a c i ó n d e u n c o l o r ; 
v e r d e q u e s ó l o l a m a d r e n a t u r a l e z a s a b e p i n t a r ; a l a p a r t e 
n o r t e l a c a r r e t e r a r e c t a c o m o ' l a v a r a d e m e d i r c r u z a « L a 
S e n r a » . A u n l a d o y o t r o m o n t a n g u a r d i a p e r m a n e n t e e n d o 0 
f i l a s f r o n d o s o s c h o p o s y a c a c i a s d a n d o s o m b r a a l c a m i n a n t e . 
¡ P u e b l o d e E s p i n o s a ! ¡ c u á n t o s r e c u e r d o s ! Y o t e v i s i t o n o c o -
m o e l h i j o p r ó d i g o , s i n o c o m o e l h i j o b i e n n a c i d o q u é a m a a 
s u m a d r e y p o r s e r l o c o n t o d a s u r a z ó n d e s u e x i s t e n c i a , a s í 
y o t e a m o E s p i n o s a . S a l í d e t u s l a r e s c u a n d o m á s s e a ñ o r a 
l a t i e r r a q u e n o s v i ó n a c e r , c a s i e n m i a d o l e s c e n c i a , p e r o t u 
r e c u i e r d o ¡ o h p u e b l o q u e r i d o y a m a d o ! n o se b o r r a r á d e m i 
m e n t e m i e n t r a s v i v a . 
A g o s t o d e m i l n o v e c i e n t o s c i n c u e n t a . 
J E \ 8 U 8 B O D R I G V E Z A L O N S O . 
5.—Impresiones de mis viajes 
a Méjico 
( E s p i n o s a d e l a R i b e r a 
no te o l v i d o h a s t a q u e m u e r a ) . 
A u n q u e n o soy e s c r i t o r 
n i p o e t a m u c h o m e n o i s , 
es to e s c r i b o p o r c a r i ñ o 
q u e le t e n g o a n u e s t r o p u e b l o . 
Y p i d o a l a s q u e e s t o l e a n 
m e p e r d o n e n l o a t r e v i d o , 
só lo lo h a g o p o r q u e es 
" p a r a c a s a " e l c o n t e n i d o . 
N'i o t r a co^sa se p r e t e n d e 
c o n es te l i b r o p r i m i e r o 
qUie d e E s p i n o s a se e s c r i b e , 
p o r q u e s i r v a de r e c u e r d o 
a los q u e f u e r a de é l v i v e n . 
R o g á n d o l e al q u e r e c i b a 
d e e s t e l i b r o u n ejemipOiar 
que Jo l e a c o n c & r i ñ o 
y lo e n s e ñ e a l o s d e m á s 
f a m i ' l a r e s y pa i sano i s 
pues a todos g u s t a r á . 
N o s r e c u e r d a l o q u e u n d í a 
todos d e j a m o s a t r á s 
a l m a r c h a r r o s p o r e l m u n d o 
c o n a f á n de m e j o r a r 
a n s a n d o l l e g u e l a h o r a 
de ve íverJo a conte imip i lar . 
A p r o v e c h o l a o c a s r S n 
de es te l i ' b r o c o s t e a d o 
p o r ©1 h i j o p r e d i l e c t o 
de n u e s t r o p u e b l o n o m b r a d o , 
c o n t á n d o o s las i mip res i o n e s 
d e l o s años de m i v i d a 
p a s a d a en e l e x t r a n j e r o 
p e n s a n d o e n l a p a t r i a c h i c a . 
E r a p o c o más q u e u n n i ñ o , 
c a t o r c e años a ú n no t e n í a , 
y u n a n o c h e a m i s h e r m a m o s 
e n l a calma d e s p e d í a , 
y m i m a d r e m e d e j a b a 
e n L e ó n a l o t r o d í a . 
E n Coruiña m e e m b a r q u é 
p a r a M é j i c o u n b u e n d í a , 
d e s p i d i e n d o a n u e s t r a s c o s t a s , 
¡ c u á n d o a v e r l a s v o l v e r í a ! 
C u a t r o a p e l l i d a d o s " F u e r t e s " 
c o n m i g o se e m b a r c a b a n , 
y eJ l i s t e r o nos d e c í a : 
— " S i - n f u e r t e s se q u e d a E s p a ñ a " . 
D i e z a ñ o s a l l í pasé 
d e d i c a d o s a l c o m e r c i o , 
p u e s e l p u e b l o m e j i c a n o 
nos t r a t a c o n m u c h o a p r e c i o . 
Es l a c o l o n i a e s p a ñ o l a 
m u y h o n r a d a y l a b o r i o s a , 
d e l a q u e f o r m a m o s p a r t e 
dos q u e s o m o s de E s p i n o s ? . 
N u e s t r a S e ñ o r a y S a n R o q u e , 
N o c h e b u e n a y A ñ o N u e v o , 
c o m o s i fuese e n e l p u e b l o ' , 
c e l e b r a m o s todos j u n t o s , 
A T a m i p i c o m e t r a s l a d o 
c o n e l f i n d e e m b a r c a r 
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en un b u q u e a m e r i c a n o 
p a r a España v i s i t a r . 
Fué e n V i g o d o n d e t o c a m o s 
l a henmiosa t i e r r a g a l l e g a 
q u e r e c i b e a los v i a j e r a s 
c c m o a l o s b u e n o s h e r m a n o s . 
Después de o t r a b r e v e e s t a n c i a 
nos vo lvemo,s a ©mibancar , 
y o m a b a j o e n L a Coi ruña 
d c i ó n d o l e a d i ó s a l a m a r . 
T o m o e l t r e n ha a l a L e ó n 
p a r a v e r . a m i s h e r m a n o s , 
q u e p o r e n t o n c e s v i v í a n 
en L a P o l a de C o r d ó n . 
H e r m a n o s y f a m i l i a r e s , 
me es tán t o d o s a e s p e r a r 
q u e e n t r e b e w s y a b r a z o s 
m u c h o m e h i c i e r o n l l o r a r . 
D i as después m e d e c i d o 
a E s p i n o s a v i s i t a r , 
y con mil h e r m a n o B e a i g n o 
m e e n c a i m i n o h a c i a a l l á . 
E n L a M a g d a l e n a e n t r a m o s 
a s a l u d a r v a r i o s a m i g o s , 
q u e q u i e r e n a c o m p a ñ a r n o s 
y e n u n c o c h e a l a a n d a i u z a , 
s a l i m o s dte a l l i c a n t a n d o . 
B u e n a b o t a c o n b u e n v i n o 
e r a n u e s t r a c o m p a ñ e r a , 
c o m e n z a n d o a a l e g r a r n o s 
e n eil " A l t o l a F r i e r a " 
d e s d e d o n d e se d i v i s a 
la s impá t i i ca R i b e r a . 
L l e g a m o s l u e g o a R i o s e c o 
r e c o r d a n d o a q u e H o s t i e m p o s 
c u a n d o y o en e l l a e n c a v a b a . 
Las " L l a n e z a s " , " V á l i d e J a g u n a " , 
y en " V a l l e deil C o n m a n s i n " , 
el " C o r z o " y " l o s B a r b a t o n e s " 
m e p a r e c e n un j a r d ü n . 
Veo l a s p r i m e r a s c a s a s 
de es te p u e b l o s i n g u l a r , 
a i q u e todo e n é l n a c i d o 
n u n c a lo d e b e o l v i d a r . 
T o d o s l o s q u e viivte f u e r a 
p r o c u r a d venar a v e r l o , 
pues será v u e s t r a p r e s e n c i a 
l a q u e s i r v a d e c o n s u e l o 
a t o d a s v u e s t r a s f a m i l i a s 
q u e con p e n a os d e s p i d i e r o n . 
A l p r i m e r o q u e e n c o n t r a m o s 
fué a " A n g e l ó n e l " c a m p a n e r o " 
q u e t oca las o r a c i o n e s 
y l as h o r a s d e l a l m u e r z o ; 
¡Qué a r e g r i a r e c i b i ó e l h o m b r e 
c u a n d o m e r e c o n o c i ó ! , 
r e c o r d a n d o - q u e de n i ñ o 
a l g u n a v e z m e e n s e ñ ó 
a r e p i c a r l a s c a m p a n a s 
a l t oque ' de l a o r a c i ó n i 
E r a e l t i e m p o de l a s i e g a 
y e l p u e b l o e s t a b a d e s i e r t o , 
so l o n i ñ o s q u e j u g a b a n 
nos s a l l a n .a i e ñ c u e n t r o , 
r e p a r t i é n d o l e s noso l t rós 
p a q u e t e s d e c a r a m e l o s 
y de g a l l e t a s c o m p r a d o s 
en l a t i e n d a de D e m e t r i o . 1 
S a t i s f e c h o m e s e n t í a 
q u e es de n u e s t r o A y u n t a m i e n t o . d e es ta r n u e v a m e n t e a l l i . . 
d o n d e t o m a m o n " u n t a c o " p e r o u n a h o n d a p e n a 
q u e nos d a m u c h o s a l i e n t o s ; m e c o m e n z a b a a i n v a d i r , 
v a m o s e n t r a n d o en la " s e n r a " p U ^ de c a s a de m i s p a d r e s 
q u e está d e t r i g o s e m b r a d a n a d i e sa l e a r e c i b i r 
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al h i j o a q u i e n u n a n o c h e 
de e l l a l e v i e r o n p a r t i r . 
l a casa está c e r j a d a 
desde q u e eillois f a l l e c i e r o n , 
y a los h e r m a n o s m e n o r e s 
nues t r os t i os r e c o g i e r o n 
v i v i e n d o e n su c o m p a ñ í a 
h a s t a q u e m a y o r e s f u e f o n . 
E y l a v i d a q u e nos t rae 
a l e g r í a s y s i n s a b o r e s , 
m e z c l a d o s c o n e l r e c u e r d o 
de es tos q u e r i d o s r i n c o n e s . 
Una p e r s o n a m u y buema 
a m e r e n d a r nos c o n v i d a , 
doña Evetóa; s i hoy v i v i e s e 
s e r i a m i m a d r e p o l í t i c a . 
S a l u d a m o s l a s f a m i l i a s 
y l o s a m i g o s d e l a i n f a n c i a 
y r e c o i r r i m o s l a s c a l l e s 
d o n d e d e n i ñ o j u g a b a . 
Están p r ó x i m a s l a s f i iestas 
•de m a y o r s o l e m n i d a d . 
N u e s t r a S e ñ o r a y S a n R o q u e , 
a e l l as n o q u i e r o f a l t a r . 
M u c h o g o c é ©n esos d í a s , 
y yo i l v i endo a v e r l a s f i e s t a s 
comipirendí q u e m u c h o v a l e 
l o quia de n iño : se d e j a . 
C u a n d o e c h a r o n l a " d e r i r o t a " 
d e l r a s t r o j o e n l o s " S ó t i l l o s " , 
u n o q u i s i e r a v o l v e r 
a l a época d e n i ñ o . 
D e n u e v o v u e l v o a L a P o l a 
y o con t o d a Ha f a m i M l a , 
con l a q u e e s t o y a l i gún t i e m p o 
m i e n t r a s l l e g a n l as v e n d i m i á i s . 
M u y a l e g r e s d i a s se p a s a n 
a l t iemipo d e v e n d i m i a r , 
es tá l a g e n t e t a n c o n t e n t a 
qu íT no c e s a de c a n t a r . 
C o m o e s p a ñ o l voy s o l d a d o 
m e inconpo i ro a l R e g i m i e n t o 
d o n d e s i r v o t odo e l t i e m p o 
q u e m e ¡ f lmrca e l r e g l a m e n t o . 
L l e g a e l t i e m p o d a e m b a r c a r 
p a r a M é x i c o de n u e v o , 
y a l a m a r m e h a g o ©n V i g o 
u n d ía de A ñ o N u e v o . 
E n M é x i c o y a m e e s e p r a n 
tos q u e h a c e r e s q u e d e j é , 
e n lois q u e p a s o ocho1 a ñ o s 
q u e s u m s d o s a los o t r o s 
c o m p o n e n l o s d i e c i o c h o 
q u e en N u e v a E s p a ñ a p a s é . 
E s t o d a m i j u v e n t u d 
q u e se pasó s i n s e n t i r , 
y a l c a b o de t a n t o t i e m p o 
v u e l v o a E s p a ñ a a r e s i d i r . 
Es M a d r i d en d o n d e v i v o 
desde e l año v e i n t i n u e v e , 
a u l m e n t a n d o es ta c o l o n i a 
q u e t a m b i é n es n u m e r o s a , 
p u e s s u m a m o s m á s d a v e i n t e 
l o s q u e s o m o s de E s p i n o s a . 
D e s d e a q u í t odos los años 
voy a m i p u e b l o n a t a l , 
y m e s i e n t o sa t i s i f e cho 
d e v e r l o así p r o g r e s a r . 
S u s c a s a s q u e son palac iO'S 
h e c h a s c a s i t odas de n u e v o , 
son b u e n a s p a r a v i v i r 
nnás cóimodos los a b u e l o s . 
U n a c o s a y a n o es 
c o m o e r a &n ot rosí t i e m p o s , 
l o s b i l e s y a n o se h a c e n 
e n las p i l azas d e los p u e b l o s . 
L a s m a d r e s si q y i e r e n ve r 
a sus h i j a s en e l b a i l e , 
h a n de h a c e n i o p o r v e n t a n a s 
q u e c a s i n u n c a se a b r e n . 
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L a " H u e r t a de les M o c i n a s " Y a no se o y e e l t a m i b o r i í 
h a p e r c T d o su s a b o r , y e s t á n m u d a s l a s p a n d e r e t a s , 
pues l o s b a i l e s de l a s f i e s t a s q u e d a b a n g a n a de b a i l a r 
y a no se h a c e n c o n s o l . , h a s t a a l o s v i e j o s y v i e j a s . 
Y y a p a r a t e r m m a r 
u n s a l u d o a los p a i s a n o s 
q u e es tá is p o r ed e x t r a n j e r o ; 
no d e j é i s d s v e n i r p r o n t o 
a n u e s t r o q u e r i d o p u e b l o . 
P u e s a todos nos r e c i b e n 
c o ñ " c a r i ñ o y a l e g r í a , 
p r o c u r a d q u e sea l u e g o 
p o r q u e , se a c a b a l a v i d a . 
J O S E A . F U E R T E S 
M a d . r i d y d i o i e m b r e de 1 9 5 0 . 
I V 
ESPINOSA FORASTERA 
1. —En Roma 
2. —En Méjico 
3.- En la Argentina 
4.—En Madrid 

1. -En Romd 
l . — M O T I V O D E E S T A S U N E A E . — I n e s p e r a d a m e n t e f u i i n v i -
t a d o a t o m a r ¡par te e n e s t a o b r a p o r t e m t o s á , no t a n t o e n v e r d a d , 
p o r su c o n t e n i d o y anrap l i tud , pue-s conmo v e n su s e n c i l l e z y b r e -
v e d a d n o p a s a n d e l o o r d i n a r i o ; p e r o d a d o e l n o b l e fin c o n q u e 
fué c o n c e b i d a , e s t o e s , u n i r e s p i r i t u a l m e n t e a todos • i os e s p a -
ño les e s p i n o s a n o s q u e v i v i m o s f u e r a de n u e s t r a t i e r r a m a d r e , 
rio p u e d o m e n o s de a c e p t a r . E l c a r i ñ o y e l a m o r n o c o n o c e n 
d i s t a n c i a s , p u e s c u a l á g u i l a v o l a d o r a se r e m o n t a a las m á s e x -
t r e m i a d a s l e j a n í a s d o n d e h a n p e r c i b i d o f r a g a n o l a d e c o s a s y 
p e r s o n a s e n o t r o s t i e m i p o s pábui lo de s u a m o r y g r a t i t u d . 'Es te 
c a r i ñ o y g r a t i t u d d e b e n s e n t i r l o t o d o s a q u e l l o s q u e , r e c i i b i e n d o 
u n d i a su e x i s t e n i o i a y f o r m a c i ó n de s e y e * g e n e r o s o s q u e ha i t 
s a b i d o c u m i p l i r c o n su d e b e r , a c t u a i l m e n t e d i s f r u t a n en o t r o s 
m u n d o s de D i o s de d ic iha f o r m a c i ó n , ' c a u s a r e m o t a y e s e n c i a l d e 
su p o r v e n i r m o r a l y m a t e r i a l l . L o c o n t r a r i o se r í a u n d e s o r d e n e 
i n g r a t i t u d , c o s a q u e d e s d i c e d e q u i e n se c o n s i d e r a c r e a d o p a r a 
m á s a l t o s d e s t i n o s . 
U n c o r d i a l s a l u d o de f e l i c i t a c i ó n p a r a a q u e l l o s q u e h a y a n 
d a d o i n i c i o a e s t a o b r a , p u e s s i n d u d a es u " a v a n c e c i e n t í f i c o 
cte u n p u e b l o q u e c o m i e n z a a r e s u r g i r . , 
I ! . — I D E A S Y R E C U E R D O S . — - O c h o años q u e d a n s e p u l t a d o s e n 
l a t u m b a d e l p a s a d o d e s e d q u e d e j é de r e s p i r a r e l a m b i e n t e 
p a c i f i c o d e l as t i e r r a s e s p i n o s a n a s . S i ; e n e s t o s m o m e n t o s n o 
p u e d o r e c o r d a r l o s i n n o s t a l g i a , p u e s s i a h o r a e s t o y e n féf C a p i -
t a l d e l C r i s t i a n i s m o ( R o m a ) , p a r t i c i p a n d o d e l o m á s s a n t o y 
s u b l i m e q u e p u e d e p r e s e n c i a r s e en e s t e m u n d o , es p o r q u e e n 
o t r o s t i e m p o s u n a t i e r r a m a d r e a c o g i ó y g u i ó m i s p r i m e r o i s p a -
sos h a s t a i n t r o d u c i r m e e n l a r u t a q u e la d i v i n a P r o v i d e n c i a m e 
t e n i a r e s e r v a d a ; p o r eso n o p u e d o o l v i d a r l o s b e n e f i c i o s a l l í 
r e c i b i d o s p o r l o q u e la t e n d r é p r e s e n t e e n todos los i n s t a n t e s , 
de m i v i d a , c o m o ' t a m b i é n a l o s q u e en e l l a r e s i d e n j u n t a m e n t e 
c o n a q u e l l o s q u e se h a l l a n f u e r a de e l l a e n d i v e r s a s p a r t e s d e 
l a t i e r r a p o r c o n s e g u i r f o r t u n a . A é s t o s d i r i j o y o m i p a l a b r a 
c o m o e c o d e l a v o z d e l V i c a r i o d e C r i s t o q u e l l e g a a los c o n f l -
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nes de l a t i e r r a a f i n d e q u e n o se o l v i d e n e n m e d i o ' d e l a f á n 
p o r c o n s e g u i r r i q u e z a s , de s u d e s t i n o a más a l t a s a s p i r a c i o n e s ; 
q u e l a s r i q u e z a s t e r r e n a s n o s o n e t e r n a s , p u e s aUgún d í a t e n -
d r á n q u e d e j a r l a s p a r a c o m e n z a r a d i s f r u t a r l a s d e l c i e l o q u e 
s o n e t e r n a s . ¿Qué s e r á de a q u e l q u e h a y a a ibusado de l a f u e n t e 
d e b i e n e s c e l e s t i a l e s q u e e l S e ñ o r l e h a o t o r g a d o , co locándo i le 
©n o t r o s m u n d o s d é D i o s , d o n d e l a f o r t u n a p o r d e c i r l o a s í , h a 
c o m e n z a d o a f a v o r e c e r l o c a m b i a n d o su p o s i c i ó n s o c i a l a" u n p l a -
n o s u p e r i o r , de " p o b r e " a " r i c o " ? E n l a h o r a d e l a m u e r t e ¡ q u é 
a m a r g u r a y d e s e s p e r a c i ó n ! Q u i z á d i g a n u s t e d e s : d e j e m c i s p o r ' 
a h o r a e s t a s c o s a s , pues i m p i d e n e l d i s f r u t e de l a s r i q u e z a s . 
¿Qué d i r í a n u s t e d e s de u n b o x e a d o r q u e , d e b i e n d o s o s t e n e r u n 
c o m b a t e con su a d v e r s a r i o , n o q u i s i e r a e n t r e n a r s e , p o r q u e 
acordándo ise de l a l u c h a , t e m e La d e r r o t a y e s t o l e v 'ue l l ve in j -
t r a n q u i l o ? ¡Qué i n s e n s a t o q u i e n así o b r a s e ! r e s p o n d e r á n u s t e -
d e s . P u e s he a q u í e l m o d o de o b r a r de a q u e l l o s q u e v i v i e n d o e n 
m e d i o de r i q u e z a s » se o l v i d a n de q u e a l g ú n d í a t e n d r á n q u e 
d e j a r l a s , y de q u e s i son l o q u e s o n e s p o r q u e l a P r o v i d e n c i a 
l o s h a c o n d u c i d o h a s t a a l l í . T a n v e r d a d e r o y r e a l es é s t o , c o m o 
s u e x i s t e n c i a e i n f e l i c e s a q u e l l o s q u e n o l o e n t i e n d a n r ru ient ras 
v i v a n en l a t i e r r a . 
G b n e s t o , c a r í s i m o s h e r m a n o s de t i e r r a e s p i n o s a n a , no 
i n t e r i l o r e p r o b a r l a s r i q u e z a s a d q u i r i d a s c o n v u e s t r o t r a b a j o , 
p u e s e v i d e n t e m e n t e t ené i s de f recho a d i s f r u t a r l a s , s i n o m a s 
b i e n é l q u e s e a n l a taus )a d e v u e s t r o a l e j a m i e n t o d e D i o s , de 
V u e s t r o s p a d r e s y d e l a c u n a de v u e s t r a i n . f a n c i a ( E s p i n o s a ) . 
S o n d i g n o s d e c o m p a s i ó n a q u e l l o s q u e s e r ía ln d e l os l í a s 
e n q u e a s i s t í a n a m i s a e n su t i e r n a m a d r e y c o m u l g a b a n p o r 
P a s c u a , p o r q u e l o (que r í e n t e m l p o i r a l m e n t e , t e n d r á n q u e l l o -
r a r l o e t e r n a m e n t e . P e r o . . . d e j e m o s e s t o ; p u e s a u s t e d e s t o -
d o s l e s c r e o f e r v i e m e s c r i s t i a n o s y h a s t a m i s i o n e r o s q u e Iha-
b é i s l l e v a d o v u e s t r a f e a o t r a s p a r t e s d e l mund to . Y p o r ü l t i -
m o o s s a l u d a c o r d i a l m e n t e v u e s t r o h e r m f a n o d e t i e r r a e s p i l n o -
s a n a ' q u e n o l es o l v i d a e n sus o r a c i o n e s y q u e a l m i s m o t i e m -
po se e n c o m i e n d a a l a s v u e s t r a s . 
( F r . P e r f e c t o F o n t a n o / O . S . A ) . 
R o m a , A b r i l 1 9 5 0 , 
2 - E n Méjico 
L a C o l o n i a d s K s o i n o s a d e la R i b e r a p r o v i n -
c i a d e L e ó n e n M é j i c o . C o l o n i a L e o n e s a . C o -
l o n i a G e n e r a l E s p a ñ o l a . M é j i c o . 
(Por Leoncio Mart ínez Alonso) 
C O L O Í N I A E j a E G i P I N O S A . — P r i m e r e m i g r a n t e ' o n I s i -
d r o F u e r t e s í u i n d a d a r d e e l l a y p o r c u l y a m e d i a c i ó n U e g a o n c ^ 
e n d i f e r e n t e s e t a p a s v a r i o s h a s t a c o m p i l e t a r 2 5 ; c o n s u d i r e c -
c i ó n y a p o y o I c i g r a m o s e m p r e n d e r a l g u n o s n e g c c i o s d e d i c a d o s 
a I c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a c o n m á s o m e n o s é x i t o , p e r o t c d o s 
n o s h e m o s f o r m a d o u n h o g a r d o n d e se v e n e r a y a o r a a E s -
p a ñ a ; y c o n e l r e c u e r d o p e r e n n e f i j o e n l a t i e r r a q u o n c s v i ó 
n a c e r y c o n e l d e s e o s i e m p r e d,e v o l v e r a e l l a a u n c u a n d o s e a 
n a d a m á s p a r a v i s i t a r l a y v e r l o s s e r e s q u e r i d o s . A l g u n c s n i 
h a n p o d i d o r e a l i z a r ese d e s e o p o r c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l e s 
p e r o sáemp i re c o n l a e s p e r a n z a d e p o d e r l o r e a l i z a r a l g ú i d i a 
y a e l l o t i e n d e n t o o s s u s e s f u e r z o s y a f a n e s , h a s t a v e r l o g r a -
d a e s a g r a n i i l u s i ó n q u e c o m o u n a l l a m a v i v a se m a n t i e n e e n 
l a m e n t e c o n s t a n t e m e n t e s i n q u e l a s m á s a d v e r s a s c i r c o n s -
t a n c i a s d e l a v i d a p u e d a n a p a g a r l a ; e l d e s t i n o á r b i t r o riw l os 
d e s t i n o s d e l h o m b r e d e c i d i r á . 
E l d í a d e . N u e s t r a S e ñ o r a d e t a n g r a i t a r e c o r d a c i ó n p a r a 
n o s o t r o s , s o l e m o s r e u m i r n o s y h a c e r u n d í a d e c a m p o d e m e 
c a n t a m o s y b a i l a m o s c o m o l o h i c i m o s e n n u e s t r o q u e r i d o 
p u e b l o . R e s i d e n t e s e n l a a c t u a l i d a d s o m o s c a t o r c e h o m b r e s y 
c u a t r o m u j e r e s t o d o s e n p e r f e c t o e s t a d o d e s a l u d y b i e n e s t a r . 
D e d i c a m o s t a m b i é n u n p i a d o s o r e c u e r d o a l os d e s a p a r e c i d o s , 
c u y o s r e s t o s r e p o s a n e n a l P a n t e ó n E s p a ñ o l d e M é j i c o , p e r -
p e t u a n d o s u m e m o r i a c o n b e l l a s l á p i d a s d o n d e f a m i l i a r e s y 
a m i g o s p e r i ó d i c a m e n t e l es h a c e m o s v i s i t a s , l l e v á n d o l e s f l o r e s 
y o r a n d o p o r s u e t e r n o d e o a n s o ; l o s n o m b r e s d e l o s d e s a p a r e -
c i d o s s o n l o s s i g u i e n t e s : D o m i n g o M i a r t í n e z , J c s é A l v a r e z , 
O r c s i a M a r t í n e z y E l v i r a F u e r t e s . D e s c a n s e n t o d o s e n p a z . 
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C O L O N I A L E O N E S A . — E s t á u n i d a m u n a a g r u ^ a c i ó - t t 
c u e l l e v a s u n o m b r e ; s u o b j e t o es c e l e b r a r r e u n i o n e s y t i e s -
t a s , s o b r e t o d o l a d e l a V i r g e n d e l C a m i n o , q m ve c e l e b r a es -
p l é n d i d a m e n t e . E n l a m a ñ a n a g r a n m i s a s o l e m n e , d e s p u é s 
u n b a n q u e t e d e m á s d e m i l c u b i e r t o s y p o r l a t a r e g r a n r o -
m e r í a . C o n l a s h i j a s e h i j o s d o l e o n e s e s se b a f o r m a d o u n 
c u a d r o a r t í s t i c o , q u e v e s t i d o s c o n l o s t r a j e s t i p i ó o s d e l a r e -
g i ó n , b a i l a n log b a i l e s t a m b i é n r e g i o n a l e s , t e n k n J o g i * a . i 
a c e p t a c i ó n s u a c t u a c i ó n e n c u a n t o s o c a s i o n e s se p r e s e n t a n vi 
p ú b l i c o . L a s r e c a u d a c i o n e s q u e p o r e s t e c o n c e p t o se b a c e n , 
d e s p u é s d e c u b r i r l o s g a s t o s , s o n e n t r e g a d a s a l S a n a t o r i o E s -
p a ñ o l p a r a l os a s i l a d o s q u e e n é l e s t á n a c o g í d u s . 
C O L O N I A G E N E R A L E l S P A U O L A . — G o z a d e g r a n a p r e -
c i o y e s t i m a c i ó n e n M é j i c o . S u s c o m p o n e t e s a b a r c a n t o d a s 
l a s a c t i v i d a '.es: c o m e r c i o , i n d u s t r i a a g r i c u l T u r a , p r o f e s i o n e s , 
b a n c a , e t c . T e n e m o s u n S a n a t o r i o q u e e s s i n d u d a e l m e j o r 
d e l a A m é r i c a H i s p a n a , c o n s t r u i d o e n u n a su i pe r l f i c i e d e d e s -
c i e n t o s c i n c u e n t a m i l m e t r o s c u a d r a d o s , c o n g r a n d e s p a b e l l o -
n e s r o d e a d o s d e h e r m o s o s j a r d i n e s y c a l z a d a s . S u v a l o r a c t u a l 
es d e d i e z m i l l o n e s r e p e s o s ( t r e i n t a m i l l o n e s d e p e s e t a s ) . L o e 
v e n c i d o s e n l a v i d a p o r s u e d a d o q u e p o r d i v e r s a s c i r c u n s -
t a n c i a s n o h a n p o d i d o f o r m a r s e u n p o r v e n i r p a r a l a v e j e z , e n 
61 s o n a c o g i d o s , d o n d e v i v e n c o n t o d a c l a s e d e a t e n c i o n e s y 
o a m o d i d a d e s s i n c a r e c e r d e n a d a . N i n g ú n e s p a ñ o l a n d a m e n -
d i g a n d o p o r l a c a l l e , p u e s n o s h e m o s i m p u e s t o l a o b l i g a c i ó n 
de q u e as í s e a . S o n a t e n d i d o s p o r los m e j o r e s m é d i c o s y e n -
f e r m e r a s q u e h a y , L a s s a l a s d e d i s t i n c i ó n 1 d o n d e se i n t e r n a n 
l os q u e t i e n e n m e d i o s p a r a e l l o p a g a n u n a c u o t a e l e v a d a q u e 
s i r v e d e a y u d a p a r a s o s t e n e r l a s g e n e r a l e s . E l p e r s o n a l m é i -
c o y d e l a b o r a t o r i o p a s a d e c i e n e l t o t a l d e e m p l e a d o s e n g e -
n e r a l es d e s e i s c i e n t o s . E is u n a o b r a m a r a v i l l o s a d e l a q u e 
n o s s e n t i m o s i o r g u l l o s o s s i e n d o l a a d m i r a c i ó n d e c u a n t o s l a 
v i s i t a n . E s t á d i r i g i d a p o r u n a j u n t a q u e s e r e m u e v e c a d a d o s 
a ñ o s , s i e n d o e l e m p e ñ o d e t o as s u p e r a r s e u n a s a o t r a s p a r a 
q u e n u e s t r o s e n f e r m o s y a s i l a d o s n o c a r e z c a n de n a d a . 
M E X I C O . — P a í s m a r a v i l l o s o q u e n o s a c o g i ó c o n c a r i ñ o , 
aü c u a l c o r r e s p o n d e m o s ; d o n ' e h e m o s t e n i d o y t e n e m o s t o d a 
c l a s e d e g a r a n t í a s y f a c i l i d a d e s p a r a t r a b a j a r . E s t a m o s c o m -
p l e t a m e n t e i d e n t i f i c a d o s c o n s u p u e b l o , s i n t i e n d o s u s p e n a s y 
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a l e g r í a s c o m o p r o p i a s . L a h u e l l a q u e d e j a r o n n u e s t r o s c o n -
q u i S i t a d o r e s y m i s i o n e r o s s o n i m b o r r a W e s ; s u s t e m p l o s y c a -
t e d r a l e s s o n m a g n í f i c o s ; |su f é es t a n g r a n d e q u e es q u i z á i 
p u e b l o m á s c a t ó l i c o d e l m u n d o . 
• E l c u l t o a l a V i r g e n d e G u a d a l u p e es e n o r m e ; p e r e g r i n a -
c i o n e s , d e g r a n d e s d i s t a n c i a s a p i e V i e n e n a r e n d i r h o m e n a j e 
c o n t i n u a m e n t e a s u E x c e l s a P a t r o n a , s i n i m p o r t a r l e s l a s " m o -
i e s t i a s n i f a t i g a s f í s i c a s q u e e s t o l e s o c a s i o n a . L a a n c h a y b e -
l l a c a l z a d a q u e u n e l a c a p i t a l c o n e l S a n t u a r i o , e l d í a d e l a 
V i r g e n e s i n s u f i c i e n t e p a r a l o s c i e n t o s d e m i l e s de f i e l e s q u e 
e n r i o i n t e r m i n a b l e v a n a p o s t r a r s e a s u s p l a n t a s y a o r a - . 
L a c a p i t a l es m a g n í f i c a c o n s u s t r e s m i l l o n e s rie h a b i t a n t e s ; 
l a s c o l o n i a s r e s i d e n c i a l e s s o n b e l l í s i m a s ; t o d a s l a s c a s a s r o -
d e a d a s d e e s p l é n d i d o s j a r d i n e s c o n f l o r e s t o d o e l a ñ o , a s í c o -
m o e l l e g e n d a r i o b o s q u e d e C h a i p U l t e p e c t a l v e z d e l o s m e j o -
r e s d e l m u n d o . E n e s t e ' a m b i e n t e v i v e n y t r a b a j a n l o s h i j o s 
de E s p i n o s a p o n i e n d o s u g r a n o d e a r e n a p a r a e l b i e n p e r s o -
n a l y d e l a s d o s n a c i o n e s a l a s q a e a m a m o s . 
E s t a s c u a r t i l l a s d e s t i n a d a s a l l i b r o d e E b p i n o s a q u i e r o q t i e 
s e a n p o r t a d o r a s d e l c a r i ñ o s o s a l u d o y f u e r t e a b r a z o q u e l o s 
r e s i d e n t e s e n e s t a t i e r r a c o l o n i z a d a p o r H e r n á n C o r t é s e n 
v í a n p o r m i c o n d u c t o a l o s c o n n a t u r a l e s q u e v i v e n e n E s p i -
n o s a y A r g e n t i n a , e s p e c i a l m e n t e a e s t o s ü l t l m o s qu»; c o m p a r -
t e n c o n n o s o t r o s l a s p e n a s y a l e g r í a s d e l a e m l g r i c i ó n . 
¡ V i v a E b p a ñ a ! ¡ V i v a M é x i c o ! . 
i M é x i c o y A b r i l d e 1 . 9 5 0 . " -
3 - En la Argentina 
B e n d i t a s e a l a r a m a q u e a l t r o n c o s a l e , d i c e u n a d a g i o q u e 
c o m o o t r o s m u c h o s , r e i f r a n e s d a t a n d e m u c h o s s i g l o s a t r á s y 
q u e n o s ( ' c m u e s t r a n d e qfue y a e n l o s t i e m p o s p a s a d o s l o s h o m -
b r e s t e n í a n i n s p i r a c i ó n y s a b í a n p e n s a r y s o b r e t o d o a m a b a n 
t o d o a q u e l l o q u e d e a l g u n a m a n e r a l e s h a b í a p e r t e n e c i d o o l e s 
p e r t e n e c i ó , p u e s l a s l e y e n d a s y l a h i s t o r i a n o s l o e n s e ñ a n y 
p o r l o t i r i t o n o s e r é y o q u i e n j a m á s p u e d a p o n e r e n d u d a l a s 
e n s e ñ a n z a s de n u e s t r o s m a y o r e s , n i c r e o q u e p u e d a h a b e r 
q u i e n l o h a g a , y s i así n o f u e s e e l t i e m p o s e r á q u i e n se e n c a r -
g a r á d e a c l a r a r s u i n e x i p l i c a M e e r r o r . 
P u e s b i e n , s e a m o s . n o s o t r o s e l e j e m p l o d e n u e s t r o s h \ j 0 3 , 
d e n u e s t r o s n i e t o s y d e o t r a s g e n e r a c i o n e s v e n i d e r a s . ¿ Y c ó -
m o c o n s e g u i r l o ? P u e s l o e x p l i c a r é . D e m o s t r a r e m o s a n u e s -
t r o s s u c e s o r e s q u e s a b e m o s p e n s a r y C|Uie a m a m o s a l o q u o 
d e a l g u n a m a n e r a n o s p e r t e n e c e , h a c i e n d o o b r a s i m p e r e c e d e -
r a s , p o r e j e m p l o : l a o b r a d o n a d a p o r n u e s t r o c o t e r r á n e o r e s i -
d e n t e e n M é j i c o d o n L e o n c i o M a r t í n e z A l o n s o y s u s e y o r n 
e s p o s a , c u y o s n o m b r e s v i v i r á n e t e r n a m e n t e g r a b a d o s e n e l 
f r e n t e d e l a i g l e s i a d e n u e s t r o q u e r i d o p u e b l o , d o n d e b n l l - t 
d í a y n o c h e l a e s f e r a l u m i n o s a d e l r e l o j a c u a t r o c a r a s C o n 
u n a c & n . p a n a f á c i l m e n t e o í d a d e s d e e l m o n t e d e V i l l a r r o -
q u e l . M a t a l u e n g a , "V i l l a r r o d r i g o , S a n t a M a r í a d e O r d á s y 
R i o s e c c . E s t e s i m r p á t i c o , y v a l i o s o g e s t o p u e d e s e r f á c i l m e n t e 
i m i t a d o i n d i v i d u a l o c o l e c t i v a m e n t e e n o t r o s o b r a s q u e , c o m o 
e s t a , s e r á n s i e m p r e e l f i e l r e f l e j o d e l a m o r y p a t r i o t i s m o a 
n u e s t r a t i e r r a y s o b r e t o d o a n u e s t r a p a t r i a c h i c a , . e l p u e b l o 
t a n q u e r i d o d o n d e h e m o s n a c i d o y a l q u e n o p o d e m o s c u l p a r 
de n u e s t r a b u e n a o m a l a s u e r t e y e l q u e j a m á s p o d r e m o s o l -
v i d a r , p u e s a ú n e l q u e p e o r p i e n s e d e e s e r i n c o n o i t o d e n u e s -
t r a P a t r i a , n o p o d r á j a m á s b o r r a r d e l a m e m o r i a m o m e n t o s 
q u e p o r t í p i c o s - y p r o p i o s de s u e d a d t i e n e n u n l u g a r p r i v i l e -
g i a d o e n s u c o r a z ó n y n u n c a p o d r é c r e e r q u e p u e d a h a b e r 
u n s o l o h i j o d e E i s p i n o s a q u e s e a t r e v a a p o n e r e s t o e n r u d a , 
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d i c i e n d o q u e é l n o se a c u e r d a d e c u a n d o p a g ó l o s d e r e c h o s ih) 
m o z o , d e l a s ( p a r t i d a s d e b o l o s j u g a d a s e n l a p l a z a , d e l a s es -
p e r a s a l a s a l i d a d e l R o s a r i o p a r a a c o m p a f l a r a la is m o z a s , 
d e l a s p o r f í a s p a r a l l e v a r e l p e n d ó n e n l a s p r o c e s i o n e s , y d e 
e s t a c o s t u m b r e ) t a n t í p i c a y . t r a d i c i o n a l e n n u e s t r o c p e r i d o 
p u e b l o , l a d e s u b i r a t o c a r l a s c a m p a n a s y o t r a s m u c b a s c o s -
t u m b r e s y m o m e n t o s v i v i d o s e n a q u e l n u e s t r o p u e b l o n a t a l , 
a q u e l q\:e p r i m e r o n o s v i ó n a c e r , c r e c e r , c o r r e r , s a l t a r y n o s 
p r o p o r c i o n ó n u e s t r a s p r i m e r a s i t r i s t e z a s y a l e g r í a s , e l q u o 
d e s p u é s d e d e p a r a r n o s t a n t a s e m o c i o n e s y r a t o s f e l r c e s n o i o s 
p i d e n a d a a p e s a r d e . n e c e s i t a r t a n t a s c o s a s q u e y o p o d r í a e n u -
m e r a r p e r o q u e e n c a m b i o m e r e s e r v o ' p a r a h a c e r l o v e r b a t-
m e n t e a t o d o a q u e l q u e , c o m d b u e n h i j o d e E s p i n o s a de l a R i -
b e r a , es té d i s p u e s t o a p o n e r s e e n c o n t a c t o c o n m i g o y r^e e s t a 
f o r m a h a r e m o s l a o b r a q u e n o s h a d e i d e n t i f i c a r c o n l a p o s -
t e r i d a d y q u e c o m o d i j e a n t e s d e m o s t r a r á a n u e s t r o s s u c e s o -
r e s q u e t a m b i é n n o s o t r o s , c o m o n u e s t r o s a n t e p a s a d o s , s a b e -
m o s p e r - s a r y a m a m o s a t o d o a q u e l l o q U e d e a l g u n a m i a n e r a 
n o s p e r t e n e c e , e s t o es : n u n s t r a . t r a d i c i ó n , n u e s t r a r e l i g i o s i d - í d 
y n u e s t r a h o n r a d e z q r e c o n s t i t u y e l a m á s r i c a h e r e n c i a l o -
g a d a p o r n u e s t r o s , a b u e l o s . . 'i 
- E¡stas c u a t r o l í n e a s s o n e s c r i t a s p o r E d u a r d o S a l g u e r o h i j o 
n a t a l r'e E s p i n o s a , e l a u e d e l a e d a d d e c i n c o a ñ o s a b a n d o n ó 
s u p u e b l o , s i e n d o l l e v a d o a G a l i c i a p o r s u s p a d r e s q u e h a -
b i e n d o r e c o r r i d o c a s i t o d a E l s p a ñ a g a n á n d o s e l a v i d a , s i e m -
p r e c o n e l s u d o r de s u f r e n t e d e s d e l o s t r e c e a ñ o s y s i n t i e n d o 
s i e m p r e g r a n d e s d e s e o s de v o l v e r a s u p u e b l o q u e r i d o , -pues 
q u e r í a c o n o c e r a q u e l p e i a c i t o d e n u e s t r a p a t r i a d o n d e h a b í a 
a p r e n d i d o a d a r l o s p r i m e r o s p a s o s y f u é a s í c o m o e n e l a f i > 
1 9 2 6 , y h a b i e n d o y a r e g r e s a d o s u q u e r i d a m a d r e , l a S r a . 
I r e n e S a l g u e r o , a s u t a m b i é n p u e b l o n a t a l . E s p i n o s a , l e i m -
pu l l so m á s a s u h i j o E d u a r d o a v i s i t a r c o m o d i j e a n t e s s u p u e -
b l o y c o n o c e r s u s c o s t u m b r e s d o n d e c o m w n H l ó e n s u s c o n -
t e m p o r á n e o s r a t o s a l e g r e s d e l a m o c e d a d y f u é as í t a m b i é n 
c ó m o a p e s a r d e h a b e r c o n o c i d o m u c h o s c h i c a s de s u c l ase ' , 
p r e f i r i ó c a s a r s e c o n u n a d e s u p u e b l o , • h a b i é n d o l o h e c h o c o n 
l a e n t o n c e s s e ñ o r i t a A m a d a F e r n á n d e z , c o n l a q u e e n e l a r i o 
1 9 3 1 se t r a s l a d ó a l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , d o n d e v i v e n e n 
c o m p a ñ í a d e s u h i j o m a y o r F r a n c i s c o , s u h i j a I r e n e , s u h V o 
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E d u a r d o y s u s o b r i n a M a r í a E s t h e r G a r c í a d e d i c á n d o s e a l c o -
m e r c i o , y l os q u e h a c e n v o t o s p o r l a p r o s p e r i d a d y b i e n e s t a r 
de t o d o s s u s c o t e r r á n e o s y e n e s p e c i a l d e l a p a t r i a c h i c a , n u e s -
t r o ' i n o l v i d a b l e p u e b l o n a t a l . 
E D U A R D O S A L G U E R O ( B u e n o s A i r e s . — 1 . 9 5 0 , 
4—En Madrid 
A u n q u e n a d a t e n g o d e e s c r i t o r m e p a r e c e o b l i g a d o a c e p t a r 
l a i n v i t a c i ó n q u e s e m e h a c e p a r a q u e e s c r i b a u n o s r e n g l o n e s . 
d e s a l u d o a l a s c o l o n i a s m e j i c a n a y a r g e n t i n a , e n n o m b r e 
l a m a d r i l e ñ a a l a q u e p e r t e n e z c o d e s d e 1 . 9 2 8 . 
L o h a g o c o n e l m a y o r a g r a d o t a n t o ipo r c o l a b o r a r c o n m i 
g r a n i t o d e a r e n a a e s t a p u b l i c a c i ó n f o m e n t a d o r a d e l a f r a 
t e r n i d a d e s p i n o s a n a , c o m o p o r e l p l a c e r q u e m e p r o p o r c i o n a 
d e d i r i g i r m e a l o s h e r m a n o s d e A r g e n t i n a y M é x i c o , e s p e -
c i a l m e n t e a e s t o s ú l t i m o s c o n q u i e n e s rae u n e n m á s est»-?-
c h o s lay io í p o r h a b e r c o n v i v i d o y t r a b a j a d o c o n e l l o s d u r a n t e 
l o s m e j o r e s d i e c i o c h o a ñ o s d e m i v i d a . E i i t r e e l l o s y l o s d e 
m á s q u e v i v e n e n e l C o n t i n e n t e a m e r i c a n o , e s t á l l a m a d o a • 
p r o d u c i r e x c e l e n t e s f r u t o s p a t r i ó t i c o s es te l i b r o , q u e h a r á H o -
g a r a n u e s t r o s h o g a r e s l os q u e r i d o s a i r e s d e a q ü e l b e n d i t o 
p e d a z o d e t i e r r a e n q u e se m e c i ó n u e s t r a c u n a y d o n d e r e 
p o s a n n u e s t r o s p a d r e s d e q u i e n e s h e r e d a m o s d o s c o s a s : n u e s -
t r a f e y n u e s t r o e s p a ñ o l i s m o . 
% ¿ Q u é o s p u e d o d e c i r y o d e e s t a c o l o n i a m a d r i l e ñ a ? P o r 
s e r l a m á s a n t i g u a n o e s f á c i l h a c e r s u h i s t o r i a n i c o n c r e t a r 
sus o r í g e n e s d a n d o e l n o m b r e d e s u f u n d a d o r y p r i m e r o s 
m i e m b r o s , c o m o p o d r í a h a c e r l o c o n l a d e M é x i c o , p o r e j e m -
p l o . E n m i n i ñ e z c o n o c í a J o a q u í n (e l c i e g o ) d e q u i e n o í q u e 
h a b í a p e r d i d o l a v i s t a e n M a d r i d s i r v i e n d o f e c o c h e r o a u n a 
m a r q u e s a ; r e c u e r d o q u e h a c í a u n v i a j e m e n s u a l a L e ó n p a -
r a c o b r a r u n s u b s i d i o q u e l e a b o n a b a é l g r e m i o d e c o c h e r o s 
l o q u e s u m a d o a l a p e n s i ó n q u e l e p a g a b a s u a n t i g u a a m a , 
l e p r o p o r c i o n a b a n u n a v e j e z d e s a h o g a d a . P o r a q u e l e n t o n c e s 
r e s i d í a e n M a d r i d t a m b i é n M a r í a Z a p i c o , m a d r e d e P e p e 
M a d r i l e ñ o » , y d e l a m i s m a é p o c a f u é P e d r o A l v a r e z , a q u i e n 
D a t o c o l o c ó e n e l M i s t e r i o d e G o b e r n a c i ó n , d é l q u e l l e g ó 
a s e r p o r t e r o m a y o r . E n l a a c t u a l i d a d , c o m p o n e m o s l a c o l o -
n i a v e i n t i c i n c o i n d i v i d u o s , d e d i c a d o s e n s u m a y o r í a a l a i n -
d u s t r i a y c o m e r c i o y o t r a s a c t i v i d a d e s e n l a s q u e c o n n n e s -
_ 1 7 ™ 
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t r a l a b o r i o s i d a d y h o n r a d e z d e j a m o s b i e n p a r a ' o e l n o m b r a 
d e l l u g a r e n q u e n a c i m o s . N u e s t r a p r o x i m i d a d a l p u e b l o n o s 
p e r m i t e e s t a r m á s e n c o n t a c t o c o n é l y l e h a c e m o s a l m e -
n e e u n a v i s i t a a n u a l e n v e r a n o , c o i n c i d i e n d o c o n l a s f a e r u r , 
e s t i v a l e s de r e c o l e c c i ó n , s i e g a , m a j a , e t c . y d a n d o r e a l c e c o n 
n u e s t r a p r e s e n c i a y c o o | p e r a c i ó n a - l a s f i e s t a s d e N u e s t r a S e -
ñ o r a y S a n R o c u e . quie d u r a i n t e l o s a ñ o s 1 9 2 8 a 1 9 3 5 a l c a n -
z a r o n s u m a y o r e s p l e n d o r , g r a c i a s e n p a r t e p r i n c i p a l a l a d i - . -
r e o c i á n e n t u s i a s t a d e a l g u n o s e l e m e n t o s m a d r i l e ñ o s o r g a n i z a -
d o r e s d e a q u e l l o s p r o g r a m a s I m p r e s o s , l o s p r i m e r o s q u e se 
v i e r o n e n n u e s t r a c o m a r c a , y e n l o s q p e a c o n t i n u a c i ó n d ? 
Iws s o l e m n e s m i s a s y p r o c e s i o n e s d e c o s t u m b r e , se a n u n c i a -
b a n c o n c u r s o s d e b o l o s , c a r r e r a s e n s a c o s y d e b u r r o s , l o s p r i -
m a r o s f u e g o s a r t i f i c i a l e s y , c o m o r e m a t e , a q u e l l o s e m o c i o n a n -
tes e i n o l v i d a b l e s c o n c u r s o s d e b a i l e s d e l p a í s , c e l e b r a d o s e n 
l a t a r d e d e l d í a d e S a n R o q u e , ¡ c o m p i t i e n d o m o z o s y c a s a d o s 
e n e l m a n e j o r 'e c a s t a ñ u e l a s y p a n d e r e t a s , e n l o s q u e d e o r -
d i n a r i o g - a n a b a n l o s p r e m i o s l o s m á s a n c i a n o s , c o m o e n 1 9 3 5 
cp i n n ° v 6 e l T í o L e o n a r d ó n y s u e s p o s a , d e e d a d s u p e r i o r a 
los s e t e n t a a ñ o s . 
D e s d e a a u e l a ñ o , l a s f i e s t a s d e N u e s t r a S e ñ o r a h a n v e n i -
d o d ^ c a v e n d l o h a s t a e l p u n t o d e n o s e r y a n i u n a s o m b r a d e ' 
a q u é l l a s h a n . p e r d i d o e l s a b o r d e l a t i e r r a ; l o q u e t e n í a n rio 
n u e s t r o , es s u s t i t u i d o p o r m o J a s e x t r a v a g a n t e s y m ú s i c a s e s - -
t r i d e n t e s q u e , n o s ó l o h a n d e s p l a z a d o l a s a l e g r e s p a n d e r e t a s 
v rastañuelas, s i n o t a m b i é n l o s c a s t i z o s t a m b o r i l e r o s ; y a l 
d e j a r l o n u e s t r o p o r l o e x t r a ñ o , n o s p a s a l o q u e a a q u e l TI" 
se p o n e u n t r a j e n o h e c h o a SUI m e d i d a , o s e a h a c e r e l r i -
d í c u l o . N o v a y á i s p o r l a t a r d e a l a H u e r t a d e l a s M o d n a s 
e s p e r a n d o r e c r e a r o s c o n e l e s p e c t á c u l o d e u n b a i l e a r t í s t i c o y 
d i v e r t i d o ; os l l e v a r é é i s u n c h a s c o . A l l í n o e n c o n t ' " " -
q u e v e r h a s t a l a p u e s t a d e l s o l , q u e e s I d h o r a e n q u e c o -
m i e n z a n e l b a i l e l o s j ó v e n e s d e h o y , fe m i s m a e n q u e l o t e r -
m i n a b a n s u s a b u e l o s . 
N o s e r á m u y r e c o m e n d a b l e e n e l s e n t i d o m o r a l y a r t í s -
t i c o u n b a i l e q u e n o q u i e r e s e r v i s t o y h u y e d e l a l u z d e l 
s o l . A l os q u e p o r v i v i r f u e r a a ñ o r a m o s c o n m a y o r c a r i ñ o 
y n o s d u e l e l a p é r d i d a d e e s t a t r a d i c i ó n , n o s c o r r e s p o n d e p r e -
v e n i r a n u e s t r o s c o t e r r á n e o s c o n t r a l a I n v a s i ó n d e e s t a s c o -
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r r i e n t e s e x t r a n j e r i z a n t e s q u e d e s n a t u r a l i z a n a l o s p u e b l o s h a -
c i é n d o l e s p e r d e r s u c a r á c t e r y r e b a j á n d o l o s e n V e z d e e l e -
v a r l o s . ;~ : j " i I1 ¡91 \ 
¡ E n l a i n v i t a c i ó n s e m e p i d e q u e e x p o n g a i n i c i a t i v a s y s u -
g e r e n c i a s a c e r c a d e l a s c o l o n i a s . A m i j u i c i o , l o s e m i g r a n t e s 
d e b i é r a m o s t e n e r u n a c o m u n i c a c i ó n m á s f r e c u e n t e j e í n t i m a 
e n t r e n o s o t r o s m i s m o s y c o n e l p u e b l o , p o r q u e s i e n d o h e r m a -
n o s d e u n a g r a n f a m i l i a , es u n p e c a d o g r a v e eí q|ue p a s e m o s 
a ñ o s y a f i o s s i n s a b e r u n o s d e l o s o t r o s , d e s c o n o c i e n d o h a s t i 
e l r e s p e c t i v o p a r a d e r o . A r e m e d i a r es te m a l a y u d a r á n o p o c o 
e l m - e s e r t e l i b r o , d a n d o l o s n o m b r e s y d i r e c c i o n e s d e l o s o u c 
v i v ' m i o s f u e m P e r o e s t o n o e s b a s t a n t e . H a y q u e f o m e n t a r 
l a . f r a t e r n i d a d e n t r e n o s o t r o s c o n r e u n i o n e s , s l c m i e r a a n u a l e s , 
d e c a d a c o l o n i a : l a f e c h a m á s i n d i c a d a p a r a i e l l o es ¡el d í a 
do N u e s t r a S ^ f k y a v S a n R o c i u e , c o m o h a c e a ñ o s l o v i e n e n -
p r a c t i c a n d o m i i s ph t fáh ims c o l e g a s d e M é x i c o o u e , d i c h o s e a 
pp h o n o r d e l a v e r d a d , ha1-1 s i d o y s i g u e n s i e n d o l o s aUte m a n -
t i p p e n m á s v i V o y e n c e n d i d o eV f n e g o d e l . p a t r i o t i s m o . 
E s e d í a , o u e p a g a m o s c o n e l w n s a m l e n t o p u e s t o e n B s p ! -
r t o s a . d e b i é r a T n ^ s d e c l a m r l o f e s t i y o p a r a l o s n m l f r r a d ^ s , y a 
l a s o p e e d o l a m a f i a n a . h o r a e n o u e l o s d e l . p w b l o r . a l f o m b r a -
d a s l a s c a l l e s c o n e s r i a d a ñ a s y l a s p a r e d e s c o n r a m o s He c>io-
•no, s e v a n a m u d a r p a r a « i r a m i s a » , t a m b i é n n o s o t r o s d e -
b i é r a m o s c o n g r e g a r n o s • e n a l g u n a i g l e s i a c é n t r i c a p a r a o i r 
u p a m i s a a u o s e r í a a n l i C a d a p o r l o s f a l l e c i d o s d e l a c o l o n i a , 
p a r t i c i p a n d o a c o n t i n u a c i ó n e n u n h a n a u e t e g u i s a d o a l e s -
t i l o d e E ^ n o l n o s a , s i n f a l t a r e l m a z a p á n , n i l a s r o s c u i l l a s 
d e s m i é s d o l c u a l t e n d r í a m o s l a p a r t i d a d e b o l o s y e l b a i l e 
rnp - i o n a l , i m a f r i n c i n ^ o r n f i a l l a r n i o s e n l a p l az ra o e n l a H u e r -
ta die l a s M r c i p a s . E s t i m e n d a o c a s i ó n n o s d a r í a n esas c o n c e n -
t r a c i o p f s p a r a r e f r e s c a r n u e s t r a m e m o r i a c o n t i e r n o s , s r a t o s 
y y a l e í a n o s r e c u e r d o s d e p e r s o n a s y s u c e s o s t a n q u e r i d o s , h a -
c i e n d o i n t e r c a m b i o d e n o t i c i a s , o r a t r i s t e s , o r a a l e g r e s , s o -
b r e f a m i l i a s d e e m i g r a d o s i o d e s a p a r e c i d o s , d e l o s q u e h a c e 
m u c h o t i e m n o n a d a s a b í a m o s . Dfe e s t a m a n e r a n o s e d a r í a 
e l e a s o l a m e n t a b l e do o u e . C o n v i v i e n d o e n l a m i s m a c i u d a d 
d o s p a i s a n o s , n o se h a y a n v i s t o e n c u a t r o o se i s a ñ o s . P a r a 
a q u e l l o s q u e p o r c i r c u n s t a n c i a s d e s a l u d o d e f a m i l i a o e c o -
n ó m i c a s n o p u e d a n r e a l i z a r l a a n s i a d a v i s i t a a l t e r r u ñ o , e s -
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t a s r e u n i o n e s s e r á n c o m o u n v i a j e e n e s p í r i t u : A u n l o s d e M a -
d r i d d e b i é r a m o s c e l e b r a r e s t a r e u n i ó n , q u e n o p o d i e n d o h a 
c e r s e e n a g o s t o a c a u s a d e l v e r a n e o , p o d í a m o s t e n e r l a e n o t r o 
d í a m u y m a d r i l e ñ o y t a m b i é n m u y e s p í n o s a n o : e l 1 5 de m a -
y o , f i e s t a d e S a n I s i d r o . ¡ C u á n t o b i e n h a r í a n e s t a s a s a m b l e a s 
e n o r d e n a m a n t e n e r v i v a l a l l a m a d e l a f r a t e r n i d a d c h l o o -
p a t r i ó t i c a , y c u á n t a s i n i c i a t i v a s y s u g e r e n c i a s p o d r í a n n a c e r 
e n e l l a s d e g r a n u t i l i d a d y p r o v e c h o , as í e s p i r i t u a l c o m o m a -
t e r i a l , de E s p i n o s a y sus! m o r a d o r e s ! 
A q u í q u e d a l a i d e a e x p u e s t a ; a v e r S i c u a j a e n r e a l i d a d e s , 
y d e s p u é s de e s t o p e r m i t i d m e q u e , a s u m i e n d o i n m e r e c i d a m e n -
t e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e e s t a c o l o n i a m a d r i l e ñ a , os e n v í e a t o -
d o s l o s q u e v i v í s a l l e n d t í l o s m a r e s u n c o l e c t i v o y f r a t e r n a l 
a b r a z o . " 
J O S E A L O N S O ' F U E R T E S 
M a d r i d y d i c i e m b r e 1 9 5 0 . 
E S P I N O S A D E D A R I B E O K A , a l d e a l e o n e s a a l O e s t e d e 
l a c i u d a d , A y u n t a m i e n t o d e R i o s e c o d e T a p i a , p a r t i d o J u d i -
c i a l d e L e ó n , d i s t a . a v e i n t e k i l ó m e t r o s , p o r e l m o n t e , d e l a 
c i u d a d ; s i t u a d a a l a o r i l l a d e l r í o L u n a , c o n h e r m o s a s v e g a s 
r e g a d a s c o n l a s a g u a s d e d i c h o r í o . T i e n e b e l l o p a i s a j e , m u y 
f r o n d o s o , y t i e r r a s m u y f é r t i l e s , d o n d e e s t á m u y b i e n r e p a r -
t i d a l a p r o p i e d a d ; p e r o es p o c o t e r r e n o p a r a l s u s h a b i t a n t e s . 
B s t o s s o n g e n t e s l a b o r i o s a s y b u e n a s p e r s o n a s ; s ó l o v i v e n de. 
Ifl l a b r a n z a de s u s t i e r r a s . E n t i e m m p o m e d i e v a l p e r t e n e c i ó 
a l C o n r a d o d e L u n a , d o n d e s e d o m i n a e l v a l l e c o n l o s r e s t o s 
m c a s t i l l o f e u d a l d e O r d á s . d e . c u y o c a s t i l l o s ó l o a u e d a l n 
t o r r e d e l h o m e n a j e , e r c l á v a d o e n u n m i o n t í c u l o d e s d e ^ o n r l f 
se v e t o d a l a v e g a d e l Q r b i g o , c o n u n a m a r a v i l l o s a v i s t a . 
S o v d e s c e n d i e n t e d e l p u e b l o d e E s p i n o s a , a u n q u e n o n a c í 
e n é l ; s i e n t o p o r é l g r a n s i m p a t í a y s u e l o i r e n l a é p o c a e s -
t i v a l a p a s a r t e m p o r a d a s c o r t a s . 
S u s h i j o s e m i g r a d o s a A m é r i c a l o r e c u e r d a n S i e m p r e c o n 
c a r i ñ o y h a y a l g u n o s q u e h a n v e n i d o c o n f r e c u e n c i a a v i s i -
t ó l o , d e j a n d o g r a t o s r e c u e r d o s p a r a t o d a l a v i d a . U n o d e 
f i l o s , r e s i d e n t e e n M í é j i c o , d o n ó u n m a g n í f i c o r e l o j , q u e i n s -
t a l a r o n e n l a t o r r e d e l a i g l e s i a , d o n d e l o s h a b i t a n t e s n o s o -
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l a m e n t e l o s ide l p u e b l o s i n o l o s d e t o d o e l c o n t o r n o , p u e d e n 
o i r l a s h o r a s . 
S U s c o s t u m b r e s s o n d i s t i n t a s a l a s d e a n t e s ; e n fiestas y 
r o m e r í a s se h a p e r d i d o l o t í p i c o y r e g i o n a l d e l p a í s p o r c o m -
p l e t o ; e n l a s f i e s t a s d e N u e s t r a S e ñ o r a y S a n R o q u e s i g u e te 
fiesta d e l a i g l e s i a a f o r t u n a d a m i e n t e . 
L o s b a i l e s , l a s r o n d a l l a s , l a s c a r r e r a s d e r o s c a s y d e m á s 
d i v e r s i o n e s a n t i g u a s f u e r o n r e e m p l a z a s p o r u n s a l ó n c o n r a -
d i o y d i s c o s m o d e r n o s , d e s t e r r a n d o b a i l e s y a t u e n d o s a n t i -
g u o s ; s o l a m e n t e s e c o n s e r v a e l m i l e n a r i o j u e g o d e b o l o s . 
U n s a l u d o c o r d i a l a l o s r e s i d e n t e s e n e l p u e b l o y f u e r a d « 
é l , d e s u a f f m o . s . s . , 
J O S E M A R I A R O D R I G U E Z 
M a d r i d y a g o s t o d e 1 9 5 0 . 

V 
DIRECCIONES 
1. - Nomenclátor 

i .—Nomenclátor 
A . — R E L A C I O N D E L 0 8 H I J O S D E E S P I N O S A R A D I C A 
D O S E N L A R E P U B L I C A M E J I C A N A , C O N S U S R E S -
P E C T I V A S D I R E C C I O N E S 
L e o n c i o M a r t í n e z , N e u ' t o n n ú m . 2 5 6 , IVÍéji lco, « I n d u s t r i a l . 
G e r a r d o F u e r t e , A v d a . H i d a l g o y S o t o , M é j i c o , C o m e ' r c i a n t e . . 
S e c u n d i n o M a r t í n e z , E . A n c o n a y C i p r é s , M é j i c o , G c m e r c i a n t e . 
L e o n a r d o M a r t í n e z , S a n A n t o n i o A b a d n ú m . 3 1 6 , M é j i c o , C o -
m e r c i a n t e . 
Jesús M a r t í n e z , C o m e r c i o n ú m . 7 8 , M.éj i ico, C o m e r c i a n t e . 
H e l i o d o r o M a r t í n e z , E s m e r a l d a m i m . 7 , ' M é j i c o , C o m e r c i a n t e . 
A n t o n i o Z a p i c o , A l l e n d e / n ú m . 6 8 , M é j i c o , C o m e r c i a n t e . 
B l a s Z a p i c o , S a n An i t on io Ab 'ad n ú m . 3 1 6 , M é j i c o , C o m e r c i a n t e 
F r a n c i s c o F o n t a m o , S a n A n t o n i o A b a d núm- . 3 1 6 , M é j i c o , C o -
m e r c i a n i f e . 
V i c t o r i a M a r t í n e z , R o u s s e a u n ú m . 14 , M é j i c o , E m p l e a d a . 
U o t i í d e M a r t í n e z , R o u s s e a u n ú m . 1 4 , M é j i c o , E m p l e a d a . 
A s c e n s i ó n Z a p i c o , A l l e n d e , n ú m . 6 8 , M é j i c o , E m p l e a d a . 
A n t o n i o V a l l e , C u e r n a v a c a , M o n e l o s , C o m e r c i a n t e . 
A g u s í l n F e r n á n d e z , T l a c o t a l p a , - V e r a c r u z , G o m t e r c i a n t e . 
D o m i n g o F o n t a n o , P u t e W a , F a b r i c a n i t e . 
B e n i g n o A l o n s o , P u e b l a , F a b r i c a n t e . 
Sa-Lus t iana A l o n s o d e F . , P u e b l a , S u c a s a . 
i 'omiás L a b r a d o r , F . C . d e C i n t u r a N . 0 9 0 , M é j i c o , C o m e r c i a n t e . 
B . — E N A R G E N T I N A 
P a b l o M a r t í n e z , B r a s i l 1 . 3 0 5 , V . Als i to ia , B u e n o s A i n e s . 
C r i s a n t a A l o n s o , D i r e c t o r i o 8 7 7 , B u e n o s A i r e s . 
M a r í a A l o n s o , M o r e n o 3 . 2 5 1 , B u e n o s A i r e s . 
L e o n c i o M a r t í n e z G ó m e z , S a n B l a s 3 . 9 2 2 , Butenos A i r e s . 
I s i d o r o L o m b ó T a s o ó n , P u n t a A r e n a s 1 . 9 1 4 , B u e n o s A U r e s . 
V i c t o r i a n a A l o n s o d e L o m b ó , P u n t a A r e n a s 1 . 9 1 4 , B u e n o s A i r e s 
Jesús G a r c í a , M á x i m o P a z 1 . 3 5 6 , L a n ú s , B u e n o s A i r e s . 
Jesús C a r d a , O e s t e d e d e J u n i o , B u e n o s A i r e s . 
A l v a r o Z a p i c o G a r c í a , S a i m i e n t o 1 4 4 , B u e n o s A i r e s . 
V i e t o r i a D i e z F a n t a n o , Vé lez • S o s p i c a 2 . 9 1 1 , B u e n o s A i r e s . 
N a r i v i i d a d A r i a s L o s a d a , S a n J u a n 8 7 , B u e n o s A i r e s . 
L e o p o l d o A r i a s L o s a d a , A r a n g u r e n 1 . 3 2 4 , B u e n o s A i r e s . 
José F u e r t e s F o n t a m o , C e n t e n e r a 3 . 3 9 9 , B u e n o s A i r e s . 
I l u m i n a d a G a r c í a , B u e n o s A i r e s . i 
A u r e l i o G a r c í a , Hu jn toer to 3 . 9 9 0 , 4 d e J u m i o , B u e n o s A i r e s . 
A n t o n i o A l v a r e z , T o i l a b a r t e r í a " L a P e r l a " , G e n e r a l V i l l e -
g a s f . C . O , , B u e n o s A i r e s . ^ 
R o s a r i o A l v a r e z , T o i a i b a r t e r i a " L a P e r l a " , G e n e r a l V i l l e -
g a s F . C . O . , B u e n o s A i r e s . 
b m i l i o D i e z F o n t a n o ( E l P e r d i d o ) ¿. 
S e r a f i n a F u e r t e s F o n t a n o . 
A s c e n s i ó n F e r n á n d e z F . . R e a a n q u i s t a 1 . 1 1 0 , B u e n o s A f r e s . 
S o l e d a d F e r n á n d e z , A r i d o r e n a O l i v o s F . C . N . B . M . , B u e n o s 
A i r e s . 
bcEüárdo S a l g u e r o , G a d o y C r u z 2 . 7 2 4 , B u e n o s A i r e s . 
A m a d a F e r n á n d e z d e ( S a l g u e r o , G a d o y C r u z 2 . 7 2 ' 4 , B u e n o s 
A i r e s . 
A r t u r o F e r n á n d e z R o d r í g u e z , C a l l a o 1 . 0 1 1 , R i n c á n d e M e n -
d o z a , B u e n o s A i r e s . 
Jesús F e r n á n d e z R o d r í g u e z , C a l l a o 1 . 0 1 1 , R i n c á n d é M e n -
d o z a , B u e n o s A i r e s . 
A l f r e d o Ga rc ía A l v a r e z , 01 i d e n 1 . 9 8 5 , A v e l l a n e d a , B u e n o s 
A i r e s . 
S a t u r n i n a Carca í A l v a r e z , O l i d e n 1 . 9 8 5 , A v e l l a n e d a (V i l l IaVas-
t e l i n o ) , B u e n o s A i r e s . 
M a r í a Ga rc ía A l v a r e z , E n t r e Ríos 4 0 1 , A v e l l a n e d a , B u e n o s 
A i reá- . 
L i r i a G a r c í a B l a m c o , C . V i d a l 1 . 5 8 6 , P a s a j e ' E m e r i c , V i i l l a r r e a l , 
B u e n o s A l i r e s . i 
M a r í a Ga rc ía B l a n c o , P a s a j e E m e r i c , C . V i d a l 1 . 5 8 6 , V i i l l a -
f r e a l , B u e n o s A i r e s . 
M a r í a M a r t í n e z G ó m e z d e A . , L u j á n 2 . 9 8 5 , B u e n o s A i r e s . 
M a r i a A l o n s o A l v a r e z , d e D i e z , P a r r o q u i a d e S . José - B a h í a 
B l a n c a , B u e n o s A i r e s , 
t s l h e r M a r i a D i e z A l o n s o de B a d o t o n i , P a r r o q u i a d e S . Joisé-
B a h i a B l a n c a , B u e n o s A i r e s . 
D o n a t l l a F e r n á n d e z F . y E l o i n a F e r n á n d e z , B u e n o s A i r e s , 
C o n s u e l o F e r n á n d e z O r d á s , S . L o r e n z o 3 . 4 4 9 F . G . S . , M a r ' d e 
P l a t a , B u e n o s A i r e s . i ( 
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M i g u e l M a r t m e z A r i a s , R o c a y /San L o r e n z o , B u e n o s A i r e s . 
M i g u e l M a r t í n e z A r i a s , S a n M i g u e l F . C . G . S . M . , B u e n o s A i r e s , 
M i g u e l R o m á n , C a s t e i l i 2 . 7 3 2 , M a r de P l a t a , B u e n o s A i r e s . 
Dovnat M a r W n e z , S a n L o r e n z o 2 . 6 6 9 , M a r d e P l a t a , B u e n o s 
A i r e s . : " " •. ~ 
E m i l i a M a r t í n e z , J u g l i , M a r de P l a t a , B u e n o s A i r e s . 
A i n t o n i n o F e r n á n d e z , J u g - i i , M a r d e l P l a t a , B p u n o s A i r e s . 
S e r a f i n a V e g a M a r t í n e z , C h i l e y l o s A n d e s F . ».1. C . A . , V e -
n a d o T u e r t o , B u e n o s A i r e s . 
P r i m i t i v a F e r m á n d e z O r d á s , i S a a v e d r a , 3 . 4 6 8 , M a r d e l P l a -
t a , B u e n o s A i r e s . 
G e r a r d o M a r t í n e z . I s l a ! E i C o n f i t e , A r r o y o S e c o . T i g r e , B u e -
n o s A i r e s . 
D o m i t i l a A l o n s o , J u a n A l t o e r d i , 1 . 3 7 3 , V i l l a M i t r e , B a h í a 
B l a n c a , B u e n o s A i r e s . ^ 
B e n j a m i n a A l o n s o d e F . , C a t ó n 3 2 1 { V i l l a M i t r e ) , B a h í a 
B l a n c a . B u e n o s A i r e s . 
E h i e f e r i o A l o m s o , - C o r r í e r t e s 1 . 0 3 7 , B a h í a B l a n c a , B u e n o s 
., A i r é i s . . " 
A n t o n i a A l o n s o f ' e A . , A l b e r d i 1 .373 ( V i l l a M i t r e ) , B a h i ' i 
B l a n c a , B u e n o s A i r e s . 
M a n u e l G a r c í a A l v a r e z , F r a n c i s c o D e i r o 2 6 7 , M a r c o s S'ú&-
.: r e z , C ó r d o t o a . ' 
J u a n A . F u e r t e s L o b o , C . 3 5 , n ú m . 7 1 9 , L a P l a t a . B u e n o s 
A i r e s . 
F O d e r i c o F u e r t e s L o b o , ) , C 3 5 , n ú m . 7 1 9 , L a P l a t a , B u e n o s 
A i r e s . 
E m i l i a F u e r t e s L o b o , C . 3 5 , n ú m . 7 1 9 , L a P l a t a , B u e n o s 
A i r e s . 
L a u d e l i n o A r i a s C a m p e l o , 0.> 3 7 n ú m . 1 2 0 , L a : P l a t a , E u u n o ^ 
A i r e s . 
J o a q u í n , F e l i p e y A u r o r a A r i a s C a m p e l o ( i g u a l Cflue e l a n 
t e r i o r ) . M ; j J: ^ • • ,• - , . 
C . — E N O T R A S P A C T E S D E L E X T R A N J E R O 
F d . F e r f e c t o A l v a r e z P o n t a n o , O o l l f g l o S t a . M ¡ ó n ; c ^ , V i o 
S . U f f i c i o 2 5 , R o m a . 
P . N i c a n o r R o d r í g u e z l . D i e z O . S . A . , G y m i s í o d e ,S. L'JU'U 
B r a g a n c a P a o l í s t a , S a o P a i : l o B r a s i l . 
P . A n a c l e t o A l v a r e z F o n t a n o O . S . A . G y n a t n o cte 3 . L . a i s , 
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B r a g a n c a P a o l i s t a , S a o P a u l o B r a s i l . 
S o r A m e l i a R o d r í g u e z L o m j b ó , P u e r t o d e l P e r ú , L i m a P e r O 
F r . A l v a r o d e E t e p i n c s a , T u c u p i t a , V e n e z u e l a . 
P r i m i t i v o G a r c í a F o n t a n o , C a r a c a s , V e n e z u e l a . 
P . C l e m e n t e L o m b ó U r b i n a S . J . C o l e g i o de B e l é n , A p a r t a -
d o 2 2 1 . L a H a b a m , C u i b a . , 
H i g i n i o F e r n á n d e z V a l l e , M a r t í E n t r e R i o s N . L ó p e z y P a -
seo , G u a n t a m a n o , C u b a . 
V a l e r i a n a F e r n á n d e z V a l l e , M a r t í E n t r e R i o s N , L ó p e z y 
P a s e o , G u a n t a m a n o , C u b a . 
n —s.ti R ^ p ^ Ñ ^ 
B a s í l i a A l o n s o C a r b a j o , P a v í a , 4 , M a d r i d . . 
S o l e d a d F e r n á n d e z R o d r í g u e z , P a v i a , 4 , M a d r i d . 
B e n j a m i n a F e r n á n d e z R o d r í g u e z P a v í a , 4 , M a d r i d . 
A d o M o G a r c í a , C o l o n i a de l a V i r g e n d e l P i l a r , H o y o de M a n z a -
n a r e s , M a d r i d . 
A q u i l i n a M a r t í n e z G a r c í a , M e n é n d e z y P e l a y o , 5 2 . M a d r i d . 
B e r n a r d o G a r c í a , A z c o n a , 1 0 , M a d r i d . 1 
C o n s t a n t i n o G a r c í a , N ú ñ e z de B a l b o a , 9 8 , M a d r i d . 
Ceflso Ga rc ía y D o l o r e s G a r c í a , N ú ñ e z de B a l b o a , 9 * , l y U c i n u . 
C a s i m i r a F u e r t e s , S . R a y m u n d o , 2 1 , M a d r i d . 
L u c i n d a A l o n s o F u e r t e s d e G a r c í a , M a r g a r i t a s , 4 7 , M a d r i d . 
José A l o n s o F u e r t e s , F r a n c o s R o d r í g u e z , 5 4 . M a d r i d . 
N i e v e s R o d r í g u e z d e A l o n s o , F r a n c o s R o d r g u e z , 5 4 , M a d r i d . 
J o s é M a r í a R o d r í g u e z A l o n s o , S e r r a n o , 2 . M a d r i d . ' 
Jesús R o d r í g u e z A l o n s o , P a v i a , 4 , M a d r i d . 1 
F i l o m e n a Ga rc ía R o d r í g u e z , P a v í a 4 , M a d r i d . 
F e l i c i s l m o Garc ía R o d r í g u e z , R o m a n o n i S s , 7r M a d r i d . 
S o r S o l e d a d R o d r í g u e z D i e z , C o l e g i o d e l B u e n C o n s e j o . A p a r t a -
d o 3 . 0 3 8 . M a d r i d . 
S o r I s o l i n a Z a j i c o G a r c í a , R e l i g i o s a s T e r r i a r i a s F r a n c i s c a n a s . 
M a d r i d . 
T e o d o r a Garc ía D o s A m i g o s , 5 ( P o r t e r í a ) , M a d r i d . 
E s t e l i t a A l v a r c z R o d r í g u e z , V i l l a m a n r i q y e d e l T a j o , M a d r i d . 
R i c a r d o L l a m a z a r e s A l v a r c z y P i l a r F r e u d e s ( i g u a l ciue e l a n -
t e r i o r ) . 
R o g e l i o T a s c ó n , C a l a b r i a , 6 2 - 2 o , B a r c e l o n a . 
O b d u l i a A l o n s o , A d o r a c i ó n A l o n s o , S e r a f í n A l o n s o > ^ a m i i o 
, A l o n s o , C a b a ñ a s , 115 ( B a j o s ) , B a r c e l o n a . 
V i s i t a c i ó n F o n t a n o , F u e n t e c e s o , C o r u ñ a . 
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S o r J o s e f a D i e z , A g u s t i n a s R e c o l e t a s , M e d i n a de S i d o n i a . C á d i z , 
A p o l o n i a L a i b r a d o s , T o r q u e m a d a , P a l e n i C i a . 
E m i l i o A r i a s , T u r ó n , A s t u r i a s . 
T i m o t e o A r i a s L o m b ó , R g t o . I n f a n t e r í a S i m a n c & s , P l a z a M a y o r , . 
G j j ó n . ••*•• 
V i c t o r i a n o Z a p i c o G a r c í a , S e m i n a r i o D i o c e s a n o , O v i e d o . 
Jesúis A l l v a r e z F o n t a n o , D o m i t i T o Z a . p i c o García; , R o g e l i o L o m b ó 
T a s c ó n , E l íseo V e g a P é r e z y F a u s t i n o Romián M a r t í n e z , S f i -
i m i n a r i o d e Va ld ied iós , O v i e d o . 
S e o u n d i n o R o d r í g u e z M a r t í n e z , F r a ñ c o s R o d r í g u í e z , 5 4 , M a d r i d . 
' S o r I g n a c i a R o d r í g u e z L o m b ó , H o s p i t a l d e S a n A n t o n i o O r o z c o , 
1 V i z c a y a . 
- H e l i i o d o r o R o d r í g u e z M a r t í n e z , M a r q u é s d e E s t e l l a , 1, Dos C a -
1 m a n o s , V i z c a y a . 
l F r . S a n t o s A l v a r e z F o n t a n o , G ü e r n i c a , V i z c a y a . 
' A p o l i n a r M a r t í n e z , H u e r t a A r e n a l e s , 1, Z a m o r a . 
A d o l f o de Ceüis y D o r a d l a d e C e l i s , B u r g o d e E b r o , Z a r a g o z a . 
• P e r f e c t o Tascó.n. M a r t i m e z , P a d i l l a , 3 4 , Z a r a g o z a . 
D o l o r e s T a s q ó n Lomibó y M a r í a , P a d i l l a 3 4 , Z a r a g o z a . 
A u r o r a Z a p i c o d e L a n c h a , A v . B o r b o l l a , M a n u e l P a c h e c o , I, S e -
v i l l a . 
A q u i l i n o F e r n á n d e z L o m i b ó , C a r r e t e r a de C a b o a l l e s , L e ó n . 
' M a r í a S a n t o s F u e r t e s , C a l l o D e s c a i l z o s , 6 , L e ó n . 
í v l c d e s ^ Garc ía R o m á n , C a l l e de L a C o r r e d e r a , 3 2 , L e ó n . 
C e c i l i a M a r t í n e z M a r t í n e z , B u r g o N u e v o , 1 2 , L e ó n . 
A n t o n i o M a r t í n e z M a r t í n e z , B u r g o M u e v o , 1 2 , L e ó n . 
C o n s u e l o M a r t í n e z R o m á n , B a r r i o C a n s e c o , 12 , A r m u n i a , L e ó n . 
' J o a q u í n A l v a r e z , S e r r a n o s , 13 , L e ó n . 
José A l v a r e z M a r t í n e z , C a l l e d e l M e d i o , B a r r i o S a n E s t e b a n , 
L e ó n . 
P e d r o D i e z R o m á n , C a l l e P a r t i c u i l a r de A v i a c i ó n , 2 . L e ó n 
R o s a D i e z R o m á n , C a l l e P a r t i c u l a r d e A v i a c i ó n , 2 , L e ó n . 
S o r S u s a n a D i e z R o m á n , M M . F r a n c i s c a n a , A v l l o n , S e g o v í a . 
M . S o l c d a Z a p i c o , C a l l e P a l o m e r a , 1 0 , L e ó n . 
A n g e l Garc ía A l v a r e z , B a r T u r ó n , P a l o m a , 1 4 , L e ó n . 
A n t o n i o L a b r a d o r , C a l l e R a s t r o , L e ó n , 
A d e l a M a r t í n e z R a r n á n , T r a v e s í a S a n a M a r i n a , 1 6 - 3 . ° , L e ó n . 
A l i c i a M a r í n e z R o m á n , C a l l e l a C u e s t a , 2 , B .0 S . E s t e b a n , L e ó n . 
B e a t r i z R o m á n M a r t í n e z , S o l a r e s d e P i c ó n , I I , L e ó n . 
A m p a r o Garc ía R o d r í g u e z , O r d o ñ o 11, 2 0 , L e a n . 
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B a u d i l i o M a r t í n e z Ro imán , L e g i ó n C ó n d o r , 3 , L e ó n . 
A b i l i o G a r c í a , C a r r e t e r a de C a b o a l l e s , L e ó n . 
M a r í a R o m á n M a r t í n e z , G e n r a ü s i m o ' F r a n c o , 5 , ¡ L e ó n . 
C a y e t a n o L ó p e z F u e r t e s , C a r r e t e r a de Caboa l les1 , 1 5 , DSóm^ 
C l e m e n t e Z a p i c o D i e z , B a r r i o d e l a P a n a d e r í a , 1 0 , L e ó n . 
F r a n c i s c o F u e r t e s F o n t a n o , B e n e f i c e n c i a P r o v i n c i a l , L e ó n . 
F i l o m e n a , A n c i a n o s D e s a n i i p a r a d o s , A s t o r s f a . 
E . — L E O N Y P R O V I N C Í A 
D e l f i n a Z a p i c o D i e z , A r a l l a . 
V i n c i o A l v a r e z F o n t a n o , C a l l e j o . 
E im i i l i ano A l v a r e z F e r n á n d e z , B e m b i b r e . 
H e r m ó t f e n e s T a s c ó n L o m b ó , B e n l l e r a . 
A n g e l e s M a r t í n e z L a b r a d o r , B e n l l e r a . 
l U l p i a n o M a r t í n e z G a r c í a , L l a m a s de l a R i b e r a . 
E m i l i o D i e z G o n z á l e z , L l a m a s d e l a R i b e r a . ' 
M i g u e l R o d r í g u e z D i e z ( P á r r o c o ) , M a t a l u e n g a . 1 
C l a u d i a R o d r í g u e z D i e z , M a t a l u e n g á . 
José G a r c í a , M a t a l u e n g á . 
A n t o n i o R o d r í g u e z D i e z ( P á r r o c o ) , R i o s e c o . 
A l i p i o L a b r a d o r M a r t í n e z , R i o s e c o . ' 
H e r m i n i o A l v a r e z V i l l a l i b a , R i o s e c o . 
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4 Después de la palabra bajero se ha 
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después de la línea 4. 
El contenido de esta página y la siguiente 
hasta el epígrafe Los Reyes, corresponde al 
final de la página 98. 
Texto latino del siglo XIII con numerosas 
erratas 
En la nota donde dice página, añádase 
162. 
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